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Ta Idea Que orrecimos ayer a la 
nsideración de las corporaciones 
Gañolas especialmente y, en gene-
1 a la de todas las entidades cul-
nrales del país, de organizar unos 
negos Florales para soleriinizar con 
io fiesta del gay saber el Día de la 
«aza ha hallado eco simpático en 
f B acreditados comerciantes señores 
uoiíg Entrialgo y Compañía, dueños 
1 ios aristocráticos y a la vez po-
onlares almacenes " E i Encanto", 
* jenes se adhieren a nuestra pro-
posición en la siguiente muy hermosa 
^ H a b a n a , julio 28. 1922. 
Sr. Dr. José I . Rlvero. 
Director del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Querido amigo nuestro. 
Permítanos felicitar calurosamen-
te al DIARIO D E L A MARINA por 
el Inspirado y bello artículo de fon-
do de hoy. Expone con admirable 
elocuencia una idea que seguramen-
te será acogida con gran entusiasmo 
por todos: por el país y por la colo-
nia española en pleno. Una vez más 
demuestra el DIARIO que es cauce 
siempre abierto a las corrientes, ca-
da día más impetuosas, de los sen-
timientos de confraternidad hispano-
cnbana, que él impulsa Q intensifica 
con sus felices, afortunadas y bri-
llantes campañas de sano y puro cu-
banismo y de sincero y verdadero es-
paSolismo, noble y fecundo postula-
do nue informa la ideología y la tra-
dición de ese gran periódico. E l es-
pañolismo del DIARIO D E L A MA-
KINA no es el españolismo exclusl-
vis'a que, por serlo, puede resultar 
oontraproducente, sino el españolis-
mo amplio, armonizador, comprensi-
to. que sabe ganar adeptos porque 
saoe filtrarse sutilmente en el alma 
de los que no nacieron en la gloriosa 
nación progenitora. Siempre será 
más neto españolismo el. que resulte 
mi" eficaz, y más intensivo y exten-
sivo. 
Los Juegos Florales que propone 
el DIARIO para solemnizar el 12 de 
Octubre constituirían un aconteci-
miento literario, social y moral de 
incalculable trascendencia para el 
porvenir de las relaciones de ambos 
pueblos de la misma ilustre proge-
nie La colonia española debiera in-
vitar, p.ira mantenedor por España, 
a una de las principales figuras de 
la- Metrópoli, a fin de dar al acto 
toda la significación que merece. 
Acíso el autor eximio do "I*os inte-
reses creados", que triunfa ahora en 
BúFnos Aires y que piensa visitar la 
Habana, pudiera estar aquí para esa 
fecha. 
Reciba con nuestra felicitación un 
oorcTiai abrazo de sus affmos. amigos 
y s s. 
Solís, Entrialgo y Cía. 
La idea que a su vez sugieren los 
señores Solís, Entrialgo y Compa-
fiía de que se invite a ~er mantene-
dor en los Juegos Florales a "una 
ê 'as principales figura? de metró-
polis", qUe pudiera ser, como ellos 
ttuy bien indican, " el eximio au-
tor de "Los intereses creados", que 
triunfa ahora en Buenos Aires y que 
Piensa visitar la Habana"—donde 
los^blemente se hallará el 12 de oc-
tubre,—nos parece excelente y es-
tacos seguros que será acogida con 
•"•grado por la colonia española. 
. Benavente como mantenedor por 
^spaña, y por Cuba el glorioso Mon-
wro o de no ser esta excelsa figura 
"e la tribuna nacional otra de las 
íue también la honran, sería sobrado 
^"ciente para dar extraordinaria bri-
''antez a los Juegos Florales, que así 
resultarían una más completa manl-
jeatación de lo que deben simbolizar: 
* Unión de la raza en un común es-
uerzo de engrandecimiento, que la 
í^nga por sobre todas las que pue-
la!i la tierra o, por lo m^nos, al mis-
nivel de la más poderosa. 
Agradecemos a los señores Solís, 
«Mrialgo y Compañía les amables 
•Qí'ios que nos consagran en su be-
a carta, y esperamos que con el 
Bo ent-usiasmc de esos prestigio-
(Tarf comerciantes, acojan las socle-
cuit españolas y todas las entidades 
«inirales de la república, la idea de 
"Alunizar con unos Juegos Florales 
^JfJMestade la Raza. 
n A l f o n s o X ! í 
t e s t imonio 
a l 
Kl Prc 
P o r l a m o r a l N o s e h a p e n s a d o 
y e l c u m p l i m i e n t o e n t r a s l a d a r l o s 
d e l a s l e y e s t a l l e r e s d e S a p a 
o r l a n t e m o c i ó n q u e C a b l e g r a m a s e n t r e e l A I - E l i m p o r t e d e l 
f u é p r e s e n t a d a a l C o - c a l d e y l a D i r e c c i ó n d e 
l e g i o d e A b o g a d o s . F e r r o c a r r i l e s 
R e s u e l t a l a 
c o n t r a t a c i ó n 
e m p r é s t i t o e x t e r i o r 
g r a c i a s 
A n d a l u z 
'ha r ^resi(iente del Centro Andaluz, 
tlnu—l'1^0 ayer la cartLl (lue a con' 
íej *c\ón copiamos y en la cual, el 
expre Ministro de España en Cuba, 
Ait0nSa 61 agradecimienio de Don 
40 d 80 X I I I , por el generoso acuer-
Bâ p ^nviarle un testimonio de pé-
Sario ^ c«raplirae el primer aniver-
y. los trágicos sucesos del Rif. 
J16 aquí dicha -arta: 
^ent- f1011 de España ,-:eñor Presi-
bana ÚQl Centro Andaluz de la Ha-
seño j> —uur mío: 
Esta/ *ncar£0 del Señor Ministro de 
ta* 
íe repih.8651111 telegrama que acabo 
ut)ir, tengo el gusto de partici-
«iiemh Usted y a los demás dignos 
PrpS{d 0s de ese Centro de su digna 
<P. (j que su Majestad el Rey 
M Cent ^ aSradece especialmente 
le«ti(i 0 AnfialiiZ de la Habana el 
l̂en te<!fre'CUerdo n̂e ha tenido a 
toftr ap. imoniarle con motivo de! pri-
hlla mve"ari0 de los sucesos de Me-
^5l iar( ie a usted muchos años, 
-«abana, 28 ne julio de 1922. 
A. de Marláte^ul. 
E n la sesión que celebró el jueves 
la Junta de G-obierno del Colegio de I 
I Abogados, se d?ó cuenta de la siguien-! 
j te moción, acordándose aplazar su ¡ 
¡ dlscueión para hoy, en que volverá 
i a reunirse aquella Junta. 
Como se verá por el contenido de 
, la moción, el Colegio de Abogados se 
¡ aparta de los moldes antiguos, y de 
entidad meramente consultiva que! 
era, se dedicará en lo adelante a ve-1 
lar por la moral pública y el fiel 
cumplimiento de las leyes. 
He aquí la mocl'ón: 
A L A JUNTA D E GOBIERNO D E L 
C O L E G I O D E ABOGADOS. 
L a mayoría de los Diputados que 
¡ actualmente forman esta Junta de 
i Gobierno, antes de salir electos for-
mularon un programa que entre 
! otras cosas contenía la fiscalización 
i en cuanto a la conducta de los abo-
| gados, de los miembros del Poder Ju-
! dicial y de los otros funcionarios 
j públicos, velando siempre por la mo-
! ral, y a cuyo cumplimiento estamos 
i estrechamente obligados, 
i E n la edición de la mañana de fe-
i cha 25 de los corrientes, ha publica-
d o el DIARIO DE L A MARINA el 
¡ informe que el Secretario de Hacien-
' da dirijo al Honorable señor Presi-
dente de la República, con motivo 
de la llamada deuda flotante-
E l Secretario de Hacienda al co-
mienzo de su informe dice entre otras 
cosas: las que no requieren 
esos requisitos, por ser claras y evi-
dentes, como lo son sin duda algu-
i na, las mensualidades de sueldos 
I que se deben a los empleados públi-
I eos, la recogida de los cupones venci-
j dos de nuestra deuda interior y de loa 
í bonos amortizadoe en los últimos 
j sorteos, los atrasos en el pago de las 
pensiones y jubilaciones, cuyo monto 
total no puede exceder de unos diez 
millones de pesos, a lo que es preci-
so añadir "la restitución en la Teso-
rería general del fondo de las cuen-
j tas especiales (depósitos) del que 
I Indebidamente se hizo uso y que en 
. treinta de junio próximo pasado as-
i cendía a nueve millones cincuenta y 
¡ un mil veinte y nueve pesos y siete 
j centavos." 
I Asimismo se expresa i el referi-
I do informe lo que sigue: "Soy de 
opinión que con el producto de un 
: empréstito de cincuenta millones se 
; podrán pagar nuestras deudas, co-
: menzando por las más escandalosas 
y urgentes (pago do empleados, ju-
bilados y reposición de los fondos 
¡ especiales)". 
i Por el informe recibido se ve cla-
ramente que el señor Secretario de 
I Hacienda al dirigirse al Presidente 
! de la República por medio del men-
i saje mencionado, y no queriendo con-
| traer graves responsabilidades en la 
comisión de ciertos actos de que no 
ha tenido intervención, hace la de-
nuncia de que se han apropiado o 
distraído depósitos o cuentas espe-
ciales que tienen que reintegrarse a 
la Tesorería General, lo que consti-
tuye un delito de malversación de 
caudales públicos previsto y pena-
do en nuestro Código Penal. 
Por todas las razones expuestas 
y velando por la moral pública, base 
de toda soberanía, y por el estricto 
cumplimiento de las leyes, los Di-
putados que suscriben tienen el ho-
nor ae someter a la consi'derac'.óu 
de la Junta el siguiente 
P R O Y E C T O : 
Primero.-—Dirijirle atenta comuni-
cación, que pudiera consistir en la 
copia de este proyecto al Fiscal del 
Tribunal Supremo de Justicia, acom-
pañándole el periódico donde se en-
cuentra publicado el informe del se-
ñor Secretario de Hacienda al Hono-
rabie señor Presidente de la Repú-
blica, expresándole al Ministerio Fis-
cal el gusto que ©1 Coledlo ú» 
Abogados de la Habana experimen-
taría si se cumpliese el artículo 304 
incisos V I I y V I I I de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial, y en su con-
secuencia promoviéndose la forma-
ción de la oportuna causa criminal 
con motivo de los hechos que señala 
el Secretario de Hacienda y que re-
visten todos los caracteres del delito 
de malversación de caudales públi-
cos de acuerdo con el artículo 404 
j del Código Penal. 
I Segundo.—Dirijirle copia del pre-
! senté proyecto al señor Presidente 
1 de la Audiencia de la Habana acom-
l pañándole con un número del DIA-
, RIO D E L A MARINA de fecha 25 del 
corriente mes. 
Tercero.—Que se designen por esa 
Junta, dos de sus Diputados o uno de 
sus Diputados y otro abogado inscrip-
to en este Colegio, para que lleven 
la representación popular en la can-
ea criminal que se inicie con motivo 
de los hechos que denuncia el Secre-
tario de Hacienda y que se han re-
señado. 
Cuarto.—Que en el caso de que 
por el exceso de trabajo o cualquier 
otra causa, tanto el Ministerio Fis-
cal como el Presidente de la Audien-
cia, no procediesen a la investigación 
de 'los hechos que denuncia el Secre-
tario de Hacienda, los abogados de-
signados por este Colegio deberán 
proceder a una denuncia en forma so-
bre los hechos mencionados. 
Qul'nto.—Darle publicidad a este 
proyecto, por medio de los principa-
les "periódicos de la localidad. 
Habana, a 27 de julio de 1922. 
Eduardo Escalena, José Perera, 
Raúl Calonga, Manuel Dorta, Domin-
go Romeu. 
Entre el Alcalde municipal de Sa-
gua la Grande señor Enrique Canut 
y la Directiva de .os Ferrocarriles en 
Londres, se cursaron los siguientes 
cablegramas: 




tativas Comercio, Industria, Obreros, 
Prensa, Profesiones, Propietarios ce-
lebrada anoche en la casa del pue-
blo, acordó por unanimidad dirigirse 
a ía Directiva de esa Compañía pa-
ra interesar reconsideración acuerdo 
clausura de Talleres de Sagua y tras-
lado a la Habana, medida d'e eviden-
te daño para todas clases sociales 
Sagua y sin mayor beneficio econó-
,nico para Ferrocarriles. 
Ante gran disgusto y espectación 
pública, asamblea estima prudente 
esa Directiva, armonizando intere-
ses, no atienda solamente informes 
escuetos de su delegado Mr. Jack 
sino que oiga también consejo au-
toridades del país. 
Sagua sólo aspira merocer iguales 
miramientos "ue d'spen^ó sne-more 
social y oficialmente a esa Empresa 
Industrial. 
(Pasa a la pág. D I E C I S I E T E ) 
Ayer recibió el señor Secretario 
Je Estado a los periodistas que tie-
nen a su cargo la información sobre 
ios asuntos de dicho departamento 
del gobierno. 
E n el transcurso /e la larga con-
versación que sostuvo con "los chi-
cos de la prensa" el jefe de la Can-
cillería, dió por segura la contrata-
ción del Empréstito exterior. 
Dijo el doctor Céspedes que tan 
pronto acuerden las Cámaras y san-
cione el Ejecutivo la aludida opera-
ción financiera, se procederá a su 
tramitación definitiva. 
Discretamente, cosa natural en 
asuntos de esta índole y tratados na-
da menos que en el alcá/ar de nues-
tra diplomacia, deslizó el Canciller 
la noticia de que el importe del E m -
préstito vendrá a Cuba en varias 
partidas, probablemente en no más 
de tres. 
Otra de las cosas interesantes que 
en relación con este importante asun-
to nos comunicó, es qu, la llamada 
deuda flotante no se-pa.q-ará hasta 
que sea conocida su exacta ascenden-
u a y quede debidamente depurada 
la legitimidad de todas las cifras que 
la forman. 
o n c u r s o 
n a c i o n a l d e 
m a t e r n i d a d 
c e l e b r a r á e s t e a ñ o 
c o n j u n t a m e n t e c o n e l 
V ! C o n g r e s o M é d i c o 
E n la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer el siguiente decreto: 
^Por cuanto: en los días del 20 al 
25 del mes de nov'embr2 del corrien-
te año, ha de efeotuarsB en esta ca-
pital, el Sexto Congreso Médico La-
tino Americano y la Exposición In-
ternacional de Higiene, presentándo-
se, con la celebración de estos im-
portantes actos, la oportunidad de 
demostrar ante los miembros del 
mismo, especialmente los señores De-
logados extranjeros, la naturaleza, 
interés y fines dei Congreso Nacio-
.ia: de Maternidad y la Exposición 
Nacional de niños, que anualmente 
viene celebrando la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia. 
Por tanto: en uso de las faculta-
des que me están conferidas por la 
Corstitución y las leve, vigentes y 
a propuesta del Secretario de Sani-
dad y Beneficencia, 
R E S U E L V O : 
Primero: que el Concurso Nacio-
na de Maternidad y la Exposición 
Il-eí'-onai de niños, se celebre este 
año, conjuntamente con e( sexto Con-
greso Médico Latino Americano, y 
P a r a r e s o l v e r 
l a a c t u a l c r i s i s 
e c o n ó m i c a 
C u a t r o s u b m a r i n o s 
n o r t e a m e r i c a n o s s e 
d a n p o r p e r d i d o s 
E l c o m i t é d e p r o t e s t a S e c r e e q u e o c u r r i ó l a 
(Pasa a la pág. D I E C I S I E T E ) 
F u e r o n e x h u m a d o 
r e s t o s 
A u t o r i d a d e s , P r e n s a y u n n u m e r o s o 
l a H a b a n a p a r a s e r e n t e r r a d o s e l do 
A las cuatro Je la tarde de ayer 
iueron exhumados en el Cementerio 
de Quivicán, los restos del General 
del Ejército Libertador doctor Juan 
Bruno Zayas y de su ayudante el 
capitán Juan de Jesús Planas, muer-
dos durante la guerra de indepen-
dencia en la fin,;a " L a Jalma" el 
día treinta de julio de 189 6. 
Un público numeroso, entre los 
^ue se contaba autoridades, vetera-
nos y periodistas, presenció el piado-
so acto. 
L A T R A G E D I A 
E l día treinta de julio del año 
189 6, salió el General Juan Bruno 
Zavas en compañía de sus ayudan-
tes, el Comandante Teodoro Perpi-
ñán, el Capitán Juan de Jesús Pla-
nas y un escaso grupo de valientes 
con objeto de cumplir una misión 
encomendada al General Zayas por 
el General Antonio Maceo, quien co-
mo es sabido, estaba efectuando en-
tonces la invasión. 
Sorprendidos Iqs comi0íonados por 
las tropas españolas, se vieron pre-
cisados a sostener con éstas un en-
cuentro en la referida fine a"La Jal-
día" que se halla a dos o tres kiló-
metros del pueblo de Bejucal. E n el 
combate cayó herido mortalmente de 
un balazo en. el estómago el General 
Zayas. E l Capitán Planas que le se-
guía de cerca, al verlo ensangrenta-
do lo recogió y con él a cuestas tra-
tó de ganar un cercado; pero no 
pudo hacerlo porque otro bala derri-
bó al Capitán Planas con su precio-
sa carga, falleciendo ambos, tras una 
heróica e inútil defensa de sus vidas. 
E n tanto, para distrao- a las fuer-
zas españolas, el Comandante Per-
piñán y sus compañeres iniciaron 
ía retirada hacia un lugar opuesto i 
a la finca, desde donde disparaban i 
sus rifles y revólvers. E n esta estra- ' 
calle Real, hasta tanto ê cumplie-
ran los trámites necesarios para la 
inhumación, hechos los cuales se pro-
cedió al enterramiento. Fueron colo-
cados uno al lado del otro los cadá-
veres de Zayas y Planas, separados 
por una barreta ue hierro para que 
no se confundieran en el caso de 
ser exhumados. 
E l sepulturero admirador de Juan 
Bruno por las proezas que de él se 
contaban, puso al General Zayas jun-
to al camino, central del Cementerio 
y al Capitán Planas a su derecha, 
u i v i c á n l o s 
a s y s u s a y u d a n t e s 
e l a c í o . - H o y s e r á n t r a í d o s a 
m i n g o . 
nlica, se trasladó a Quivicán para 
ver el héroe, pero cuando llegó al 
pueblo, ya había sido sepultado. En-
tonces quiso tener un recuerdo del 
hermano muerto y gestionó quedarse 
cor. la "guayabera ' sin poder lograr-
lo porque, denunciado ei sepulture. 
ro, se vió en la necesidad de quemar-
la para no comprometerse. Sólo pu-
do conservar el correaje y la car-
tuchera Pena de balas y documen-
tos. 
Certificó la muerte de estos pa-
triotas el doctor Villa Urrutia que 
por aquel tiempo ejercía su carrera 
cu Quivicán y que ayer ¡cosas del 
destino! presenció la exhumación. 
De entonces acá han transcurrido 
veinte y seis años. . . 
L A COMITIVA 
A eso de la una y media de la tar-
de le ayer, se dirigieron a Quivicán 
en varios automóviles, una comisión 
de veteranos con su Presidente: el 
Gobernador Provincial, el Jefe de la 
Pol'cía Nacional Brigadier Plácido 
Hernández con los tenientes Bernal 
y Almeida; los señores Francisco, 
Ahredo y Juan Bruno Zayas, sobri-
no i del General Zayas, señoras Ma-
ría Carlota Zayas y Alfonso, herma-
na del señor Presidente de la Re-
pública y Lucrecia Pórtela viuda de 
Zayas, el Administrador de la Adua-
na de la Habana, señor José María 
Zayas, Teniente Coronel, Albelardo 
Pórtela Ayudante que fué también 
i del General Zayas, Paulino Gueden, 
| Ayudante del Generalísimo Máximo 
i Gómez, que vino al acto expresamen-
j te desde Cienfuegos, General Duca-
i si y los periodistas Valdés de la Paz, 
i Brunet, Meluzá, Herrera, Buendía, 
i Santa Coloma y Castelló Montenegro. 
c o n t r a l o s i m p u e s t o s 
e s t u d i a l a c u e s t i ó n 
Celebró sesión ayer tarde el Co-
mité de Protesta contra Nuevos Im-
puestos. 
Después ds dar cuenta por el Se-
cretario de varias comunicaciones, el 
doctor Kohly que presidía, dió lectu-
ra a la ponencia relativa al proyec-
to destinado a resolver la actual cri-
sis económica, presentado por la co-
misión que en sesión anterior fué 
designada con ese objeto. 
E n dicho proyecto se recomienda 
una política de economía en los gas-
tos del Estado; s: para el caso de 
crear Impuestos se procure no enca-
recer el costo de la vida puesto que 
los recursos con que cuenta el pueblo 
éste, no podría resistir un nuevo re-
cargo sobre los que hoy tiene. Se re-
comienda el Impuesto dei 5 por cien-
to sobre el valor de las facturas, y 
ol uno por mil sobre Ifn herencias. 
Dícese en el referido informe que el 
problema de la Hacienda es de ad-
ministración y de tiempo, y se estima 
viable el empréstito interior, aunque 
se estima también, que le falta a 
este último, el calor oficial, necesa-
rio; dice que las bases presentadas 
por el Secretario de Hacienda para 
la concertación de un empréstito ex-
terior, no serán aceptadas por el Con-
greso, puesto que éste no hará deja-
ción de sus derechos Combate el 
impuesto del uno por ciento y se ex-
tiende en otras conskieraciones. 
A] terminarse la lectura de la pe-
ñeróla, el señor Gil del Real, pro-
puso un voto de gracia para la comi-
sión, encargada de la redacción de la 
mi.*ma, y que se repartan copias de 
la primera parte d^ ella, para que sea 
estudiada por los miembros del Co-
mité y tratar sobre la misma en la 
sesión del martes próximo. 
Después se dió lectura a un tra-
bajo del doctor Machado titulado 
"Se vende la República' . que' publi-
caremos en la edición de esta tarde. 
t r a g e d i a c e r c a d e B a -
j a C a l i f o r n i a 
LOS A N G E L E S , Julio 28. 
Cuatro submarinos que salieron 
de Los Angeles el martes para 
Hampton, Roads, formando parte 
de una flotilla de doce, fueron hoy 
anunciados como perdidos, cerca de 
la co^Sx de Baja California, al Sur 
de la ensenada. 
Los submarinos que se dicen per-
didos eran el L-5 , L-6, L-7 y L-8 , 
construidos todos ellos en Long 
Beach, California, durante la gue-
rra. 
L a noticia de su aparente desapa-
ción fué traída por el trasatlántico 
"City of Honolulú", que venía de 
New York. Su capitán Sheridan, di-
jo, que ayer vió una nube de humo 
a bastante distancia y que cambió 
el curso del barco para conocer la 
causa. Añadió "era un submarino 
que echaba muchísimo humo" y no 
contestó a nuestras señales" 
S E C U E S T R O D E U N A G E N T E 
C O N S U L A R E N S A G U A 
(POR T E L E G R A F O ) 
SAÓUA, julio a las 1.40 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n la noche de ayer fué secues-
trado en la carretera de esta Villa a 
Quemado de Güines el joven Euge-
nio Jova, agente consular de los E s -
tados Unidos, muy apreciable como 
toda su familia. 
Se exigen veinte mil pesos por el 
rescate. 
L O P E Z . 
D E C L I N A E L H O M E N A J E 
E L G O B E R N A D O R P R O V I N C I A L 
E l Gobernador Provincial, señor 
Alberto Barreras, se ha dirigido en 
la mañana de ayer al señor Gene-
roso Campos MarquettI. Presidente 
de la Comisión Organizadora del Ho-
menaje que se proyectaba darle el 
día de su onomástico, declinando el 
honor de, ese homenaje y suplican-
do a sus iniciadores que lo suspen-
dan. 
Encontramos muy plausible la de-
terminación del señor Barreras. No 
son propicios los momentos actuales 
para esa clase de fiestas, cuando 
tantos cubanos padecen hambre y 
miseria por consecuencia de los úl-
timos reajustes. E l popular Gober-
nador de la Habana ha sabido dar-
se cuenta. 
PARIS , 28 julio. 
Esta tarde fué pública una breve 
nota oficial, anunciando que el Go-
bierno había sabido por fuente au-
torizada, que los monárquicos ale-
manes estaban confabulándose pa-
ra matar al Premier Poincaré. 
L a nota causó alguna sensación 
en los círculos oficiales y diplomá-
ticos. 
Aparte de la declaración de ha-
berse enterado del complot, el mi-
nisterio de Estado rehusó hacer co-
mentarios. 
E n los círculos diplomáticos, sin 
embargo, se decía, que las primeras 
noticias del hecho habían sido da-
das a la embajada francesa en Ber-
lín por la policía berlinesca. 
Al salir esta tarde M. Poincaré 
de París, para pasar el sábado y 
domingo en su casa de campo en el 
departamento de L a Mosela se to-
maron toda suerte de precauciones 
en la Estación ferroviaria, así co-
mo a lo largo de todo el trayecto. 
L a vigilancia en los alrededores 
de la casa de campo de M. Poincaré, 
ha sido fuertemente aumentada. 
Desde el asesinato del Dr. Wal-
ter Rathenau, ministro de Estado 
alemán M. Poincaré ha sido el Pre-
mier "cíe Europa mejor vigilado. 
Esta noche se dijo que la policía 
alemana estaba llevando a cabo pes-
quisas muy severas en los círculos 
monárquicos de Berlín y corre con 
insistencia el rumor de que cier-
tos monárquicos germanos abando-
naron recientemente Berlín trasla-
dándose a París. 
E n todas las casas de Quivicán, 
L O S D E T A L L L I S T A S 
Y E " D I A R I O " 
T R O P A S D E S Ü N Y A T S E N 
T I R O T E A N L A S L A N C H A S 
D E UNA C O M P A Ñ I A 
P E T R O L E R A I N G L E S A 
CANTON, cnina, Julito 28. 
Una lancha de gasolina, de la 
Asiatlc Petroleum Company, que 
enarbolaba la bandera inglesa, fué 
tiroteada por los soldados del cuer-
po de defensa de los comerciantes, 
en Shikia,—a 20 millas de Cantón 
resultando muerto el chino que ti-
moneaba la lancha. 
Una segunda lancha, de la misma 
compañía, fué también tiroteada a 
dos millas de la ciudad por un des-
tacamento de tropas de Sun Yat Sen 
E l cónsul general británico de 
aquí ha presentado enérgicas pro-
testas a Sun Yat Sen. 
E n muy atenta comunicación nos 
participa el Secretario general del 
Centro de Detallistas, que la Junta 
Directiva de esa prestigiosa institu-
ción, en sesión celebrada en la tar-
de del veintiséis del mes actual, en-
terada de la campaña—que califica 
de desinteresada y justa—que veni-
mos sosteniendo en pró de los legíti-
mos intereses que representa la cor-
poración, acordó por unanimidad! 
concedernos un voto de gracias co-
mo muestra de su agradecimiento. 
E L DIARIO D E L A MARINA acep-
ta con la mayor satisfacción el ho-
nor que se le dispensa con ese acuer-
do, y al dar las gracias al Centro 
de Detallistas, aprovechf. la oportu-
nidad para ratificar a esa entidad y 
a te dos los que componen la sufrida 
¿lase que tan digna.ment3 representa, 
el placer que tiene siempre este pe-
riódico en servirles, al igual que a la 
generalidad de los elementos mer-
cantiles. 
A P E S A R D E L A C L A U S U R A , 
C I R C U L O A Y E R " L A N A C I O N " 
TBJt OOBERNASOB PKOVXSrCIAI., E L 
tagoma, murió el Comandante Per-
piñ- n. 
Los soldados españoles recogieron 
lr> cadáveres de Zayas, Planas y Per-
piñan, conduciendo los oes primeros 
a Bejucal y el último a Güira de Me-
lena. 
E : General Zayas y su Ayudante 
fueron expuestos en un portal de la 
ALCAIiDE DB QUlVICAlf T OTRAS PERSONAS PRESENCIANDO LA BX-
HT7MACZON DE LOS RESTOS 
separados, como ya hemos dicho, por 
la expresada barreta clavada en me-
dio de los dos. 
E l sepulturero pudo vecoger la 
cartuchera, el correaje y la "guaya-
bera" de" General Zayas que guardó 
cuidadosamente. 
E l hermano de Juan Bruno, Don 
Alfredo, hoy Presidente de la Repú-
aparecían lazos negros y banderas 
cubanas con crespones. 
E i sfcñcr Federico Toldrá Alcalde 
Municipal de aquel término recibió en 
su crisa a los invitados con la ama-
bilidad que le es característica. Hay 
que ar'-vertir que el doctor Toldrá 
(Pasa a la pág. D I E C I S I E T E ) 
Ayer, no obstante la orden de 
clausura del día .interior, fué publi-
cada " L a Nación '. 
Enterado el Secretario de Gober-
nación de que estaba circulando di-
cho periódico, dió órdenes al Jefe 
de Policía, para que por medio de 
sus agentes procediera a impedir la 
venta y a secuestrar los ejemplares 
que llevaran los vendedores. 
Al mismo tiempo se dispuso que 
los agentes de la Secretaría Inicia-
ran Investigaciones para conocer la 
imprenta donde fué hecha la edición 
de referencia, ya que en el mismo 
Periódico se decía que había sido ti-
rado fuera de sus talleres. 
SE REANUDAN L O S COMBATES 
CANTON, Julio 2 8. 
Se han reanudado los encuentros 
entre las tropas del Presidente dê  
puesto de la república meridional 
Sun Yat Sen y las del General Chen 
Ching Ming, el cual apoya la causa 
de la república central en Pekín. 
D E L A L E G A C I O N D E M E J I C O 
Noticias cablegráfícas recibidas en 
esta Legación dán cuenta de haber 
sido nombrado Primer Secretario de 
)a Embajada del Brasil en México 
el ?eñor Raúl Rsgis de Olliveira. 
E l señor Regis de Olliveira ha si-
do Subsecretario de Relaciones Ex-
teriores en su país y Ministro Ple-
ní potenciarlo en Japón. Austria Cu-
ba y Holanda. 
P R O C L A M A C I O N 
D E L P R E S I D E N T E Y V I C E 
D E L A A R G E N T I N A 
E l señor Manual de la Vega, Mi-
nistro de Cuba en Buenos Aires, ha 
coniunicado por cable a la Secretaría 
de Estado lo que sigue-
"Congreso proclamó Fie. y Vice de 
la Bepública para próximo período 
a los doctores Marcelo T. Albear y 
Ulpidio González" 
O T R O T E R R E M O T O 
EN G U A T E M A L A 
GUATEMALA, Julio 28. 
Anoche se sintió en esta ciudad un 
temblor de tierra de gran intensi-
dad. No hay noticias de qae haya 
ocurrido algún daño. 
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MIEMBRO D E C a V EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PV.SJgS':. ¡ 
Los amigos políticos y personales efectos en todas las esferas de nuestra j 
del Gobernador Provincial de la Ha-¡vida pública. L a corrupción, en sus i 
baña, comandante Alberto Barreras, | rail variadas y repugnantes formas, se ; 
le preparan para el día 7 del proxi- ha elevado así a la alta dignidad de ¡ 
mo mes de agosto, el homenaje pú-
blico que anualmente han venido dedi-
un instrumento de gobierno indispen-1 
sable, y de una palanca electoral de 
cando!- con motivo de su fiesta ono-j fuerza incontrastable y decisiva. De] 
mastica, testhnonio de simpatía que.¡las consecuencias es casi innecesario ¡ 
a juzgar por las impresiones recibí-1 hablar. L a República las sufre dolo-1 
das, será este año de un alcance mu-j rosamente en nuestros días y pesarán; 
cho más considerable y significativo,. como un fardo abrumador durante] 
que el que obtuvo en todos los años 
precedentes. 
El acío, en sí mismo, no tiene na-
da de singular ni de extraordinario; 
y, ciertamente, aun tratándose de una 
persona tan distinguida y estimable 
como el señor Barreras, no justificaría 
que hiciésemos especial mención de él 
en esta sección del DIARIO, si del es-
lado de conciencia colectivo que lo 
hace posible y grato a la opinión, 
aún en las penosas circunstancias poi-
que atraviesa el país, no se derivasen 
algunas enseñanzas útiles, sobre las 
cuales deben med tar cuantos en una 
forma o en otra intervienen en la di-
rección de los asuntos públicos. 
Es un hecho evidente que en medio 
del cescrédilo general de la adminis-
tración del Estado y del Ayuntamien-
to de la capital de la República, la 
reputación de la administración pro-
vincial se ha mantenido a salvo en los 
últimos cuatro años, constituyendo una 
excepción honrosa y consoladora para 
el país. 
Corrientemente se ha afamado ante 
los apremios ds la crítica, por mu-
chos de los prohombres del gobierno 
y de la política, a manera de explica-
ción y de excusa—si no públicamente 
al menos en el círculo de las relacio-
nes privadas donde las ideas han de 
exponerse con mayor franqueza—que 
la corrupción política y administrati-
va es un mal penosísimo e irremedia-
ble, impuesto por el bajo nivel cívico 
y moral de la masa general de la po-
blación cubana. E l pueblo, el conjun-
to de nuestros electores, se ha dicho 
y repetido insistentemente, no entien-
de de ideas, de principios ni de aspi-
raciones de honradez, de patriotismo 
o de moralidad; se mueve sólo a im-
pulsos de sus más bajos y egoístas 
intereses. El gobernante que ignore 
este hecho, irá derechamente al fra-
caso, y el hombre públ'co que no lo 
teme como punto de partida de todas 
sus aspiraciones electorales, marchará 
con rapidez vertiginosa a la impopu-
laridad y al suicidio polít'co. 
La acción demoledora de la doc-
trina que acaba de exponerse escueta-
mente, ha hecho sentir sus perniciosos 
largos años sobre su porvenir. 
Es innecesario también que agre-
guemos que el infamante postulado 
nos parece enteramente falso; pero 
milfitras la nación no reconozca y 
condene a su vez esa indigna false-
dad con la cual se han querido coho-1 
nestar las debilidades y las compla- j 
cencias más ilegítimas, el país no ha-¡ 
brá entrado en una franca vía de rec- j 
tificación moral, única manera de po-
ner a salvo los más elevado; y per-1 
manentes intereses de la nacionali-j 
dad. 
He aquí la razón por la cual hemos | 
querido fijar la atención pública so- j 
bre lo que pudiéramos llamar "el caso' 
del gobernador Barreras", ejemplo j 
convincente, entre otros que pudiéran | 
citarse, de que el país no se halla co- j 
rrompido al extremo que suponen quie-! 
nes lo desacreditan y lo explotan tor-i 
pemente. En Cuba, como en cual-j 
quiera otro país normalmente consti-j 
luido, es posible gobernar con honra-: 
dez y pulcritud; y la estimación pú-¡ 
bhca y el respeto de que goza el Go-¡ 
bernador de la Habana, demuestran | 
que administrar con celo y eficacia' 
los intereses colectivos, es el medio j 
más seguro de ganarse una popula-
ridad capaz de afianzarse y robuste-! 
cerse con el correr del tiempo, aun ¡ 
tratándose de un pueblo al cual se! 
supone tan ligero y versátil como el I 
nuestro. 
L a honradez y la decencia en el 
manejo de los asuntos públicos son, j 
pues, valores que se cotizan en nues-
tro mundo polít'co y social, por for-
tuna para nuestra maltratada nación.1 
Reconózcanlo así y téngalo en 
cuenta cuantos han pretendido y pre-
tenden erigir la inmoralidad en sis-
tema. Por su parte, el país debe ma-
nifestar una firme decisión de que| 
esos valores alcancen cada vez másj 
•alto aprecio., prestándoles, a quienes] 
los tomen como norma de su actúa- j 
ción en la vida públ ca, sea cual fue-j 
re su filiación política, el apoyo a que j 
legítimamente se hacen acreedores, en 1 
medio de la quiebra de tantas frági-
les reputaciones, y del flaquear de 
tantas voluntades envilecidas por la 
mezqu>n4ad de sus ambiciones. 
•A 'S5 ti 
pies de lid. 
l o s p í e s a r i s t o c r á t i c o s 
5 o n T o 5 q u e no l l e n e n n i I í l 5 o m b / a efe u n c a l l o y 
pueden ,por iainto.C3Llza.r5e ú l t i m a . m o d a , v , 
m o v e r s e c o n s o l t u r a t y gra ic ia . . iOiué" p a p e l l a u 
t r i s t e h a c e U d . e n t r e la . g e n t e d i s t i n g u i d a , c o n 
e s o s zap3Lta .205 y esa^ co jera» , q u e l e i m p o n e n 
l o s c a . l l o s ! ¡ Y i a L n i a . c i l c o m o e s aLcaba i* c o n 
s e m e j a n t e m a r t i r i o ! N o h a y s i n o v a l e r s e 
d e ^ ^ i J f ^ -
E l l o h a c e i o d o . U i m gota^.y e l d o l o r c e s a . - o -
trzL ^ e l c a l l o s e d e s p r e n d e , - o t r a . / y e l c a J l o 
S a l e d e r a L Í L T o t a J : u n o s c u a n t o s m i n u t o s 
y u n o s p o c o s c e n t a v o s p o r u n a d i v i o p e r -
m a n e n r a ¿ H a . Y a d g o m e j o r y m á s b a r a t o e n 
e l m u n d o e n t e r ó ? 
E A E S P A Ñ A 
Kl teniente del cuerpo de aviaeiói 
del Ejército Español señor Moreno 
uue se encuentra en esta capital ei 
uso (Te licencia ha recibido !a orden ' 
do su gobierno de regresar Inmedia-
De. nuestro con 
UNA OLA COMUNISTA 
ocurrió ha oía 
cute de los prisioneros. 
C5202 Indv 3 j l . 
Keyes, dice que la intoxicación fuej ' teus aguas rojas ripi Lurit)Ulen 
debida a haber Ingerido la niña una1 Hasta donde Pueden llegar a en- ; bolcheviouismo mpVíL trashuinaiitQ' 
pastilla de bicloruro, que cogió de cenarse las pasiones, alentadas de ¡ Log dpc;tí,1w ^ ^ v - 16 
un pomo en un descuido. i un lado' Por inmoderadas usuras y 1 mostr-ido p1 V , • enerSía nUft , 
lenazadoj. 
tos en el cementerio; muchos heri-j allí, tal v e z T Í n no S3 ^teLí?/6 
dos en el hospital de Veracruz y las ; magnitud L ^ ^ ^ u i* 
_ ! calles de este puerto manchadas de ! la patria al emn i el cadaver A 
ó ^ngte. ^ tas aguas r o i a . L ? 6 las turbul^ 
...explotaciones inicuas y, de otro, po'r i p^ces lnd^ n g ° b i f n o e n c e r S ^ 
¡prédicas sediciosas y libertinaje po-! ^ f n la rimS. ^ í 1 Proal. y 
Enrique 
l l ít ico, dan buena muestra los acón-i • Se proce e" fUeg0s ^tuo^ 
López y Constante, por rabo, ponién-i t^™611108 sangrientos que han de-i el bisturí ^ \ l S r ? a empuS; 
dosele^ fianza de 500 peson. y Faus- | ^lado_ ^ ciudad de Veracruz. | del maí? i ^ ^ al 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados 
tino Rodríguez y Suárez, por f lsi-i E l fenómeno del inquilinato sin-j 6̂111 pTaúI^de conT^6 í000 
, con! dicalizado es exclusivamente meii-' de la mm-hnc^.^ _.ner.los ayan^ ficación de billetes de Lotería 
fianza de mil pesos 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
eji- • e l  orbosidad que hoS.aYances 
! eano, quiero decir, que en «otros : !as visceras vitalo/rtr i J ^ d i d o 
i países en donde las ideas socialistas 'Es ta es la más tprrihT.* 1Naclóli? 
NISO LESIONADO ; se han establecido y luchan por ex- 1 nebrosa inebrrocarirtn ' mas 
E l menor León González Páez, de, tenderse y afirmarse, el problema hacernos quienes v p ™ ^ PodeiQo3 
9 años de edad, vecino de Rodrí-! de las habitaciones y de las rentas i el pensamiento de 1 naufragar 
guez 131, fué asistido en ei Cuarto! que por ellas ee pagan, no es de tal i vivimos en los camimf Ẑ 011101011 y 
Centro de Socorros, de una herida¡ manera angustioso que haya hecho,1 •- ' : a . _ • 
incisa en la muñeca izquieida, y des- como aquí en Méjico necesarias me-
garraduras en la cara palmar de la! didas de presión colectiva, como las 
mano derecha. | que acaban de ocurrir. 
León se causó esag le&iones en I L a intervención de agitadores fa-
Justicia y Rodríguez, al tirar el la-} náticos como Proal que hacen un 
zo a un amiguito suyo. Este tira del | mal uso del favor popular de que 
lazo, que se le escapó de las manos j disponen, con el único objeto de ser-
a León, y cayó sobre la vidriera de! virse de él para ayudar, silenciosa-
una bodega, rompiéndola. j mente ideas anárquicas, haciendo 
r creer a los incautos que su propó-
CAYO E N L A E S C A L E R A 1 sito y fines están puestos al ser-
varlos años acariciando id i '1 Por 
vaderas para la patria mejfcana'1' 
Hay que reprimir, como h a g a S l 
ta los excesos de la dema§0gfaa ,a ' 
chevique.*Es menester atacar ol 1" 
de raíz, solo así podrá e v U a l * ! 
gangrena que amenaza invarti* . 
cuerpo de la patria. ^ «1 
Los generales que hemos reh, ,^ 
do un puesto en el banquete n £ " 
nal, que no aceptamos nada ni ? " 
da hemos pedido; los que sufrid 
desde 1910 las penalidades de ?' 
j E n la escalera de la casa Máximo] vicio y mejoramiento de las nece-
INDUJO A L MENOR .Estación. Pero ayer falleció García! Gómez 539, se cayó casualmente lai sidades de laclase proletaria, deben 
| en el Hospital a, consecuencia de las! anciana Manuela Rodríguez Fernán-j ser destruidos a tiempo, pero muy a l 5uerra. envueltos siempre en liTm" 
. E n la séptima Estación de Policía' lesiones rtcibid'as, y por ello se ele-jdez, de 68 años de edad y sin do-; tiempo, porque estos ogros de la so- traJJa. tenemos derecho al menos ̂  
se personó Julio Alvarez y Fariñas, |vó la causa a Instrucción. I micilio conocido, fracturándose 
veci.iO.de Antón. Recio 11, acompa- E l juez dispuso la detención del fémur derecho. 
ñado de su hijo Tomás Alvarez y ¡motorista acusado. Fué asistida en el Tercer Centro 
Mejías, de 12 años de edad, el cual' ¡de Socorros. 
rez emprendió la fuga, desapare-
ciendo. 
E ] muchacho declaró ser cierto que 
cogió dinero a Pereyá, entregándo-
selo a "Curucú", quien le dió diez! un ruido dentro de su 
pesos, cogiéndose él noventa. ! viendo a dos individuo 
licenciado Julián Silveira, juez mu-
nicipa Idel Norte. 
E l juez propietario, licénciado Sa-
ladrigas, dedicará varios días al es-
tudio de los recursos presentados en 
la causa contra Hermán Upmann, 
haciéndose cargo nuevamente del 
Juzgado el martes o miércoles próxi-
mo. 
fué inducido a cometer un delito por! LOS L A D R O N E S D E L A CAJA D E | 
Justo Piedra, alias "Curucú", que; CAL7DALES ! ROBO 
reside en Sitios 136. \ Por disposición del Juzgado dej De la casa Estrada Palma 51, 
Refirió Julio Alvarez que su hijo Instrucción de la Sección Tercera rompiendo una ventana, sustrajeron 
estaba colocada en la frutería es-! ingresaron ayer en el Vivac los de-'un flus valuado en 60 pesos, 
tablecida en lacena esquina a San'tenidos René Legal y Maaí, alias! L a casa es ¿e la propiedad del 
Miguel, para vender frutas por las Lebreton. Juan Reselló y Castro,! ¿octor Rafael Gutiérrez Bueno, ac-
calles. Que el muchacho hizo amis- Emilio Benito Verdiere, Julia Al-j tuaimente eil ia casa de Salud " L a 
tad con "Curucú", quien lo indujo dazábal, alias " L a Cubanita", y Jai-1 Benéfica--, 
a subtraerie dinero al dueño de lajme Palao y Mauricio. j Denunció el hecho su cufiada se-
frutería, nombrado Pedro Pereyá,1 Sa les intruyó de cargos, acusa-jñora caridad Portuondo Portuondo. 
desapareciendo de la colocación y|dos del robo de la caja de caudales] 
del domicilio paterno. Ayer encontró! de la ferretería " L a Central", sita, NUEVO J U E Z D E L A SECCION 
Julio Alvarez a su hijo dormido en en Villuendas y Aramburo, donde] CUARTA 
uno de los bancos del Parque Cen- había unos 34 mil pesos. Este hecho| gg ha hecho cargo del Juzgado de 
tral. Junto a él estaba "Curucú", que! ocurrió el día 14 de junic último.j InstrUcCiÓI1 de la Sección Cuarta el 
al notar la presencia de Julio Alva-j 
1- ^ o r ^ v ^ J R A T E R O S D E T E N I D O S 
Joaquín Lastra y Lastra, vecino 
de Paseo de Martí 47, en la ma-
drugada de ayer fué despertado por 
domicilio, 
que huían 
Después de la denuncia el vigi-! hacia la calle. Les hizo varios dis-
lante de la Policía Nacional 1856,1 Paros, a cuyos ruidos acudió el vi-
M. Sevillano, a petición de Julio Al - igüante de la Policía Nacional 1705, 
varez, hizo detener en San José y j quien detuvo a . los fugitivos malhe-j E S C A P A R A T E E N L I T I G I O 
Lucena a "Curucú", que tué pre- chores. Nómbranse éstos Arturo Be- Denunció en la Sección de Exper-
sentado ante el Juzgado de Instruc- nltez y Navarro o José García, ve-|tog de la porcia Nacional Nieves 
ción de la Sección Tercera, remitién-j ciño de Acosta 19, y José Hernán-| Día;5 de |a j^od^ vecina de San Ni,-
dole al vivac después de instruido de¡ dez y Collazo, sin domicilio. ¡ colas 105, que entregó 55 pesos a 
cargos. Se les ocupó encima una leopol-|pablo Govantes. vecino de Tenerife 
jdlna y dinero, siendo remitidos all 13j para qUe -le hiciera un escapa-
F A L L E C I O A^ CONSECUENCIA D E ; Vivac. | rate y' pablo ni ha hecho el mueble 
L A S L E S I O N E S i j encargado, ni le ha devuelto el di-
E i Juzgado Correccional de la Sec- OTRO ROBO nero> 
ción Primera ha remitido al de Ins- E n el café "Orión", situado en, 
trucción correspondiente, el sumario 1 Aldama número 146, cometieron ayer j wvn f A M I T M I f A f l í U J E C 
instruido con motivo de las lesio- un robo. A ; U i f i U i 1 I l / H v l v i l L ü 
nes menos graves sufridas por An- | Refiere el dueño de ose estable-1 
tonio García y López, natural de ¡ cimiento, Demetrio Peláe¿: y Albuer-
España, de 50 años y sin ocupación | ne, que su dependiente Antonio Pé-
ni domicilio, al ser alcanzado en lal rez, fué despertado de madrugada, 
calle de Cuba entré Muralla y Te-| viendo a dos sujetos que corrían ha-
niente Rey, por el tranvía eléctrico 1 cía el cine Tom-Mix, contigua al ca-
número 203, de la línea de Cerro-! fé, logrando escaparse. Se llevaron 
Muelle de Luz, que conducía el mo-¡ cinco pesos del cajón de la venta 
y boquillas para tabacos por valor 
de 70 pesos de una vidriera, 
INTOXICACION 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tida por el doctor Peláez Olga Mar-
tín y Alvarez, de 9 meses de nacida, 
pedir reformas menos, a leyes que amna-
ren de manera efectiva, el bienes^ • 
el respeto y la admiración do est* 
pais cuya grandeza merece, o deh« 
merecer, el cariño y el respeto del 
mundo. - 1 
Hoy me he extendido en un asun 
to político-social alejándome de mi 
sección "Divulgación Científica» 
cumpliendo mi deber de informa' 
el) ciedad, si toman fuerza son capa-
ces de acabar con el planeta. 
No está de más decir y repetir 
hasta la saciedad que este año se 
mueren en Rusia cerca de cinco mi-
llones de habitantes, y si los comu-
nistas pudieran prosperar haciendo 
valer sus infernales ideas y siste-
mas, quedaría reducido el número 
de habitantes del globo, después de 
una indescriptible serie de dramas, : dor del DIA1:iIO en esta Nación, 
a menos de la cuarta parte de los I Próximamente llevarán mis cró̂  
que lo ocupamos hoy. i nicas, de todo un poco. 
Las tragedias de Veracruz han j 
venido a conmover hondamente la I 
sociedad y parece que empiezan a ' 
servir para que el gobierno que pre-
side el señor Obregón despierte de 
la pesada somnolencia en que ha 
estado viviendo desde su nacimien-
to y la cual le ha impedido obser-
var, como, día a día, se amontonan 
E n Cuba no tiene vida ninguna el 
bolcheviquismo, afortunadamente 
pero no dejarán de ser útiles estas 
noticias para que ahí las autorida-
des y el pueblo conozcan los efec-
tos de la nefacta obra comunista. • 
Dr. Adrián R. Echevarría, 
Méjico, 6 de Julio de 1922. 
Movimiento de Correspondencia 
en la Administración de Correos de 
la Habana, en el día 27 de ju'-o 
de 1922. 
torista Eloy Barbarro y Alvarez, ve-
cino de San Pablo 2-A. Este hecho! 
ocurrió el día 26 de este mes. 
E l lesionado fué conducido al] 
Primer Centro de Socorro, donde loi 
asistió el doctor Valiente de contu-
Cortiflcado: 
Valijas americanas abiertas.. 









R e p r e s e n t a c i o n e s c u b a n a s e n L A F I E S T A D E 
v a r i o s C o n g r e s o s m 
Hoy se celebrará una senciUr 
fiesta en el nuevo Asilo de Saá^É 
Marta calle de Altarriba No. i; VÍ-' 
F n estos días el Presidente de la 
jíepública, a propuesta del Secreta-
rio de Estado hará les siguientes i hora, 
nombramientos de Delegados del Go-1 Tendrá lugar a las cuatro de la, 
bierno: 1 tarde y hablará el Padre Arnt̂ ó, 
E l señor Cónsui de Cuba en To-|uno de ^estros más emineiites ora-
lonto para que concurra a la Expo-'(iores sagrados. 
sición Nacional del Canadá que ten-
drá lugar en Toronto del 26 de agos-
to al primero de Septiembre del co-
rriente año. 
E i señor Cónsul de Cuba en Fila-
delfia parajque asista a las Sesio-
nes de la Sociedad Fitopatológica que ' milagrosa. 
se celebrará en dicha ciudad a fines i Se les Presenta la oportunidad 
E n este día se celebra a más d« 
la feiííividad de Santa Marta,'el-pri-
me.r aniversario de la fundaclóukSel 
Asilo. 
Los devotos pueden visltar'el 
Asilo y rendir homenaje a la gaata 
siones menos graves en la cabeza, ? vecina de Ylnás número 23, que pre-| Aa n c v ^ r ^ Á - ^ 
por lo que se dió cuenta al Corree- sentaba síntomas graves de intoxica- lr„„f!ÜfJ^:„ 
cional por la policía de la Segunda l ción. L a madre. Manuela Alvarez y 
¡ R U L A N T E S E X A M E N E S 
minó del sexto año con nota de so-
bresaliente. 
E s un caso estupendo si se tiene 
en cuenta que Pepito Torres solo 
Constituye una nota meritísima I cuenta doce años de edad, y en sus 
los brillantes exámenes llevados a Gst"dio\sieinPre+ha obtenIdo la no-
ta de sobresaliente, 
cabo días pasados en el reputado Muy sinceramente felicitamos al 
"Conservatorio Orbón," por nuestro | talentoso amigo por sus tempranos 
amiguito Pepito Torres, que se exa- ¡ triunfos. 
P r ó x i m o a terminarse la cons trucc ión de este edificio se alqui-
lan: los bajos formados por un gran sa lón de 5 0 0 metros con to-
dos sus servicios, propio para un gran establecimiento y los altos, 
fabricados expresamente para casa de h u é s p e d e s con catorce ha-
bitaciones, con b a ñ o s intercalados, servicios de agua fría y caliente 
en banaderas, duchas y lavabos, recibidor, hall, gran comedor, ba-
ños generales y de criados, cocina, calentador, etc., etc. Se oyen 
ofertas de arrendamiento por todo el edificio o por cada planta. 
Informa su d u e ñ o , en el mismo, de 8 a 10 a. ir.. 
32698 1 ag. 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos, pagando a estos precios: 
Banco Nacional 
„ Español 
„ Internacional. . . , 
„ de Upmann. . » . 
Vendemos también de todos Jos Bancos y rn todas cantidades 





Correspondencia ordinal la. 
Sjc de Europa despachados . 9 3 
,, cartas locales 27 





Expedidas 59 2 
Apartados. 
Distribuida toda la corresponden-
cia de la . clase más 47 Sjc. prensa. 
QUININA EN FORMA S U P E R I O R . 
E l efecto tónico y laxante del L A -
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cailta. 
. C a l v e z G u i 
CACHEIRO Y HN0. Vidriera del Café Europa. Obispo y Agniar, Telf. 
A-OOOO Habana. 
« ( 1 4 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E L A P O L A R 
P A R A T R A J E S 
Mejor que toda» las que usted conoce. 
E s una tela toda de lana 7 es lavable. De extraordi-
naria duración, no se arruga por el uso. Unica que se 
garantizan los colores, de los que tenemos gran varie-
dad. Tiene toda la elegancia del casimir y 9S máa írea. 
ca, que cualquier o'ra tela de verano. 
Solo la venda esta casa: 
M I Q U A - i V A L L E S 
S . R A F A E L E I P i D U S T R l A , 
rUCPQTüNCIA. »SKX>XDA8 
• X IR X NAX»£8, ECTEBII i I -
T XEROTCAB O QtTEMAVÜ-
ftAB, CONSTOTAS »B 1 A 4 \ 
M O N S E R R A T E 4 1 . i 
E S P E C I A L P M A L O S P O B R E S i 
D E 3 r M E D I A A 4 
O X T U 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 al mes, 
San Nicolás 52. Teléfono A -86ü7 „ 
de agosto y principios de Septiembre 
üel presente año. 
E l señor Ministro de Cuba en el 
Brasil para que asista a! Tercer Con-
greso Americano de la Niñez, a la 
Conferencia Internacional Algodone-
ra, a los Juegos Atleticos Deportivos 
y a1 Congreso d'e Historia de Amé-
rica que se celebrará en Río de Ja-
neiro durante el corriente año. 
E l señor Ministro de Cuba en 
Francia para que asista al Congreso 
Internacional de Propaganda y de 
Higiene Social y ae Educación Profi-
láctica que se celebrará en la Sor-
bonne, París, en el mes de diciem-
bre próximo y a la Segunda Reunión 
de la Conferencia General del Ins-
tituto Internacional del Frío que ten-
drá lugar en París en la segunda 
quincena del mes de octubre de 1922. 
E l señor Ministro de Cuba en el 
Brasil para que asista a la Segunda 
Conferencia Americana de la Lepra 
que se celebrará en Río de Janeiro 
del primero al 6 de Octubre de 
1922. 
Se le ha pedido audiencia a las 
Corporaciones Económicas para que 
tengan una Conferencia con el Agre-
gado Comercial de Cuba señor E n r i -
que Pertierra que ha sido destinado 
para las Repúblicas de Chile y la 
Argentina. 
Se ha solicitado de los Consulados 
y Legaciones de Cuba las leyes aran-
celarias y tarifas de aduanas de to-
ólas las naciones para facilitarlas a la 
Comisión de Aranceles de la Cáma-
ra de Representantes y ya se han 
empezado a recibir algunas. 
de favorecer si así lo "desean a lo* 
tristes viejecitos que allí se alber-
gan. 
¡Qué día de regocijo! 
Dios premio a los que recuerdan 
que en muchos rincones no muy Ifr 
jos de sus felices hogares gimen 
muchas criaturas enfermas y po-
bres. . . 
FUNDAMENTOS D E LENGUA 
C A S T E L L A N A . T E R C E R 
GRADO 
Así se titula la obra que, como, 
ampliación de otras análogas de|.i 
mismo autor, ácana de publicar ep» 
do?, volúmenes, uno para el maestro 
y otro para el discípulo, el doctor 
don Rufino Blanco y Sánchez, pro-
fesor de la Escuela de Estuíios-Sfr) 
periores del Magisterio de Matfri&|| 
Esta obra es ku estudio elemen-
tal pero completo, de Cromática, Se-
mántica, Lexigrafía, práctícas.^p 
diccionario, ejerc;.c:os de ortograftoj| 
de análisis gramatical; de ^ctura 
con ejercicios de recitación; copia, au-
la dos y ejercicios de redacción, coj^, 
posición oral, ejercicios de inunción, 
"test" o pruebas de capacidad aei 
alumno y noticia de escritores cou. 
temporáneos. •««nlar 
El precio en España del e emP^ 
en rústica del libro para el d i s t -
es de 2.25 pesetas; el del ^ \ f m 
el maestro es de 2,50; P^o f ^ 
gul-j un ejemplar de ésto^ al Ojie . 
nuiera 2 0 del libro para el disclpu 
• r -'jt 
r ' i • 
t i 
•y t - y 1 T - ^ r ^ r - T ~ T \ % 
CSTVDtO 
E c h e v e r r í a C c m p a n ? l o e . 
Importadores de Tejidos y Dl»-
trlbuldores directos de F á s i c a s 
AmericanaB. 
lamparilla 64 Apartado J&051 
ITnicor A-gentos del 
THf-T: G k H Ü f N J E C L O T H 
MFD. .BY COODALL W O R S T E R CO. 
Mercancías nuevas por cada ra-
por. Driles, Holandas, KhaKies, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
s a l u d d e u n r o j : 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I E d e 
que cura radicalmente los accidentes de la For£?ac^" ^ Ahogos, 
Critica como ; Hemorragias, Congestiones, Vertigob, »og> 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Difes¥v°¡ \ ulceras 
Este medicamento cura igualmente las Varices j 
Varicosas, la Flebit is y las Almorranas. ^ pagm*»» 
Para recibir gratuitamente y franco de pastos un folleto cJpli':̂ t'VOw.hana. 
escribir a : PRODUCTOS NTRDAHL, Apartado 137, ü»" 
D E V E N T A E N T O D A S L A S FARMACIA» 
S o c i e d a d d e P r o p i e t a r i o s l ü á 
£ 
1 De orden del señor Presidente se 
I cita a los señores miembros de la 
i Directiva para la Junta Ordinaria 
i que se celebrará el próximo domin-
go 3 0 de los corrientes a la una p. 
ni. en el local social, Victoriano de 
: la Llama 7. 
También por este medio se cita 
' a los señores socios de la misma pa-
ra la Junta 
se celebrará el m s local ^ 
a las dos P- mlae¿Vma 7. ^ 
Victoriano de w ..¡stercia- 3 ^ 
ciendo la j^Uo de f 2 / ^ 
Habana. ¿6 de J p S. r-
V s e c r e t ^ ^ o ü ' T O ; 
•58 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R I N A JuBo 29 de I S Z Z 
f A A C T U A L I D A D 
peaueño diálogo. ¿Lugar? L a ca-
len iente Rey, cuadra aledaña 
^«Fi Prado". ¿Personajes? Dos 
« feres", ^e Ford. B l uno perora 
"lí-uentemente: el otro se rasca ia 
í>za escucha y ca:ia. . . 
Ü - P e r o en realidad, ¿qué le pasa 
n^ba.. . ? Yo me he venido a en-
* ar ahora. Creo que la situación 
l f un poco serla-
68 "ae ¡o explicaré a usted. 
x la explicación—dada por un cho-
X r-Vtnfeir—fué asi: "La Re-
- otro chofer—fué asi: " L a Re 
Sbüca "ochó" a andar; ¡ era una 
fSauln»". recién salida del "paque-
,1 ¡Claro que caminaba bien! Los 
^rtaeroa "drivers" eran honrados y 
fr tenía» "al carro" muy huena vo-
tnntad. Lo cuidaban como "cosa pro-
ia" Él motor Ci-a nuevo, las gomas 
Ataban sanas. E l freno de emergen-
« v ía retranca "respondían" perfec-
Smente. Pero viejo. . .1 Poco a po-
í fyé pervirtiéndose. . Robo en la 
gasolina, en las grasas, en los re-
Lestos, etc. Peirtido el concepto de 
Ih responsahi'jdad, todos querían 
l.gojer «1 timón. ¡Guiar! ¡Eso es muy 
fácil! Los primeros choferes, fueron 
gastituídos por otros más venales. 
Apenas sabían éstos otros manejar el 
-rolante ¡Ignoraban incluso los cono-
¿iDiientos más elementales de la me-
cánica. . • E l carro, no obstante, "ca-
nÜr.aba" aún. . . Pero. . ;se ha "en-
cangr^ado" ahora. Come» los que la 
"min^Jap" no saben, en el fondo, 
ío que se traen entre manos. ¡Va a 
ger necesario llevar el carro al ta-
ller, para reparaciones, . . ¿Has en-
tendido . . . ? 
Ei perorante encendió un pití'Jo. 
j!¡I otro continuaba rascándose l a 
cabeza. . . De pronto, indicó: 
Pero ¿no dicen que el azúcar 
va a subir. . . ? 
Y el orador—lleno de una súbita 
irá dándole un puñetazo a un guar-
dafangos gritó: 
.—Y qué, que suba? 
No nos pudimo:! explicar—de mo-
riicnto—la causa secreta de esta in-
esperada iracundia. Per.) aquel "cho-
jyr" estaba verdaderamente inrtig-
n̂ado. . . E l otro—callado y parsimo-
nioso—proseguía—como si tal cosa 
—rascándose la cabeza. . . 
—-Diállogo callejero 
— - L a política, 
— L a s denuncias. 
— E l memorándum. 
ttmlado una terrible denuncia ante el 
señor Fiscal del Tribunal Supre-
mo . . . Los presupuesto, dice el señor 
Sagaró, se han liquidado sin défi-
cit. . . Los millones de pesos que ac-
tualmente debe 1¿ República, le han 
sido a ésta por tantos def ratidados. . . 
E l señor Sagaró acumula cifras 
de millones y mil lones. . . E l Tesoro 
ha sufrido un concienzudo desvali-
jo. - . Depósitos, papeles de v a l o r . . . 
¡ todo ha desaparecido... I 
¡Compadecemos realmente aü se-
ñor Fiscal del Tribunal Supremo.. . I 
Xo hemos penetrado aún en el 
verdadero período electoral. . . Esta-
mos todavía en los proVegómenes. . . 
"y principian j a los "hechos" do san-
gre. . . 
En Sancti Spíritus un conceijai— 
el señor M.gucl Morgado—ha sido 
niacheteado. . . 
La po ítica no tiene entrañas, 
«uporía que los billetes de la 
íoíería se expendan en fracción al ín-
íin;o precio de veinte centavos. . . 
La decidida iucha prosigue. . . Un 
'puesto" de "representación", atrae 
siempre. . . 
Y para lograrle todos los medios 
son buenos. . . 
incluso la recia hoja del mache-
te. . . 
El señor Bartolomé Sagaró ha for-
Mr. Crowder le envió al doctor Za-
yas—por el conducto reglamentario 
—un voluminoso "memorándum". 
Mr. Crowder así lo dice él—"abri-
ga ia esperanza de que muy en bre-
ve se resolverá eficaz, rápida y pa^ 
trióticamente la situación econónuica 
dei gobierno. , . 
Los Estados Unidos—añade é l — 
"se verán Libres de cumplir el des-
agradable deber dg adoptar medidas 
de acuerdo con las facultades que le 
concede ei tratado permanente. . . 
Mr. Crowder abriga la esperan-
za. . . 
Fuera megor, con estos colores, 
que no la abrigara tanto. 
" L a Nación", suprimida, y " E l 
Día", sin poder salir a la calle, son 
una clara muestra de lo difícil de 
nuestra situación económica. . . 
L a Nación, cierra sus puertas. . 
¡Era un bedo t í tulo! E s casi casi un 
símbolo. E l Día acaba. , . Hay som-
bras, demasiado obscuras, en el fosco 
horizonte! 
Pudiéramos abogar, ahora, por l a 
libertad del. pensamiento. Por " L a 
3 ioertad", hollada, proscripta... Pe-
ro ;es que nos duele mucho también 
citar este . nombre! " L a Libertad" 
parece aherrojada, esclava "de sus 
propios grandes bloques de ace-
ro. . . 
Un poeta, el señor Hilarión Ca-
brisas—nuestro querido y admirado 
amigo—ha sabido escoger un admi-
rable final lírico. " L a Nación" ha 
muerte con un canto de girondjlno 
en la b o c a . . . 
Démosle pues, las gracias a la l i-
bertad del pensamiento hollada. . . ! 
Pero ¿cuál es realmente nuestra 
situación? No se lo preguntaremos 
aii "chofer" del cuento. E l Se indig-
na mucho, al final de su relato! 
Y es tristeza—una honda tristeza 
—la que debemos sentir. . . 
E l tesoro exhausto. . . Graves de-
nuncias de malversación, . . Con de-
pósitos ¡idos! Los bones y papeles 
de' Estado ¡ausentes de las Areas! 
Desorganización terrible en todos los 
Departamentos. Miseria en el pue-
blo. . . L a disciplina social, relaja-
da. . . Perdidos los viejos conceptos 
del honor, de la probidad, del de-
ber . . 
E s una situación d i f í c i l . . . Y en su 
Memorándum, último, Mr. Crow-
der tiene un especial empeño en re-
cordárnosla. . . 
L . Frau Marsal. 
n 
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cima zona. 
Advertimos a los contribuyentes 
por el concepto de Patentes de Alco-
holes y Transporte y Locomoción, 
que el día primero de agosto vence 
el plazo para el pago, ?in recargo 
de la doble cuota y del diez por cien-
to, las referidas contribuciones. 
E l Alcalde ha dado ya orden a 
la policía para que desde ei día dos 
de agosto sean detenidos y remiti-
dos a los Fosos Municipales aque-
llos vehículos que circulen por la 
ciudad sin la chapa del actual ejer-
cicio. También el Alcalde ha dispues-
to que los inspectores y comproba-
dorea no permitan la venta de alco-
holes en ningún establecimiento don-
de no se haya pagado la patente 
anual correspondiente. 
NO HUBO SESION.—LOS PAGOS A L P E R S O N A L D E L MUNICIPIO. 
— L A S P A T E N T E S D E A L C O H O L E S Y E L IMPUESTO S O B R E 
TRANSPORTE Y L O C O M O C I O N . — E L PAGO D E L 80 POR C I E N -
TO PARA L A P O L I C I A N A C I O N A L . — R E C U R S O D E 1NCONSTI-
TLClOiNAJLlDAD.—DENUNCLI CONTRA UNA COMADRONA.— 
OTRAS NOTICIAS. 
. La sesión municipal extraordina- ligenció 45 pertenecientes a la dé-
ria convocada para ayer, al medio 
día, no pudo efectuarse por falta 
de quorum. 
El Presidente, Señor Agustín del 
Pino, ordenó al Secretario el pase 
de lista, siendo las doce de) día. Só-
lo había en el salón de sesiones diez 
y siete señores concejales, y como 
se iban a tratar distintos asuntos 
relacionados con decretos presiden-
ciales, suspendiendo diversos acuer-
dos, no pudo celebrarse sesión, ya 
íue era necesario, para completar 
i el quorum, la concurrencia de 18 
ediles, o sea las dos terceras par-
tes del Consistorio. 
Como en la orden del dia figura-
ban otros asuntos, entre ellos una 
loción sobre un crédito de iñil pe-
^s Para adquirir más tick¿ de tran-
cas con destino a los pobres que 
^disfrutan de la temporada de ba-
Ses. de mar organizada por el Ayun- E l Alcalde, de acuerdo con un In-
tamiento, varios concejales entendían forme de un letrado consultor, ha 
que podía alterarse el orden de tra- resuelto establecer controversia de 
*ar los asuntos a resolver, pues es- inconstitucionalidad contra la Ley 
últimos a que nos hemos refe- del Congreso de la República, que 
rido requieren sólo quorum de mi-1 obliga al Ayuntamiento a contribuir 
más uno, o sea de 14 concejales, con el 80 por 100 para los gastos 
êro contra esta teoría no estuvie- de la Policía Nacional, en vez del 
J'on conformes los concejales señores 50 por 100, como se había consig-
Uchoa y Morán, alegando que debía nado en el Presupuesto municipal, 
dejarse la sesión para otro día en En tal virtud ha anunciado al 
Presidente de la República, su pro-
pósito de establecer el correspon-
diente recurso de inconstitucionali-
de policía remite un acta a la Al-
caldía donde consta que el día 22 
del actual, a la una y 40 antes me-
ridiano, concurrió el señor Miguel 
Martínez Salcedo a la Casa de So-
corro de la Tercera demarcación, en 
busca de la comadrona de guardia, 
para que asistiera a su señora es-
posa, no encontrándola aiil, por lo 
que se dirigió a la residencia par-
ticular de la misma, Cárdenas nú-
mero 4, donde ésta le manifestó que 
no podía concurrir a prestar el ser-
vicio que se Interesaba, por encon-
trarse enferma. 
Esta acta ha pasado ai Departa-
mento de Sanidad para que se Ini-
cie el correspondiente expediente. 
comisados 72 aparatos y accesorios 
de los mismos, por su mal estado. 
Además fueron comprobados 6,394 
contadores de gas y 3,236 contadores 
de electricidad. 
L a policía ha denunciado al se-
ñor Alcalde que en San Julio y San-
ta Irene y en Aguírre 34 se están 
ejecutando obras de construcción sin 
licencia del Municipio. 
También ha denunciarlo que en 
San Nicolág 109 existe una impren-
ta clandestina y que en Salud 86 
ee ejerce la industria de Subarren-
dador sin licencia. 
Por el Departamento de Fomento 
del Municipio se ha llevado a cabo 
durante el año fiscal de 1921 a 1922 
4,846 visitas de Inspección a estable-
cimientos y 4,801 a los mercados. 
Han sido sorprendidas por los 
Comprobadores 74 romanas con en-
trada en establecimientos de víve-
res y carnicerías del término, cuyos i 
propietarios fueron multados. 
Se ordenó el cambio por su mu-
cho uso y desgaste de 393 aparatos 
de pesar y que fueron inmediata-
mente sustituidos por otros nuevos 
y se instalaron 958 más, que hacen 
un total de mil doscientos cincuen-
ta y uno en todo el término. 
Fueron selladas y reselladas 62 
bombas de venta de gasolina y de-
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la cnracIOn fadlc» 
I elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a S p. m.. diarias 
Corre*, esquina » Son Indalecio 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION D E L DIA 26 
Aduanas, rentas. . . . $ 97,291-83 
Impuestos 2,853-55 





D r J o s é M . P l l a t a 
DENTISTA 
Operaciones absolutamente sin dolor, 
mpleando para ello anestésicos Inofen-
sivos. Consultas: de 1 y media A 7 
p. m. Domngos, de 8 a 11 a. »n. Nep-
tuno, 138. altos, entre Lealtad y Esco-
bar. 
Ide hubiera suficiente quorum. 
Ayer fué requerido el Alcalde Mu-
f'Cipal por el Juzgado de Primera dad ante el Tribunal Supremo de 
1 erl3,11^ (iel Est8' en relación 0011 Justicia. 
j J juicio hipotecario establecido porj ' 
11 señor Santos Digón, contra Ar- E l señor Nicolás Yaguno ha pr& 
^rP Dickinson, que se encuentra'sentado un escrito en la Alcaldía 
^sente de la Habana, a fin de que, reclamando el pago de la cantidad 
bea citado por Edicto. de $1,688-00 que se le adeuda por 
. . i Indemnización de unos terrenos que 
, Alcaide nos informó que ayer| le fueron expropiados en la calle de 
¡pMa, firmado todas las nóminas Tamarindo, para ampliación de la 
êl Personal del Municipio corres-¡vía pública. E n cambio el señor Mi-
•fPttdientes al presente me? de ju-'guel A. Badía ha anunciado al Al-
'o- a fin de poder ponerlas al pago'calde que renuncia en favor del 
^aiito antes. Ayer mismo los em-' Ayuntamiento la indemnización que 
iiead^ de digti'ntos departamentos le corresponde por expropiación de 
^ a r o n sus haberes del citado mes. i una faja de terreno en Manrique 10. 
d J I Marcelino nos agregó . que es- — ; " ^ 3jt ^ 
mÍ6PJaNar en breve- acaso al c<>' B1 Secretari0 de Gobernación ha 
hábe 
?1Í^Z0 de la semana enerante", los'remitido a la Alcaldía una instan 
^res da ¡os empleados que por cía de los señores Miguel C. Gar 
«esti0nes ¿o Ley Preeupuestal, no cía y otros protestando contra 1¡ 
^ cobrado el mes de junio. j construcción de un kiosco en el Par 
T . . : que Central. 
Dorf policía continúa prestando im- Existe vigente un decreto del Al-
iüP«f es servicios en el Departa-! calde que prohibe los kioscos en los 
«uto de Impuestos, en sus gestlo-l paseos públicos y en este caso con-
coLCOmo agentes de apremios y de'creto la licencia primitiva había ca-
^¿Jfrobaclón. E l vigilante Marcelo ducado. No obstante, continua cons-
<ie ¿ 2 tiene desde ayer el record, truyéndose el kiosco. 
fle8Ívr?0r húmero de expedientes! I 
*iÉíg*£hados en un solo día pueg di-1 E l capitán de la Oncena Estación 
T R A T A M I E N T O M E D Í C Q j 
( f e f c á n c e r . L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
* 0 W S £ ) ? R f l r e N o . 41 . C O N S U L T A S D £ 1 A * 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4. : 
¿ N e c e s i t a u s t e d 
M A D E R A S . V I G A S . 
L A D R I L L O D E G E R O N A 
B E A V E R B O A R D ? 
Llame al T e l é f o n o 
1 - 1 8 6 1 
Si quiere ahorrar cimero, 
antes de comprar 
P U N T I L L A S 
Llame al T e l é f o n o 
1 - 1 8 6 1 
Nuestra fábrica sigue tra-
bajando. 
Hemos rebajado el precio 
de nuestra teja, 
T E R N O L I T - P L A N I O L 
a 
D I E Z C E N T A V O S 
pie cuadrado. 
E s la mejor y m á s a p r o p ó -
sito para este pa í s . 
PIDANOS P R E S U P U E S T O S 
J . P I a n ! o ! & C o . , S . c n C 
L U Y A N O , 154. 
Habana. 
E L V E R A N O C O N V I D A 
a las comidas campestres. No h^y 
nada comparable a un almuerzo 
en plena naturaleza contando con 
la sidra 
la m á s indicada para bodas, ban-
quetes y bautizos. Recomendada 
por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A 
D E L O N D R E S como estomacal y 
digestiva. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
A g r u p a c i ó n C í v i c a d e V é t e r a -
m s d e l a I n d e p e n d e n c i a 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Señor: 
Esta Agrupación tiene ei gusto de 
comunicar a usted, por si se digna 
disponer se le dé publicidad en ese 
periódico, que en junta celebrada en 
el día, se acordó que una Comisión 
de su seno visitara al señor Secre-
tario de Gobernación para expresar-
le su estimación y alto reconocimien-
to por su levantado espíritu patrió-
tico al comunicar a los Gobernadores 
y Alcaldes de la República para que 
cumplan sin objeciones lo dispuesto 
en la Ley de pensiones a Veteranos, 
hecha ejecutiva el 11 de abril del 
corriente año. 
B l doctor Lancís, con su proverbial 
cortesanía, agradeció a los Comisio-
nados la atención de que se le ha-
cía objeto y prometió a la citada 
Comisión toda facilidad y apoyo en 
la obra de alto y puro patriotismo. 
E l doctor Lancís hizo elevadas y 
sentidas declaraciones, encomiando 
el sufrimiento y mérito de los Ve-
teranos en los días cruentos en que 
se luchaba por la libertad de esta 
tierra. 
Por sus finas atenciones y concep-
tos tan estimables, la Comisión ee 
retiró altamente agradecida. 
Así también, se designó otra Co-
misión que concurriera a la Secre-
taría de Estado a cumplimentar 
acuerdo de esta Agrupación, cual era 
ofrecer sus respetos y a medida de 
sus fuerzas, su cooperación a la 
obra patriótica y de moralización 
administrativa emprendida por el 
Coronel Céspedes. 
Este, después de aceptar y dar 
las gracias a los comisionados de la 
Agrupación Cívica, manifestó que el 
Gobierno de los Estados Unidos tie-
ne para Cuba y su pueblo los mejo-
res propósitos, y que muy pronto 
Cuba estaría en una fase de pro-
greso y bienestar por la rectifica-
ción que todos habían emprendido; 
y agregó que una gran parte de los 
pueblos latinos de América ambicio-
nan encontrarse respecto al Gobier-
no de los Estados Unidos en el mis-
mo plano de estimación que se le 
otorga a Cuba. 
Por la Agrupación, 
2. Legislación para variar la di-
visión territorial de carácter munici-
pal, suprimiendo el Ayuntamiento do 
la Habana. 
3. Legislación que facilite la rá-
pida tramitación de causas crimina-
les seguidas contra empleados y fun-
cionarios para que dichas causas lle-
guen al juicio oral y sean resueltas, 
especialmente las causas contra el 
Alcalde, Concejales y empleados del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Estos párrafos transcritos se con-
tienen en el memorándum presentado 
oficialmente por el general Crowder 
al Gobierno cubano. 
Ayer, sin embargo, se pagaron los 
sueldos del mes de Julio—mes no fi-
nalizado—a los empleados del ayun-
tamiento de la Habana. 
Y se adeuda Junio—mes réquete-
finalizado—a gran parte do esos mis-
mos empleados. 
A veces, quisiéramos creer que los 
memorándums de Mr. Crowder se 
presentan en inglés al gobierno cu-
bano. E s decir, en un Idioma que no 
conocen las autoridades. 
Del informe del Secretario de Ha-
cienda, el sincerísimo señor Despaig-
ne: 
"Restitución a la Tesorería Gene-
ral del fondo de las cuentas especia-
les (depósitos) del que indebidamen-
te se hizo uso y que en treinta de 
Junio próximo pasado asoendiía a 
nueve millones cincuenta y un mil 
veinte y nueve pesos y sieio centavos, 
"Soy de opinión que con el produc-
to de un empréstito se podría pagar 
nuestras deudas, comenzando por las 
más ESCANDALOSAS y urgentes (pa-
go de empleados, jubilados y repo-
sición de los fondos especíales.) 
Dijimos ayer que nuestros tribu-
nales no cumplen sus oDligaciones 
judiciales si los delitos contra las 
personas jurídicas o naturales no lie 
gan a su conocimiento a petición de 
parte. 
Hasta ahora sabíamos de la inver 
slón indebida de fondos públicos por 
ciertas autoridades de un modo in-
formal u oficioso; por la publicación 
indetallada de casi toda la prensa 
de la Habana. 
Ahora lo dice en un documento 
oficial una autoridad respetable. 
¿Será que en virtud del constante 
uso del Idioma inglés en loa infor-
mes de Mr. Crowder, las autoridades 
judiciales no hablan ya ei idioma 
de Cervantes? 
E l Representante oriental señor 
Sagaró se ha dirigido al Tribunal 
Supremo denunciando de un delito 
de malversación de caudados públi-
cos al ex-Secretario de Hacienda se-
ñor Sebastián Gelabert. 
fíe refiere principalmente el se-
ñor Sagaró a la extracción indebida 
de ciertos docümentos de crédito 
endosados a favor del Estado por el 
extinguido Banco Nacional. 
Veremos a ver si esta denuncia 
se estima en el Supremo tribunal 
como "petición de parte". 
Pero, todavía sería cosa de pre-
guntar: 
¿Por qué entregó el Banco Na-
cional al Tesoro Público documentos 
de crédito, en su mayor parte, cré-
ditos hipotecarlos a largos plazos, 
en pago de oro efectivo del Estado 
depositados en custodia en las ar-
cas del Banco? 
¿Quién transó la operación a nom-
bre del Estado? ¿Gelabert? ¿Can-
do? ¿Iribarren? 
SI el Tribunal Supremo de Justi-
cia radica o substancia esta denuncia 
ocurrirán cosas muy originafles. 
Terminaría la función bancaria 
por donde debió empezar. 
E l Banco Nacional era el Banco 
depositarlo del Estado. 
Este Banco dispuso libremente 
de diecinueve o más millones del E s -
tado. 
E n pago de oro acuñado, (del di-
nero depositado) indebidamente usa-
do, pagó al Estado con papeles hi-
potecarios. 
E s a forma de pago aparece acep-
tada por el Estado. 
¿Cómo se permitía al Banco Na-
cional que tuviera tamaña cantidad 
de dinero del pueblo en sus arcas?, 
¿Cómo y quién aceptó en pago 
de oro ajcuñado papeles hipoteca-
rios? 
¿Cómo se han extraído esos do-
cumentos de crédito del Tesoro Na-
cional ? 
No queremos ni podríamos hacer 
comentarlos. 
Nos limitaremos a recordar nue-
vamente el apotegma de Chamfort^ 
¡Qué fácil es legalizar ciertas co-
sas! 
¡Qué difícil, legitimarlas! 
D r . E N R I Q U E L L Ü R 1 A 
Especialista en enfermedades de la 
orina 
Creador con el doctor Alb&ar&n HA 
Baaterlsmo permanente de los uréteraü, 
sistema comunicado a la Sociedad ¿ilo* 
lógica de aPrfs en 1841. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, mlgrcolc^ 




M a t a i o s m i c r o b i o s y 
a l e j a e n f e r m e d a d 
l i H 
D e s i n f e c t a n l e 
0 E l D I A R I O D E L A MARI- D 
O NA lo encuentra usted en D 
& cualquier población de la O 
O República. Cf 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CIROTANO D E L HOSPITAL » B Emergeiidas y del Hospital Nú-
mero Uno. 
ESPECIALISTA E K VIAS UBXITA-rias y enfermedades venéreas. Cís-
toscopia y cateterismo de los uréteres., 
TNYECCIONES X>E NSOSALVABSAZT. 
CONSULTAS! S E 10 A 13 7 S E £ Q 3 a 6 p. m. en la calle da Cuba, O í / 
i ta en tocias'las boticas 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS D E CUARTO. JUEGOS D E SALA, LAMPARAS 
JUEGOS D E COMEDOR, CAMAS D E HIERRO. SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
. " L A C A S A A M E R I C A N A " 
I NEPTUNO 107. TELEFONOS: A-7717 Y M 2224 
PAGINA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 29 de 1922 A R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
L A MISION D E ESPAÑA E N MA R B U E C O S 
FT "Heraldo de Madrid", a juzgar ¡bio comercial e industrial que los 
nof loaue nos dice el cable, está en I beneficie. Porque, no 1c demos 
cierto Heraldo'' ha comenta-¡ vueltas al asunto, siempre lo. pue-
do el discurso pronunciado por el ! blos se inclinarán a qmene. les den 
alto comSrlo* general Burguete. i más facilidades para el desarrollo de 
Dijo este valiente general que espa-
ña al ir a Marruecos, lleva en una 
mano el bienestar, la amistad, el tra-
bajo y en la otra el sable para cas-
ticar a los que no sepan apreciar el 
esfuerzo español, a loa traidores, 
que hacen protestas de adhesión y 
después asesinan a mansalva y rie-
gan con sangre española la tierra ri 
su vida interior y exterior, y no a 
los que les brinden afinidades de 
orden espiritual. 
De ahí que no sea comur-idad de 
razas el argumento máximo a em-
plear en Marruecos. Que ese argu-
mento se emplee para no marcar de-
masiado la superioridad sobre el 
moro, a fin de que el reconocimien 
la misión civilizadora que España 
lleva al Norte de Africa. 
Esta parte del discurso no es cier-
tamente censurable. E s una adver-
tencia leal y es una ratificación de 
la ofrenda de amistad. Se le brinda 
la civilización al moro y se le ame-
naza con el castigo si pretende en 
convierta en despótico orgullo, es 
cosa digna de loa. L,a soberbia repe-
le en vez de atraer y no podremos 
atraernos al moro si lo tratamos con 
despotismo. Hasta este punto está 
bien eso de la comunidad de razas. 
Pero debe tenerse en cuenta que 
esa comunidad no es suticiente a 
to^pUr e f a r ^ Los! inspirar confianza al rifofio. ni éste 
aplausos aquí están indicados. la cotiza en lo mas mínimo 
No es esto lo que el "Heraldo de 
Madrid" comenta. E s otra parte del 
discurso del general Burguete. E l 
alto comisario, a lo que parece, habló 
de la comunidad de razas existente 
E l marroquí respetará a España y 
se someterá a ella si la considera 
fuerte. He aquí el priintr punto 
que hay que demostrarle. Y el con-
vencimiento de ello, únicamente las 
f M A N U E L T E L L E G H E A 
G E R E N T E S : < A N T O N I O P E Ñ A 
l A N T O N I O B E R T R A N 
C O M A N D I T A R I O S . 
GANCEOo j b C A Y ^en C , 




t e l é f o n o s : ESCRlTORI0OCLp5mLERES i m v 
l F A B R I C A ABONQXi60f. ^ 
Cable y Télégrnfo, 
O A / V T O C A 
claves «n uaot 
A.B.C. 3« EDICION 
A H O R A E S L A O C A S I O N D E F A B R I C A R , t e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s , a c a b a d a s d e r e c i b i r , d e m a d e r a p i n o t e a 
N o r t e , d e l p a í s y t e j a s p l a n a s a l i c a n t i n a s y f r a n c e s a s . 
A N T E S D E E F E C T U A R S U C O M P R A I N T E R E S E N U E S T R O S P R E C I O S P O R C O R R E O 0 P O R T E L E F O N O . 
L A C A S A " G A N C E D O , ^ como siempre, vende M A T E R I A L E S B U E N O S Y B A R A T O S . 
entre moros y españoles. Existe en, armas se lo M n de llevar. Después, 
parte ^sa comunidad. Los árabes ¡una veZ castigados los jebeldes , 
dejaron en España grandes aedimen- realícese la cacareada políUca de 
tos de su raza. No en vano domina- atracción, mantenienao mcolume el 
ron en la península por espacio de; principio de justicia. Poro justicia 
varios centenares de años. Pero esta! en todo y para todo, lo nusmo para 
comunidad de razas no es, ni puede; el indígena que para el europeo. Y 
ser un argumento para atraer al | construyanse escuelas y tiéndanse 
africano Se usa, y se abusa, cons- líneas de ferrocarriles y désele im-
tantemente de esto de la comunidad pulso a la agricultura y a la indus-
de razas y con ello se quieren conse-jtria y al comercio, pero con mtensi-
Kuir acercamientos due solo por dad, infiltrando enérgicamente en 
otros medios pueden cristalizar. L a ¡toda la zona las corrientes civiliza-
vida moderna está regida por unidoras. , , ^ -
practicismo absorvente que no deja Unicamente así habrá España 
lugar a románticos idealismos. Bien! realizado su alta misión en Africa 
está el argumento basado en la raza ¡y se habrá captado el respeto y has-
cuando va acompañado de positivos; ta el cariño de los mdígeras. 
ofrecimientos. E l sentimiento de i Y a ese respeto y a ese carino 
raza puede ayudar a estrechar lasI acompañará entonces el respecto del 
relaciones e'ntre loa pueblos del mis-j mundo entero. 
mo origen, siempre que entre esos ^ « ™ri«rnMira 
pueblos haya además un intercam-1 Eduardo A. QUIKOJNH,» 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s s e 
p l a n t e a l a c u e s t i ó n d e l p r o t e c -
t o r a d o d e M a r r u e c o s 
E L P . R E V l l L A H A C O N S E G U I D O 
U N V E R D A D E R O T R I U N F O 
•RV P L E N O DIA, Y A BORDO D UN VAPOR Q U E A R B O L A L A 
B A N D E R A D E L A CRIJTZ R O J A E S CONDUCIDO UN IMPOR-
T A N T E CONVOY A L O S P R I S I O N E R O S . — COMIENZAN NUE-
VAS NEGOCIACIONES D E R E S C A T E . — CONMOVEDORA E IM-
PORTANTISIMA C A R T A D E UN P R I S I O N E R O . — JUSTO D E S E O 
D E L A S F A M I L I A S D E L O S C A U T I V O S 
E l convoy 
Negarlo sería volver la espalda a 
la realidad: el convoy que se ha en-
viado a los prisioneros constituye 
un verdadero triunfo para el P. Re-
viila, ya que se ha hecho conforme 
a sus instrucciones y con el éxito 
deseado. 
Nuestro enemigo ha cumplido la 
palabra que dió al heroico fraile. 
Se trataba de un convoy de gran 
importancia, de unas nueve tone 
ladas de víveres, ropas y medicamen-
tos. 
Conforme pidió Abd-e'-Krim, el 
c- uvoy .«e eiflbarcó on '. n barco mer-
cante, en el "Gandía", que ha sus-
tituido al "Joan de Joanes" en el 
servicio de aprovisionamiento de las 
Menores. E l "Gandía" iba tripulado 
por personal civil, correspondiente 
todo a la Compañía Trasmediterrá-
nea, arbolando además la bandera 
d? la Cruz Roja. 
Sobre las diez de la mañana dió 
vista a la playa de A1hucemas, y a 
medio kilómetro de ésta paró sus 
máquinas. 
Los momentos fueron de enorme 
emoción; poco después se veía en la 
playa un grupo de moros con ban-
dera blanca. 
Del "Gandía" se destacó un bote 
en el que iba el capitán de la Ofi-
rjiija central indígena, don Cándido 
López Castillejo, que se dirigió á la 
playa de Suane, cercana a la desem-
borcadura del Neckor; parlamentó 
con los indígenas y de?pués comen-
zaron las operaciones de desembar-
co del convoy, que duraron hasta 
entrada la noche. 
Los moros traían sus botes hasta 
el costado del "Gandía", embarcan-' 
do el convoy, que al llegar a tierra 
era cargado en mulos ante la pre-1 
sencia del capitán López Castillejo. 
Terminada la descarga, el "Gan-1 
día" regresó a Melilla, causando su I 
regada enorme sensacióo, pues cuan-j 
• •o zarpó de nuestro puerto se di-' 
•"o que iba a Chafarinas; con tan! 
gran sigilo se l levó a efecto la em-
presa, que hasta que el buque no 
znrpó de estas aguas no se dió la 
orden de que pusiese proa a Alhuce-. 
mas. 
Conferencia importante 
E n el "Gandía" Iban además del 
capitán López Castillejos, el coronel 
jefe de la Oficina de Asuntos In-
dígenas, señor Lasquetty, y el co-: 
mandante de Estado Mayor señor 
Suárez Llano. 
Aunque nada en concreto hemos 
podido averiguar, sabemos que se ce-
lebraron conferencias con los jefes 
..e Beni-IJrriaguel; de estas confe-
rencias dió el coronel Lasquetty in-
mediata cuenta ol comandante ge-
neral, y no creo que aventuraría-
iiws mucho si as3guráramos que se 
han iniciado negociaciones que pue-
den dar como fina! el rescate y la 
paz con Beni-Urriaguel. 
Las familias de los prisioneros. 
Para saber el efecto que el con-
voy había producido en Tas familias 
de los prisioneros, visité a éstas, y 
do mi conversación pude sacar en 
consecuencia este deseo da éllas, que 
me parece, además, muy justo. 
L a realidad ha confirmado la ges-
tión del padre Revilla puesto que 
el concoy se ha «fectuado según las 
instrucciones que dió el beneméri-
to religioso; las lamilias, en vista 
de ello, desean que se forme una 
Comisión encargada de las negocia-
ciones que han de efectuarse según 
Ins Indicacions del padrn Revilla, y 
TINTURA V E G E T A L 
yutluer w.iltnr ti CABELLO t I h BARBA 
su primitivo color. 
PARIS . 36 "'. Rm i» L» Toor-J^omw 
De venta en La Habena' Drog-norla. Barm 
y toda» buenu cai»--
con ello quedarán completamente 
tranquilas de que se ha etectuado un 
verdadero esfuerzo para llegar al 
rescate, confiando en que si Adb-el 
Krim ha cumplido cuanto ofreció pa-
ra abastecer a los prisioneros, cum-
plirá también sus promesas respecto 
a pste otro capital asunto. 
Importante carta de un prisionero. 
E l capitán don Juan Ozaeta, pri-
t cionero en Axdir, há dirigido a su 
esposa la siguiente carta: 
"Axdir, 1 junio 1922. 
Adorada mujereita de mi alma y 
de mi vida: Por fin ha querido la 
Virgen Santísima que pueda escri-
birte una carta dándote noticias de 
mí y con la seguridad de que ha de 
Hogar a tu poder. 
Ante todo, puedes tener la segu-
ridad de que la Virgen me protege, 
pues de salud me encuentro sin no-
vedad en absoluto. 
Desde el día 18 de marzo, en que 
ocurrió lo del "Juan de Juanes" y 
empezó el bombardeo e incomuni-
cación con la isla, ya podrás figu-
rarte los días que habré pasado, más 
que nada, por no saber noticias de 
ningún género, que es lo más ago-
biante, pues da la sensación de que 
nadie se ocupa de nosotros; es de-
cir, que estábamos ya completamen-
te abandonados a nuestra suerte. 
Excuso decirte en esta forma có-
mo habré pasado el día de tu santo 
y el de nuestra hijita; no quiero ni 
recordarlo; únicamente la fe tan 
¿rande que tengo en U Virgen del 
iJerpétuo Socorro me daba tranqui-
lidad y sosiego, rezándola para es-
perar con confianza absoluta que 
El la ha de ser la que me devuelva 
la libertad. 
Tanta es la fe y confianza que ten-
go, que al principio del mes pasado, 
en que también les días se iban des-
lizando con una tranquilidad abru-
madora, no hacía más que pensar 
que la Virgen me había de dar al-
guna buena noticia, precisamente el 
Jia 2 6 .fecha, como tu sabes, de mi 
cumpleaños y de nuestra boda. 
Durante el mes, Abd-el-Krim es-
tuvo fuera de aquí; pues bien, pre-
cisamente el día 26, por la mañana, 
l legó a esta casa, y a loe pocos mi-
nutos me mandó llamar, teniendo 
una conferencia conmigo, en la que 
me dijo, entre otras "cosas, que los 
nuestros ya parecía que se ocupaban 
bastante de nuestro rescate, pues ha-
bía venido a verle al campo un frai-
le, el cual quería servir de interme-
diario para efectuarlo, asi como pa-
ra organizar algún convoy que nos 
traiga cosas y nocidas de las fami-
lias. 
También me dijo que el nuevo co-
ronel de Policía había escrito una 
carta al general Navarro, en la cual 
ie hablaba de mí, del coronel y de 
otros varios; sin duda dando noticias 
de nuestras familias. Me dijo tam-
bién quj él le había dicho al fraile 
sus pretensiones para nuestro res-
cate, y que éste se f"e conforme 
con ellas creyendo que solucionará 
iavorablemente ip nuestro, por t r a -
tarse, según dice, de persona que 
tiene mucha influencia. ¿No ves en 
esto claramente la mano de la Vir-
gen? Por eso no me canso un mo-
mento de darle gracias. 
Les BiKfios Mecáiiices Usan 
las llaves RED DEVIL 
(DIABLO MOJO) 
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B e r g a n t í n a s u s t a d o 
de lo q u e s e g a s t a 
(13 de junio 1922. 
Desde que se formó el actual Ga-
binete Sánchez Guerra, el minis-
tro de Hacienda, Sr. Bergamín, se 
mostró decidido partidario de que 
terminara en Marruecos la acción 
militar. 
Constantemente ha venido defen-
diendo este criterio; pero, en estos 
días, puede decirse que lo hace cues 
tión de Gabinete. 
No cree el sefior Bergamín que 
España tiene capacidad económica 
para resistir este gasto, y así co-
mo en el afio 1914 defendió en el 
ministeri Dato que España debía 
ministerio. Dto que España debía 
mantenerse neutral ante la confla-
gración europea, defiende ahora, 
con todo empeño, que cese la acción 
guerrera en nuestra zona de Pro-
tectorado. 
Por entender que si sigue esta 
política se hace un gran servicio al 
país y alarmado porque los gastos 
de Marruecos han aumentado en el 
mes de mayo 46 millones de pese-
tas más que en el mes de abril, pi-
dió la celebración de un Consejo 
de Ministros especial para trataír 
ampliamente de esta cuestión y 
adoptar una resolución definitiva. 
E l Consejo se celebró ayer tarde 
en el Congreso y comenzó por la 
lectura del documento suscrito por 
los ministros y el alto comisario la 
última vez que estuvo en Madrid el 
general Berenguer, documento en 
el cual se determinaron las líneas 
generales del plan que había de se-
guirse en Marruecos. 
Como se trata de una cuestión 
importantísima, el primero en ex-
poner su opinión acerca de la ac-
tuación ya realizada, de la que se 
está realizando y de la que queda 
por realizar, fué el presidente del 
Consejo, señor Sánchez Guerra. 
Hablaron después los ministros 
de Estado, Guerra y Marina, seño-
res Fernández Prida, Olaguer y R i -
bera. Comenzó a exponer la suya, 
en los términos ya conocidos, el mi-
nistro de Hacienda, señor Berga-
mín; pero como se hizo tarde, se 
suspendió el Consejo para continuar 
]lo hoy o mañana. 
j Probablemente no se reanudará 
I hasta mañana, porque hoy comien-
Izan las sesiones matutinas y el pre-
sidente de la Cámara, señor conde 
de Bugallal, ha invitado a almor-
zar al Gobierno en la cantina del 
Congreso, donde desde hoy hasta 
que quede aprobado el Presupues-
to se servirá almuerzo a los Di-
putados al precio de cuatro pese-
tas. 
de este consejo de ministros no 
se dió nota oficosa y la referencia 
dada por el jefe del Gobierno fué 
muy breve y no hizo más que con-
firmar que la reunión se había ce-
lebrado para tíratar del problema 
de Africa. 
Se da por seguro que cuantos mi-
nistros hablaron ayer coinciden en 
apreciar la nefcesidad de implantar, 
5in más demoras, la política civil 
de Protectorado; pero el acuerdo de 
finitivo no se hará público hasta 
que los demás ministros emitan su 
parecer. 
Además de lo que respecta al ce-
¡se de la acción militar, tiene que 
|examinar el Gobierno muy deteni-
jdamente el presupuesto del Protec-
|torado y deliberar acerca de la nue 
!va propuesta de recompensa para 
¡los jefes y oficiales que más se han 
jaistinguido últimamente en la cam 
ipafia. 
; Dícese que esa propuesta compren 
jde a 22 jefes y oficiales y que entre 
^otres figuran los señores Millán As-
itrav, González Tablas, Franco, Gon-
izález Carrasco y Mota. De no estar 
disueltas las Juntas militares pa-
ra la fecha en la que se conceda 
esos ascensos, surgirá un conflicto 
Igrave porque, según el acuerdo to-
mado por mayoría en la última 
asamblea del Arma de Infantería, 
no se deberán aceptar recompensas 
a partir deu día en que se tomó el 
acuerdo. 
E N ZARAGOZA S E R E U N E L A 
CON F E D E R A C I O N G E N E R A L 
D E L TRABAJO. 
PESTAÑA Y S E G U I E X P L I C A N SU 
ACTUACION. 
Zaragoza 13 de Junio. 
Esta mañana ha continuado su 
labor el Pleno de la Confederación 
General del Trabajo. L a sesión duró 
tres horas, aproximadamente, 3' a 
ella concurrió gran número de 
asambleístas. 
Se acordó celebrar mañana un 
gran miitin en la Plaza de Toros, 
como resumen de la asamblea, y 
que hablen en él los compañeros 
Pestaña, "Noy del Sucre", Buena-
casa, Paulina Tier, Piebaut y Are-
nas. 
Quedaron aprobados varios dic-
támenes, previa laboriosa discur 
sión. 
Son los principales dictámenes 
aprobados el que se refiere a la 
Confederación General del Traba-
jo, designación de grupos que han 
de verificar por toda España inten-
sa propaganda, actuación de la Con 
federación frente a la política na-
cional y—el más importante—de»-
clarar que la Confederación debe 
actuar en la política nacional. 
Aprobadoa estos dictámenes se 
dió cuenta de unos telegramas de 
adhesión recibidos de Madrid, fir-
mados por el grupo sindicalista de 
la madera y el Sindcato único del 
mismo ramo. 
Se acordó contestar a estos tele-
gramas agradeciendo la adhesión. 
También acordaron enviar una 
carta a los tranviarios en huelga, 
que en aquel momento estaban reu-
nidos en asamblea, y se puso a dis-
cusión el tema referente a la cam-
paña en favor de los presos. 
Apenas iniciado el debate se sus-
pendió para continuar la sesión es-
ta tarde, en que terminará la 
asamblea. 
L a Asamblea discute la actuación 
de Pestaña y Seguí. 
ZARAGOZA 13 . 
Esta tarde ha seguido la delibe-
ración de la asamblea de la Con-
federación General de Trabajado-
res. 
Continuando la labor de la ma-
juana, se acordó la ampliación del 
Comité Nacional en lo que sea ne-
cesario, para que de él se destaque 
una Subcomisión que se dedique 
exclusivamente a la cuestión de los 
presos políticos. 
Después comenzó a trátame de 
una ponencia relacionada con la 
revisión de la actuación que han 
tenido las organizaciones en los úl 
timos tres años. Esto dió lugar a 
un vivísimo debate, porque algunos 
delegados, entre ellos el de Valen-
cia, lanzó acusaciones contra deter-
minados elementos dirigentes de la 
organización, como Pestaña y Se-
guí, no por Inmoralidades, sino por 
supuestas desviaciones del credo 
Salvador Seguí y Angel Pestaña 
pronunciaron informes extensísi-
mos para aclarar su actuación en lo 
referente a la Comisión mixta que 
se formó para resolver la huelga de 
L a Canadiense, al pacto con la 
Unión General de Trabajadores y a 
la intervención en la huelga de Rio-
tinto. 
A las diez de la noche continuó 
la asamblea, y ésta se declaró sa-
tisfecha con la manifestaciones de 
los oradores, y ha declarado rehabi-
litados a aquellos compañeros que 
estaban en tela de juicio. 
Mañana se celebrará la sesión de 
clausura, y por la tarde, el mitin. 
Al terminar la sesión de esta no-
che se acordó dirigir una telegra-
ma al ministro de Gracia y Justi-
cia protestando contra supuestos 
amaños de las autoridades de Viz-
caya para probar la culpabilidad 
de los procesados en la causa por 
asesinato del gerente de Altos Hor 
nos. 
C 5816—3 d— 
E L CONCURSO 
D E L "CANTE JONDO" 
Granada 14 de Junio. 
E l concurso del "cante jondo" 
ha sido, como se esperaba, un acón 
tecimiento astístico, al que ha con-
currido tal cantidad de públtco, 
que se ha tenido que efectuar en la 
plaza Aljibe de la Alhambra, pues 
la plazoleta del Albaicín resultaba 
{insuficiente. 
Abundaba el bello sexo, con re-
1 presentación de la clase aristocrá-
Itica, y muchas mujeres iban atavia-
'das con trajes del siglo X V I I I o lu 
iciendo mantillas y magníficos man-
tones. 
i E l aspecto era deslumbrador, y 
jrealzaba más por la espléndida ilumi 
I nación. 
1 Consistía ésta en artísticos faroles 
i antiguos sobre las murallas adorna-
das con tapices sarracenos, y los 
grandes focos de la Alcazaba, cuyo 
resplandor llenaba de rojo las mu-
rallas. 
Junto al murallón se alzaba el 
tablado, cubierto de aromáticas jun 
cías, para los "cantaores". 
Comenzó la fiesta a las once, con 
seguidillas, cañas y soleares. 
Presentóse un viejo cantador de 
! Carmena, hombre de setenta años, 
quien con voz fresca y sonora, can-
tó la caña primitiva. 
Después hubo bailes andaluces, 
interesantes. 
E l escritor señor Gómez de la 
Serna pronunció como preámbulo 
un discurso explicando el sentdo 
e importancia del "cante jondo. " 
f in este momento, dos de la ma-
drugada .termina la primera par-
te del concurso, en la que sólo han 
actuado los cantadores de afición. 
Mañana cantarán los profesiona-
les. Han venido los más celebrados 
de Andalucía. 
E l Jurado lo preside el famoso 
Chacón. 
paso en la secular incomprensión 
de nuestros problemas nacionales. 
3.— E n consecuencia, la Diputa-
ción expresa una vez más su firme 
voluntad de conseguir la oficiali-
dad de la lengua catalana." 
• E l señor Casanova, republicano 
nacionalista, preguntó al presiden-
te, si cuando fué a recibir al Rey 
lo hizo en representación de la ma-
yoría reglonalista o no. 
E l sefior Vallés y Pujáis contesta 
que, tanto para recibir al Rey co-
mo en otros actos que se celebraron, 
asistió representando, no al parti-
do, sino a la Diputación. 
E l señor Casanova alude a los 
señores Bofill, Bassols y Vidal Llo-
batera, para que digan si se sienten 
solidarizados o no con el presidente. 
E l señor Rafols interrumpe al 
señor Casanova, y éste protesta ca-
lificando al señor Rafols de confi-
dente del Gobernador y del jefe su-
perior de Policía. 
Se dió cuenta del dictamen emiti-
do por la Comisión de Intereses ge-
nerales sobre la proposición presen 
tada al principio acerca de las fra-
ses pronunciadas por el señor Sán-
chez Guerra. 
Combate el dictamen el señor V i -
ñals, de la Unión Monárquica, "no 
por discrepancia con su espíritu— 
niobra política de la Liga, cuyos 
; hombres hablan aquí del nj,M : 3 
Lismo catalán, y en MadrM f t 1 ^ 
¡ Reales decretos en n o m h í 
nación española". e de h 
Después de rectificar el , 
ñals, y con el solo voto en p Vi-
de éste, se aprueba la n r o J ^ 
!y ee levanta la sesión. P 0posic% 
P e r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l ' 
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SESION AGITADA E N L A D I P U -
TACION D E B A R C E L O N A . 
L A L E N G U A C A T A L A N A . — . E L 
R E G I M I E N T O D E L R E Y . 
B A C E L O N A 13 de Junio. 
'Esta tarde celebró sesión la Di-
putación provincial, bajo la presi-
dencia del señor Vallés y Pujáis. 
Primeramente fueron discutidos 
varios asuntos de trámite. 
Seguidamente se da cuenta de la 
siguiente proposición, firmada por 
los señores Bassols, Vidal de Llo-
batera, parqués , Riva y Pich. 
"Los diputados que subscriben, 
enterados de las palabras pronun-
ciadas por el primer ministro del 
Gobierno de España al referirse al 
idioma catalán en el banquete ce-
lebrado en el Fomento del Trabajo 
Nacional con motivo del último via-
je real, proponen la adopción de 
los siguientes acuerdos: 
1. —Que se acuerde la urgencia. 
2. — L a Diputación acuerda haber 
visto con profundísimo desagrado 
las palabras que, refiriéndose al 
idioma catalán, pronunció el pri-
mer ministro del Gobierno de E s -
paña, que de ser dichas, según pa-
rece, con ánimo de enaltecer nues-
tra lengua, demuestran una vez 
más que no se ha avanzado un solo 
E L G O Z E D E Ü N P E R F E C T O C U T I S 
PO C A S molestias son m á s fastidiosas que 
u n cutis que pica. 
E l U n g ü e n t o de Doan 
es un alivio permanente 
para la m a y o r í a de las 
enfermedades cu táneas . 
E s seguro en su efecto, 
saludable, an t i s ép t i co y 
fácil para aplicarlo. 
No hay mejor remedio 
para las A l m o r r a n a s que el U n g ü e n t o de Doan. Miles 
de testimonios que recibimos sin solicitar de personas 
agradecidas que lo h a n usado, dicen de curas permita 
gentes. 
Para E c z e m a , Herpes, Sarna, Espinillas, Sabañones y 
Picaduras de Insectos, el U n g ü e n t o de D o a n h a probado 
ser de extraordinario m é r i t o . H a sido un remedio de 
norma en las familias por muchos años* 
U n a c a j a de U n g ü e n t o de D o a n debiera tenerse á 
mano en cada casa. C a d a viajero debiera llevar una 
caja consigo. 
U N G U E N T O D E D O A N 
De Venta E n Todas Las Boticas. 
C H L O R O D O N T 
D E N T I F R I C A 
RATOF? MAN 
E N C I A H A B L A L A E X P E 
Santiago de las Yeras, Noviembre 2 4 de 1913. 
Dr. Arturo C . Bosque, 
Distinguido amigo: 
r 
Vengo desde hace tiempo padeciendo de trastornos co-
gestivos, s ín tomas de a fecc ión hepát ica antigua, y buscanflO 
como siempre algo que aliviara mi penosa enfermedad, empe-
c é a tomar la " P E P S I N A Y R U I B A R B O " de usted y me ha 
dado muy buenos resultados; digiero mejor y el infarto * 
p á t i c o ha disminuido, por consiguiente me propongo seguir 
t o m á n d o l o y r e c o m e n d á n d o l o a mis clientes en la «cgun 
del buen éx i to . 
S írvase mandanne dos; por lo que le anticipa las gra-
ciae, s. atto. ». s. q. b. s. m., 
Dr. Santiago Castro. 
1*8 juejor aK'^a m i n e r a l n a t u r a l purfirant«u 
2 4 d e J u l i o 
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Donde como siempre tendrán la sat i s facc ión de seguir atendiendo con ia eficacia acostum-
brada todas las órdenes relativas a Goma laca, Colas, Lámparas , l e la imitación cuero. Reji l la teji-
da, hilo y tupida; Sil lería de caoba del pa í s de la importante Fábrica Biangel y Comp.; Tintes ale-
manes Portiers, Maderas preciosas. Marquetería , Filetes, plafones y preciosidades er» Herrajes para 
muebles de nuestra Fábrica Foster Merrian Co. 
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w & C o " L 5 0 . 
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P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
E L C A N P E R S E G U I D O 
I , a d ía s actuales asiste Ma-
I T-n un triste espectáculo: la ca-
jjrií perros abaudcniados, o U-
íería Trflto es, los Que no tienen amo, 
heS nns a quienes sus amos no 
I flQ Ato bozales o han sujetado 
1 0 P^pnas Es que ha aparecido 
: le» ^Hdad numerosa de canes ra-
Bna cai1 _„^o evitar las consecuen-
llamó "nuestros hermanos menores", i 
frase que conviene repetir para que 
llegue a las almas el convencimiento 
da que la caridad no concluye en el i 
iiospital, ni en el asilo. Donde quie- i 
ra que haya un r.er vivo, allí debe 
latir amorosamente el corazón de los 
hombres. 
Ningún otro bicho merece el ho 
•u» v nara evitai ta.* ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ , - — o — ^ —^ — — ^ ™ — - -
liosos, y> * tarribles mordeduras, el j menaje que el perro. Es la lealtad, 
|iaS de ha dispuesto el aprisona-i es la abnegación, es el sacrificio. A 
|jcalde a saCriíicio de esos anima- i cambio de un pedazo de pan o de 
Rento y eis días antes se verifica-1 un hueso, el perro'se entrega a su 
|ejoS> E0..LcipicSn de perros. Ved la \ amo y recibe los castigos sin enfure ,S" -Pxüosició  e er 
la en el Retiro estaban los cerse, y lame la mano que le pega, 
diferencia.^asa^ ^ ilustre fa-¡ Personas hay que solo han tenido 
ĉr'03 ^ aza exquisita y ahora en en su existencia un acompañante se-
¿lilia, " ^ J i j c Se asiste con dolor a guro. Le engañaron aus congéneres, 
^ vía Pu ón de los menos afor-1 le vilipendiaron los que debían hon-
|a persecu CiaSe3 en todos los i rar1e. Cuando triste y afligido se 
ai03-;' -^r^í, "hasta entre I e.icerraba en su hogar, allí estaba 
i el pefro, que, adivinando las tortu-
ras del mártir social, se afanaba por 
divertirle y regocijarle. 
La historia del perro está sembra-
da de méritos. E l ladrido, es mu-
chas veces una invocación de amor. 
Cierto es que la defensa del hom-
| bre obliga a la autoridad edílica a 
I la persecución del perro, por si éste 
¡ so hallase contagiado del virus des-
Pero ¿por qué no se apli-
L A C O R P O R A C A O D O S V I N H O S D O 
P O R T O C O N S T A N T I N O L T D A . d e O P O R -
T O , p r o p i e t a r i a d e l a s a f a m a d a s m a r c a s d e V I N O S D E 
O P O R T O " C O N S T A N T I N O " d e s e a n d o n o m b r a r A G E N -
T E S e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a p a r a l a i m p o r t a c i ó n d e s u s 
v i n o s , e s t i m a r á r e c i b i r p r o p u e s t a s q u e d e b e r á n s e r d i r i g i d a s 
a l a D i r e c c i ó n d e l a C o m p a ñ í a e n O P O R T O , P o r t u g a l . 
C r i a d o r e s d e C e r d o s 
defiendan sus puercos contra la 
P I N T A D I L L A 
Protegiéndolos con el S uero Anticolérico 
L a b o r a t o r i o s M m - R a m a s 




b e s a r l o es defenderse del virus Neceb* b.en (ine ya mven. 
'ÍÍ9'C(> "maravirosas hayan asegura-
cl0llÉf hombre contra la¿ consecuen-
d0 aL esa mordedura. De todas suer-
nena ver icmo perros inocen-
teS-üarros sanos, bichos sin infec-
caen bajo los lazos de los agen-
Municipales 'tractor 
^Animábase ¿ " J ^ £ ¿ i ! cará ese mismo sistema, dentro de 
; ^ T c ^ ^ í S d ^ M a U t a ^ n qû^̂  términos de la caridad y de la 
Ilíhfln hospedados los fieles ami-
6 a del hombre; hay d- todas con-
• 'nnes y razas: desde el mastín fie-
oue defiende los ganados, hasta 
E L R E S C A T E D E L O S C A U T I V O S D E A X D I R 
Algunos pormenores inéd i tos de las negociaciones seguidas últi-
mamente 
Ha de expresarse, para comienzo 
de esta información, que existe gran 
tirantez de relaciones —digámoslo 
así—entre los cautivos de Adb-el-
Krim y la suprema autoridad del Ma 
rruecos español. Los que hemos leí-
de a i- prudencia, a los que, sin ser perros, do cartas escritas por algunos 
¡ muerden y, sin padecer de la rabia, ellos y meditado sobre sns lamenta-
i comunican a los demás seres el efec- ciones y pareceres, podemos efir-
to de su maldad? marlo sin temor a que se nos recttfi Hijo de Adán existe que ha hecho • qUe 
daño en las conciencias, que lindo griffon, que acompaña a su 
fe gentil se^orita- ?ay quleniSdL lorperTos'^eVmos^^biosos:! Respecto a varios de aquellos in fpísa'eraño cuidando de su can, 
Enseñándole los oficios a 
••a esperanza ue oo-; • —r " ' , „. ¿„ aorn i dad. ; Por au 
en el concurso. Le-! s:anaa ^ ^ «em ^ a . 
« " v a n i d a d de los que aspiran a l3rad° la en su socorro; tal vez sabe 
Í el animalito de sus aficiones re- ¡ CiPn"as- ^ / ^ l í m a d o e f rég^ üubo una ocasión segura. InfaU-
S e lauro. Hav quien sonríe vien-i Posible ^ e n o % p r o c l a m ^ ^ de regcatarle y qu se per. 
oli — T a l vez con una perorata impreme- \ felices, esa acritud de relaciones es 
que i ̂ t1adVae.Z't¿0^n50J una Camp¿ña de casi tan antigua, como su cautivi-
P ü a d o , con la esperanza de ob- * se ¿a Seni- ^ d . ¿Por qué? Quizás piensa el ge-
un premio en el concurso Le- P^^gana^ aniqua con. | nera l Navarro que el residente pudo 
ese espectáculo. Paréoenos a nos-
•ntr0S una señal de civilización cris-
Mana porque no podemos olvidar 
í-jue el Santo de Asis no¿ enseñó a 
¿mr en la concordia con los que él 
men de libertad y, en verdad, os di-
go que la libertad entendida de esa 
suerte solo es útil a los malvados y 
es dañosa a los buenos. 
J . Ortega MUNILLA. 
C A N A R I A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, 28 de Junio. 
der tranquilamente. Incluso es posi-
ble que conozca otra particularidad 
extraña y repetida en contra del co-
ronel Araujo. La describiremos 
cuatro palabras. 
Por gestiones ele la Oficina indí-
gena de Melilla, teníase concertado 
el rescate de Navarro, prisionero en-
tonces de Ben Chelal, como luego se 
pactó el de Araújo y sus compañe-
ros, cautivos de Kaddur Amar en 
terioradísimos, corrió la noticia de 
mandarse aquellas prendas para que 
los caufivos se presentaran decoro-
samente en tierra española. Tales 
rumores tuvieron una virtud; inte, 
rrumpir la campaña que en pro del 
rescate hacía toda la opinión públi»-
tonces no logró nunca contestación ca en España 
concreta del Gobierno. ! ¿Quién propalaba eemejanteg ru-
Entonces (28 de diciembre), los! mores? Lo ignoramos. Es lo cierto 
jefes y oficiales prisioneros en Axdir ^ que, a la sazón, habían empeorado 
firman allí un documento que lo- \ ias cosas, destruyéndose las esperan 
gran hacer llegar a Melilla y que I zas del rescate para los prisioneros 
después ha circulado por toda Espa1 civiles, único intentado hasta los úl-
ña. Allí decían entre otras cosas. 
Que Abd-el-Krim llamó el 13 de 
diciembre al teniente Casado, al 
comandante Gómez Zaragoza al capí 
tán Bellón y al teniente Villegas, en-
tregándole al primero una carta ya 
revisada por él—pues Abd-el-Kríím 
ejerce 8ñ persona la censura—, así 
como un recorte de periódico que 
expresa las cinco condiciones que, 
a decir de un ministro, establece Si-
Mojand para el rescate, y son: 
Primera, entrega de cuatro millo-
nes de pesetas; segunda indemniza-
ción por los daños causados en los 
en aduares, o» en caso contrarito, re-
construcción por brazos españoles de 
todo lo destruido, tercera, que una 
potencia extranjera (Francia) ga-
rantice la entrega de los millones; 
cuarta, que España se comprometa 
a reconocer la, independencia de Be-
ni-Urriaguel y que, por tanto, renun 
cié a avanzar más allá de la-llanura 
baña la suscripción para este alto 
objeto, y seguramente la encabezará 
';on un buen donativo. 
Sólo se espera a recibir la apor-
tación pecuniaria de nuestros paisa-
nos emigrados para cerrar la lista 
, de donaciones, declara • finalizada 
el arte escultórico no grabe y eleve ia labor organizadora y poner ma-
aquí perdurablemente la figura de nog a la obj.a( que ya no pUede apla, 
aquel patriota excelso, la isla estará zarse más tiempo, 
i S y / T t i ^ r r n S m í e ^ o 1 « .uro .ue .„8 .s.ef.os de Cuba. 
iu j-u .A % tan animados siempre del mejor es-y su prosperidad. 
La isla de Gran Canaria va a levan-
tar un monumento en Las Palmas 
para perpetuación de la memoria de 
su hijo ilustre y benemérito don Fer-
nando de León y Castillo. Mientras 
Beni-Said. Iba a efectuarse la entre 
ga éuando, una y otra vez el célebre ^ Tafersit, y quinta, que España en 
Idris Ben Said, acudió a Axdir, te-
meroso por la suerte de los prisione-
ros (j i ¡) para rogar a Abd-el-Krim 
que les salvara la vida, apoderándo 
se de ellos. Un emisario de Si-Mo-
tregue todos los prisioneros que títe-
ne en su poder-
Con referencia a un párrafo de 
la carta alusivo, a tales cláusulas, 
y donde se dice que "los moros fi-
jand-el-Chenguiti se incautó de Na-1 jan condiciones onerosas para Espa 
varro y sus jefes y oficiales cuando I fia»'i Abd-el-Krlm pone una nota de 
su puño y letra: "Todo esto —dice 
—es mentira". Y después añade: 
"¡Cómo está engañado tu primo! 
iban a ser conducidos a Nador para 
su entrega. Y el propio Abd-el-Krim 
se echó sobre Kaddur Amar, que ha-
bía conducido a Bu Ermana, para 
devolvérselos, al coronel Araújo y 
No sólo se deshizo 
Esto toma forma de mandato en 
la conciencia de todos: nadie deja 
de reconocer que es preciso apre-
surarse a cumplir el deber póstumo 
que nos obliga respecto de León y 
Castir.o. Cuanto se tarde en levantar 
ta efigie marmórea sobre un pedes-
tal indestructible, se tardará en ha-
cer justicia a su obra mediante una 
expresión perpetua de la gratitud 
sus compañeros 
píntu en pro de la patria chica, no el rescate, sino que, llevados a Axdir 
timos dias de diciembre. ¿Por qué? 
Por informalidades de Abd-el-Krim 
—este es el tópico que por entonces 
servía mucho—, o por ocurrir con 
aquellos infelices lo que con los in-
genieros militares. 
Si, como esperamos, va un día a 
las Cortes el expediente del lamen-
table asunto, aparecerá con vivos co 
lores lo siguiente: Cuando estuvo 
concertada la redención de los pri-
sioneros civiles, la desbarató una-or-
den dada al señor Almeyda para que 
sólo tratase en lo sucesivo sobre la 
redención de todos los cautivos, pai 
sanos y militares. Ante aquel cam-
bio, Abd-el-Krim se mostró coléri-
co. 
Item más: Aunque el jefe de Axh 
dir pidió en su carta del 13 de di-
ciembre la lista de los moros pri-
sioneros de España, nadie se moles-
tó en enviársela. ¿Por qué? 
Pronto se tocaron las consecuen-
cias de la nueva e inexplicable or-
den dada al señor Almeyda. Loa que 
tratan a Idris Ben Said conocen el 
texto de la carta que Si Abd-es-Sa-
lam (tio de Abd-el-Krim) envió al 
traductor árabe del "Quijote" en 
2 de enero de 1922. Reza la intere-
sante misiva: 
"La cuesti'ón de los prisioneros ha 
sufrido muchas variaciones, que evi-
dencian que el Gobierno no tiene el 
propósito de libertarlos y sólo alar-
Pero ya estará desengañado, pues ga las negociaciones con objeto de 
necesitarán ¿er estimulados en esta ¡ aquellos pobres españoles, aun con 
ocasión señaladísima que los pone a tJnúan en su infortunio al cabo de 
prueba. Exaltar la memoria de León j un año. 
y Castillo, el insigne patricio y be-
nefactor de la Gran Canaria, equi-
vale a pagar, como decía al prin-
cipio, una sagrada deuda que obliga 
a todos y cada uno de sus compatrio-
A su llegada al aduar de los Abd-
el-Krim, el barón de Casa-Davalillo 
envió a Alhucemas un escrito para 
el residente. Era notable por la dure 
za de sus términos. Transmitióse por 
telégrafo al destinatario, tuvo cier-
en lo sucesivo, 
da valdría, nada significaría en el i ie fueran "enviadas al residente, bajo 
mundo. Las mejoras de todo géne- gobre cerrado y por correo, cuantas 
(irá el monumento que en breve ha 
¿e erigirse. 
pública. No basta el testimonio más . ^ ^ f 1 ? ^ 6 * / . ^ 1 ^ ^ ' t a Publicidad ^ R e j i l l a , y desde es-
o menos tácito de esa justicia; es f j a ™ h u b i e r ^ 
preciso darle una forma solemne, vi de, la pobreza, y el aislamiento, na- hucemas para que, 
lijarlo en piedra para las futuras 
generaciones. Y ^al significado ten- ¡ 
ro que logró gracias a la influencia comunicaciones le dirigiesen los cau 
de don Fernando puesta abnegada- tivos. No hubo necesidad . Es opor-
raente a su servicio, la sacaron de, tuno añadir, como dato interesante 
uesde hace dos años viene sien-, lag tinieblas asegurando el desarro- í que en España no se ha recibido des 
ao solicitada la cooperación de núes- • ]lo de SXL3 intereses materiales, trans- i pUés una sola carta del general. ¿No 
'-ra tente a ese empeño de patrio- formándola y dándole medios de vi- quitere escribir? ¿No le dejan? Lo 
da. Aunque no fe debiéramos más positivo es que sus comunicaciones 
que el Puerto de La Luz, ésto has- con la Península se han reducido a 
tarla para que nes consideráramos breves notas llevadas a Alhucemas 
obligados a bendecir el nombre del! y que se telegrafían después a Espa-
ilustre político. ña 
cismo y de l altad, inaplazable; se 
?an abierto suscripciones en toda la 
isla, y han afluido los donativos par-
tteulares, al propio tiempo que las 
íádivas corporativas. 
, El Cabildo y el Ayuntamiento de 
f̂ as Palmas acordaron coadyuvar En lo que concierne a los Ingenie-ros militares, ya es conocido el suce-
Pero le debemos otros muchos y 
muv grandes beneficios. Todo lo que 
eeñn^1,08^ cantidad1e8; I*? mismo'¡ en Gran Canaria importa un adelan-i 8o: Había8e co'nseguldo su rescate— 
í l l J e C U I S ? S 03- MumclPlos to. lleva su huella: instituciones lo-i p0r gestiones particulares—y eeta-
hav ?l0Sud.el iníeri0.r' sin p e a l e s , carreteras, escuelas, embar- ba eatipUiado para una ffecha fija 
SQ if ¿ , ab3tención ninguna, ni ader0S) muelles. . . Su vida la con-, medente la entrega de 30.000 pese-
S - . haberla' com? no, s^1111*16™; sagró enteramente a su país natal; i tas. Ya se había llevado a aquel gru pertfido en los sostenidos hasta la 
poción de la nobtez'a moral y de los 
•leberes ciudadanos. Debo confesar, 
Bi embargo, que no todos han res-
pondido como correspondía a las so-
iicitúdes de la comisión jrestora. Una 
desde su elevado puesto de emba- p0 ¿e cautivos a la playa a fin de en-
jador de España en Francia, su . tregarlos, cuando el ministro de la 
mirada estaba fija sin cesar en la i Guerra, señor La Cierva, ordenó que 
tierra donde rodó su cuna. i rompiesen las negociaciones. 
Decir hoy León y Castillo es lo: 
\ M más ios ricosrios hombres ~del' mismo que decir Gran Canaria. Los, RECTIFICANDO A UN MINISTRO 
Atiero casi todos míseros y tacaños , dos nombres se completan y se sim- i 
"ffta Ip absurdo, se han dado por bolizan. f Mientras esto ocurría por allá, 
por acá era otro el son. Enunciaban 
i las cartas de los militares en cauti 
t̂isfechos con aportar a la empre-
g colectiva un auxilio insignífican-
supuesto el monto d(j sus fortu-
Fas. uno solo de ellos sin ga^rifi. El monumento, casi seguramente, verio que el rescate se haría en cuan , habrá de ser emplazado en la ex- to quisiera el Gobierno; decían cier-
^ sin esfuerzo, pudo y debió te- j planada del Puerto, dando cara al tas informaciones oficiosas— olvi-
?r el rasgo gallardo de tomar sobre ! muelle de Santa Catalina, al térmi- dando los optimismos expuestos por 
í1 ia realización del proyecto alean-1 no de él y comienzo de la avenida el señor Berenguer— que las con-
ando bTSnores y fama, demostrando que se denomina con los apellidos diclones de Abd-el-Krlm resultaban 
¡Re saben agradecer;' porque hay 1 del Ilustre canario, 
[y p r6Cordar hasta que punto León y . casi seguramente se encarga-
¡dĉ  p ' fomentador del progreso ¡ rá de proyectarlo y llevarlo a fe-
^ran Canaria, contribuyó a que i \ iz remate el famoso escultor Ma-
riano Beulliure. 
k r i — ^ " a r i a ,  i   < 
•'ase ^rr623, de 6308 señores aumen-! 
fflort , erranlentes, cultivadores, ex- j 
âdores de fruta todos ellos, sin I 
lidari10 de La Luz' sin las faci'i 
-ür̂ ori ae la exportación, sin el con-1 
V Ios elementos que a la som- ] 
Üieian Puerto se han creado, no hu-
¡lariaíl Podido multlp1.lcar extraordi-
tfaao n̂e en esta ocasión ha que-1 
liaMa„a J3, alturfi que esperábamos i 
-an dfe quedar todo??. 
^mpero. gracias a la actividad ce-
Cuando sea realidad lo qu© to-
davía es idea, entonces podremos le-
vantar los ojos a la estatua del pa-
triota y evocar con satisfacción in-
terna el pasado que en mármol eter-
no, incorruptible, estará representa-
do allí- Mientras tanto, no; no po-
demos. . . 
Francisco González Díaz. 
no hay más que dos únicas condicio 
nes: las subrayadas". (Las subrar-
yadas son: entrega de cuatro misio-
nes y devolución de los prisioneros.) 
— E l Censor". 
E l documento firmado por los pri-
sioneros, atestiguan que Abd-el-Krim 
dirigiéndose al oficial Casado, le 
aseveró de modo rotundo que no 
había más peticiones suyas que las 
dos indicadas: esto es, dinero y pri-
sioneros. (También le había hablar-
do al señor Almeyda de sus dos úni-
cas condiciones en la carta del 18 
de diciembre que ayer extractamos.) 
Después atestiguan los cautivas 
ser auténtica la apostilla de Abd-el 
Krim a que se han referido. Ade-
más, aportan otra noticia. E l capi-
tán Correa acaba de recibir una car-
ta de su padre, quien le envía cier-
to artículo de un corresponsal de 
guerra concerniente a las dos únicas 
condiciones fijadas para el rescate. 
Y en esa carta hay una apostilla de 
Abd-el-Krim que dice: "Nota, —-El 
adjunto artículo es cierto, y quien 
lo dude puede venir a hablar con el 
jefe.—Abd-el-Krim". 
entretenernos mientras realiza ope-
raciones militares. 
Durante mucho tiempo hemos si-
do engañados por tus palabras, co-
mo por las de ellos, transmitidas 
por tu conducto. También hemos 
acordado muchas cosas de las cua-
les no han cumplido ninguna. 
Mas tarde han pedido a los pri-
sioneros civiles por tu conducto, y 
hemos accedido, y hemos presentado 
condiciones fáciles y justas, que 
fueron rechazadas, temiendo que se-
pa todo el mundo que cuando em-
peñamos en algo nuestra palabra la 
cumplimos. 
Hoy nos dice Almeyda por escri-
to que quiere el rescate de todos, 
contando para ello con la autoriza, 
ción del Gobierno, y nos pide las 
condiciones, siendo las mismas co-
nocidas ea el Gobierno por tu con-
ducto y por otros. 
Al ver nuestra insistencia hemos 
pedido al faquí Si-Mojand entrevis-
ta para el señor Almeyda, y después 
de tener decisión para ello, ha sa-
bido que los propósitos del Gobierno 
tienden a dar largas, oCmo de cos-
tumbre; por lo cual nos ha escrito 
hoy diciendo que él no puede preo-
cuparse de esta cuestión, a no ser 
que vea claramente que la voluntad 
de la Cruz Roja o del Gobierno tien-
de a següir vias de normalidad y a 
actuar con buena fe en virtud de las 
dos condiciones conocidas. 
Si ves en ellos una decisión ver-1 
dad y una fe leal, puedes volver a i 
escribir pidiendo su opinión; de lo I 
contrario, déjalo y descansa tam-1 
bién de tu ímprobo trabajo. Pero en j 
caso de decidirte a escribirle, me ¡ 
lo participáis para que yo lo haga I 
a la vez apoyando vuestra petición • 
y desechando las dudas y conf uslo-1 
nes producidas por hablar largamen j 
te sin beneficio". 
Esta carta, cuya existencia es ta-, 
dudable, pues la conocen personas ¡ 
de sólida solvencia moral, dice mu-! 
buenamente han podido llegar a sus | cho, muchísimo. Y es lamentable que I 
AISLANDO A LAS VICTIMAS 
¡Hablar con él! ¿Quién y cómo? 
Las instrucciones del alto comisario 
lo impiden en absoluto, como pudo 
verse cuando prohibió que nuestro 
compañero señor Quílez utilizara el 
salvoconducto conseguido de S>Mo. 
jand. También se lo ve ahora, cuan-
do el P. Revilla ha querido descu-
brir el "misterio de Alhucemas". En-
tre Abd-el-Krim y España se inter-
pone algo, y para que la interposi-
ción no flaquee, se quita al señor 
Clvantos de comandante militar de 
Alhucemas, recluyéndole en Meli-
lla con un destino cualquiera, a la 
vez que se dan órdenes tan terminan 
tes, que sólo ha vuelto a saberse de 
los prisioneros por las cartas que 
C U R S O D E H I S T O R I A DiS JjA 
L I T E R A T U R A C A S T E L L A -
NA,' por el doctor Juan J . 
Remos. Resumen de las lec-
ciones explicadas en ciase 
por el autor, con un Pró logo 
del doctor Mariano Arambu-
ro. ercera edición corregida y 
aumentada e ilustrada con nu-
merosos grabados intercalados 
en el texto. Un tomo en 4o. 
de XV-46 pág inas en rús -
tica 
U B R O S R E C I B I D O S 
D O C U M E N T O S LINGÜISTICOS 
D E ESPAÑA, Reino de Cas-
tilla, por Ramón Menéndez P i -
dal Un tomo en pasta espa-
ñola 
E L C O N Q U I S T A D O R ESPAÑOL 
D E L S I G L O X V I , pro R . Blan-
co Fombona. Un tomo en rús -
tica 
D I S C U R S O S , C O N F E R E N C I A S 
Y M I S C E L A N E A , de Amado 
Ñervo. Un tomo rús t i ca . . . 
E L D E R R U M B A M I E N T O . L a 
verdad sobre el desastre del 
Riff , por Augusto Vivero Un 
tomo, en r ú s t i c a . . . . . . 
F R A S E O L O G I A O E S T I L I S T I -
CA C A S T E L L A N A , por Julio 
Cejador y Franca. Un tomo, en 
rúst ica 
E S T U D I O D E L D I A L E C T O PO-
P U L A R MONTAÑES. Foné t i -
ca, Et imolog ías y Glosario de 
Voces- Apüntes para un libro, 
por G . Adriano Garc ía -Lomas . 
Prólogo de don Mateo Escage-
do y almón. Un tomo en pasta 
española 
I N I C I A C I O N E N L A L E N G U A 
Y L I T E R A T U R A ESPAÑO-
L A S , por N . F . Rogerio Sán-
chez. Un tomo en r ú s t i c a . . 
T I E R R A L I B R E (Entre el pue-
blo los saldados) por Máxi -
mo Gorkl. Un tomo 
E L A . B . C . D E L C O M U N I S -
MO, por N . Bujarín. Un tomo 
en rúst ica 
E L C A P I T A L , por Carlos Marx. 
Resumido por Gabriel Deville. 
Nueva traducción española pre-
cedida de un estudio crítico, por 
Wifredo Pareto y un Apéndice, 
por Pablo Lafargue. Un tomo 
en rúst ica 
_,a misma obra encuadernada en 
tela 
E L ENSUEÑO D E E U R O P A , 
Crónicas de la Conferencia de 
Génova, por Gaziel. Un tomo 
en rúst ica 
L A E P O P E Y A D E L S O L D A D O 
desde el desastre de Annual 
hasta la reconquista de Monte-
Arrult, por Alfredo Cabanillas. 
Un ^omo en rúst ica 
i K E L B R U M I ! L a novela de un 
español cautivo de los rife-
ños en 1921, por Ruiz A lbén lz . 
Un tomo en rúst ica 
E L T R A B A J O M E N T A L , por 
"Williams W . Atkinson. Un to-
mo en tela 
E L F E L I C I T A N T E M O D E R N O 
Nueva colección de felicitacio-
nes en verso, adecuadas a toda 
clase de personas, y poes ía s 
morales para ser recitadas por 
niños y niñas, por A. Castro-
bello. Un tomo en r ú s t i c a . . 
D I C C I O N A R I O M O D E R N O I T A -
L I A N O ESPAÑOL, por Caye-
tano f rlsoni Un tomo en tela. 
ENSEÑANZA D E L A G R A M A -











ry. Obra traducida del i n g l é s 
por Alice Pestaña. Un tomo en 
tela 1-30 
E L R E S T O R A N E N C A S A 
Manual de cocina práctica, por 
F . Sefaya. Un tomo encuader-
nado l-'ÍO 
R E C E T A R I O D E L A U T O M O V I -
L I S T A . Colección práctica de 
procedimientos, consejos, se-
cretos de taller y reparaciones 
de urgencia, por L . Baudry de 
Saünier . Un tomo en tela, . . 8.B0 
CONDUCCION Y M A N E J O D E 
L A S MAQUINAS Y D E L A S 
C E N T R A L E S E L E C T R I C A S de 
grande y| pequeña potencia, 
¡)o. ••Jomberto Veroi. Un tomo 
en tela 8.00 
H I G I E N E N A V A L aplicable a 
las marinas de guerra y co-
mercio, por Salvador Clavljo 
y Clavijo Un tomo en tela. . . 2.50 
C U R S O P R A C T I C O C O M P L E T O 
D E C O R R E S P O N D E N C I A I N -
G L E S A Y ESPAÑOLA, aplica-
do al comercio, a la Industrio 
y a la banca, por Adolphe Ro-
meau. Un temo en tela. . . . 2.50 
Xlbreria C E R V A N T E S da R I C A R D O 
T E D O S O , Oaliano, 62, esquina a Nop-











P A R A E L C A T A R R O ) 
El catarro es una infección de las 
fcranas mucosas y es un síntoma de sangre 
pobre. Sangre pura protege el sistema 
Contra afecciones catarrales. El Elíxir de 
Leonardi para la Sangre limpiará su sis-
tema, expulsando de su cuerpo todas las 
materias venenosas, y alimentará sus ve» 
ñas y arterias con sangre pura y roja., 
T O M E 
el E l i x i r de Leonardi. el gran remedio pa-] 
ra la sangre. Este aumentará su sangre,; 
alimentará y regularizará los órganos di-i 
ñestivos. Devuelve el color al anémico, bertad al reumático y da vida y vigor Á 
sistema nervioso. Su poder en casos de; 
decaimiento y debilidad es sorprendentci 
Pereza, enervación y falta de vitalidad son» 
también indicaciones de que su sangre nc-j 
cesita un remedio eficaz y vigorizador Nô  
f>ierda tiempo, vaya inmediatamente a \9¿ 
droguería más cercana y obtenga una bô  
tella áe\ Elíxir de Leonardi para la San-] 
gre. ' Tómelo una vez y se convencerá.' 
Recomendado por miles de personas qu« 
han sido curadas de envenaraiento de I* 
sangre, reumatismo, gota, úlceras, escró-
fulas, tumores, debilidad nerviosa y otras 
enfermedades. Ud. quedará satisfecho de 
los resultados después de haber tomado U 
primera botella. 
ELIXIR DE LEONARDI PARA IA 8ANGXB) 
De venta en todas las droguerías. 
S. B. LEONARDI & CO, 
JaMcaattt 
NEW ROCHELLE 
NEW YORK paqa»t* lleva cita 
Marca d* iibriss. 
incompatibles con el honor de Espa 
ña. ¿Por qué? Los enunciadores do 
la supuesta dificultad lo callaban 
maldadosamente. Al cabo, ante la« 
continuas reclamaciones de E L IM-
PARCIAL para que se hablase cla-
ro, alguien lanzó la especie de ser 
imposible el rescate porque ni el je-
fe rebelde daba seguridad ninguna, 
l aemanaaa, anaaiez 
españoles aprisionados. Cuando' tal! P.uestas' <lue lafl hacían inacepta-
destinatarios 
Tenemos, pues, que desde diciem-
bre de 3.921 se ce cocían las peticio-
nes concretas que Si-Mojand formu-
lo en nombra de todos los jefes de 
Beni UrriagueJ y de Beni-Saild inte-
resados en e¡ asunto. Tenemos tam-
bién que las informaciones oficio-
sas modificaron sustanclaJmente esas 
ni podía arrancársele la lista de los d ild B' ñ diéndoles otrea, su-
españoles aprisionados- Cuando taljP1168^1 
se afirmaba, teníase en Alhucemas' hles. 
r en Melilla relación completa dej Antea de pasar adelante consigna^ ^ que eil aquel caso> ^ pu 
diá-iremos que Abd el Krim afirma, y | be¿0^ a lo * 0'bliga la * loe cautivos, y SI-Mo.1and, en sus logos con ellos decía que hasta en- i Ben SaM lo cree, que ei primero en-
vió al Sr. Almeyda copia de ia carta 
¡,0slsiIna de unos cuantos, encarga-se ha reXCÍtar y n:iover a 103 demás, 
ble Ah una suin3 considera-
N n t •ra se trata de Imprimir un 
i lair-Zar1lmpulso a los trabajos or-
de fonrt 8 y activar la recaudación 
Pronto n 0011 el 1111 de (lue 10 más to, La i,0Slble se alce ei monumen-
Hoo í!a »111181011 recurre a los-cana-
ae América. 
peo ?eilte' responderán, y aun 
^ Que r.1-011 -'e hacerlo en for-
•Os 
ĉios6 aquí todavía se muestran re 
8lrva de estímulo eficaz a 
ios, 
üestrof CUlba. tiP«S hermanos residentes en 
atucr v bien demostrado su 
^ n̂tin!?1,1"11110- Jamás se apeló a , 
?0ráieran nt-0 patrio în que res-
^ i ta^n^^0^11^"/^ Esta vez! 
«f^osidníi ê peciu! manera su 1 
'•^o cah - 8U ^ Í X X X M de Justl-
mícabe duda alguna. 
„ la ^ harán los hijos de Gran 
s&?tiria v "VVen en la República 
ta ûiô ' ,í demás que andan 
La r0r 0tras tier!-as amerl-
ré la eif^Í!!Petable casa Galván 
en la Ha- i 
G I N E B R A m m X O E W 0 1 E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E 
«•^rsaaa a9 abrir 
T d A - í é 9 4 . - O Í 5 r a p í a , Í 8 . - H a í i a a a 
escrita por todos los militares pri-
sioneros- ¿Es verdad? SI lo es la 
carta debió padecer extravío, como 
cautas otras. E l señor Almeyda ase-
veró ante los directores de periódí-
cos madrileños idos a Melilla, que 
Abd-el-Krim se negaba a dar por es-
crito sus condiciones. Ya hemos vis-' r&scate 
llegue a conocimiento del país por 
iniciativa particular, pues que de 
bió ser publicada oficial u oficiosa-
mente. Pero consileramoa deber 
nuestro descubrirle a España este os 
curo episodio —tan explicativo des-
pués de las otras graves revelacitonea 
del padre Revllla— para que la opi-
nión sepa a qué atenerse. 
Idris Bex Said no hablará, sin du-
da, sino cuando le garanticen ha-
llarse a cubierto de represalias. Tam 
poco entregará su correspondencia, 
es sa-
que o li permanen-
cia en aquel territorio y lo fácil de 
ciertas rectificaciones, continuamos 
creyendo imprescindible una infor-
mación parlamentarla que esclarez-
ca lo habido hasta aquí. 
De lo que llevamos dicho se des-
prende: 
Primero: Que el señor Almeyda 
no fué a Melilla para entender en el 
to, por las notas que puso Sl-Mo-
jand a las cartas de los señores Ca-
sado y Correa, qua no rehusaba de-
clarar, escribiéndolas de su puño y 
ietra, cuáles eran sus exigencias-
Segundo: Que ante la campaña 
denó gestionar la liberación de los 
de Prensa y parlamentarla se le or-
Cautlvcs civiles. 
Tercero: Que se tuvo concertado 
el rescate de éstos; y 
Cuarto: Que se hizo fracasar los 
j tratos con la nueva orden, dada al 
Aquí viene otro punto misterio- i señor Almeyda, para que no más tra 
E l cabecilla beniurriaguel estuvo : tase del rescate colectivo. 
V O C T 
E D I C I O N P A R A L A 
R E P U B L I C A D E C Ü Ü A 
• O O 8 T O 
E l primer número de esta lujosa 
Revista ée Moda», Arte. Literatura 
y Deportes, circulará desde el pri-
mero del mes entrante. 
La Revista "Vogue" Edición Para 
La República de Cuba, perá como po-
drá apresiar nuestros lectores un be-
l:d exponente, d« la cultura cubana 
en toda bus manifestaciones. Sn in-
formación gráfica, sus iluBtraciones, 
bus artículos literarios, sus exquísi-
toe grabados cte modas la variada 
Jnformación Mundial. e}egantement# 
explicada; le demostrara que "Vo-
gue" Edición para la República de 
Cuba es la mejor Revista que hasta 
el presente a circoladc en nuestro 
país. 
Compre «1 número de Agosto do 
"Togne" Edición para la Repúhbc» 
de Coba que le será útt? por todos 
ou« aspectos sodaftes j Tntfitfksj. 
fX>MO SE MALOGRA UN RESCATE 
propicio a devolver los prisioneros; 
clvJles siempre y cuando no afecta-i 
se ello al asunto de los cautivos mi-i 
litares. Mientras, a lo que parece, 
estaban en suspenso los tratos re-
.ativos a los últimos. No obstante, 
hízose correr la especie de que iba ^ 
por muy buen camino lo del rescate 
y que el señor La Cierva marchaba 
a Melilla para traerse al heroico Na-
varro y a sus camaradas. Hubo más. 
Comoquiera que Abd-el-Krim hubie-
ra solicitado cien uniformes para 
reemplazar los que algunos prisio-
neros de Axdir j ; Annual tenían do- l 
Continuaremos, porque aun que-
da no poco que revelar sobre el pere-
ETino misterio de estas negociacio-
nes peregrinas. 
1 
D r . Car los Gára fe B r ú . 
Abogado. 
Lguiar , 4 3 . T e L A - 2 4 8 4 
(Preparado por The Sanitube Company, Newport, R. L , U. S. A ) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Zu lue ta 3 6 H . - - F A R M A C Í A D R . E S P Í N O . - H a b a n a . 
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A R O 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
E n el Ange l . 
U n a boda esta noche. 
Son los contrayentes Consuelito 
S i rven , bel la y muy graciosa seno-
r i ta , y el joven abogado J o s é Anto-
nio Mestre. 
L a tanda de Campoamor. 
T a n d a de moda. 
E s la de la tarde, a las cinco y 
cuarto, en la que se e x b i b i r á hoy 
E l hombre mariposa, c inta l lena de 
pasajes que producen la amenidad 
de los espectadores. 
E n t r e otros e s p e c t á c u l o s m á s de 
la tarde el del P r i n c i p a l do la Co-
media. 
Será a las cinco. 
Con una obra de Benavente. 
T r á t a s e de E l co l lar de estrel las , 
f ina comedia, de u n a delicadeza ex-
quisita, en cuyo d e s e m p e ñ o f iguran 
las principales partes de la compa-
ñ í a de E c h a i d e . 
Sigue la l inda opereta Madame de 
Thebcs en el carte l del Macional. 
Cerrado Payret . 
Has ta el viernes seguramente. 
E s a noche se pasa a l rojo coliseo 
para dar tres ú n i c a s funciones l a 
C o m p a ñ í a de Regino L ó p e z . 
De moda. 
L a f u n c i ó n de Capitol io . 
Se r e p e t i r á en las tandas elegan-
tes la e x h i b i c i ó n de E l Mar inero , 
cinta interpretada por el incompara-
ble Haro ld L l o y d , que ayer, en su 
estreno, g u s t ó extraordinai iamente . 
Se v e r á tan an imada y tan con-
curr ida como todos los s á b a d o s l a 
sala de Capitol io. 
F a u s t o . 
U n a nueva cinta. 
E s l a que con el t í t u l o de R o b í n -
son Crusoe se p a s a r á en las tandas 
ú l t i m a s de la tarde y de l a noche. 
E ú el c a p í t u l o de las diversiones 
del d í a aparece en t é r m i n o saliente 
el H a b a n a P a r k . 
Se abre desde por ia tarde. 
A las cuatro. 
No f a l t a r á n hoy las fiestas sema-
nales del Country C l u b , del P l a z a 
y del Sevi l la , l lenas de alicientes. 
N a d a m á s . 
U N A A C L A R A C I O N 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Presente. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Deseando hacer rectificar una 
e r r ó n e a apirec iac ión para Chi le , mi 
patr ia , lanzada por el diario " 'La No-
che" de ayer , y confiando en su bon-
dad r u é g e l e que dé cabida en el im-
portante D I A R I O que usted tan dig-
namente dirige a las siguientes lí-
neas. 
A g r a d e c i é n d o l e anticipadamente, 
queda a sus ó r d e n e s s. s. 
V a l e n t í n S ims . 
H a b a n a , jul io 28, 1922. 
Sr. Director de " L a Noche". 
Presente. 
A l leer el edñtor ia l de su diario 
no he podido müenog que lamentar 
que para ensalzar a una n a c i ó n lan-
ce frases e r r ó n e a s respecto a mi pa-
tr ia . R e f i é r e m e al a r t í c u l o " ' E l Ani -
versario del P e r ú " . 
Yo no soy escritor ni periodista, 
pero como chileno no puedo dejar 
pasar esos juicios equivocados. Qui-
z á s usted no conoce la historia de 
la guerra del P a c í f i c o , usted ignora 
ta l vez que Chi le en aquella é p o c a 
(1875) no t e n í a e j é r c i t o ni a r m a -
da, pues no p o d í a l lamarse e j é r c i t o 
a un escaso n ú m e r o de hombres ar-
mados para resguardar el orden ni 
p o d í a l lamarse A r m a d a a unos cuan-
tos buques de m a d e r a ; Chile no es-
taba preparado p a r a una guerra : en 
, cambio P e r ú y B o ü v i a su armaban 
y aun mág f i rmaban un pacto ofen-
sivo y defensivo en 1874; pacto que 
s ó l o fué conocido en 18v9. ¿ C o n t r a 
q u i é n se h a c í a n esos preparat ivos? 
¿ S a b e usted las causas de l a gue-
r r a del P a c í f i c o ? 
¿ F u é Chile el que p r o v o c ó dicho 
conflicto? No, s e ñ o r ; y conste • que 
é s t o no lo digo só lo por defender 
a m i patria. Todo el que haya l e í d o 
a lguna de las historias sobre dicha 
guerra, no por escritores chilenos ni 
peruanos, sino por escritores neutra-
les, saben que el P e r ú y Bo l iv ia , 
c r e y é n d o s e fuertes en su u n i ó n , nosj 
arras t raron a una guerra que no' 
d e s e á b a m o s , que no p o d í a m o s desear 
por no estar preparados. 
Chi le f u é atacado por dos nacio-
nes; se d e f e n d i ó y por el esfuerzo 
de sus hijos, cuyo lema f u é "Vencer i 
con honor o mor ir con Glor ia" . De- | 
r r o t ó a sus enemigos, h a c i é n d o l e s 
ver que vale m á s un c o r a z ó n bien 
puesto que cien fusiles. 
A i decir usted "a causa del in l - i 
cuo despojo de que esta ú l t i m a (Pe - | 
.f-pt) f u é v í c t i m a por parte de la pri - , 
¡ m e r a " ( C h i l e ) , ha incurr ido en u n ! 
•error , aunque disculpable por lo po- ¡ 
¡ co o nada que se conoce generalmen-1 
¡ t e en Cuba de las verdaderas cau-1 
¡ s a s de esa guerra . 
1 E l 28 de ju l io es una fecha glo-
| r iosa para las armas chi lenas y ar-
gentinas, pues ellas fueron las que 
dieron P a t r i a y l ibertad a l pueblo 
Peruano . L a escuadra chi lena z a r p ó 
i de V a l p a r a í s o con tropas chilenas y! 
.argent inas a l mando dei gran ge-j 
¡ neral San M a r t í n . E l l o s combatió-1 
ron hasta conseguir la l ibertad d e l ¡ 
P e r ú , luchando no s ó l o contra las 
| tropas e s p a ñ o l a s , sino con los mis-
; mes peruanos. 
i H e c h a esta a c l a r a c i ó n , queda a 
i sus ó r d e n e s 
V a l e n t í n S I M S , 
Chi leno. 
N U E S T R A O F E R T A D E H O Y 
Notablemente rebajadas y con 
colores y precios, ofrecemos hoy 
p a r a s e ñ o r a s . 
u n a gran var iedad de cal idades , 
u n a m a g n í f i c a , venta de medias 
¡ A T E N C I O N ! 
H e m o s t e r m i n a d o n u e s t r o b a l a n c e a n u a l y o f r e c e -
m o s a t o d a s l a s d a m a s u n a G R A N R E B A J A e n l o s 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S , R O P A I N T í R I O R Y 
\¡ C O R S t S , 
M L L E . C U M O N T 
m m m m m 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director G U S T A V O D E L O S R E V E S 
Neptuno 72 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones internas Tratamiento de los tumo-
res malignos. R a d i o g r a f í a en los domicilios de los pacientes a cual -
quiera hora. 
920 Muse l ina ele algo-
d ó n , lisas- Negras 
y C a r m e l t a s . . . $ 0 . 5 0 
* 750 seda l i s a s . — Grite 
y Champagne . . 0 . 7 0 
905 musel ina , l i s a s . — 
Blancas . . . . 0 , 7 5 
7150 m a l l a de hilo, l i -
s a s . — B l a n c a . . 0 . 9 0 
7151 m a l l a de hilo, con 
cuchillo.'— B l a n c a 
y C o r d o b á n . . . 0 . 9 0 
6099 musel ina , l i s a s , 
transparentes . — 
B l a n c a 0 . 9 5 
1000 muse l ina c h i f f ó n 
muy transparente , 
l isas. — B l a n c a , 
C o r d o b á n y Ne-
g r a 0 . 9 5 
340 muse l ina c h i f f ó n , 
l isas. — B l a n c a , 
Negra, Grite plata , 
Topo y C a r m e l i t a 1 .10 
* 700 seda, l i s tas ca la-
d a s . — B l a n c a , Ne-
gra, C a r m e l i t a , 
C o r d o b á n y Topo 1 .10 
699 6 m a l l a de hlo, l i -
s a s . — B l a n c a . . 1 . 2 5 
6273 Mal la de hilo en 
seis dibujos. — 
B l a n c a y Cordo-
b á n . . . . . 1-25 
* 597 seda^ l is tas cala-
das -—Blanca . . 1 . 50 
* 564 seda, l istas cala-
das. — B l a n c a y 
C o r d o b á n . . . . 1 . 7 5 
*332|1 seda, l isaa. — N e -
gra 1 . 7 5 
* 520 gasa de seda muy 
transparente, l isas 
-—Negra . . . . 1 . 7 5 
* 526 gasa de seda, 11-
s a s. — B l a n c a , 
Champagne, Topo 
y Castor . . . . 2 . 3 5 
* 565 seda Usas. — C o r -
d o b á n 2 . 7 5 
* 801 seda l i s a s . — B l a n -
ca, Champagne y 
G r i s 3 . 2 5 
*1008 seda muy trans-
parentes. — B l a n -
ca, Negra, Castor 
y B r o w n . . . . 
* 10 m a l l a de seda, l i -
s a s — B l a n c a , Ne-
gra, Topo, Cordo-
b á n y P l a t a . . . 
1465 todo seda, clase 
extra, l i sas .—Ne-
gra 
48|2 gasa de seda, 
muy transparen-
tes, l i s a - — Topo, 
Castor y P l a t a . . 
K a y s e r todo seda, l isas 
Champagne, Cas-
tor, P l a t a y Ne-
gra 
3 . 5 0 
3 . 7 5 
3 . 7 5 
3 . 9 5 
4 . 5 0 
• 836 gasa de seda, 
muy transparen-
tes, clase extra, 
B l a n c a , Negra y 
C a r n e 4 . 5 0 
846 todo s e d a . — B l a n -
co, G r i s , P l a t a , 
G r i s y Champag-
ne 4 . 5 0 
( * ) — E l asterisco indica que las 
medi'as tienen refuerzo de a l -
g o d ó n para la l iga. 
D E O B R A S P U B L I C A S Enfennedades transmisibles 
T r a b a j a n acBIvainente l a s oficinas 
de l a S e c r e t a r í a y las de l a J e f a t u r a 
H a s t a horas avanzadas de la tar-
de se e s t á trabajando en las oficinas 
de l a S e c r e t a r í a d« Obras P ú b l i c a s , 
y en la de la Je fa tura de la c iudad, 
haciendo las l iquidaciones de los dis-
tintos Departamentos, de acuerdo con 
los presupuestos vigentes, con el f in 
de que ninguno resulte sobreglrado. 
E l Ingeniero Jefe de la ci*udad, 
puso al d ía l a d o c u m e n t a c i ó n de los 
negociados, que dependen de la Je-
fatura , hasta en aquellos que v e n í a n 
rindiendo su labor con gran retraso. 
L o s obreros cesantes 
U n a c o m i s i ó n de los obreros tem-
poreros declarados cesantes, ha veni-
do estos d í a s real izando distintas/ 
gestiones cerca de sus c o m p a ñ e r o s , 
para que acuden a la Asamblea que 
t e n d r á lugar hoy en l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes, en l a que se trata-
rá de la s i t u a c i ó n que a trav iesan y 
de sus c e s a n t í a s . 
L a subas ta de gasol ina 
E l d ía 31 termina el p e r í o d o f i -
jado para la p r e s e n t a c i ó n de los pl ie-
gos en o p c i ó n a la subasta de la ga-
sol ina para el consumo de la J e f a -
t u r a de l a c iudad. 
Demora; en los trabajos 
Hemos o i d ó algunos rumores so-
bre la demora que sufren los traba-
jos de acometimiento de aguas, dre-
nes o cloacas, cuyo importe depositan 
L i m p i e y B l a n q u e e 
sos D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
U n a pas ta d e n t í f r i c a ú -
n i c a , que l i m p i a y blan-
q u e a perfectamente los 
d ientes s i n c o n t e n e r 
m a t e r i a s a r e n o s a s ó 
á s p e r a s q u e e n m á s 
6 m e n o s t i e m p o des -
t r u y e n el e s m a l t e , e s 
Z 0 D E N T A d e I N G R A M 
Es suave, pura y 
agradable. Es nota-
ble porque despren-
de OXIGENO aue. 
penetrando en todos 
los intersticios, des-
infecta completa-
mente la boca, con-
serva la dentadura 
y blanquea y dá 
brillo a los dientes 
sin lastimar el deli-
cado esmalte. Com-
pre un tubo de ZO-
P E N T A en cual-
quier farmacia por 
85 cts., 6 pídalo por 
correo remitiendo 
50 cts. á sus repre-
sentantes en Cabe. 
De l B o l e t í n E p i d e m i s l ó g i c o de Sa-
nidad correspondiente a la pr imera 
(Tecena del actual mes, toma-
mos los siguientes datos: 
V I R U E L A S . — E n la c iudad de l a 
H a b a n a , en uno de los repartos con-
tiguos a l centro de la p o b l a c i ó n , se 
d e s c u b r i ó un foco varioloso, que ha-
b ía sido ocultado y cuyo origen pro-
bablemente es importado. Se regis-
i r a r o n seis casos, y gracias a las e n é r -
gicas medidas adoptadas y a la efec-
t iva e v a c u a c i ó n que se h a b í a llevado 
a cabo, se ha dominado, s in regis-
trarse nuevos casos. L o s seis enfer-
mos mencionados fueron aislados en 
el hospital " L a s Animas" . 
E n P i n a r del R í o no hay casos. 
E n Matanzas, quedan s ó l o seis ca-
sos repartidos, en esta forma: Jove-
l lanos, 3; C á r d e n a s R o j a s , 2. 
E n Santa C l a r a , quedan 17 casos, 
repartidos en esta forma; Rodas 11, 
s in nuevos casos; Cienfuegos, 1; 
P a l m i r a , 1; Sanct i S p í r i t u s , 4.' 
E n C a m a g ü e y , s ó l o quedan cuatro 
casos; Jatibonico, 2; Ciego de A v i l a , 
1; C a m a g ü e y , 1. 
E n Oriente, quedan 26 casos, re-
partidos en esta forma: Songo', 2; 
B a ñ e s , 2; Bayamo, 10; H o l g u í n , 2-
J iguan i , 3 ; , P a l m a Soriano, 4; Puerto 
Padre , 2. 
E n junio 30, 1922, quedaban 71 
casos en toda la R e p ú b l i c a ; E n J u -
los propietarios, que sol í 'c i tan nue-1 
vos servicios. i 
O r i g i n a tal demora, el n ú m e r o 
| l imitado de personal con que cuenta ' 
" el Negociado de Aguas y Cloacas, con , 
la r e p a r a c i ó n de todo el personal 
temporero, y la d i s t r i b u c i ó n que tie- ' 
ne que hacerse del mismo para aten- j 
der a todos los trabajos. 
lio 10 1922 n """^^^^^^sa' 
E n d o s e dadoqU35daaVft C ^ V 
una d e f u n c i ó n e n V ^ 3 ^ ¿ n J ? ' 
d« nuevos casos ha E l n S ? 0 
O T R A S E N P ? p ^ ^ 24 mero 
¿a. decrecido l i g e r a L ebre tif0T:El 
Provincia de Orante n S ^ ¿ T 
— r o de casos ^ 
L o s de p a l ú d i c o han " 
l o . E n M a n t ú a , p r o * ? a^enta . 
^ 1 R í o . mforma de T ^ ^ 
füb- L a mayor parte d e V j ^ 0 8 ca-
la cuidad de la Habana n CaS0s ^ 
a t e n e r ^ la R e p ú S ^ e d e a ^ 
ciago de Cuba, só lo uno t ^ 
ia c iudad; el resto ai ^ a 
provincia. ' al 1Ilterior j e * 
H a n disminuido notaba 
nuevos casos de v a r i c e ^ Ioa 
g í s t r a n tres nuevos c a s ^ ' / 86 re-
infanti l . casos.de tétano 
L a s s i g u i e n t ¡ r j í a t u r a 8 T 
i e Sanidad enviaron sus i n f o r ^ 8 
c é n a l e s retrasados nar^ , es le-
anterior. P a la 
San J u a n y Martínez Rln 
nuevos; V i ñ a l e s , sin r m ^ n casos 
San N i c o l á s , no env^ó Í Z U l ^ 
l o n d r ó n , sin nuevos v j * ^ * ¿ 
R o j a s , no se recibieron sf,', ^ 
Pedro Betancourt sin m S dato8: 
Santo Domingo, ^ n n í e v o ^ J ? ^ 
gua la Grande, tifoidea I A °S: Sa-
rat i f ica , 3 casos; Oifue¿tes s i l ' 
vos casos; Rodas, 22 nuevS I1U6-
de v irue las ; altas, 23; faileoL1*808 
quedaban 15 en tratamiento ?Sa\1: 
trien, sm nuevos casos; Oueni'ar>flba-
Gumes , s in nueves c a s o ^ ^ s S 9 
rl á n a m o , 5 casos de paludlsmn d9 
to Padre , paludismo, í s Cas " P,ler-
bre tifoidea, 5 casos; viruelas 1 ^ 
t o n a de las Tunas , tifoid?a' p'Vic-
ludismo, 15; varicela, l - G u á r a -
mo, paludismo, 9 casosL ^ 
E X C U R S I O N EÜCAR1ST1CA A 
G U A N A J A Y 
A los y a numerosos c a t ó l i c o s al is-
tados para la devota e x c u r s i ó n eu-
c a r í s t i c a a G ü a n a j a y , se les advier-
te que d e b e r á n estar en la E s t a c i ó n 
T e r m i n a l el d ía 30 para la? seis yj 
media, con el objeto de proceder or-i 
denadamente a l cange de las tarjetas ' 
por los tickets. E l tren especial, eni 
el cua l d e b e r á n hacer el v iaje los' 
excursionistas, s a l d r á de d i cha E s - ' 
| t a c i ó n a las seis y 45 minutos . U n a 
jvez en el tren los excursionistas se 
I les e n t r e g a r á un billete que les da-
i rá derecho al desayuno. 
E l tren l l e g a r á a G ü a n a j a y p r ó x i -
mamente a las ocho. Desde la esta-
c i ó n se d i r i g i r á n a l a Ig le s ia P a r r o -
tnd. lo . 
de l a " Á s o c i a c i ó m de C a t ó l i c a s C d b a e a s " exc la -
sivamente p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . Director: D r . 
J o s é Antonio F r e s n o . Cuota: $ 1 . 5 0 a l mes . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O 1-1654. 
quial . Inmediatamente el l i m o , se-
ñor Gobernador E c l e s i á s t i c o de la 
H a b a n a c e l e b r a r á la misa en que de-
b e r á n comulgar los peregrinos. A n -
tes y d e s p u é s de l a c o m u n i ó n el 
l imo, s e ñ o r Obispo de P i n a r del R í o 
d i r i g i r á oportunos fervorine-a. 
D e s p u é s de la m i s a se s e r v i r á el 
desayuno a los excursionista^ en uno 
de los m á s amplios establecimientos 
de la local idad. 
D e s p u é s del desayuno los excur-
sionistas se d i r i g i r á n al templo pa-
rroquia l , donde r e c i b i r á n la bendi-
c i ó n del S a n t í s i m o , se h a r á la reser-
va y se d i r i g i r á n a la e s t a c i ó n p a r a 
tomar el t ren que l l e g a r á a l a H a -
bana a las doce. 
Rogamos a los p i a d o s o á exc.uralo-
nistas la m á s escrupulosa c o r r e c c i ó n 
en todos los actos. 




A S Q U E 
0 0 
L e c u e s t a u n T r a j e d e P a l m - B e a c h Geooloo 
S O L A M E N T E A B O N A L A M I T A D D E C O N T A -
D O Y E L R E S T O E N P L A Z O S C O M O D O S . 
" L A E U R O P A " 
Neptuno 150. TeiéfdDO A-4254. 
e s p i n o a c o . 
(farmacia) 
Zulueta 36% 
H A B A N A 
E L V E S T I D O R O S A 1 
No S9 pinto 
las canas , 
use W U N -
D E R , l o c i ó n 
a lemana que 
devuelve a l 
¿cabello canoso su cotoV primitivo. Ino-
, f«nbívo para la salud. No contiene n i -
¡ trato de plata ni grasas. Se garantizo 
su é x i t o . 
Representante exclusivo. 
J u a n Perdices . P a u l a No. 69, 
T e l é f o n o M-y731. H a b a n a . 
i Se s irve a Domicil io. 
Í C 8 9 2 4 a l t Ind. 18 a y , 
V o i l e s E s t a m p a d o s 
en i n í i n í d a d d e c o l o r e s d e s d e U M P E S O V E I N T E 
Y C I N C O C E N I A V O S e l c o r t e e n " E L V E S T I D O 
R O S A " , M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
D E C I A A R Q ü I M E D E S : D a d m e u n p u n t o d e 
a p o y o y c o n u n a p a l a n c a m o v e r é e l m u n d o 
E L 
Se apoya en ia bondad de sns a r t í c u l o s y su formi-
dable paianca son sus prec ios 
T r a j e s de Palm Beacb, genuino a $16.15 
T r a j e s de Dril Blanco No. 100 . a $21.15 
Especial idad en T r a j e s de n i ñ o de 2 a 14 a ñ o s 
PRADO 115. TELEFONO M - 2 5 4 3 . 
H O T E L 
S T R A N D 
esquina Kings ley St. 
P L A Y A S D E A S B U R Y P A R K 
N . J . 
G r a n Hotel para famil ias latinas. 
E s p l é n d i d a m e n t e situado en la-
parte m á s c é n t r i c a de Asbury , a 
una corta cuadra de las playas. 
Natar ium y grupo de casetas de 
B a ñ o s m á s , concurrido- Exce l en -
te chef, trato esmerado, excep-
cional servicio. C l aras y amplias 
habitaciones. 
R A B E L L y V A L D E S , P R O P S . 
" L A M O D A " 
D E J O S E D O R A D O Y C O . 
Neotuno y Galiano 
A l i v 
Los Sarpullidos de los Niños Pequeños 
Recomiénclaae para lavar a loa nifloa 
reciennacidos. Elimina la easpa, y ali-
via la irritación, sahorno, sarpullidos, etc. 
Contiene glicerina, aceites vegetales y la 
cantidad justa que se necesita de brea 
da pino. Este es un jabón exce e i . 
uso diario, 
: a su Boticario 
bañe 
;epcional 
champú. para el Pídate  
E L JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rohland. 25 centavos 
TODA.fi> L A S -FAHMACIAS. 
J u e g o s d e m i m b r e c o n c r e t o n a de los m á s f inos y ú l t i m o s 
d é l o s . $ 4 5 0 . D a n d o $ 5 0 de f o n d o y 2 0 mensua l . 
T E L E F O N O A - 4 4 5 4 . 
S P E C I A L p a r a 
L A S G A N G A S Q U E 
T E N E M O S A C T U A L M E N T E E L 
M A S G R A N D E S U R T I D O D E 
T R A J E S P A R A H O M B R E S 
A Q U I O F R E C E M O S S O N M E R E C E D O R A S D E A T E N C I O N 
C A M I S A S 
de i r l a n d a a C 
T a m a ñ o s del 13 al 19. boni-
tas pintas en c o m b i n a c i ó n de dos 
o m á s colores. V a l e n por lo re -
gular $1.98. 
19 c . 
C O R B A T A S 
lavables, a 
Todo hombre aprec iará , esta 
oferta en lo que va le y adqui-
r i rá estas elegantes corbatas 
lavables con fibras de seda muy 
atract ivas . 
$ 1 . 3 8 
T R A J E S D E 
b a ñ o , a 
Hecbos en materia les de bo-
nitos colores y t a m b i é n en com-
b i n a c i ó n de colores rayados. 
$ 7 . 5 0 
T R A J E S P A R A 
hombres, a 
E n t r e nuestra gran s e l e c c i ó n 
de trajes para el verano he-
mos escogido un importante 
n ú m e r o de ellos para l iqu idar-
los a este precio. 
O t r a s cal idades de T r a j e s tam-
b i é n , a precios reducidos. I n -
cluyendo modelos hechos en 
Gabardine , Mohair , P a l m B e a c h 
y Cas imires tropicales. 
T H E A U 1 
h o y S A B A D O ! ! ! 
C O M P R E O NO C O M P R E L E C O N V I E N E A U S I R D V I S I T A R N O S H O Y 
G O R R A S D E 
lana , tipo i n g l é s , 
T I R A N T E S , 
a 
C I N T U R O N E S , 
a 
L I G A S 
a 
P A G U E L O S , 
a 
4 9 c . 
3 9 C . 
7 5 C. 
14 c . 
6 c . 
2 0 c . 
C A L C E T I N E S 
clase f ina, a 
U n a s e l e c c i ó n de l a mejor 
clase de calcetines para el vera-
no. E l tejido a pesar do ser m u y 
resistente es absolutamente 
fresco. 
S T a D B $ 4 . 9 8 
Confeccionadas en una grue-
sa ca l idad de felpa. V a r i o s co-
lores y medidas. 
P A J A M A S 
clase extra, a 
V a r i a s calidades, ^ ¿ 9̂ 
medidas. E n yalea 
vea se dará cuenta que 7 ; 
mucho m á s . 
E N T O D O S E S T O S B E * ^ 
N E S H A Y O T R A S C A L ^ 
A P R E C I O S T A M B I E N ^ 
C I D O S 
O A 1 ' 
y 0 
9 9 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 9 d e 1 9 2 2 P A G I N i S I E T E 
H A B A N E R A S 
S A N T A M A R T A 
¡Ufo culto que se extiende. 
' H, de Santa Marta . 
TV triduo solemr.e ha venido cele-
An ia a s o c i a c i ó n de este nombre 
W ^ t g i e s i a de San Fe l ipe . 
ePj*l,BÍnará en la fiesta de la m a ñ a -
de hoy, a las nueve, en la que c a n . 
16 
taai» ei 
^ ' t r a í i ee ta rel igiosa. 
«.s la del Asi lo de Santa Marta , 
eanio albergue do cuarenta y dos 
, - loe en la c a j a d-.i Altarrib-t 
^mero I en l a V í W a . 
11 la P^uosa situ^-xon que atvf.vie 
hasta el grade de dif icultarse y a 
g0Stenimiento, se l i ac ía ayer eco 
511 nárrafos conmovedores nuestra 
^Ita c o m p a ñ e r a Consuelo Mori l lo 
fe Govantes. 
rúinPlese lloy el Pr imer aniversa-
> de la f u n d a c i ó n del As i lo de San-
ta Marta 
. las glorias de la V i r g e n de V e -
t* . ei Hustre Obispo de P i n a r del 
rio de 
gasta aquella modesta capi l l ta lle-
garán esta tarde los devotos de l a 
ílagrosa virgen para la senci l la 
rtaata en que d e j a r á oir su s iempre 
locuente e inspirada pa labra el P a -
Ire Amigó . 
Con la festividad de Santa Marta 
celebra sus d í a s la dist inguida se-
ñ o r a M a r t a Payne do M é n d e z Capote. 
E s el santo t a m b i é n de las j ó v e n e s 
e Interesantes damas Marta Heydr i ch 
de Guas te l la y Marta S i e r r a de L a v e -
d á n , 
Y son los natales de l a elegante 
y g e n t i l í s i m a Hor tens ia Seni l de Mo-
rales-
No o l v i d a r é sa ludar en sus d í a s , 
d e s e á n d o l e todo g é n e r o de fe l ic ida-
des, a la graciosa s e ñ o r i t a Marta 
Solana. 
T r e s n i ñ a s , a cual m á s encantado-
r a , e s t á n hoy de d í a s . 
M a r ü c a Rocafort . 
Marta S á n c h e z B a r r a q u é . 
Marta E s c a r p e n i e r . 
Otra Marta , la angel ical h l j i ta de 
los distinguidos esposos Gustavo G u -
t i é r r e z y M a r í a Viane l lo , bautizada 
en l a fest ividad de San E n r i q u e . 
D e s p u é s de sa ludar las y de felici-
tar las a todas voy a dejar un beso 
en l a frente de mi1 Marta . 
L a h i j a del cronista . 
E n el pr imer a ñ o de su santo. 
i i i 
4 4 L a C a s 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
V O G U E 
jjn éxito . 
Tan grande como se esperaba. 
Esto ha sido el pr imer cuaderno 
de la edic ión cubana de Vogue llega-
da a la Habana. 
Un art ículo de H é c t o r de Saavedra 
la, cabeza del texto, explica lo que 
s y significa dicha e d i c i ó n . 
Hay un p á r r a f o definitivo. 
Es és te : 
_-"Una revista propia, con el sa -
t,or de nuestro c a r á c t e r y la expre-
sión genuina de nuestra vida, por-
gue aquí se e scr ib i rá , a q u í se senti'-
rán sus palpitaciones y en lo que 
no6 corresponde encontraremos el 
estilo de nuestro modo de ser". 
Se conserva el cachet de las edi-
ciones que de la famosa p u b l i c a c i ó n 
se hacen para Nueva Y o r k , P a r í s , 
Londres, Barce lona y Buenos A i r e s , 
i En nada difiere el texto, 
| NI las i lustraciones. 
Llena una p á g i n a , como b l á s ó n del 
cuaderno, el retrato de la Condesa de 
B u e n a V i s t a . 
L a m a n s i ó n de S á n c h e z G a l a r r a g a , 
en el a r i s t o c r á t i c o quart ler del T u -
l i p á n , se admira en otra p á g i n a . 
V i b r a la musa del poeta-
H a y versos suyos. 
E n t r e otros, s u original y bello so-
neto t re in ta a ñ o s , escrito expresa-
mente p a r a la revis ta y en obsequio 
de su director, el querido joven Ig-
nacio R i v e r o . 
P r o s a amena, prosa exquisita ha 
vertido en Vogue otro c o m p a ñ e r o 
q u e r i d í s i m o , R a f a e l S. S o l í s . 
T r a b a j o s diversos, entre grabados 
m a g n í f i c o s , aparecen en este n ú m e r o 
de Agosto. 
L o t ienen y a los suscriptores. 
Y e s t á de venta. 
E n todas las grandes l i b r e r í a s , lo 
mismo que en los almacenes de E l 
E n c a n t o , pueden adquir irse ejempla-
res. 
S i queda ya a lguno. . . 
M I M I A G Ü G L I A 
Desde Méj ico . 
Las ú l t i m a s noticias. 
* Todas las que se re lac ionan con 
jlílmí Aguglia y el gran actor Giovan-
ai Grasso s e ñ a l a n la t r iunfa l j o r n a -
áa que vienen l ibrando en el teatro 
Arbeu. 
Fué el debut con Mal ia , l a honda 
y brutal tragedia de L u i g i Caperana , 
conocida de los espectadores. 
. Hubo un lleno m á x i m o . 
En la sa la y las altas g a l e r í a s . 
Mimí Agugl ia en esta obra, apunta 
un crítico mejicano, es l a i n t é r p r e t e 
ú n i c a del dolor, l a maga del gesto, 
la m a r a v i l l a del arte. 
Pepe E l i zondo , periodista a quien 
todos recordamos con c a r i ñ o de los 
tiempos en que estuvo entre noso-
tros, dice de Giovanni Grasso que 
en la escena de M a l i a que antecede 
a l cr imen m a r c ó estupendamente el 
contraste del amor fraternal a la có-
lera inf ini ta . 
L a buena sociedad mej icana , con-
gregada en el teatro, d i s f r u t ó de 
una ve lada deliciosa. 
L a s ovaciones fueron repetidas. 
Y del irantes. 
C O N C U R S O S 
: Muy concurridos. 
y Con gran lucimiento. 
Así acaban de l levarse a cabo los 
concursos p ú b l i c o s del Conservatorio 
Falcón. 
Concursos de P iano , del Quinto 
Grado y del Sexto Grado , que h a n 
pnésto de manifiesto la bri l lante or-
ganización a r t í s t i c a de este acredita-
do centro de e n s e ñ a n z a mus ica l . 
E l Jurado presidido por el profe-
sor Alberto F a l c ó n y actuando de se-
crótario el s e ñ o r J u a n Corzo, lo cons-
tituían la s e ñ o r a J u l i a Crespo de 
Aguado, la s e ñ o r i t a M a r í a Bi!)al y los 
maestros Arturo Bovl , Gaspar A g ü e -
ro y Vicente L a n z . 
Mercedes Soler y L e z a m a obtuvo 
en el Quinto Grado, por unanimidad, 
el P r i m e r Premio . 
T r i u n f o s e ñ a l a d í s i m o . 
Digno de anotarse. 
L o s Segundos Premios correspon-
dieron, por orden de m é r i t o , a Mer-
1 cedes R a m í r e z y D o r a M a r t í n e z . 
E l P r i m e r Premio del Sexto G r a -
j do t o c ó , por unanimidad, a D o r a Gar-
| c ía . 
Otro P r i m e r Premio . 
L o g a n ó R o s a l í a V á z q u e z . 
Hubo p a r a las agraciadas, por par-
te de la concurrencia , muchos y muy 
calurosos aplausos. 
' L l e g u e a todas mi f e l i c i t a c i ó n . 
H e m o s p u b l i c a d o los p r e c i o s d e 
los h o l a n e s . 
H o y v a m o s a p u b l i c a r los de 
o t r a s te las b l a n c a s , de las q u e 
t a m b i é n o f r e c e m o s u n a c a n t i d a d y 
u n a v a r i e d a d s o r p r e n d e n t e s . 
¡ H a y e n E l E n c a n t o te las b l a n -
c a s p a r a c u b r i r c o n e l las t o d o e l 
t err i tor io n a c i o n a l ! 
¡ P o r e s o los p r e c i o s s o n tan 
e c o n ó m i c o s ! 
C R E A S 
N o . 2 8 , c o n 11 v a r a s . . $ 1 .00 
No . 2 8 , c o n 11 v a r a s . • " 1 . 2 5 
( C o m p r a n d o 3 p i e z a s d e l a d e 
$ 1 . 2 5 las d a m o s e n $ 3 . 5 0 . ) 
No . 3 0 0 0 . c o n 2 5 v a r a s $ 2 . 7 5 
Í N o . 7 0 0 0 , c o n 2 5 v a r a s " 3 . 7 5 
i N o . 5 0 0 0 , c o n 2 5 v a r a s " 4 . 9 8 
' N o . 1 0 0 0 0 . c o n 2 5 v a r a s " 6 . 5 0 
No . B B B . c o n 2 8 v a r a s . " 1 0 . 0 0 
C R E A S D E P U R O U N O 
No . 1 0 0 0 . c o n 2 5 v a r a s . $ 1 7 . 0 0 
N o . 6 0 0 0 R , c o n 2 0 v a r a s " 1 9 . 0 0 
N o . 4 0 0 0 , c o n 2 5 v a r a s . " 2 0 . 0 0 
N o . 5 0 0 0 0 , c o n 2 5 v a r a s " 2 3 . 0 0 
N o . 6 0 0 0 0 . c o n 2 5 v a r a s " 2 5 . 0 0 
C R E A S C A T A L A N A S 
No . Z . c o n 3 0 v a r a s . . . $ 8 . 0 0 
i N o . 1 0 0 X , c o n 2 8 v a r a s . " 9 . 9 8 
C R E A S C A T A L A N A S D E P U R O 
U N O 
No . D D . c o n 2 4 v a r a s . . $ 1 6 . 0 0 
No . B , c o n 2 4 v a r a s . , " 2 6 . 0 0 
No . C C . c o n 2 4 v a r a s . . " 3 0 . 0 0 
C O T A N Z A D É A L G O D O N 
No . A A , c o n 3 0 v a r a s . . $ 1 0 . 0 0 
C O T A N Z A D E P U R O L I N O 
N o . 4 0 0 . c o n 2 0 v a r a s . $ 1 9 . 0 0 
N O T A D E A M O R 
Lps ú l t i m o s compromisos. 
Son tres. 
Por el s e ñ o r F r a n c i s c o P é r e z Zayas 
ha sido pedida a la s e ñ o r a Josefa 
Díaz Viuda de Osuna l a mano de su 
bella hija Ofelia para el correcto jo-
ven Miguel T r a i t é y Pul ido . 
El galano c o n f r é r e E n r i q u e Giró , 
de i a I m p a r c i a l , anunc ia otro com-
promiso. 
E s el de Consuelito B u j o s a y Aro-
cha, s e ñ o r i t a muy interesante, y el 
conocido joven Manolo B a r b a . 
Hecha e s t á la p e t i c i ó n oficial . 
Por el padre del novio. 
Y p a r a el joven doctor R a ú l C a -
pote ha sido pedida l a mano de la 
gentil c ienfueguera Vic tor ia Ort íz . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
En el Angel . 
La ú l t ima boda de Ju l io . 
Es la de la s e ñ o r i t a E l v i r a Orta 
Bogues y el s e ñ o r Celest ino Joar i s t i , 
Que se c e l e b r a r á el lunes, a las nue-
jveymedife, de la noche, s e g ú n expresa 
la amable i n v i t a c i ó n que l lega a mis 
manos. 
A- la casa de l a Ca lzada del Monte 
¿numero 377 se t r a s l a d a r á n los con-
currentes d e s p u é s de l a boda. 
Habrá un buffet. 
Para obsequio de todos. 
Convocatoria. 
Para una j u n t a m a ñ a n a . 
En el Colegio de los Hermanos Ma» 
stas, en la V í b o r a , Ca lzada n ú m e r o 
W , se p r o c e d e r á a const i tuir una 
uueva a s o c i a c i ó n . 
. Es la de Antiguos Alumnos de Her-
manos Maristas, cuyos estatutos, pa-
ra su r é g i m e n interior , acaba de re-
^oir la a p r o b a c i ó n del Obispado y 
Gobierno Prov inc ia l . 
laa lla reuni6n ha sido f i jada para as nUeve y meaja de la mafiaila. 
«ora precisa. 
De viaje. 
el Ortízaba esta tarde, 
van rumbo a N u e v a Y o r k , loe 
distinguidos esposos E r n e s t o P é r e z 
de la R i v a y Nena Pons. 
R e g r e s a r á n en el invierno. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Sigue el tema. 
Sobre nuevos viajeros . 
E l doctor J o s é M a r í a Gate l l y su 
dist inguida esposa, Mercedes Ray-
neri , e m b a r c a r á n el m i é r c o l e s de la 
entrante semkana. 
Vi'aje de recreo en c o m p a ñ í a de 
sus encantadoras h i jas Mercy y L o -
l i ta . 
V a n hasta Cal i fornia . 
No . 1 3 0 , c o n 2 0 v a r a s . . " 2 4 0 0 
No. 1 5 0 0 0 . c o n 2 0 v a r a s " 3 0 . 0 0 
L I E N Z O B E L G A Y C A T A L A N 
( E s p e c i a l p a r a r o p a in ter ior d e 
c a b a l l e r o . ) 
N o \ 14 -112 . c o n 15 v a r a s . $ 1 9 . 0 0 
N o , 16-112 , c o n 15 v a r a s " 2 1 . 0 0 
No . 1 9 , c o n 15 v a r a s . . " 2 4 . 0 0 
L I E N Z O B E L G A . D E P U R O L I N O 
No . K , c o n 15 v a r a s . . . $ 1 8 . 0 0 
No . K K , c o n 15 v a r a s . w " 2 1 . 0 0 
L I N O N 
( M u y f ino , e s p e c i a l p a r a r o p a 
i n t e r i o r de s e ñ o r a y c a n a s t i l l a . ) 
No . A , c o n 11 v a r a s . . $ 2 . 9 5 
No . 1 7 3 , c o n 11 v a r a s . . 
No. A 7 2 7 . c o n 17 v a r é i s . 
No . A 7 2 9 , c o n 15 v a r a s . 
No . 1 4 2 . c o n 11 v a r a s . 
No . 4 0 0 4 v c o n 131/2 v a r a s 
E n e l p r ó x i m o a n u n c i o d a r e m o s 
los p r e c i o s d e los n a n s ú s ( i n g l é s 
y f r a n c é s ) , " t e l a rica", p i q u é s , 
c u t r é s . m a d a p o l a n e s , e t c . 
R e i t e r a m o s l a r e c o m e n d a c i ó n 
q u e ú l t i m a m e n t e h i c i m o s : A q u i e n 
neces i t e telas b l a n c a s le c o n v i e n e , 
antes d e c o m p r a r l a s , v e r e l s u r t i -
d o y los p r e c i o s de E l E n c a n t o . 
D e s p u é s , q u e las c o m p r e d o n d e 
m a y o r e s v e n t a j a s le o f r e z c a n . 
3 . 7 5 
5 . 5 0 
6 . 0 0 
6 . 5 0 
8 . 0 0 
A V I S O 
A c a b a d e l l e g a r u n g r a n s u r t i -
d o d e h o l a n e s n e g r o s , c l a r í n y b a -
t i s ta . 
L a O p e r a . 
C o n t i n ú a l a l i q u i d a c i ó n . 
C a l z a d o de s e ñ o r a , c a b a l l e r o y 
n i ñ o s . 
¡ D e todo u n g r a n s u r t i d o ! 
/ " o o 
0 
E l c o n c u r s o d e c a r t a s f e m e n i n a s d e 
" E l M u n d o " 
" L A C A S A G R A N D E " P A G A R A A L O S 
E M P L E A D O S D E L E S T A D O 
S i u s t e d es c l i e n t e y c o n o c i d o d e L A C A S A G R A N D E a h ó -
r r e s e e l t ener q u e h a c e r c o l a y las m o l e s t i a s d e i d e n t i f i c a c i ó n e n 
e l B a n c o q u e d e b e p a g a r s u c h e q u e d e l m e s d e J u l i o . A q u í , para^ 
d a r l e s f a c i l i d a d e s a los e m p l e a d o s , se los a d m i t i r e m o s e n p a g o d e 
c u e n t a s o d e c o m p r a s que e f e c t ú e n a l c o n t a d o d á n d o l e s , n a t u r a l -
m e n t e , e l v u e l t o c o r r e s p o n d i e n t e e n e f e c t i v o . 
A R T I C U L O S M U Y B A R A T O S 
H e a q u í u n a e x c e l e n t e o p o r t u n i d a d p a r a c a n j e a r s u c h e q u e d e 
J u l i o , e f e c t u a n d o a l m i s m o t i e m p o u n a b u e n a i n v e r s i ó n e n a r t í c u -
los n e c e s a r i o s que le v e n d e m o s p o r m u c h o m e n o s de s u v e r d a d e r o 
v a l o r . S i u s t e d es e m p l e a d o p u e d e c o m p r a m o s a lgunos p a r e s d e 
c a l c e t i n e s d e los d e n u e s t r a a c t u a l l i q u i d a c i ó n , c a m i s e t a s , c a l z o n -
c i l los , v i c h i s p a r a c a m i s a s , u n t r a j e d e b a ñ o , u n f lus d e c a s i m i r l a -
v a b l e h e c h o a l a m e d i d a p o r $ 1 4 . 0 0 , e tc . , e tc . S i es e m p l e a d a , u n 
v e s t i d o d e g i n g h a m p o r $ 2 . 5 0 . unos p a r e s « d e m e d i a s d e las q u e 
a h o r a l i q u i d a m o s a m i t a d d e p r e c i o , u n c o r t e d e v e s t i d o p a r a v e r a -
n o ( h a y te las d e s d e 1 0 c e n t a v o s v a r a ) , u n c o r s e t L I L Y O F F R A N -
G E , u n s o m b r e r o , p e r f u m e s , e n c a j e s , c i n t a s y m u c h o s o t r o s a r t í c u -
los q u e v e n d e m o s b a r a t í s i m o s y q u e p o r f a l t a d e e s p a c i o n o p o -
d e m o s d e t a l l a r . 
E n u n a d e las v i d r i e r a s de E l 
E n c a n t o — p o r l a p a r t e de S a n R a -
f a e l — s e e x h i b e n los v a l i o s o s p r e -
m i o s o f r e c i d o s p o r E l M u n d o p a -
r a e l c o n c u r s o de c a r t a s f e m e n i -
n a s q u e c o n tanto é x i t o l l e v a a 
c a b o e l g r a n p e r i ó d i c o d e l a m a -
ñ a n a . 
L a f e l i z i n i c i a t i v a es d e u n o d e 
sus r e d a c t o r e s m á s d i s t i n g u i d o s . 
B r a v o n e l , e l e x q u i s i t o p o e t a , e x a l -
t a d o r f e r v o r o s o d e las m u j e r e s , 
que p r o n t o p u b l i c a r á su n u e v o l i -
b r o d e v e r s o s , t i tu lado P a r a l e e r 
e n e l c r e p ú s c u l o , c o n t a n t a ans i e -
d a d e s p e r a d o p o r los e s p í r i t u s 
a m a n t e s d e l a B e l l e z a . 
U n a a l e g r í a m á s . 
E n la gloria de un hogar. 
E l conocido y muy s i m p á t i c o caba-
llero Fab l i to S u á r e z y su bel la espo-
sa, Nata l ia A r ó s t e g u i , ven coronadas 
todas sus dichas coa el feliz adveni-
miento del primer fruto de s u u n i ó n . 
U n baby m o n í s i m o que ya conocen 
por el nombre de Pablo Alfredo. 
Inmensa su ventura . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
C A S A A L M I R A L L 
SAGtTA JMA. ORAKBZ3 
NOS P L A C E A V I S A R A 
N U E S T R O S C L I E N T E S . 
Q U E ACABAMOS D E R E -
C I B I R U N E X T E N S O S U R -
T I D O E N O R G A N D I S S U I -
ZOS Y B O R D A D O S . 
ALMIRALL Y SUAREZ 
A P A S T A D O 157 
S A G U A X.A G R A N D E 
como un colaborador del i lus tre No-
g ü e i r a . 
¿ Q u é m á s en su elogio? 
" C a s a M o n t e a g u d o 
Neptuno 22 . T e l . A-7166 
( E n t r e I n d u s t r i a y 
Consulado) 
D E E S T A D O 
Tras lado . 
Del joven V í c t o r Y u r r e . 
E l activo y s i m p á t i c o agente de 
los Borrego, m a r c a p i n a r e ñ a de ta-
bacos, se ha instalado en l a casa de 
Concordia 131, bajos. 
S é p a n l o sus amagos. 
C5525 Tud 16 J l 
Nuevo abogado. 
J o s é J . J i m é n e z A l ú m . 
U n joven s i m p á t i c o , estudioso e 
A L A V I S T A D E L P U B L I C O 
to s tamos y m o l e m o s 
nues tro s in r i v a l c a f é 
" L a F l o r d e T i b e s . " B o l í v a r , 3 7 . T e l f s . : 
inteligente, h i jo del distinguido doc-
tor Alfredo J i m é n e z Ansley . 
Recientemente obtuvo, d e s p u é s de 
lucidos ejercicios, el t í t u l o de doctor 
en Derecho C i v i l y P ú b l i c o . 
Rec iba mi f e l i c i t a c i ó n . 
U n triunfo q u i r ú r g i c o . 
D e l doctor J o s é M a r í a B e r n a l . 
A c a b a de obtenerlo con la opera-
c i ó n que p r a c t i c ó al s e ñ o r Benito R o -
d r í g u e z en la gran C l í n i c a de B u s t a -
mente. 
E l joven c irujano , s e g ú n dice muy 
bien un c o n f r é r e , e s t á considerado 
P i n de las fiestas. 
L a s del Asi lo de San Vicente. 
S e r á n hoy, con actos diversos, se-
g ú n el programa que y a todos cono-
cen. 
H a b r á retreta. 
Por la B a n d a de I n f a n t e r í a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
J A B O N D E L I M O N 
F a b r i c a d o en Ing la terra . Sales pa-
ra el b a ñ o , polvo de talco, polvos en 
todos los tonos y especiales " I l u -
s i ó n " . 
Acabamos de recibir estos produc-
tos de la famosa F a b r i c a n t e M I S S 
A R D E N , y tenemos todos 'og d e m á s 
de su tratamiento de belleza. 
' l a C a s a d e H i e r r o " 
Rebaja de precios en 
Juegos interiores de O l á n 
C l a r í n . 
Juegos de cama de W a r a n -
dol, bordados. 
Canast i l las para r e c i é n na-
cidos. 
Fomento de l a i n m i g r a c i ó n 
! 
L a S e c r e t a r í a de E s t a d o tiene en 
estudio la i n m i g r a c i ó n de braceros 
atendiendo con plausible celo a l a es-
casez de personal que se advierte , 
insuficiente para los trabajos de l a 
p r ó x i m a zafra. 
E l Secretario de E s t a d o se pro-
pone tratar este asunto con el de 
A g r i c u l t u r a , para tramitar lo de co-
m ú n acuerdo a l igual que otros va-
rios proyectos, a fin de someterlos 
I a l a c o n s i d e r a c i ó n del Congreso. 
Nuevo Negociado 
E n breve se c r e a r á en la Secreta-
ría de Es tado un Negociado de C o n -
s u l t o r í a para resolver las sol ic i tudes 
de pasaportes, abreviando la tramita-
c ión en el despacho a fin de evitar 
perjuic ios a l p ú b l i c o . 
L a S e c r e t a r í a ruega al p ú b l i c o que 
tan pronto se tenga alguna queja de 
a l g ú n empleado de ese departamen-
to, que por cualquier motivo demo-
re l a t r a m i t a c i ó n de pasaportes u 
otros asuntos, se comunique a l Secre-
tario o a l Subsecretario d irectamen-
te. * 
Aplaudimos esta medida. 
L I Q U I D A M O S P A Ñ U E L O S 
De H I L O A P R E C I O S R E -
D U C I D I S I M O S 
C 5771 alt . 3t.26 2d-29 
O B I S P O 68 O ' R E I L L Y 51 
D E L A S E C R E T A 
Robo de prendas y dínex-o 
D e n u n c i ó el doctor Pedro L . F a r i -
ñ a s vecino de A n ú m e r o 17, que a l 
sa l ir á recoger el l a t ó n de la basura 
su s irviente, d e j ó ab?erta la puerta 
de su casa, y alguien p e n e t r ó en el la, I 
s u s t r a y é n d o l e de un bolsillo del pan-1 
t a l ó n $360 y prendas por valor de 
$ 1 . 5 0 . 
Cree quieren incendiar su casa 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a Secreta, Se- j 
gundo Oranta C a ñ i b ó , de 73 a ñ o s y ' 
vecino de Nueva n ú m e r o 3, que hace : 
d í a s su nieta C i p r i a n a A g u i a r O l i v a 
v i ó a un hombre a l que no conoce, 
sobre el muro divisorio de s u casa y 
l a s i tuada en E s t é v e z 146, y poco 
d e s p u é s se i n i c i ó un incendio en su 
d o m i e ñ i o . 
Cree el denunciante que a l g ú n 
enemigo suyo trate de prender fuego 
a su casa. 
L E P R I N T E M P S 
A l e m a n i s c o f ino a d a m a s c a d o , i n g l é s , p a r a 
m a n t e l e s , a 8 0 c e n t a v o s v a r a . U n m a n t e l 
$ í . 6 0 . H a c e l u c i r ¡ a m e s a c o m o p a r a u n 
b a n q u e t e , L E P R I N T E M P S , 
Ti E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O . < $ $ l ¡ $ ¡ ^ 
O b i s p o e s q a C o m p o s te la 
D R . E . L . C R A B B 
Pyorrhea Aiveoiar y [nfermedades de las encías , e m e x c l u s n t e 
T e l é f o n o A - 2 3 2 8 . C o n s u l t a s g r a t i s . C o m p o s t e l a , 3 2 , a l t o s . 
31032 16 &S. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P E L E T E R I A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
A L O S H O M B R E S 
Que se dan perfecta cuen-
ta de lo que representa ad-
quir ir un buen calzado por 
poco dinero les invitamos 
para que vengan a ver nues-
tros precios y nuestro cal-
zado. 
Zapato " F L O R S H E I M " des-
de $ 6 . 0 0 
R E B A J A P A R A L A S D A M A S 
Todos los zapatos de vera-
no se han rebajado de pre-
cio notablemente. 
No compre 6U calzado sin 
antes ver lo que " L A M O D A " 
ofrece a su numerosa clien-
tela. 
Desde hoy se vende en " L A 
M O D A " todo el calzado a 
precios r e b a j a d í s i m o s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 9 d e 1 9 2 2 
A N O 
A C U L O S 
C A P I T O L I O 
esta opereta. ^Arnirag nue se suce-L a s f i ^ ^ ^ ^ ^ a ob^a realzadas den a través de toda ia ooia. 
afortunado dlrectoi ^ ^ . 
^ S a ^ i t a " Olmedo y ^ 0 - , ^ - ^ ^ ° ^ 
tiz de Zárate, Llaneza pi lbe y K o a n 
go se condujeron muy bien en sus res-
pectivos papeles. uív,n Hirección 
L a orquesta, bajo. ^ hábil ^ c c i o n 
del maestro Cendalh, obtuvo todos los 
efectos de la partitura. torce-
Para esta noche se anuncia l a t e r c e 
ra representación de Madame de The-
beLa luneta con entrada cuesta un peso 
cincuenta centavos. ^-nriró «n 
E n la próxima semana se pondrá en 
escena E l Ultimo yals , o^ra en la Que 
se presentar^ la tiple cómica Caridad 
Davis . 
• • • 
P B I N C I P A i D E X.A C O M E D I A 
Función elegante a las cinco de la 
tarde, poniéndose en escefna ^ ^ V ^ ^ t 
obra de Jacinto Benavente, E l collar de 
^ E n 1 fa"'función nocturna se represen-
tará por primera vez en la temporada 
la comedia de Martínez Sierra Madame 
Pepita, en cuya interpretación toman 
parte las señoras Emo y Alyarez Se-
gura y los señores Echaide, Rivero, Ko-
bles v Rupert. „ 
E l público habanero, dándose cuenta 
de la excelencia y bondad de la Compa-
ñía de Comedia que actúa en el e n -
cinal. Compañía que, como se sabe, esta 
formada por notables elementos, verda-
deros prestigios de la escena española, 
y de los grandes sacrificios que a la 
Empresa cuesta sostener dicha Compa-
ñía, llena a diario la sala amplia y fres-
ca del elegante teatro para disfruttr do 
un rato agradable presenciando come-
dias buenas, bien presentadas y mejor 
interpretadas. 
L a Empresa del Principal, a pesar de 
lo muy costosa que le resulta la citada 
Compañía sostiene los módicos precios 
de un peso luneta y sesenta centavos 
UMañana domingo, por la tarde, Mada-
me Pepita, y por la noche, por últ ima 
vez L a Señorita Angeles. 
E n la próxima semana, E l Verdugo 
de Sevilla y Los Intereses Creados. • • * 
M A B T I 
L a Ultima Españolada; Los Chicos de 
la Escuela y L a Carne F l a c a . 
• • • 
C A P I T O I i I O 
— E l estreno de anoche. Un gran éxi-
to obtuvo la cüita de Karold Siloyd, E l 
Harold Lloyd l lenó anoche el Teatro 
Capitolio con el estreno do su admira-
ble pel ícula E l Marinero, que positiva-
mente es una de las pel ículas cómicas 
más interesantes que se ha exhibido en 
estos d ías . , , , , 1., j 
E n ella ha encontrado Harold Lloyd 
0 le ha proporcionaáo el autor del argu-
mento muchas oportunidades para que 
se luzca un actor como él, de gracia es-
pontánea. 
L a manera con que el Sultán del Ha-
rem le roba la novia a Harold Lloyd y 
la manera con que éste la rescata, son 
de mucha ooriginalidad. 
L a fotograf ía es inmejorable y las 
bellezas panorámicas son preciosas. 
Hoy vuelve a exhibirse E l Marinero 
en las tandas elegantes. 
Los turnos de las funciones del día 
y de la noche a las siete, están cubier-
tas por las pel ículas E l hogar de un 
hombre, Contra viento y marea y pelí-
culas c ó m i c a s . 
E n la matinée de mañana, Los Cua-
tro Jinetes del Apocalipsis, a petición 
de numerosas familias, y programa có-
mico para los niños, que serán obse-
quiados con libros de cuentos con lin-
dos grabados. 
—Amor tirano, por Rodolfo Valen-
ttno. 
Rodolfo Valentino se presentará en 
breve en el Capitolio en la pel ícula ti-
tulada Amor tirano, adaptación cine-
matográf ica de la célebre novela nor-
teamericana The Seick. Valentino, se-
cundado en esta pel ícula por Agnes Ay-
res. realiza una de las más celebradas 
proezas de su vida de artista. 
E l estreno de Amor tirano en Capito-
lio será un succés espléndido. 
—Tanagra. 
E s un espectáculo que traen pronto 
a la Habana Santos y Artigas. Espec-
táculo originai ís imo, proceuente de Co-
ney Island, donue es actualmente la 
Sensación de los touristas. 
—Colegio de Señori tas . 
¿Conciue usted a VVallace Reíd, el 
joven y apuesto artista c ínematograi i -
co, como uirector Ue un colegio ue se-
ñoritas que quieren aprenuer a ser en-
cantauorasV... ¿ , 
Pues asi lo verá en la pel ícula que 
pronto se exhibirá por primera vez en 
el Capitolio con este t í tu lo: Colegio de 
Señor i tas . • • • 
CAMPO A M O S 
— E l hombre mariposa, interesante 
meioarama por l e w oody. 
Campoamor, el teatro siempre prete-
iíüo uei púoiico habanero, el más tres-
cu y elegante Ue la Habana, ofrece un 
excupcionai programa para sus tandas 
muda üe noy, sábauo, a, las cinco y 
cuarto y nueve y media. 
Se estrenaa el interesante melodrama 
interpretaüó por el notaule actor Lew 
Cody, titulado E l hombre mariposa, y 
01 nombre de la pel ícula es debiuo a que 
¿•i, cual la mariposa que vuela de flor 
cu tiur, loa ue una a otra conquista 
con la facilidad üe un afortunado se-
uuctor para ei cual no hay contrarie-
dades . 
Todas se doblegaban ante su presen-
cia atractiva y arrobadora, y así ellas 
sufrían o eran dichosaa siempre que él 
quería.. 
Entre otras delicadas escenas, hay 
una de un baño de preciosas jovencltas 
en la media noche, ante una brillante y 
hermosa luna que ilumina el paisaje y 
le da tonalidades de romántica belleza. 
E l asunto es pueril, y de ahí el ma-
yor valor art íst ico de sus Intérpretes . 
E l hombre mariposa es, sin duda, una 
cinta de positivo mér i to . 
Además se pasará el cuarto episodio 
de la interesante serle titulada Sonan-
do el cuero, con magní f i cas escenas de 
boxeo profesional que Interpreta el no-
table actor y pugilista Reginald Denny. 
Se anuncia también el noveno episo-
di ode Robinson Crusoe y las Noveda-
des internacionales número 11 y la co-
media L a Sorpresa. 
—lia H i j a de l a Ley , por Carmel 
Myers, en las funciones continuas. 
L a Hi ja de la Ley, emocionante cine-
drama por la genial actriz Carmel 
Myers, cubre en parte el programa de 
las funciones continuas de once a cin-
co y de seis y media a ocho y media; 
comletándose con el estreno del noveno 
episodio de la serie Aventuras de Ro-
binson Crusoe y las comedias Crispín 
y Julián en el manicomio y Periquete 
es una lata . 
—l ia I s l a de la Tempestad en la tan-
da popular de las ocho y media. 
Para la tanda popular de las ocho y 
media se anuncia el fotodrama ittulado 
L a Is la de la Tempestad, genialmente 
interpretadop por la notable actriz 
Margarette de la Motte. 
Mañana, reprise de E l hombre mari-
posa., el cuarto round de Sonando el 
cuero y el noveno episodio de Robinson 
Crusoe. 
E l lunes, Lon Chaney en el drama E l 
corazón de lobo. 
A C T U A L I D A D E S 
E l programa combinado por la E m - I 
presa de Actualidades para la función 
de esta noche es muy interesante. 
E n la primera tanda se pondrá en 
escena la zarzuela Un error policiaco; i 
y en segunda, doble. L a s mulatas del 
día, estrenada anoche con brillante éxi-
to, y Los cubanos en Marruecos. 
Mañana domingo, mat inée con varian-
do programa. 
E l lunes debutarán en Actualidades, 
en combinación con la Compañía de j 
Pous, el mago e ilusionista Simons y ' 
su acompañante Harrison y el notable 
bailarín ruso Nereskey. 
Estos dos números de variedades, de 
los que se nos hacen entus iás t i cos elo-
gios, actuarán en la segunda tanda do-
ble; sin que esto quiera decir que la 
Empresa deje de representar las dos 
obras reglamentarias de la Compañía 
de Pous. 
• • • 
A D H A M B K A 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
E n primert tanda: el apropósito en 1 
un acto y seis cuadros. Cuando la ciu-
dad duerme. 
E n segunda: la zarzuela E n el Reino 
del Choteo. 
E n tercera: la revista L a historia de 
Alhambra. 
Se prepara el estreno de la obra de ! 
Villoch y Anckermann, L a mina erran- ' 
te, con magníf ico decorado de Nono V . 
Ñor lega. 
* ¥ ^ 
P A U S T O 
Sábado elegante de gala. 
Lo celebra la Empresa con el estreno 
que ofrece la Caribbean F i l m Co. . de la 
gra nobra en eos jornadas Robinson 
Crusoe, la versión c inematográf ica más 
perfecta de la vida y peripecias del 
más célebre de los aventureros, exhi- , 
biéndose oy y mañana la primera jor-
nada y para el lunes y el martes la 
segunda jornada. 
Además se exhibirá la Interesante re- i 
vista Fausto Magazine número 53. 
Para las ocho, Cuban Medal F i lm ! 
exhibirá la bella producción en ocho ac-
tos titulada A l mejor postor, de la que 
es protagonista la conocida actriz Mad-
ge Kennedy. 
A las siete y media, Charles Chaplin 
en la graciosa comedia en dos actos Un 
I día de placer. 
j L a Empresa de Fausto ha obtenido 
un nuevo triunfo. 
Los días 7, 8 y 9 de agosto próximo, I 
I exhibirá la magní f ica cinta titulada 
| Fascinación, cuyas principales escenas 
i fueron hechas en la Habana por la ge-
¡ nial actriz Mae Murray. 
• ¥ • - ¥ • 
V E B D U N 
L a Empresa de Verdún merece entu-
s iás t icas felicitaciones por los magní -
ficos programas que presenta. 
E n la tanda de las siete se pasarán 
hoy cintas cómicas . 
A las ocho, octava aventura de Ro-
binson Crusoe, titulada Abandonado. 
A las nueve, la interesante cinta L a 
I Reina del Aire, por la bella actriz Gla-
! dys Walton. 
' A las diez, estreno de Acción enérgi-
; ca, por Hoot Gibson. 
^ 
N E P T U N O 
L a Empresa de Fausto ha preparado 
un buen programa para hoy en el ele-
gante salón Neptuno. 
E n la tanda de las cinco y cuarto se 
anuncia la gran producción en ocho ac-
tos titulada L a esclava blanca, de la 
que es protagonista la talentosa actriz 
Letrice Joyce. 
Además se exhibirá una graciosa cin-
ta cómica . 
Para la tanda de las ocho y media se 
anuncia en e) programa una nueva ex-
hibición do la magní f ica cinta en siete 
actos, titulada E l sexo inquieto, por la 
bella actriz Marión Davies y Ralph K e -
llard y Carlyle Blackwell . 
También irá una divertida cinta có-
mica en dos actos. 
E n Neptuno se preparan los siguien-
tes estrenos: Lirio Dorado y Fasc ina-
ción, por Mae Murray; Amor tirano y 
Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, por 
Rodolfo Valentino; E l Marinero, por 
Harold Lloyd, y otros. 
T B I A N O N 
E x i t o s in p r e c e d e n t e e n p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
L MARINERO 
H A R O L D L L O Y D 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
A M I E N T O D E V I A J E R O S Y cía , Su esn^o 
O T R A S N O T I C I A S onfi J „ „?Pos.a Teté t w l 
B l G e n e r a l G o n z á l e z C lave l 
P a r a Santiago de Cuba s a l i ó ayer 
tarde el senador y general s e ñ o r C a r -
los G o n z á l e z ClaTel . 
H O Y , S A B A D O 
E n l a s T a n d a s d e 5-114 y 9-1 ¡2 
¡ N o p i e n s e e n l a s i t u a c i ó n ! . .¡ ¡ A c u m u l e a l e g r í a ! 
H o r a y m e d i a d e risa. [ D e s p r e o c ú p e s e ! ¡ V e n g a a 
d i v e r t i r s e ! . . . 
P i d a c o n t i e m o s u l o c a l i d a d . L U N E T A : 6 0 C E N T A V O S . 
sposa 
c u ñ a d o el r p í í ^ 1 ^ Camijis-
C á r d e n a s ^ 0ctavio C ^ ' ^ 
Matanzas: e W í S D í a ? : -
R o d r í g u e z , doctor i0ahlPita. A l W 
.Huguet . Gonzain t ? Torre8 t " ^ 
M r . y M r s . D i m n Zabala y f a m t ^ glesla«. d ^ t ^ 
E l s e ñ o r Superintendente del cen- C a m a g ü e y s e ñ n f I 
t r a iPres ton . Mr. Dunn , s a l i ó ayer hijos. y- SeiIora A b a a i a ^ 5 -
tarde a c o m p a ñ a d o de su esposa pa-j hijos, ©i p r o c u r a " 
r a dicho central . j y Jul io U ? ¡ e S é s dor 
Paira as i s t i r a u n a boda ! ^ v f í l n U f 0RtCarínre'a8-
F u e r o n a C u i n e s el s e ñ o r F l d e n - G a r c í a y señora Cueto 
c ió Zapata , empleado de ia Conta- Jaruco : el connH^ . 
d u r í a de los F e r r o c a r r i l e s Unidos y licores de esta Jabricaat» • 
su esposa A n g é l i c a V a l d é s de la T o - i b ó y el doctor B a S r f E n r i q u * Í £ 
Castra 
el 
rre , p a r a as i s t ir a la boda del joven 
Ignacio V a l d é s de la T o r r e y Val -
m a ñ a , con la s e ñ o r i t a Obdul ia C h l 
cola. 
, A g u s t í n H . A g ü e r o * 
E l apoderado de los terrenos de la 
Barrada 
Ba lnoa: Enr ique Diar 
cosechero de p iña de ?; 
de la Habana. la 
C á r d e n a s : doctor Roa 
n f ^ J ¿?Ct°r Vlrgl l i ; 
Cuban Company, s e ñ o r A g u s t í n H I P e r s 
A g ü e r o , l l e g ó ayer tarde de C a m a -
| g ü e y . 
C 57T3 ld-29 
che en su teatro Esmeralda, en Cuatro 
Caminos, en combinación con la compa-
ñía dramática del popular actor Alejan-
dro Garrido, una serie de pel ículas se-
leccionadas entre las m á s interesantes 
de la colección Vitagraph, pe l ícu las que 
sin discusión alguna son las preferidas 
del público en general. 
Blanco y Martínez no pierden opor-
tunidad de ofrecer además de sus pel í-
culas, espectáculos amenos para solaz 
del públ ico . 
Con Garrido actúan Enriqueta Sierra, 
Bandera, Casado, etc. 
E s t á n de enhorabuena los vecinos de 
la populosa barriada. 
Nuestra fe l ic i tación a Blanco y Mar-
t ínez . 
¥ ^ 
i . o s Nxrmros e s f e c t a c t t i . o s d e l 
HABANA PARK W 
Ayer, como viernes de moda en el 
hermoso Habana Park, estuvo concu-
rridís imo este parque durante las horas 
que permaneció abierto al públ ico . Al l í 
se hallaban numerosas señoras y da-
mitas de la buena sociedad, disfrutan-
do de los numerosos atractivos que en 
él existen. 
L a s magní f i cas orquestas de los 
maestros Barba y Zerquera ejecutaron 
las más notables piezas de su extenso 
repertorio. 
Ayer empezaron a funcionar un lu-
joso y moderno whip, compuesto de do-
ce coches; el motordromo, acto sensa-
cional de bicicletas, y en el pequeño 
teatro que existe en el parque, empezó 
a actuar un buen cuadro de variedades, 
integrado por los artistas Infantiles 
hermanitos Quintana, dirigidos por el 
profesor señor Oscar Llanio, y el gran 
ilusionista señor L a Rosa, tan aplaudi-
do en toda la República, y al cual 
acompaña su linda y graciosa hl j l ta . 
Hoy empezará, también, el pequeño 
ferrocarril a realizar sus viajes de cir-
cunvalación alrededor del parque, y L a 
Serpentina o Kaledoscoplo, espectáculo 
de gran efecto óptico, y el cur ios í s imo 
Dreamland o Laberinto, con su ruleta 
humana, y algunos m á s . 
T así, sucesivamente, la Empresa del 
Habana Park se propone ofrecer al pú-
blico nuevas y muy atrayentes diver-
siones, todas las semanas. 
I N D I C A C I O N E S D E L A M O D A D E 
Y O G U E 
Lirio Dorado es otra extraordinaria , 
producción de Mae Murray, en la que 
hay un baile todo en colores que resul- ¡ 
ta de un efecto magní f i co . 
E s t a cinta se exhibe en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
I cuarto. 
A las ocho, la graciosa comedia ti-
¡ tulada L a Lección, por Constance T a l -
' madge. 
Mañana, a las tres, a las cinco y 
cuarto y a las ocho, E l Conde, por Char-
les Chaplin. 
* * * 
OI.IKFZC 
Atlántida, cinta que as una Amagis-
I tral adaptación de la novela de su nom-
' bre, cubre los turnos preferentes de las 
| cinco y cuarto y de las nueve y media 
• de la función de hoy. 
Tanda de las ocho y media: Cupido 
'por poder, por Rayito de Sol. 
| Tanda de las siete y media: cintas 
c ó m i c a s . 
E n la matinée de mañana. E l Media-
dor, por George Walsh, y Entre muje-
I res piratas, por Harold Lloyd . 
j E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media, Perlas del do-
i lor, por Edith Roberts. 
I RIALTO W 
Dos magní f i cos estrenos se anuncian 
para la función de hoy: E l Invencible 
del Oeste, cinta interpretada por el no-
table actor William Fairbanks; L a per-
fidia de una mujer, por Wi l l RoRgers, 
y la deliciosa comedia de Eileen Percy, 
L a tierra de la rumba. 
IMPERIO 
E l Teatro Imperio cont inúa v iéndose 
muy favorecido por el público haba-
nero . 
Esto se debe en primer término al 
cuidado de la Empresa en seleccionar 
las cintas. 
E l programa combinado para hoy es 
el siguiente: 
Tanda de las siete y media: pe l ículas 
c ó m i c a s . 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho y cuarto: L a s conquistas de Lord 
Quex, por el s impático actor Tom Moo-
re. 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve y cuarto: E l Mediador, por Geor-
ge Walsh . 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: L a Mujer X . , por la gran ac-
triz Pauline Frederick. 
Jf * 
MAXIM W 
D e l a J u d i c i a l 
L e cobraron su sueldo 
A l a P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó A n -
gel M. D í a z ; vecino de A r a n g u r e n 
120, Inspector especial a las ó r d e -
nes del Ingeniero Jefe de la C i u d a d 
que hace tres meses que no cobra sus 
haberes, y se ba enterado de que " a l -
guien" c o b r ó por é l y f i r m ó la nó -
mina. Se considera perjudicado en 
270 pesos. 
r 
P o r ol t ren de Guano 
Sal ieron ayer tarde: 
P a r a Cande lar ia . Paul ino R u l z . 
San Diego de los B a ñ o s , doctor 
E m i l i o Arteaga , su s e ñ o r a e hijo . 
P i n a r del R í o , Clemente Alvarez , 
coronel del E j é r c i t o L iber tador R a -
fael Baster . el c a p i t á n del E j é r c i t o 
Nacional Manuel Baster y el repre-
sentante a la C á m a r a Justo L u i s del 
Pozo. 
H e r r a d u r a , doctor J u a n del P ino 
y Mata y L u i s Babast . 
A r t e m i s a , Alfredo Solares. 
S a n J u a n y M a r t í n e z , A n g e l V I -
l l a s a n a . 
L a s Mart inas , Antonio P i ñ ó n . 
T r e n de Santiago de C u b a 
P o r este tren se fueron ayer: 
A C o l ó n , doctor A r m a n d o H e r n á n -
dez Coto, director de la G r a n j a 
A g r í c o l a de Santiago de C u b a ; se-
ñ o r a de Carlo.s Boone, la esposa del 
s e ñ o r E n r i q u e H e c h a v a r r í a y una 
s irvienta , J o s é Garc ía del Barco , S a n -
tiago B a r t o l o m é , doctor C a t a l á . 
S a n t a Apnal ia: L a u r e n t i n o G a r -
José Rodr{, 
coQocl(j(j 
Campo P l o r i d V ' l u r t , í ? 1 1 ^ 
M á x i m o G ó m e z : Lui s ^ 
l a Torre . 8 Rovlra d* 
Centra l Washington-
guez. 
Santa C l a r a : señora m « 
T o r r e de Callejas, l ^ s 
T r e n de Batabanó 
Por este tren fueron nars. 
I s l a de Pinos: W E S \ 
sug famil iares , A n d r é s Baia^ 531 7 
sé R o d r í g u e z Praga y a ¿ g r ' ; r o -
res; Mariano Amendia R r J & ' 
tehead y famil ia . ' U ^1-
T r e n de Caibarién 
L legaron en este tren-
Navaerr°. ienI' le50S; el se&°' ta..,. 
Remedios: Jul io Iglesta, j , 
^ C a m p o M o r M o : doctor / ¿ ^ 
Matanzas: doctor Mienel ^ % 
teniente del E j é r c i t o i S c o n a ? ^ 
sed y su esposa J u l i a Testar o a' 
h i j a J u l l t a Amada, la 8eñora0n ^ 
M á r m o l e hijo, y . e / d S ^ t 
Cal imete: Manuel Prieto, 
^ C a i b a r i é n : Samuel Pozo. Manuel 
Centra l Constancia: Mr Bailev 
Sagua la Grande: Manuel Brande. 
Instrucciones de l a R e n t a de 
L o t e r í a a los Colectores 
L O S A D O R N O S 
D E L A S L I N E A S 
E l prfmoroso traje de tarde, que 
nos ofrece y n a nueva e interesante 
v a r i a c i ó n del favorecido tema de la 
falda de p é t a l o s , es de c r e s p ó n de 
| l a C h i n a azul marino. Con l a e im-
! pie a ñ a d i d u r a del c i n t u r ó n y las ti-
I ras de bordados en un tono vivido 
de rojo, el mc.f>lo logra producir 
ese contraste de colores tan de mo-
da en la presente temporada. L a s aiw 
B R I L L A N T E S T ^ O N E N D E R E L I E V E L A S E N C I L L E Z 
T r a t a r o n de hacer le d a ñ o 
D e n u n c i ó el s e ñ o r F r a n c i s c o J a v i e r 
R a m u l , vecino de Obispo 5 4, que 
Pastor Reinoso inquil ino de una ca-
sa de su propiedad, en G l o r i a 159, ha 
recibido una carta en la cual le di-
cen "que el d u e ñ o de la casa" le ha 
de pegar candela" si no se muda. 
Como el no h a escrito esa car ta n i 
hecho esa amenaza, cree traten de 
causarle perjuicios. 
chas mangas, a justadas por un p u ñ o 
a l a m u ñ e c a , constituyen un deta-
l la encantador. E l t ra je de a la de-
recha , por su parte, de cruzadi l lo 
azul marino o negro, con aplicacíio-
nes de g a ó n c i r é , es un excelente 
ejemplo de l a p e r f e c c i ó n a que pue-
de l legar el traje de cal le . 
S u s c r í b a s e a Vogue, " E d i c i ó n C u -
bana" Apartado 310. T e l . M-6844. 
L a D i r e c c i ó n de la R e n t a de L o -
r i a h a dirigido las siguientes ins-
trucciones a l|is administraciones de 
Rentas , Distr i tos F i sca le s y Colecto-
res, qu^ dice a s í : 
L o s billetes se v e n d e r á n en las 
Adminis trac iones y Recaudaciones 
de las Zonas y Distritog F i s ca l e s , en 
las Adminis trac iones de A d u a n a s y 
de Correos de l a R e p ú b l i c a , tanto a 
los Colectores locales respectivos co-
mo a part iculares . 
L a venta a los Colectores se ha-
rá por c o n s i g n a c i ó n completa (por 
D E G O B E R N A C I O N 
Incendio 
E l Alca lde Munic ipa l de C o l ó n , 
informa a l a S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n , que a las 9 de la noche del d í a 
' 26 se d e c l a r ó un incendio en u n a ca-
¡ sa de guano en las afueras de la po-
i b l a c i ó n quedando destruida en pocos 
momentos. L a s p é r d i d a s resu l taron 
de escasa ImportancJa s in que se 
haya lamentado desgracia personal 
a lguna. 
T E A T R O " F A Ü S K T 
P R A D O Y C O L O N T E L E F Q j N O A-4321 
H O Y S A B A D O E L E G A N T E H O Y 
m a ñ a n a D O M I N G O 3 0 
6 Y 9.45 T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 
a n a n a 
5 Y 9.45 
A 
SAN JOSE 
HOY, SABADO 29 D E JUT.IO 
Cien, duros al mes, por Tom 
Moc re. 
L a otra mujer, por Claire Adans 
L a prueba diabólica, por May 
Allison. 
Precie ñor tod* la funciftn do 
m torrere, ¡ro centavos 
Precio por toda la función d« 
de la noche, 40 centavos. 
Jueves, agesto 3, estreno en Cu-
ba: Humanidad desenfrenada 
Mañana demingo, matinée con 
regalos a los n i ñ o s . 
E s muy atrayente el programa de 
hoy en Maxim. 
Primera tanda: L a s conquistas de 
L o r d Quex, por Tom Moore. 
Segunda tanda: E l Mediador, por Q. 
Walsh . 
Tercera: L a Mujer X . , por Paulina • 
Frederick. 
* * * 
WILSON 
E n la matinée corrida de tres a seis 
y en la función corrida de ocho a once 
reprise de Sueño dorado, por Shirley 
Masón, y estreno de Matrimonio del 
diablo, por Bárbara Bedford. * * * 
INGLATERRA W 
E n las tandas de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve, reprise do E l 
Príncipe de los Infiernos, por Lon Cha-
ney. 
E n las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto, estreno de L a Cruz del Sur, 
por Elmo Lincoln. 
E n la tanda de las seis y tres cuar-
tos. E l Príncipe Ilustre, por Sessu© Ha-
yakawa. 
¥ * 
L I R A 
Muy concurrido estuvo ayer el Cine 
L i r a . 
E n la función de hoy se proyectarán 
Cien duros al mes. L a otra mujer y 
Prueba diaból ica. 
Mañana, magnifica mat inée con re-
galos para los n i ñ o s . 
* • • 
T E A T R O M E N D E Z 
Avenida de Santa Catalina esquina 
J . Delgado, Víbora. ^ 
Hoy, sábado, función -*n variado 
programa. 
Tajvi- 5e las cinco y media: L a for-
•r-ra de Absalón, en dos partes, y es-
treno de la comedia de Tom Moore, P a -
re los caballos. 
Tanda de las nueve: Revista mundial 
número 24, una comedia en dos partes 
y Par* los caballos. 
* * 
BLANCO Y MARTINEZ 
S e o s a c i o n a l E s t r e n o e n C u b a 
De l a m á s espectacular p e l í c u -
Ift, r e p r o d u c c i ó n exacta de las 
Aventuras de R O B I N S O N C R U -
flOB, el maravi l loso libro que 
l ia Interesado a var ias genera-
tíones de p e q u e ñ o s lectores. 
L o s m á s interesantes detal les 
de la monumenta l obra h a n si-
do admirablemente copiados en 
esta s u p e r p r o d u c c i ó n de la ci-
n e m a t o g r a f í a moderna. 
H O Y E S T R E N O H O Y 
D E L A P R I M E R A J O R N A D A 
L a m a t ó u n r a y o 
E l Alcalde Munic ipal de Alacranes 
informa a la S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n que una descarga e l é c t r i c a oca-
s i o n ó la muerte a l a s e ñ o r i t a M a r í a 
Otero de la r a z a blanca y de quince 
a ñ o s . 
a $20 el billete entero desde auTa» 
reciban los billetes hasta el quiñi 
d ía anterior inclusive ¿el señalad 
para el sorteo; y cerrada que sea la 
venta de dicho d ía dará cuenta ñor 
t e l é g r a f o a la D i r e c c i ó n General del 
total de billetes vendidos a ese pre-
c ió , continuando la venta tanto da 
los billetes a particulares como da 
los Colectores que no lo hubieran^ 
sacado, basta las doce del día ante-
r ior al del sorteo, aunque sea fes-
tivo, a l precio de ?19.40 cada bille-
te, a cuya hora por telégrafo dará 
cuenta de los billeteg que tenga so-
brantes de la venta, indicando el nú-
mero de pada uno y taladrándolos 
por el lugar en que tienen el sello 
seco para dejarlos inutilizados, re-
m i t i é n d o l o s por correo certificado, 
ahora de 28 billetes enteros) al pre- a la mayor brevedad a esta Direc-
c í o de $19.40 cada billete desde c i ó n General , con una relación deta-
que se rec iban en la Zona o Dis tr i - l iada de los mismos, una copla de 
to los billetes expresamente remit í - la cual e n v i a r á al s e ñ o r Interventor 
dos para cada Colector local que no General de la R e p ú b l i c a y otra al 
hubiere sido autorizado para extraer s e ñ o r Secretarlo de Hacienda, 
sus bliletes en l a Habana . E n n i n g ú n caso se vendf.rá menos1 
E l Colector d e b e r á presentar per- de un billete entero, 
sonalmente su nombramiento y ser E l Colector s ó l o puede devolver 
identificado si no es conocido del ei ¿ i e z p0r ciento de los billetes que 
Admini s trador a l sacar los billetes hubiese e x t r a í d o , por billetes ent«-
o valerse de mandatario que acre-
d i t a r á debidamente el mandato me-
diante documento p ú b l i c o o privado, 
en este ú l t i m o caso estando auten-
t icada su f i rma por Notario, A lca l -
des Municipales o Jueces. 
S i el Colector dejare t r a n s c u r r i r 
el quinto d í a h á b i l anterior al del 
sorteo s in sacar los billetes que le 
hubieren correspondido, el A d m i n i s -
trador los p o n d r á a la venta al p ú -
blico a l precio de $19.40 ' e l billete 
entero. 
L a venta a partlcularei' de los bi-
jl letes que hubiere recibido la Zona 
1 o Distr i to F i s c a l o A d m i n i s t r a c i ó n 
de A d u a n a o de Correos, no consig-
nados expresamente a un Colector, 
í s e h a r á por su valor nominal , o sea 
ros, hasta las doce del día 
del sorteo, aunque fuese festivo. 
L a r e c a u d a c i ó n por este concepto 
la r e m i t i r á por correo certificado di-
rectamente a l Tesorero de la Lo-
t e r í a Nacional , edificio de la Secre-
ría de Hacienda en la Habana. 
L e recomiendo el estudio del R«-
glamento de la L o t e r í a Nacional pu-
blicado en la Gaceta Ofictil del día 
21 de octubre de 1912, y el decreta 
del s e ñ o r Presidente de la Repív-
blica n ú m e r o 880 publicado en pri-
mero de julio del corriente año. 
De usted atentamente, 1 . 
Diego S. Franchl, 
Director General de la Lotería 
Nacional . 
I 
C R U S C E 
Blanco y Martínez presentan esta no~ 
E L L U N E S 31 i i S T í ^ E N O D E L A S E G U N D A Y U L T I M A J O R N A D A 
M a g i s t r a ü m e n t e In terpre tada por M . D A N I , notable ar t i s ta de l a 
Comedia F r a n c e s a . 
Repertorio selecto de la C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y . A n i m a s 18 
E L E G A N T E 
& A D E N / I O D A 
C A M P O A M O R 
P R E S E M T A , /V. 
L e w C o d y 
EL APUESTOS ELe<&ANTE PRIMER ACTOR 
EN ÉL MELODRAMA TITULADO 
E L H O M B R E 
M A R I P O S A AHERICA 
( t h e d ü t t e r f u x m a n ) 
DUE ES LA CHISPEANTE HISTORIA 
A-9636 
OE UN Af ORTONADO SEDUCTOR QUE 5Ü 
PO CONQUISTAR CUANTAS MUJERES 
PUSO EL DESTINO EN SU CAMINO, 
HACIENDOLAS FEUCES O INFORTUNA 
DAS ©E&ÜN EL Q U E R I A 
L O U I 5 E L O W E l i y 
R O S E M A R r T t l E B Y 
LO S E C U N D A N PRIMOROSAMENTE 
v E i e - T r ? e . tsj o 
D E L . C U f / S s R - T O r z O U N D Dt^ L / S M ^ S H E R M O S / N V 
c i o r > i l . e e r * i e . , c o N e & c c n a ¿ > d e b o x e o , t i t u l a ^ - ^ C I O r > j > M _ e e r l t = , C D N é C C N A . S DE B O X E O , T I T U L - ' - ^ f ^ < 
s o m ^ x m d o e l c u e r ^ < ^ 
P o r e l e l e f a n t e t ^ t o r y f o r m i d a b l e p u ^ l ¡ 5 t a , R E G l N A L l ^ y » - n / : Q 
P A L C O ó # 5 ^ O R A N O R Q U E S T A . L U n u . .^« .e <s> 
D i e>T-r? I O U « D / x a > P O R " T M E U N I V t H r ? - A U P-IU.I 
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T E A T R O S Y A R T I S T A 
Ú SEGUNDA REPRESENTACIO N DE "MADAME THEBES" 
E D I H C I O E M P E D R A D O N o . 4 
Mía conf i rmó anoche el e s p l é n d i d o 
T 6 de la nueva opereta "Madame 
Thebes", estrenada anteayer en, 
á8 Í e a t r o Nacional por ¡a valiosa1 
el añía de E n r i q u e Vahe-. 
1̂ libro, que e s t á muy dentro del 
¿ pro mantiene la a t e n c i ó n del p ú -
^ y la m ú s i c a , aunque no es co-
l»1100'uisieran algunos cr í t i cos soi-
'teant de m ú s i c a de la T e t r a l o g í a , 
- pasar un rato de 'lonesto es-
^ i m i e n t o , y de franco regocijo al 
PÜhllco aficionado a esta clase de 
• • ducciones donde e ó l o se va a 
Pr0 r un pasatiempo, agradable. 
Eiirique Val le , director de talento, 
presentado con s ingular habi l i -
5!d la opereta. 
E l maestro Cendal l i . que tiene 
¿ritos positivos y larga experien-, 
, en el teatro, ha obtenido con la 
auesta que dirige los efectos de 
i¿ oartitura, que si no es nueva, en 
toda su e x t e n s i ó n , porque i i lhi l , no-
viun subole, no le falla tampoco, 
momentos inspirados y atrayentes. 
L a s e ñ o r i t a Ansoategui , que obtuvo 
en la noche del debut, un s u c c é s 
m a g n í f i c o , f u é anoche aplaudida, 
no s i n jus t ic ia , por su excelente la-
bor. 
M a r í a Jaureguizar hizo, en la par-
te de la protagonista, gala de sus 
aptitudes y a l c a n z ó un bri l lante 
triunfo. 
R o s a B lanch , Val le , Ort i s de Zá-
rate y L l a n e z a estuvieron a la a l tu-
ra de sus prestigios a r t í s t i c o s y coad-
yuvaron con su a c t u a c i ó n oportuna 
al conjunto l o a b i l í s i m o . 
E n s u m a : se r e p i t i ó anoche el 
buen é x i t o que, en "Madame de The-
bes", l o g r ó la c o m p a ñ í a de Va l l e . 
L o s aficionados a la opereta sa-
l ieron satisfechos, complacidos, del 
e s p e c t á c u l o . 
J o s é L O P E Z G O L O A R A S . 
LAS HUERFANAS DE LA TEMPESTAD 
| prometimos á nuestros lectores 
^'hablar con el detenimiento que la 
' importancia de 1-a p e l í c u l a m e r e c í a , 
fcV" la bella cinta compuesta bajo la 
dirección de David W . G n f f i t h . con 
1 título de " L a s h u é r f a n a s de la 
tempestad", pe l í cu la adaptada al ci-
5̂ neinatografo de la famosa novela 
"Las dos h u é r f a n a s " . 
Todas las obras dadas a la pro-
ecclón p0r Mr. Grif f i th , son dignas 
L ser tomadas en c o n s i d e r a c i ó n ; 
jorque el "Mago" de las sombras no 
reduce su labor a la p e r f e c c i ó n fo-
írtográfica en la e x p o s i c i ó n de la his-
toria g r á f i c o - a n i m a d a de uu suceso, 
sino que, t a m b i é n , deriva de- las di-
ferentes escenas b e l l í s i m o s comen-
tarios y crea p o é t i c o s simbolismos. 
•Qui2iáfí debido a tal c ircunstan-
cia, reflejo fiel del a lma art is ta del 
creador de "Al lá en el E s t e " , sus 
I películas ^on alimento espiritual de 
los temperamentos refinados a l par 
Wjiíe recreo para la vista. 
En "Las h u é r f a n a s de la tempes-
- tad", el idealismo de GrifíitlT no es 
•obstáculo para la c o m p r e n s i ó n por el 
ííñüWícó "grueso" del asunto comen-
ptedo; podrá ser el comentario difí-
•cilmenta comprendido; pero la no-
lyela, el hecho que sirve de base a 
!fla obra estrenada anteayer en C a m -
'poamor, e s tá sabiamente expuesto, 
pMbiimente tejido, para que sin el 
más pequeño esfuerzo pueda llegar 
a la mente de todos. 
• En " L a calle del e n s u e ñ o " , por 
Dejemplo, Mr. Gri f f i th d e s d e ñ a la no-
vela para engolfarse en una serie de 
^bellísimas consideracioneg f i l o s ó f i c a s 
representadas por dos de los princi-
pales personajes de la obra. P a r a un 
público no preparado a los escarceos 
de la re f l ex ión , esas consideraciones 
LjleJ Mago alrededor de un asunto de 
la vida real , son fatigosos y hacen 
insoportable el desarrollo do la pe-
lícula. 
Ese inconveniente ^a sido subsa-
nado en " L a s h u é r f a n a s de la tem-
. pestad". Griff i th, abri l lanta y em-
^beilece la a c c i ó n con derivaciones 
" tónicas de sorprendente visual idad y 
. ie un hondo sentido f i l o s ó í i c o ; pero 
sin entorpecer el curso en el asunto 
)' sin alterar las escenas. 
' Eñ esta o c a s i ó n Mr. Gri f f i th h a 
./.hécljó girar la a c c i ó n de su ú l t i m a 
p e l í c u l a sobre un episodio d« la "Re-
v o l u c i ó n F r a n c e s a para sacar a re-
lucir un punto i n t e r e s a n t í s i m o sobre 
el amor de una mujer . 
P a r a ello se vale de una pobre 
h u é r f a n a , l lamada H e n r í e t t e : de un 
noble, el M a r q u é s de Pres le , de un 
hidalgo, todo nobleza y pundonor: 
el caballero de V a u d r e y : y de un 
hombre extraordinario, de un hom-
bre-gris: de Danton. 
E n l a v o r á g i n e de la lucha, con-
secuentemente con los m á s salien-
tes episodios de la tragedia, hace 
jugar a esos personajes, colocando 
a H e n r í e t t e en c ircunstancias de ser 
asediada o protegida por esog hom-
bres. 
E l M a r q u é s de- Pres le , se conduce 
como el M a l : el caballero de V a u -
drey, como el B i e n : Danton, como 
la I l u s i ó n . 
Y la pobre h u é r f a n a , que odia a l 
Mal , a m a al Biifca y adora el Idea l 
encarnado en Danton, el Idolo del 
pueblo y el conductor de la volun-
tad de los parisinos. 
Claro e s t á que no só lo esa lucha 
entre el B i e n y el Mal es lo que i n -
teresa a l p ú b l i c o . L a s diferentes es-
cenas, de una grandeza sin preceden-
te en el c i n e m a t ó g r a f o , que exponen 
los m á s sangrientos y memorables 
sucesos la R e v o l u c i ó n , l legan a 
•la mente con una e m o c i ó n v i v í s i m a . 
Como obra de a c c i ó n . " L a s h u é r -
fanas de la tempestad", es q u i z á s 
la p e l í c u l a m á s interesante de las 
es trenadas en estos ú l t i m o s t iem-
pos: como obra g r á f i c a , de una be-
lleza incomparable: como "f i lm" es 
obra de escenas encantadoras y emo-
cionantes que emociona y entretiene 
a l espectador un par de horas. 
L o s "Art i s tas Unidos", poseedo-
res y distribuidores de esa gran pe-
l í c u l a , deben mostrarse satisfechos 
de la entusiasta acogida que el nu-
meroso p ú b l i c o que anteayer a s i s t i ó 
al estreno en Campoamor, hizo a la 
ú l t i m a p e l í c u l a de David W . Grif-
fith. 
De las bellezas de i n t e r p r e t a c i ó n 
de la obra, baste decir que f u é en-
comendada, en los personajes pr in-
cipales, a cuatro de las m á s c é l e b r e s 
estrellas del arte mudo: L i l l i a n y 
Doroty G i s h , Joseph Sch i idkrant y 
Cather ine E m m e t t . 
0 R E Ñ A S 
E n Monserratc 
Acaba de terminarse este edificio con todo el confort . 
L a p lanta baja tiene 35 metros , cuadrados y 6 metros de puntal, 
propio para un buen a l m a c é n , amplios departamentos bren ventilados 
con lavabos e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
Se encuentra muy cerca de la S e c r e t a r í a de Es tado y d e m á s pun» 
tes del comercio. 
Tiene 56 departamentos propios para oficinas o dedicarlos a cas i 
de h u é s p e d e s . 
Tiene elevador moderno í>ara seis pasajeros. 
I n f o r m a n H a b a n a 5 8 esquina a C h a c ó n / entresuelos. 
C 5740 I n . 24 j l . 
D E P A L A C I O 
L o s sucesos de Col iunbia 
E l Secretario de la G u e r r a v i s i t ó 
ayer a l Jefe del E s t a d o para tratar 
de los recientes sucesos de Columbia 
y la C a b a ñ a . 
Crowder y l a C o m i s i ó n E c o n ó m i c a 
Ayer , con motivo del o n o m á s t i c o 
del s e ñ o r Celso C u é l l a r , hijo p o l í t i -
co del s e ñ o r Presidente, é s t e a l m o r z ó 
con a q u é l en la finca del segundo. 
Horas d e s p u é s dei almuerzo cele-
bró el doctor Zayas en el mismo lugar 
una extensa entrevista con el g é n e -
r a l Crowder y la C o m i s i ó n E c o n ó m i c a 
de congresistas. 
B E B E C L A R K . 
" El m é d i c o me a s e g u r ó 
que no v i v i r í a mih i j i to ." 
71, Cobhara R d . , Seven Kings. 
A la edad de tres meses mi bebé 
pesaba 7$ libras. E l médico me 
aseguró que no viviría. 
E n la actualidad tiene diez meses 
y pesa 19| libras. Atribuyo al 
Virol la causa de esta maravillosa 
mejoría. Además de dicho au-
mento de peso, tiene ocho dientes, 
los que le han salido sin causarle 
inconveniente alguno, e igual-
mente atribuyo esto alas excelentes 
propiedades del Virol. 
Quedo de Vds. su atto y s.s., 
(Firmado) A. C L A . R K . 
E l Virol se usa en grandes canti-
dades en más de 2,501) Hospitales y 
Clínicas para criaturas. Asimismo 
es de gran valor para la mujer en 
cinta y durante el periodo en qne da 
de mamar a la criatura, mientras que 
en el caso de la criatura misma 
provee aquellas substancias activas 
esenciales que quedan destruidas el 
esterilizar la leche, siendo al mismo 
tiempo un alimento de gran valor 
para el desarrollo de los huesos y 
tejidos. Los bebés que se crien coa 
Virol tienen las carnes firmes, huesos 
fuertes y buen color. 
H o y a las nueve se c e l e b r a r á n 
solemnes honras en la iglesia de 
Monserrate en memoria do l a que 
en vida f u é s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Ro-
eario de la C o n c e p c i ó n . , 
A tan piadoso acto e s t á n invi ta-
dos por los famil iares de la malo-
grada " N i ñ i t a " que a s í era como 
la l lamaban todas sus amis tades . 
Numerosas famil ias de esta ba-
rr iada , donde tan querida f u é la 
extinta, a s i s t i r á n a l a misa r i n d i é n -
dole el merecido tributo a su me-
moria . 
E x á m e n e s . 
E n la Academia de m ú s i c a de l a 
V í b o r a y de la que es Directora la 
apreciable s e ñ o r a A s u n c i ó n G a r c í a 
de A r i a s , t e n d r á n lugar hoy a las 
ocho de la m a ñ a n a , los e x á m e n e s de 
fin de curso entre sus a lumnas . 
C o n t i n u a r á n m a ñ a n a por la no-
che. 
s e ñ o r i t a Consuelito S irven y C a -
| r r e ñ o . 
Su feliz prometido, el culito jovei 
j abogado doctor J o s é A . Mestre j 
j H e r n á n d e z . 
L u c i r á l a novia un lindo ramo 
j del cual se h a hecho cargo el j a r 
| d í n E l Clave l . 
A las nueve y media 
Kestabl fc ido . 
E l joven E d u a r d o Moreno, ya si 
encuentra completamente restable» 
cido de la pertinaz dolencia qu' 
hasta h a poco le o b l i g ó a guardaj 
cama. 
Mi enhorbuena al estimado ami 
go. 
E n los MarLstas, 
M a ñ a n a en el colegio de los R . R . 
Hermanos Maristas , se v e r i f i c a r á el 
acto de c o n s t i t u c i ó n de la Asocia-
c i ó n Antiguos A lumnos de H e r m a -
nos Maristas . 
L a d e l e g a c i ó n fundadora cita a 
todos los antiguos a lumnos para di 
cho acto, en el que q u e d a r á n con-
siderados como socios fundadores to-
dos aquellos que se presenten. 
U n a vez constituida la A s o c i a c i ó n 
se l l e v a r á n a efecto las elecciones 
para elegir la Direct iva . 
L a c i t a c i ó n es para las nueve y 
media de la m a ñ a n a . 
L a boda de hoy. 
E s t a noche en la iglesia del San-
to Angel se c e l e b r a r á el enlace de 
dos j ó v e n e s muy distinguidos en 
nuestro quairtier. 
E s la novia la gentil y muy bella 
D e l " C u b a T e n n i s " 
De l a Direct iva de tan prestigios! 
Club, h é recibido una car ta en ii 
que se me comunica el haber sidi 
designado vocal de la C o m i s i ó n d» 
Tenni s . 
Muy agradecido quedo a est< 
nombramiento, con el que se mi 
honra y el cua l acepto con muchf 
gusto. 
Meyorado 
Panchi to S u á r e z el s i m p á t i c o i 
inteligente joven abogado s igu í 
muy mejorado de su enfermedad di 
la c u a l aseguran los representantei 
de l a ciencia m é d i c a ha de esta) 
muy pronto restablecido. 
P o r que esto suceda son nuestro) 
votos m á ssinceros. 
S á b a d o eleganto 
E s hoy en "Tosca" y en "Graj 
C inema" . 
E n las tandas de las cinco y ei; 
las de las nueve, se e s t r e n a r á "H< 
a q u í mi esposa". 
Y en las de las siete y media, con-
t i n u a r á n los episodios de "Robín-
son Crusoe". 
E s t a r á n de gala los dos teatros. 
Orestes del C A E T I L L O 
E r r o r e s en el Presupuesto 
E n la Gaceta Oficial f u é publica-
do ayer un decreto por el caa l se rec -
t if icaban numerosos errores que apa-
r e c í a n en la R e l a c i ó n H de los nue-
vos Presupuestos, correspondiente a 
la S e c r e t a r í a de Sanidad. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C H E T A R I A 
A V I S O 
EL ESTRENO DE " E L MARINERO", POR HAROL LLOYD 
Con una n u m e r o s í s i m a y selecta 
conciiTrencia se e s t r e n ó ayer en el 
Teatro Capitolio la c o m ú - M m a pel í -
cula " E l marinero", pr imera c inta 
en cinco rollos f i lmada por el c é -
lebre actor c ó m i c o H a r o l d L loyd . j 
Las carcajadas continuas del p ú - J 
blico confirmaron lo que acerca de! 
la comicidad extraordinar ia de esa; 
película afirmamos en estos ú l t i m o s , 
días. 
Dif íc i lmente entre la p r o d u c c i ó n 
cómica moderna del c inema p o d r á ' 
encontrarse una cinta que dé parte 
a la a legr ía y produzca la h i l ar id ad ! 
We esta historia de las aventuras! 
de Harold L l o y d a bordo de un g r a n ; 
acorazado de la a r m a d a americana;' 
y eo el palacio de uno de esos re - ! 
Wínelog de A s i a acostumbrados a; 
la sat i s facc ión de todos los capri- i 
chos. 
1.t,Iíarol(i L loyd no ha olvidado en 
marinero" lo que se refiere a 
la v i sual idad, que hoy rec lama el 
p ú b l i c o como cosa imprescindible en 
las obras destinadas a tr iunfar , y 
ha hecho que la a c c i ó n de l a obra 
se desarrolle en un medio suntuoso 
y bello. 
E l decorado del palacio del R a j a h 
es una m a r a v i l l a : los paisajes , en-
cantadores: los trajes , mues tra ad-
mirable de buen gusto. 
Si a eso se une lo interesante del 
asunto y la gracia y el ingenio con 
que H a r o l d L l o y d esquiva las ase-
chanzas del infortunio que le acosa 
siempre, no es aventurado predecir 
que el p ú b l i c o de la I s l a b r i n d a r á a 
la p e l í c u l a la misma e n t u s i á s t i c a 
acogida que le ha brindado el de 
la Habana . 
Dentro de su g é n e r o , ' E l marine-
ro" es u n a de las cintas que pueden 
ser cal if icadas de notables. 
E s r i s a para una hora y grato re-
cuerdo para muchos largos d í a s . 
De orden del s e ñ o r Presidente , se avisa por este medio a los se-
ñ o r e s Socios Suscriptores y Deposi tantos a Invert ir que por motivo del 
sepelio de los restos del general J u an B r u n o Zayas , se suspende la 
J u n t a Genera l Ord inar ia que h a b í a 
30 del actual , p o s p o n i é n d o l a p a r a el 
s e r á convocada en su oportunidad. 
H a b a n a , 28 de Ju l io de 1922. 
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de ce lebrar esta I n s t i t u c i ó n el d í a 
pr imer domingo de Agosto y que 
R A M O N F E R N A N D E Z L L A N O 
Secretario. 
P a r a s e ñ o r a s exdüsiTainente. E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y mentales, 
E a a n a b a c o a , c a l l e J ferre to , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u J t a s : B e r s ^ s a . 3 1 
Unieos Representante*; 
Compañía Aa¿io - Cubana, 
Lamparilla 69a, Harona, Cnba. 
B.H.B. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Cuando compre V I R O L , exija que le 
den frasco de etiqueta en castellano, 
lo que indica que es fabricado espe-
cialmente p a r a e! c l ima de C u b a . 
V I R O L L t d . 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z " 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana. ' . ,; „ 
Vis-a-Vís, de duelo, en la Habana. . . .. . ,„ ... 
Icl., blancos, para novias, en la Habana 
U J Í , 3 3 . — T e l é ! o r m n t A l 3 3 8 . A - 4 0 2 4 - A - 3 ^ 
L S Ü S T A E T A . 




E R A R I A D E l a . C L A S E 
p a r a l a s 
A N M I G U E L , 6 3 . 
N A N D E 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
E l UngüenfoCaaurt tpt te^é aplicarse 
con seguridad a la piel delicada de los 
n iños que sufran ce herpes, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños . Después de la primera apli-
cación del U n g ü e n t o Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las criaturas 
vuelven a recobrar el sueño normal. 
Por q u é debe usted 
suscr ibirse al " D I A R I O 
D E L A 
todo enfermo para curar pronto y radicalmente sus 
males. 
S T Director del Instituto E l e c t r o - T é c n i c o , R a m b l a 
del Centro, 12, Pr inc ipal , Barce lona , E s p a ñ a , man-
d a r á gratuitamente el l ibro G U I A D E D A S A D U D 
a los pacientes qua le den a conocer la enfermedad 
que sufren. 
i r 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos cablegráf i -
expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y extranjeras. 
CUMULADORES 
ESTACION D E SERVICIO 
para Cargar 
y Reparar Acumuladores 
Acumuladores para Teléfonos 
Irlalámbricos o Radio. 
T A L L E R E L E C T R I C O ^ 
para la Reparación del Sistema' 
Eléctrico de todos los Tipos 
de Automóviles. 
E X I S T E N C I A D E 
. Comas •"FISK"' 
Acumuladores • • E X I D E " \ 
de todos los tamaños y tipos, 
v Piezas de Repuesto 
y Accesorios Eléctrico» 
para Automóviles 
Aparatos 
" G E N E R A L E L E C T R I C " ) • 
• para cargar Acumuladores\ 
en su propia casa o garage. 
G O M A S 
E L H O M B R E 
F U E R T E " 
H A V A N A B A T T E R Y C O ^ 
7 * 7 SAN- L A Z A R O 7 7 ' 
T e l e f o n o M - 1 5 2 4 . h a b a n a . 
• 
DISTRIBUIDORES GENERALES PARA LA ISLA DE CUBA^ 
(SERAN ESTABLECIDAS SUB-AGCNCIAS EN T O D A LA R E P U B L I C A ) 
P . D . 
L a S e ñ o r a 
a n a n a 
H A F A L L E C I D O 
¡ R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto s u entierro p a r a hoy a las cinco de l a tarde, 
sus hijos en su nombre y en el de sus fami l iares ruegan a 
las personas de s u amist ad concurran a l a casa mortuor ia 
Cal le 21 esquina a A , V e dado, p a r a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
hasta e l Cementer io de C o l ó n por c u y a a t e n c i ó n les queda-
r á n muy agradecidos. 
C O N S L E L O L A M 3 M E N D O Z A , L U I S G . M E N D C 
Habana , J u l i o 2 9 de 1922 
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p i d a h 
g o m a s r o j a s s 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escr i tor io : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o Á - 3 5 8 4 
" C O R O Ñ A T D T M C Í í r r 
L U Z , 9 3 y G A L I A N O , 1 2 6 . 
„ F O L L E T U S 3 9 
E R R O R D E I S A B E L 
P O S 
M. MARYAN 
Traducida por 
^ P c i ó n de los R í o s de Troy ano 
ID 
4» i!ata ne la librería ••Acadímlca", 
^ v l ü d a e hijos de F . González. 
Prado, 83, bajos del teatro 
payret .) 
i ( C o n t i n ú a ) 
íetrif^ 7 ~ ¿ Y si las penas le han 
** Ust rf de tal modo cl1Ie n0 pue' 
fllii(la reavivar esa chispa en que 
iad» sus esperanzas de í e l i c i -
]r' ' * • 
•n i0g M a q u i l a sonrisa se d i b u j ó 
^ l a b i o s de T h i e r r y . 
JUjowi Corazón no muere n u n c a — 
qUejaJ aunclue el de usted luibiese 
a á s fr ío que una piedra, 
PUejg or Profundo y perseverante 
*o te A v i v a r l o y animarle . Ten-
^ a i,6? el P o r v e n i r . . . Só lo la pi-
3te(i u » a cosa . . . 
ÍOf e]2°3os I sabe l le interrogaron 
0 pido a u s t e d — c o n t i n u ó 
con tono grave—tenga bastante con-
fianza en m í para dejarse g u i a r . . . 
Yo la amo a usted profundamente; 
s ó l o t e n d r é en cuenta su tranqui l i -
dad y s u d i c h a . . . Me e s f o r z a r é en 
ser su e o s t é n en el camino que nos 
conduce a Dio« a t r a v é s de las di-
chas de un c a r i ñ o s a n t i f i c a d o . . . 
¿ P u e d e usted tener esa confianza? 
Isabel lo miraba y c o m p r e n d í a 
que se ha l laba frente a una volun-
tad tan sabia como potente. T a n 
castigada como estaba h a c í a algu-
nos d í a s , t e n í a ans ia de d i r e c c i ó n , 
casi de obediencia. P e r m a n e c i ó ca-
l lada; pero i n c l i n ó la cabeza. 
— D i g a usted que a l g ú n d ía será, 
mi mujer y todos los momentos de 
mi vida no s e r á n bastantes para 
bendecir esta hora inefable. 
Tampoco c o n t e s t ó Isabel: no po-
d ía h a b l a r ; pero se l e v a n t ó y co-
g i ó la mano que T h i e r r y la t e n d í a ; 
al contacto de esta mano fuerte y ro-
busta, e x p e r i m e n t ó una e x t r a ñ a im-
p r e s i ó n de ca lma y Seguridad. . . 
T h i e r r y no a g r e g ó una palabra 
m á s . 
U n a sombre se. c e r n í a sobre aque-
llos esponsales, efectuados ran cerca 
de una tumba, y en aquellos momen-
tos la paz era el ú n i c o sentimiento 
dulce que el c o r a z ó n dolorido p o d í a 
gustar. 
Dieron alguno3 paseos por las 
avenidas del p e q u e ñ o j a r d í n , que la 
noche c u b r í a con su manto. Isabel 
l e v a n t ó sus ojos llenos de l á g r i m a s 
hacia su novio y le dijo: 
— V a m o s a buscar a ¿u madre. 
E l t ierno abrazo de su v i e ja a m i -
ga, la palabra " h i j a " m u r m u r a d a a 
su o í d o fueron otros tantos ca lman-
tes para su dolorido c o r a z ó n , bien-
hechores efluvios de la nueva at-
m ó s f e r a en que se v e í a transportada. 
Desde este d í a c o m e n z ó para ella 
un p e r í o d o verefiaderamente dulce, 
durante el cua l c r e y ó má.? de una 
vez ser juguete de un s u e ñ o , y quej 
d e j ó en su v ida una huel la m á s pro-
funda que lo que se pudo imaginar , i 
A l ceder a las pretensiones amo-
rosas de T h i e r r y no se h a b í a dejado 
l levar por n i n g ú n sentim.ento no-
velesco; por lo d e m á s , la pena re-
ciente de la muerte de su padre J a 
espera febril de la l legada de su 
hermano ocupaban demasiado su co-
r a z ó n para que pudiese replegarse 
sobre s í m i s m a y gozar de tan v i -
vas a l e g r í a s . Pero el sentimento de 
una estabil idad m á s firme cada d í a 
se apoderaba de ella insensiblemen-
te: t e n í a plena conciencia de que 
como T h i e r r y la h a b í a dicho, su vi-
da estaba de a h í en adelante ase-
gurada y protegida. 
ETn todo el curso de su existencia 
ella h a b í a pasado siempro m á s en 
los otros que ellos h a b í a n pensado 
en el la . S u c a r i ñ o por su hermano 
h a b í a sido casi maternal , y, por una 
serie de tr istes c ircunstancias , su 
c a r i ñ o f i l ial tuvo que demostrarse 
por una serie de s o l í c i t o s cuidados. 
Su padre la h a b í a amado H s u ma-
nera; es decir, l a h a b í a dejado en 
completa l ibertad y, mientras f u é 
rico, puso a su d i s p o s i c i ó n mucho 
dinero. E s t a b a orgulloso de su be-
lleza, de su inteligencia; y era con 
ella muy tierno y c a r i ñ o s o . Pero , 
en suma, ni el porvenir de su h i ja , 
ni su í n t i m a felicidad, ni sus aspi-
raciones, le h a b í a n inquietado nun-
ca. Isabel se h a b í a encontrado s iem-
pre sola en la v ida , separada hasta 
de las amigas de su edad por las 
peripecias que h a b í a n herido su j u -
ventud. 
Hoy, u ncambio tan completo co-
mo r á p i d o se h a b í a operado a s u 
alrededor. Su novio la q u e r í a entra-
ñ a b l e m e n t e ; sus ideas, sus gustos, 
sus deseos eran consultantes; una 
mirada a la vez profunda y t ierna 
la estudiaba cuidadosamente con e l 
fin de hacerla dichosa y do evi tarla 
cualquier s insabor; estaba rodeada 
de u n a a t m ó s f e r a dulce y c á l i d a ; 
la ant igua s e n s a c i ó n de soledad y 
de ais lamiento se h a b í a disipado; a 
cualquier lado que volviese la vista 
encontraba vestigios del amor vigi-
lante de que era objeto. 
Y este amor no era importuno. 
T h i e r r y no la m e t í a pr isa a que f i j a -
r a l a fecha del matr imonio; no pro-
curaba forzar sus s i m p a t í a s ; n i 
despertar demasiado pronto para l a 
d icha a un c o r a z ó n dolorido, inca -
paz a ú n de poderla sentir. No l a ex-
prsaba su t ernura con frases comu-
nes o a labanzas s t ú p i d a s , que pue-
den tener s u encanto dichas por la-
bios de veinte a ñ o s ; pro esa ter-
n u r a , grave y profunda, como un 
sentimiento en plena madurez , se 
manifestaba por delicadas atencio-
nes, por u n a s i m p a t í a siempre cre-
ciente y a veces por frases senci l las , 
elocuentes a fuerza de sinceras. 
Isabel quiso seguir viviendo en 
su casita pero cenaba con la s e ñ o r a 
Eyno ids . L o s s á b a d o s l legaba T h i e -
r r y y la joven, sin darse cuenta, es-
peraba este d ía con mayor impacien-
c ia cada vez. Pero s i a T h i e r r y le 
p a r e c i í a n muy cortas las horas pa-
sadas con su remetida, se desqui-
taba e s c r i b i é n d o l a extensas car ias , 
que é s t a l e í a con mayor i n t e r é s c a -
da voz. E n ellas hablaba de su v ida 
de trabajador, la p o n í a al corriente 
d é sus asuntos, de sus proyectos; 
l a inic iaba por adelantado en la v i -
da que h a b í a de l levar a su lado; 
y eda d í a experimentaba Isabel una 
i m p r e s i ó n m á s profunda de ca lma, 
cas i de contento, que habla hecho 
bien en confiarse «a é l , y que p o d í a 
estar orgullosa de s u futuro espo-
so. 
Y no es que no tuv iera momen-
tos s o m b r í o s , en los que una vaga 
tristeza se apoderaba de e l la . C u a n -
do su novio estaba a su lado, ejer-
c í a sobre e l la una especie de fas-
c i n a c i ó n que le h a c í a o lv idar hasta 
l a menor idea de desfal lecimiento; 
pero en cuanto se ausentaba s e n t í a 
una especie de pesar m e l a n c ó l i c o , ca -
j s i de temor. 
P a s a b a largas horas en casa de 
i su futura suegra. Aunque é s t a no 
! c a r e c í a de facultades intelectuales 
! de pr imer orden, era s ingularmente 
i p r á c t i c a y hasta prosaica. I sabe l 
I se enojaba de ver la recorrer la casa 
|Con las l laves en la mano y con su 
delantal atado a la c in tura , o ata-
treada confeccionando sus pasteles y 
i dulces en la cocina del piso bajo, 
que, era su h a b i t a c i ó n favori ta . S i 
¡ el la se h a b í a visto obligada por l a 
¡ n e c e s i d a d a d e s e m p e ñ a r lan enojo-
sos menesteres, no h a b í a sido s in 
enojo y sin d e s d é n ; y c r e j a encon-
trar en los gustos vu lgares de la 
s e ñ o r a E y n o i d s la marca de su ple-
beyo origen, que, a pesar de la r i -
queza y del rango adquiridos, con-
servaba su a f i c i ó n n a t u r a l por las 
ocupaciones bajas y humildes . 
A d e m á s , s i la casa de la calle R e a l 
estaba ricamente amueblada y l lena 
de objetos preciosos y a r t í s t i c o s , to-
do recordaba el mismo ongen inso-
portable para las ideas a r i s t o c r á t i -
cas de Isabel . E l r e t r a t j pintado 
por Rubens de aquella burguesa con 
cofia, con s u cara tan ord inar ia co-
mo p l á c i d a y sonriente, t e n í a el don 
part icular de i r r i t a r l a sobremanera. 
Por o tra parte, la s e ñ o r a E y n o i d s , 
lejos de tratar de dis imular lo mo-
desto de su origen, p a r e c í a vanaglo-
r iarse de ello, e n s e ñ a n d o con gus-
to los instrumentos de trabajo de 
sus antepasados: las pesas, las ba-
lanzas y el libro de. cuentas, origen 
de la fortuna de su casa. Isabel h u -
biera alabado en otrog tal ausencia 
de preocupaciones, un orgullo tan 
l e g í t i m o de una p o s i c i ó n debida a l 
t rabajo; pero ahora que esos anti-
guos comerciantes Iban a tocar la 
tan de cerca, s u recuerdo a c u d í a a 
su mente como una cosa desagrada-
ble, que hubiera preferido pasar en 
silencio. 
E s t o s eran los momentos penosos 
de su nueva s i t u a c i ó n ; pero como 
antes hemos dicho, todo lo o lv i -
daba cuando, cada m a ñ a n a , un es-
p l é n d i d o ramo de flores venia a ador-
n a r s u p e q u e ñ o s a l ó n , cuando una 
carta de T h i e r r y l a hablaba de l a 
f u n d a c i ó n de un asilo para n i ñ o s de 
obreros, de un anejo a l hospicio 
igualmente fundado por é l , del v ia-
je que q u e r í a que hic ieran los dos 
por E u r o p a , de l a r i ca biblioteca que 
eátaba organizando, de la g a l e r í a 
de cuadros que cada día aumenta-
ba, o de las p r ó x i m a s elecciones, que 
h a b í a n de darle derecho de levan-
tar s u voz ante el pa í s en defensa 
de los sagrados interesa del orden 
y de la r e l i g i ó n . Todo esto era una 
vida a l a vez ú t i l , interesante e in-
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R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
E l s e ñ o r Secretario de Agricul tu-
r a , Comercio y T r a b a j o h a hecho m a -
nifestaciones sobro l a necesidad de 
fomentar una I n m i g r a c i ó n de fami-
l ias e s p a ñ o l a s , p a r a dedicarlas a las 
faenas a g r í c o l a s . 
No nos parece ma l l a idea. Supo-
nemos que el s e ñ o r Secretario ha-
brá estudiado y a concienzudamente 
el p lan de tal i n m i g r a c i ó n y que ha-
brá pensado bion los beneficios que 
o f r e c e r á a esas famil ias p a r a ani-
m a r í a s a dejar s u patr ia y estable-
cerse en nuestra n a c i ó n . 
Son indiscutibles, ( y y a lo hemos 
repetido váidas veces desde esta sec-
q ión) Uos Innumerables beneficios 
que r e c i b i r í a nues tra agr icu l tura s i 
las inmensas propiedades del E s t a -
do fueran repart idas en parcelas pe-
q u e ñ a s para dedicarlas a las siem-
bras de frutos menores, y que se 
diera oportimldad a las fami l ias po-
bres del p a í s y t a m b i é n a las extran-
jeras p a r a poder explotar esos terre-
nos v í r g e n e s e improductivos, con-
v i r t i é n d o l o s en nuevos valores que 
h a r í a n renacer y promover nues tra 
dormida agr icu l tura , e v i t á n d o n o s el 
tener que comprar en el extranjero 
muchos m i l lones de pesos en a r t í c u -
los que nuestro sueilo produce p r ó -
digamente. 
Pero hay que tener en cuenta que 
no es posible t raer fami l ias d é l ex-
tranjero s in procuirar.'es los medios de 
vida. E s necesario que el E s t a d o no 
se conforme con el reparto de t ierras , 
sino que haga en cada parce la su 
casi ta c ó m o d a e h i g i é n i c a y que l a do-
te de todos los animales y aperos de 
labranza que sean de necesidad a los 
cultivos. L a s cantidades quo el E s -
tado gaste en estas Instalaciones pue-
de ir las recupot-ando a medida que 
las cosechas se produzcan. 
Celebramos mucho que el Genera l 
Betancourt piense en algo de lo mu-
cho que hemos hablado como refor-
mas necesarias p a r a e l engrandeci-
mllento de l a agr icu l tura . 
No hay que olvidarse de los cami-
nos, carreteras o ferrocarri les nece-
sarios p a r a que esos productos no 
se queden en manos de sus coseche-
ros y puedan enviarse a ios merca-
dos, en l a reba ja de las tar i fas que' 
hay que conseguir con las empresas 
de transportes y l a c r e a c i ó n de or-
ganismos que m a n e j e n esos produc-
tos p a r a Uevaa^os d|irectametnte a l 
consumo evitando en lo posible losi 
intermediarlos . 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n m á s s incera 
p a r a el iGteneral P e d r o Betancourt 
por tomar en c o n s i d e r a c i ó n asunto 
de tan trascendental importanc ia pa-
r a C u b a . 
J . 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
K E ' U J l ü K K , Julio '¿&. 
Durunte la. maftana el mercado de 
azúcares cruüos estuvo inactivo, con un 
interés muy variable. L.os azúcares l i -
bras Uf) derechos se cotizaron a 5.36 
centavos y los cubanos en elmacenes o 
a próxima entrega a o.'ái cts. C . I . F . 
Más tarde se otrecían üü.OÜO sacos de 
cubanos, embarque Agosto, a varios re-
linauores a 3.314 cdntavos C . I . 1 ,^ , pero 
hasta últ ima hora no apareció quien 
ios comprara. 
Las ventas totales para la semana, 
de Cuua, fueron Ue unos 3¡i5.ü00 sacos, 
unos (U.UoO sacos üe Puerto Rico y 
1*600 de Fil ipinas. ' 
Los precios locales fueron los si-
guientes: Cuoa, derechos pagados, 6.36 
centavos; Puerto Kico y Piapinas 5.36 
centavos, y azúcares con derechos com-
pletos, precios nominales. 
rt/TUirtOS Ai/UCaxCES C H U S O S 
K l mercado para azúcares crudos 
abrió sin cambio hasta una baja de 5 
puntos. .Durante la tarde los precios 
aun bajaron algunos puntos más debido 
a noticias do que el mercado local aflo-
jaba algo. Sin embargo hubo una reac-
ui<#.i rápida a causa de nuevas órdenes 
eJ í ecu la t ivas del Oeste, adelantando los 
precios en un mercado más activo e 
indicando los ú l t imos de uno a seis pun-
tos de ganancias. Lias ventas se cal-
cularon en unas 45.000 toneladas y sa 
consideraba al mercado como en una 
posición técnica m á s favorable de resul-
tas de haberse librado de un buen nú-
mero de pequeños contratos a largo 
interés . 






l ínero . , 
Febrero. 
Marzo. . 
Abr i l . . 
Mayo. 
3.61 8.61 3.61 3.61 3.63 
3.72 3.72 3.67 3.73 3.73 
3.79 3.79 3.79 3.79 3.80 
3.S3 3.88 3.77 3.87 3.87 
3.52 3.00 3.50 3.60 3.60 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
N E W Y O R K , Julio 28. 
E l mercado de acciones de hoy es-
tuvo más animado, operándose en ma-
yor escala durante la primera vista do 
la sección, pero af lojó más adelante 
por reallzacióh de ventas de carácter 
usual a fines de semana. 
L a opinión en general era optimista 
ante las noticias de un próximo arre-
glo de las huelgas del carbón y ferro-
viaria. Otro hecho favorable fué la pu-
blicación adicional de informes para J u -
nio por parte de los ferrocarriles más 
importantes que venían a indicar, en 
conjunto, un aumento muy señalado so-
bre las ganancias del mes anterior así 
como sobre el periodo correspondiente 
al año pasado. Los petróleos continua-
ron en su reciente incertidumbre de que 
varias emisiones domést icas así cerno 
el Mexican Petroleum estuvieron de fir-
mes a fuertes. 
E l Mexlcan Sebords estuvo bajo fuer-
te presión, sin duda a causa de las no-
ticias de haberse encontrado con agua 
salada. 
Los azúcares mejoraron con el ade-
lanto en precio de los productos cru-
dos y Refinados, pero cedieron ante las 
fuerte^ liquidaciones de la ú l t ima me-
dia hora. 
E l total de ventas fué d© unas 
700.000 acciones. Una nueva pérdida 
de los marcos alemanes contribuyó sin 
duda en el tono irregular de los cam-
bios extranjeros. E l tipo sobre Berlín 
cayó a 17.3|8 cen | vos, los 100, o sea 
un nuevo record de baja. 
Todos los cambios continentales se 
inclinaron hacia la baja, menos la l i -
bra e s V r ü n a que ganó sobre su cotiza-
ción final de ayer. 
4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
- s M E R C A D O P E C U A R I O 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
J U L I O 2Í 
L a v e n t a e n p ie 
E l mercado cotiza loa siguientes pre-
cios: 
Vacuno: las úl t imas ventas han wuc-
tuado entre 5 y 5% centavos. 
Cerda, de 9 a 11 ios del pais y a 14 
los americanos. 
Lanar de 6 a 7 centavos. 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 45 a 60 centavos. 
Reses sarificadas en este matadero; 
Vacuno, 84. 
Cerda, 71. 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 cetavos. 
Cerda, de 45 a 60 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 269. 
Cerda, 141. [' 
Lanar, 45. i Ú •.'.[' 
M E R C A D O D E B O N O S , D E C A M A G Ü E Y 
N E W Y O R K , Julio 28. 
E l grupo de la Libertad sufrW nue-
vas cancelaciones en sus recientes ga-
nancias, pero el tono general del mer-
cado estuvo fuerte en nuevas compras 
de ferrocarriles y tracción local. 
Entre los ferrocarriles, el New York 
Central 6.0|0 se vió especialmente fa-
vorecido. Los industriales no dieron 
ningún juego, pardiendo el Consolldates 
Gas 7.0|0 parte de su alza de ayer. E l 
General Electric 3.1|2.0|0 y Lakayana 
Steel 5.0|0 mejoraron moderadamente. 
L a s ventas totales fueron aproximada-
mente de $13.400.000. 
3.66 
. 3.61 3.73 3.61 3.73 3.73 
M E R C A D O X)£ A Z U C A R E S 
R E P I N A D O S 
L a s transacciones en azúcares refi-
nados, especialmente en cuanto a com-
pras, fueron menos activas, a pesar de 
que hubo una buena demanda de can-
celac: % á en contratos antiguos. 
L a . -uiación e.J cuanto al refinado 
para la exportación estuvo irregular, 
los precios para embarque en Septiem-
bre se sostuvieron a 5 centavos .fas. 
Entregas de segunda mano se ofrecían 
para embarques m á s próximos y a pre-
cios bastante más bajos que los citiza-
dos. Se cree que actualmente las ofer-
tas de segunda mano . están práctica-
mente exhaustas. 
L a lista Oe pr >s no cambió que-
dando (para gjraüc.^ duros) como sigue: 
American, Arbuckle y Warner a 6.90 
centavos. 
Federal y Alkin a 7.00 centavos. 
Todos con un 2.0Í0 de descuento con-
tra efectivo. 
rXJTUROS D E A Z U C A R R E P I N A D O S 
E l mercado para futuros de azúca-
res refinados abrió a precios nomina-
les, cerrando sin variar hasta un de-
clive de diez puntos, sin transacciones 
que anotar. ; 
N E W Y O R K , Julio 28. 
Los accionistas de la Cuba Cañe Su-
gar Corporation, fueron notificados hoy, 
de que se había convocado a una reu-
nión especial para autorizar un au-
mento en el capital común para poder 
ofrecer a todos los tenedores de, t í tu los 
do preferidas y comunes, el derecho a 
suscribirse, a prorrata a emisión de 
$10.000.000 de la Eastern Cuba Corpo-
ration, obligaciones oro por 15 años y 
a un interés de! 7.1|2.0|0, que podrán 
ser tofy ertibles en capital de la corpo-
ración a dollares 20 la acc ión. 
L a emisión de obligaciones servirá 
para c^gar los $10.000.000 que vencen 
el primero de Octubre. 
L a firma también l iquidará otro em-
préstito de $10.000.000 que vence el 
primero de Octubre en una extensión 
de • $2.500.000 en efectivo a mano y 
la renovación del resto por un año y 
al 6.0|0 o sea el sobrante de $7.500.000. 
J U L I O 28 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
J U L I O 27 
Abre Cierre 
Mes Cierre 
Agosto.. . . 
Septiembre. 








N O T A S D E W A L L S T R R E T 









Kl continuo avance de las acciones 
ferroviarias en el mercado de hoy, fué 
señal evidente de que estos valores han 
obtenido , la ventaja en el mercado y 
hubo tendencia por parte de los demás 
valores en seguir su ejemplo. , 
Los operaciones profesionales que se 
Intentaron en contra de la lista de in- i 
dustrialos fracasaron ante la fuerte de- < 
manda de ferroviarias y exceptuando ' 
Una media docena de emisiones que se 
sabe están influidas por factores poco 
favorables, todo lo demás no sufr ió re- i 
trocesos de importancia. 
L a noticia de que la American Su-1 
matra TTobacco, estaba ofreciendo a ¡ 
sus accionistas participación en la Ge- l 
ueral Cigar Co. y que fué dada el miér- i 
coles pasado, obedeció a una equivoca-
ción . 
E l valor que se ofrece es el de la | 
Consolidated Cigar Co. , la General Mo-| 
tor Corporación, sagún se cree empren- j 
derú pronto una campaña para aumen- j 
tar sus ventáis durante el período poco ; 
activo, mediante rebajas en sus pre-
cios. Se creo que la rebaja será de un 
12.1|2.OJO en, la mayor ía de las com-i 
pañías automovilistas. 
Hasta Studebaker se vendió en vista ! 
de sus espléndidas ganancias y durante ,: 
la primera mitad del año y Wall Street' 
confía en que la reunión de los directo-
res el próximo lunes se fijará un nue-
vo dividendo extra si como también en 
el dividendo corriente. 
L a Standard Oil Co. de New Jersey, 
anuncia que el Gobierno de Sol ivia ha 
aprobado un contrato de fecha 30 de 
Marzo 1921, por el cual los derechos 
que tenía Richmonds Levering and Co. I 
según los términos de una concesión I 
dada en 3 de Marzo de 1920, han sido' 
transferidas a la New Jersey Co. 
También han sido aprobadas ciertas! 
modificaciones en cuanto a la concesión ' 
que cubre 1.000.000 de huctáreas de tie-! 
rras petrolíferas, para ponerla de acuer- ! 
do con la reciente legis lación de petró- I 
leos en Bolivia. 
Según los datos reunidos por Ame-1 
rican Products of Cuban Sugar durante1 
Jos seis primeros meses de 1922, estol 
año se necesi tará una mayor cantidad i 
de azúcares cubanos que en ninglún año 
anterior. 
Los cálculos Indican que la demanda 
de azúcares cubanos para el resto de 
1922 será tal, que el sobrante transferí-
ble, a 1923, no excederá de 300.000 to-1 
neladaa y aun podría ser que fuera de 
mucho menos. s 
E l sobrante del año pasado fué apro-
ximadamente de 1.200.000 toneladas. 
E n adición a haber colocado este 
enorme sobrante del año anterior, Euro-
pa y los Estados Unidos han acaparado 
.analmente la mayor parte de la zafra 
ú l t i m a . 
American Ship 
American Locomotive. . . 
American Smelting. . . . 
American Sugar 
American Sumatra. . . . 
American Woolen 
Anaconda Copper 
Atlantic Gulf and West . . 
a.lwin Locomotive . . . . 




Chesapeake Ohio and R y . 
C h . , Milw. St . Paul pref. 
Corn Products . 
Coca Cola 
Crucible Steel of Amer. . 
Cuban American Sugar. 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 









Interboro. pref cridas. . . . 
Internatl. Mer. Mar pref. 
Kansas City Southern. . . 
Kel ly Springfield T i r e . . . 
Lackawanna Steel 
Lehigh Valley A . 
Manatí comunes. ; . . . . 
Mexican P e t r o l e u m . . . . 
Missouri Pacific Ral lway. . 
N . Y . Central H . R iver . 
Pan . Am. Pet l . T r a n . Co. 
Peoples Gas 
Pierce Arrow Motor. . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Readlng. 
Republic Iron and Steel. . 
St . Louis St . Francisco. . 
Santa Cecilia Sugar. . . , 
Sinclair Oil Corp. . . . . . 
Southern Pac i f i c . - . . » . . 
Southern Rallway 
Studebaker Oorp. . . 
Superior Oil 
Teas Gulf Sulphur Co. . 
Union Pacific 
United Retail Stres. ¿ . . 
U . S . Food Products. . . . 
U . S . Industrial Alcohol. 
U . S . Rubber 
U . S . Steel 









































































































R E V I S T A D E C A F E 
E l mercado para futuros de ca fé s 
estuvo hoy algo más flojo, y después 
de abrir sin variación hasta 11 puntos 
más bajo, sufr ió nuevas pérdidas a l 
empezar la tarde, llegando a cotizarse 
Diciembre a 9.32 y Marzo a 9.35. ' 
Hubo ventas moderadas por parte del 
comercio local, que parecía influenciado 
por cables especiales redactados en sen-
tido favorable del B r a s i l . 
E l mercado cerró con un declive neto 
de 8 a 13 pantos, es t imándose las ven-
tas en unos 16.000 sacos. Cotizaciones 
al cierre: Septiembre 9.32, Diciembre 
9.34, Marzo 35, Mayo 9.37. 
Los cafés entrega inmediata estuvie-
ron firmes, Río siete de 10 a 10.118 
Santos cuatro de 14.1|4 a 14.314. L a s 
ofertas C . I . F . fueron pocas y sin cam-
bié, cotizándose Bourbon 2 a 14.55 y 
parte Bourbon 3 4 a 13.15|16. 
C L E A R I N G H O Ü S E 
H a b a n a 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $1.704.446.00. 
C O N C E D I E R O N O T R O 
P L A Z O A A L E M A N I A 
P A R I S , Ju l io 28. 
Se ha dado a A e l a m l n a un plazo 
de 10 d í a s , para que acepte la de-
c i s i ó n de las oficinas de l i q u i d a c i ó n 
al iadas, n e g á n d o l e una reducci*ón en 
los pagos mensuales que ha de hacer 
el gobierno a l e m á n a los aliados, 
por deudas c o n t r a í d a s por s ú b d i t o s 
a lemanes con s ú b d i t o s al iados ante-
r iormente a la guerra. 
A l e m a n i a a l pedir recientemente 
una moratoria propuso igualmente 
que sus pagos por este motivo y que 
ascienden a 2-000-000 l ibras ester-
Unas, fuesen reducidos a l ibras 
500-000 dadas las dif icultades que 
se le presentaban para poder obtener 
el cambio extranjero necesario p a r a 
cumpl ir con dichos pagos. 
B U E N A SEÑAL» 
B E R L I N , - Ju l io 28 . 
E l n ú m e r o de personas sin empleo 
en A l e m a n i a ha descendido a un ni-
vel que j a m á s h a b í a llegado, n i aun 
antes de la guerra , s e g ú n datos pu-
blicados en el Fageblat t . E l n ú m e r o 
total de personas sin empleo aux i l ia -
dos durante el mes de J u n i o f u é de 
28,700 y el de Ju l io solo l l e g ó a 
19,900. 
Camagüey, Julio 28. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana. 
E n la finca "Cerita", del barrio de 
Guáimaro, sostuvieron una riña E n r i -
que González y Rafael García Valdivia, 
infiriendo este al rimero cuatro mache-
tazos, causándole la muerte y huyendo 
el autor. 
E l travía No. 10, en la Avenida de 
la Libertad, arrolló al niño Miguel A l -
varez Cuervo, causándole lesiones. 
E n la finca "Améfica", del barrio 
Ecuador, encontróse muerto a Vicente 
" E l nrro", v í c t ima de una descarga 
eléctrica, que sufr ió en los momentos 
que abría el rastrillo del potreto para 
recoger el ganado. 
E n la finca "Aguacate^, del barrio 
Cascorro, prodújose Francisco Rodrí-
guez Chacón una herida grave con ha-
cha. 
E n la Estación de Lombillo, barrio 
L a Glorta, prodújose la muerte por dis-
paro de revolver, Alberto Martín F e r -
nández . 
Embarcaron para Nuevltas para tras-
ladarse a New York el comerciante 
señor Juan Dolset Pijuán y su esposa 
señora Dolores Pijuán Real, con sus hi-
jos Adela, María Rosa y Juan, quedando 
en esta representándolos con carácter 
de apoderados los comerciantes señores 
Joaquín y uenaventura P i j u á n . 
Apláudese la energía que viene des-
plegando el Juez Municipal interino, 
doctor L u i s Sala Céspedes, dictando 
sentencias justas y severas en cuantos 
casos se le presentan. 
Existe gran animación entre los l i -
berales para el primer miting de pro-
paganda que se efectuará m a ñ a n a por 
la noche en la Plaza de Santa Ana . 
Perón," CorresponsaJ. 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado en plaza. Se e.spera un tren de 
Camagüey que viene consignado a la 
casa Lykes Bros. 
M E R C A D O L O C A L D E V A L O R E S 
E l mercado local do, valores abrió 
ayer Inactivo. 
Pasados los primeros momentos notó-
se alguna calma. Se apreciaron lotes 
de Unidos por debajo de los precios co-
tizados el dia anterior y se hizo una 
oferta de quinientas acciones a 59 al 
contado, oferta que en el acto fué re-
tirada, convirt iéndose el vendedor en 
comprador que pagaba al mismo precio 
que ofrecía y por el mismo número de 
acciones. 
ÍR 
í ' julio 2%. 
Píicioa, firmes< 
Esterlinas 60 diaa k 
: p e r l i n a s , a la ^ t í ^ 0 8 " 
; Lstorhnas, cabio 
1 Pesetas . . 
j Francos, ¿"fa Vista 
í rancos, cable -
; * runcos belgas,' a 1¿" v í l i J • 
•.Francos suizos J i í r • sta 
^{orines. a l a ^ s U * ' . V Í ! 8 t * | 
Sostienen sus cotizaci^ies los valores 
de la Internacional de Teléfonos, Cuban 
Telephone y Havana Electric. De estos 
valores se efectuaron algunas operacio-
nes en pequeños lotes. 
cable 
la vista 
Acusan firmeza y rigen con alguna 
actividad las acciones preferidas de la 
Compañía de Jarcia de Matanzas, de la 
que hay compradores. L a s comunes de 
deba Compañía están encalmadas. 
N ó t a s e mejor tendencia por el pajiel 
de la Compañía Licorera, esperándose 
precios más altos. 
L a s acciones de la Naviera permane-
cen inactivas, a pesar del reajuste de 
su capital, que se efectuará próxima-
mente. 








Suecia . . 
Grecia . . 
Noruega 
Dlnamarc 





S O B R E L A R E B A J A D E L 
P R E C I O D E L H I E L O 
E n los salones del Centro Gallego han 
celebrado una Importante reunión los 
señores que en representación del Cen-
tro de Detallistas, del Centro de Cafés 
y de los gremios de carniceros, fondis-
tas y dueños de hoteles fueron desig-
nados en su oportunidad para formar la 
comisión mixta encargada de gestionar 
ante los representantes o directores de 
fábricas de hielo la rebaja de ese ar-
tículo de primera necesidad que ha sido 
aumentado considerablemente. 
L a junta celebrada por esas comisio-
nes fué presidida por los señores Ma-
nuel García Vázquez y Narciso Pardo, 
presidentes respectivamente, del Centro 
de Detallistas y del Cnetro de Cafés 
de esta ciudad. 
Después de leída la comunicación del 
representante de las agencias de las í a -
bncas de Hielo en la que este señor 
da cuenta de haberse acordado por sus 
repíesentados conceder la rebaja de un 
peso por tonelada a los que consuman 
de cien a cuatrocientas libras de hielo; 
la comisión mixta acordó no tomar en 
consideración esa rebaja, que estiman 
insignificante. , , 
E n la actualidad, dicen los comisio-
nados, cada tonelada de hielo vale $16 
después del auménto de precio acorda-
do por los propietarios de fábricas pro-
ductoras y esa rebaja de un peso resul-
taría de hecho ineficaz para la casi to-
talidad de los detallistas de víveres , ca-
feteros, carniceros, y dueños de hoteles 
que consumen menos de las cien libras 
seña ladas . Muchos consumen mayor can 
tidad; pero la mayoría no llega en el 
consumo al número de libras indicado, 
resultando, por lo tanto, completamente 
Irrisoria la rebaja de un peso acordada. 
Y si eso sucede ahora, que estamos en 
pleno verano, puede suponerse lo que 
ocurirá tan pronto como llegue el in-
vierno en que naturalmente el consumo 
decrece. 
Para dar cuenta del resultado de sus 
gestiones y para que el pueblo due, 
como los detallistas, cafeteros, carnice-
ros, etc, resulta perjudicado con el 
aumento, conozca todo cuanto se rela-
ciona con este importarle asunto, se ce-
lebrará una asamblea el día 4 del pró-
ximo mes d eagosto en los salones del 
Centro Gallego. 
L a Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, ha iniciado las gestiones 
para tratar de la rebajá del precio del 
hielo. 
E n la sesión oficial de la Bolsa el 
mercado estuvo a la expectativa, con 
algunas operaciones en bonos de Cuba 
Bonos de Havana Electric y acciones dé 
la Internacional de Te lé fonos . 
Los valores de renta fija siguen flr-
mer-, sobre todo los bonos de la Renú-
blica, Havana Electric, Gas y Obligacio-
nes de los Ferrocarriles 'Unidos y Ayun-
tamiento. 
a en barras 
Extranjeros 








Cerró el mercado quieto. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
J U L I O 28 
O B i . x » A c i o y r s s 
Obligaciones Eipotecarias y 
bonos 
O f e r t a s de d i n e r o -
FIP.MES-
j L a mas alta 
i L a mas baja . . .'. 3u 
1 Promedio • 3 • : 
¡U l t imo préstamo 3 u': 
: Cierre J TÍ 
i Ofrecido ^Mrrt 
Giros c o m e r c i a l e s " • • fifá 
Aceptaciones de los bancos 3 " 
Prés tamos a fio rilas : , r i | 
Prés tamos a 90 dias SSi'k 
Prés tamos a seis meses 4 ' i " ^ f«" 
Papel mercantil 4 a . ' a ••• i 
Cosnp. Vend. 
E X I S T E N C I A S Y A R R I B O S 
( W i l l e t t a n d G r a y ) 
E l siguiente cuadro demuestra las existencias y arribos a los cuatro puertos del At lánt ico en este año comparados 
con los cinco años anteriores: 
1922 1921 1920 1919 191S 1917 
Recibos de Enero primero a Diciem-
bre 31 . . 
Existencias en Enero lo 
Recibos desde Enero primero hasta J u -
nio 28 ._ ¡. 
T O T A L . . . . . . •. ,., 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 5 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 12 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 19 
Existencias y recibos hasta Julio 19. . 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 26 * 
Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 2 
Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 9 
Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 16 
Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 23 
Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 30 
Recibos en la semana que acaba en 
Septiembre 6 
Recibos en la semana que acaba en 
Septiembre 13 
Recibos en la semai a que acaba en 
Septiembre 20 
































































































1 4 . S U 
2».166 
22.869 
(Incluyendo entregas directas a comerciantes) 
E l siguiente cuadro demuestra lo tomado para refinar en los cuatro puertos del Atlánt ico 
ración con los cinco años anteriores: 
en este año, en compa-
1922 1921 1920 1919 1918 1917 
Desde enero primero hasta diciembre 31 
Menos lo exportado de enero primero 
a Diciembre 31 
Disponible para el consumo en los E . U 
De Enero primero a Junio 28. . . . , 
6n la seman que acaba en Julio 5. . 
E n la semana que acaba en Julio 12. 
E n la semana que acaba en Julio 19. , 
Desde enero l o . hasta Julio 19. . . 
E n la semana que acaba en Julio 26. 
E n l a semana que acaba en agosto 2. 
E n la smeana que acaba en Agosto 2 
E n la semana que acaba en Agosto 9 
E n la semana que acaba en Agosto 16 
E n la smana que acaba en Agosto 23 
E n la semana que acaba en Agosto 30 
E n l a semana que acaba en Septiembre 
E n la semana que acaba en Stbre 13. 
E n l a semana que acaba en Stbre. 20 





































































































Emprést i to República de 
Cuba (Speyer) 
Emprést i to República de Cu-
ba (deuda interior). . . 
Emprést i to República de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior) 
República de Cuba, 1914, 
Morgan 
República de Cuba, 191?, 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100, deuda interior, 
ampliación 
Obligaciones l a Hlp. Ayun-
tamiento Habana 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones gles. (perpé-
tuas) consolidadas de los 
F . C . U . de la Habana. 
Banco Territorial (Serie A ) 
Banco Territorial (Serle B ) 
$2.000.000 en circula-
c ión) 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 
Havana Electric 
Bonos H. E . R y Co. Hipt . 
G . (6.000.000 en circula-
c ión) 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Bonos l a . Hipoteca Matade-
ro Industrial 
Cuban Telephone. . . . . 






A C C I O N E S 
P . C . Unidos 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas 
6% Hav. Electric Ral lway 
Light Power Co. , pref. . 
Havana Electric Ral lway 
Light Power Co, com. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int., pref. . . . 
Cervecera Int., com. . . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $400000. . 
Cuban Telephone Co., pref-
ferldas 
Cuban Telephone Co. , com-
munes 
rnternatlonal Telephone and 
Tclegraph Corp 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba preferidas 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 
7% Compañía Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación $600.000 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.000.000 
Union Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros benef. . . . 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cuban»;, 
comunes 
7%% Ca. Nacionald e Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 
7% Ca. Nacional de Per-
meria $1.300.000 en cir-
culación 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas com 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, com sinds 
S% L a Unión Nacional, 
Compañía General de Se-











B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , Julio 28. • 
Bonos del Zy2 x 100 a 100 96 
Primero del -1 x 100 sin cotiyai. 
Segundo de! 4 x 100 a 100 
Primero de! 4'. x 100 a 101 es" -
Segundo del 414 x 100 a 100 74 
Tercero del 414 x 100 a 100'vo 
Cuarto del 4 Vi x 100 a 100 •50" 
Victoria del 4% x 100 a lOo'.gs". 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRIDü Julio 28. 
Esterl inas 
Francos . 03.40 
J 
B A R C E L O N A , julio 17. : 
D O L L A R Sin eoÚg| 
B O L S A D E P A R I ? I 
P A R I S , julio 28. 
Pven'-as francesas, feos 58.75. . >u' 
Cambio .sobre Londres, feos.', 63 i f 
Emprést i to británico del 5 por Í m S í 
Feos. , 77.55. •' 
E l dollar a Feos. 12.07% .'•'l 
B O L S A D E L O N D R E S 1 











E m p . británico 5 x 100 a 100?4 
Idem del 4% x 100 a 96^ 
Unidos de la Habana, 68. 
M E R C A D O D E N E W YORK 
Cuba Exterior 5 x 100 9 
Cuba Exterior 4Vis. de 1949. . . t 
Cuba Exterior r,s. 1949 ofedo. 8 
Ferrocarril de Cuba. . . . 
Havana Electric Cons. . V.ii SO1? 


















Cuban Amer. Sugar. 
American Sugar. . , 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
P . Alegre Sugar. . 
T I P O S D E CAMBIOS 
T K j B N A T I O M A I i C I T Y B A N K 
J U L I O 28 
N E W Y O R K , cable. . ,. 
N E W Y O R K , vista. . M 
L O N D R E S , cable. . , . 
L O N D R E S , vista. . . . 
L O N D R E S 60 d|v. . . 
P A R I S cable. . . . . • 
P A R I S vista r»') 
B R U S E L A S , vista. . ,. > 
ESPAÑA, cable . . . ... 
ESPAÑA, vista . . . • • 
l I T A L I A , v ista . . . . • 
! Z U R I C H , vista 
; HONG K O N G . . . . . • . 
• A M S T E R D A M , vista. . 
1 C O P E N H A G U E , vista. ,. 
j C H R I S T I A N I A . vist*. M 
ESTOCOWMO- vista. . > 
' M O N T R E A L • ' 































U B E 
E s el compendio de la pwfeccW 
es producto que se r e c o m i d a P 
.1 solo su calidad es lamejor^j 
su p r e s e n t a c i ó n sugestiva, lo | | 
hace que se venda sla ^ , 
U n a vez usado no «e pl*6 0 ̂  
produce en la ropa una ^ 
Ideal h a c i é n d o l a aparecer 
pagante . Facil i tamos muestro. ' 
N e w Y o * 
SteraHa, 2 y 4 
Telf. M - 6 9 8 5 . 
Habana. 
E X P O R T A C I O N 
L a siguiente tabla demuestra lo ex portado por los tres puertos del At lánt ico , comparado con lo exportado en lo? 
cisco años anteriores: 
1923 1921 1920 1919 1918 1917 
Desde enero primero hasta diciembre Si 











N . G E L A T S S e C c * J 
v a d e a » C H E Q U E S d e V I A J E R O S t w * " * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d í 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E 5 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e » . ¿ 
• S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » 
R o d b l m o » d e p ó s i t o » o n e » W S e c c i ^ a » 
— S r a g M i * ? » i n t e r ó s e a « 1 3 * a n u a l — 
Tortas « t e s operadoaes powte* tíecluaraa tambi¿s t** _ 
de í: D i Á R i O O h L A 
c I R 
H E R C A D O 
3 S 
F A G i í ^ A Q N C E 
A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
• <a 




• 7 5 ' ; 
•58 , . 
•?í?s 




. 5 0 
. 6 5 
jl lBOS a t E B C A N C I A S 
„nnorcs americanos " K 3 T R A -
o^rlo3,?*" fie Kev West, noruerro 
de Norfolk, cubano "IIA-
tó1^ Pue^o Kico y escah 
A^ÜV 77.', cajas. 
M « A N Z U S , 7 5 sacos 
C o r v a s , t o s cajas 
t'0?! 880 sacos. 
[ .•AL1W 861 cajas. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S S O B R E C U L T I V O S M E N O R E S C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
fcia e ortículos de pequeña importan- mra Síí . l |2, nvls alto ÜO .SIS, más bajo 
potros ar"^ | £8.114 y cierra 5&.1|2. 
i. • 
SAL, 
0Af. conseguirse sal en grano y m 














^ ^ 1 2 8 4 3 kilos 
C&£rrO 43,750 kilos. 
P ^ T E C A ^ 11° ^ " - ^ s -
^ ' T E C A , 300 tercerolas. 
P ? A S 7994 barriles. 
C H I C A G O , Julio 28. 
l i l mercado ha recibido una nueva | 
baja de 1|8. 
Los precios para el trigo rojo nú-
mero dos son de 1.10.3|4 a y 3|4 
para el número dos duro do 1.13 a 1.15. 
Los futuros fueron para Julio: aper-
tura 1.10 m á s alto, 1.11 más bajo .1.03 
tres cuarto y cierre 1.11.11,2. ara Sep-
tiembre: apertura 1.07.518 más alto, 
1.09 más bajo, 1.00 y cierre 1.08.114 y 
para Diciembre: apertura 1.09..r)!S más 
alto 1.11.112, más bajo 1.09.1Í22 y cie-
rre 1.10.114. 
MAIZ 
C H I C A G O , Julio 28. 
B l precio del maía mixto número dos 
es d¿ 65 a 65.1|2 y para el número dos 
amarillo de 65 a 63.314. 
os futuros para Julio: apertura 62.71.8 
más a.)o 64.7|8, más bajo 62.7|8 y cie-
rre C4.1|2. Para Septiembre: apertura 
artículos han experimentado I 02.314, m á s alto 61.1¡8, más bajo 62.318 
pjunos dlas> bebido seguramente v cierre 63.318 y para Diciembre: aper 
jCESCADO D E V I V E U E S 
I M P R E S I O N E S 
Hoy se ha recibido la siguiente cir-
cular; 
Habana 15 de Julio de 1922. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
CIUDAD. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de comunicar a usted 
que estando por emprender un viaje a 
Éuropa, he otorgado ante el Notario Dr. 
Adolfo Ñuño y Steegcrs, con fecha de 30 
de Junio últ imo, poder a los señores 
Ldo. L u i s Lippi y Panerai y Camilo 
Panerai y Scarlini, cuyos señores tuvie-
ron la atención de aceptar mi repre-
sentación durante mi ausencia. 
Rogándole tome nota de lo que ante-
cede, me reitero de usted muy atenta-
mente, 
M. Aviguone. 
Habana, 10 de Julio de 1922. 
Muy señor mío : 
Me es grato participarle que por es 
fritura otorgada el día prinu ro del co 
Nuestro estimado amigo señor L u i s 
M. Rodríguez, Secretario \ £ d la E s t a -
ción Experimental Agronómica de San-
tiago de las Vegas, nos envía para su 
publicación un proyecto para difundir 
ia Agricultura en el p a í s . 
Con mucho gusto lo publicamos y 
prometemos cohicniarlo otro día ya que 
el poco espacio de que contamos en esta 
sección no nos lo permito hoy. 
Dice así: 
101 i \ ly lógico y plausible empeño de 
c.;uc viene dando inequívicas pruebas el 
Estado, para lograr el pronto abarata-
miento dd los art ículos y productos de 
más frecuente consumo y que consti-
tuyen la base del régimen alimenticio 
del puubloi de Cuba, no tendrá, a nuestro 
juicio, el éxito rápido y permanente que 
se busca, si el Estado no viene, inme-
diatamente, como la actu.J s ituación de-
manda, en ayudar, sin dilaaliones, y 
todo lo eficazmente que le sea posible, 
modo de A U X I L I O , a aquella clase 
A cargo de la Estac ión Experimental 
de Santiago de las Vegas 
M A N I F I E S T O S D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
A V E N A 
g^antidad. 
inúAn firme 3S , los pre-
C H I C A G O , Julio 2 S . 
Los precios de la avena blanca nú-
mero dos han oscilado de 38.112 a 40 y 
por el número tres de a 37. 
Los futuros para jul io: apertura 
C^rttados" en la cotización más a b a - | 32.112, más alto 33, más bajo 32.1|3 y 
i"3 a-aiiida todos guardan perfecta re-[ cierre 32.318. Para Septiembre: aper-
tón'con los P^cios de orlí;on xlgu-' tura 34.118, más alto 35, má.s b^jo 34 
aper-
, más bajo 36 .718 
s se encuentran más barato que y cierre 34 .318 y para Diciembre:: 
fprecios de procedencia. 
A R R O Z 
tura 37, más alto 
y cierre 37.114. 
. -.y k 1 • -" • • ̂  1 ̂  - • v..^-| ti i mí vi u uc ^i.i^yviA-ii^', ¿i^iuena ciase 
rriente ante el Nc |ano doctor Juan A. i que únicamente así puede modificarla. 
Lateras , de esta ciudad he vendido el I la aer í co la . 
establecimiento de mi propiedad titu-1 Sinceramente creemos que para lo-
lado Venccia , situado en la calle. Pí I grar el pronto, eficaz y estable "abara-
y Margan Mo. 9fa, al señor Enrique i lanuento de la vida", sí como para 
_.;..1,,?rn^nd,cz"L,la.mazares' quien se ha | indepen'dizarla en parte, de su some-
; amiento ecómicc de aquellos artículos adjudicado las existencias y créditos ac-tivos del mencionado establecimiento, 
no reconociendo pasivo alguno por no 
existir. 
y productos de "primera necesidad", 
que hoy se adquieren en los mercados 
de otras naciones y que alcanzan a muy 
cerca de C I E N M I L L O N E S de P E S O S 
A N U A L E S , que es necesario una acción 
vigorosa de parte de los poderes pú-
blicos, acción que debe sor secundada 
• por la sociedad y por el pueblo, si ha 
Zíemesio F e r n á n d e z - l l a m a z a r e s . ; de ser, finalmente, de sólidos y dura-
í deros resultados 
Agradeciéndole la confianza que 
he merecido y rogándole se sirva 
guir dispensándola a mi sucesor q 
do de usted affmo. y S. S . , 
iipo-an arribos de arror y las can-
„ niip hay disponibles no son mu-
i ^ F l coWmo mensual de Cuba en 
|*¿Sno son doscientos mil sacos de 
Habr.na. 10 de Julio da 1922. 
Muy señor mío : 
Con relación a la circular que ante 
cede, me es grato participarle que po 
P R O D U C T O S E E I . P U E R C O 
E s a acción, nc ha de ser otra que una 
Ley, como la que presentamos a \n, 
consideración de los Poderes Públicos 
y del pueblo cubano, quo tienda entre 
D E P A R T A M E N T O I>E V E T E R I N A 
R I A Y Z O O T E C N I A . 
C O N S E l í T A . 
E l s e ñ o r Alberto V i la seca del Juz-
gado Munic ipal de Cienfuegos, 
nos pide le digamos q u é enferme-
dad padecen los pollos de su pro-
piedad, d á n d o n o s algunos s í n t o m a s 
de ella. 
C O N T E S T A C I O N . 
A juzgar por ios s í n t o m a s sumi-
nistrados por el s e ñ o r Vi laseca de 
la a f e c c i ó n que aqueja a sus pollos, 
somos de o p i n i ó n que ellos padecen 
una gran debil idad or£5(inica por 
falta de ejercicio y defecto en la 
a l i m e n t a c i ó n , por lo que le acon-
sejamos suministre a sus pollos a l i -
mentos ricos en proteina vegetal , 
tales como el afrecho, l a avena y le- j 
guminosas en general , o proteina ] 
de origen an imal como es la sangre i 
de res desecada o fresca, bichos y | 
leche. L a poteina tiene la propie- \ 
dad de fac i l i tar la f o r m a c i ó n de 
m ú s c u l o s y de huesos. L e aconse-
jamos a d e m á s no d é a sus aves 
m a í z m á s que dos veces a la sema-
na y solo en la p r o p o r c i ó n de dos 
M A N I F I E S T O -174 
Vapor americano Gov. Cobb( capitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado a R . L . Brannen. 
id. 
librad Las cantidades que , 
neaueñas lo que dá motivo a qi 
Centre si. mpre escaso el merca 
Ifalgunos tipos corno el canilla 
tirieran un valor nui> supeno 
Realmente debiera tenor. 
T A S A J O 
la propio ocurro con el tasajo 
ligados u 
, consumo, uob pí c 
irmes ? : f 'G\_aL % (nitratación ele la sei 
.¿o cambio alguno, i 
.que la próxima sen 
t mis que los senai; 
iones. 
C H I C A G O , Julio 28. 
L a manteca ha tonirto una pequeña 
alza de 10 puntos; se ha cotizado hoy 
a $10.30 quintá l . L a s costillas mantie-
nen el precio anterior de lü .25 a 11.25. 
Los futuios de la manteca han sido 
para Septiembre 11.3" la apertura, el 
más alto 11.42. más bajo 11.33 y cie-
rre l l Jí? y para Octubre apertura 11.40 
más aUo 11.47, más bajo 11.40 y cierre 
no alcanzan ' 11. 4JÍ_ 
í mantienen 1 L a s costillas 
escritura ctorgaf'ia el día primero del otros efectos, a obtener los siguientes 
actual ante el Notario úá esta ciudad finca: 
N E W Y O R K , jul io 28. 
L a R e v i s t a Semanal de lov. s e ñ o r e s 
C z a r n i k o w - R i o n d a Compaay, publica-
da hoy, trae la siguiente informa-
c i ó n sobre el Mercado Azucarero . 
" D e s p u é s de las fuertes compras 
ca- efectuadas la semana pasada por los 
refinadores y operadores, el merca-
do c e r r ó con un tono muy incierto 
' y con radicaciones de un descenso 
I en la act ividad a c o m p a ñ a d o de al -
guna flojedad en los precios, pero 
el lunes se r e a f i r m ó al hacerse una 
venta a 3.6875 cts. costo y Hete, su-
biendo el m i é r c o l e s a H,8125 cts. 
costo y flete. A l cerrar hoy, como su-
c e d i ó la semana pasada, su tono es 
algo m á s flojo. L a s transacciones 
anunciadas ascienden a 5 6,446 tone-
ladas". 
"Ni la huelga minera n i l a fe-
r r o v i a r i a han llegado a afectar has-
ta ahora de una manera s e r i a el 
servicio de carga, y aparentemente 
no han influido para nada en el cur-
so del mercado. L a s negociaciones 
que se e s t á n l levando a cabo en es-
tos momentos hacen concebir l a es-
peranza de que ambas huelgas que-
den solucionadas en breve". 
" E u r o p a sigue a le jada de esta 
mercado, no h a b i é n d o s e anunciado 
Vapor americano Estrada Palma, ca- ' ventas directas de C u b a en todo es-
V 1 V E R E S 
A . Ríos , 1 caja pescado; 
marones. 
G . Sánchez, 1 id. Id-
R . Feo. 3 id . id . 
M I S C E L A N E A S 
C . Pérez Co. 90 bultos de accesorios 
auto. 
P . García, 1 caja medias. 
D . D . M. Co. 5 id . id . 
Hotel Sevilla, 1 caja efectos. 
Cuba E . Supply, 1 id. id . 
Coca Cola Co. 2 Id . accesorios. 
Tropical Express, 1 caja tejidos; 1 Id . 
baratillo. 
Gaubeca y Co. 1 id. hierro fundido. 
.1. A . Terry, 1 /1. aparatos. 
P. Tradera, 1 l a . aparatos. 
Pereda Castro I id. muestras. r 
M. 'Va l l e jo , 1 id . m á r m o l . 
Adam García, 1 id . efectos. 
Cuban Air, P . 1 id . id . 
M . Hernández, 1 Id. muestras. 
Cuban Auto, 1 id . accesorios. 
.1. Valdós, 1 id. drogas. 
V . Pérez, 1 id. calzado. 
Ropa, para caballero, 2 cajas tejiras. 
Cuervo Co. 1 id. extractos. 
Carasa Co. 1 caja accesorios. 
E . Ortega 1 caja rollos de m ú s i c a . 
M A N I P I E S T O 175 
doctor Juan A . Llitcras. he comprado 
al senor Nemesio Fernánclez-Llamaza-
(A)—Producir en Cuba, fáci l y re-
munerativamente productos agrícolas y 
res^ el establecimiento titulado "Vene- sus derivados, por valor de cerca de 
oía . situado en la calle Pí y Margall cien millones de pesos anuales, adqui 
de Cuba, en. perjuicio 
labitantes y hasta de su ha-
Ibllca, y cuya suma al perma-
cl país, trairía aparejado, por 
tina s i tuación geiisral de bie-
mercaüo 1 




para Julio 10.70; para Septiembre 10.8i 
A V E S 
r\0. 96, haciéndome por tal virtud car - : ridt 
fro de las existencias y créditos activos i de 
del mencionado establecimiento, no re- ' ciei 
conociendo pasivo alguno por no exis-1 nec 
tir. I g{ 
Rogándole se sirva tomar nota de mi nes .„ . 
firma al pié y esnerondo que habré de (B) .—A promover una rápida reac-
coti-aron ni H«rT« ' ^ ^ i . e+ !-1 C0I?fianza. .«"e dispensaba ción agrícola, salvando con ello, de una 
cotizaron al cierre a mi anterior, le anticipo las gracias ruina casi segura a las industrias azu-
y quedo a las órdenes de usted muy carera y tabacalera. 
a.en'-o y s- 1̂ (C).—Restaurar la confianza y el cré-
consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
orneas pc/r ave. C o n v e n d r í a , t a m - j pitán Phelan. procedente de Key West, te mes. S e g ú n noticias por cable, e l 
Reino Unido ha comprado esta se-
m a n a a z ú c a r e s de J a v a y de otros 
p a í s e s , y ha llegado a pagar los obs-
curos de J a v a a 19-7% costo, flete 
y seguro embarque agosto, cuyo pre-
cio equivale a 3.65 cts. l ibre a bor-
do C u b a " . 
" L a s cifras del Re ino Unido co-
n-
C O T Í Z A C Í O N E S 
niláón sublime, molido, 















fes C , 50 m.s . . Murcianos. . 
ijicar refino 
¿ficar turbinada 
Idear centrifuga la . nueva. . 
tfrecho. Bailar 
tréna blanca 
jtóí Valencia español . . . . 
irroz canilla viejo 
iroz semilla 
iroz Sais6n largo 
jroz Siam garden nuevo. , . 
¿elte Oliva, 23 libras. . . . 
fccalao, aleta negra 
fecalao, aleta blanca 
jacalao noruoio 
iíé P. R . Caracolillo , 
Ué P. &. Yauco selecto. . . 
jiíé P. R. Yauco extra. . , 
BÍé P. R. "Vatico superior. . 
Bmonea pierna. , 
[lié Cuantanamo Corriente. . 
Cebollas americanas, huacal. . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cfbollas isleñas, huacal 
Chollas isleñas, huacal. . . . 
Cfeicharos 
tierna » . .. 
Prijcles colorados largos. . . 
írijoJes blancos medianos, C * -
Iüfornia, 
IWjoles negros del p a í s . . . . 
Ajóles colorados California, 
íííiiiena Monte blancos, enteras 
Fnjüic-s rosados 
Weos, cajas de 10 libras. . . 
•arljanzos montsruos 
¡arbanzos cosecha nueva . . . 




aicena, en »4 
feudos de puerco, c. 50 Ibs. 
fenteca primera, en tercerola, 
tlzArgentino colorado nuevo. 
Ib americano, sp 
•Pas sacos de 180 libras. . 
»pas Virginia nueva cosecha. 
>4de tomate español, 10014. . 
'̂ molida, sacos 200 libras. , 
"toas, lata ovalada 
•3o puntas 
|asajo pato surtido verano . . 
lsaW pato despuntado, id.. . 
Fajo pierna, id 16.Í 
[mate natural, C . 100:4 p a í s . G.50 
fino barriga, 14 x 16. . . 
,,nate natural español . . 
N E W Y O R K , Julio 28. 
E l mercado de ;\ os vivas se muestra 
irregular. L o s precios oscilan de 2o a 
25 y las aves propias para asar de 22 
a 28. Sigue firme el morcado de aves 
arregladas, cot izándose los pollos del 
Oeste de 28 a 42. 
A Z U C A R 
bién, . que a los enfermos le s u m í 
nistra^ra diariamente un papelil lo 
de la f ó r m u l a siguiente: 
Fosfato de cal t r i c á l c i d o : 2 gra-
mos. 
Sa l de V i c h y : 4 gramos. 
P a r a 20 papelillos. 
P a r a dar uno al d í a disuelto en 
un poco de agua fresca lo cual da- j 
r ía gran fortaleza a sus huesos. | 
E s t e tratamiento a c o m p a ñ a d o de CÍÎ 0" - i ^ c;^. . !^. , . -u 
, . . , , •. , , * ( anales Sobrinos. 40.0 cajas huevos 
unas fricciones de alcohol alcanfo-
E . J rernánd- íz- ldamazares . 
N E W Y O R K , Julio 28. 
• E l mercado de adúcar quieto mante-
niéndo:!^ el precio de 5.36 para la cen-
. tr í fuga base 9G de polarización. Los re-
^ • " " l finos tampoco han tenido variación sien-
2.30 do sus precios de 6.90 a 7.00. 
7 ÍI 
8 7 5 \ A I . G O D O J T 
4.35 N E W Y O R K . Julio 28. ( 
4.50 E l mercado de algodón cerró a ios 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
; L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
J U L I O 28 
n y O i ? Cambios 
SIE Unidos cable. 
S | E Unidos, vista 
Londres, cable. . 
Londres, v ista . . 
Londres 60 d|v. 
Par ís cable. . . 
Paris vista. . . 
Bruselas, vista. 
4.90 i l u i e n t e s precios: para Octubre 21.40, I Bspañá, 'cable.' . 
i q nn I para Enero 21.28, para Marzo 21.27 y Esnfnla vista 
i»•"O ; para. Mayo 21.10. Italia vista, i ' 
i Zuroch. vista. . 
I Hor.g Kong, v is ta . 
: B X A N T E O . n i I . I . A 
N E W O R L E A N S , Julio 28. 
Cerró, el mercado de algodón a los . Amsterdam vista 
pfecios signaieníes: Para Julio 21.01, : Copenhague, vista 
31.50 , para Diciembre 20.90. para Enero 20 .88, Christiania, vista 
31.00! Para Marzo 20.GS y para Mayo 20.62. | Estocolm0i vista. 
! Montreal 
; Berl in . 
N E W Y O R K . Julio 28. 
E l mercado no ha tenido variaciones 
Se cotizan las cremas de primera a 
34.112 y las calidades extras de 35 a 
ii5.1[2. Los huevos quietos. E l queso 
firme sin variación para los precios 
2.75 anteriores.. 
7.25 , 
j ^ j O T R O S A K T I C U I i O S 
11.00 Cotizaciones recibidas por nuestro 
\ hilo directo. 
7 ^ Trigo No. 2, duro, invierno, 133. 
- Maíz argentino C . I . F . Habana, noml-
l * , na l . 
<.o0 Avena, entrega' inmediata,, blanca, 
10.00!recortada, 48 a 55. 
8.00 I Centeno No. 2, entrega inmediata, 
„" ¡ 94.314. 
'i},-0l Afrecho en Minniapolis, 16.00 a 17.00 

















(P) .—A dar ocupación a millares de 
obreros cubanos y extranjeros, de to-
das clases, boy sin trabajo. 
( E ) . — A dividir la propiedad rural en 
pequeñas haciendas, siempre m á s fácil 
y en todos los tiempos, mejor atendi-
das. 
( F ) .—A fomentar, dándole mayor va-
lor a grandes extensiones de ricas tie-
rras, no cultivadas hasta hoy. 
(G) . — A procurar el regreso y la 
permanencia, en el campo, de la pobla-
ción rural; desde los pueblos y capita-
les de provincia. 
i (H) . — A dar origen a nuevos núcleos 
[ do poblaciones, industrias, empresas, 
i e tcétera. 
rado, s e r á suficiente, a nuestro j u i -
cio, para combatir el m a l que ata-
ca a sus aves. 
Aconsejamos t a m b i é n a l s e ñ o r 
Consultante que procure hacer una 
des in fecc í lón r igurosa de todo el 
gallinero, nidos, etc., empleando la 
A . Armand e hijo. 11.340 kilos coles; 
G0 7 barriles papas; 1.000 cajas huevos; 
W ü s o n Co. 75 tercerolas manteca. 
Galbán Lobo Co. 150 id . I d . 
Morris Co. 100 id. id . 
Armour Co. 250 cajas id . 27.342 k i -
los id. 29.484 id . puerco, 
. i . Calle Co. 13.608 Id. id . j rrespondientes a los primeros seis 
Swift Co. 36.896 id. id . 2 cajas to-j meses de este a ñ o demuestran que 
al l í existe, en lo que respecta a im-
A . Redondo 10.886 kilos melones. portaciones de a z ú c a r , una s i t u a c i ó n 
Cudahy Pack, 13.608 id . tocino: 15 f algo parecida a la de este p a í s . L a s 
rhna«s *Í- i Í 0 J « d i l J a ? 6 n Í 20, ^ + s a l o h i - importaciones han aumentado consi-
cnas, o2 huacales jamón; 120 tercero-i , , . t j „ nnn 
las y 380 cajas manteca. derablemente, ascendiendo ya a 777 
Lykes Bros, 159 cerdos. i m i l 989 toneladas contra 496,355 
m a n i p i ^ s t o 1 7 8 toneladas en 1921. Cuba ha contri-
m a i . o ' i s s t o 1 7 6 j buido este a ñ o con la mayor parte 
Vapor americano H . M . Flagler. ca- de los cnfdos que ha recibido e l R e i -
icchada de cal formolizada a l 4 o ' p i t á r í A1hury, procedente de K e y West no Unidos , esto es, con 494,494 to-
por 1000. Í | consignado a R . X». Brannen. U e l a d a s contra s ó l o 114,811 tonela-
Nos es grato manifestarle que es- v í v e r e s j d a s en 1921. L a s importaciones de 
te Centro goza de franquic ia pos- A . ^ ^ >,» , 
A . Armand e h^o 1.433 barriles pa-
tal por lo que no es necesario que Ipaa. 
se nos e n v í e n franqueos para la con ! A . Redondo 
t e s t a c i ó n . 
Si el s e ñ o r Vi laseca desea hacer-
195 id . id . 
Swift Co. 400 cajas hluevos. 
Galbán, Lobo y Co. 500 sacos ha-
( l ) . — A llevar elemento de p r o g r e s ó l o s algunas preguntas m á s con re-
y nuevos recursos, a muchas regiones .,•„ „ •,_ * . . 
que, de otro modo, o en muchos años, ferencia a la A g r i c u l t u r a o a la ex-
no ios oDtenclnan 
(J) . — A rosan 
tos Cjuc por est 
( K ) .•—A dejar nuevos y permanente;? 
recursos para aprovechamiento final y 
estable del Estado, las Provincias y los 
Municipios. 
L a actual situación de Cuba bajo sus ! 
aspectos polít icos, sociales,' económicos . D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A . 
y financieros, aconsejan'la adopción de' 
un proyecto como el presente; s i tuación 
n n a . 
Union I . E x p , 
M I S C E L A N E A S 
204 cajas conservas. 
p l o t a c i ó n Z o o t é c n i c a de los a n i m a -
r a l Estado de los gas-1 les, estamos siempre dispuestos a i F . García Co. 1817 piezas madera 
proyecto se originen. servir le . A . Martín, 839 id . Id. 
n v T>ín7 «ilTrAr» Havana Electric R . Co. 65 poleas, 
y * ^ , Y Sillve^a- ^a. de Aguas Minerales, 53.835 bo 


















Heno No. 2. 28.00 a r^ ,0 . 
Tocino refinado, 5 3.20. 
Oleo de primera 9.n¡8. 
Grasa amarilla, 5.31.8 a 5.518. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, l a . , nominal. 
Patatas, 2.25 a 3.25. 
Frijoles, 8.75 a 9.00. 
Cebollas basquet, 1.00 a 2.50. 
Arroz Fancy-Head. 7.1|4 a 7.314. 
Bacalao, 11 a 11.112. 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
Notarios? de t u r n o 
Para cambios: Ignacio Zayas. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Miguel Melgares. 
Vto. B n ó . : Andrés 3S Campiña, Sin-
dico Presidente. Xnjfenio U Carago!, 
yecreturío Contador. 
c o M c i o n e ' d e W c a r 
R E C Í B Í D A S P O R 
R I A Y Z O O T E C N I A . 
I que por otra parte, no creemos que se I C O N S U L T A , 
resuelva sin la rápida y eficiente coo-j E l s e ñ o r A . M e j í a s , de Apartado 
peración del Estado. n ú m e r o 50, en la H a b a n a , nos pide 
I . E Y p b o v i s i o u a x . D E r o M H N T O lle digamos q u é causa motiva la no 
ACrSlCCZiA r e p r o d u c c i ó n de una p a r e j a de cer-
Artículo 1.-—Todo propietario de todo clos de raza Hampsh ire que c o m p r ó rro 
S a í c r í a s ^ d i « e r r a T u e t T n c u e n S ^ esta E s t a c i ó n el a ñ o pasado la !- * 
bajo cultivo, al ponerse en vigor esta cua l tiene y a un a ñ o aproximada-
Ley, o que lo es té por lo menos un (1) mente, 
año después de la promulgación Je la 
Ley en la Gaceta oficial, que se acoja C O N T E S T A C I O N , 
a sus beneficios, y en la cual se cose-. E j eeraso * d p ^ r n U n Ap, ene car-
chen más de dos de los productos agrí- L , ^ escabo aesarrouo ae sus cer-
cólas que más luego se citan, quedará' ^os puede ser originado por falta 
tellas. 
F . C . Unidos, 29 huacales estantes. 
Thral l E . Co. 7 cajas accesorios eléc-
tricos. 
V . P í a Co. 2 cajas a lgodón; 2 Id . 
alfileres. 
R . Fernández, 1 caja accesorios. 
Unidad, 1 id. id . 
Liquido Carbónico, 1 Id. I d . 
Cuba,n L . Belting, 2 Id. id . 
. Champion M. Co. 1 Id. maquinaria. 
Antiga Co. 15 cartones cestos de hle-
exsanta de toda tributación durante el | de a l i m e n t a c i ó n adecuada pues el 
periodo de dos (2) a ñ o s . I s e ñ o r Consultante, no nos dice q u é 
Art . 2.—Todo propietario de todo te-: , . . ^ - j j , 
R . C . de Garay, 10 cajas planchas y 
ccesorios. 
Excelsior Musical. 1 plano. 
Hershey Corp, 8.000 ladrillos. 
Arellano Co. 1.182 tubos. 
A . Kohitsky. 1.750 atados cortes. 
F . S . Hervey. 1 .908 Id. I d . 














Oom. Veiia, Comp, V » ? ^ 
rreno rural, no mayor 
bál lef íás de tierra, c 
cultivo en la fecha d? 
de esta Ley, que se i 
para dedicarse 
tivo de m á s de 
•e cinco (5) ca-ia^men*;os y en q u é cantidad se les 















OBSEKVACIOÍTES: I lantaa,— (exceptuándose los terrenos ya 
E l mercado local de azúcar permane-1 Mercado fácil, aunque quieto y sin | sembrados con caña de azúcar y taba 
tí.7SMce quieto y a la espectativa a base de cambio. 
3 l|2 centavos en a lmacén por a z ú c a r ' -
crudo base 96 . , „,, 




C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
E l miérco les so vendieron en las pla-
zas que se mencionan a continuación 
las siguientes catidades de azúcar: F . 
A L A S O N C E A, 
C . Unidos. 
1 9 . 0 0 » " santa Clara: 229 sacos a 3.25 alma-j nkvana Electric, pref 
6.75 i c é n Cienfuegos. „ «- , ? Idem comunes. . . . 
Santa Clara: 177 sacos a 2.95 almacén i Teléfono, preferidas. 
"os empleados de i a Aduana , 1 
Santa Clara: 200 sacos a 3 .00-a lmacén 
I Sagua: 841 sacos a 3.45 a lmacén . 




Más. A medio a los em-
ías.*L Vi la Adua-na, para hacer un 
î DHri t iJ1**" 01116 tendrá lugar en el 
I w , aiín del Centro de Dependien-
S l l L r i ü - 29 a las 2 p . m. para tra-
es ^a" s ^ i m p o r t a n c i a sobre núes 
E n Cienfuegos se^cotjza la centr í fuga 
polarización 96 a 3.38875. 
Teléfono, comunes. 
International Telephone . 
Naviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . , 
Manufacturera, comunes. 






Jarcia, comunes. . 
Jarcia, sindicadas. 
F-l día 27 se exportaron por los puer . 
tos que se mencionan ; ^ t i n u a c l ó n , L i ^ 
las siguientes cantidad-4 de azúcar . / Jarc ia , preferidas 
Trinidad, Júcaro y l u n a s de Zafca. 
f-o «aDeres Rotramo^rV'trvHnV i-r'mác: No hubo embarques. , t - * ^ 
Bftoal a ^ t J ^ P todos la más Matanzas: Con destino a los Estados 
F de todo!; PUeS S6 trata del Unidos 8 499.105 kilos, valorados en 
Í380 .100 .34 centavos. 
' Cárdenas: Con destino a los Estados 
Unidos, 20.529.168 libras, valoradas en 
$653.325.27 centavos. 
Caibarlén: Con destino a los Estados 
Unidos, 1.598.075 kilos, valorados en 
J o s é A. Pem&tidez. 
* 
1 
D E L T I E 
I : P A R A HOY 
¡ S A J ^ A N C A , inlio 2S-1922 
F A R I O D E L A M A R I N A . 
,5 t H a b a n a , 
j^taao del tiemuo, viernes 7 a. m. ! 
R t w e' Golfo do M é j i c o y At-
•áttDo^i Norte de Ant!1]as- Buen 
ifonóqt- ^arómetro sobre l a normal . 
" esta 00 del tiernP0 Ií;lfi: B u e n tiem 
•Dfasn noclle y 01 s á b a d o , tempera-
. normales, terrales y brisas , tur-
• uas aquí aislados. 















A R I O D E L A M A R I N A 
^se^lnatr^l^i115?01?© ifactor i m p o r t a n t í s i m o en cuanto al 
tc íus ivaments al cul - id8sarroBo ^ crecimiento de los mis 
dos de los prodúctos '-mos se refiere. L o s cerdos, como to-
P E D R O MATA. Irresponsables, 
(sexta edición 1 tomo en r ú s -
tica 
P E D R O MATA. E l hombre de 
la rosa blanca. 1 tomo en r ú s -
tica ,., 
J O S E F R A N C E S . E l muerto.l 
tomo en rúst ica . ,., 
D I E G O SAN J O S E . Gines de 
Pasamente. 1 tomo en r ú s -
tica * 
D I E G O F E R R A G U T . Memorias 
de un legionario. 1 tomo en 
rúst ica 
E D U A R D O ZAMACOIS. Duelo 
a muerte. 1 tomo en rúst ica . 
E D U A R D O ZAMACOIS. L a ale-
gría de andar. 1 tomo f n rús -
tica ,* 
E D U A R D O ZAMACOIS. L a opi-
nión ajena. 1 tomo en r ú s t i -
ca , . . . . 
A U G U S T O V I V E R O . E l de-
rrumbamiento. L a verdad so-
bre el desastro del Rif . 1 to-
mo en rúst ica 
P A U L B O U R G U E T . Un dra-
ma en el gran mundo. 1 tomo 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A en rúst ica 
R I A Y Z O O T E C N I A . J O R G E O H N E T . Felipe Der-
C O N S U L T ' l . ' blay. 1 tomo en rúst ica . . . 
E l . s e ñ o r E d u a r d o N o r e ñ a , vecino 'VVILL'Y- Vuelta a las andadas. 
A D M I N I S T R A C I O N 
n>«cif¡caiS»n m á s adelante s.-raidos los animales d o m é s t i c o s , nece-
exonta de toda tributación durante dos' -.i.,.^ „ „ • - j • 
(2) años y. además, rfeibirá. del E 3 - t s l t a n en sus Primeros anos de Vi -
j tado, una gratif icación de cincuenta pf-1 da de una a l i m e n t a c i ó n r i ca en pro-
• jsos ($50.00) moneda oficial por él pri-1 te ina para faci l i tar l a f o r m a c i ó n 
3 . : | | ^ r ^ 0 [ ^ ^ ^ ^ ^ u ^ % I r ^ ^ m ú s c u l o s y el desarrollo de sus 
3 . 8 2 te el segundo año; precisamente a los [huesos y si este alimento le falta 
3.881 vencimientos de la f echa de Inscrlp- <: se le proporciona en p e q u e ñ a can-
i c;6n • t idad no se d e s a r r o l l a r á n lo sufi-
3.611 Ar t . 3.—Todo propietario de todo te-1 C:pnte, ocurriendo t a m b i é n que es-
i rreno rural; mayor de diez (10) caba-: 4.0 ^ « u j h j „ j „ „ , * n. j 
3.75 Herías de tierra, que no se encuentre j ta debilidad o r g á n i c a , esta falta de 
¡bajo cultivo, en más de dos de los pro-i tlsví^rrollo contribuye grandemen-
lu_cí0.? ^ l . ? ? . . . 6 - 8 ? ! ? ! . ^ ^ ^ . ™ - ^ _ „ a d : ? „ ' ! t e a no Permit ir su r e p r o d u c c i ó n . 
T a m b i é n puede ocurr ir que la 
co),—al año de estar en vigor esta l i embra padezca de hiperacidez ute-
Ley, pagará a l Estado, una contribu- r i n a y que este exceso de á c i d o en 
¿ ^ / d T S a t S e ^ V o r ^ c I d i ^ c a b ^ - el ú t f 0 no P u m i t a su f e c u n d a c i ó n . 
Hería do tierra. i POf 10 que aconsejamos a l s e ñ o r 
Ar t . 4 . — E l estado tiene el derecho a M i t j á n s que practique a su cerda 
S l S r a d ^ o S T u l t ^ ^ n ^ o s ^ i ^ ^ d 0 9 f ^ ™ * CnT aSUa 
más de cualquiera do los productos que I oicarDonatada a l 40 por 1000 c u a n -
más adelante se especificarán, si sujdo se hal le en celo y antes de ser 
propietario no abonase prontamente la cuMerta Por el macho con lo cua l 
contribución especial de que se trata en í o „ . . . . . , . vuc^ 
el Art . I I I de esta L e y ; pudlendo sem. f a c i l i t a r á rsu f e c u n d i d a c i ó n , é s t o , 
brarlos por su cuenta o arrendarlos, desde luego, a c o m p a ñ a d o de una 
por periodos de dos (2) años cada vez; buena a l i m e n t a c i ó n s u r t i r á los efec 
cobrándose el importe total de los pro-l^. HAooorirva 
ductos que rindan, en los dos años, l a ' l'ub "«^eduob. 
tributación especial) requerida y un cin-
co por ciento (5 0|0) adicional, do su 
totalidad; por cada año. para resarcir-
se de las costas que origine este, proce-
dimiento. 
Art . 5 . — E l propietario del terreno, 
que incurra en el caso mencionado en 
el Ar t . I V de esta Ley, tendrá el dere-
cho de posesionarse nuevamente de su 
! terreno, previo los pagos citados, des-
1 pués de transcurrir el primer periodo 
j de dos años de la incautación; siempre 
i y cuando se acoja con seis meses de 
anticipación, antes de terminarse el pri-
mer término de dos años, a los bene-
ficios que por esta L e y se conceden. 
A r t . 6.—odo propietario do todo te-
rreno rural no mayor de cinco (5) caba-
S95.157.09 centavos. , , •; • , 
1 Cienfuegos: Con destino a los J^sta- por n0 convenir a los intereses 
íd0%2L¡8Í7O99 sVSavos1 '1103 ' valorados|ae esta Sociedad y E m p r e s a , cesan 
I *PNu¿Vitas*'Cón destino a los Estados |en el cargo de agentes nuestros en i ^ 
Unidos, 2.350.948 libras, valoradas e n j Q u i v j c ¿ n ; ios s e ñ o r e s S á n c h e z y.1 i t e f t a s ^ ^ T t t * n c ^ 5 í í & ' ^ p ^ t u i ^ ^ é n t e ^ M i 
$67.52 8.44 centsivos pmharnues IHUOS. nombrando en SU lugar a D . inscr iba , tendrá derecho, si así lo desea, 
Guantánamo. ^o hubo embarques. [ y , t £ L V á z a u e z con auien ^ " Quo Por el Estado se le roture, gratis, 
_ _ Victoriano Vázquez , con quien se el cincuenta p0r ciento (50 0!0) de la 
' e n t e n d e r á n nuestros abonados de la I totalidad de su terreno, el primer año 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O (refer ida local idad 
, de Ju l io actual 
t i Piaron ayer Henry M . Flagler, E s - oerniente a esta 
tr-7da Palma y Cuba, de Key West; la 
Lolefa A & a c i a . de Cienfuegos y el 
remofeador Sea King, con dos lancho-
D r . D í a z S i lvera . 
Jefe del Departamento P . S. 
ü i í i m a s novelas rec ibidas en 
l a "Moderna P o e s í a " 
i refinado son asimis o may r en
¡ i g u a l p e r í o d o de tiempo, ascendien-
í do a 261,064 toneladas contra 203 
m i l 213 toneladas el a ñ o pasado. L o s 
Es tados Unidos han contribuido este 
a ñ o con 174,151 toneladas contra 
61,771 tonealdas en 1921. Se anun-
cia que e l mercado de J a v a s e s t á 
m á s f irme. Se han hecho ventas a 
¡ l a I n d i a , y es probable que ese p a í s 
' de a q u í en adelante pueda conside-
rarse como un comprador m á s cons-
tante en e l L e j a n o Oriente. L a s ven-
tas recientes, anunciadas por cable, 
inc luyen 40,000 toneladas de a z ú c a -
res blancos y 12,000 toneladas de 
obscuros. U a cable recibido en j u -
lio 25 dice que las ventas hechas 
por el T r u s t de J a v a hasta dicha 
fecha a s c e n d í a n a 654.860 tonela-
das, de las cuales 17,909 toneladas 
son a z ú c a r e s blancos, 300,884 tone-
| ladag de obscuros y 342.794 tonela-
jdas base 96 grados." 
"No hay nada que Indique que 
¡ los comerciantes y consumidores en 
' Es tados Unidos e s t é n acumulando 
existencias. A l contrario, ios infor-
mes que se reciben demuestran, en 
su mayor parte, que los comercian-
tes s ó l o t ienen existencias p a r a una 
semana y que los consu'midorefi to-
I d a v í a e s t á n comprando de •"mano a 
! boca". 
$ 1.00 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
SB E S P E S A N -
de E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 45, en 
l a V í b o r a , H a b a n a , nos pide le ins -
m i y a m o s sobre l a cr ianza de aves y 
pr*oducción de huevos. 
C O X T E S T A C I O X . 
Aconsejamos oí s e ñ o r Consultan-
te solicite del Tsñor Jefe del nego-
a S e c r e t a r í a d^ A g r i c u l t u r a Co-
mercio y T r a b a j o , en la Habana , u n 
e jemplar de l a Rev i s ta de Agr icu l -
Salleron los ferrics para Key West, 
el Governor Cobb, para Key West. 
H a b a n a , Jul io 
E l Adminis trador . 
3d-25 
1 tomo en rúst ica . n . . . 
F I E R R E L O T I . Madame Chry-
santheme. 1 tomo en rús t i -
ca 
C H A R L E S M E R O U V E L . L a 
confesión de un noble. 1 to-
mo en rústica 
F E R R E L O T I . E l pescador de 
Islandia. 1 tomo en rúst ica . . 
R. CASINOS A S S E N S . Sevila 
en literatura] 1 tomo en rús -
tica 
M A U R I C I O M A E T E R L I N C K E l 
palidades. - l ü Z ü , en l a cual e n c o n t r a r á un ex- gran secreto. 1 tomo en r ü s -
Art . 7.—Todo propietario de todo te- •enso a r t í c u l o titulado " C r i a n z a y tica 
rreno rural, no mayor de cinco (5) ca-1 E x p l o t a c i ó n de Aves en C u b a " que' MAiTPir-Vn \ t a V t t ^ - r t t v p k - •R'i 
ballerías de tierra, que oportunamente i ] lnhrá df. «¡Prlo vr*-* n*Í\ia*éÁ * i -MAÜ1>1<-io MAi!j iJj j -KL'1^K-
se inscriba al efecto, tendrá derecho a .lab5a ,de Serle de gr^n " ^ i d a d .Ad- huésped desconocido. 1 tomo 
recibir, gratis, del Estado, la semil la , - l !nto tenemos el gusto de remit ir a l ' , en rúst ica 
P R O M E D I O S D E L O S D I S T I N T O S C O L E G I O S D E C O R R E D O R E S 
Habana Matanzas Cicafnesfo» 
!lciembr ̂. Primera quincena , 1-85'.89l0 
^ segunda quincena 
ero. 
Prlm era quincena. 






1.51*0216 Prlmera quincena 
0- s^unda quincena • 1-73*20 7 
, 1.53*947 
^ o ' Primera quincena 
fte5 ' ^SUmla quincena 
Abrí] 
ÁW grim"a quincena 
llfes ' "Sunda quincena 
Prime ra quincena 
fja ^unda quincena . 
'Stiio ••• 
5 K Lrlmora quincena 
























































































































que le sea necesaria para la o las cose 
chas a que prefiera dedicarlo. 
Art . 8.—Todo propietario de todo te-
rreno rural que desee inscribirlo, para 
acojerse a los beneficios que por esta 
L e y se conceden, tendrá derecho, remi-
tiendo la solicitud a la Secretaría da 
Agricultura, Comercio y Trabajo; la 
s e ñ o r Morena anos ejemplares de M A U R I C I o m a e t e r l i x c k . 
v a n a s C ircu lares de las que reparte ; Senderos df. la 
el Secretario de V u l g a r i z a c i ó n de í 
este. Departamento las cuales t ra tan 
de los part iculares siguientes: F o -
mento de una G r a n j a A v í c o l a . H i -
que aportará los libros correspondien-1 gadi l lo .— Colora A v i a r . — Moquillo 
tes, que deberán abrirse, llevarse y 0 Catarro C o n t a j í o s o do las aves, y 
nn e jemplar de Va C i r c u l a r n ú m e r o 
Sf? de esta E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l 
j que trata de l a inf luencia de la pro-
conservarse precisamente por Munipa 
lidades, para anotar las inscripciones. 
Ar t . 9 . — E l Estado eximirá de toda 
tributación durante un año, a toda cla-
se de veh ícu los que se adquieran por i ., 
todo propietario que se acoja a esta t ema an imal en las aves para a u -
Ley. para el transporte de todos los mentar la p r o d u c c i ó n de huevos .— 
productos agrícolas que fomente. A d e m á s , aconsejamos al s e ñ o r Con-
A r t . 1 0 . — E l Estado rebajará un cin-' lt tp nrpvea dpi librr» titnio 
cuenta por ciento (bo 010) de las ac túa - , *u-t*(nlte. se, Pre^ea ^ "Dro t i t ú l a -
les tarifas de los ferrocarriles y v í a s ' do A v i c u l t u r a de Den Salvador 
marí t imas nacionales, en beneficio éx-1 C a s t e l l ó o "Av icu l tura Productiva*' 
elusivamente de cuantas personas se , „ T e w i s pn ioc, cua]e= PTirrmfra 
acojan a esta Ley; para lo cual c o n c e r - , ^ ^ , * 6 0& ^ a i e o encontra-
tará un arreglo especial con las Com- • todo lo que s3 renero a la c n a n -
j pañías nacionalizadas. 
Art . ' 1 1 . — L a Secretaría de Agricul-
I tura, Comercio y Trabajo, dará cuenta 
a cada Municipio, de las personas que 
se acogieron a esta Ley, a los efectos 
de la exsención de tributación y demás 
qUArt!'0C12d.—Todo propietario ds todo i " 
de aves. 
D r . D í a / Si'ivera. 
Jete del Departamento. 
montaña. 1 
tomo en rúst ica 
R I C A R D O L E O N . Amor de C a -
ridad. 1 tomo en rús t i ca . . . 
J O R G E O H N E T . L a condesa 
Sara 1 tomo en rús t i ca . . . 
G A R C I A C A L D E R O N . Sem-
blanzas de américa. 1 tomo 
en rúst ica 
A N A T O L E F R A N G E . E l cr i -
men de un académico. 1 tomo 
en rúst ica 
H E R R E R A G A R R I D O . Pepi-
ña. 1 tomo en rúst ica . . . 
A L B E R T O INSUA. E l negro 
que tenía el alma blanca. 1 
tomo en rúst ica 
M A R T I N E Z S I E R R A . T u eres 
. la paz. 1 tomo en rúst ica . . 
AGOSTA. Amor loco y amor 
cuerdo. 1 tomo en rústica . . 
AGOSTA. Entre faldas anda el 
fuego. 1 tomo en rúst ica 
0 c^n dates tomados de la Secretaría de Agricultura, 
m G R E V I L L E . Dosia \ 
^ t f ^ w i * ™ ^ o parte proporcional de la mis- tomo en tela 
mYnfo P i ™ - fiue garantizará con la total ex- G U Y c H A N T E P L E U R E . L i l de 
Art ! 1 3 . - T o d o P e t a r l o ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ ^ X ^ . los ojos color del tiempo. 1 
^ T b a l S s T t i ^ r S e se S a ^ c o V o r ciento (5 0|0) anual. tomo en tela . . 
a los beneficios y efectos de esta Ley. ' íContinnará) ^ q ^ u ? ^ í B L A S C O I B A * E Z , E l paraíso 































28—Bilbao,-. New •yorlc. 
Lagret : Es tado» Unldosv 
— S a l l a : Hamburgro. 
—Galisteo; New Orlea-ns., 
—Vaaconver: Port Said. 
—I.afcomo: New Orleans. 
— E a t e Falama: Fi ladelf ia . 
—Prey: Newport. 
—Elizaboth: Norfollc. 
—Iiake Pernando: Püadel f ia . , 
—Masi la: New Orleans. 
—Cal lába la : Baltimore.: 
—Holdgre: New Y o r k . 
—Krondfon: Port Eas t . , 
—Stean: Norfolk. 
—Mina Nadeita: Hal l fax. . 
— L . P . Beackan: Mobila (goleta) 
—C&dlz: Barcelona y escalas. 
—X^ake Blmhust: Estados Unidos. 
8—Cébelo: Europa. 
20—Venezuela: S . California.' 
31—Cltalmette: New Orleans., 
31—Abang-arez: New Orleans.. 
3 1 — S a n Bruno: Boston... 
AGOSTO 
1—, est I r a : Japón . 
1— Siboneys Ney Y o r k , 
2— Ulúa: New Y o r k . 
2—Calamares: Colón. 
2—Cartazo: Colón. 
2—Alfonso X I I I : Bilbao. 
2—Montevideo: Barcelona. 
V A P O R E S Q U E SAI.DHAK" 
JUIaXO 
30—Blbbco: Montevideo y Buenos Al" 
res . 
2—Colombia: California. 
29—Excelsior: New Orl©an( 
20—Orizaba: New York . 
AGOSTO 
5— Cartagfo: New Orleans., 
3— Calamares: New Y^trk. 
6— Siboney: New York 
6—Chalmette: New Orleans. 
4— Alfonso XTTT: Veracms.; 
4—Montevideo: Barcelona. 
S E E S P E R A N 
AGOSTO 
1 5 — C a l i m e r í s : Enropa. 
de las mujeres. 1 tomo en 
rúst ica 1.00 
C A B A L L E R O AUDAZ. Con el 
pie eij el corazón. 1 tomo rús-
tica . . . . 1.00 
C A B A L L E R O AUDAZ. Hombre 
de Amor. 1 tomo en r ú s t i c a . . 1.00 
P A L A C I O V A L D E S . L a novela 
de un novelista. 1 tomo en 
rúst ica 1.00 
H U G O W A S . Fuente Sellada. 1 
tomo en rúst ica 1.00 
H U G O W A S . L a casa de los 
cuervos. 1 tomo en rúst ica . . 1.00 
HUGO W A S . Valle negro. 1 to-
mo en rús t i ca 1.00 
H U G O W A S . Novia de vaca-
clones. 1 tomo en rús t i ca . . . 1.00 
H U G O W A S . Ciudad turbulenta 
ciudad alegre. 1 tomo en rús-
tica . . . ^ . 1,00 
H U G O W A S . L a corbata celes-
te. 1 tomo en rústica . . . . 1.00 
H U G O W A S . E l amor vencido. 
1 tomo en rúst ica . . . . . . . 1.00 
H U G O \ Y A S . Flor de Durazo. 
1 tomo en rústica . . . . . . 1.00 
I . A M O D E R N A P O E S I A 
OBISPO 135 
A P A R T A D O 605 
T E L E F O N O S A. 7714 A 7733 
H A B A N A 
P I D A C A T A L O G O S . S E R E M I T E N 




No les temo j a m á s a los l a d r o n e s 
q u e m e a sa l t en e n m e d i o d e l c a m i n o ; 
n i t a m p o c o m e a s u s t a e l a ses ino 
q u e m e b u s q u e c o n m a l a s in tenc iones . 
S i m e e n f r e n t o c o n rudos m o c e t o n e s , 
n i tengo a q u é t e m e r , n i p i e r d o e l t i n o ; 
a n t e n a d i e , p o r n a d a m e a c o q u i n o , 
p u e s s i e m p r e m e b u r l é de los b r i b o n e s . 
M a r c h o sereno , c o n l a f a z e r g u i d a ; 
a los l ances e x p u e s t o s de l a v i d a 
s i e m p r e f u i d e c i d i d o y a l t a n e r o . 
¡ Q u e m e toque, s i q u i e r e , a l g ú n o s a d o , 
q u e n u n c a d e j o d e l l e v a r c o l g a d o 
u n b u e n pi to de a u x i l i o e n e l l l a v e r o I 
E N p a n a d e r o T a n l a c 
P r e c i 
c o n o c i d o 
s e n t i r s e c o m o u n h o m b r e d i s t i n t o 
E n el bien acreditado colegio 
" L a Sagrada F a m i l i a " , que dirigen 
N O T I C I A S D E 
S e r g i o A C E B A L . 
U N A L E S 
E N E L . S U P R E M O , cuanto a E d u a r d o Garc ía , Gui l l ermo 
I F . R i v a y Pedro Jac into L a m a d r i d , 
TjA S A L A D E V A C A C I O N E S D E L ! la cantidad de 3,000 peses cada uno | Comer 
U n h a b i t a n t e de l a H a b a n a s u f r i ó 
d u r a n t e 1 8 a ñ o s d e u n a r e b e l -
de a f e c c i ó n d e l e s t ó m a g o . T o -
m ó T a n l a c y se a l i v i ó p o r c o m -
p le to . L a N u e v a M e d i c i n a p r u e -
b a u n a v e z m á s sus p r o p i e d a d e s 
m a r a v i l l o s a s . 
L a mejor s e ñ a l en los m é r i t o s 
de una medicina está, en lo que di-
cen acerca de el la las personas que 
la h a n tomado, y esto no admite du-
da cuando los testimonios de per-
sonas de r e p u t a c i ó n se publ ican en 
l a misma comunidad en donde cada 
Jiecho puede invest igarse y compro-
barse. Uno de los ú l t i m o s y m á s 
valiosos testimonios de T a n l a c es el 
del s e ñ o r Antonio F e r n á n d e z Gon-
z á l e z , que vive en l a cal le de l a 
A m a r g u r a 84, altos. H a b a n a , cono-
cido panadero y dulcero. Hace poco 
v i s i t ó la F a r m a c i a In ternac iona l y 
d i ó el siguiente testimonio: 
" T a n l a c ha producido un cambio 
tan satisfactorio en mi sa lud que, 
en real idad, me siento como u n 
hombre distinto. S u f r í durante 18 
a ñ o s de dispepsia. No puedo decir 
que m í salud general es tuviera afec-
tada de gravedad, pues p o d í a se-
guir trabajando, pero casi s iempre 
me s e n t í a muy enfermo d e s p u é s de 
T R I B U N A L S U P R E M O H A P R O -
C E S A D O A L G O l i K K I V A D O R 
P R O V I N Í I C A L D E 
M A T A N Z A S 
y para los restantes procfisados l a de 
300 pesos. 
T r á i g a s e a los autos loa anteceden-
reb penales de los procesados y fór-
i mense los oportunos incidentes de 
E n un auto que al efecto dictara ¡ embargo y l ibertad p p r i s i ó n en su 
en las ú l t i m a s hovas de la tarde de ; caso. 
ayer la Sala de Vacaciones del T r i - "Con c e r t i f i c a c i ó n l i tera l de este 
bunal Supremo h-i declarado p r o c e s a n t e p ó n g a s e el mismo en conoai-
sades a l Gobernador Prov inc ia l de | miento del s e ñ o r Presidente de la 
Matanzas Genera l E d u a r d o Garc ía R e p i blica y del F i s c a l de este T r i b u -
"Vigoa por un delito de m a l v e r s a c i ó n na l 
dable en muchos a ñ o s y y a no tengo 
molestia por los gases agrios, los 
dolores o los eructos. T o d a v í a no 
he comenzado a comer carne, -jues 
deseo dar a T a n l a c la oportunidad 
de hacer l impia de mis males , y no 
deseo correr el riesgo de volver a l 
estado en que me hal laba. No puedo 
elogiar lo suficiente a T a n l a c por 
lo bien que me ha hecho, y me com-
plazco en dar este testimonio." 
A l comentar este testimonio, el 
doctor Guy K i n g , gerente de expor-
t a c i ó n de Tan lac , dijo: 
" L a s personas que sufren del es-
t ó m a g o deben ser s iempre cuidado-
sas con su dieta: L a m a y o r í a comen 
demasiado y muy de prisa y no tie-
nen cuidado para escoger su a l i -
mento. L a i n d i g e s t i ó n es no solo una 
de las enfermedades m á s molestas, 
sino t a m b i é n una de las m á s comu 
P Q f e S t í S Í m f ^ ^ D E A L G U N O S L A N del Calvar io , situado en L u y a n ó 113 ¡ rTTiiMíns; t n « oV^V o . ? J ^ ^ , 
'y 115, se efectuaron durante los! S ^ 1 1 ? 8 ^ 0 8 ^ ^ , S . E . . 
Algunos lancheros de los que h a -
cen el t r á f i c o entre Casa B l a n c a y 
d í a s 24, 25 y 26 del mes actual , los; ^ Y L O S Q U E A L E G A R O N 
e x á m e n e s de fin de curso. 
Invitados amablemente por l a R e 
T l X ^ Z e l Z T ^ Protestaron ayer ante el 
bas ^ ^ l a ' l a b ' o r ^ c o T a r T e l l i S s ! C R Z l % r Í % * X \ ^ t S a r -
por las m e r i t í s i m a s hermanas y sus ^ L ^ í ^ í n t P ,0 l lC i \N^C!0" 
aplicadas d i e c í p u l a s . de manera si-i " ^ / . P ^ f c í e n t e a la p.ib E s t a -
lente- ñ e r o feciiiida ! de Casa B l a n c a - < no les permi-
Tvífí -i recun(1a. te abandonar el muelle d c 
D i f í c i l m e n t e puede expresarse eli r>QT.0 „ „ „ , ae 0£Tsa 
sentimiento de a d m i r a c i ó n que hizo ^ T l J l ^ f l0S PaSajeS 
v ibrar en nosotros la vista de e s e ' ^ ^ J ^ l f T ^ • * 
plantel , admirablemente o r g a n i z a J R E / , ^ f P 1 ^ n ^ Puerto interpuso 
do, sostenido s ó l o por la fe religio-1 f.uf infAuencia1 con el Jefe ^ la P o -
sa, la act ividad incansable de esas! ^ Na"0"a1' Para ^ue ^ a orden 
santas hermanas y el á l t r a l f m o nun-! f1161? Para complacer a 
ca desmentido, de nuestro noble! 108 lanc í i eros -
pueblo. i T a m b i é n el C a p i t á n del Puerto 
E n los d ía s que tuvimos el ho- ha dejado s in efecto lo dispuesto 
ñ o r de ocupar un asiento en el tri- 'P0.r la P o l i c í a del Puerto, que tam-
nes. T a m b i é n es una de las m á s bunal examinador, presidido por el ¡ b i é n p r o h i b í a que a los lancheros 
culto C a p e l l á n Rvdo . Padre E d u a r - i se les p e r m i t í a n sa l ir de la r e j a 
do F e r r e r , se examinaron las as igna- de los muelles de C a b a l l e r í a a gea-
turas de A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a , Lee- , t ionar los pasajes, 
t u m . E s c r i t u r a , Catecismo, H i s t o r i a 
de caudales; a l propio Gobernador, 
a l Jefe del Departamento de Obras 
P ú b l i c a s Gui l lermo F . R i v a s D u e ñ a 
y al Tesorero Pedro Jacinto L a m a -
drid Heredia , por falsedad; y, a B l a s 
" E l alimento se me agr iaba en 
el e s t ó m a g o desde luego, y me I n -
flaba como un globo, pues se me 
formaban gases agrios y me moles-
taban mucho los eructos agrios y 
las n a ú s e a s . A menudo no p o d í a 
retener el al imento y r e c i b í a muy 
poco alimento. Durante nruchos 
a ñ o s no pude comer carne , y t e n í a 
que ser muy cuidadoso con l a dieta 
que tomaba. L a dieta vegetariana 
era la que me p r o d u c í a menor mo-
Y t a m b i é n con c e r t i f i c a c i ó n de es- j lestia, pero aun con esta nunca es 
te auto r e m í t a s e l a causa a l Juez 
E s p e c i a l para su cumplimiento y pa-
ra que c o n t i n ú e y termine l a ins-
t r u c c i ó n sumar ia l conforme a la 
L A D E N U N C I A D E L R E P R E S E N -
T A N T E S A G A R O 
Garc ía Garc ía , Angel Garc ía Montes ; L e y . 
de Oca, Franc i sco L ó p e z R o d r í g u e z , I "As í lo acordaron y f i rman los Ma-
J o s é E s p í n Clero, Pablo D í a z Bango. ! gistrados de la S a l a de Vacaciones 
M á x i m o P é f e z Art i les , L u i s H e r n á n - ! que al margen constan; certifico. Ce-
de" Ors y F e r n a n d o Cloran Sotolon-1 tavio Giberga; J . M. Menocal ; J u a n 
go, por otro delito de estafa. , Federico E d e l m a m ; E d u a r d o A z c á -
E s t a causa se xnició como c o n s e - l r a t e ; I b r a h i m C o s i ó ; Adr iano Aven-
cuencia de una denuncia que presen-1 d a ñ o ; Pedro C. Salcedo; M. S. Por-
tara el Director de " E l J e j é n " per ió - \ t i l ín , Secretario", 
dico que se edita on la referida ciu-
dad de M a t a n z ^ , en la cual , por 
haber sido procesado como presunto 
autor de los delitos de fa;sedad y es- ; 
ta:a. a v ir tud de Una denuncia del j Ante la Sala de Vacac iones del 
aludido Gobernador en la que é s t e T r i b u n a l Supremo, r a t i f i c ó en la tar-
e x p o n í a que A r i z a R o d r í g u e z , h a c i é n - i de de ayer, el Representante a la 
dô -p pasar por Franc i sco Moliner ha- i C á m a r a B a r t o l o m é S a g a r ó , la denun-
bía cobrado los naberes correspon- • c ia que formulara el d^a anterior, 
dientes a este ú l t i m o como p e ó n de l a ' coi .tra el ex-Secretario de Hac ienda 
carretera de S^n J o s é de los R a - Sebastian Gelabert , a t r i b u y é n d o l e la 
no.? a V i l a r ó , falsificando su f i rma '• c o m i s i ó n de un delito de malversa-
an los cheques y en las n ó m i n a s co-i c ión de caudales p ú b l i c o s , 
rrespondientes, denuncia en la cua l 
c o n f e s ó A r i z a Rodrigue? que, efecti- ; O T R A D E N U N C I A 
vamente, h a b í a realizado los hechos 
^ue le imputaba el Gobernador, pe-1 Dicha Sa la ha dictado u n a provi-
ro que lo e f e c t u ó de acuerdo ambos, i dencia, con motivo de una denuncia 
put? el Ger.orai Garc ía Vigoa le ha - i que presentara el Mandatar io J u d í -
b ía ofrecido una ' botell ita" y r.evan- 1 ciai L u i s A m a n t ó M e n é n d e z contra 
uo a efecto ese ofrecimiento, le en-1 el nropio ex-Secretarlo de Hac ienda 
t r e g ó ¿ i nombramiento extendido a i s e ñ o r Gelabert, en l a cual providen-
nombre de Moliner, que era un indi- ; cia declara que no apareciendo de la 
viduo imaginario , con la o b l i g a c i ó n denuncia, que los hechos a que se 
de entregar la mitad del sueldo ( s ó l o refiere l a misma, hayan siido rea l i -
era de 60 pesos) al Secretario del i zados por personas somHIdas a la 
Gobierno Alberta Serondo. j j u r i s d i c c i ó n de tan alto T r i b u n a l , es 
Y como resultado de las inves t í - ] de remit irse la denuncin al Juez de 
gaciones, aparece que t a m b i é n co- ¡ I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a 
braban sin prestar servicio alguno, de esta Capi ta l , p a r a lo que proceda, 
los individuos que aparecen procesa-1 
dos por estafa. | N O T I F I C A C I O N E S 
L a parte dispositiva del importan- , 
te auto de referencia, dice a s í : • R e l a c i ó n de las personan que tienen 
taba l ibre de moletlas y dolores. 
"Dos botellas de T a n l a c han ven-
cido casi todos mis s í n t o m a s desa-
gradables y ahora gozo de mejor sa-
lud que antes. He recobrado por 
completo el apetito. Disfruto de mis 
comidas como nunca me h a b í a sido 
d i f í c i l e s de tratar y ha burlado a la 
p r o f e s i ó n m é d i c a durante muchos 
a ñ o s , pues los especialistas m á s 
competentes no la han podido com-
batir con é x i t o . 
" P o d r í a n dedicarse muchas horas 
a describir los s í n t o m a s f í s i c o s y 
mentales de esta terrible enferme-
dad. E l estado c o m ú n del d i s p é p t i c o 
es un estado morboso y m e l a n c ó l i -
co del e s p í r i t u , a d e m á s del sufr i -
miento f í s i co y nervioso. E n el t r a -
tamiento de este mal es importante 
abandonar todos los h á b i t o s per ju -
diciales. N i n g ú n tratamiento puede 
darle a usted fuerza, mientras viole 
las leyes naturales . No debe usted 
comer o beber en exceso, perder el 
s u e ñ o o t rabajar hasta l a exagera-
c i ó n . T a m b i é n es esencial hacer su-
ficiente ejercicio al aire l ibre. T a n -
lac, l a celebrada medic ina que ha 
producido tan gran beneficio a quie-
Sagrada, G e o g r a f í a , His tor ia P a t r i a 
y Universa l , B o t á n i c a , C o s m o g r a f í a , 
F i s i o l o g í a , E c o n o m í a D o m é s t i c a , Di -
bujo, etc. etc., en todas oftas asig-
naturas patentizaron las a lumnas su 
E L M E X I C O 
H a s t a ayer a ú l t i m a hora no se 
h a b í a recibido en la Agencia de la 
" W a r d L i n e " noticias de la sa l ida 
excelente aprovechamiento y l a de-1 de Nueva Y o r k para la Habana , del 
d i c a c i ó n cuotidiana de sus inteligen-; vapor " M é x i c o " donde ha sido em-
tes profesoras, que hacen constante, Marcado el c a d á v e r de nuestro com-
a p l i c a c l ó n de los m é t o d o ^ modernos p a ñ e r o Sr . V í c t o r M u ñ o z , 
y los procedimientos m á s a d e c ú a - j Como el barco tiene limpios los 
dos. Pasamos d e s p u é s a ¿as clasesj fondos, y a d e m á s ahora quema pe-
especiales. E l e x á m e n de i n g l é s re-i t r ó l e o , puede mantener m á s f irme 
s u l t ó i n t e r e s a n t í s i m o , el m é t o d o em-j l a p r e s i ó n , q u i z á logre adelantar el 
pleado en el ejercicio f u é el rac iona l 'medio día de retraso que trae, 
y p r á c t i c o , de c o n v e r s a c i ó n , prev ia 
L O S Q U E S E V A V 
Z A B A ft 
embarcan las 
Ramona Rodrigue, ^S persoiiaR' 
Clemencia T. ^ ' o B l ^ 
ia Hiva y familia- B r 
P a d r ó n y famil ia; Mr 
' «rez 
w i m r ' 
e hijos; Rosa C a p ^ v i n a 
guel Ortiz, J o s é Alvarez VÍ1]a: ^ 
vador P a g é s , ené Angulo 
l i a ; Mar ía deRl C a r S Aia f a ^ 
afael y Francisco M u ñ o / v * m * ; 
San Pedro y familia; E m n ^ 1 ^ 
n á n d e z ; Antonio Cosas v , 0 ^ 
R a ú l Bóte lo , Angel J i m é n e z ^ 
mingo Soler. ^ y Di: 
B i w n , Juan Orozco, S DP S111 ^ 
a o *̂ : • * 
lectura inteligente que a p o r t ó un 
buen n ú m e r o de vocablos, que die-
ron el tema y norma de la l e c c i ó n ; 
por ú l t i m o , fué entonado en el idio-
m a sonoro del Inmorta l Shakespea-
re el vibrante y b é l i c o himno de nues-
C A R G A M E N T O S D E AZUCAR 
L a " W a r d L i n e " ha fletado U 
siguientes barcos para cargar a* 
car: vapor "El l spary", 26 000 
eos; vapor "Savus", 26,00o- "pm" 
^ o t t " 28,000; "Opland" 15 000- «" 
Con dos l a n c h ó n o s de madera l ie- , dos en la costa Norte de Cuba p 
E L " S E A K I N G " 
L A C A R G A D E L O R I Z A B A 
E s t e barco lleva la siguient» í 
ga: 10,000 sacos de azúcar 
tercios, 500 barriles y 25o L '000 
tabaco; 2,000 l íos de cuero in l?6 
zas de maquinaria; 1,500 h u L , 
de frutas. 200 hnltnc "u.aci»lej de frutas, 200 bultos varios i 
rr i les miel y un camión. 00 ba. 
nes sufren de este ma l , contiene 
ciertas propiedades medicinales que t r a 'patrla" 
siendo puros vegetales se absorben i 
con faci l idad por el organismo y ! L s a c2ase3 de T a q u i g r a f í a y Me-
est imulan as í el apetito y favorecen 1 ^ a n ° e r a f í a ' a careo de una compe 
g ó anoche el vapor "Sea K i n g " , que 
procede de los Es tados Unidos. 
E L C U B A 
New Y o r k y Philadelfia. 
la d i g e s t i ó n , permitiendo que el es. 1 tente religiosa, ofrecieron t a m b i é n ! l l e g ó j i y e r tarde el vapor a m e r i c a - : rredor 
t ó m a g o convierta el al imento en 
L U I S F . D E C A R D E N A S 
E n el edificio de J . Calle, ha Ins 
talado sus oficinas el naviero y co! 
elementos nutrit ivos que forman te-
jidos y fuerza nerviosa." 
T a n l a c se vende en todas las dro-
g u e r í a s y farmacias . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L A A S O C I A C I O N D E . P R O P I E T A -
R I O S D E L C A L A B A Z A R 
E l p r ó x i m o domingo 6 de Agosto, 
se c e l e b r a r á una suntuosa m a t i n é e 
en los confortables Salones de la 
A s o c i a c i ó n de Propietarios y Vec i -
nos del Calabazar , 
nares, E m i l i o R a m i l , R a ú l Canosa , 
Albino Matalobos, J e s ú s Matalobos, 
Avel ino Torres , V a l e n t í n E s p A i o s a y 
Procedente de T a m p a y K e y W e s t 
| r edor de Aduana, señor Luía ir 
g r a n d í s i m o i n t e r é s : se hizo historia l no Cuba , que trajo carga general j de C á r d e n a s , 
del arte t a q u i g r á f i c o , cuyo or igen , 'y 54 pasajeros, entre ellos los se-
s i m b ó l i c o - g e r o g l í f i c o , se pierde en | ñ o r e s J . Arango , C á n d i d o Pardo y 1 E L M A N U E L C A L V O 
la noche de los tiempos, su e v o l u - . k S r a . Ignacio Costeredo, R . Smi th 
t i ó n dentro del perfecionamjiento i y fami l ia ; Armando Cuervo, M a - E l vapor e s p a ñ o l "Manuel Cal 
gradual , hasta nuestros dias y por nuel F e r n á n d e z e h i jos; Pedro | vo" se espera el lunes proximn 
ú l t i m o , sus m ú l t i p l e s aplicaciones Lombi l lo C l a r k , Alberto Montes, E s - \ procedente de Veracruz, con 10 u 
en la v ida moderna, pasando inme- ther G a r r l g a , E m m a M e n é n d e z , Ber-
diatamente a l ejercicio p r á c t i c o de n a b é Arteaga y fami l ia ; E v e l í o Me-
a p l i c a c i ó n y seguidamento a la tra- dina, Ange la Medina, R o s a Garc ía , 
d u c c i ó n en la m á q u i n a de escribir , | J o s é Garc ía y s e ñ o r a , y otros, 
que manejan perfectamente las j E n este vapor embarcan el doc-
a lumnas . ( tor E n r i q u e Porto, s e ñ o r a Caice l de 
L a m ú s i c a a cargo de otra h e r - i B o a d a e h i jo; Pedro G o n z á l e z ; L a u -
mana, f u é otro asunto de e x á m e n reano F u e n t e s ; B e r t a Cantes , B e r -
i n t e r e s a n t í s i m o que d e m o s t r ó exce- ta V i l a , A d r i á n Fave lo . A lvaro G a r -
otros m á s que no hemoe podido a n o - ¡ lente p r e p a r a c i ó n en las n i ñ a s , y en: c í a ; M a r í a T e r e s a e r n á n d e z ; R a ú l 
a lgunas especiales condiciones p a r a j G a r c í a ; J o s é Esca lante , E m i l i a A m a -
la m á s hermosa y conmovedora de. y a y fami l ia ; L u i s F . E s t r a d a y se-
sajeros para la Habana y 38 ea 
t r á n s i t o para E s p a ñ a . . 
R E C A U D A C I O N D E L A ADUANA 
L a Aduana de la Habana man-
d ó ayer, la cantidad de $94,818.3$ 
A S O C I A C I O N D E " N A T U R A L E S 
D E L F R A N C O " 
C E N T R O G A L L E G O 
E l Presidente de este importante 
Centro r e c i b i ó ayer estos dos cable-
gramas: 
"Se declaran procesados por esta notificaciones en el d í a de hoy, en 
la Audienc ia , S e c r e t a r í a de lo C i -
v i l y de lo Contencioso-adminlstra-
tivo. 
L E T R A D O S 
E m i l i o N ú ñ e z , Car los Alzugaray , 
causa por el delito de m a l v e r s a c i ó n I 
de caudales al Gobernador Provin- j 
cial de Matanzas, E d u a r d o Garc ía y 1 
Vigoa; per el delito de falsedad a l ¡ 
citado Gobernador E d u a r d o Garc ía , 
al Jefe del Departamento de Obras | 
P ú t l i c a s Gui l lermo F . R i v a y D u e ñ a i 
y al Tesorero Pedro Jacinto L a m a - i Manuel E . Sainz, Alfredo P ó r t e l a , A l -
drid y Heredia , y por el delito de I fredo M a n r a r a , F r a n c i s c o O. de los 
•ostafa a Blas G a r c í a y Garc ía , Angel I Reyes , Alfredo Casu l l er s s , Feder ico 
Garc ía y Montes de Oca, Franc i sco ¡ C. Quesada, F e r m í n Aguirre , Angel 
L ó n e z R o d r í g u e z , J o s é E s p í n Claro , [ F e r n á n d e z L a r r i n a g a , o J a q u í n R . Pe-
Pablo Díaz Bangc , M á x i m o P é r e z y i ña . Miguel Saaverio, J u a n A . B e l t r á n , 
Art i 'es , L u i s H e r n á n d e z y Ors y F e r - Ricardo V i u r r u n , Margar i ta L ó p e z , 
nando Cloran y Potolongo. ' R a m ó n Gal iana , J . G a s t ó n F r a n c o , 
"Se acuerda que lo i procesados i Mario D í a z Trizar, Antonio Lanc i s ] 
E d u a r d o Garc ía , Gui l lermo F . R i v a s E n r i q u e Mart, doctor P e l a , R a ú l dé 
y Pedro Jacinto L a m a d r i d pueden 
continuar en l ibertad si prestan fian-
za en m e t á l i c o por la cantidad de 
tres mi l pesos cada uno, para lo que 
se les concede el p^azo de tres d ías , y 
se dejan en l ibertad a los d e m á s pro-
cesados con la o b l i g a c i ó n que pres-
C á r d e n a s , Ar turo M e n é n d e z , Isaac 
Alvsrez del R e a l . 
P R O C U R A D O R E S 
T o m á s J . Granados, Manuel F e r -
n á n d e z de la Reguera , A b r a h a m B a -
C o r u ñ a , Ju l i o 26 |1922. 
Presidente Centro Gallego. 
H a b a n a . 
Recibido hoy amablemente A l c a l -
de, Secretario Ayuntamiento , Cole-
g?o M é d i c o , Presidente R e u n i ó n A r -
tesanos y P r e n s a . S a l u d é nombre 
Centro Gallego en Ayuntamiento A l -
calde r e p r e s e n t a c i ó n pueblo. 
O r t í z Cano . 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á J u n t a Ge-
i nera l ordinaria , el domingo 30, en 
'e l domicil io social . A m i s t a d 130. 
E n el la se t r a t a r á n diversos asun-
tos de i n t e r é s general , y la fitesta 
que t ienen en perspectiva, 
franquinos. 
C o r u ñ a , J u l i o 27 |1922. 
Centro G a l l e g o . — H a b a n a . 
Correspondiendo cablegrama h ó n -
reme saludando doctor Ort íz , nombre 
pueblo agradecido e n v i ó l e s fraternal 
saludo. 
(Alcalde accidental) A n g e l Senra . 
C O M I T E D E L A S S O C I E D A D E S G A -
L L E G A S D E I N S T R U C C I O N 
L a J u n t a cont inuat iva de l a del 
d ía 14 h a b r á de celebrarse en el so-
cal Social altos del "Centro Gallego" 
asuntos de gran i n t e r é s relacionados 
i a las 8 p. m. del d ía 28 para tratar 
con este C o m i t é . 
Orden del D í a : 
Reparto de la ut i l idad de l a fun-
i c i ó n . 
Asuntos Generales . 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
F i e s t a en honor de los candidatos 
a l a Pres idenc ia y v ice P r e s i d e n c i a 
d<3 l a Sociedad " C o n c e p c i ó n A r e n a l " 
. . E l C o m i t é que patrocina la candi-
datura la Fuente G o n z á l e z , que pre-
side l a entusiasta asociada s e ñ o r i t a 
Conchita F e r r e i r o , h a acordado cele-
brara una fiesta en honor de los C a n -
didatos, que f iguran en la Candidatu-
ra " A " h a b i é n d o s e celebrado este 
importante acto en casa de los pa-
p á s , de Pres identa del C o m i t é , s e ñ o -
r i ta F e r r e t e , Cienfuegos 16, altos. 
L a fiesta r e s u l t ó como se esperaba, 
no faltando l a mayor a l e g r í a ni el 
gran entusiasmo que a l l í se d e m o s t r ó 
por que triunfe la candidatura que 
ese grupo de entusiastas s e ñ o r i t a s 
patrocinan. D e s p u é s de haber trata-
do varios asuntos relacionados con 
la c a m p a ñ a p o l í t i c a de la Sociedad, 
H I J O S D E L C O N C E J O D E " P O N G A 
taran apud-acta de presentarse todos ' i r e a l , Daumy, J . A . R o d r í g u e z , Spí-:. en los que r e i n ó un solo criterito que 
los lunes ante el Juez E s p e c i a l que I ñ o l a , F e r n á n d e z , F e r r e r , Pe'reira, 68 e1 Devar a l poder de la Sociedad 
VIoTitalvo, Carrasco , F igueredo , Por-
naguera, M. T r u j i l l o , R o n d ó n Udae-
ía . C a r i e n , F . T r u j i l l o . Pintado, E s -
pinosa, Alvarez , M e n é r d e z , L l a m a , 
F . de la L u z , R . Granados Castro! 
Arroyo, Perdomo, Vega, C á r d e n a s , 
A r a n g c Ster l ing , 
1 
ir.struye la causa o el que é s t a desig-
ne, y cuantas veces fueran l lama-
dos. 
" H á g a s e saber a todos la publici-
dad que desde este i n f a n t e tienen 
las actuaciones sumariales e i n s t r ú -
yanseles del derecho que les otorga ' Dennes, Rubido 
el a r t í c u l o 384 de la L e y de E n j . | M a ? ó n , D í a z . 
C r i m i n a l y del que les asiste p a r a ! 
nombrar abogado que les defienda, M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
c o n c e d i é n d o l e s el t é r m i n o de 24 ho-
ras para que hagan l a d e s i g n a c i ó n . Pelayo Vig i l , E r n e s t o A lvarez Ro-
ñ o debiendo pract icarse durante ese | may, J o s é Ventosa. F e r n a n d o G T a 
i ormino m á s dil igencia? sumaria les ! riche, Antonio G a r c í a B- i to R a m ó n 
que a q u é l l a s cuyo aplazamiento per- ¡ I l l a . S. R o d r í g u e z , E n r ' q u * R o d r í -
judicare gravemente a la investiga- j guez Pulgares , F r a n c i s c o G Q u i r ó s 
Mr.,, , ' RG1,(S c- Q u i ñ o n e s , A n a L u i s a D o m í n -
K e q j i é r a s e a los procesados pa-1 guez, Matilde G. E c h e v e r r í a E v e l i o 
r a que a pr imera audiencia d e s p u é s i J i m é n e z Cabrera , R a m i r o Monfort 
de notificados presten f ianza de cual - ; Florencio P e ñ a B a n d í n Arturo Sainz 
quiera de las c las - s admitidas en de- ¡ de la P e ñ a . J u a n F r a n r i o . o V a ™ 
recho para asegu-ar las responsabi- Alf:edo V . G o n z á l e z , F r a n c i s c o P é -
• idades civiles que en definit iva pue- vez L a u r e a n o Carrasco Moiema Ma-
den declararse procedentes y s i lo l i o P é r e z , Pedro B . Marqu^tti e Í -
ver.f ican e m b á r g u e s e l e s bienes sufl- rique A. Ratmírez, L u ' s M á r a u e z 
cior tes a cubrir esas r e s p o n s a b i l l d a - U r r i a g a . F r a n c i s c o 
des y se s e ñ a l a para esas fianzas en A. R o d r í g u e z . 
• E s t a prestigiosa sociedad celebra-
rá J u n t a Genera l ordinar ia el d ía 31 
de Ju l i o a las 7 p. m. en San Miguel 
108 con arreglo a la s iguiente orden 
del d í a : 
L e c t u r a del acta anterior . 
Ba lance semestral . 
Informe de la C o m i s i ó n de glosa. 
Correspondencia. 
Asuntos Generales . 
E l Secretario s e ñ o r Manue l F r e s -
no encarece a todos los hi jos de este 
Concejo l a m á s puntual asistenci'a. 
las bellas artes, aseverando as í , la 
d i r e c c i ó n Inteligente de la maestra. 
Mult i tud de ú t i l í s i m a s labores, 
fueron expuesas con exquisito gus-
to en un s a l ó n del colegio, donde 
pudimos a d m i r a r encajes, bordados 
de distintas clases, flores, costuras 
variadas , c e s t e r í a , dibujos, p inturas 
estos jete, etc., todas obras manuales de 
las aplicadas n i ñ a s que a l l í se edu-
can al calor de la fe cr ist iana, ema-
nadora de todas las m á s notables m a -
nifestaciones de las ciencias y las 
artes. 
E n todo el plantel se observa u n 
orden admirable , a pesar de la esca-
sez que actualmente se padece en el 
establecimiento, a l que adeudan el 
Municipio y la Beneficencia varios 
meses de asignaciones, en concepto 
de pupi laje de las a lumnas que pro-
cedente de dichas dependencias fue-
ron tras ladadas a l l í ; no obstante, las 
n i ñ a s en general presentan un aspee 
to saludable y feliz. 
Fe l i c i tamos muy sinceramente a 
la noble Superiora, Sor V e r ó n i c a , y 
d e m á s religiosas que con eha laboran 
en la obra educacional que grata-
mente y a grandes rasgos, damos a 
conocer a la culta sociedad habanera . 
ñ o r a , y otros. 
L A A L T A G R A C I A 
E n lastre y procedente de Cien-
fuegos, l l e g ó ayer tarde la 
dominicana Altagracia . 
I n d i c a c i o n e s d e l a m o d a d e 
Y O G U E 
R . R . 
I n d i c a c i o n e s d e l a m o d a d e 
V O G U E 
Z. Zabarte , J o s é 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E s t u d i a n t i l " C o n c e p c i ó n A r e n a l " , a 
la Candidatura " A " . 
U n a vez terminado esto se d i ó co-
mienzo a la fiesta que aunque f u é 
part icular r e s u l t ó muy agradable, es-
pecialmente el baile y las p o e s í a s re-
citadas por las s e ñ o r i t a s que forman 
parte del C o m i t é . 
Durante toda esta noche de ale-
g r í a l a s e ñ o r a V ic tor iana V i l a de 
F e r r e i r o , o b s e q u i ó a la fconcurrepcia 
i con finos dulces y S i d r a del gran 
Gaitero de Vi l lav lc iosa y variados he-
lados y l icores, siendo muy selecta 
la concurrencia como a q u í pueden 
apreciar l a Vice Pres identa del Co-1 
m i t é , s e ñ o r i t a C a r m e n Cobas; Teso-
rera , C a r m e l i n a R e y ; l a Presidente 
de honor del C o m i t é , s e ñ o r a M a r í a 
Josefa R e y ; Vice Secretaria , s e ñ o r i t a 
i Ondina O n t u ñ a ; vice Tesorera , A m a -
l ia V^lar; Secretar ia de correspon-
dencia, Alda G i m é n e z ; s e ñ o r i t a s Vo-
vales: Josefina G i l , Nena • Senra , 
C r u z G ó m e z , C e l i a Cobas, Manuel i ta 
V ivero , T e r e s a Serrano, C a r m e n 
Castro. 
Candidatos: Pres idente Bernard i -
no de la Fuente , V i c e Presidente, 
IJeMoro G o n z á l e z , Secretario s e ñ o r 
Antonio Puente vice R a m ó n Puga , 
Vice Contador, Arcad io R o d r í g u e z , 
V i c e Tesorero, J o s é R o d r í g u e z , Con-
tador s e ñ o r V i d a l , Tesorero , A n g e l 
F e r r e i r o . 
Vocales : J o s é R a m i l , Antonio L i 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A n t o n i o O t e r o 
V á z q u e z 
H A F A L L E C I D O 
Sus familiares y amlgros, 
moffan a sus amistades que 
concurran hoy, 29, a las 4 de 
la tarde a la Casa de Salud 
" l a Pur í s ima Concepción", 
para acompañar sus restos a 
la Necrópolis de Colón. 
Su madre, señora Manue-
la Vázquez (ausente); sus 
hermanos, José Otero, R a -
món Otero (ausentes); José 
María Regueira; José Gar-
za; Germán Rodríguez; E m i -
lio Fidalgo; Daniel Novoa; 
Nemesio Rodríguez; F r a n -
cisco Regueira; Francisco 
Feas; Antonio Fente; doc-
tor Hernández Ibáñez . 
4 
N E W Y O R K , jul io 2 8. 
Llegados: Munplace. Matanzri; 
L a k e E l n h u r s t , Nuev i ta« 3 
Sal idos: M é x i c o , Habana; Rolt 
( D a n ) Santiago; Bañan , (Do); Fio 
ravista , Cienfuegos. 
B O S T O N , jul io 28. 
L legado: Mayar í , Bañes; l 
B A L T I M O R E , jul io 28. 
Sal ido: Santore, Daiquirí. 
P H I L A D E L P H I A , julio 28. ; 
Sal ido: K n u t Hansun (ñor), Mf 
| tanzas. 
i N E W P O R T N E W S , julio 28. / 
Salido: Marshal l ( Ñ o r ) , Manzani-
llo. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edif icios . L a Mayor, 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NO-
C H E L O S M A R T E S y to-
do el d ía el domingo 13 de 
Agosto de 1922. 
L A C H A Q U E T A C O R T A C O N Q U I S -
T A E L F A V O R D É L A M O D A E N 
E L P R E S E N T E V E R A N O . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , S A B A D O 
Infanta y San Rafael . 
Cerro n ú m e r o 815. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte número 4"* 
J e s ú s del Monte número 590, 
L u y a n ó n ú m e r o 246. 
10 de Octubre número 267. 
Uno de los detalles m á s impor-
tantes de moda de la presente tem-
porada consiste en el uso de la c h a l í 
Iqueta corta a c o m p a ñ a d a de falda de: 
'color, y mater ia l distintos. E l mo-! 
I d é l o ide Doucet que aparece i lus tra- ! 
Ido arr iba , de un g é n e r o de lona co-; 
lor de rosa, con el cuello de raso! 
negro y e l volante rizado de tu l j 
blanco, nos sugiere un modo inge-j 
nioso de presc indir del c i n t u r ó n s in 
dejor le demarcar por ello el ta l l e . | 
L a fa lda es de c r e s p ó n negro, 
L e a el pr imer n ú m e r o de Vogue, , 
E d i c i ó n Cubana , en Agosto. 
10 de Octubre número 367. 
E L B L A N C O L E S I R V E D E E X C E - j 
L E N T E F O N D O A L O S B O R D A D O S 
A L D E A N O S ! 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r 
Graciosamente drapeado, este tra-
! j e de c r e s p ó n de l a C h i n a blanco 
revela las influencias de las modas 
! rusas en el curioso d i s e ñ o y el vigo-
: roso colorido de los motivos de bor-, 
r v % 1 n % S r i r / o 0 r d a 0 d „ a l e n d 6 r o 0 t t 1 ! Í m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
vos que se repiten en el arranque 
de las mangas. L e a el pr imer n ú m e -
ro de Vogue, E d i c i ó n Cubana , en 
Agosto. 
3 1 0 1 ? 
Serrano y Santa Emil ia . 
Moreno n ú m e r o 40. 
Fa lgueras n ú m e r o lo- ^ 
12 y 21 (Vedado) . 
17 y C (Vedado) . 
Quinta y B a ñ o s (Vedado.) 
San L á z a r o n ú m e r o 266. 
San Rafae l y Aramburo, 
Escobar y San Rafael . 
Salud v Leal tad . 
Neptuno e Industria- . p 
Monte y A n t ó n Recio. 
In fanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 4l2-
C á r d e n a s n ú m e r o 5*erradá, 
Revillagigedo y P- oe 
Gallano y Zanja . 
P l á c i d o n ú m e r o 4. 
Mural la n ú m e r o 16. 
L u z y CorapoBtela. 
Infanta y Carlos l U . 
B e l a s c o a í n y Virtudes g, 
Puentes Grandes entre 
Coito-
Merced 92- , 
B e l a s c o a í n 11 
San Miguel 1^-
t 
rji Pr«BM Asociada «a la «olea 
j,no iKwe* el derecho &• oUllaar, 
«ara «eproducirla», las notlcioH ca-
íTegráfic*» que en este DIARIO se 
üibliqu©*. aal como la Inforraaciój^ lo-
^1 que en el mlamo aa luserta. 
. i 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamaclóc en «i 
•arricio del periódico e© el Vedado, 
llámese al A-6201. 
Agencia «n el Cerro j Jeeds del Monto 
Teléfono 1-199 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
m 
Üo» dama, bella y frivola, se lamen 
ba de la carestía de la vida. 
__Pero señora—la dije yo—el Go-
bierno 
que es una medida de buen gobierno 
suprimir un letrero, aunque fuera en 
bronce, que mandaba: Descúbrete al; 
pasar. Muchos, después de leer el con-
sejo, volvían atrás y como este es un 
pueblo sano y obediente, se descu-
brían. Pero no sabiendo qué hacer, 
porque no paraban sino que estaban 
parados, se quedaban con el sombre-
ro en la mano y cogían tabardillos, 
insolaciones y catarros. L a Comisión 
de Estadística lo ha di Mostrado y 
por higiene infantil y sincera manda-
ron suspender ia orden. Ahora pasa 
el público, a pie o en tranvía, y se 
descubre cuando no está acatarrado 
o hace sombra y no corre viento. 
L a señora me miró para cobrar sus 
posiciones en este asalto del 'tac-au-
tac" que hubiera encantado al coman-
dante Ramón Fonts, y replicó: 
—Acabo de comprar un sombrero 
de dos pesetas por el que he pagado 
veinte pesos después de regatearlo mu-
cho. ¡Eso es indigno! ¿Qué hace entre 
trata de que se abaraten ios 
"ítículos de primera necesidad. 
8 cuáles son esos objetos que se 
estiman imprescindibles? ¿El pan? Yo 
como pan porque la harina en-
DOrc[a. ¿La carne? En verano ni la 
ruebo, por lo de las fermentaciones 
el ácido úrico. Ya ve usted dos ar-
tículos indispensables que mucha gen-
te no necesita... 
5e hará una encuesta para co-
nocer que es lo que más se lleva. . . 
£1 Gobierno no llegará nunca a 
darse cuenta de que hay que vestirse, 
ir al cinc, hacer un regalo y operarse 
de la apendicitis. Es todo eso lo que 
cuesta carísimo y lo malo está en que 
D0>se puede prescindir de ello. 
—Tiene usted muchísima razón— 
respondí a la señora—no es el pan 
ni d arroz con frijoles, nuestra ba-
je principal de alimentación, lo que 
constituye el artículo de primera ne-
cesidad. Si se dijera: el café con le-
che, podría admitirse como comple-
mento criollo, pero ni eso, porque mu-
chos han cogido la costumbre de to-
mar te. que es fashionable y se sabe 
al menos que es una planta, mientras 
que la leche se ignora las más de las 
veces de dónde procede. 
—Usted lo tira a broma—dijo la 
dama, con tono de reconvención. 
— ¡Dios rae libre!— Es un hecho 
que se están suprimiendo las cosas 
inútiles y de ese modo de eliminación 
5e sabrá con certeza cuáles son los 
artículos indispensables y de primera 
neceidad. Vea usted se ha prescindido 
ya de muchos Ayudantes de campo. . . 
—¿Efan innecesarios? ¡Pues yo 
creía lo contrario! ¿Cómo se las va 
a arreglar ahora el Secretario de Go-
bernación para comunicar con las - - r . r . . . - , ^ ^ semana siguiente 
avanzadas y dar prontamente la orden ^ J V , ^ ? ^ profundo silencio, 
del emplazamiento de una pieza de ar-
tillería, o la carga de un escuadrón? 
Créame que es una imprudencia que 
no hubiera cometido Napoleón. 
Ahora me tocó a mí contemplar 
foscamente a la señora y pasarme la 
mano por la cabeza para tentar el 
pelo. 
—No puede negarse—continué— 
A L U I S F E L I P E S A L T I L L O . 
Tu hogar es puro donde vert ió la vida, 
sumisa ante la fuerza de tus aspiraciones, 
una sublime esencia de castidad, surgida 
del manantial que nutren tus nobles inlusiones. 
Titán de tus deberes, supiste dar ejemplo 
brindándole a mi tierr atu sangre adolescente, 
y de tu hogar sagrado, en el jardín del templo 
tus hijos, como rosas, florecen triunfalmente. 
Tus hijos, ¡oh, tus hijos! Divina trilogía 
cuya inocencia borra tu cruel melancolía, 
lo mismo que a la noche se impone el nuevo día. . . ! 
¡Tus hijos! ¡Oh, tus hijos! ¡Confín de tu desvelo! 
¡Ternuras hechas carne que para tu consuelo 
la gloria de Dios quiso brindarte desde el cielo! . . . 
L U I S D E S A L T I L L O . 
W F i i P E © S 
Í E L E P E A L | 
Quien al sólo pronunciar esta 
palabra insigne no siente el dulcí-¡ 
simo deleite que remoza el alma, 
aquieta el corazón y remonta elj 
pensamiento a las altag y ventiladas 
regiones del inf ini to . . .? —quién 
que tenga esperanzas y sepa de los 
consuelos y de blandas y nevadas 
melancolías no ama y procura asir 
un ideal?—quién que no se sienta 
poseído por las Musas invisibles y 
por la lejana estrella y por la amo-
rosa tórtola que gime en poético 
nido, en la rlente arboleda, donde 
la vida palpita y la música solloza 
y la Naturaleza dice sus secretos en 
la fresca brisa, no se postra de hi-
nojos ante un ideal y lo sublimiza 
y acoge enternecido de emoción? — 
quién que sienta dentro del pecho 
el vapor sutilísimo de la tierra que-
rida, de la madre amorosa de todos 
los hombres, no se envuelve y pro-
teje en la gloria del Ideal. . . ? 
E l Ideal: he ahí el sol de toda 
juventud; he ahí la hoguera en-
cendida, el vivo rescoldo, la lum-
bre gloriosa, en que ha de bañarse 
toda juventud. . .Yunque que tem-
pla, rayo que consagra, cumbre que 
define y orienta, sangre que enfe-
brece y levanta a la región del vér-
1 tigo, el fdeal, es a la juventud, lo 
i que la fe a los Apóstoles, lo que la 
E n un busto de mármol de Carrara 
una cabeza pon altiva y breve 
que en sus cabellos mil l a noche lleve 
y un florido rosal por bella cara. 
Por frente, un trozo de la luna clara, 
por labios, un clavel sangriento y leve, 
por pies dos copos de la blanca nieve, 
por ojos, soles de hermosura rara. 
Una guitarra de sonoros ecos 
ponle en la mano; de abundantes flecos 
un mantón rico por su busto cruza, 
la cabellera adórnale con flores 
dale un alma que sea toda amores 
y la imagen tendrás de l a andaluza. 
Joaquín María Díaz Serrano, 
Málaga y junio de 1922. 
(POR P. G I R A L T ) 
Las mitgajas de la gloria. 
E n Chicago parece que se suicidó, xo jugaran a la gallina ciega, .todos! 
o al menos desapareció, Miss Phe- con los ojos vendados, y formaran so T a r s o _ Cuando se le da cabida 
bea Alien, de una manera misterio- parejas al azar, casándose luego, de; dentro del pecho cuando ts la fina-
. rm-llsa. Encontraron sobre el muelle su seguro habría igual número de ma- lidad suprema de todo nuestro ser 
tanto el U>bierno¿ ¿^ree que se pue 1 sombreo, y den- trimonios felices y de matrimonios'^ ideal obra hondas conversiones 
de salir a la calle, sm desdoro, sin | vaniiy ^ 6U Bü™'ur- * ; en el mundo entero: transforma al 
llevar sombrero? tro del vanity case Gabía unos desgraciados que si procedieran p o r j ^ ^ de dormido, desper-| 
epigramas escritos por MÍ3S Helen elección mútua aun después de u n t á n d o l e y sacudiéndole de súbito, en! 
Rowland. noviazgo en forma. leste prodigioso que realiza cosasj 
• . \ T.a fplViriad o la trannn¡MñaH pon i imposibles humanamente considera-: Y , naturalmente, el suceso miste-! ija lei.ciaaa o ia iranquMoaa C011-!das 
rioso fué publicado y comentado en ^ a l es como una lotería. No todos 
todos los periódicos, así como tam-; sacan el P^mio; y es una rara ca-
bién los epigramas de Mifes Row-, cualidad que ambos cónyuges resul-iel carácter constancia en la volun-
se hubiera ahorrado diez y ocho pesos jland Hé ^ UIia manera ingenio-:ten bien adaptados en amor, pacten-j tad ambición en el alma , 
noventa y ocho centavos, descontando^ de hacerse leer por mi]:0nes de " a . condecendencia y asimijación de, inejorSae¿1 alma> ^ x t ^ al hom. 
E n el "Diario del Plata", perió-
dico de Buenos Aires, se ha publi-
cado el siguiente artículo necroló-
gico a la memoria de nuestro inol-
vidable compañero Lucio Solís. 
—Señora: la propiedad de los som-
breros de dos pesetas es la de valer 
muy caros. Si usted hubiera comprado 
uno de a peso, que es precio razona-
ble, muy superior a cuarenta centavos. 
E l Ideal es luz en el entendimien-
to, músculo en el brazo, firmeza en 
el sello del impuesto, pero no hubiera j personas. Un bonito reclamo. A no 
usted quedado satisfecha porque la ra- j ger por ia curiosidad universal de 
caracteres. 
zón está en la sin razón y la lógica 
es lo más ilógico que existe. . . 
—Usted sí que es imposible—me 
interrumpió la dama, volviéndome la 
espalda. 
Bellos defectos 
conocer detalles del extraño suicidio, 
muy contadas personas hubieran 
leído aquellos epigramas. Mise Row-
land estuvo en el pinácii)c. de la 
gloria breves días, o qui/á algunas 
horas, gracias al hecho de haber sido 
hallados entre los despojos de una 
_ Han sido "Julián Aguilera y C a . " | P 1 , 0 ^ 6 r Fué una migajita 
firma demasiado conocida para que'd 
jos del país establecidos como ferrete-
ros en Mercaderes 27, los primeros que i Y a lo sabes, poeta desconocido, 
al enterarse de lo del' Concurso del Una hora de inmortalidad puedes 
Maternidad, me han enviado el Pre-1 conse5uirla mediante alguna habi-
mio de Cien pesos con que habitual- pdosa estratagema. Por ejmplo: 
mente contribuyen todos los años.!envía una carta al célebre Arroylt0' 
¡k, r-™ 1̂ suplicándole que recite en alta voz 
unas décimas que habrás firmado. 
bre y acrisola a los pue oíos. Sacer-
dote invisible es el ideal: como Jú-i 
] piter Olímpico reviste, unge, con-; 
Un comerciante de Berlín sólo'sagI"a• • • Como el artista a la be-j 
admite para despachar en su tienda: lleza' con todas las Potencias dej 
_ .. . , nuestro ser hemos de amar el ideal, 
señoritas hermosas, pero que, ade-¡ propagar a la Humanidad entera1 
más, sean bizcas. Le preguntaron el ia religión del Ideal y de la realiza-1 
motivo de semejante rareza, y con-jción del mismo es obra palmaria, es, 
testó: una especie de magisterio supremo. ¡ 
Pueblo que abriga tales ideales esi 
—Me robaban con frecuencia en!pueblo heroico, es pueblo grande:; 
ia de un momento la tienda; y ahora, como el ladrón! la Grecia de Pericles, Polonia de' 
otra vez no sabe en q'ué d i c c i ó n miran los: Kociusko, Suiza de Guillermo Tell.; 
ojos de las dependientas, los parro-j EsPaña de Cides' P f 1 ^ 0 ^ ]Daolce8.i 
| Velardes, America de Bolívares 
Dios se 
himno! 
lo pague y ¡arriba con e 
H . de S. 
L ñ E D U C M I O M l E L I W S A 
Como acceda el famoso héroe cauti-
quianos que entran a robar sospe-
chan que son vigilados. 
Por algo dijo un poeto, que la 
mujer es ideal y encantadora hasta 
en sus defectos. 
Pero ¡ah! la bizquera tvene tam-
bién sus inconvenientes. 
Yo de joven me enamoré de una 
naciones perínclitas en la heráldica: 
de la historia humana, no muerenI 
no pueden morir, porque su alma es-, 
tá vibrando perpetuaments en el se-, 
no de la posteridad.,. 
Gigantescos son los robles, susj 
copas se pierden en las nubes, hun-i 
dense sus raices en las profundas j 
entrañas de la tierra. Como el ro-, 
ble, quien quiera alcanzar estatura 
vo, al día siguiente todo el mundo muchacha vecina de enfrente, la prodigiosa y levantar su copa por 
leerá tus versos en todos j o s perió- cual me parecía que siempre me es-:sobre el común de los hombres ha 
dicos desde la punta de Maisí hasta taba mirando. E n esto concebí la | laes e n t í í ñ í s del ^ r o p í ) p a í s ^ ^ i 
el cabo de San Antonio. Te harás mar de ilusiones; pero después supe Solemne y aquietador, devastador! 
célebre unos días con aquella miga- que no era a mí a quien mil aba, sino y magnífico ha de emerger del fon-j 
E l famoso pedagogo F . Nicolay(te, no sin que, alguna buena s e ñ o - l ^ ^ gloria, pero después caerá al vecino del lado. ! anrnía de^ ^̂^̂^ 
definió la educación diciendo:! ra, cuya educación anda ras con ras de nuevo la losa del olvido sobre tí L a Venus de >Iilo neurasténica I d en las nubes respianaecien 




l<a loteréa del amor. ( v v » ^ - ~" ^ ^ y * » . i ^ * - i t r a ese mag0 portentoso que se 11a-
; ción". Con esa postura, añade, no!ma ideal . . 
Dice un colega que en Nueva hubiera sido posible que una perso-l Sin ideales, ¿a dónde irán los 
padre de educar religiosamente alibe ozté, zmo para que so entreten- , ^ ^ - j , :,, , , . . , á x ! t ^ i o v . w ? -nna aoró ina Vinm-
niño; pues en esta educación estájga con'los chi íuiyos y esté ^ 0 0 ^ ; , York, de tarde en tarde suelen Ue- na tuviese el estómago normalmente; pueblos? ^ . . q u é lodsel ^ 
definición el deber sagrado que tie-ilas cabras; yo le mandaré el otro 
ae el maestro como delegado del . que tengo bardao, no pa que lea, za-
aaa noble aspiración que exiete deu 
tro de nosotros de buscar un objeto 
mág grande, más noble, más eleva-
do que todo lo que nos rodea; en 
«Ha la tendencia al infinito que no 
que andan por ahí muchos 
rabiando" 
Todo esto en el caso q,ue el- maes-
tro cumpla con su deber, pues hay 
) i muchos que dejando la Doctrina en-¡ ' . . ' 
se llena, ni se cansa ni se satisface, señan a pintar la máquina hidrar-;o ^ asadas por po îer con sus tiene el pie delantero, algo l e v a n - 1 ^ 1 ^ ^ 
con los bienes caducos y perecede-! gironeumática, lo cual en estos 1 resPectlvOS novios. I tado. 'pueblos en el balanceo inexorable 
res de este mundo; el vacío que tiempos de progreso es do una im-i •,, . , , , , , , I ripil Hpnrnn sin la sunrema v definí-
existe constantemente en nuestro ¡ p o r t a r í a v i t a l í s i m a . E l procedimiento empleado en es-' E l derecho de propiedad tTva o S 
Pecho incapaz de ser llenado por na- E n resumen, con esta educación! tos amores es muy romántico. Los jó-¡ Un magistrado de Pensilvania ideales en la incesante evolución 
da ni por nadie, si no es por Dios; no es extraño presenciar actos que,¡venes de N. York, inmigrantes mu-| aviadores en un neso ca- de la vida. somos meras sombras y 
en ella, en fin, la felicidad tempo- como muchos recientes, todas lamen-i chos de ellos; envían por correo sus ^ t. , ^ ^ simulacros, sin solidez, sin raigam-
ral que apetecemos en esta vida tamos. ¡Informes mandan sus retratos y Un0' POr d e 1 ^ profunda de la tierra ni "visión 
y_la bienandanza eterna a que deben _ E 0 ' I(len . , corrftSDOnden!, un(>s terrenos sin permiso del pro-, deleitable" en el cielo, como dirían 
* ^ * . \*, pietario. los rústicos. . . 
cía de cartas .y fotograffías para Este alega ^ ^ duefio no sol ¡ 05jeto de lo real) el ideal no es 
conocerse. Y una vez conformes, ellas meilte de su fi sino .también de! simplemente fórmula sin sentido o 
van a abrazar a sus amintes para , • , ¡abstracción metafísica, sino que es 
vivir unidos con el lazo del matri- la reglÓn atmosférlca ^ está ^Igo posible que puede y debe ser 
ma, y parece que el juez opinó de; realizado. Verdad inmutable, perfec-
L U C I O SOL.IS 
L a dialéctica necrológica, casi 
siempre esponjosa y altisonante, 
nos hace decir extravagancias... A 
veces éstas caen en ridículo más 
desconcertante. Otras, de tanta pos-
trera adulación son profanos. Solís, 
o simplemente de don Lucio, daría 
tema a que la retórica se diera un 
banquete de ripios condimentados 
con sales de un oficio entre llorón 
y romántico. Sin embargo, nosotros 
diremos, con parquedad bien huma-
na, ha muerto un periodista. Eso 
es todo. 
Eso es mucho decir. . . Conden-
samos en esa palabra la moral de un 
pueblo. Apretamos en esas pocas le-
tras la evolución política de una so-
ciedad. E l triunfo de los pueblos, de 
las sociedades, de las razas, está 
en su periodismo. He aquí que nos-
otros para decir mucho de don L u -
cio, decimos que fué un periodista. 
A un político tendríamos que relle-
nar su personalidad, colocar más 
aserrín entre el cartón de su nom-
bradla. A un periodista le basta ser-
lo. E s que trata del actor más ca-
racterizado del drama en que los 
pueblos representan sus evoluciones 
y por eso nada habría que agregar. 
Sino fuera porque toda la vida 
consagrada al bien, necesita un tri-
buto de los beneficiados, estaría de 
más un solo comentario. 
E l que el mes pasado depuso las 
armas de la lucha, era sub-director 
del importante diario cubano y de-
cano del periodismo DIARIO D E L A 
MARINA, que se edita en la Haba-
na desde hace 'noventa años. Llegó 
allí don Lucio Solís siendo joven to-
davía. Allí se formó. Allí luchó y allí 
ha caído, como mueren los justos, 
como mueren los buenos, entre el 
cariño de todos, entre las lágrimas 
de muchos. . . 
E r a su figura de una complexión 
de atleta. Así como en todas partes 
su corpulencia se hacía notar con 
carácteres propios con rasgos pecu-
liares, su contextura moral se de-
finía en cualquier parte con líneas 
de una pureza poco común. Franco, 
abierto, generoso, tal vez demasia-
; do pródigo, se excedió en dádivas 
I y no esquivó su bolsillo que parecía 
i agujereado por una mano caritati-
j va. Muere sin dinero, sin dejar a 
los suyos lo que los otros se lleva-
I ran de sus manos generosas. . . 
E n las páginas del DIARIO D E 
| L A MARINA dejó sus mejores pá-
| ginas, en donde flameaba la justi-
í cia con aquella su límpida seguridad 
j bondadosa. Dominaba el periodismo 
j con una eficacia de maestro. Así ha 
formado a los jóvenes de la casa. 
Hombre de estudios más que de im-
; pulsos ligeros; hombre de pensa-
| miento más que de improvisaciones, 
• su docta sapiencia derrochada a can 
j dales en editoriales de un senti-
\ miento patriótico altamente disepr-
¡ nido; hombre de corazón más ?ue 
I de sensibilerías, ponía en sus dia-
[ rios comentarios del citado órgano, 
esa medulosa naturaleza que la gen-
te descubría la mano que la había 
compuesto, como en medio de una 
multitud fácilmente se apreciaba la 
presencia del corpulento "Don L u -
cio." 
E l vacío dejado en aquella casa, 
pronto fué ocupado por un perio-
dista de la misma talla; pero la im-
presión de su personalidad no la 
ha de borrar ni el tiempo ni la pe-
ricia del que llenó esa fila en que 
la muerte abrió un claro. . . 
Su popularidad, que no se la de-
bía, naturalmente, a su gigantesca 
corpulencia, sino a su colosa figura 
de atleta intelectual, era algo ge-
nuino y representaba uno de los me-
jores tipos qj¿e encarnan las mul-
titudes. 
Por eso, decimos, que no necesi-
taba comentario. Está en el de to-
dos los corazones que no saben ha-
blar sino callardamente. . . 
Manuel García Hernández. 
nprrr>« gar vapores cargados de novias, be- colocado. 
perros & * * & ^ - venir? E l ideal que fortifica, ilus-! 
lias jóvenes procedentes del Onen-j También hay la opiniót. de un pe-jtra, apuntala las almas e infunde; 
te de Europa. Grecia, Siria. Cáuca- dícuro, el cual dijo que a la famosa, fe y alientos a los hombres y a losj 
so, etc, las cuales vienen a casarse, Venus le dolían los callos, porque! Pueblos' es tan indispengable como 
dirigirse todos los pensamientos, to-
dos los afanes del educando y lo 
mismo los del educador y del filó-
sofo. Sin religión no hay moral, 
Pues donde haya preceptos de mo-
ral, tiene que haber principios en No sé de nada más reparador, na-
^e se funden y éstos no pueden serl í t ^ í ^ l J Í ^ 
otro que los dogmas y creencias re- f l8es' sin sin tintos cambian, 
loginska " " é » " 4 0 ' , tes, en que el Océano y el cielo, co 
igual modo. 
O S O S . 
PuVn^^611 ^ q.U9 h& á e enseñar' i—una gran c0rtilla de gasa flotan- t ' al casarse sólo Ve conocían I ^ 7 í ^ n l tedTvíduo í ó r m ^ ^ seTbren sepuRurTs Pues nadie puede dar lo que no tie- te que ocultase en el infinito. * ' x , „ 1 ron a un maivmuo porque extrajo y^iu ^ ^ ' °11oc, i» ,r„l,q no r . . . , I ^ .• nnr los rfttratoa v alsrunas rart.as? Ai^^i „ „ „ í a „ ^ „ „ ~ „ „ 1 nara enterrar en ellas la verdadera 
ción cabal, el ideal eg ei término 
, Y aau. se pregunta: ;Suelen ser A ese pase, dif.ci.mente podrin v e - i ^ t o X e ' e n s u T t ^ o e V ^ t 
, mo adormecidos, parecen reflejar-¡ felices esos matrimonios ae perso- lar ios aviadores; porque hasta el, vivir en renovación nernótua 
Principio didáctico es que el maes-| se, fundirse en algo vago, lejano | nas qUe ee desconocían por comple- mar tiene dueño. E n Francia multa Sin ideales se duerme, se vegeta. 
Si mil jóvenes de uno y otro se-
carle garrafones de agua, quede 
mar en seco. 
ue ni exponer con claridad lo que! Los barcos anclados, inmóviles, se- Por los ^tratos y algunas cartas? A del mar un garrafón de agua, 
claramente no concibe. E i maestro; mejan negros cuervos marinos que mi ver, sucede con estas parejas lo 
español no domina con la perfec-'se ciernen sobre las aguas. Se adi- mismo que los que llevan meses de re-
Sv^116 debiera Y en cuanto le es vina al sol por los resplandores na- lacioneg más 0 menos íntimas. Gene-
m Z V % aslg"atUra de R^Siónf.re ca[ados I*6 platean a ^tervalos el ralment unos y otrog se de8COnocen 
mstona Sagrada; no con esto afir- gris. , , , * 
f o la desconoce: es solo manifes-; j ^ s altas escarpas destrozad-as' Por comPleto 7 sólo ven caro des-
lar que en otras y por razones que, pierden sus contornos, y ya no se, Pués que se casan. 
."•Pondré se encuentra más "fuer- ve naparecer esas sombras macizas ¡ 
e • ; que se alargan sobre las rocas tapl- ¡ 
E l Estatuto del Magisterio de pri-'zadas de ovas, y sobre los charcos ^ * * M - * ^ * * * * * * ~ * ~ * * * ~ * * ~ * * * * ~ ^ ~ ^ * ^ ' ' r * * " ^ * ' r * - * ' . * * . * ~ - ~ * ' j r * * ' j r * ' . 
mera enseñanza hoy vigente, en su profundos en que las anémonas ma-1 
^tículo lo. dice- " E l ingreso en el riñas dilatan sus pétalos babosos... « fí*^ 
Magisterio se verificará por opo-' E l aire en calma tiene leves so- I ( (J) 
sicién". • noridades que se prolongan como "=y>«»' 
E l ejercicio escrito consta en su .Las olas apenas onduladas. 
f.ri*era parte de un gráfico de Ca- ^ quiebran sin fuerza, en la are-1 
llgrafíay Dibujo; sin que en aquél. ^ descolorida, como e- cielo y el» 
^ eu los retsantes se presente de.dSUa-
una manera segura la ocasión de; Son los instantes de tranquila me-
contestar a un tema de Religión e' ¡ancolia en que se intenta resucitar 
^istoria Sagrada y sí solo cuando'los ensueños muertos de' pasado, en 
^ tiene la desgracia de que casual--Que se busca ei tormento exquisito 
™ente salga; es decir, que por un; del recuerdo, _en_ que no se siente 
jastifioadísimo amor a sí mismo 
para enter ar en ellas la verdadera 
¡ felicidad, la felicidad de luchar, al-Aquello era un robo que se hacía, t0 y fuerte; con log pie<, sobr€ la 
al Estado, dueño de todas las aguas , tierra y la cabeza puesta en las es-
jurisdiccionales, i trenas. . . 
Hay que prevenir los abusos. No1 Darse un ideal, es norma, es im-
vaya a resultar que, a fuerza de sa-:Ponerse+ una * T l f ^ l \ f ^ f ^ l T * 
•una ruta; es sentir la valentía qua 
aprieta el alma y la lanza por lo ignoto y misterioso.. , 
Y ¿cómo y dónde darnos o en-
contrarnos un ideal?—Pues los li-' 
bros, monumentos seculares donde 
los hombres viven y se hablan en 
apacible inmortalidad—leídos en la 
adorable quietud de la biblioteca o 
P O E M A S C A M T A B R I O 
A L B A 
Bajo salobres ráfagas de brisas matina!es 
rubrican las espumas suaves ondulaciones, 
y a moao de una orquesta de flautas pastorales 
cantan las velas Cándidas de las embarcaciones. 
Crugen líricamente los ásperos cordajes; 
flotsin. turbiones de humo sobre la paz sonora, 
y rásganse las nieblas, como borrosos trajes, 
Surgiendo, en la penumbra, la villa pescadora. 
Brillan en los confines resplandores inciertos; 
hay un temblor de velas en los muelles desierto? 
y estalla de bocinas vibrante sinfonía. . . 
Y , en tanto qua la insólita trepidación se hermana 
maravillosamente la faz de la mañana, 
se mira en el espejo triunfal de la bahía. 
BRUMAS 
Marchan bajo los vientos 1̂  pescadora barca; 
plañe el agua en la quilla monorritmos coléricos, 
y la límpida espuma que a"? espacio se enarca 
finge mantos utópicos de bordados quiméricos. 
Retumban en la costa nostálgicos cantares; 
oscurecen los cielos ráfagas de gaviotas, 
y en unísono coro la canción de los mares 
estremece los ámbitos de las playas remotas. 
Con las velas combadas henchidas de aventuras 
rasga la barca rítmica las marinas llanuras 
dibujando en las ondas palpitantes estelas. . . 
Y , entre marinos vientos y tronantes espumas, 
son las velas como arpas que pulsaran las brumas 
y las brumas, gigantes que agitaran las velas. 
José María UNCAL. 
ParaPOSÍtor tlene necesida.<l de pre-
tes 6 piritando muñequitos, puen-
cuelPUert0S' ŝ  (luiere sacar una es-
no f' y como 10 más seguro es que 
Para ^ ocasión de abrir la boca 
deja ,ablar de asuntos sagrados, 
en 1 • übro que de tai cosa trata 
68tud} último rincón de ¡a mesa de 
Grec sobra pa-
la fuerza de amar de nuevo, de apa 
rejar hacia lo desconocido del día 
siguiente. 
Mejores que los tórridos medio-
días de agosto, en que p ! sol flamea 
en medio de los trigos maduros, en 
que se ocultan las aves las hojas in-
condiacTas; mejores que las albas de 
abril, en que las flores de los cere-
zos se esparcen como una nieve odo-
rante, por los caminos, cubiertos de 
P I O C R E S © ! 
L A P E E i S A ( 2 U i A M A ! e n ,aa,esr,ade'hosa-s?nt'aos alí 
¥ © ( S I I J 1 E e d i f c n é a ! p a r a l i a E e p í M i s a C a a l b a 
Basada en la enorme difusión, en emplea en lanzar las ediciones or-
la exquisitez y en los poderosos ele- j diñarías de VOGUE, da la medida 
ra 4119 con un botón 
H Muestra. 
cuela tenemos aI opositor en la es-
v8^ó; qDUuepstra8 iIla^itog esfuerzos [ag colina8. días lentos y muelles, 
.había P!*68 ProPorcionalmente no matan el corazón y adormecen 
! í « í . v i J r qae veinte para una pla-l ' 
l í l r j 6 toca la de un pueblo en don-¡el _ , , 1 
. p L ? ^toridad local, apenas des-| Diríase lo.s abraZ0' v . , ? / 0 1 ; ^ 
E S 4 4 61 alba marcha / la nlaza de una mujer que hubiese venido 
• jamando: a los adioses de la ruptura 
l ie ma w 6^uien. «I1116 JU^oia v quej no atrevién(rose a pronunciar 
mentes de "Vogue", la universal-
mente conocida y admirada revista 
neoyorkina, se ha hecho una edi-
ción cubana, la que aparecerá, a 
partir del próximo mes de agosto, 
mensualmente. Todo cuanto de ge-
neral interés publique en Nueva 
York, la gran revista, unido a lo 
que aquí se confeccione literario y 
gráfico, formarán números de un 
valor extraordinario. 
E l primer número puede servir 
de lo que Cuba representa en el 
concurso de los países civilizados. 
Cuando empresas de tal magnitud 
tienen frar^a acogida ello supone 
una preparación cultural quinta 
esenciada. Por eso consignamos el 
hecho con regocijo. 
E l tacto, el buen gusto, el mayor 
acierto ha presidido la selección de 
los trabajos literarios y gráficos que 
aparecen en este primer número de 
VOGUE. Firmas de grandes litera-
tos extranjeros y nacionales, foto-
y,-dor ma voy ará? y si quiere comer 
m11" tiene que haceno en una 
yerba salvaje; mejores que los ere- kjg modelo. Lo hemos visto, y ase 
púsculos violeta, en que la luna sube | gUrainos qUe no hemos, visto nada 
como un globo rosa por detrás de j pareci¿i0 de cuanto en Cuba se ha i Rafias de personas y lugares ple-
nos de encanto y distinción, relatos 
de un interés extraordinario, nor-
mas de buen tono, observaciones e 
indicaciones sobre la moda, crítica 
de los gustos y los usos antiguos... 
todo aquello, en fin, que lleva a 
curiosidad a los espíritus selectos 
se han unido en este número in-
comparable, número que marca una 
época en la vida cultural de la Re-
pública. 
las palabras crueles, hunde su ca-
en donde alterna con arrie- ^ * l 0 ^ \ A X X ? r í l ^ ^ nUeStrOS ' T gitanos. brazos, tendidos hacia eila. 
QiPieza a educar religiosamen- Paul BOÜBGET. 
hecho en esta clase de trabajos. 
Unicamente contando con un públi-
co tan refinado y culto como \ \ 
nuestro es posible acometer obra de 
tal magnitud. Unicamente, también, 
contando con el concurso de una em-
presa tan popular y poderosa como 
el DIARIO D E L A MARINA pudie-
ra predecirse un éxito bueno a ta-
maña empresa. Circunscribir a Cu-
ba el maravilloso esfuerzo que se 
í calor de la patria, infunden altísi-j 
mos ideales . . . 
L a vida es breve; es vía y no tér-
mino; es reanudamiento y renova-
ción de todo nuestro ser; en ella va-
le la verdad sobre todQ y la verdad 
sólo se encuentra en el libro, puesto 
que no a todos es dado el don de 
intuición divina y como de ciencia 
infusa con que resplandecen los pre-
destinados de D i o s . . . 
Quien ama los libros, ama la ver-
dad, ama a sus semejantes con pu-
ro y encendido placer. Quien lee, 
piensa y siente, es más que sombra 
y simulacro, es hombre porque tie-
ne—segurísimo estoy—un ideal, y 
éste sol atrae al hombre hacia la 
excelsitud luminosa como el sol del 
Universo a los planetas que ruedan 
en el espacio infinito. Es recién na-
cido quien no lee, quien no piensa, 
quien no tiene ideas ni ideales; por 
que el ideal es ascua sagrada que 
afiebra el corazón y enciende los 
átomos invisibles e incorpóreos del 
alma en pos de una finalidad supre-
ma. . . .y la idea firme, valiente, re-
mozada y enérgica, enarbolada a 
tiempo ante el Mundo, detiene al sol 
en su camino, como en el Milagro de 
la Sagrada Biblia. 
Prudencio F E R N A N D E Z 
P I E N S A M 1 D E M T O 
F i M I M I S T A ! 
Arguyen los sociólogos diciendo 
que la mujer no está preparada pa-
ra el ejercicio de los derechos que 
reclama; pero este argumento es 
doblemente vicioso, porque sin ma-
yor preparación los disfrutan la 
analfabeta e inconsciente mayoría 
de los hombres, y mal podrá la mu-
jer demostrar su aptitud para el 
ejercicio de sus derechos si siste-
máticamente se le niegan. 
E l sujeto más propicio para que 
un hombre estudie el carácter de 
las mujeres, es su mujer propia y 
juzgamos imposible llegar a cono-
cer a una mujer sometida a la au-
toridad conyugal, a quien hemos en-
señado que su deber consiste en su-
bordinarlo todo al bienestar y al 
placer de su marido y no dejarlo 
ver ni sentir en su casa más que lo 
agradable y halagüeño. Aun cuando 
es un verdadero afecto, la autoridad 
por una parte y la subordinación 
por otra impiden que florezca la 
confianza. 
Federación Nacional de Asocia-
ciones Femeninas. 
Tenerife 22, E l notable astróno-
mo inglés Mr. Rydes, que se había 
instalado en Izana, cerca del pico 
de Teide de esta isla, a 3760 me-
tros de altura sobre el nivel del 
mar, ha comenzado a comunicar sus 
impresiones y el resultado de los es 
tudios que ha realizado. 
Según dice, ha instalado sus ins-
trumentos en Izana por la pureza 
de la atmósfera y porque, aproxima-
damente, era allí donde estaba a la 
menor distancia de Marte. 
Míster Rydes ha observado abun-
dante nieve en los polos del referi-
do planeta, en cuyas regiones tem-
pladas se ven grandes zonas obscu-
ras con un pronunciado color ver-
doso. E l resto del lado ahora vi-
sible de Marte deja ver pocos deta-
lles; pero las manchas de color ro-
jo que en él se advierten Indican 
tiempo seco y claro. 
E l astrónomo inglés ha declara-
do que el lugar de Izana de esta is-
la reúne condiciones inmejorables 
para la instalación de una ecuato-
rial, como ya han dicho otros hom-
bres eminentes en los estudios as. 
tronómicos. 
P A G i m C A T O R C E 
O Í A R I O D E L A M A R I N A J u i i o 2 9 d e 1 9 2 2 
A R O 
E X T R A N J E R A S I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S N O T I C I A S 
L a s R e g a t a s d e C í e o f u e g o s 
í •;^r.f if>£rn<5 .j'alio 25 <.le 1922. 
c r ! Cronlata Deportivo dol D I A U I O 
l'¡¿ L A M A R I N A . 
Habanü. 
Tthso el heno.- de acompañafle varios 
.•íeniríiarea de la Convocatoria y Regias 
lava las regatas que habrán de celc-
Drarac en nuestra Bahía el día b de 
(Veosto próximo venidero; debiendo sig-
hiiicarle quo se han iniroduculo en el 
jollet" algunas modificaciones, como la 
supresión de las justas de ocho remos 
atendiendo a ¡as insinuaciones de os 
(Uubs de ia capital, oue encontraban di-
í'cU el trí;uii)orte de jas canoas y la 
ufc'bnKaciOn tlel término concedido pa-
!•• la {ns>rlpc^n de las tripulaciones, 
t.üé fcxiirara d dia 30 en vez del 2o, co-
:̂ o anaieoe «a la Convocatoria. 
Las í i e s taa que se vienen organizan-
do prometen tcn<?r un buen resultado y 
hulsiera la Sociedad contar con su pre-
sencia para mnyor lucimienlo y honra 
del "Cienfuegos" Yacht Club". 
De usted muy atentamente, 
Pedro Antonio Air«,re=. 




RA L A S R E G A T A S O R G A N I Z A D A S 
POR K L C I E N F U E G O S Y A C H T 
CIiXIB" 
E F E C T U A R A N E L DOMINGO 
D E AGOSTO D E 1922 E N L A 
Q U E 
D I A ( 
B A H I A D E C I E N F U E G I 
L A U L T I M A IMPRESION H I P I C A 
L E O P A T R A D E 
. Efectuación de las Renatas .—El T i l -
' bunal se reunirá a las 7 y 45 A . M . el ¡ 
, tíia Ü de Agosto de 1922 en el edificio | 
(leí Cienfuegos Yacht Club y reso lverá: 
1 sobro la efectuación o la suspens ión de 
las regatas. Si acuerda efectuarlas, 
• se izará en un mást i l colocado en el ex-
cscrlto dinguto a: comodoro del Cien- tremo oes|.e ác] pUente dcl G . y . G . la I 
i liegos i aclu Club, Doctor Alfredo ^¿fiai R . del Código internacional. S i l 
MvndorA Arguelles 147, Cieníuegos , es- fecuerda suspenderlas se izará en el I 
pecilicur.do la clase de regatas en que misnm lui;ai. la señal s de dicho Código 
pidan ser inscriptos el nomore. dimen- ^ s e f l ¿ R 0 ja señal S- se ¡zaráni pVi,. 
s:ones •• 
se in.ví 
tura, uniforme y distintivos de ios »o-. 
cios de) Club que hayan de tripularla y . ^ í s t á ías i u e v e \ M ' b , ¡ amorosas redes, no p e n s ó j a m á s que 
los de sus respectivos suplentes con- 'Si después de "empegadas las regatas , ríos mi l a ñ o s d e s p u é s una potranca, 
5 ! f f í ^ l á í S ^ o ^ ^ y o ? w m ^ S ^ Trib^nSl acordare suspenderlas se ¡ que h a b í a de l levar su nombre, en-
cuntí, que tas pegonas cujos nomores j»ar¿ i,, c-r-ñil T dpi PAdiso Internada- , • , » í « y « . , ^ 
haya de comprender la inscripción, son ^ V * l J u e . de n i t S libSrarÍ Ínmedla- t u s i a s m a r í a a las mult i tudes ame-
amateurs y reúnen las circunstancaB tamente 6rdíencs necesarias para |Mcanas , tomando por derecho pro-
i ejecutar el acuerdo. E l Tribunal no p ió la a l ta c a t e g o r í a de re ina a l 
N E W Y O R K , Ju l io 23 de 192 2 .— 
s y corístrucción do la canoa <it'e cisumente/a las S A . M . Si se'izare ! L a hechicera soberana de Egipto que 
scriba; el nombre, edad, peso esta-! la priniera p e r h í a f e r f t sin arriarse ¡ enredara a Marco Antonio en sus 
•.uspenderá la's resatas antes o después 
de empezadas sino por resolución fun-
dada y motivo bastante, a juicio del pro-
lado del monarca de todos los pur 
sangs de la é p o c a , Man O ' W a r , el 
grandioso hijo de F a i r P l a y . 
D e s p u é s de vencer en numerosas 
Cadai Club inscribirá una canoa para 
cada regata y no más de ocho remeros 
y dos timoneles para canoa de cuatro 
remos; dos remeros para Single Scul! y ,,,,, Trihnr-ii 
Uoce remeros y rtos timoneles para la do i ¿eñales—-P-r-
ocho remos. 
Los Clubs fon |u-án sus respectivas 
tripulaciones con los socios adsoriptos 
a cada canoa y, entre ellos, establece-
rán libremente el orden de las sustitu-
cionss. quedando obligados a efectuar-
las con sujeción a las reglas acordadas, p r e p a r a c í 6 l l . _ D i e z mimUos ante3 de 
la hora señalada para cada regata se j s i c i ó n . Unica h i ja del celebrado ma-
• u ^ ' ^ t ^ v ^ n ^ e s t e " c a s í 1 tre« cañona2üs. \bos difuntos para desgracia de la 
Atención.—Se dará un toque d© cla-
rín . 
Sal ida.—El Juez de Salida hará la 
señal de partir con un disparo de ca-
ñón . 
I i l egaáa .—El cruce de la Meta por ca 
ra la efectuación de las 
rebatas se harán las siguientes: 
Alerta.—Quince minutos antes de ia 1 ocasiones, la Cleopatra equina deci 
hora señalada para cada regata se 
arriará la letra R . y se izará ¿a A . del 
Código Internacional, disparándose s i -
., multaneamcnte un cañonazo . 
para las mismas. 
Ninguna canoa inscripta 
sustituida por 
tiliza, por 
efectuación de la regata y, en este case 
será necesaria la conformidad unAnime 
de todos los Clubs inscriptos. Ningún 
Club util izará canoa, remo, remero o ti-
monel de ty^ro. 
E n ia Secietaría del Comité de Rega-
tas se l levará el Registro de canoas y 
d ió dar por terminado su re inado 
y ret irarse a la dulce placidez de 
l a magnif ica finca de r e c r í a , que 
su d u e ñ o , Mr. Coe, puso a su dispo 
sobre todo este ú l t i m o , que puede 
darse exacta cuenta del tremendo 
tripulaciones que se inscriban y de toda \ <*« .8*no* se anunciará por el Juez de 
solicitud de inscripción que se presente, 3ct"- ^ ^ .-L i ' ' * 
se dará copia dentro de las cuar jnta y I Alteraciones.—El tribunal rje rega-
ocho horas siguientes a los Club que ha-i tf-s-. Por ca'jsa justificada y resolución 
yan sido inscriptos fundada, puede alterar la hora, ruta y 
tres 
Coua Franca Del Real se mstitu-
año 1D21, para ser corrida tre.s ve-
nios en aguas de la bania 
)S inscripta por el Club que. 
ma c dos veces y adjudicada ^ 
mente, al Ciub que ia ^acriba constituirse. 
/edado Tenis Club inscribió la 
primera vez y os su deposila-
L o s Club inscriptos podrán oponerse j c0"^10"^ , fle las regatas y acordar 
la solicitud de inscripción de otros ^"f pe, celebren total » Parc.ialnlent.ev-
Apelaciones.—Las anotaciones, infor-dentro del quipto dia siguiente al de la , 
fecha en que se les traslade la copia d*:1"*» * decisiones de los .meces y del eró-
la solicitud. L a oposición se hará por ;nometrador- son objecionables por os 
escrito y s er í entregada en la secreta-1 l ePresenlantes >' presidentes de los 
tía, dirigida al Tribunal que entienda ¡ chl.bf.- ante el Tribunal de Regatas, que 
en las regatas y entregada a és te al de^iairA. en definitiva. 
10 L a Copa Lobos de Mar del Cienfue-
Kos Yacht Club se adjudicara y entre-
gará al Club que la gane una vez. 
L i Copa Comodoro Alfredo Méndez so 
correrá tres veces y tres años, en la ba-
lda de Cienfuegos, se inscribirá por él 
Club oue la gane una o dos veces y se 
adjudicará y entregará definitivamente 
al Club que ia inscriba tres veces. 
L a Copa Comité de Regatas de Cien-
fuegos Yacht Club se inscribirá por el 
Club que la gane y le será entregada. 
La Copa Cienfuegos Yacht Club se 
correrá tres veces y, sucesivamente, tres 
años, en agua» de la bahía de Cienfue-
gos: será JtMWripta por el Club que la 
j-ane. se en n egará en depósito al Club 
que la inscriba cada año y. definitiva-
mente, a l que haga tres inscripciones. 
Se entenderá que Gana el rr imer Pre-
mio la canoa cuya proa cruce antes que 
todas sus competidoras, la línea de Me-
ta y Gíinará el Segundo Premio la canoa 
que cruce la Meta inmediatamente des-
pués nue la gane el primer premio. 
E l Tribunal, en caso de simultanie-
dad, oyendo a los Jueces, a ios D e l e -
gados y a los I residentes de Clubs que 
formularen alguna alegación oportuna-
mente resolverá, en definitiva y con fa-
cultadas discrecionales, si estima que 
c-xiste o no la simultaniedad y, en caso 
afirmativo, podrá acordar que se efec-
tué una nueva regata el mismo dia, en-
tre las canoas que al mismo tiempo y 
con posibilidad de ganar premio, hayan 
«razado la Meta; fijando por el propio 
acuerdo la hora, distancia, ruta y cual-
quiera otra circunstancia no prevista 
en la Com ccr.toria o en las Reglas que 
la complementan. 
Tribunal de Regatas.— Se formará con 
los delegados que elesipnen como sus 
representantes con plenos poderes, los 
Descal i f icación.—Será descalificada y 
se considerará eiue lo está, toda canoa, 
tripulación o remero que infrinja las re-
gles éstableciaáS para las regatas, aun 
Clubs que concurran a las regatas y el/l1'^ ™ se «cuse o argumente la infrac-
Comod.ro del Cienfuegos Yacht Club. I "•'!6n 111 se lla>'a formulado la protesta, 
que será el Presidente. Cada Club (X'uo esto obste a que el 'Inounal 
humanidad—se c r e y ó prudente re-
t i rar a Cleopatra, p ú a s un acciden-
te p o d í a inut i l i zar la hasta el extre-
mo de tenerla que sacrif icar, lo cual 
s er ía doblemente doloroso, conside-
rando de una parte el alto valor ¡ todo, el precio pagado por é l es 
de la potranca, tanto por sus haza- i hastante reducido, considerando que 
ñ a s h í p i c a s como por su m a g n í f i c a : juveni les como Dunl in , que hasta 
c o n f o r m a c i ó n para la r e c r í a , y de i este momento solamente h a b í a de-
otra que al desaparecer q u e d a r í a 1 mostrado regulares condiciones, son' 
terminada la gloriosa l í n e a de C o r - adquiridos por $40,000, sin tener el 
cyra, una de Ifts m á s ricas en t r a - pedigree de F a i r G a i n . 
diciones de todas las de la G r a n B r e - ' Hace dos a ñ o s en Saratoga, t r a -
taña . tamos de adquir ir a F a i r G a i n A n -
Mr. Coe, propietario de Cleopa- tillo F e r n á n d e z y el que esto es-
tra y de Pr ight , aquel la v e l o c í s i m a 1 cribe, sin é x i t o , pues el precio pe-
potranca que compitiera contra B i l - . dido por él era muy superior a l que 
ly Barton , A i k e n y Genera l Meno- 1 ocasionara su venta actual . Por la 
cal . e s c o g i ó como consorte de la | r a m a materna desciende F a i r G a i n 
pr imera a Sun B r i a r , el famoso ca- ! de Bend Or, siendo l a dist inguida 
indescriptible el entusiasmo 
que existe para presenciar las peleas 
de esta noche en el Stadium de Ma-
rina, se calcula que m á s de 5 .000 
perjucio que ha sufrido a causa de I espectadores i n v a d i r á n el G r a n Sta-
las expansiones del potrico. | di0) á v i d o s de presenciar el fenome-
S m embargo, toda vez que Cleo- na l encuentro entre Y o u n g Me Go-
patra se ha l la muy adelantada en vern, de New Orleans, l lamado el Re-
su embarazo y siendo ambos pur i l á m p a g o del Sur , contra J u a n Casa-
sangs muy j ó v e n e s , puede confiar | lá,. el c a t a l á n invicto. 
Mr . Coe en que los futuros descen-
dientes de tan a r i s t o c r á t i c a u n i ó n , 
han de cumpl ir el destino a que I 
su g e n e a l o g í a les facuulta.. vencien-
do en los principales premios del 
turf americano. 
Y ya que hablo de la recr ía , la 
canadiense se ha l la de p l á c e m e s , 
pues hace algunos d í a s fue adqui-
rido en la suma de $10,000 F a i r 
G a i n , el soberbio hijo de V u l c a i n 
y F a i r y Gold, y s e r á puesto al fren-
te de un sttud situado en el C a n a -
d á . De color a l a z á n y de buena 
estatura y presencia, F a i r Ga in , de-
bido a tener algo debilitadas sus 
patas traseras, no pudo lucir todo 
lo que de é l se esperaba, pero con 
ESTA NOCHE PRESENTARA E L S T A D I U M DE M i W T ^ 
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imultaneamente con la ' solicitud | acuerde la descal i f icación por cualquf>r bailo de W i l l i s Sharpe K i l m e r que, i matrona F a i r y Gold, madre de ejem-
inscripción, designará un elel-gado y un n-ro^V0, ̂ :l_e;: jU^^uc,1,0' . . la ^ S t 1 ! r.Siendo hi io d e s a f a m a d o Snndrids-fi 'p iares de la ta l la de F a i r P lav . F l i t -
í.-uplente, para que individual e indistm-1 'i111-
tamente lo lepresente en el Tribunal y ' ' 
del mismo forme porte. 
E l Comedero elel Cienfueges Yacht 
Club será sustituido en la presidencia 
por el Vice-Comodoro y ésto por un 
miembro elel Comité de Regatas de di-
L a descal i f icación lleva consigo l sieildo ^ ^ 1 afamado Sundridge \ piares de la tal la de F a i r P lay . F l i t 
la exclusión de la regata y la pérdida' J" Sweet B r i a r , tiene en su activo j tergold y F r i a r Rock , abuela de I n 
de todo derecho, sin que el Club des-1 h í p i c o , el record de 1.36 1-5 para chcape y Man O ' W a r y considera-
calificado lo tenga a reclamación algu-j ]a m¡ l l a en Saratogai el haber sido 
' Regrias.—Los Clubs que concurran a el campeen de 1917 y haber obliga-
_ 13as resalas organizadas por el Cienfue-1 do a su d u e ñ o al inut i l izarse él de 
cho Ciub qu<; el Comodoro y, en su caso,! f™8 Yacht Club, aceptan las ctmdlcio-I momento para correr en el K e n t u c -
el Vice-Comodoro designo. Los P r é s i d e s conten.na^ en esta convocatoria y , Derbv de 1918—n rnmnrflv a 
Be someten a las reglas que para las re- j ^ tie í j í s — a comprai a 
patas se establecen, a las decisiones del E x t o r m i n a t o r — u n a de las adquis i -
Tribunal y a la autoridael de los jueces cienes m á s ventaiosas que j a m á s .se 
que se nombren para regirlas. haya liecho y ^ el cual ^ 
inio 20 de 1922, 
Visado. 
Emilio del Koal . 
Presidente. 
elentes de los Clubs inscriptos se con.-i-
(Cleraran miembros ex-oficio del Tr ibu- j 
nal con ^oz y sin voto. 
Kl Presidente representará al Tribu- \ 
nal y directamente o por mediación de I 
cualquira de los delegados de los Clubs I 
o de los auxiliares adscriptos al Tribu- ! 
nal o que el propio Presidente designe, I 
ejecutará los acuerdos y ejercitará fa-
cultades de iniciativa y acción en casos! 
de urgencia, y en todos, dando cuenta; 
ál Tribunal en la primera junta. 
E l Tribunal se' oostituirá en el edifi-! 
ció del Cienfuegos Yacht Club, en la i 
ciudad de Cienfuegos, el dia 30 de julio 
do 1922 a las 2 p. m. sin previa cita-i 
ción y en ese momento hasta que realice ! 
cumpiidame-ntc su cometido y acá érele 1 
nlV™Í.f,0ÍÍÍ?Í6lVoS<r cons.idt;r}-r:'1 *c,3i.ór | remos, organizadas ppr el Cienfuegos 
v reunirse con nialqmer , yach t Club, que se efectuarán en la ba-
^ í i * ci C 1 l l ' * G l A, t 1 
mer v i v i r á siempre agradecido de 
la piedra que l a s t i m ó el delicado 
pie de Sun B r i a r . 
Pues bien, de la u n i ó n de este 
da, hasta su muerte, l a mejor ye-
gua de r e c r í a del p a í s . E n cuanto 
a su padre V u l c a i n , importado de 
F r a n c i a por Mr. Oxnard , desciende 
de Rock Sand y L a d y of the Va le , 
h i j a de R a y ó n d'Or. 
E s imposible encontrar una as-
cendencia mejor que lakde F a i r G a i n 
y la raza de pur sangs en el C a -
n a d á ha de mejorar grandemente 
con el cruce de tan a r i s t o c r á t i c a 
sangre con las yeguas del p a í s . 
Pedro A. Alvares 
Secretario. 
K E G I i AS 
las .regatas ele Shells ele cuatro 
Sinfle Sepila y Shells de ocho 
ú l t i m o y Cleopatra, s u r g i ó un po- | Pronto partiremos para Saratoga, 
trico que honraba a sus progenito- i donde el d ía primero h a de inaugu-
res. T a n satisfechos se ha l laban am- rarse ia temporada que promete 
bos padres de su hijo, que decidie- ser de altos vuelos debido a la pre-
ron—con el b e n e p l á c i t o de sus res- j sencia de tantos Ases, 
pectiyos d u e ñ o s — u n i r s e de nuevo 1 D O M I N O , 
en r o m á n t i c a luna de miel . Pero . 
, -A81 Podemos decirlo • 1 
n ú m e r o s del programa ' t ° ( i o . s ^ 
mente colosales, Aguedo t ? 1 ^ -
H e r r e r a contra Mike R o L ^ e r a 
programa, dos buenos f lywlw611 
se fajan de veras. Despue Sl1 
G ó m e z contra Tommy ¿ S p L Joe" 
rounds, d e s p u é s una exh hf a ^ 
rounds entre W i l K l ^ T T ^ * * 
Murphy que g u s t a r á m u c h í s i L ^ 
bos se fajan en la exh 'b S ' aiIU 
dos colosos, talmente parecí COmo 
¡ea en serio, ya han d a ^ d o ^ ^ ' 
biciones en la Habana desd^ hl-• 
garon y han sido sumamenL^o*,11^ 
dulos. E l día que uno de e s o ? ^ 
muchachos peleen aquí, no S?>>5S 
gente en el lugar donde se c e l X la 
bout, han gustado mucho elebre el 
L A P R E F E R E N C I A , E L R I J í g Y t . 
G R A D A S E P A R A D A S POR ¿ ¿ ^ 
Se han hecho divisiones por mprtu 
de unas cerquitas de madera n11PT 
v i d i r á n el r ing de la preferenc* v 
estas de la grada, de manera a u í I 
p ú b l i c o no podrá brincar de un i L 
a otro y se hará que así se obsem 
un orden completo. 8 
LO Q U E P I E N S A CASALA 
Hablando de su pelea, nos decía 
que él t e n í a la seguridad absoluta 
de ganar, que sab ía que se iba a eit. 
frentar con un contrario de verdade-
ro calibre, pero que él confiaba ea 
su derecha y la fuerza de su mortífe 
ro punch. 
LO Q I K D E C I A Y O U Y G 
M C GOVERN 
E s t e hablaba poco, pero su maní.; 
ger nos h a c í a una declaración: Mi 
muchacho e s t á en admirables condi-
ciones, las mejores de su VMa; ' J ^ 
t e n d r á excusas, pero yo creo y casi 
tengo la seguridad de que Caslá tco-
S e r á un bout sensacional, sin du-1 mo ^ c e é l ) no durará más de och* 
da alguna, h a b r á movimiento desde I rounds. Pero usted cree que Me Go-
el comienzo del pri'mer round, ambos I v e r n . pun(il\ p a ™ eso? no ^ 
Sr . remando Ríos , referee muy popu-
lar que actuará esta noche en el ring 
de Infanta y Marina. 
muchachos van dispuestos a acabar 
con el contrario tan pronto puedan. 
L a t á c t i c a de Me Govern, que es 
siempre la del ataque sobre e l con-
trario, a quien es capaz de volver 
loco, s i no se mueve r á p i d a m e n t e , 
contra la intel igencia y el punch del 
c a t a l á n , que es capaz de derribar a 
un heavyweight s í se descuida. 
Distancia par: 
onoas ele 4 ri 
l s reprata; 
c . y . c . 
R E C A T A S 
TOS E N T R E CL.L' 
¡IONES F O R M A D 
A M A T E U R S 
C O N V O C A T O R I A 
. E l Cienfuegos Yacht Club convoca a 
todos los Clubs deportivos lesalmente 
organizados y establecidos en territorio 
cubano, con seis meses de anterioridael 
n la fecha de esta convocatoria, para 
las regatas que se efectuarán en la ba-
hía da Cienfuegos, en opción a los si-
guientes premios: 
Shells de cuatro remos 
Copa Franca del Real—Primer Premio. 
Copa Lobos de Mar del C . 1. C — 
Segundo Premio. 
Single Senil (Júnior) 
Copa Comoeloro Alfredo Méndez.— 
Primer Premio. 
Copa Comitó de Regatas del C . Y . C . 
Segundo Premio. 
Copa Cienfuegos Yacht Club 
Fecha: Domingo dia seis da agosto 
de 1922. 
l lora: Shells de cuatro remos. 8.30 
A . M. 
Single Scull (Júnior) 10 A . M. 
Tripulaciones .—Estarán formadas ex-
clusivamente por amateurs, que con dos 
meses de antfuicridad a la fecha de es-
ta convocatoria, sean miembros del Club 
oue los inscriba y no hayan tomado par-
ie por otro Club durante ese lapso "n 
!egata°. o competencias a í l é t i cas 'Pa-
ra determinar la condición de amateur 
se estará en lo establecido en el ar-
tículo 12 de los Estatutos ele la Unión 
_ la desgracia p e r s e g u í a a su pr imer 
f u ^ o l ^ ^ hía de ienfuegos el dia  de gos o de fruto amoroso. E s t e c o n s t i t u í a el mese ecrneieaao poi e, tiesuionte para -¡ooo v^ro nr>eiir n lo« ^ifrninot^s nví» , . , . , , . actuar en cualquier forma, tiempo y ln- ' x p 4 oiguinetes pre- 0i.gUii0 de Mr. Coe, que c r e í a tener 
^ W ^ l í í i 0 j ,:0*,ülv'enc,<? co:1 NJ-i Shells de Cuatro Remos—Copa F r a n - en el potrico al futuro c a m p e ó n , que 
f n v f i - p ^ ^ ^ h a b í a de l levar sus cintas verdes 
tu ja las icgatas o con las mismas c irec- , / . n r , . , t „ - , , „ . , , ! „ \ r ^ r fit>i p v r _ i t i • ^ • 
ta o ir.deroctamente se relacione. 1 ^egundo Premio C - — 7 blancas a la v ictoria . 
E a resolución del Tribunal en c u a l - i " Single Scull.-.—Copa Comodoro Alfre- E n el d ía de ayer, a l estar reto-
quiera de los asuntos que le comnetan o (}0 Móndez. Primer Premio. zando en una verde pradera , hubo 
^ z i T ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ n CoSa C o ^ % de .Resa tas Jel c- v- el potrico de sufr ir una c a í d a , que 
i)roceeia pot piop^a u i icunna o a ms- c—Sesunelo Premio. i • x. i M I •• j , ' ••, 
tancia de parte, se acordarán por mayo- Shells de Ocho Remos. Copa Cien- le ocaslono la d i s t e n s i ó n de los de-
ría do votos, contándose uno por cada ¡ fuegos Yacht Club. I licados tendones de una de sus pa-
Club inscripto, cuyo representante es té Primera.—Eas canoas se s i tuarán en I tas. d ivo accidente Parece haber 
presente en la Junta y ^erán flefinitl- el ííigar de sal idá: los Shells de cuatro S lo ^ Í S S ^ i ^ ' S S i n 
vas, no revocables y de fjbligatono cum- lfmos no después de las 8 y 15- los S'n- 0 suncientemente s e n o pa ia 
plimiento para todos los Clubs inscrip-je lc Se-ull« nr dcrp'i.'s de la's 0 v 45". A 1 causar SU destierro por completo de 
tos. E a desobe-eiiencia a cualquier re- M . ; ]os shells de ocho remos" no d ¿ s - | la pista en que p a r e c í a destinado 
-e lución del Tribunal, determinara ipso-iplles cle las 3 y 4tv p . M . Se aiinea. í 
ejue r¿in por las nroas. colocándolas parale-
L A U R A Y L1DUVINA L I S T A S 
P A R A E L M A T C H D E L D 0 -
1 
facto. la descalificac-ión del a conmover a los f a n á t i c o s , como 
la deje incumplieia con perdida do todos ; ]arncnte cn el puesto que les correspon-
los derechos y exclus^n ele la regata o da y .señale el Juez de Salida; perma- dres. 
anulación de la misma en cuanto al i nec)enrlf. sujetas por la popa, con la 
U u b que cometa la infracción i proa ^ Sur v a no menos fle no pi(¡g llna 
Jueces .—Habrá un Juez^ de Salida, | d(. ptr;l, (ieK-le qne se d<s el ^qt|fe de 
e tro de Ruta y otro de Meta. L " s . d e - . eiici6ll hasta ue se ha ^ 
s ignará el Tribunal en su primera Jun-I jda i 
ta a propuesta de los Clubs o directa T Segunda.—Ea canoa cnie no est^ en ol ' salida, no s 
i ,v L a s muchachas e s t á n "ready" 
para su bout del Domingo. Ayer 
' fueron examinadas por el doctor 
I A r ó s t e g u i , quien d e c l a r ó en un cer-
j tificado que tanto a L a u r a como a 
i L i d u v i n a les p o n í a gustosamente el 
| O. K . , pues una y otra estaban en 
las mejores condiciones.' 
p r e g ú n t e s e l o a .We We Barton; si 
Me Govern no se lastima la mano en 
esa pelea lo hubiese "nokeado" en 
el round 7. 
LA T MCA 1)1:( LARACION DE 
MC GOVERN 
L o ú n i c o que le o í m o s decir, fué 
que si ganaba esta noche, él estaría 
en condiciones para subir a un rMg 
dentro de una semana para pelear 
con Nobby J c e Gans y que el promo-
tor Sam T o l ó n , estaba dispuesto a 
f irmar la pelea inmediatamente. 
LOS PRECIOS 
R i n g $5; Preferencia $2.50 7 
Grada $ 1 . 
Por este motivo e s t á n de p é s a -
me Cleopatra, Sun B r i a r y Mr . Coe, 
L a u r a se ha sometido ayer a es-
parcimientos del e s p í r i t u . E n vez 
del e n é r g i c o tra in ing se d e d i c ó a 
montar a caballo durante cuatro ho-
ras , lo cual s e g ú n nos m a n i f e s t ó 
constituye su d i s t r a c c i ó n favorita. 
M a ñ a n a pues en la A r e n a C o l ó n 
.v admitirá la sust i tución 
L w V I I ^ ' ^ t nnlei,,S1ov í ^'.opuesta no|lllfTar C5Ue le corresponda a la hora se-, ^ tripulaciones. 
se hic ere L a pluralulad de Propues-, ña]ada en la reírla priniera. ia CJUe arran ; CncbV-ima.—Das tripulaciones él 
J||L,0 ^ i ^ i f r a ?*8t«S*:. '«u.*! con antelación a la señal de salida k a n sometidas a la competencia 
¿'ArJ a , t"niw • - empare .en Ia vola- o invadiere las aguas de otra, quedará i Juez de Ruta, désele que se da la señal j se e n f r e n t a r á n por pr imera vez en 
cion, se reaaiveraan poi sorteo. ipso-facto descalificada. de salida hasta que termina lá carrera. Cuba psta<? dos damas sobrina d» 
E l Juez de Salida y el Juez de Meta Tercera.-^-Caela canoa cubrirá la ru- ^as decisiones del Juez de Ruta solo1 aamas, soorina ae 
se s i tuarán y permanecerán en embar- ta siguiendo sus aguas en l ínea recta v pueden discutirse por los Delegados de 
1 caciones fondeadas en el punto de par- paralela a las de las otras canos. ' (los Clubs, después de terminadas las 
It ida y en el de terminación de la ruta, | Ctíar*á—rjuf da prohibido tocar oon i regatas y mediante apelación ál Tribu-
] respectivamente. K l Juez de Ruta sel los reí > i p de una canoa a otra v oa'ío de I r a l de las miomas, 
s i tuará en una embarcación en el lugar ; ocurrir álsFÁn contacto entre canoas, el1 Décimatercera.—F,l Juez de Meta co-
de la salida y seguirá, el curso de la I Juez de Ruta resolverá lo que estime I f u ñ i c a r á al Tribunal el orden en que 
regata. E l Juez de Salida dará la señal1 procedente v calif icará el hecho, dando h-ts canoas hayan cruzado la linea de 
de partida y el Juez de Llegada anota - ¡ cuenta al Tribunal de Regatas. Meta y lo hará saber tamblón a l Juez 
rá el orden en que crucen la meta los- Quinta.—Los hechos que constituyan " de Ruta y al de Salida, 
shells; cada Juez^ resolverá por sí sobre infracción de las presentes reglas y de i óc imaeuar ta—Se entenderá que c r u - , 
zan la linea de Meta las canoaé cuyas \ ma de reajuste que prepara la H a 
proas pasen del lugar donde se fije el vana fioxing Committee, tres inte 
cualquier ocurrencia que la competa | las oue- por estar autorizadas usualmen 
por razón de sus funciones y los tres, • te. deban, a juicio del Juez de Ruta, ser 
una vez terminada la regata, informa- Vhieervadas. nodrán determinar la desea-
rán, verbalmente, al Tribunal, las oh- jificación del Infractor, 
servaciones que hubieren hecho. Jas in - ¡ Sexta.—"El Juez de Ruta podrá adver-
fracciones que hubieran notado, las re - ¡ Mr a las tripulaciones que estén nróxi-
soluciones que humeren adoptado y nías a cometer una Infracción, 
cuanto m á s se redacione con la efectúa-1 Séptima.—La»! tripulacriones perma-
ción de ia regata. Los Presidentes de mecerán vestidas con el uniforme oom-
los Clubs inscriptos podrán concurrir a l p l e í p desde que se presentn con las ra-
las eieliberacjones del Trlbuntl v ser ' roas en el lugar de salida v mientras 
oídos pero no tendrán voto ni tampoco uermanezcan en el hiear de las rsgata* 
intervención cn las resoluciones. i Q^tava.—Los Delegados y Presiden-
Anunciador.—Habrá un anunciador tes de los Clubs podrán ir con el Juez 1 anotare 
nombrado por el Tribunal y adscripto a . de Ruta en la embarcación que és te utl-j 
éste. Los Clubs, Jueces, los auxil ia-i lloc. pero les está nrohibido thtervifthlr! pr 
res de Tribunal y la.s tripulaciones so | en los actos y decisiones que al Juez I menta 
Unele Sam una y de L i b o r i o la otra, 
Muchas damas de nuestra socie-
dad han mandado a separar loca-
lidades pues e s t á n ansiosas por ver 
esa e x h i b i c i ó n de fuerza, de destre-
za y de arte , entre representantes 
del bello sexo. 
T a m b i é n f iguran en ese progra-
Juan Carlos Casalá, el famoso box 
leará esta nociie contra Me Govern. 
encuentra invicto y <í™ 
M a ñ a n a , domingo, en A l q u í z a r | A S O C I A C I O N D E D E P E 
T E S D E L 
regirán por lo que el anunciador publ l - ¡de Ruta corresponda, 
que. ! Koyena.—Ningún accidente excepto 
término de la Ruta . 
Décimaquinta.—Queda prohibido al resant.es bouts entre boxers locales 
las tripulaciones, bajo pena de descali- ' que tienen mucho carte l : E n r i q u e 
ficación, formular reclamaciones, obje-¡ p e ñ a l v e r contra F r a n c i s c o R o d r í -
cionaiv ías occisiones de los jueces o del „ „ „ „ t hi ^ ^ -
Tribunal y tomar parte en los debatesj iuez'„ ASustÍ1'- L l l l o contra Rene 
que motiven las apelaciones formuladas B o l a ñ o s y el temible gallego G u -
por los Delegados | mersindo Redondo contra el no nie-
Decimasexta.--Ll Cronometrador (ti-1 „„„ tomtiiio „,.;^iio t • ^ 
me—ke»per> dará cuenta directamente n 0 ^ temV?let Cnlo110. L u i s Quintana . 
Tribunal, ele las observaciones que1 ' ina fiesta b o x í s t i c a que h a r á I zar para efectuar un match de oase 
é p o c a en los anales de nuestro p u - i ha l l contra el fuerte club " H e r a l -
' do de A l q u í z a r " de esa local idad. 
L a s probables b a t e r í a s s e r á n : 
por el "Heraldo de A l q u í z a r " A n -
t o l í n P e ñ a , pitcher; Desiderio Her -
n á n d e z , catcher, y por el "Amer ican 
E l Domingo vis i taron por tercera 
vez los "boys" del Amer ican Steel 
B . B . C . a l vecino pueblo de A l q u í 
D é c i m a s e p t i m a . — l í n cuanto no e s t é ; gUigmo profesional, ser;! é s t a que 
ovisto en estas reglas y como s u p l e - „ ' . - ' , 1 ' 'lu*:; 




las nue solicitaren los Clubs c o n v o c ó i," dor co 
) antes del dia 00 de julio de l ^ . L ^ n ^ l ^ 
invierta un 
orno termine las regatas 
omunicará directamente al Tr i 
sus anotaciones. 
Tan pronto! dará en el caso de ouo el accielente Pava 
e^ cronome-j nrlvado a una tripulación de la proba-
blUfiad de g^uar ia carrera. 
Déc ima.—Una vez elada ía señal de 
cing y las Regatas Rules acordaelas por 
la National Association of Amateur 
Oarsmen of the Cnited States. 
Cienfuegos Junio 20 de 1922. 
Visado, 
Emilio del Iteal. 
Presidente. 
Pedro A Alvares. 
Vice-Secretario. 
A CIKM CKGOS LA SECCION 
1)10 SPORT 
Inusitado entusiasmo se advier. 
entre el elemento deportivo 
O E l D I A R I O L E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra us l cU en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
C* K e p í i b l i c a . Q 
de 1» 
A s o c i a c i ó n d e Í ^ P ^ ^ ^ ^ g S S 
coiunií-rir cu excurs ión b ^ ¡ ¡ áe 
pero e c o n ó m i c a , a la ^1U. -¡M 
E l juego c o m e n z a r á a las dos de 
la tarde y promete dado el cal ibre 
de ambos Clubs, ser muy r e ñ i d o . 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A . ( P o r R u b e G o l d b e r g ) . ¿ Q U E H A R E M O S C O N E L A B U E L O ? 
A q u í se encuentra una hamaca, 
lo mejor que se puede presen-
tar para un pr ínc ipe de la san-
gre o del dinero. 
Mientras esta tira de lona se 
mece por la brisa colgada de dos 
p e q u e ñ o s árboles . 
Pero la hamaca costosa, de se-
da y forrada de tafetanes, sirve 
solamente para dormir un solo 
gato. t 
Y la humilde tira de lona es 
asiento feliz de dos parejas de 
enamorados que le cantan a la 
vida. 
Steel" Conrado M a r t í n e z y pitcher j ̂ n f ^ ^ r e r p r ó x i m o 6 de Agostó 
F r a n c i s c o L u b i á n , catcher. | d ía e]1 0que se ce lebrará las mipo 
tantes regatas de i 
« a d a s por el Cienfuegos Yacht M 
y en cuyas regatas comPctuan 
- A s e s " de todos los Cuibs Depj 
vos que Practican el spor ^ 
Numerosas son lab peticio 
billetes que se reciben ^ J 1 ^ 
taría de la Sección pues son m ^ 
los asociados qne ^ f ^ f f ^ H ^ 
presenciar tan iniP«rtf,n"0c.resista 
C ó m o d a m e n t e sentado en un carro el abuelo contempla 
al pasar las hermosas bañi s tas , y decide darse un b a ñ o 
en la playa a c o r d á n d o s e de sus d ías juveniles hace 47 
a ñ o s , « u a n d o llevaba a pasear sobre la arena a su dulce 
prometida. . . 
¡ C a r r a m b a , C a r r a m b a , con el abuelo! 
tencia, vis i tar la bella ^ ^ . 0 
Ciudad de ^ e n í l \ e e 0 X ñ R d unos, la Ciuaau 
de 
S u r para 
para otros. r:! Vl¡ . • 1 ñora el viaje E l precio fijado paia f l tz0 j 
ida y vuelta, desayuno, l cio 
comida es de $l4-0%"1 ^ 1 ^ ; 
e s t á a la altura ^ las " 
cias, pues en otra ornia 
s e r í a dif íc i l hacer el ^ a j - Agofi. 
A Cienfuegos pues, t 
to a divertirse. 
S T . P E T E R S B Ü R G O . F . l a . , j 
K l c l u b B r o ^ y n a o ^ ^ s s g 
nal aclqu.no h0Jp eip lla 1̂ ^ 
loral , C h a l í e s y í iene e faer-
mi l pesos. 0";"^P; box contra ^ 
do haber f " P f \ ^tintos « ¿ g í 
tes bateadores d t r e l n ^ ^ 
fjuñ ]e anotarán en 
A n o x c D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 9 d e 1 9 2 2 P A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
edado a las 2 d j . 
E N M E M O R I A D E N U E S T R O V I C T O R 
gr. GuiUermo Pi, 
DIAKIO DB L A MAHENA. 
Habana. 
jU querido amigo: 
La lectura de los acuerdos toma-
' íoS Para ôs diferentes actos que 
tendrán lugar en homenaje al que 
vida fué íierumiio cariñoso pa-
J ti y amigo bondadoso y leal pa-
ra todos, me trae a la memoria 
[ouella célebre frase que Víctor Mu-
*oz aplicaba al que consideraba el 
JL^e—el pro-hombre—de alguna 
íornada sportiva: " . . . m e r e c i ó los 
honores de Capitán General muerto 
en campaña". 
El recuerdo de esta frase me im-
Dulsa a escribir estas líneas para 
contribuir con mi granito de are-
a animar a los que tan bonda-
dosamente han iniciado toda clase 
¿e gestiones para realzar el home-
naje que la Habana entera tribu-
tará al Maestro, y cuyo homenaje 
debe ser si no igual, por lo menos 
comparable a aquél que Víctor con-
jideraba el honor máximo. . . Re-
• flexlonen los que aún no han obe-
decido al impulso, que necesaria-
mente han debido sentir todos, de 
"hacer algo" en ese sentido, en uno 
que otro hecho de los que relacio-
no a continuación, y vque son sola-
mente parte pequeñísima de. los 
muchos que constituyeron la his-
toria de la vida de unos de nuestros 
grandes hombres. 
El primer club de Liga Grande 
vino a Cuba gsracias a la prepara-
ción que por medio de sus moder-
nas crónicas dió "Frangipañe" a los 
cubanos, despertando el deseo de 
presenciar aquí contiendas que en 
el Norte nunca hubieran podido .ce-
lebrarse, debido al color de algu-
nos de nuestros peloteros. . . Mén-
dez aquí pudo hacer morder el pol-
vo de la derrota al Cinciunati, E s -
tas competencias trajeron un resul-
tado inesperado: la confraternidad 
de habanistas y almendaristas. To-
dos los cubanos se unieron para 
alentar a los del patio contra el 
enemigo común (el team extranje-
ro, "no" el umpire), y así vimos 
con asombro a los partidarios de 
ambos bandos animando en un so-
lo grito indistintamente a los clubs 
criollos. Lástima que la temprana 
desaparición de Víctor evitara con-
jsiguiera en otros órdenes de nues-
tra vida republicana, lo que logró 
en el campo del sport. 
Más tarde palpamos las conse-
cuencias de aquella visita del club 
americano. Marsans y Almeida in-
gresaron en el Cincinnati. . . Pelo-
teros cubanos en las Grandes L i -
gas! ¡Cuba imponiendo los méritos 
do sus hijos en un sport netamen-
te americano! ¿Quién lo hubiera 
soñado? Víctor fué factor principal 
en la realización de ese sueño. . . 
Con el advenimiento del sport hí-
pico a Cuba, vemos de nuevo su ac-
ción nacionalista, tendente a conse-
guir que hubiera caballos de cuba-
nos y caballos cubanos, represen-
tándonos en las competencias de 
Oriental Park. Lo logró, y en par-
te fué premiado su labor al ser bau-
tizado un pur sang de la cuadra 
de Autillo Fernández y Sammy To-
lón, con su nombre: "Víctor Mu-
ñoz". Esto conmovió tanto a Víctor 
que le jugaba inviariablemente al 
caballo por corresponder a lo que 
llamaba "una deferencia para é l " . . . 
Tal era su humildad y la bondad 
de su corazón! Y así vimos que un 
domingo "sorprendió" como "elec-
tricista" "Víctor Muñoz", y su to-
cayo lleno de alegría mostraba ufa-
no a todo el mundo un montón de 
cartoncitos que le valieron cobrar-
le a "los leones" (como llamaba a 
los Bookmakers) un jngoso divi-
dendo. . . 
E n otro orden, con sus famosas 
crónicas firmadas "Attaché", sus 
múltiples artículos de costumbres, 
tan fielmente escritos, sus mocio-
nes desde el Ayuntamiento siempre 
en beneficio de sus conciudadanos, 
o en enaltecimiento de los mismos, 
como fué la que se aprobó para 
fijar el "Día de las Madres". . . 
E n fin con su lucha incesante y con-
tinuada, que le valió subir hasta 
donde llegó, y cuya conquista ha 
pagado tan cara, ahora que pudié-
ramos decir "regresaba victorioso 
de sus campañas" para descansar en 
su hogar. . 
Sin querer me he extendido en 
este escri to . . . y sin embargo que 
poquísimo he contado "de sus co-
sas". Cerraré con otra frase suya, 
que en víspera de ser electo conce-
jal, apareció pintada en una faja 
larga de tela, en la cerca detrás 
del center field de "Almendares 
Park": " . . . ¿ E n t r a r é en la acceso-
r i a ? . . . ¡De ustedes depende!" 
¿Lograré lo que espero? De us-
tedes depende! 
P . A. R . 
A L M E N D A R E S P A R K 
E l juego decisivo de la Se-
gunda Serle entre los clubs 
"Cárdenas" y "OLeníuegos" no 
se efectuará en la tarde de hoy 
como se había anunciado. 
A últ ima hora la Liga recon-
sideró su acuerdo teniendo en 
cuenta que el "Cienfuegos" no 
podía venir ese día. E n cam-
bio si vendrá el domingo por 
la mañana, y a las diez de l a 
mañana se efectuará el tan 
discutido juego. 
Si lo gana el "Cienfuegos" 
será el campeón de la Liga del 
Este, pero si lo gana el "Cár-
denas" entonces ganará la Se-
gunda Serie. Y como el "Cien-
fuegos" ganó la primera ten-
drán que discutir en una nue-
va serle de tres o cinco jue-
gos, la supremacía de ese cir-
cuito. 
Los fanáticos no deben de 
perder l a oportunidad que se 
les presente el próximo do-
mingo de ver en acción a dos 
teams tan formidables como lo 
son el "Cárdenas" y el "Cien-
fuegos". Ellos darán sin duda 
alguna una exhibición de buen 
base hall. Se esforzarán por lu-
cir todo lo que ellos valen an-
te sus demás contendientes. 
E l domingo por la mañana 
"Almendares Park" se verá con-
curridísimo. Por la tarde cele-
brará el club Regla un doble 
encuentro, el primero será con 
el C. A. O. y el segundo match 
con el team de la Policía Na-
clonal. 
Hoy, a las tres en punto, da-
rá comienzo un gran juego en-
tre Aduana y Fortuna, dos co-
losos de la Liga Nacional de 
Amateurs, y por lo tanto, a pe-
sar de ser sábado, se ha de ver 
repleto el magnífico ground de 
"Almendares Park". 
Hemos recibido la siguiente car-
ta, que publicamos, del Dr. Julián 
M. Ruiz, en contestación a otra del 
Dr. Gustavo Gutiérréz, con motivo 
de un informe rendido por el pri-
mero al Fortuna Sporting Club don-
de examinaba la reglamentación y 
procedimientos de la Unión Atlética 
de Amateurs. 
No son nuestros propósitos esta-
blecer distingos entre estos jóvenes 
letrados amigos nuestros, los dos 
muy amigos nuestros, los dos muy 
talentosos, pero que aprecian un 
mismo problema desde ángulos dis-
tintos. Seguramente el Dr. Ruiz es 
tan amante de la Unión Atlética de 
Amateurs como lo es el Dr. Gutié-
,rrez, deseando únicamente algunas 
variantes en su manera de ordenar 
7 hacer las cosas. Y el Dr. Gutié-
rrez cree estar en lo cierto al des-
envolverse en la forma que lo ha-
ce desde la presidencia del mencio-
nado organismo. De todas maneras 
MMi va la carta del Dr. Julián M. 
Ruiz: 
"Habana, Julio 27 de 1922. 
Sr. Dr. Gustavo Gutiérrez. 
Ciudad. 
Muy estimado amigo y compa-
ñero: 
/; Recibí oportunamente y leí en E l 
Windo y L a Prensa la carta que me 
dirijeg con motivo del informe que 
rendí al Fortuna Sporting Club so-
r̂e la Unión Atlética de Amateurs 
ê Cuba, y aunque tampoco deseo 
Polémicas, sin embargo, como que 
la réplica está permitida, quiero uti-
lizarla, pues resulta muy simpático 
lu escrito al estilo de la filosofía 
Remana, porque comienza con una 
^urinación o premisa rotunda, la 
"esenvuelve por el camino que má^ 
conviene a su fantasía y termina, 
orno Penjon, con una conclusión 
eternamente contradictoria. Pero, 
•t aro está, esto te sucede únicamen-
e en el caso de la defensa de la 
umón Atlética de Amateurs de Cu-
co' donde necesariamente no di-
cmU- n por(liie sabes lo que haces, 
onrinnando así mi opinión sobre 
1aanoZOnamieuto sal0 7 no ger' 
Qüft"Iifinal de tu escrIto me dIces 
8 ® las leyes son buenas o malas 
son n COmo se aPli(luen. P1"̂ 3 no Sa ellas en realidad una u otra co-
pret 0 Ios hombres Que ^ Inter-
SeJian 0 administran, es decir, que 
<]q tu 0Plnión, cualquier sistema 
sól re?las Puede ser bueno o malo, 
awH Pende clel hombre llamado a 
leer 0 '^terpretarlo, pero al 
en pi681? no Se me tia olvidado que 
h vúrnero segundo de tu escrito 
Üg- ^Was dicho que estimabas pe-





eg c,- ̂ ^0 a arriba'" Si lo primero 
gañil61"10, ¿por ^ temes a la or-
ón de "abajo a arriba" y 
W v ê "arriba abajo"? ¿Si hay 
Boj. °re3 buenos para un sistema, 
ra JrUé suPones que no los hay pa-
61 otro? 
tavoSÍ 68 todo tu escrito amigo Gus-
-Woí!SiqUe mi ejemplo de la Liga 
68 ah <ie ^ru^eurs de Base Ball 
ííej.jf.^do porque su caso está com-
^sla en 61 Art- 30 incis0 16 del 
E^vj meuto, porque la Uhión "su-
Asara" esos Campeonatos, pero 
no acepta la "supervl-
"(ílre¿ ^t?,nce3 la U n i ó n asumirá la 
^go'10^"* ¡cuánto error, querido 
g í o ^ j " Si el caso de la Liga Na-
de Amateurs de Base Ball 
! ¡ Í L i g a 
está comprendido en é l Art. 30 in-
ciso 16 del Reglamento, nunca po-
drá la Unión Atlética de Amateurs 
"dirigir" el Campeonato, porque 
quien tiene facultades de "supervi-
sión" solamente, no puede tener las 
facultades de dirección, amigo Gus-
tavo. Si la Unión Atlética, por el 
contrario, tiene facultades de "di-
rección" sobre la Liga Nacional, se-
gún tu dices, ¿cómo puede estar 
comprendida la situación de la Liga 
Nacional en el artículo 30 inciso 16 
del Reglamento? ¿En qué queda-
mos? ¿Qué signifioan los términos 
"supervisar" y "dirigir" en las re-
laciones entre organismos o enti-
dades? 
Sin querer me das la razón, com-
pañero estimado. Tu confusión me 
está diciendo que las reglas de la 
Unión necesitan muchas rectificacio-
nes o aclaraciones, pues tu escrito 
está demostrando que hay tanta 
confusión acerca de las verdaderas 
relaciones entre la Unión y las aso-
ciaciones o Ligas a ella federadas, 
que nadie sabe en donde está pa-
rado. 
También dices que las asociacio-
nes no pueden ser absoryidas por 
la Unión, como con grave error creo 
yo, pero en seguida agregas que en 
casos necesarios la Unión puede to-
mar o hacer uso de las facultades 
de "dirección". ¿Pero qué significa 
tomar la "dirección" al hablar de 
un Campeonato o un Organismo? 
Pues sencillamente, en cuanto al 
Campeonato, convocarlo, organizarlo 
y disponerlo todo, y en cuanto a 
un organismo anular sus acuerdos y 
suplantarlos por los de la Unión. 
Y si esto es así, ¿qué le queda por 
hacer a la Liga Nacional de Ama-
teurs de Base B^ll? Yo quiero qué 
tú me lo digas querido amigó y 
compañero. 
Por otro lado, no dudo de que 
las bases fundamentales de la Unión 
hayan sido tomadas de organizacio-
nes extranjeras, pero tampoco tengo 
duda, de que para injertar es pre-
ciso ser buen jardinero. Yo no dis-
cutiría más si me demostraras que 
las Asociaciones Deportivas de los 
países que citas están organizadas 
como la Unión; quisiera convencer-
me de mi error para aprender. 
E n otra parte de tu escrito me 
dices que no tienes fe en el sistema 
de organización de "abajo a arri-
ba", aunque si crees en el de "arri-
ba a abajo", según está organizada 
la Unión. 
Esta es una apreciación que co-
mo tal, respeto muchísimo, pero no 
deja de ser contraria al sentir ge-
neral entre nosotros. Si existe el 
mal o corrupción que indicas, no 
¡ hay más solución que atacarlo, pe-
(ro sin destruir el sistema, de igual 
manera que el médico no mata al 
enfermo para acabar con la enfer-
medad, porque si así procede, es In-
discutible que habrá triunfado so-
bre el mal, pero ha destruido su 
profesión. 
E n otro extremo me indicas que 
"la facultad de rechazar un candi-
dato, no tiene más objeto que im-
pedir la entrada de elementos noci-
vos al sport amateurs". ¿Cómo me 
garantizas eso? ¿Qué garantías hay 
de que no suceda algo en contra-
rio? ¿Por qué siguiendo ese mismo 
sistema no has hecho que en la 
Unión la Junta General de Delega-
dos tenga todas las atribuciones que 
le corresponden en una asociación, 
y no has buscado la garantía de ho-
norabilidad de los Delegados de ca-
da Club en un proceso análogo, es 
decir, faciendo necesario que para 
ser delegado de un Club es preciso 
haber sido aceptado por la Junta 
Directiva que por supuesto eligirá 
bien por estar constituida por hom-
bres buenos? 
¡Ah!, querido Gustavo, te apre-
cio mucho y mucho vales por tu en-
tusiasmo y acción, pero la organiza-
ción autocrática de la Unión no po-
drás ocultarla por ningún camino. 
Estoy conforme con el extremo 
de tu carta en lo referente a que 
las competencias atléticas del "20 
de Mayo" las convocó el Club Ro-
tarlo y no la Unión; me equivoqué 
en este extremo, pero en lo que no 
estoy equivocado es en que si al 
Tribunal o "Games Commlttee" co-
rresponde suspender una competen-
cia, el nuevo señalamiento corres-
ponde a la Junta Directiva de la 
Unión, a no ser que haya algo es-
pecial que tengas que descubrirme 
porque no aparezca escrito en sus 
reglas. Pero háyase o no hecho por 
ésta el nuevo señalamiento, no hay 
más que leer la protesta del Cien-
fuegos Yacht Club, publicada en el 
DIARIO D E L A MARINA, edición 
de la mañana del día 27 de Mayo 
de este año, la que no fué rebati-
da, que en uno de sus extremos, 
aunque debe leerse íntegra dice así: 
" E l criterio sustentado por cuatro 
de los siete clubs inscriptos no pre-
valeció frente a la oposición de los 
otros tres, y la resolución que trans-
firió las competencias para el día 
27 quedó firme." 
E n cuanto a que me equivoco al 
hablar de una autorización expresa 
dada al Vedado Tennis Club en el 
ejemplo que propuso sobre las re-
gatas de yachts, me extraña sobre-
manera que digas así, pues no cito 
para no mezclarla en este asunto 
pero que te diré cuando hable con-
tigo personalmente, tu manifestas-
te que el Vedado Tennis Club ac-
tuaba en esas regatas con autoriza-
ción empresa de la Junta Directiva. 
Si aquello fué un "lapsus linguae" 
tuyo, no es sorprendente mi equi-
vocación. 
E n cuanto a mi tercer ejemplo, 
relativo a las competencias organi-
zadas con motivo del homenaje al 
Cte. Alberto Barreras, me sorpren-
de que discurras en la forma en que 
lo haces. Todo aquello quedó muy 
bien excepto la actitud de la Unión. 
Si ella hubiera dado autorización 
a los Clubs inscriptos para compe-
tir con los no inscriptos, las com-
petencias hubieran quedado tan bien 
lucidas como los matchs de base 
ball y foot ball, pues algunos clubs, 
como el de la Universidad Nacional, 
iban a tomar parte y estaban en 
perfecto training. L a culpa de que 
las competencias de track resulta-
ran "un conato" como dices tú, la 
tuvo la Unión al no autorizar a los 
Clubs inscriptos para competir. Na-
da extraordinario se pidió a la 
Unión; no una suspensión capricho-
sa de su jurisdicción, sino la auto-
rización que procede de acuerdo con 
el artículo octavo de los Estatutos. 
Terminas tu carta diciendo que, 
los sistemas de preceptos o formas 
de organización son buenos o ma-
los según los hombres, y esto no de-
ja de ser un argumento desespera-
do que desconoce todo un proceso. 
Tu bien sabes que el hombre ha 
tributado sus derechos más precio-
sos en lucha tenaz por el sistema; 
su historia en la colectividad es el 
martilleo constante por el sistema, 
buscando en su equilibrio una ga-
rantía a su facultad y un freno a la 
voluntad sin l ímites; su triunfo en 
esta lucha ha constituido precisa-
mente su progreso. 
También me dices que el ideal 
de la Unión no es organizar Cam-
peonatos, sino salvaguardarlos, pe-
ro el reglamento de ella contiene 
en términos claros que la Junta Di-
rectiva tiene la facultad de "con-
vocar, organizar y sancionar todos 
los Campeonatos Nacional de Ama-
teurs y supervisar los ya constituí-
dos". 
E N V I B O R A . P A R K 
Ayer se tomó el acuerdo en 
la Liga Inter-Clubs de celebrar 
esta tarde en Víbora Park el 
juego suspendido entre Univer-
sidad y Vedado el domingo 23. 
Loma y Ferroviario jugarán 
a las 4 p. m. que el primero 
corresponde, Empezando a las 
2 en punto, a Caribes y Mar-
queses, los rivales fuertes del 
campeonato Inter-Clubs, los que 
colman los glorietas de faná-
ticos cada vez que aparecen 
frente a frente en los terrenos 
del Dr. Moisés Pérez Peraza, 
llevando también un mundo de 
preciosas viboreñas tras de ellos, 
tras los chicos universitarios y 
los del monograma blanco so-
bre fondo azul. Y mañana do-
mingo se han de ver las caras 
en las primeras horas de l a 
tarde el Loma Tennis y Uni-
versidad, y después Vedado y 
Ferroviario. Todos estos encuen-
tros son verdaderamente intere-
santes por estar ya acabando 
el mencionado campeonato vi-
boreño para dar curso al So-
cial, Pero de todos estos jue-
gos el de mayor relieve ha de 
ser sin duda el que se ha de 
celebrar esta tarde al levan-
tarse el telón escénico de Ví-
bora Park entre Caribes y Mar-
queses, que de este encuentro se 
puede decir depende el que uno 
de estos dos Ases quede arri-
ba o abajo. Píjensen bien los 
fanáticos que esta noticia la 
damos después del mitin de di-
rectores de la Inter-Clubs, la 
que acordó la relación de jue-
gos en la forma que antecede, 
los de hoy y los de mañana. 
A N T E E L I M P E T U D E S A R R O L L A D O P O R I R A U R G U I 
¥ A E R A R T E , F U E R O N H E C H O S A Ñ I C O S E L N I Ñ 0 
Z U B E L D I A Y L A G R A N D E Z A D E E L O R R I O 
Apagó su voz sonora, grave y l i-
túrgica don Guernikaco Arbola. Lan-
zaron su alegre carcajada las pal-
mas del conglomerado y comenza-
ron los caballeros de la mandarria 
la discusión de los 30 tantos de re-
monte remontado. 
De blanco: Mora y Errezábal; de 
azul, Ochotorena y Aramburo. Ya 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
P A N A M A P R I S C O K I D 
V E N D R A A L A H A B A N A 
L I G A NACIONAL 
New York 8; San liuls 4; primer 
juego. 
San Luis 4; New York 3; segundo 
juego. 
Brooklyn 3; Pittsburgh 2., 
Chicago 9; Boston 0. 
Cincinnati 11; Filadelfla 7. 
Cubillas y San Martín en su de-
seo de favorecer a los fanáticos del 
boxing con novedades continuas en 
su Stadium1 de San José y Prado, 
han hecho contrato con un conoci-
do manager de boxeadores que se 
encuentra en la Habana. 
Han decidido los decanos promo-
tores hacer desfilar por el magnífico 
ring del "Cuba Lavm Tennis" a 
verdaderas estrellas del pugilismo 
mundial. 
E l primer pugilista de renombre 
que contratarán Cubillas y San Mar-
tin será Panamá Frisco Kid , el bó-
xer de 138 Ibs. de la raza negra, de 
quien se hacen los mejores elogios 
en los Estados Unidos. Próxima-
mente será anunciada la llegada a 
la Habana de Panamá Prisco Kid, 
quien estará listo en seguida para 
combatir a todos los lights y wel-
ters que aquí se encuentren. 
Panamá Frisko K i d se convertirá 
en la atracción del Campamento de 
Training de San José y Prado, por 
donde en la actualidad desfilan los 
fanáticos. 
Un grandioso festival pugilístico, 
de buenas e interesantes peleas a 
precios populares, organizan Cubillas 
y San Martín para el próximo miér-
coles. 
L I G A AMERICANA 
New York 7; San Luis 3.. 
Chicago 4; Boston 3. 
Filadelfla 12; Cleveland 3. 
L I G A N A C I O N A L 
SAST I.UIS X NEW YOBK 
T E R C E R TBIUIÍPO S E LOS 
GIGANTES 
NUEVA YORK, julio 28. 
E l New York derrotó por tercera vez 
al San Luis en el- primer Juego de hoy, 
8 por 4. 
SAN XitTXS 
E l Campamento de Training de 
San José y Prado sigue siendo fa-
vorecido con la asistencia de nume-
rosos fanáticos todos los días. Ya 
hemos dicho algo de las bondades 
que posee el amplio y bien situado 
Stadium del "Cuba Lawn Tennis". 
Allí hay instalado un magnífico 
gimnasio y uno de los mejores ring; 
excelente ventilación y mncha co-
modidad, tanto para los espectado-
res como para los pugilistas. Un 
detalle: ayer fué instalado un tan-
que, por lo que el agua no faltará 
nunca. Cubillas y San Martín atien-
der debidamente su Training Camp, 
que sin duda se convertirá en nues-
tro principal centro boxístico. 
V. C H. O. A. E . 
' Plack, rf. . w w » 8 1 0 1 0 0 
Stock 3b. . „ M , M 4 0 0 4 3 0 
J . Smith. cf. -. « • 4 1 1 1 0 2 
Hornsby, 2b. .. . « « 3 1 1 0 4 0 
Me Henry, If. « ,« , 4 0 0 1 0 0 
Pourñler, Ib., « « « 4 1 2 8 ¿ 0 
i Toporcer, ss. ... « ..i 4 0 2 3 2 0 
Clemons, c . . . « . 3 0 1 6 3 0 
Mueller, x. - « 1 0 0 0 0 0 
Doak, . . « . « . 1 0 0 0 2 0 
Me Curdy. xx. 1 0 0 0 0 0 
Stuart, p. . . ., Wi 0 0 0 0 0 0 
Shotten, xxx. „ « „ 1 0 0 0 0 0 
Totales. 33 4 7 24 17 2 
x Bateó por Clemons en el noveno, 
xx Bateó por Doak en el séptimo, 
xxx Bateó por Stuart en el noveno. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Bancroft, ss. » 
¡ Rawlings, 2b ̂  M 
i Frisch, 33b. .. m 
\ Meusel, If. m 
Young, rf. w . 
Kelly, Ib. . M 
Stengel, cf. 
E . Smith, c. . m • 4 







Totales 37 8 13 27 10 1 
Anotación por entradas 
San Luis 210 000 010— 4 
New York . . . 000 150 02x— 8 
Sumarlo 
Two base hits: Bancroft, Pournier, E . 
Smith. — Three base hits: J . Smith, 
Frisch, E . Smith. Home runs: Meusel. 
! Hornsby. Stolen bases: Frisch 3. Sa-
i crifice: Hornsby, Doak, Young. Que-
! dados en bases: New York 9; San Luis 
• 6. Bases por bolas: por Ryan 2; por 
Doak 1; por Stuart 1. Struck outs: por 
I Ryan 4; por Doak 3; por Stuart 1, Hits 
| a Doak 11 en 6 innings; a Stuart 2 en 
¡2 . Hit by pltcher: por Stuart (Raw-
i lings). Passed ball: Clemons. Pltcher 
•' que perdió: Doak. Umpires: Sentelle y 
1 Klein. Tiempo: 2.10. 
Segundo juego 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E . 
Plack, r f . . . « ^ „ w 4 2 1 0 0 0 
Stock, 3b. . . . . 5 0 2 2 1 0 
Mann, cf. . . . « , . , . 4 0 1 3 0 0 
J . Smith, cf. . ,, „ 0 0 0 0 0 0 
Hornsby, 2b. . . . . 5 0 2 0 2 0 
Schultz, If. . « w „ 3 1 1 2 0 0 
Gainer, Ib. . « « « S 0 0 7 0 0 
Pournier, Ib. . w . 1 0 0 1 1 0 
Alnsmith, c. . « .. 3 1 2 3 0 0 
Lavan, ss. 2 0 1 4 2 0 
Toporcer, ss. „ . ,. 1 0 0 2 0 0 
Haines, p. . . , „ , . . 4 0 0 0 4 0 
Totales ., w w „ 85 4 10 27 10 0 
Como vez, tu dices una cosa, pe-
ro las regias de la Unión dicen 
otra; entre tu pensamiento y las 
reglas de la Unión se ha colocado 
la cualidad de las líneas paralelas 
o la condición de los antípodas, que 
jamás se encuentran u ocupan los 
extremos opuestos. Yo nunca te he 
criticado a ti; yo criticaba en mi es-
crito a las Reglas de la Unión. 
Por lo demás, puedes tener la 
seguridad de que en los preceptos 
de la Unión Atlética de Amateurs 
no he visto ni ejércitos, ni pastores, 
ni molinos, pero sí he visto un gi-
gante con tendencias de su tiempo. 
Tuyo afmo. amigo y compañero, 
L O S B O X E R S A M A T E U R S 
A partir del próximo lunes, día 
S I , la Academia de Boxeo de San 
José y Prado dará dos secciones de 
Training, todos los días, comenzan-
do la primera a las 4 de la tarde 
hasta las 6 y media; y la segunda 
de 8 y media de la noche a 11. 
Abel Domínguez, el light weight 
Champion de Cuba, que es el Maes-
tro Instructor de esta Academia, se 
encargará de dar las clases corres-
pondientes a los discípulos. Nada 
tenemos que agregar al nombre de 
Lalo Domínguez. 
Y también desde el lunes, los bo-
xeadores amateurs, es decir, los 
"elevens" del "Centro de Depen-
dientes" y los del "Club Deportivo 
de Cuba", empezarán a entrenarse 
en "Cuba Lawn Tennis", bajo la 
experta dirección de Domínguez. 
Los 15 boxeadores que componen 
el "eleven" de la Asociación de De-
pendientes hará su training por la 
tarde, y los 10 boxers del "eleven" 
del Club Deportivo de Cuba, prac-
ticarán por la noche. 
NEW YORK 
V. G. H. O. A. E . 
Bancroft, ss. ... . 
Rawlings, 2b. . «h 
Frisch, 3b. . . ,.. 
Meusel, If. . » . 
Young, rf. . . . 
Young, rf. . . > 
Kelly, Ib. . „. ,.. w 
Stengel, cf. * w . 
E . Smith, c. . :« -
Shlnners, x . . . », 
Nehf, p. . . . . 






















0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
Totales . . . . 81 3 7 27 13 1 
x Corrió por E . Smith en el noveno 
xx Bateó por Nehf en el séptimo, 
xxx Bateó por Causey en el noveno. 
Anotación por entradas 
San Luis . . . . 110 110 000— 4 
New York . . . . 000 000 003— 3 
Sumarlo 
Two base hits: avan y Hornsby.— 
Three base hits: Mann y Cunningham. 
Sacrifice: Frisch; Schultz y Lavan.— 
Double plays: Haines, Lavan y Gainer; 
Stock y Hornsby. Quedados en bases: 
New York 8; San Luis 9. Bases por 
bolas: por Haines 6; por Nehf 2; por 
Causey 1. Struck outs: por Haines 3; 
por Nehf 3. Hits: a Nehf 9 en 7 In-
nings; a Causey 1 en 2 Innings. Umpi-
res: Klem y Sentelle. Tiempo: 2.45.— 
Pltcher que perdió: Nehf. 
CINCINNATI Y FXZiADEIiFIA 
PILADELPIA, julio 28. 
C. H. E . 
Cincinnati . . . 600 130 100—11 18 3 
Filadelfla . . . 001 100 050— 7 13 1 
Baterías: por el Cincinnati. Donohue 
y Hargrave; por el Filadelfla, Single-
ton, Winters, Hubbell y Peters. 
BROOICLYN Y FITTSBTTRGK 
BROOKLYN, julio 28. 
C. H. E . 
Pittsburgh. m .« 100 000 100— 2 9 2 
Brooklyn . . . 100 000 20x— 3 8 2 
Baterías: por el Pittsburgh, Adams y 
Gooch; por el Brooklyn, Vanee y De-
berry. 
CHICAGO Y BOSTON 
BOSTON, julio 28. C. .H. E . 
Chicago , .. M n 040 011 112— 9 12 0 
Boston . . . 000 000 000— 0 5 2 
Baterías: Jones y O'Farrell por el 
Chicago: Oeschger, Braxton y O'Neill, 
Julián M. RUIZ. J por el Boston^ 
saben ustedes que este Ochotorena 
está cada día más pata, y que Aram-
buro está cada noche más patente, 
y que estando ambos a dos de es-
ta manera, pues no hubo manera 
posible de decirles ni pescao frito 
en todo el curso de la pelea; se 
liaron los dos a pelotear bravo y 
fino, clásico y contundente y se aca-
bó lo que se daba. Se llevaron el 
partido de calle derecha colándose 
sin permiso en los treinta del ala a 
cobrar, cuando Mora y Errezábal se 
quedaban en los 20 y pelaos al 
cero. 
Mora se asustó y se escondió al 
ver el fenómeno que se traía el 
Ocho sacando, restando, multipli-
cando y dividiendo al mundo para 
ganar. Y Errezábal, que juega a la 
pelota con el corazón, de nada le 
valieron sus protestas, porque el 
Tanque de don Aramburo Alambi-
que cada día se hace más tanque y 
alambica más. Aunque Aramburo es 1 
gordo de peso pesao hay que verle 1 
jugar a la pelota; es de los que se 
mueve poco; pero que siempre está 
donde debe estar y desde donde es-
tá no deja a nadie estar tranquilo; 
y sopla como los ciclones; torvo, i 
silbante, cruzado y apabullante. i 
¡Oló los tanques! ' 
levantó, cruzó y colocó; en león ma* 
jestuoso se mantuvo en la admira-
ble colocación; en león derrochó l a 
seguridad, pegándole a la pelota des-
de todos los cuadros, haciéndola can-
tar como un clarín de guerra. 
A Zubeldia o lo puso en huelga 
forzosa o le hacía bailar para entrai; 
forzado, que es como entrar de pres-
tado. A Elorrio, entre él y el vete-
rano le sujetaron, le movieron, l a 
descompusieron, lo abrumaron; aca-
baron con su alta jerarquía. Esto no 
quiere decir que Elorrio haya hechoi 
un mal papel o papel de estraza. 
Ningún de eso. No hay grandeza po-
sible, cuando dos fieras le caen a na' 
hombre solo, como anoche le caye^ 
ron Iraurgui y Arrarte. Contra esof 
no hay jerarquía posible. 
No creáis que Zubeldia estnvd 
mal, pues cuando entró hizo cosaai 
bien. Anoche les venía corto el cua-» 
dro a los dos triunfadores. 
Los blancos quedaron en 22, 
Del de pala de palo y tente tie-
so tenemos que decir poco, poquito, 
porque careció de igualadas, dé 
avances y contraavances; de emocio-
nes, de saltos y de sobresaltos. Los 
chalecos blancos se hincharon de1 
meter grillos pa dentro y los chale-! 
eos azules fueron enflacando, enflar' 
cando, enflaqueciendo hasta llegar al 
su período comatoso, después de lo] 
cual se liquidaron en un derrame de' 
lágrimas silenciosas, tristes, desga-
rradoras. Pues el partido, tras una i 
Igualada en una y otra en la otra,! 
en tres, pues lo ganaron de calle' 
volandito los azules, Iraurgui y el¡ 
gran chato Arrarte, que jugaron co-
mo un par de barbianes de la Persia. 
Hemos visto, muchas, machas ve-
ces, al veterano Iraurgui, en el pi-
náculo frenético haciendo un juego 
formidable de delantero; pero co-
mo anoche no le vimos desenrollarse 
en Jamág de los jamases; salió y 
diestro sacando; sereno, "valiente y 
seguro restando, y desde el resto 
llevando la pelota al total de la ven-
tana numérica. Salió a los cuadros 
del centro a pelotear y peloteó con 
la mano derecha y con la izquierda, 
en fenómeno, en maestro, en gran 
delantero palista; arrancó olós, bra-
vos y las carcajadas sonoras de las 
manos de los del entusiasta conglo-
merado. Estuvo colosal. 
Hay que añadir a esto algo y aun 
algos tan fenomenales como los al-
gos del delantero veterano. Y fué 
lo hecho, lo desarrollado, lo estu-
pendo que estuvo todo el partido el' 
chato más chato de los chatones. 
Arrate. 
Lo corriente es que este Arrarte,1 
cuando pelotea, peque de falta de 
seguridad y algo incierto en la co-i 
locación. Pero ayer, naranjas de la' 
China, del Japón y de Valencia. 
Ayer salió Arrarte a la cancha he-
cho un león; en león pegó; en león 
Zumeta volvió a meter en nasso 
cartabónico en el lío de la primera 
quiniela y se la llevó. Repitió Zu-
meta, 
—Zumeta, repita usted, ,hoy sába-
do y mañana domingo, que le toca-
remos las palmas los frescales sin 
chaleco. 
Y Cantabria, entonando ana bra-
va canción cántabra, acabó con la 
quinta, los mangos y el mangué. Se 
l levó la última quiniela. 
DOX F E R N A N D O , 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA FARA HOY, SABADO 29 
B E JtriIO, A LAS OCHO Y MEDIA 
DE Z>A NOCHE 
Primer partido a ramonte a 80 tantos! 
Salsamendi y Itesaoa, blancos, 
contra 
Paslego y Zumeta, azules. 
A sacar ambos del cuadro 11 1-2 eoal 
seis pelotas finas. 
Primera quiniela a remonta a 6 tantos 
Ochotorena; Aramtauru; Zumeta; Erre-
W záhal; Lesaca; Mora. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
Segundo partido a pala a 35 tantos 
Quintana y Cantabria, blancos, 
contra 
Begoñés U y Perea I H , blancos. 
A saoar lo« primeros del cuadro 10 1-8 
y los segundos del 11 con cuatro 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela a pala a 6 tantos 
Begoñés I ; Iraurgui; Perea XZ; Arrarte} 
Elorrio; Zubeldia. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 3 . 8 4 
OCHOTORENA Y ARAMBTJRU. Lleva* 
ban 70 boletos. 
Los blancos eran Mora y Errezábal, 
que se quedaron en 20 tantos. Lleva-
ban 76 boletos, que se hubieran pagado 
a $3.56. 
C A B L E S D E S P O R T 
REÑIDO E N C U E N T R O E N T R E E L 
ST. L O U I S Y E L N E W Y O R K D B 
L A L I G A A M E R I C A N A 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
Z U M E T A 
Lesaca. w ̂  m m ¡w 
Salsameíndi. m » «• w 
ZUMETA „ ,„ 
:•• m i»? i , i 
Mora . . .. w, m w m 
Aramburu M „ ^ •. « 
Ttos. Btos. Svdol 
2 82 $ 9.99 
2 888 2.40 
6 175 4.64 
0 187 4.84 
0 81 10.03 
1 98 8,78 
ST. LOUIS, Julio 28. 
Los clubs que van a la cabeza de 
sus respectivas ligas jugaron hoy 
con sus rivales más temibles-
Los Yankees con la victoria de ayer 
en el onceno innlng sobre los Browns, 
ganaron medio punto más. Si el 
club local gana hoy empatarán la 6e-¡ 
rie y volverá a recuperar la misma | 
ventaja que tenía anteayer sobre los | 
Yankees, a saber: punto y medio. ¡ 
"Dixie Davis" acupará el box por1 
los Browns en el jueo de hoy, tenien-
do por contrario a Sam Jones el cual 
será el llamado a defender a los 
Yankees en el box. * 
Segundo P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 1 9 
IRAURGUI Y A R R A R T E . Llevaban 75 
boletos. 
Los blancos eran Zubeldia y Elorrio. 
que se quedaron en 22 tantos. Llevaban 
07 boletos, que se hubieran pagado a 
$3.31. 
S e g u n d a q u i n i e l a 
C A N T A B R I A 
CANTABRIA. 
Quintana I . . 
Ermúa. . . M 
Chustu I . . „: 
Begoñés I I . . 
Perea I I I . . >: 
$ 4 . 0 0 













P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
HZPOSSOKO üSEFXKfi C I T Y 
CabaUo Jooluy Sividenda 
Wayward Lady Pool W . 
Thornhadge Bmening M 
Tufter Thomas. . 
Pibroch . . W Tryon . . . 










Caballo Jockey Blvideaflo 
Rockery Pickens . . 
Troubler . . W Martin . . 
Sagamore Smallwood . 
By Jimmy Me Taggatt. 
Star Jester . . W Owens . . 
Grayssian Malben . m 






















EXPODBOUO S3S MAPLE HEXG-HTS 




High Te Rochm , « « 9.00 
Sister Sussie Wllliama . mm „ 8.20 
Grey Eagle Robins. ¿„ • „ 8.20 
Bobby Alien Foden.. 23.20 10.40 
Creation Chalmers ,., m 
Advance Moore. . .. . 
Baby Cal Chalmers . », 
HIPODROMO DB KEIUPTCN PABK 














Bab Hunt . . 
Lady Bigmore . , Eames .. ,. 
Canteen Girl Hunt. .. ... 
Huntress . . Taylor . .' 
Doyle Eames . . 
Top Rung Dunkinson. 
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UiAiViO U L L i \ iuAKífíA JUilO ¿U de I V H 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
SE OFRECEN AUTOMOVILES 
^ O S D E P ^ , 1 C R O N I C A C A T O L I C A 
F A R A A G U A 
CASAS Y PISOS 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
y un criado de mano- o camarero, penin-
sulares. Aguila 157. 
32046 31 j l . 
HABANA 
SE AI.QTTII.A PARA BSTABIiECI-
miento, punto comercial, propio para 
cualquier industria. Belascoaín y Tene-
rife. Informan en la bodega 
SE OFRECE FARA COCINAR UNA 
señora peninsular para casa particular 
o de comercio, a la criolla y a la espa-
ñola. Referencias, las mejores. Gloria 
67, bajos. 
32962 31 j l . 
IW—MI iimiiiiiM—mnin i ' i n i i i i i ŜXMUXAMMÍ. 
32931 1 Ag. COCINEROS 
CHEVROIiET, SE VENDE UNO MUY 
barato al contado y a plazos; está, en 
inmejorables condiciones; se da a toda 
prueba. Para verlo: Garage Carlos III 
y Oquendo. Para ver a su dueño de 10 
a 11 a. m. 
32957 3 ag. 
SE ALQUECAN IiOS HERMOSOS BA-! j , ^ ^ COLOCARSE UN COCINERO 
jos d.; Monscrrate No. 5, propios Para | CSpa,-,0i joven. Cocina a la española, 
establecimiento, actualmente están ocu-j franooga y cri0iia. Desea casa de co-
pados por dulcería. Para informes telé- 0 casa particular. Para infor 
lono A-4358. Teniente Rey y Compos-
lela altos de la botica Sarrá. 
32958 4 ag. 
i mes; Pomeruelos No. 
[ quier hora., 
32970 
13, baj( a cual-
31 jl. 
C H A U F F E U R S 
HAVANA CITY: Calle Concordia, 
5¡c, 2|b, gas, amueblada. VEDA-
DO: Calle C 8|c 3|b, cuarto bi- ( 
llar faraffe. Calle 29, 5 c, 2|b, (•ducado y cumplidor, de mediana edad, 
' 6 6 i i i \riDr\DA icon ô '10 años de práctica y manejando 
ffaraFe, Casa amueblada. VIBUKA, cualouiei: marca de máquina, sin pre-
5, „ a o i ii <ii <»IL ii'ínsiones y con referencias. Informan: 
Calle LUZ Caballero, / C, ¿|D, ga-;i. de Haro. Teléfono A-3666. 
•> 7 ' , 31 j l . 
raje, jardín muy grande con a r - 1 « 
boles frutales, etc. $220.00. Beers,1 
and Company. O'Reilly 9 1|2. Te-} 
léfono A-3070. 
5827 3 d-29 
PAIGE, 7 PASAJEROS 
Se vende uno en magníficas condiciones 
de mecánica y con gomas casi nuevas. 
Se vende por embarcarse su dueño y 
se da alprimero que ofrezca una canti» 
dad razonable. Informes: Sr. Miles. 
Prado y Genios. 
32951 4 ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE VENDEN DOS CAJAS DE CAUDA-
| diana 640 pesos y 105. Gregorio Marfi-
les en proporción, una grande proceden-
te de la sucursal de un banco, otra me-
nez. Jesús del Hoiite, 537. 
329030 31 Jl . 
VARIOS 
(TRIDUO CONMEMORATIVO DE L A ; compañeros, base ce eu Instituto Y 
CANONIZACION DE SAN IGNACIO ¡¡qué compañeros! ¡Lainez, lumbre-
engalanado v nado. 
, A l a s ' o c h ^ t ^ i c o ^ o s a . 
dos los m i m b r o ? ^ e i L 
de Jesús del Coigfo6 ja 
comían™ i„ •»,. "lc5io dA t>.,.*,«5ia 
¡ra del Concillo de Trente. Salmerón i P r " ¿ e " z - V a ^ 
vento de San revi,-;: V10r del n 6 
memas Descto ' r ^ ^ C 
te de Santa Teres-, ^ ^ 
Padres Constancio âa8l9ti<io ¡ l ^ 
Santísima Trincad y^610 Z ! 
nUDe ac la m^ma 3 ^ Ca-
nonización de ci'nco Santos espafio-j nacida, era'ya V g a n t e V r ^ 
h ,"7 ^e^celsa y gigantesca obra • años estaba derramada por Italia, y Fray Miguel ^ ^ 7 
El afi6 de 1622, el Papa Gregorio i berejía en Alemani'a; Fabro, la edi-
XV, canonizaba en Roma solemne-1 ficación de las Cortea de Europa; Ja-
mente a San Ignacio de Loyola. • vier, el Apóstol de la Iglesia Orien-
"¿Quién podrá encerrar en breves ' tal! 
líneas—dice el Obispo de Madrid y | En los hombros de estos excelsos 
Alcalá, en su Pastoral sobre la ca^ i varones la Compañía de Jesús recién 
T'reclos muy baratos. 
B1 jlllas de refrescos, servilletas 
estttóias. 
CESAREO GONZALEZ í a . 
Paula. 44.~-Teléfoi io A-7982. 
HABANA 
" V E N D O U N S I I í I i O N D E MAJAgua, pro-
pio para limpiabotas, seis pesos, dos 
faroles para puerta eléctricos grandes, 
con dos bombas donde se puede poner el 
anuncio del establecimiento, 1 0 pesos. 
Jesús del Monte, 9 9 . 
32902 31 Jl. 
CORREO EXTRANJERO 
del fundador de la Compañía de Je-¡ Francia, España, Países Bajos, Ale-í' Orque '̂a T V ' 
sus San Ignacio de Loyola j mania, la India, el Brasil, la Etopía ción del maestro «?' ba30 ^ ú\r* 
Derribado por la mano de Dios, ! y siguió creciendo, y llenó el mun- viti, interpretarnn ^nor ^tiago ? " 
ino tanto en las almenas de Pamplo-! do con sus colegios, misiones y doc-í 1vr;o" J - ^ cl'ctIon magistral—8U ^r-
T i na como en los castillos que su am-i trina; lo mismo las Cortes de Euro-
| bicion humana había alzado, se le-; pa que las selvas de América, las is-
| vantó cual otro Santo, y emprendió i las del Océano que los reinos del Ja-
' su carrera como el sol para alumbrar ! pón, admiraron el celo de sus mi-
sioneros, los ejemplos de sus santos, 
la eficacia de sus predicadores, el va- Pronunció el nanps'í i * 
lor de sus mártires, la sabiduría de nació de Loyola el i b ? de Saii le 
sus doctores, la abnegación y arte de ta R. p. pray j ' r "^strs Carmeii 
sus maestros, que en Universidades y ¡del Carmen gloria d? i a Vlr«en 
colegios formaron en virtud y letras Carmen y de Cuba 0r(Í6n je, 
a jóvenes y niños. — — - - • " 
E L CENTENARIO DE PASTEUR 
Estrasburgo 20 de junio.—Han 
comenzado los preparativos para la 
solemne conmemoración del naci-
miento de Pasteur, que revestirá 
SE DESEA COLOCAR EN XSNA CASA 
seria una joven de mecanógrafa o ta-
quígrafa y con nociones de inglés, con 
— ' • l la garantía necesaria que se me pida. 
Se alquilan dos hermOSOS piSOS, COnS-j Suárez, número 29, alto*. Teléfono A-
truídos a la moderna, uno alto y el i 3 2 9 3 5 3 1 j i . 
VENDO UN CANASTIIiIiEKO, COLOR 
nogal, americano, con vidrios 10 pesos, 
poco uso; 12 banqueras de piano en 30 i „ i l '^ iL-"laJ i71 VI"!7'oatn olnrlad 
pesos, un piano en 30 pesos. Jesús d«I slnfUlar esplendor en esta ciuaaa, 
Monte, 99. 
32901 
31 Jl . 
OMMMHMMii 
otro bajo, compuestos de sala, saleta,, pERSOjrA ^ m e d i a n a e d a d q u e 
Cuatro habitaciones grandes, dobles ¡ha ocupado puestos de confianza y res-
serricios, cocina y alumbrado; ade-
más, el piso bajo tiene un bonito pa-
tio; son muy frescos y ventilados. Se 
alquilan en precios módicos e infor-
man en la misma a todas horas y en 
el Rastro Habanero de Monte 50, 
Teléfono A-SOSZ. 
32971 31 j l . 
SOCIEDADES Y EMPRE-
ícon su luz y la de sus hijos las tie-
j rras de Oriente a Poniente. 
La slecturas de las vidas de los 
• santos y de Cri'sto encendió en su pe-
j cho ansias de empresas más caba-
| llerescas y militares que lo traían em-
bebecido. Ansias de hazañas, cuyo 
nombre no se obscureciera ni en la 
eternidad, de imitar a los caudillos 
de la Religión, San Francisco, San-
to Domingo, es de seguir de cerca 
al Sumo Capitán de los buenos en 
los trabajos, en las afrentas, en la 
Cruz, y con estas armas, omnipoten-
tes desde que Cristo las robusteció-
ayudar como el que más en la con-
quista espiritual :del mundo. 
Como novel caballero en estas li-
des, veló sus armas a los pies de la 
vi i. interpretaron magistrTla^ Er-
Misa de Ravanello; ¿go¿rratlnieat6 
Verum de Gounod,• ?!ertorio "Áv* 
Misa. Tantun E?go de S f 8 ^ a 
cha de San Ignac?o Rlnlia ? 
Fue unánimementfi -i , 
parte musical. elo&lada la 
donde el famoso basteriólogo reali 
zó sus primeros descubrimientos. 
En la plaza de la. Universidad se , 
erigirá una estatua, y en un Museo Virgen de Monserrate, y las templó 
ponsabilidad, aceptarla cargo análogo, 
I Cajero, Pagador, Contabilidad, Supervi-
' sión o cualquier otro, Inglés-Español. 
No tiene inconveniente en ir at interior 
y sin pretensiones. Referencias de pri-
mera. D. Ateagurra. Apartado 1575, 
Cerro, Habana. 
32974 7 ag. 
VEDADO 
SE ALQUILA CHALET DE DOS IPLAN-
tas, moderno, que puede verse de 3 a 
r, p. m. en la calle 8 No. 223 eiitre 21 
y 2 ; ! . . Vedado. 
32959 31 jl . 
Se alquila, en lo más selecto del Ve-
dado suntuosa residencia de lujoso 
decorado, pisos m,ármol, agua fría y 
caliente. Seis cuartos y tres baños 
intercalados en altos. Sala, comedor, 
biblioteca y billar en bajos; zócalos 
de madera y pinturas al óleo. Cuar-
tos para tres criados y dos servicios. 
Jardín por cuatro costados. Se da a 
familia cuidadosa en alquiler mode-
rado. Telefono F-1852 
32977 31 jl . 
-I1,- '-l J 
Compra y Venta de F i n c a s y 
E s t a b l e c k i e n í o s 
C O M P R A S 
mmmmmmmmBamammmamísaBm 
COMPRO UNA COLONIA D E CA5f A D E 
30 a 50 caballerías en cualquier Provin-
cia', siempre que sea hr fa terreno y 
caña nueva. Prefiero tcrr. no recién des-
montado. Triana. San Mariano 40. Te-
léfono 1-1272. 
32963 7 ae-. 
J e s ú s dei Monte, 
V í b o r a y l u y a n ó 
EN 25 PESOS SE ALQUILA UN DE-
partamento de dos habitaciones con to-
dos sus servicios, situado en el Para-
dero de la Víbora, en el número 618-A, 
de la Calzada 10 de Octubre. 
32934 2 Ag. 
SOLARES YERMOS 
REPARTO ALMENDARES CEDO CON-
trato solar frente Ja doble linca de 
tranvías de Playa Estación Central, 15 
por 56 varas, dos más en "La Sierra", 
de 12 por 48 varas cada uno, juntos o 
separados en precio de verdadera gan-
ga. Sanchoyerto, Primelles 43, Cerro. 
32973 2 ag. 
CONVOCATORIA 
Habana, Junio 33 de 1922. 
en la cueva de Manresa en la fragua 
de los Ejercicios Espirituales, allí 
obra. En salas reservadas inmedia- * * * M ¡ * ^ pr°Pia experiencia. 
o i -* - ^ r,,^™ fn^o i*« Con la fe Puesta en Dios y la mira en 
el nobilísimo ideal, se lanzó a la 
¡ de carácter permanente se instalará 
S A S M E R C A N T I L E S ' 1 1 na Exposici^n retrosPectiva ^  su
La Junta Directiva de la Sociedad 
Anónima 'The H. G. Leiding Compa-
ny" ha acordado celebrar una Junta 
General extraordinaria de accionistas de Pasteur 
el día cinco de Agosto próximo a las 
10 a. m. en su oficina, sita en esta 
ciudad, Aguiar setenta y cinco, Depar 
tas a éste se expondrán todos los 
aparatos y documentos procedentes 
del Instituto Pasteur, de Paris, y 
de laboratorios franceses y extran-
jeros que evidencien el desarrollo 
y la extensión de los estudios bacte-
riológicos nacidos de los estudios 
Coincidiendo con los Congresos 
que se celebrarán durante dicho pe-
tamento 313 del Banco del Canadáá, pa- ríodo, entre ellos el de la tubercu-
tiaat^» ni^n!011 ê l0v,s mjernhT0.s losis, la puericultura, la zootecnia, cte la Junta Directiva que ha de regir), , . , , . . L * * j la Compañía durante el año social si-¡ la hidrología, etc., habrá grandes guíente o ratificación de la que, con' reuniones deportivas en el estadio ese objeto, ha venido funcionando hasta | edificado en los terrenos de la Ex-ahora, así como de los actos que hasta entonces hubiera realizado. j posición. 
En consecuencia se cita por este me-I 
se lanzó a 
lucha: y su modo de pelear fué el 
mismo que el divino Redentor ense-
ñó: la pobreza, la humildad, el desr-
precio del mundo. Ved al antiguo hi-
dalgo, esforzado capitán, vestido aho-
ra de áspero sayal, mezclado entre 
| los mendigos, hambrientos, deshecho 
en penitencias; vedle después, cuan-
do el propósito de ayudar a los pró-
jimos le persuade do la necesidad de 
la ciencia, arremeter a los treinta y 
tres años el estadio de la gramática, 
dio pira esa Junta a todos los accio-
nistas de dicha Compañía, encarecí n-
doles su más puntual asistencia. 
H. O. LEIDXN 
Presidente 
32978 
JAMES L . M U R P H T 
Secretario 
30 j l . 
PARA LAS DAMAS 
Se venden varios solares en el Repar-
to "La Floresta", Víbora, están muy 
bien situados y pueden adquirirse en-
tregando solamente una pequeña can-
tidad de contado, el resto a plazos. 
Informes en el Edificio "Barraqué", 
Departamento 206, Teléfono A-8875. 
_ 32947 31 j l . 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS 24, 
entre Delicias y Buenaventura; a una 
cuadra próximamente de la Calzada, con 
portal, amplia sala, cuatro cuartos, 
buen cuarto de baño, servicio de cria-
dos y comedor al fondo. Da llave en 
el número 32 de la misma calle. 




S E ALQUILA UNA AMPLIA Y MUY 
cómoda habitación, con lu; precio 
sumamente bajo a personas tranquilas 
y de moralidad. Casa particular. Car-
vajal No. 1 . casi esquina a Cerro, tres 
cuadras de la esquina de Tejas. 
29483 7 ag. 
SE ALQUILA ZEQUEIBA 98, SALA, 
Saleta con cuatro cuartos grandes y co-
cina. Informan: I-Tabana 79, Teléfono 
1 ag. 
VENDO UNA ORAN FINCA DE PO-
trero, de 53 caballerías, de las cuales 
25 están sembradas de yerba del paral 
y guinea, E de pastos naturales y el 
resto de monto con maderas finas. Tie-
ne pozos, aguada natu| 1, casas etc. 
Está dividida en cuartones y situada 
en Santiago de Cuba a tres kilómetros 
de un paradero. Toda cercada Triana. 
San Mariano 40. Teléfono 1-1272. Tra-
to directo. 
32064 7 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
MÍSCELANEA 
Todo ello fué obra de Ignacio, no 
solo por haber planteado el árbol que 
tan preciosos frutos recoge la Igle-
sia, sino porque la sabia, que les da 
vida y madurez, es suya: los Ejerci-
cios Espirituales, fortísimo troquel 
de santidad que le proporcionó en-
tonces sus primeros compañeros, y 
en el que se modelan hoy los fríos 
d etodos sus hijos. Las Constitucio. 
nos de su Orden, código admirable, 
retrato fiel de San Ignacio y norma 
viva, invariable, de la Compañía que, 
al guiarse por ellas, alientan con 
la misma vida de sus Fundadores". 
De esta magnífica semblanza, bien 
se deduce, que es justo tributarle en 
todo tiempo y lugar culto y home-
naje y principalmente en las épocas 
más gloriosas. 
De entre todas, la más excelsa, es 
su Canonización, porque ella es la 
más gloriosa corona, que puede ceñir 
las sienes de la criatura humana. 
entre eus preclaros" hiin! 16 CU6llta 
Gran sabiduría y sapinH^ 
to encerró la vida de sin t ? 0 acier-
la gloriosa divisa de la C o ^ 0 ' «a 
Jesús: Ad Mayorem Del C n r ^ ^ 
co de las empresas de ?g0S:b^ 
su ideal; la mayor gloífa 
sm cortapisas de tiempo ni. h „ 
ni de ocupaciones; lo mismo en fa -
da privada que en la púbLo r vi' 
!f:e:leJLS_es a l0* h S o s de'i^1-
'~ar en 
Balva;. 
o entre las camas delos'hos3^0'' 
na-ció predicar, enseñar y mo^; 
la civilización o entre los sllv^' 
pasar los años en mesa de ] 
La comodidad propia, "¡i 
teres la propia voluntad S L h " 
han de influir en las obras 
hijos, como para nada influyeron S 
la del Padre. La voz de CrSo eV,11 
um-ca que se deja oir, la úSca * ' 
tiene fuerza de ley a ^ 
Demuestra esto He un modo WiÜ 
tenar 
Ignacio de Loyola, el Propósito Gene 
ral de la Compañía ha dispuesto que 
se celebre solemnemente en todos los 
con los niños de la escuela: vedle i Conventos. C016̂ 103 y Residencias de 
MUERTE DE TAKE-JOXESCO 
Roma 21. Esta mañana ha falle-
cido, a consecuencia de una angina 
de pecho, el señor Take-Jonesco. 
El señor Take-Jonesco fué una de 
las figuras más eminentes de la po-
lítica rumana. Al principio de su 
carrera militó en el partido conser- • 
vador, pero más tarde lo abandonó, 
porque desaprobó las tendencias 
germanófilas de Carp y de Marghi-
loman, jefes sucesivos de los con-
servadores y fundó el partido con-
servador-demócrata. Su enérgica 
campaña aliadófila contribuyó mu-
cho a la intervención de Rumania 
al lado de los aliados. Ha sido va-
rias veces ministro, y desde princi-
pios de Diciembre de 1921 hasta 
mediados de Enero de 1922, jefe 
del Gobierno. En el actual Ministe-
rio, presidido por Yonel Bratiano, 
no ha ocupado cargo alguno. 
recorrer las Universidades de Alcalá, 
Salamanca y París, perseguido, encar-
celado, siha hallar tantas prisiones ni 
afrentas que no estuviera dispuesto á 
sufrir más por amor de Dios. Así 
combatía y así venció; porque con 
esos ejemplos ganó a sus primeros 
la Compañía. Empezó ayer el cele-
brado Colegio de Belén, un solemní-
simo Triduo en la iglesia pública del 
mismo. 
A las ocho a.m.,se expuso el San-
tísimo Sacramento en el altar ma-
yor, el cual se hallaba regiamente 
VENDO MUY BARATO, DULCERIA 
chica bien situada. P. Vignau, 20 . 
32892 31 J l . . 
VENDO MONTURA NUEVA QUE COS-
IÓ: $225, criolla La oy en $120. Roge-
lio Rodríguez. Moreno, 67, Cerro. 
«2387^ 3 ag 
S E VENDE UN TABIQUE DE PINO 
forimbó tablas de una pulgada comple-
tamente nuevo sin pintar y sin claros, 
largo cinco metros, altura dos metros 
cincuenta centímetros se dá barato. Ca-
llo de Oquendo número 17. entre Jesús 
Peregrino y Salud. 
32906 31 Jl . 
H A B I T A C I O N E S 
Wlhkiiuu.j i i w — i 
E N A G U I A R 4 7 , P R O X I M O A I . A S 
oficinas y paseos, se alquilan modernas 
> ventiladas habitaciones altas; amue-
bladas, con layab(| de agua corriente. 
::-:'7- 31 j l . j 
S A N J O S E 46, A L T O S , S E A L Q U I L A ' 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S 
por asuntos de familia, se dá en 120 
pesos, tiene abonados y a la carta, pro-
pia para matrimonio. Infosman: Reina, 
97 y 99, al fondo. 
^ 32895 2 Ag. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende por tener que ausentarse su 
dueño, está, situada en el mjor punto 
de la Habana tiene contrato y está 
bien acreditada. Deja iin margen de 
quinientos pesos mensuales. Se da muy 
barata porque me urge tener que em-
barcar. Prado, 109, señor Llano 
32765 5 ag 
MANUEL LLENIN 
L A P I C E S Y B O T O N E S : S E LIQUIDAN 
varios lotes de lápices y botpnea de 
pezuña. Tejadillo 5, altos. 
32975 2 ag. 





i ^ h ^ í a • b̂ jo- se I Floados. solo garantizo la honradez de habitacUto con piso de mo- mis actos. Domicilio y oficina: Figu-propia para hom-! ras, 78. A-6021 
BODEGAS EN VENTA 
NEGOCIADO i ta(1n rttfp nef. 
derlas, el que compre por mi conducto i D^ PERSONAL Y COMPRAS—AVISO I ,'aa0' alce asl-
Piado 123; frente a los Parques de Tentó muchislinaa a p 
la India y c'* Colón; habitaciones con ro ' ' ' 1 
totio servido a precios módicos; De-| 
pagamentos para familias y una her-; 
mesa sala, propia para oficina o para 
profesionales. 
32969 i _ 
E L TRATADO FRANCO ESPAÑOL 
París 21. La prensa se muestra 
muy satisfecha por la conclusión del 
acuerdo comercial franco-español. 
El "Journal" dice que ambos paí-
ses deben felicitarse por este con-
venio. 
"La reanudación de las relaciones 
comerciales—añade—será un hecho 
rápidamente, sobre todo si el nue-
vo acuerdo se aplica dentro de un 
espíritu más amplio que el que ins-
piró su preparación. 
La cuestión de Tánger—añade— 
es la más delicada; pero este pro-
blema podrá ser resuelto si se logra 
distinguir claramente los intereses 
comerciales de cada potencia." 
"L'Oeuvre" dice: "Las hostilida-
des cesaron en nuestra frontera pi-
i n o d o r o s b a r a t o s s e v e n d e n so' ienáica. ^ la Paz con España está 
de tanque alto de madera, tubo ñique-1 hecha. 
lado, doble tapa, losa de primera. Se V]\ hlonnp narirmal pítima mío ln<5 
desea liquidar todo este lote pronto; to- ^ oioque nacional estima que las 
do es nuevo. Informa A. Sancho, relaciones económicas entre ambos 
Amargura 94, altos. ' países, interrumpidas más de seis 
• 32'')''0 2 ag. , meses, van a desarrollarse ahora con 
gran amplitud." 
E l "Echo de París" dice que la 
noticia de haberse concertado este 
acuerdo ha causado excelente impre-
sión en elevadas esferas políticas y 
comerciales. 
E l "Peuple", órgano sindicalista, 
dice que los franceses deben felici-
tarse por la conclusión de este acuer 
do, aunque sintiendo el hecho de 
I que no se haya podido lograr sino 
j después de unas negociaciones de-
1 masiado prolongadas . 
reqios de verdude-! ̂ PUBLICA DE CUBA.-SECRETARIA I Ocupándose el "Temps" del Tra-
MAQUINARÍA 
SE COMPRA UN TRIP1EX EPilCTO 
completo, de uso. Diga característica 




V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
PROXIMAS S A J ^ C D A S PARA CORD-55A, S A N T A N D E R , I . A PAIilICE T ÜITERPOOS 
Vapor "O RIAN A", el 30 de Julio. 
Vapor "ORITA", el 23 de Agosto. 
Vapor "ORTEGA", el 11 de Sep-
tiembre. 
PARA COI.ON, PUERTOS DE PBRTT Y DE CHZIiE Y POR El , PERROCARRIS 
TRASANDINO A BUENOS AIRES 
gros de San Ignacio y de b u s ¿tw 
Por eso al cumplirse el Tercer Cen- í r e s ^ l Y e ^ 
tiano de la Canonización de San, pañía de Jesús, y del alto conc ?" 
en que esta gran Santa tenía 
Ignacio y a eu Compañía. n 
Exhorta a concebir y fijar la mn 
deza del Ideal que fué el norte da 
San Ignacio a mayor gloita de Dios 
Ideal nobilísimo, que nuestro Re! 
dentor enseñó con su palabra v eiem 
pío; ideal que levanta y fortifica el 
alma para no reparar en dificultades 
para sacrificarse gustosamente en 
aras de la Majestad divina. Este Ideal 
convirtió a San Ignacio en el gran 
adalid de la fe, en el gran eanto 
maestro y padre de gloriosa Compa-
ñía de Jesús, honra y prez de la Igle-
sia y de la humanidad. 
Después de la fiesta los hijos de 
Ignacio, agradecieron y felicitaron 
efusivamente al hijo de Teresa de 
Jesús. 
Asistió una numerosísima concu-
rrencia. 
Hoy a las ocho y media, Misa so. 
lemne, estando altar y púlpito a car-
go de los Padres Franciscanos. 
UN CATOLICO. 
to. 
Vapor "EBRO", el 12 de agosto. 
Vapor "ORCOMA", el 23 de Agos-
Para NUEVA YORK 
Vapor "EBRO", 30 Julio. 
Vapor "ESSEQUIBO", 29 Agosto. 
DIA 29 DE JtTLIG 
Este mes está consagrado al a Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro' Señor, 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
de Jesús, María y José. 
Santos Félix II, papa, mártir; Lo-
pe, Próspero y Faustino, confesores; 
santas Marta y Serafina, vírgenes; 
Lucila, Flora y Beatriz, vírgenes'-y 
mártires. 
L/os dos lujosos vapores "ESSEQUI BO" y "EBRO", harán excursiones a 
Ney York, por el precio de $ 1 0 0 . viaje de ida y vuelta, con validez para seis 
meses. 
Primera excursión. Vapor "EBRO", saldrá el SO de Julio. 
El VAPOR ORIANA sale FIJAMENTE E L DIA 30 D E JULIO.—Eara bu-
que que hace la travesía a España en DIEZ DIAS, reúne inmejorables .condi-
ciones para el acomodo de los pasajeros de tercera, sirviéndoseles abuedant» 
comida a la española, con sabroso vino tinto y pan fresco a discreción. 
dcrvlclo yuincenal do New York a Europa por los lujosos y rápidos raí»» 
res de esta Compañía. 
Servicios refrulares con trasbordo en Colón a puertos de Colombia, Ecuadoi; 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Sal vador y Guatemala. 
Para más informes, sus Agentes G enerales, 
DTTSSAQ V COMPASIA 
Lonja del Comercio 409 al 14. Teléfonos A-6540. A-7227 y A-7221, 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
S. PEDRO, e.-Dirección Telegráficas: "Emprenave'VÁPARTADO 1641 
A-5315.—Información General 
A-4730.—Dpto. do Tráfico y Fletes, 
A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-39 66.—Admisión de Conocimientos 
T E L E F O N O S ! 
COSTA NORTE 
sale bien servido, sin ngaños ni e redos, • ^ previene a los que proyectan con- ', Figiiras, 78. Manuel Llenín. Corredor ¡ (,,!'-'"it' como licitadores a la subasta; con licencia, 32925 7 ag 
D I N E R O E H Í P 0 T E C A S 
"La agricultura y el comercio 
..andada para ser celebrada en el lo-i franCeses ven. conjunto n0 tendrán 
cal qte ocupa esta Oficina a las 10 ; Por \iejarse; pero en cambio 
i!, raí del día 81 de julio de 1922, con I España há obtenido un beneficio en 
fin cle_ comprar carbón mineral, que , ia tñrifa mfnima para la entrada de 
S E M B I T A f f 
Criadas de mano 
man ora? 
S B S O L I C I T A N E N 1 . A C A X ' L Z B 1 4 7 
entre 15 y IT, dos sirvientas espeñolas 
con referencias de las casas quo últi-
maTOetite prestaron sus •servicios. 
S296S . . 5 
T O D O 2 0 M i l . P E S O S A E S I E T E , P O B 
cuatro años garantía, 60 mil v vendo 
una casa eu la calle de Benjumeda nú-
mero 44, en 5,200 pesos. Nep'tuno y Ger-
vasio, bodega, tengo en Luyanó y Víbo-
ra. 
32899 o Ae-
S E D A N E N H I P O T E C A 2 . 5 0 0 P E S O S 
Gregorio Martínez. Jesús del Monte nú-mero 537. 
329044 21 Jl 
•Vmírii.ii.üiTi • Tra-.-iii-Tr—-
O F R E C E N 
Criadas de mano 
61 RcñOr Secretario del Departamento se 
ha y rvido disponer la modificación del 
Pliégo de Condiciones que rige la alu-
dida subasta en el sentido que la can-
tidad probable que se adquirirá solo sea 
de cinco mil toneladas y que el tiempo 
de duración del contrato se fije en tros 
meses. 
MARIO DE IiA TOBRIENTE. 
Jefe del Xegociad'i 
do Personal y Compras 
1 "'.'̂ "¡"''jl1 Blíî ^ 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES MAXWELL 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
De 1 112 toneladas. A pn 
Reparto, .Víveres, Aguas 
Guaguas, Mudadas, Mue'n 
Desde $1.650.00. Edy. W. 





i h m ü 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA 
ra mâ nojadora o criada de mano, prác-
tica. Informan en Lamparilla No 84 
altos. 
3 2.') 6 31 jl. 
C O C I N E R A S 
SOLICITA COLOCACION UNA SE5ÍO-
r.'i americana para cocinera, lavandera, 
o criada de mano para familia cuba-
na f) americana. Con buenas referen-
cias. Informan: Maloja No. 85, bajos. 
32949 1 ag 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
INDULGENCIA DE PORCINCULA 
Desdo el mediodía del primero de 
-Agosto hasta las doce de la noche del 
afa dos pueden ganar todos los fieles 
la indulgencia de Porclncula tanta.s ve-
eos cuantas visitaren algunas Iglr î.is 
franciscanas. Son condiciones necesa-
rias la confesión la comunión y la ora-
ción vocal. Son aplicables a sí mismo 
y las almas del Purgatorio. 
Cultos: Día lo. Al oscurecer de este 
día se rezará, la Corona Seráfica y a 
continuación se cantará salve solemne. 
iJía 2: A las 7 y media, misa de 
Comunión general para todos los fie-
les, especialmente para ios miembros 
de la T. O. 
A las 9, la solemne con orquesta, ofi-
ciando en ella el Secretario de la Deia-
gación Apostólica, Monseñor Guido Po-
^ letti, y predicando el Muy Ilustre Dr. 
I Se vende uno acabado de pintar de co- i 1IaniIRi Arteaga, Vicario General y 
I lor azul oscuro. Tiene magneto y está Provisor de la Diócesis de la Haba-
; en magníficas condiciones. So da ba-ina:, 1 
i rato. Informes: E . Wv Miles Prado i oscure^f.lps cultos como ayer, i y Genios ' •tIU-uo Para comodidad de los fieles la Igle 
Los vapores "LA FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de esto puerto 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa, Nuevitas. Manatí. 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín. 
Estos buques recibirán carga a fUto corrido en combinación con los Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones: Morón Edén, Della, Georgina, Violeta, Velaseo, Cunagua, Caonao, Es-
meralda, Woodin, Donato, Jiquí, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina, Carolina, Silveira, 
Júcaro La Quinta, Patria, Falla y Jagüeyal. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el sábado día 29 
del actual, para loa puertps arriba indicados. 
La carga so recibe hasta el día mencionado en el Segundo Espigón de 
Paula. „™ , , , , 
Vapor "JULIA" saldrá, de este puerto sobre el día 27 del actual, para 
los de TARAFA, NUKVITAS, PUERTO PADRE. (Chaparra), GIBARA, (Hol-
guín) VITA, ~BANES, ÑIPE (Mayarí, Antilla y Preston), SAGUA DE TA-
NAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Recibe carga en combinación con los F . C. del Norte de Cuba (Vía 
Puerto Tarafa). 
Atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en ,el ÍTcrcer Espigón de 
Santa Marta, virgen. Entre las sae-
tas mujeres que seguían a JesuCTistOr 
y hacían descubierta profesión de 
disoípulas suyas mientras estüVtt̂ A 
esta vida mortal, que una de las IDÍs 
privilegiadas. 
Santa Marta, siendo igualmente o» 
las más distinguidas, no sólo por Io 
calidad y por la clase que tenía entre 
los judíos, sino particularmente por 
haber abrazado el estado de virginidid 
en que perseveró constantemente. 
Nuestra santa fué hermana de Sifr 
Lázaro y de María Magdalena. El Évan 
gelio constantemente la nombra siem-
pre la primera y por eso se cree QM 
era la hermana mayor de la faíftilia;. 
por lo menos era la que llevaba.: f 
principal peso de la administracatoií 
del gobierno. Era su carácter dulce 7 
amigo de hacer bien, y univeratóna^ 
estaba reputada por una joven de gran 
mérito, y así en Jerusalén como e 
Betania se tenía general veneración 
su virtud. Santa Marta fué una 
aquellas santas mujeres que sisül~?|| 
a Cristo hasta el Calvario, y desp ^ 
muerto no so apartaron de su R 
COSTA SUR 
sus productos en Francia, y espe-
cialmente para las naranjas, limo-
nes, legumbres, sardinas, etc., y la 
reducción del 2,6 al 2,06" del coefi-
ciente aplicable a los derechos de 
Aduanas sobre los vinos españoles" 
El periódico se congratula de la \:paula 
conclij^ión de este acuerdo cuya ; 
nrnnpnsión nrovocaba oerinicio»? al ! Salidas de este puerto los •días 10, 20 y 30 de cada mes, para los de 
propensión pro^ocaoa perjuicios ai I CIB^FljEGoSi CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL 
comercio. ¡ SUR. GUAYABAL. MANZANILLO NIQUERO, ENSENADA DE MORA Y S A N 1 
"Le Journal des Debats" declara í T I A G O DE C U B A . . . . • nup la nniriirtn franrp^n folioita : VaP01, "I-!AS V I ^ A S " saldrá de este puerto sobre, el día 26 del actual, que la opinión rrancesa se lelicita ^ ]og pUertoS arriba indicados. 
al ver que se na puesto fm a una | La carga se recibe hasta el día mencionado en el Segundo Espigón de 
guerra de tarifas tan desastrosa pa- i Paula. 
ra Francia y España. LINFA DE V U E L T A ABAJO 
VAPO» " A N T O T j I N •DHXM COlIiArO"* 
En el Ministerio de Estado se Saldrá do este puerto los tilas 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 p. m. 
trabajó anoche con gran actividad , para los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
hasta dejar ultimado el convenio co- e s p e r a n z a , m a l a s a g u a s , SANTALUCIA, m i n a s , (de Matahambre). 
Río del Medio, Dimas, Arroyos do Mantua y La Pe. 







gida madre y también twvo 
de ser de las primeras personas 
le vieron después de su resurr 
Después que el Señor subió a 
ciólos, no se apartó Santa Marta ^ 
lado de la Santísima Virgen, ñas ^ 
venida dol Espíritu Santo, ^ ^ k , 
nos recibió en ol cenáculo, y " s¡ 
tuvo parte en la persocución 
suscitó contra los discípulos de o 
siendo destorrada de la Ju êa. Maru 
La dichosa muerte de Santa isto, 
fué hacia el año S7 o 70 de Jesüd l | 
Ultimas novelas recibidas 
Kenata 
Stutz en $600 sin e l i s i ó n ni inter-
J RJaMjadOfaS í mcdiar5o prácikaracnte nuevo. Se da 
| en este precio por motivos de viaje. 
Véalo en la Havana Auto Company, 
Marina e Infanta. 
32321 31 jl 
mercial con Francia con la revisión 
de la lista de los anexos. 
E) delegado fcíftcés M. Serruys 
salió ayer para su pais. 
DGSTRVCCJON V " UN 
FAMOSO 
CUADRO 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "CAMPECHE" 
Saldrá, todos los sábados de este puerto directo para Caibarión, recibiendo 
carga a ílete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de sal'da. 
E. y J. de Goncourt. -
pin. 1 tomo en ^stica ?0¿ de oa 
A. de Musaet. La confesión ^ 
hijo del siglo, 1 t°m0_álftg Hlstorift 
Fernández y G^zá1^' f toí» 
de los siete murciélagos. * . , 
50-50- cwiia en la üttr 
Casino Assens. S^iHa en 
1 tomo rústica, W-* 
La 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
VIA-TES BIRECTOS A GUANTANAMO Y SANTIA&O DE CUBA) 
AUTOMOVIL MAXWELL 
32952 4 ag. s!a estará abierta hasta las nuevo" de la wwene durante estos dos días. 
32186 31 Jl 
2 ng. UNA INOIESA DESEA COLOCARSE 
coclnerasabe cocinar a la criolla y a la _ 
americana Sabe hacer dulces, "infor-I RBOAXO. CUífA PORD'1 d e t , 1 7 t t k 
T í J . 1 ' ^ Mltchel- j Menóndez 32945 SI Jl., 1 329ÍJ5 
CARROCERIA "EORE" DE VOETEO, 
completamente nueva. Se vende. Infor-
man y la ^enseñan. en Calzada 52 1|2, j o o a O O O O O O O a a o O Q o 
Budapest 2 2. Se ha recibido un | 
i lelegrema d« Levoca (Eslovaquia) • ( 
j diciendo que ei celebro cuadro que I l o s vapores " G U A N T A N a M O - y "HAtíANA" saldrán de este puerto cada 
i representa "La mujer blanca de L»e- i 14 días (viernes) alternativamente, para los puertos de Guantánamo, Santiuf;o 
i voca", que ba inspirado al novelista • de Cuba' Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. Kl vapor "GUANTANAMO". 
húna-arn nafinr TnVnv u oaÂ Wf* hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor 
: húngaro seuor Jokay d BSCPlblí una 1 "HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO" ade-
! novela de ese título, acaba de ser I mCiP flé '.as úo Guantánnmo y Santiago de Cuba son: Aux Cayes (Haití) San-
to Dcming-o y San Pedro de Macorís. (República Dominicana), San Juan de 
Puerto Rico, Aguadilla, Mayagüez y Ponce (Pucurto Rico). 
Uas del vapor "HABANA", Por-au-Prince y Gonaive (Haití), Monte Cris-
ty. Puerto Plata. Sánchez (Hopública Dominicana), San Juan de Aguadilla. 
Mayagüez y Ponce, (Puerto Rico). 
Dichos buques reciben carga en «1 segundo espigón de Paula. 
entre P y G. Gabilán Gamba. 32976 
funcionan o, $ 60.00,Neptuno 196. 
1 ag. 
destruido por legionarios checos, cu 
3ra identidad no se ha podido esta-
blecer. 
E l "hecho ha producido grandísi-
ma indignación por ser dicho cua-
E l DIARI  DE LA MARI- ü ; dro uno de 103 mí*s preciosos monu-
O NA lo encuentra usted en O i rentos del arte húngaro. 
O cualquier población de í» O j Re pide al Gobierno que tome 
" lírpública- O 1 enérgicas medidas contra los auto-
D 0 O « O D ? 2 0 O O ? 5 a D O D O Í r e s del imbécil y salvaje atentado. 
Vapor ••HABANA" sMdrá de este puerto el sábado día 5 de Agosto, a 
i?? ^/N&r*"1;TTalíS£?HUANTAlsTAMO' (Caimanera), SANTIAGO DE CU-
^ u r f 0 , ^ £H C t ^ ¿ S ^ í AlONTi") CR1STY. PUERTO PLATA. SAN-
CHEZ (R. D ) SAN Jl AN MAYAGUKZ, AGUADILLA Y PONCIS, (P. R.) 
De Santiago do Cuba saldrá el viernes día 11 a. IstM 10 a. m 
La carga se recibe en . el Segundo Espigón de Paula, hasta, las 9 
Aal dlu da la. ealKia. a. ra. 
ratura. 1 to o 1 " ^ f - m u j e r 
Guido de Verona L a m 
Inventó el amor. 1 
Cuido de Verona.~-U J $1_0o 
debe amar. 1 tomo rasUc > ^ 
Guido de Verona Amor J 
ve. 1 tomo en rustica. 1 to 
Marlitt. La segunda m 
mo en rústica, $0̂ 80. . ^ ¿ 1 $ * 
Jean de Coulomb. g0. 
Acosta y h-ara. 
rústica, $1.00 ^ 5 




Suscríbase al ^ ^ 0 ^ 
RIÑA y anúnciese en d 
LA MARINA 
D Í Á R 1 0 D E I A M A R I N A J u l i o 2 9 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I S f r E H 
f̂aeron e x h u m a d o s . . . 
f í (Viene de l a ^ P ^ M E R A ) . 
W \ « n o de 'OS m á s activos y 
W . 9 1 ^ admiradores del Genera l 
W - R r u n o Zayas. quo ha venido 
;JüaI1- nrio para !a t r a s l a c i ó n a l a 
i»ba3a Se los restos de patriota. 
W f ^ á s de las personas ya ano-
" ^ o n c u r r i e r o n al acto el Jefe 
t»¿3S'Policía de Quivic^n s e ñ o r Mi-
^ ! v a l d é s , el Ayudtamiento en ple-
! ¿ « e i « veteranos s e ñ o r e s Benigno 
n0 y2?1pz Manuel V a K i í s , Antonio 
^ f i T r Tuan Baut i s ta , Crist ino G o n -
CaPote'T. | ian Curl.-elo, E v a r i s t o Cas -
'^tíZWanasio R a m í r e z . Anacleto Mer-
f" t e ñ e r a ! Baldomero Acosta, A l -
ño Marianao, comisiones de 
^-:trog del partido popular y ami 
^ Ü la infancia del general J u a n 
<rCS 
J u a n B r u n o Zayas , que f u é m é d i c o 
i lustre en nuestro p a í s . 
Kisa corona l l evara un escudo cu-
oano en su centro, formad'o por flo-
res rojas , blancas y azules. 
T a m b i é n los m é d i c o s municipales 
a d q u i r i r á n una placa de bronce pa-
ra colocarla en el p a n t e ó n , y la cual 
l l e v a r á esta i n s c r i p c i ó n : "Im-Memo-
r iam del Genera l doctor J u a n B r u n o 
/jayas, muerto gloriosamente en los 
campos de batalla"'. 
E ? t a corona s e r á conducido en el 
cortejo, en un carro especial, por en-
fermeras del Departamento de Sani-
dad Munic ipal . 
Sft ha dispuesto, a d e m á s , que los 
n i ñ o s becados por el Ayuntamiento 
concurran a los í u n e r a l e s , y que to-
do el personal del Departamento, t é c -
nico y de a d m i n i s t r a c i ó n , cubran 
guardia de honor junto a los restos. 
KARDING Y 
LA HUELGA DE 
LOS MINEROS 
I §;.uno Zayas ros invitados se dir igieron a pie 
h L\ Cementerio con objeto da 
^ ^ iar la e x h u m a c i ó n . 
•PreS E s e n c i a del M é d i c o Munic ipal 
^ í v i c f n Dr . J o s é A. del Campo, 
d e Q n P S o de Sanidad D r . F l o -
del r Nadal y del Juez Munic ipal 
í¿e TJicolás c a r b ó n ell se l l e v ó a ca-
pr'iV extracc ión de los restos del 
1,0 Zavas y de su Ayudante el 
f S S l Planas. 
Lfjapiw" meros restos en aparecer 
L°n ios de J u a n B r u n o . Y tanto 
'fíUf como los de P l a n a s estaban 
i tfS deteriorados. Se colocaron en 
111 raías de m á r m o l respectivamen-
cíue fueron l levadas desde la 
K e r m ' i n a d o el solemne acto, y ya 
•Walizad0 Por las autoridades se 
Envolvieron las cajas en la bandera 
nbana y se depositaron en un ca -
VÍro fúnebre, tirado por una pareja , 
•ras el cual marchaba el Rdo. P a -
dre Benjamín Casas, C u r a P á r r o c o 
Kfc-Bejucal que iba rezando pre-
ces inmediatamente las autoridades, 
krensa, veteranos y p ú b l i c o , 
(^Llegada la comit iva del A y u n t a -
miento, se p r o c e d i ó a colocar las 
preciosas rel iquias del Genera l Z a -
vas Y del Capi tán P lanas , as í como 
la que contiene los restos del Co-
mandante P e r p i ñ á n exhumados en el 
Cementerio de G ü i r a de Melena ha-
ce días, en el t ú m u l o , severo e im-
ponente, levantado en la Sala capi -
tular del Consistorio. 
Seguidamente se m o n t ó la prime-
ra guardia de honor, que hicieron 
el Brigadier P l á c i d o H e r n á n d e z , el 
'Comandante B a r r e r a s , el Teniente 
Coronel Abelardo P ó r t e l a , el Dr . T o l -
jrá y los Generales D u c a s s í y Be-
tancourt. 
E l Rdo. Padre Casas , c a n t ó un 
responso que f u é escuchado con ver-
dadera unc ión rel igiosa por toda la 
concurrencia, esparciendo agua ben-
dita sobre las cajas . 
Juntó al t ú m u l o que adornaban 
altos candelabros y atributos c a t ó -
'licos, fueron colocadas las s iguien-
tes ofrendas florales: 
Una hermosa cruz de flores na-
turales del Ayuntamiento de Quiv i -
cán. Otra Cruz del Comercio Chino. 
Una corona del Comercio en gene-
ral y otras m á s de part iculares . 
EL P A R Q U E J U A N B R U N O Z A Y A S 
Hace ya tiempo que existe en Q u i -
vicán un bonito parque que se de-
nomina Juan B r u n o Zayas . A h o r a , 
en el centro del mismo ha sido le-
vantado un obelisco que se inaugu-
•má hoy por la m a ñ a n a , donde 
aparecen varias inscripciones, entre 
las cuales copiamos la siguiente del 
General Sanguily: 
"Como los amados de los dioses, 
murió demasiado pronto y demasia-
do joven, pero confundido su e s p í -
fitu con el e s p í r i t u de su pueblo y 
legando a las generaciones nuevas 
con la eficacia de sus grandes v i r -
tudes el dechado de una existen-
cia generosamente consagrada al 
ideal y a la P a t r i a . " 
En otra de las caras del obelisco 
habrá de f igurar la efigie, graba-
da en bronce, del General J u a n B r u -
no Zayas, la cual se m a n d ó a eje-
cutar a Ital ia y desde donde f u é 
enviada ya, h a l l á n d o s e en camino 
de Cuba. Debajo de esa efigie se 
ia^ hecho la siguiente i n s c r i p c i ó n : 
, " E l día 8 de Junio de 1867 na-
ció en la Ciudad de L a H a b a n a el 
wal. Juan Bruno Zayas y Alfonso, 
•? murió en la finca " L a J a l m a " , 
de Quivfcán, el d ía 30 de Ju l ia 
de 1896." 
M O N O R E S M E L I T A R E R S Q U E S E 
L E R E N D I R A N . — I T I N E R A R I O D E L 
E N T I E R R O 
Por la Je fa tura del E s t a d o Mayor 
del E j é r c i t o se ha dictado la s iguien-
te orden general: 
H a b a n a , 28 de jul io de 1922. 
Debiendo ser trasladados desde el 
Cementerio de Q u i v i c á n a l a c iudad 
de la H a b a n a para darle sepul tura 
en la N e c r ó p o l i s de Co lón , los restos 
mortales del Genera l de B r i g a d a del 
E j é r c i t o L iber tador J u a n B r u n o Z a -
yas y los de sus Ayudantes los C a -
pitanes J e s ú s P l a n a s y Teodoro P e r . 
p i ñ á n , se ordena que se le r i n d a n 
los honores correspondientes a su 
j e r a r q u í a , a cuyo efecto se dispone 
lo siguiente: 
l o — E l d ía 2 9 del actual el Jefe 
del Sexto Distri to Mi l i tar d i s p o n d r á 
que los escuadrones del Terc io Tác-
tico n ú m e r o 1 de C a b a l l e r í a , se si-
t ú e n en el Puente de Almendares de 
la carre tera Habana-Columbia , a f in 
de que den escolta a los restos, des-
de dicho lugar hasta el Ayuntamiento 
de la H a b a n a , a cuyo efecto el Jefe 
de esa fuerza d e b e r á informarse de 
la hora en que p r ó x i m a m e n t e l lega-
r á n a l mencionado lugar. 
2 o . — L a i n h u m a c i ó n de los expre-
sados restos se e f e c t u a r á el d í a 30 
del corriente, saliendo el cortejo f ú -
nebre a las 3 p. m. de la casa Ayun-
tamiento en el orden siguiente: 
1. — P e l o t ó n de P o l i c í a Montada. 
2. — E s c o l t a f ú n e b r e . 
3. — C l e r o . 
4. — A r m ó n con los restos. 
5. — H o n o r a b l e Sr . Presidente de 
l a R e p ú b l i c a . 
6. — F a m i l i a r e s . 
7. —Vicepres idente de la R e p ú -
bl ica. 
8 — P r e s i d e n t e s del Senado y de 
l a C á m a r a de Representantes . 
9 .—Pres idente del T r i b u n a l Su-
premo. 
10. — S e c r e t a r i o s del Despacho. 
11. — C u e r p o D i p l o m á t i c o . 
1 2 — S e n a d o r e s y Representantes a 
la C á m a r a . 
13. —Subsecre tar ios del Despacho. 
14. —Magi s t rados y F i s c a l del T r i -
bunal Supremo. 
15. — A l c a l d e Munic ipal y Ayunta-
miento de la H a b a n a . 
16. — G o b e r n a d o r y Consejo Pro-
v inc ia l . 
17. — J e f e s del E s t a d o Mayor del 
E j é r c i t o y de la Mar i l ia de 
G u e r r a Nacional . 
1 8 — O f i c i a l e s de las F u e r z a s A r -
madas de Mar y T i e r r a . 
-Cuerpo Consular . 
- B a n d a Munic ipal . 
19. 
20. 
H O Y 
Hoy s e r á n trasladados los restos 
jei General Zayas y sus ayudantes 
mnas y P e r p ñ á n a la Habana , r i n -
diéndosele homenajes en los A v u n -
tanuentos de Santiago de l a s ' V e -
j»8. Bejucal , y Marianao antes de 
•f gar a la Capital para ser expues-
rar, primero en el Centro de V é t e -
lo h y d e s P u é s en el Ayuntaraien-
" nasta ser inhumados en el Ce-
menterio de Co lón . 
to„H°y l l e g a r á n a la H a b a n a los res-
Zava general doctor J u a n Bruno 
.ds y Alfonso, y de sus ayudan-p - .^lfo s , 
^ e r p m a n y Planas , 
jo MeClbÍdos 108 i'-stos por el Conse-
Ll. 'NQa,clonal de Veteranos, s e r á n en-
Haha U A:calde Municipal de la 
Avnnl19' quien. a c o m o a ñ a d o del 
ea f o rent0 en Pleno, los r e c i b i r á 
'ffn i iCasa Consistoria; a las tres 
ue la tarde. 
SositíT1teudido se h a r á en el s a l ó n de 
lio e debiendo verif icarse el sepe-
g0 n ^ tarde de m a ñ a n a domin-
io ^ - e l Presidente del Avuntamien-
«esVr,11?,1' A s n 3 t í n del Pmo, fueron 
demf* S 'os empleados a sus ór-
Vaid'ó genores N i c o l á s Roig , Miguel 
cUado 7 Pedro C ó r d o v a para el ade-
0Ue « a"egl0 del s a l ó n de sesiones, 
¿ara ^ convertido en severa cá -
gras v f<?rtuoria' t;0n colgaduras ne-
Par es naturales , 
le '.gi el mayor orden en el desfi-
se ha Pueblo por i a capi l la ardiente, 
•por "T aisI'Uesto que la entrada sea 
a 13 p, puerta pr inc ipal , por frente 
la nUpafZa de A r m a s , y Ja sal ida por 
San a de la calle de P í y M a r -
mient(!31á'S'~61 Secretario del Ayunta -
aac!0 ai señor J u a n F r a g a , ha desig-
quai Señor Manuel y Cobreiro, pa-
ios do ,C011 una c o m i s i ó n de emplea-
ül púb]. Cá-mara Munic ipal at ienda 
Ulieat Co que concurra a l A y ú n t a -
los re** COn Inotlvo de este tributo a 
Vas v 0̂S del doctor J u a n Bruno Za-
Üna SUs n a d a n t e s . 
^Hír^ ^ P a - ñ í a de bomberos d a r á 
cUrr{ a üe honor a los restos, con-
61 mat* d e s P u é s a l sepelio, no as í 
^ f o r ^ ] rodar.te del Cuerpo que 
Por inrá. en 61 cortejo. 
niclatiTa l e j dootor F e r n a n -
ServiCi0no an t i^ ,0 m é d i c o de los 
i 3 Sanitarios Municipales, 
^«ito facultativos del departa-
^éttM d t earán ,Ina corona monu-
^ U d a r i flore9 naturales para 
a Ipa restos d e l doctor 
21 .—Veteranos de las G u e r r a s de 
Independencia . 
2 2 — C l u b Rotar lo . 
23. — C o r p o r a c i o n e s oficiales. 
24. — C o r p o r a c i o n e s y Sociedades 
part icu lares . 
25. — P a r t i d o s p o l í t i c o s . 
26. — P r e n s a . 
27. — C r u z R o j a Nacional . 
28. — C u e r p o de Bomberos. 
29. — P u e b l o . 
3 o . — L a escolta f ú n e b r e e s t a r á 
formada por un Regimiento de I n -
f a n t e r í a , compuesto de tres Bata l lo-
nes, un E s c u a d r ó n del Tercio Táct i -
co de C a b a l l e r í a n ú m e r o 1 y B a n d a 
de M ú s i c a designados por la Jefa-
tura del S é p t i m o Distr i to y l a Ban-
da de M ú s i c a del Es tado Mayor Ge-
neral . M a n d a r á estas fuerzas el co-
ronel R a f a e l del Cast i l lo y M á r q u e z , 
M. M. , Jefe del Sexto Distr i to Mi-
l i a r . 
4 o . — L a G u a r d i a de Honor se com-
p o n d r á de los oficiales siguientes: 
Coronel Feder ico Rasco y R u i z , M. 
M., de la P l a n a Mayor del S é p t i m o 
Distrito Mi l i tar . 
Coronel Jul io Sangui ly y E c h a r t e , 
"sin destino", destacado en servicio 
en la Academia MiU'tar. 
Coronel Ju l io de Cepeda y E c h e -
raendía, M. M. , del Es tado Mayor 
General . 
Teniente coronel Feder ico N ú ñ e z 
de Vi l lavicencio y Palomino, M. M. , 
del E s t a d o Mayor Genera l . 
Teniente coronel Gustavo R o d r í -
guez y P é r e z , M. M-, de la P l a n a Ma-
yor del Quinto Distrito Mil i tar . 
Teniente coronel N é s t o r de Quesa-
da y Cahuet , M. M. del Es tado Ma-
yor G e n e r a l . 
5 o . — E l entierro s e g u i r á el siguien-
te i t inerario: 
Cal le Teodoro Roosevelt ( T a c ó n ) , 
Presidente Zayas ( O ' R e i l l y ) , Igna-
cio A g r á m e n t e ( Z u l u e t a ) , Zenea 
(Neptuno) , Avenida de I t a K a (Ga-
l i ano ) , A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r (Rei1-
n a ) . A v e n i d a de l a Independencia 
(Car los I I I ) , Ca lzada de Zapata . 
E l Jefe del S é p t i m o Distr i to Mi-
litar d a r á las ó r d e n e s oportunas para 
que a la hora f i jada para la sa l ida 
deP cortejo f ú n e b r e , se encuentre en 
el lugar indicado un A r m ó n de A r t i -
l l er ía debidamente atalajado y con 
los cargadores necesarios p a r a con-
ducir los restos. 
Los oficiales francos de servicio 
c o n c u r r i r á n a los funerales . 
L a F o r t a l e z a de l a C a b a ñ a dispa-
rará un c a ñ o n a z o cada media hora 
hasta completar el n ú m e r o de once, 
comenzando a las ocho a. m. del d ía 
30, e igual n ú m e r o de c a ñ o n a z o s con 
intervalos de un minuto a l ponerse 
en m a r c h a el cortejo f ú n e b r e . 
L o s gastos que por v ir tud de lo 
dispuesto en la presente Orden se 
orig'nen, son necesarios a l servicio 
mil i tar . ( S . F . O. E n e r o 16-1922) . 
Por orden del Secretario de l a 
G u e r r a y Mar ina , 
A . H e r r e r a , 
Jefe del E s t a d o Mayor General . 
C A U T A S I N T E R E S A N T E S 
L A N S I N G , Michigan, Ju l io 2 8 . 
U n a car ta del Presidente H a r d i n g 
manifestando, que el Gobierno fe-
deral no e s t á autorizado para inmis-
cu.'rse en l a act i tud asumida por 
obreros mineros de los Es tados U n i -
dos hacia el convenio independiente 
local que nada puede hacerse por 
ahora, m á s que hacer que el que de-
see t rabajar lo haga con al debida 
seguridad y que los fines que se 
persiguen en la huelga c a r b o n í f e r a 
son de c a r á c t e r nacional y por lo 
tanto sujet ivos a las leyes, ha dado 
motivo a que no e s t é de acuerdo el 
Gobernador A l e x J . Groesbeck con 
las citadas manifestaciones del Pre-
sidente H a r d i n g . 
Contestando una carta del Pres i -
dente el Gobernador dice que el no 
puede estar de acuerdo en que el Go-
bierno federal no e s t á facultado pa-
r a proteger a nuestros c iudadanos 
contra l a d i f í c i l s i t u a c i ó n existente. 
L a carta del Presidente f u é dirii-
gida en c o n t e s t a c i ó n a un te legrama 
en el que el Gobernador informaba 
al E j e c u t i v o nacional que é l h a b í a 
pedido a J o h n L . L e w i s , Pres idente 
del gremio de mineros, que permitie-
r a a los mineros de Michigan a ce-
lebrar convenios independientemen-
te de su a f i l i a c i ó n nacional y rea-
nudaran sus trabajos. 
E l Pres idente en su c o n t e s t a c i ó n 
d e c í a que a c u d i r í a a l a ley p a r a so-
lucionar el problema de los conve-
nios independientes. 
Contestando a la prfmera propo-
s i c i ó n del Gobernador de que el E s -
tado se h i c i era cargo de las minas 
en el E s t a d o de Michigan, el P r e s i -
dente dijo: 
"Ignoro s i usted posee el p lan 
persuasivo p a r a rea l izar un conve-
nio voluntario en Michigan; pero es 
l ó g i c o suponer que usted no impon-
d r á semejante arreglo. P o r lo pron-
to, no existiendo n inguna ley que 
garantice el servicio en el bien pú-
blico, lo ú n i c o que podemos hacer es 
tomar las medidas n e c e s a r i í i s p a r a 
que todos los que deseen t r a b a j a r 
puedan hacerlo con absoluta . segur i -
dad. No quiero decir con esto que 
se monte u n a guardia a r m a d a a la 
entrada de cada una de las m i n a s ; 
pero si se necesita que se sepa que 
tanto lá autor idad federal como la 
del Es tado tienen el p r o p ó s i t o de 
proteger a todos aquellos que t raba-
j a n honradamente , sin violar l a ley". 
L a c o n t e s t a c i ó n del Gobernador 
dice en parte : 
"No exifetiendo c o n t r o v e r t í a de 
n inguna clase entre los obreros y 
patronos, no parece l ó g i c o que el pú-
blico sufra s in que nada lo jus t i f i -
que, usted me p e r d o n a r á que s iga 
opinando que el Gobierno nacional 
e s t á autorizado para proteger a nues-
tros c iudadanos contra la s i t u a c i ó n 
anormal existente y no comprendo 
como podemos conceder que no exis-
te semejante facultad. 
L e escribo con toda franqueza 
porque el pueblo empieza a impa-
cientarse en v is ta de l a demora en 




H A R D I N G 
E L P R E S I D E N T E H A R D I N G P R E -
S E N T O T R E S P R O P O S I C I O N E S 
P A R A T E R M I N A R L A H U E L G A 
W A S H I N G T O N , Ju l io 2 8. 
E l PresMente H a r d i n g ha presen-
tado tres proposiciones para la so-
l u c i ó n inmediata de la huelga ferro-
v i a r i a , a los representantes de los 
ejecutivos ferroviarios y de los gre-
mios obreros, s e g ú n noticias dadas 
a q u í hoy por los asesores del Gobier-
no, los cuales han hablado con el 
E j e c u t i v o . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas . 
Consultas de 3 a 5 y do 11 a 1. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C . Monte, 374. Teléfono A-9545. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R 0 A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco inyecciones subcutáneas 
M A S S O B R E L A S T R E S P R O P O S I -
C I O N E S D E L P R E S I D E N T E 
H A R D Í N G 
W A S H I N G T O N , Ju l io 28. 
L a s tres proposiciones todas amol-
d á n d o s e a los distintos proyectos pa-
r a a jus tar los derechos de a n t i g ü e d a d 
de los empleados, s e r á n presentados 
en la r e u n i ó n que c e l e b r a r á n en New 
Y o r k el martes los ejecutivos ferro-
viarios y en la conferencia que a su 
vez c e l e b r a r á n en Chicago los gre-
mios obreros. 
una cada día, nada molestas y com-
. pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
' los casos de neuritis óptica, ataxia, na-
rál ls i s g-eneral. etc., reputados por in-
D R R I C A R D O ÍI í A Y V I Í . A R 0 I curables. 
UIV. l U W U U J U I L L A . I V í L a i W Eí3 eI tratamlento mág científ ico y 
el más eficaz que se conoce. Millares | 
de enfermos se ban curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
D B . E . C A S T E I i I i S , especialista en 1 
enfermedades de la sangre, pisli 
s í f i l i s y venéreo . 
De 11 a 5 p. m . — P R A D O , 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind; 12 Jl 
ABOGADO 
Amistad, nflmero 134, Notarla. Telftfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
T E O D O R O C A R D E N A L 
A B O G A D O 
Manzana de Gómez No. 349. Horas de 
3 a 5. p. m.—Teléfono M-2540. 
31672 19 Ag. 
I . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
R E S U M E N D E L A H U E L G A 
F E R R O C A R R I L E R A 
W A S H I N G T O N , Jul io 2 8. 
T r e s proposiciones para la solu-
c i ó n de la huelga ferrocarr i l era , las 
cuales giran en torno de la c u e s t i ó n 
de la a n t i g ü e d a d se dice que h a n 
sido presentadas por el Presidente 
H a r d i n g . 
L o s ejecutivos de 148 c o m p a ñ í a s 
ferroviar ias se r e u n i r á n en New Y o r k 
el martes , s e g ú n es de suponer para 
discut ir los planes pacifistas del Pre-
sidente. 
Se dice que los jefes de l a huelga 
e s t á n p r e p a r á n d o s e para una reu-
n i ó n que se c e l e b r a r á en Chicago con 
el mismo objeto. 
L a s noticias que de todas partes se 
reciben indican que van* en aumento 
los actos de violencia. 
L o s directores de los gremios de-
c laran que los huelguistas e s t á n 
preparados p a r a "pelear hasta lo 
ú l t i m o " , a pesar de que no se les 
pagan dietas con motivo de la huelga. 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. a i . y de 3 a 5 p. m. Teléfo-
no A-8791. . 
P r o f . C l a r e n c e H . M a c d o n a l d 
Especialista en Masage de la columna 
vertebral para dolores de cabeza y 
otros padecimientos, ejercicios c ient í f i -
cos privados para adúleos y n iños ané»-
micos. Avenida de Bé lg i ca . 12. Te lé fo -
no A-2499. 
32740 26 Ag. 
D R , L U C Í U S L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva 
York, Washington y la Habana. Cuba. 
58, (altos). Teléfono A-6349. 
21344 31 ag 
D r . H U B E R T O R Í V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radio logía y Elec tr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio *'L¡a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Te lé fonos 1-2342 y 
A-2553, , 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I K T T J A N O 
T médico de visita de la Asoclaclóíi da 
Dependientes. Afecciones venéreas . V í a s 
j urinarias y Enfermedades do señora». 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 5 
Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
, Estdmago e Intestinos. Consulta d« T y 
] media a 10 y media a. m. , y de 1 a 3 
; P . m. Rayos X . Exclusivamente para 
j el aparato digestivo. Horas convenclo-
¡ nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4262., 
, Habana. 
i 31209 18 Ag. 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, s í f i l is , parto» y 
f3?*^603*163 de señoras . Campanario, 
14S¿-.9.onsultas' de 2 a 5, Teléf. A-8990. 
¿8621 £ ag 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estomago, hígado, riñón. etc.) en-
xt-rmedades de s eñoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4.; 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s de P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o de l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Te lé fono Passy 3 7-92. 6 Avenue de C«-
moens (roe Frankl ln . ) E l doctor Calle 
no se aubenta de Par í s en el verano. 
¿¿11' 30 Jñ 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Agüiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
Dr. MIGUEL VIETA 
_ H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago e 
intestinos. Carlos I I I . 2P9. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 ab 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g i a 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D S F A S I S 
E s t ó m a g o intestinos, aná l i s i s del 
I tubo gás tr i co . Consultas de 8 a 10 a . 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
j 1 B . Te l . A-8385. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
I Medicina y Cirugía . Con preferencia 
I partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s María, 114, altos. T e l . A-6483. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
^t1"!41?0 (Jt..Anatomía d0 ^ Eecuela 
nt^e^lci5a,- Plrector y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. H a 
traslad^uo su gabinete a Gervasio 128. 
R„V?!'ae*ir% Saií ^ S - ^ 1 y San José. Cón-
i c o ,de 3 a 4- Teléfono A-4410. 
24731 19 JL 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
I N G L A T E R R A E M B A R C A G R A N -
D E S C A N T I D A D E S D E C A R B O N 
P A R A L O S E S T A D O S U N I D O S 
L O N D R E S , J u l i o 2 8 . 
L a persistente demanda america-
na a c o m p a ñ a d a del aumento en pre-
cio y flete, c o n t i n ú a n siendo el pun-
to saliente de l a indus tr ia c a r b o n í -
fera. 
E l pedido mayor de c a r b ó n hecho 
por empresas amer icanas a los co-
merciantes de Nuncast le f u é de se-
senta y cinco mi l toneladas. 
D í c e s e que todo el c a r b ó n dispo-
nible para el mea de Agosto y a ha 
sido vendido y no es posible comprar 
m á s para entrega inmediata. 
C a n a d á t a m b i é n pide c a r b ó n , y la 
demanda europea t a m b i é n es consi-
derable. L o s ferrocarr i les del Gobier-
no a l e m á n h a n celebrado contrato 
por c í e n mi l toneladas de c a r b ó n pa-
r a entregar en Septiembre, Octubre 
y Noviembre. 
L o s navieros e s t á n real izando 
grandes ganancias con los altos t i -
pos del flete, llegando a pedir hasta 
dieciseife chel ines por tonelada. E n 
los c í r c u l o s m a r í t i m o s ingleses se 
d e c í a hoy que hay muchos barcos 
ingleses disponibles en distintos puer-
tos escandinavos y e s p a ñ o l e s , con los 
cuales no pueden competir los bu-
ques americanos. 
Debido a l a gran demanda, el pre-
cio del c a r b ó n en Gales ha subido 
considerablemente. L a mejor clase 
de c a r b ó n que l a semana pasada se 
cotizaba a 25 chelines por tonelada 
ahora piden tre inta y cinco subiendo 
a l a vez el tipo del flete de siete che-
lines y seis peniques a quince y a ve-
ces diecisiete chelines por tonelada. 
O P T I M I S M O E N L O D E L A H U E L -
G A F E R R O V I A R I A 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
W A S H I N G T O N , 28 de ju l io . 
L a s proposiciones para arreg lar 
la hue lga ferrov iar ia , redactada 
por el Presidente H a r d i n g y que re-
presentan sus conclusiones d e s p u é s 
de las conferencias tenidas durante 
l a s ^ i j É ú l t i m a s horas con Jefes 
o b r t ^ w y Directores ferroviarios , 
s e r á n presentadas en m í t i n e s o con-
ferencias separados con los repre-
sentantes de cada grupo el p r ó x i -
mo martes . 
L a r e u n i ó n de directores ferro-
viarios se h a r á en New Y o r k y l a 
de delegados obreros en Chicago. 
L o s detalles de los planes no se 
dieron a conocer esta noche, pero 
se d e c í a que el Presidente H a r d -
ing estaba bajo la i m p r e s i ó n de que 
h a b í a buenos auspicios para un 
pronto arreglo de la controversia . 
Uno de los temas principales, en el 
plan de arreglo prerfdencial , se sa -
be que abarca la c u e s t i ó n de los 
derechos por a n t i g ü e d a d . 
D R . F E L Í X P A C E S 
CIBTJJANO » E I . A OTTIIITA 3>B 
D E P E R D I S N T E S 
Cirugía General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 5. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, 61. Te-
léfono F-4483. . 
D R . J . E l R U I Z 
De los hospitales .de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
! fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscópicos y c i s toscóp lcos . Examen del 
riñón por los Rayos X Inyecciones del 
) 606 y 914. Reina, 103. De 12 p. m. a 
i 3. Teléfono A-9051. 
! C5096 31d.-lo. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres . Inyecciones de Neosal-
v a r s á n . Consultas de 10 a 12 a m. y de 
8 a ' 6 p. m; en la calle de Cuba, nú-
mero 69. • 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
m e d i c o c i a t r j A i r o 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
28113 80 J1-
D o c t o r a : A M A D O R . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M I S -
dades del e s tómago Trata por un Qfo-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del es tómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 3 p. ra. Para pobres, miércoles y 
vierne de 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 p. m. 
Reina 90. 
D R . J . G A R C I A R Í O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades le Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amis-
tad, 60. Teléfono M-3023. Clínica: San 
Rafael y Mazón. De 9 a 11 a . m. 
C2913 Ind. 12 ab 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
C W r n V ^ n S e r v l ¿ i o | Odontológicos del 
i /0^Galle&0- Profesor de la ü n i v e r -
' r a i f i i t , i0is ,senores sucios del Centro 
i H a b a ^ i l A a V s . 1 5 - ^ dIaS h á b i l e s ' 
— ; 20d-l7 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
¡ Médico-Cirajano-Dentlsta de las facul-
va1oSWdeKPhlIadelfia' Washington D. D. 
^ n t . ^ ana- M e ^ n a y Cirugía Buco-
c £ - \ l l % ? P n c r a l - ^ l a s enfermas, 
caries dentarla en todos sus grados E x -
tracciones y trabajos artificiales por loa 
métodos má.s modernos. Dr. Barnet 45 
(antes Estre l la) . Consultas de 8 a U 
« i ü * 17 ag. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
d i K 1 1 ^ Sentista- ^6 las Universl-
bana Tln^=r^-ard' Pensylvania y Ha-
c™%;,^2TaA ^Jas para cada cliente. 
s X r i n d« ? a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
BE1TTISÍPA 
Profesor titular de la Escuela Dental 
Orto^^í{nIvers4d^d- Esfreclalizado en 
^ i f A 0 ^ y .Pr^tesls moderna. Con-
fono" A - I S ^ 0blSI>0 86- alt03- Telé-
28707 ' 2 a». 
N O S E C O N F I R M A E L 
G O L P E G R I E G O C O N T R A 
C 0 N S T A N T I N 0 P L A 
L O N D R E S , Ju l i o 28. 
E l Gobierno I n g l é s no h a recibido 
c o n f i r m a c i ó n de los rumores sobre 
un golpe por parte de Grec ia contra 
Constantinopla y se inc l ina a quedar 
en p o s i c i ó n e s c é p t i c a , y a que un I 
proceder distinto l l e v a r í a a los grie- i 
gos a un conflicto con las fuerzos i 
a l iadas en Constanti'tiopla. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga-' V ías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125, , . ,-, v. 
C3051 Ind-1¿ ab 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, es tá de nuevo 
al frente de su Instituto Médico Secre-
siones internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No vis i ta . 
Consulta, $5.00. r >, o k 
C2582 Ind 2 ab 
D r . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Profesor auxiliar de la Escuela de Me-
dicina. Consultas de 1 a 4. Gargarita, 
nariz, o ídos . Campanario, 33. Te lé fo-
no A-8631. Habana. 
28165 " 30 jn 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes^ Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas. 46, esquina a Persevean-
Cia No haco visitas. Te lé fono A-4465. 
C O N S T A N T I N O P L A , Ju l io 28. 
Se dice que M u s t a f á K e m a l , P a -
c í iá , J é f e de los Nacional istas T u r -
cos, h a abandonado el frente de 
Angora . 
Notic ias recibidas de Atenas con-
f i rman el movimiento de tropas en 
T r a c i a , donde han llegado dos nue-
vas dimisiones. 
E l Genera l en Jefe de las tropas 
griegas l lega a T r a c i a , junto con los 
e j é r c i t o s y el E s t a d o Mayor se h a 
trasladado a la frontera, cerca de la 
cual se e s t á n l levando a cabo prepa-
rat ivos para una ofensiva general . 
H a y ciertas ansiedades sobre estos i 
hechos habiendo los altos comisarios i 
al iados l lamado l a a t e n c i ó n a los re 
presentantes de Grec ia . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 125. Entrada por An-
geC9S676 Ind-23 d 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel s í f i l i s y secretas. Especialista del 
Centro Balear. Horas de consultas: de 
8 a 9 * d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol, 85. Te lé fonos A-6391 y 
M-4235. 
28965 4 ag 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 1 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre- i 
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la - ! 
borables. Salud, número 34. Tel. A-5418. 
Ind ¡ 
D R . H E R N A N D O S E G U I | 
Catedrático de la Univers^ad . Gargan-j 
ta, nariz y o ídos . Prado, 38. De 12 a 3. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I B U J A N O D E N T I S T A 
l ^ a S ^ dol?.r- A t a d u r a s da i í ) a 30 pesos. Consultas de S a 11 y da 
i e S f a í a & •̂ •"^583. Avenida 
ú K . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
h f L 1 ^ Uniyersidades de Madrid y H a . 
W a ' ™,SePe.CÍalÍdad: enfermedades de la 
á l t J r ^ causa afecciones 
s i ! rtninr ^ \ l e n t e s . Extracciones 
d« 8 « i í - „ ^rec^3 " ^ i c o s . Consultas 
mero M q ^ 12 a 7 p. m. Monte, nú-
' n ^ l 9' altos' entre Angeles e Indio. 
"U5&4 13 ag 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
E s p e c i a ^ ^ ^ ^ S e ^ A n e s t e . 
f l ^ \ V genera:. Consultas, de 9 a 
V s i l l 2 a 4- ;Reina' 53' , 
mm____̂ __ 31a-lo. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica . Rayos X , i 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, ! 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474 I 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
S l f ^ n ^ n ^ 1 ^ . 0 r a l - Sinocitis Crdnl-
tesia noi í ^ Pl°rr<?a Alveolar. Anes-
^ o o i i S m 
D R . F A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, S í f i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d' 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C5083 30d-lo 
C o n c u r s o n a c i o n a l . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
4 L O S S E Ñ O R E S P R O F E S O R E S Y 
A L U M N O S D E L A U N I V E R S I D A D 
D E L A H A B A N A 
Cumpl iendo un piadoso deber, 
ruego por este medio a los s e ñ o -
res Profesores y alumnos de esta 
Univers idad , a s í como al personal 
administrat ivo y subalterno de la 
misma, que se s i rvan concurr ir el 
p r ó x i m o domingo d í a 30, a las 3 de 
la tarde, a la esquina del Senado, 
por la cal le de T a c ó n (donde se h a -
l lará s i tuada la B a n d a Munic ipa l ) 
con el objsto de asist ir a la conduc-
c ión á e los restos mortales del que 
f u é glorioso Genera l de nuestra R e -
v o l u c i ó n redentora, J u a n B r u n o Z a -
yas, desde la Casa Ayuntamiento al 
Cementerio d© C o l ó n , 
C O M I S I O N N O M B R A D A P A R A D I S -
T R I B U I R C A R B O N 
C O L U M B U S , Oblo, Ju l i o 28. 
E l Gobernador H a r r y L . Dav i s 
n o m b r ó hoy una c o m i s i ó n , l a c u a l í 
t e n d r á a su cargo la d i s t r i b u c i ó n del 
c a r b ó n entre el pueblo de Ohio, 
mientras dure la huelga. 
R E S U M E N D E L A H U E L G A 
M I N E R A 
OHTO, Jul io 28. 
Ohio e I l l inois nombran adminis -
tradores de combustibles del E s t a d o 
la C o m i s i ó n Regu ladora de precios 
de Colorado anunc ia un precio m á -
ximo justo de c a r b ó n a $3 .90 la to-
nelada. 
U n a d e c i s i ó n acerca de s i los ope-
radores de las minas de c a r b ó n de 
Indifena p a r t i c i p a r í a n en una confe-
rencia se espera como resultado de 
la entrevista entre los operadores y 
el Gobernador Me Cray . 
Ciento c incuenta guardias de C o -
lorado han sido relevados del serv i -
cio activo. 
Cinco Gobernadores han ev lado ¡ 
seguridades a l Secretario Hoover de | 
que su plan contra los acaparadores j 
s e r í a bien acogido y se le p r e s t a r í a 
toda l a ayuda posible. E l Gobernador 1 
Morrisson, de la Caro l ina del Norte j 
ha declarado que el gobierno es taba: 
e x ( r a l i m i t á n d o s e y usurpando los i 
derechos del E s t a d o . 
A n ú n c i a n s e actos de violencia des-! 
de las zonas c a r b o n í f e r a s de Kentu-1 
cky y Pennsy lvan ia . 
en el d ía , hora y lugar que s e ñ a l e e l 
Secretario de San idad y Beneficen-
cia. 
Segundo: que los Concursos loca-
les de Maternidad, se e f e c t ú e n este 
a ñ o . el d í a 6 de noviembre en cada 
t é r m i n o munic ipa l . 
T e r c e r o : que con e x c e p c i ó n de las 
fechas precitadas, dichos concursos 
o n t i n u a r á n e f e c t u á n d o s e en los d í a s 
determinados en ios Decretos ante-
riores de este E j e c u t i v o . 
E ] Secretario de Sanidad y B e -
neficencia, queda encargado del cum-
plimiento de este Decreto. 
Dado en el Palac io Pres idenc ia l , 
H a b a n a , a veinte y uno de jul io de 
mi l novecientos veinte y dos. 
Al fredo Zayas , Pres idente; D r . A r í s -
t ides A g r á m e n t e , Secretario de Sa-
n idad y Beneficencia. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas . 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 
a 3 Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind. lo. j l 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6 . Pobres, gratis, de 2 a 5. 
Rayos X . Anál i s i s etc.. Doctor Frayde. 
27795 28 j l 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y s á b a d o s . Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 n 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A í T 
Médico de la Asoc iac ión Canaria 
Mediclia en general, m á s especialmente 
s í f i l i s y venéreo . Consultas de 9 a 11 
a . m. en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura. Víbora . Te lé -
fono 1-1040. 
31322 17 ag. 
D r . F R A N C I S C O J W ^ F E R N A N D E Z 
Jefe de la C l í n i ^ a ^ l 1 doctor Santos Per 
~ A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculisa. Garganta, nariz v odr.fi 
I p o o 8 ^ 6 12 V ' P ^ a p o b r V d ^ V a 2' 
A-8627 • San Nico lás . 52. Telé fon* 
Ind. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
^ ^ O C U L I S T A Consultas: d^ 9 a l l y de f „ , c 
23 as 
D O C T O R S Ü A R E Z 
Especialista en enfermedades de la na-
riz garganta, o ídos . Se trasladó a Ge-
nios, 13. Consulta, de 8 a 5. Te lé fo-
no M-2783. 
28525 2 ag 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la I 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 1 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te- j 
lé fono M-3422. 
C A L U S T A S 
N o s e h a p e n s a d o . . . 
(V iene de l a p á g . P R I M E R A > 
C o n f í a alto criterio Directores L o n -
dres no mire exclusivo i n t e r é s in -
t r í n s e c o expuestos a mudanzas, y se-
pa anteponer r e f l e x i ó n mora l , consi-
d e r a c i ó n pueblo ".ubano. 
Ruego c o n t e s t a c i ó n pnra trasmit ir 
a los a s a m b l e í s t a s . 
E n r i q u e Canut . 
Recordemos que, con nuestra con- i 
currenc ia al acto, honraremos la ! 
memoria del patriota i lustre, que 
se d i s t i n g u i ó ostensiblemente en ; 
nues tra U n i v e r s i d a d , y de sus a u - I 
las s a l i ó p a r a el campo de la epo- : 
peya. 
D r . Car los de l a T o r r e y H u e r t a , { 
R e c t o r . * 
"Alcalde Munic ipa l de Sagua l a 
Grande. 
Recibido su cable no tenemos in-
t e n c i ó n alguna de trasa ladar los ta-
l leres de Sagua la Grande a la H a -
bana. 
L a r eba ja de personal es debido a 
las pocas reparaciones necesarias co-
mo resultado del reducido movimien-
to que hace imperativo t a m b i é n toda 
e c o n o m í a posible. 
L a Direct iva le asegura que su po-
l í t i ca e s t á dictada enternmente por 
•as exigencias f inancieras. Aprec ia 
plenamente y no ha d e p d e ñ a d o la im-
portaac ia de Sagua l a G r a n d e ' ^ 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sí files; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
3'3. Teléfono A-1766. 
24978 13 Jl 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
¡ D r . Antonio Pita, Director. Estableci-
•' miento médico, dedicado al d iagnóst i -
1 co y tratamiento de las enfermedades, 
1 por los agentes f í s icos y b io lóg i cos . Dn 
i especialista para cada enfermedad. H l -
I droterapia, Electroterapia, Rayos X , 
Kinesiterapia, Cultura Fís ica , Labora-
l torio, etc., etc. San Lázaro, 46. Te-
, lé fono A-5965. 
C2532 Ind . 2 ab 
A L F A R 0 E H I J O 
Verdaderos quiropedlstas. 
SfeJOpSuend0e / ¿ I t a S o l e ^ ^ t e l S E 
ríos ^ ^ ^ o r a ^ o m f i ñ i o ^ i e ^ d o ^ í e ^ 
cn̂  a^na1nte- Especialidad en l i l b l t i -
¿ m 2 ' S ag 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20, altos. 
C5084 30d-lo. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
' Médico de la Casa de Beneficencia y 
; Maternidad. Especialista en las enfer-
1 medades de los n iños . Médicas y Qui-
r ú r g i c a s . ConsultíJ?: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4233. 
L U I S E . R E Y 
t t . Q U I R O P E D I S T A 
E n el despachó CST W ^ . ^ I t a r l o . 
A-3817. Manicure. Masajes.. ieiono 
L A B O R A T O R I O S 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m Bernaza. 32, bajos. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O F 
Director de la '^Clínica Aragón". C i -
rujano del Hospital Municipi l . Gine-
cólogo del Dispensario Tamayo, Oiru-
eía abdominal. Enfermedades de so 
ñoras . Oficina de consultas: Reina, 68 
Teléfono A-9121. 
C3739 Ind. 10 my 
D R . J . D Í A G 0 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila, 72 
De 2 a 4. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
Laboratorio de Qnlmlca Agrícola a 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
s o ^ ^ S l f s I s ^ ^ ^ o ^ ^ ^ m i f e ^ Í2.50. San Lázaro. 294 t V M ™ Ú Í * 
D R , R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltismo ^ 
pisl (eczema, barros, etc.) reumatismo'' 
diabetes, dispepsias hiperdorhidrla. en-
terecoliti?,. jaquecas, neuralgias, neuras-! 
tenia, histerismo, pará l i s i s y demás en-1 
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a5. Ecobar, 162, antiguo, bajo. No ha-
ce viltas a domicilio. 
D R . E U G E N I O 4 L B 0 C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afecelo-1 
nes del pecho agudas y crón icas . Ca-1 
sos incipientes y avanzados de Tubercu-i 
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38.• 
C5097 S l c ^ i o . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono F-2579. 
C5082 30d-lo. 
C O M P R O N A S F A C U L T A T I V A S 
^ l A R I A " ^ V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
OOMADSONAS 
Muchos años de práct ica . Loa ú l t imos 
proceainuentos c ient í f i cos . Consultas da 
¿. Precios convencionales. 23 nú-
goe3--ll52eDtre 2 y Vedado- Teléfo-
G I R O S D E L E T R A S 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
•A perseverancia número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p m. Medicina inter-
na especialmente del corazón y de los 
p S í m o ¿ e s , Partos y enfermedades de. 
niñea. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas deí 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 1 
a l City Banck. Domicilio: calle 4, n ú - ' 
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras . ) 1 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me- ¡ 
dio, altos. Consultas: de 2 a fi^ T^lé-1 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 5 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres^ Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres París, Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans F U 
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, as í como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. Se r«-
ctben -depósitos en cuenta corrí en tou 
P A G 1 M D i E C l O C H O DiAKiO üic LA MÁKWA J u l i o 2 9 d e 
A « 0 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
10» Aeular, 108, esquina a Amargura, 
Ha¿en&pagos por le cable; facilitan car 
tas de crédito y giran letras * ^ I , ^ , / 
larea vista . Hacen pagos por cable, 
K a n l l tras a corta y larga ys!ta sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tant^q de los Estados Unidos, México 
y E l r o p l así como sobre todos los 
pueblos Pd¿ España . . ^ ^ ^ ^ 
dito sobre New York ^ d e ^ ' ^ p a r l l 
nri^anK San Francisco, Lonares, j. aris, 
Hambu^o, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
T H<t tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos v l i s alquilamos para guardar ya-
fores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta <?fi-
c?ni daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
CS361 10 9 d 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
S O L E M N E F I E S T A A N U E S T R A S E -
ÑORA D E L S A G R A D O CORAZON 
E i domingo, a las 7 misa Comu-
nión general, con cánt i cos . A » . / 
media solemne fiesta. Misa de Minls-
??os con orquesta y escogidas voces 
E l sermón a cargo del R . / • «Brra, 
Rector de las Escuelas P ías de Guana-
baEiapárroco y la Camarera, señora P i -
lar Morales, viuda de Ferrer, suplican 
la asistencia. „n 
32150 ¿0 31 
T R A V E S I A 
Nota :—E3 equipaje de bodega •flH 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á s 
atracadas al muelle de S a n Francis -
co, entre los dos espigones, so lament« 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d ía de 
la salida d$l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo «e e n c a r g a r á s 
de levarlos a bordo. ' 
• Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la sal ida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
' por •jl Consinatario antes de correrlas, 
i sin cuyo requisito serán nulas. 
L o s señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de eqni 
paje, su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sus letras y la ma< 
yor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá n ingún 
bulto de aquipaje que no lleve c lara-
mente estampado el iiombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el puerto do 
destino. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
Par í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 hé l i ces , 
F r a n c e . 35,000 toneladas, 4 h é l i c e s : 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau, 
Lafayette, N i á g a r a , Chicago, Leopoldi-
na, etc. etc. 
P a r a m á s informes. dirigitrM s z 
E R N E S T G A Y E 
Oficio* No. 90 : Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto 
| alguno de equipaje que no lleve c la-
j ramente estampado el nombre y ape-
i llido de su d u e ñ o , así como el puer-
j to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n l a n a d o , 72, altos. Te l f . A-7900 . 
i A P Í 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
de 1 0 , 5 0 0 T o n e l a d a s , C a p i t á n D U -
R A N . S a l d r á de este p u e r t o so-
b r e e l d í a 10 de A G O S T O , a d m i -
t i endo c a r g a y p a s a j e r o s , p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o No . 1 8 , T e l . A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A L O P E Z y C a . ) 
( r evistos de la T e l e g r a f í a s i s h í l i - . 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a so 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e spaSo 
(es como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de E s p a q a . 
Habana, 2 de Abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A .7900 . 
E l vapor 
C a p i t á n : F . C O R B E T O 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G1JON y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
20 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
C 4 5 5 1 ind 8 J n 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 
« i r r n n A 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
[ saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E J U L I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que s ó l o se admiti-
rá en la Admin i s trac ión de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
inclusc tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
|do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
jbre todos lis bultis de su equipaje, 
i su rombre y puerto de destino, con to-
«das sus letras y cen la mayor clari-
I d a d . 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio, 72, altos. Te l f . A-7900 . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
" A U T O C L U B D E C U B A N " 
Por la presente se cita a todos los aso-
ciados para la Junta General Ordlna-
rala que se l levará a efecto el día 81 
de Julio de 1922, a las ocho y media 
de la noche en nuestro local social: 
Amistad, número 140, altoa. 
Suplica la más puntual asistencia; 
E l Secretarlo, R a m ó n Díaz . 
Nota: Segunda c i tac ión , 
Hahana, 26 de Julio dé 1923. 
32916 81 Jl 
C O M P A Ñ I A L A D R I L L E R A 
" E L A G U I L A " 
S e c r e t a r í a 
Por orden del Presidente, cito por es-
te medio a los accionistas de la comp'a-
fiía para la junta general extraordina-
ria que se celebrará el día ocho de 
Agosto próximo, a las dos y media de 
la tarde, en el domicilio social, depar-
tamento número 402 del edificio de l a 
Lonja del Comercio en esta ciudad. 
E l objeto de la junta es discutir y 
resolver la forma más convenienee de 
conseguir el efectivo necesario para 
terminar el tejar de la compañía a fin 
de que comience a funcionar, bien sea 
haciendo una emis ión de bonos, aumen-
tando el capital social, o en cualquier 
otra forma. 
Habana, Julio 27 de 1922. 
J , Martínez Zaldq. 
P K A S O , 56, B A J O S , sala, antesala; 6 
habitaciones y 3 de criados, sal«ta de 
comer al fondo y buen baño . Informes: 
Teléfono A-1715. 
32928 31 J l . 
S E A L Q U I L A 
L a planta alta nueva de la callo Ara.tn- ,' 
buró número 39 con sala, saleta, ctia- j 
tro cuartos, cuárto baño moderno, cocina í 
de gas, calentador para el bapo. la l la -
ve en la baja medianía de cuadra n ú m e - | 
i o 52, bodega, el dueño: Jovellar, l á . ¡ 
32801 7_ ag | 
P R O X Í ^ ^ ~ D É s b l 3 Ü " P A B S E , A I . Q U I -
la entre San José y Barcelona, altos, a 
la sombra y a la brisa, sala, antesala, 
5 hbitaciones y tres de criados, saleta 
de comer ai fondo y bue nbaño . Infor-
mes: Teléfono A-1715. 
32928 81 J l . 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina de altos, la más fresca • 
de la Habana, tres habitaciones, sala, i 
recibidor comedor cocina y demás ser- ] 
vicios completos. Narciso López, | 
frente a l Muelle do Cabal lería . E n l a ; 
misma, informan. . 
32936 3 ag 
V I A J A N T E COTX 17 ASrOS D E P R A C -
tica, en Vives y Armas, se ofrece para 
todas las provincias, doy las garant ías 
que me pidan y garantizo mi trabajo. 
Informes: 13 y 4, Vedado. Teléfono I -
1765. Mart ínez . 
32926 4 Ag. 
S E A L Q U I L A N " £ " 0 S ~ E ^ Y | 
frescos altos de Neptuno, 61, con todas | 
las comodidades para familia. L laves I 
e informes: San Lázaro, 31. Teléfono A j 
3565. 
_ 32923 31 J l . ^ 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O P I S O | 
alto en la calle de Suárez, número 116, 
con sala, saleta y cuatro cuartos, cuar-
to baño moderno. Alquiler barato. 
32939 31 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
TLfJN D E P A R T A M E N T O . S A L O N M U Y 
espacioso, con espléndida barbacoa, 
apropiado lo mismo para establecimien-
to que para gabinete dental, estudio de 
doctor u oficinas. Instalaciones de agua 
y electricidad. Entrada independiente 
por el frente de la calle, con amplio za-
guán anexo. Cárdenas, casi esquina a 
Monte, número 15. C. A. S. A Maluf. ; 
_82734__ 1 Ag _ 1 
C A M P A N A R I O 88, E S Q U I N A A N E P - ' 
tuno, se alquila elegante primer piso 
con cuatro cuartos, magníf ico y mo-
derno baño intercalado, entrada Inde-
pendiente de criados y servicio comple- i 
to para los mismos. Informa ol por-1 
tero por Neptuno yen Muralla 19. 
82625 31 j l , . i 
P r ó x i m a s a desocuparse, se alquilan 6, 
espaciosas y ventiladas naves con chu-
cho del ferrocarril , cerca de la E s t a - , 
c i ó n de Concha, juntas o en grupo de 
tres naves, propias para almacenes o 
industrias, precio reajustado. Informan 
en Arbol Seco, 35 , esquina a Penal-1 
ver. C o m p a ñ í a Importadora L a V i n a -
tera. 
32507 3 ^ 
negocio oar^ J c:Uie ^canJ5 Por ( f s ^ «u t a l l e r ^ d V i ^ 6 n e c e e s UnC^.Z 
no cubierto ^ o r t ^ 552 '«e tro lV1 S me emprompt °f n Vor lat ^ ^ t ít^8 
Para c i u ^ Z ^ * 0 ^ £ n * T 
S E A L Q U I L A L A M A G N I P I C A CASA, 
calle de Inquisidor número 31; consta, 
de tres plantas. L o s bajos propios pa- , 
ra a lmacén y las dos plantas altas pa-
ra residencias particulares o casa de : 
huéspedes . Cuenta con un motor moder-
no para abastecer de agua, en todo tiem-
po muy abundante Informes, Oficios, 62, , 
a l m a c é n . „ 
32497 8 aS 
82745 28 j l 
S a l d r á fijamente el 13 de Agosto para 
V Í G O , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Este vapor ha sido construido E S -
P E C I A L M E N T E para comodidad de 
los pasajeros de tercera clase. 
Para informes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C 
Oficio. 22 . Telfs. A-5639 y M-5640. 
H A B A N A 
a n d A N C H O R U N E * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
Ü R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á ? 
r á p i d o s y m e j o r e s de ! m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-̂  
c h a s d e sa l idas , e t c . , d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L i d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l t o s 
H A B A N A 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada ea el 
billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor c lar i -
dad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A-7909 . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E G O B E R N A C I O N . — Negociado 
de Personal, Bienes y Cuentas.—Anun-
cio de Subasta.—A las 9 a . m. del 
día 11 de agosto de 1922, se rematarán 
en el edificio de esta Secretarla C I N C O 
A U T O M O V I L E S propiedad del Estado. 
— E n este Negociado, en horas hábi les , 
se darán los datos e Informes con rela-
ción 3, dicho material a quien los soli- ! 
cite.—Habana, Julio 27 de 1922.—En-, 
rique G. Cintas.—Jefe del Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas." 
j C 5826 i d 29 Jl 2 d 9 a 
i S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
' • — J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
• C I U D A D D E L A H A B A N A . — A D M I -
N I S R A C I O N D E L A C U E D U C T O D E 
I A R R O Y O NARANJO.-^-AVISO.—Habana 
Julio 6 de 1922. Venciendo en 31 de 
Julio de 1922, el plazo para el pago de 
¡as cuotas correspondientes por el con-
sumo de agua en el barrio de Arroyo 
Naranjo, del trimestre vencido en 20 de 
Junio de 1922, por el ppresente se avisa 
a los vecinos de dicho barrio, que si 
transcurrida la expresada fecha no sa-
tisfacen en la Pagaduría Central del 
Departamento, sita en el edificio ocu-
pado por la Secretarla de Obras P ú -
blicas, el citado importe, serán decla-
rados morosos y se las apl icará el 
procedimiento de cobro por la v ía de 
apremio. L a s horas para efectuar el 
pago, en la expresada Pagaduría , son 
de 8 a 11 a , m. (f.) Enrique J . Mon-
tonlleu. 
CóSeg 4d-7 2d-29 Jl 
C O N S O L I D A T E D S H O E C O R P O -
R A T I O N 
S e c r e t a r í a 
Habléndosu ultimado los t rámi te s le-
gales de emis ión y registro en el de la 
Propiedad de los respectivos valores, 
por la presente se notifica a los señores 
accionistas tenedores de acciones de la 
disuelta Compañía Nacional de Calzado 
S. A.4 que a partir del día primero de 
Agosto, de nueve a once de la mañana, 
en Pedroso 8, Cerro, podrán presentar 
sus certificados de acciones para su 
canje por el 20.0|0 en bonos hlpiteca-
rios y el 10.0|0 en acciones preferidas 
de esta Compañía las acciones preferi-
das de aquella disuelta entidad; y por 
el 10. >0 en acciones preferidas do la 
presente Compañía, las acciones comu-
nes de la repetida extinta sociedad anó-
nima; todo ello de acuerdo con lo dis-
puesto únánimemente por la Junta Ge-
neral de la "Compañía Nacional de 
Calzado" al disolverse y convenio cele-
brado con la "Consolidated Shoe Cor-
poration . 
L o e señores tenedores de acciones 
se servirán entregar al Director de la 
Compañía cus crtificados, mediante el 
correspondiente recibo y diez d ías des-
pués se servirán recoger debidamente 
sllados y suscritos los valores de esta 
Consolidated Shoe Corporation que les 
correspondioren. 
Los señores tenedores de acciones 
que hubieren ya entregado sus acciones 
de la Compañía Nacional de Calzado en 
la Secretaría do la Compañía, pueden 
pasar desde ahora a recoger los nuevos 
valores de esta Compañía en las ofi-
cinas de Pedrcso 8, pues ya tienen ex-
pedidos sus nuevos t í t u l o s . 
Habana, 1 de Julio de 1922. 
E l Secretarlo. 
r E B X T A K S O ORTTB 
I57S9 a l t . S d-27. 
A C A B A D O D E X*ABRIGAR S E A l Q U I 
la un Iso alto de la casa Aramburu, n ú - ¡ 
mero 40, casi esquina a San Rafael, con i 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño Inter- , 
calado, toda la casa a la brisa. Alqui- j 
ler módico . L lves e informes en el se-
gundo piso. 
32942 31 J l . i 
S A N L A Z A R O , N U M E R O 341, 7 R E N -
te al edificio Andino, se alquila un pi-
so alto de esta casa de moderna cons-
trucción, sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de baño intercalado y cuarto y servi-
cios para criados. Alquiler moderado. 
32941 31 J l . 
CONCORDIA. N U M E R O 94, S E AI,QTTji-
la la espléndida planta baja de esta ca-
sa. Gran sala y saleta con pisos de mar-
mol, tres cuartos y buenos servicios. 
32940 81 J l . 
A M A R G U R A , 53, B A J O S , S E A L Q U I -
lan para comercio, depósito, almacén o 
familia, 400 metros, cinco cuartos. Za-
guán, etc. E n la misma y en O Reil ly 
11, altos, deparlamento, 210. 
32ñ65 ¿9 J1 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
ra industria y vivienda. Tiene un col-
gadizo grande con entrada para máqui-
nas. Hay un motor eléctrico de medio 
caballo con su trasmis ión y dos acce-
sorias con cocina y servicios. Alqui-
ler 65 pesos. Informan Cerro 612. l e -
léfóno 1-3397. Ablanedo. 
32550 81 J1 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A P L A N T A ' 
baja de la casa Campanario, húmero 74, 
entre Neptuno y Concordia, sala come-
dor, cuatro cuartos y buenos servicios. | 
Alquiler reajustado barato. I 
32938 81 J l . 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C A P I T A N : C O R B E T O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 D E A G O S T O 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 do 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las diez del d ía de la 
salida. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A H S ' 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo con* 
trato posta* con el Gahierno F t z u c é t 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E A G O S T O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E , 
el d ía 
15 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 
V a p o r correo "Espagne" saldrá el 
15 de septiembre. 
Vapor correo " F l a n d r e " saldrá el 
15 de octubre. 
V a p o r correo "Espagne" saldrá el 
15 de noviembre. 
Vapor correo "Flandre" , saldrá el 
15 de diciembre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá el 
15 de enero de 1923. 
L a C o m p a ñ í a n0 admit irá bultos 
! alguno de equipaje que no lleve c la-
! ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e t t A-7900 . 
E l vapor 
B U E N O S A I R E 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá para 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . C U R A . 
C A O . P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E . S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
2 D E A G O S T O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A , 
— D I R E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . — 
ANUNCIO D E SUBASTA.—Habana, J u -
lio 24 de 1922.—Hasta las 9 a . m. del 
día 5 del mes de Agosto de 1922, se re-
cibirán en la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de medici-
nas y drogas, con destino a las Institu-
ciones dependientes de la misma, duran-
te el resto del actual año económico de 
1922 al 192S y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán públ icamente. 
Hasta las 9 a. m. del día 7 de Agosto 
de 1922 las de material y ú t i l e s de cu-
ración* cirugía y Laboratorios y hasta 
las 9 a . m. del 9 del propio Agosto de 
1922 las de efectos de ropeffa para las 
citadas dependencias, por el resto del 
Ejercicio citado de 1922 a 1923. —Se 
darán pormenores a quienes lo soliciten 
en e\ Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas de la Dirección de Beneficen-
cia.—J. M Paña, Director de Beneficen-
cia C 5757 4 d 26 j l 3d 4a. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S PTJBIi lCAS, 
Negocido de personal y compras. Haba-
na, 18 de Julio de 1922, hasta las 10 a. 
m. del día 31 de Julio de 1922, se reci-
birán en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro 
y entrega de cemento Portland con des-
tino a los distintos Negociados de la Je-
fatura de la Ciudad de la Habana, du-
rante el año fiscal de 1922 a 1923. y en-
tontes las proposiciones so abrirán y 
leerán públicamente. Se darán porme-
nores a quien los solicite. Mario de la 
Torriente. Jefe de! Negociado de Perso-
nal y Compras. 
C 5604 4d-18 2d-28 j l . 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Alquilo los altos de Neptuno, 8 1 . D a n 
r a z ó n en los bajos. 
P A R A A L M A C E N O D E P O S I T O S E a l -
quilan los magní f i cos bajos de la calle 
Habana. 176 y 178, con cuarto de fumi-
gación y 350 metros de extensión. Infor 
man: Alonso y Ca. S. en C. Inquisidor. 
10 y 12 Telé fonos M-5111 y A-3198. 
32760 4 Ag. 
S E A L Q I J I X A I . A CASA O A I . I . E C A M -
panarlo 228 C. altos, de construcción 
moderna, compuesta de tres habitaciones 
sala, saleta y servicios. L a llave en la 
bodega de Campanario y Carmen. 
32795 30 J l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L E A L -
tad 42 en $95 con sala, antesala, come-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina. L a 
llave en los altos e informan en Cerro 
503 altos, esquina de Tejas . Teléfono 
A-3837. 
32785 30 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Industria 44, la llave en los 
bajos. Informes Teléfono F-1215. 
32780 30 J l . 
A M I S T A L , 150, S E A L Q U I L A Ü N SA-
lón alto con 260 metros de superficie, 
piso de mosaico, servicios sanitarios y 
entrada independiente. Informan: Mon-
te, número 4. Barbería. Teléfono F-o261 
32493 ¿_ Ag _ 
E S P L E N D I D O S A L T O S M O D E R N O S t 
ventilados (2) Mazón casi esquina a San 
Rafael, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baños completos, calen-
tador y cocina de gas, servicios y cuar-
to de criados, tanque y motor para el 
agua. Precio cada uno, $100, rebajados 
de 130 pesos. L a s llaves al frente. I n -
forman A-41S1. Edificio Quiñones, 324, 
_32537 30 Jl _ 
T E R M I N A N D O S E D E P I N T A R , S E a l -
quilan loa modernos altos Lagunas, 87, 
recibidor, cuatro cuartos corridos, co-
medor, cocina, cuarto criados. Llave en 
la misma. Informes: A. Caos. Empedra-
do, 30. M-1238 y F-4187. 
32519 31 J l . 
lavamanos de ntriV„ cuatio cuaw Qe la 
tercalado, cuartf art COrriente h^8 co* 
servicios' independianfCriados con0 
altos con asriifl o ei}te8. dos on su» 
"e gas y clfent̂ 1"1"1611 .̂ granCUart08 
^ aervicio d¿ a S ' o t u ^ S e s ' 0 0 1 ^ 
^ b a j o s . ^ U a d iente . ^ 
C o n c ^ 64 ent^ P e ^ t 1 4 . ^ 
f a l t a d c o m p l e t a m e n t e ^ ^ ^ 
puesto de sala, saleta, cuatTa ' COm-
comedor al fondo, « n e^n!' 
fio cocina de gas ^ í u l ^ 
criados con servido b d e S n ' 
Se puede ver a todas horas i "/'!;16' 
en S a n L á z a r o . 317 R au iníorn«aa 
32100 J ^ ^ ^ 
E S T A B L E C i m E N X O . " l í í S í ^ — ^ 
32146 "r 
N E G O C I O . S E A L O u S T r n T ^ ^ -
surtido de perfumería, taham ^ C a j 
rros y Quincalla, frente a h > % ' . t í s t 
Terminal. Informa: R. B o r ^ E s ^ 
núm. 63. -"orea, 
32211 
— — — __. 29 ji 
M a g n í f i c o sa lón < l e ~ 3 8 0 ~ ¿ ^ r ~ n í l 
derno muy ventilado, se alquila t 
los altos de la casa de préstamos "E 
Vesubio , Corrales 53, esquina a h ¿ 
tor ía . Infonnan en el mismo 
23 n s 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS D e " t 7 ' 
sa Paula 59 prój ima a C o L ^ t t ^ 
tiene cuarto de oaño, Sf-rv;C!o n"^ i1-.14-• 
dos, tiene motor para que no ^n?18: 
agua. L a llave en los bajos c fní-rm.*1 
en San José, 8. Telótoao A-3j"s n a 
31901 3 Ag. 
E N C A R D E N A S , 62, S E A L Q U I l T ^ 
bonito y cómodo primer piso. RaJn. Zulueta, 36-G, altos. «azoni 
51785 «I J l . ! 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A O U A -
cate número 50 punto céntrico O'Reilly 
y Progreso, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, gran comedor; baño de lujo, cocina 
grande y un cuarto criado, a la brisa, 
casa muy fresca. Informes y llaves en 
Obrapía número 61. 
32813 31 J l . 
S E A L Q U I L A E N $175, P R E C I O R E A -
justado, el primer piso de la casa calle 
de Amistad 112, esquina a Barcelona, de 
constKjcción moderna, acabada de pin-
tar, con cinco habitaciones y sala, todo 
con balcón a la calle, comedor, ga ler ía 
de persianas, cocina, doble servicio y 
baño completo. L a llave en los bajos e 
Informan en los mismos. Teléfono 1-3616 
32804 1 Ag . 
S E A L Q U I L A N E N C I E N T O D I E Z P E -
S O S y cien respectivamente el segundo 
y tercer piso de la casa Avenida de I ta-
lia, antes Galiano, número 3. compues-
to cada uno de sala, comedor, cinco ha-
bitaciones y cuarto de baño etc. L a l ia-
re en los bajos e informan en 15, núme-
ro 184. entre H e I , te léfono F-1370 
32546 29 J l . 
S E A L Q U I L A A M O D E R N A Y L I N D A 
casa San Miguel, número 296, entre I n -
fanta y Basarrate, compuesta de sala, 
comedor, tres habitaciones, baño y ser-
vicios sanitarios, cocina y patio enlosa-
do. E s de una sola planta, sus techos 
todos de cielos rasos, tiene insta lac ión 
eléctrica invisible, y sus pisos de mo-
saicos. L a llave en la bodega de Infan-
ta e Informan por los te léfonos F-5241 
y M-3718. 
32556 . L . - ^ -
M A L E C O N , 56, H A Y U N P I S O B A J O Y 
otro alto con elevador, calentador, gas, 
electricidad y St quieren muebles y 
limpieza. Aguiar, 72. Pulgarón. Teléfono 
A-5864. 
32580 80 J l . 
S E A L Q U I L A . " L O S B A J O S D E E S C O -
bar. 38, entre Animas y Lagunas, son 
muy cómodos y frescos. L a s llaves es-
tán en el número 34. 
32581 30 J l . 
S E A L Q U I L A UN C O M O D O , V B » W 
lado y capaz tercer piso, en Cárdínot' 
3. Razón: Zulueta, 36-0. altos 
31786 "si n 
S E A L Q U I L A U N LOCAL PROPIO 
para depósito u otra industria, en Cris 
tina, 10, a una cuadra del Nuevo Mer 
cado. Informan, en la bodega ? 
31784 6 as | 
S e a l q u i l a n los a l tos de C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i tac iones , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
to de b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i d o s , y c o c i n a 
d e gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a 11a-
«re e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
Ind 
Despacho de billetes: de B a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
S ó l o admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanil la, Curacao Puerto Cabe-
llo, L a Guaira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos ios puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S , 
Negociado de personal y compras. Haba-
na 18 de Julio de 1922, hasta las 10 a. 
m. del día 31 de Julio de 1922, se reci-
birán en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro 
de Piedra ricada para hormigón, con 
destino a los distintos Negociados de la 
Jefatura de la Ciudad de la Habana, du-
rante el a.o fiscal de 1922 a 1923 y en-
tonces las proposiciones se abrirán y 
leerán pfiblicamente. Se darán pormeno-
res a quien lo solicite. Mario de la To-
rriente. Jefe del Negociado de Personal 
y Compras. 
—c„560EL„__i£-18 2d-28 ÍL 
s e c r e t a r i a " d e o b r a s p u b l i c a s ^ 
Negociado de Personal y Compras. H a -
bana 18 de Julio de 1922, hasta las 10 
a, m. del día 31 de Julio de 1922. se re-
cibirán en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados para e suministro y 
entrega de gasolina Belot con destino a 
los distintos Negociados de la Jefatura 
de la Ciudad de la Habana, durnte el 
año fiscal de 1922 a 1923, y entonces 
las proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores a 
quien lo solocite. Mario de a Torriente. 
Jefe del Negociado de Personal y Com-
pras. 
_ .CJ5606^ 4¿U18 ' 2d-28 Jl. ^ 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
I Negociado de Personal y Compras. H a -
t baña 18 de Julio do 1922, hasta las 10 
a. m. del día 331 de Julio de 1922. se re-
[ ciblrán en este Negociado proposiciones 
, en pliegos cerrados para el suministro 
i y entrega de forraje con destino a los 
! distintos Negociados de la Jefatur-a de 
1 la Ciudad de la Habna. durante el año 
I fiscal de 1922 a"a923, y entonces las pro-
I posiciones se abrirán y leerán pública-
mente e darán pormenores a quien lo 
¡ solicite. Mario de ia Torriente. Jefe del 
í Negociado de Personal y Compras, 
j C 5608 4_d-18 2d-_28^_jL 
| S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
i Negociado de Personal y Compras, H a -
) baña 18 de Julio de 1922, hasta las 1 0 
i a. m. del día 3 ^ - ^ i ^ ü o de 1922, se re-
cibirán en este Ñegóciado proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro 
y entrega de carbón de piedra semlbi-
tumlnoso. con destino a los distintos 
Negociados de Ja Jefatura de la Ciudad 
de la Habana, durante el año fiscal de 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 , y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán públ icamente . 
Se darán pormenores a quien lo solicite. 
Mario de la Torriente. Jefe del Nego-
ciado de Personal y Compras. 
C 6607 4d-0L8 2d-28 jb 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Puerta 
Cerrada 24, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cocina de gas y cuarto de 
servicios. L lave en los altos. Informan, 
San Nicolás , 73, altos, beléfono M-6086. 
32854 I D 1 - . 
A L Q U I L O M A L E C O N , 834, T E R C E R 
planta, sala, pasillo, tres cuartos, baño 
completo, comedor corrido; cocina de 
gas, cuarto y baño de criados escalera 
marmol, puertas de cristal. L l a v e en 
el segundo. Informan: A-2484. Precio 
120 ptsos. 
32830 31 J l . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
Gervasio, 149, bajos, a una cuadra de la , 
iglesia L a Reparadora y de la Secreta-
ría de Sanidad, con cuatro cuartos, sa- ' 
la, saleta, comedor amplio, cocina de 
gas y carbón, baño con agua caliente y 
abundante. Propia para profesional. 
Ultimo precio 110 pesos. Dos meses en 
fondo o fiador. No se alquila para in-
quilinato ni a familia que tenga muchos 
niños . Dueños en los altos. 
32822 31 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L . 
29, también se alquilan dos iabitaciones 
altas con balcón a la calle con servicio 
y muy frescas. Informes en la misma. 
32667 30 J l . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Neptuno, 273, altos, entre Infanta y B a -
sarrate, con sala, saleta cuatro cuartos 
salón de comer, baño y servicio de cria-
dos. Informan: Malecón, 6, altos. Telé-
fono A-681Ü. 
32561 1 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
de la casa Avenida de la República, 252, 
compuestos de sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor, dos servicios sanitarios y 
un cuarto alto. Para informes en el te-
léfono 1-7392 o en a misma, de 1 a 4 p. 
m. 
32336 30 j l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N A G U I A R 3 9 E N T R E E M P E D R A D O Y 
Lázaro 115, compuestos de sala, come- ! Tejadillo, se alquila el tercer piso alto, 
dor, cuatro cuartos y doble servicio L a 
llave en los altos. 
5810 6d-28 
S E A L Q U I L A U N P E Q U E R O L O C A L 
puerta de calle, con dos cuartos para 
cualquier negocio, sitio lo m á s céntrico, 
pasan por la puerta todos los tranvías 
de la Habana. Alquiler pequeño y doy 
contrato. Informan: Sol 47, antiguo a 
todas horas. 
32802 31 J l . 
E N H A B A N A 9 7 ( A L T O S D E L DR. T U -
rró) se alquila una espaciosa sala muy i 
propia para muestrarios de representan- I 
tes comerciales o Consultorio profesio-
nal. Informes en la misma, a todas horas. J 
32799 31 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA C R E I L L V , 104 
de alto y bajo y de gran capacidad. P a -
ra verla en el mismo local, de 8 a 9 de 
la m a ñ a n a . Informes: Campanario, 104. 
de 6 a 7 do la tarde. 
32666 4 Ag. 
E N A M I S T A D , 7 0 , S E A L Q U I L A N unos 
bonitos altos de esquina, con balcón, pa-
aa San Miguel y para Amistad, suma-
mente frescos, es casa de moralidad. 
32668 30 J l . 
s e A l q u i l a n l o s b a j o s d e e s c o ^ 
bar, esquina a Reina 176, a la brisa, con 
cinco cuartos, comedor, sala, doble ser-
vicio la llave en los mismos. Informa 
su dueño: 9. número 44, entre Baños y 
F . 
32693 9 A g . 
nuevo y conveniente. Véase de 8 1|2 a 
10 112. Informes Aguila 75, bajos. 
32383 29 j l . 
Campanario 48 , principal y altos, se 
alquilan estas frescas y ventiladas c a -
sas, c /npues tas de sala, comedor, re-
cibidor, cuatro habitaciones, dos ba-
i ñ o s y cocina. Todo moderno. L a Ua-
1 ve en l a bodega de enfrente. Infonn.es 
Neptuno 106. 
32445 30 Jl- ! 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle de Cárcel No. 21 entre Prado 
y San Lázaro . L a llave e informes: 
San Lázaro No. 17. 
32479 31 j j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Gervasio, S5, recientemente edifi-
cada. Pueden verse de 9 a 12. 
32860 31 j l 
^ t u a ^ , ? o E n f p S yPIjSe° Alquilo hermoso y amplio s a l ó n , pro-
pió para a l m a c é n , deposito, garage u 
otra clase de establecimiento. A l a m -
bique, 72 . Informes, Galiano, 8, c a f é 
t e l é f o n o 1VI-5082. S r . Menéndez , 
S E A L Q U I L A 
fresco y 
sús María, agua abundante. Precio m ó 
dico. I 
32715 30 J l 
S E A L Q U I L A L A CASA B E L A S C O A I N , 
100, altos. Informan: Nueva del Pi lar , 
número 3. Te lé fono A-5272 . 
32677 " 2 Ag. 
DOS C A S I T A S S E A L Q U I L A N , U N A 
baja y otra alta, muy cómodas y bara-
tas, pagadas a la Es tac ión Terminal. I n -
forman en Paula, 79, bajos. 
, 32833 5 Ag. 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , S E 
alquila un espléndido local <ie dos plan-
tas en Figuras, 8 y medio, entre Cam-
panario y Lealtad. Informa: Antonio 
Fandlño en Desagüe , 72, altos. 
32718 ? L A € L -
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , S E 
alquilan dos hermosos locales muy cla-
ros y muy frescos en Subirana, 77 y 79, 
entre D e s a g ü e y Peñalvér. a 3 cuadras 
do Carlos ÍII . Informa: Antonio F a n d l -
ño en Desagüe , 72, altos. 
^32718 3 Ag. 
Se alquila, S a n Isidro 3 2 , c a s a de 
dos plantas, c o n s t r u c c i ó n moderna. 
Informes, C a s a de Beneficencia y M a -
ternidad. 
32907 3 ¿ g 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Rafael, 73, casa grande y 
moderna. Precio s ituación. L a llave o 
informts en Perseverancia, 12, altos 
Teléfono A-0334. 
32846 3 Ag. 
C E D O E N A L Q U I L E R L O C A L CON 
puerta independiente en Garage de 
movimiento, bien situado, propio para 
taller de me-cánica o algo a n á l o g o . Mó-
dico alquiler. Informan te léfono M -
6044. 
32914 - 31 j l 
S E ALQUILA Uí^/c" A C C E S O R I A Mo-
derna, con sala, y do» cuartos. Alqui-
ler $35. L a llave Pi la y San R a m ó n . 
Informan en Monto, 3 5 0 , altos, te lé fono 
M - 1 3 6 5 . 
82920 1 ag 
BE CEDE E l ' c O Ñ T R A T O DE ABRÍEüÍÍI 
dnmicnto de una finca cerca de la H a -
bana con comunicación por carretera y 
v í a férrea aeda medai hora. L a finca 
tiene pozo con abundante y buena agua 
y está preparada para sembrar en se-
guida. Para informes y condiciones, C u -
ba( 39,\ de 8 a., m| a 2 p. m . 
i 829Í3 31 Jl I 
32300 31 j l 
S E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O S I N 
niños, Arbol Seco, 13, bajos, en $50, 
oon sala, comedor, tres cuartos y de-
m á á s servicios. Informan en el 9, altos, 
derecha. 
32690 1 as 
N U E V A C O N S T R U C C I O N . A L T O S fres-
cos. Se alquilan los altos de Monte, n ú -
mero 132, entre Carmen y Figuras, tres 
cuadras del Mercado Unico, compuestos 
de terraza, sala, seis habitaciones espa-
ciosas, baño intercalado con sus cua-
tro piezas y de dos metros y medio de 
ancho, comedor corrido con su lavabo 
y muy fresco, servicio para criados, co-
cina, de gas, agua abundante, patio es-
pléndido y ancho. Informarán: San Mi-
guel, 10L altos del café. Teléfono A -
6974 . 
32728 80 J l . 
E N C R I S T O , N U M E R O 7, C A S I E S Q U I -
na a Teniente Rey, se alquila el primer 
piso, acabado de fabricar, compuesto de 
sala, comedor, tres habitaciones y de-
m á s servicios. Informan en el segun-
do piso. 
32588 29 J l . 
A t e n c i ó n . A l comercio: E n Amargu-
r a , 77 , se alquila la planta b a j a , c a -
paz para cualquier industria o a lma-
c é n y en los altos u n s a l ó n con 4 
balcones a la calle p a r a sociedad o 
consultorio profesional. 
3259S ' 8 eg 
S B ~ A L Q ü Í L A " L A CASA C A L L E D E 
Picota, número 15, entre las de J e s ú s 
María y Merced, compuesta de sala, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, cuar-
to de criado y sus servicios sanitarios 
correspondientes. Informa: José F . Col-
menares. Lamparil la , número 4 . 
. . , 3 2 5 9 7 31 J l . 
B E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra industria o a l m a c é n . Tiene 7 0 0 me-
tros cuadrados con un sótano además 
de 1 1 2 metros. Todo de azotea. Se 
puede dividir. Tiene dos frente, uno 
a la callo Kstrel la y otro a Subirana 
con doble servicio, a una cuadra de 
Carlos I I I . Para tratar carpintería No-
vea, Peñalver entre Arbol Seco y Subí -
rana. 
3262» «5 aff> 
A M A R G U R A N U M E R O 14, S E A L Q U I -
la esta casa propia ara almacén, es-
tablecmiento etc., 300 metros ele super-
ficie cuarto de fumigac ión y en los 
altos dos saldnes y habitaciones. L a 
llave enfrente, número 5. Informa: ta, 
Juarrero. 1-7656. 
32312 4 Ag 
P A U L A , 98. C A S I E S Q U I N A A E G I D O , 
a 30 m. de la Estac ión Terminal, ee a l -
auilan los tres ú l t imos pisos salones, 
escritorio u oficinas, de 200 m. cada 
uno servicios sanitarios, elevador para 
3,000 libras, calle propia. L lave e Infor-
mes en el número 100, su dueño: E . Jua-
rrero. 1-7656. 
31375 4 A& 
S E A L Q U I L A L A CASA M A L E C O N , 74. 
entre San Nico lás y Manrique, tiene sa-
la, comedor, recibidor y tres cuartos, ba-
ño e legant í s imo. Pre«io 130 pesos en los 
bajos, informan. 
32314 29 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE w í 
leja, 181, casi esquina a Belascoaln. 
compuesto de sala, saleta, gabineté I 
cuartos, comedor, cocina, cuarto y ser-
vicio de criado independiente, airua 
abundante. Informan en la misma 
3203 6 1 Ag, " 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de Sol, 64, esquina a Compostela, 
por estar en el centro de negocios. Ss 
presta para escritorio de comisionista, 
médico; tiene agua en abundancia para 
todo, grandes salones, cinco habitac® 
nes, comedor, baño, cocina; todo es mo-
derno. Allí se da barata; antea gana-
ba mucho m á s . Informan en San Mi-
guel, 86, teléfono A-6954.. L a llave en 
la bodega de enfrente. 
82064 g ng 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Al -
tos de la calle Cárdenas, número 68, ea-
tre las dos l íneas de Jesús del Monet. • 
L a llave en los bajos. Informan: Sus-
piro. 10, altos. Teléfono A-4296. 
32107 1 Ag. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA Y TRES-
ca casa Malecón, número 25, altoa, con 
pórtico, siete cuartos, sala, antesala y 
comedor, servicios sanitarios, entíé 
Crespo y Amista'd. Informan: Prado, 
88. Teléfono A-4652. 
32041 1 Ag^ 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S T 
frescos altos de Sitios y División. Iñv! 
forman en los bajos y en San USLÍSM 
y Hospital, bodega, teléfono 'A-'^fíi 
E n la misma se vende una gran vidrie-
ra. 
31719 ' 29 Jl_ 
S E A L Q U I L A , A M E D I A CUADRA DI». 
Prado, el moderno y fresco 2o. piso alto 
de Consulado, 24, con sala, saleta; »-s 
medor, hall, cuatro habitaciones con la-
vabo para familia, pantry, despensa, Wf; 
ño completo, cocina criolla e Instaiay 
ción para la de gas, cuarto y servicio 
para criados. Precio 125 pesos al mes y 
fiador. Llave e informes, en los t a j . ^ 
31352 ¿() J1-_ 
S E A L Q U I L A U N L O C A L ; 
de esquina, de 400 metros, con 8 puer-
tas a la calle, propio para caff' ^'g' 
ñas, almacenes o cualquiera empre»*;, 
de vapores. También se divide PW 
puertas tintorería, barberías, ^ r i e " 
de tabaco, dulcería o cualquier otro ne -
gocio chiquito. Informan: Villegas, 
esquina a Tejadillo. , aí 
ü2o58 . • 
^ A L Q U I L A N L O S BAJOS DE 
78, a una cuadra de Egido bien P21» 
familia o establecimiento. Imormes i 
llave en los altos. „n n 
32506 — i " - ^ -
Se" A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
tos do Refugio No. ^ f ^ ^ J 
Constado con sala, saleta, cuatio 
tos, rúen" baño, buenos serv oíos san^ 
tarios y un cuarto de '̂avde0Se info^ 
azotea con servicios. ^ ' ^ k , -
mes en Consulado Nos. 55 y 0'ñ ü. & 
32630 * -T 
S E A L Q U I L A U N 0 » A * j ^ ^ e V 
pió para almacén o cualquier c i a ^ 
establecimiento í r e n , í e „ a _ , paris. In-
Terminal, bajos de el ^ ^ ¿ . 7 7 7 9 . 
forman el mismo o en el J-ei. 
32639 r¡Z 
E n el Centro Comercial, C ^ . 3 ' ^ 
entre Sol y Muralla, se a l f ^ 
ta baja para oficina, a lmacén o m 
trario. Ifonrmes, Cuba, 1 1 0 . ^ ^ 
3 1 7 6 6 , ¿ í 5 j 
C O N C O R D I A N U M E R O I f . s. ga-
Qquendo y Soledad, he mosos ^ 
ht. recibidor, cuatro gas y ^ 
bón. Informan: lelefonoi- •> jAÍ.1'* 
3i440 
S E A L Q U I L A E N S A N I G N A C I O , E S -
quina a J e s ú s María, una accesoria con 
un pequeño departamento para estable-
cimiento. Informan en la bodega. 
32328 2 A g . _ 
s í T a l q u i l a ñ l o s b a j o s d e l a c a -
sa Misión. 73, compuestos de cuatro 
| cuartos, sala, comedor, gran patio y mu 
' cha agua, le pasan los tranvías por el 
• frente de Jesús del Monte y por las dos 
! esquinas Luyanó, Universidad y Agui-
l l a y Marlanao. Informes en los altog. 
32325 31 J l . 
M A L E C O N , 356, S E A L Q U I L A E L S E -
gundo piso compuesto de terraza, reci-
bidor, sala, gabinete, dos cuartos; cuar-
to de baño magníf ico comedor, cocina 
de gas y servicio de criados. L a llave 
en los bajos. Informes: Belascoaln, 88. 
Teléfono A-4582. 
32616 30 J l . 
P A R A P E Q U E R O E S T A B L E C I M I E N T O 
o matrimonio solo se alquila una acce -̂
t-oria muy grande y fresca en Lampa-
ril la 84, antiguo. 
32619 2 ^ h . 
k a b a n a ~ i o o 7 " a l t o s , e n t r e o b i s -
p o y Obrapía, se á g u i l a esta casa coen-
puestai de sala, recibidor, tres habita-
ciones bajas y una en la azotea, cocina 
servicio, etc. Informan Lealtad 1 5 3 , ba-
j a s . 
82646 j l 
P a r a establecimiento: « . ^ « " ^ „ 
contrato, próx ima a *«">;ma"f' a , b 
paciosa y v e n H M a Planta baja . 
casa J e s ú s María N » . 47 ^ ^ . 
Damas . Informes en i ea ic l* 
So l No. 48. S r . Fraga . 
31966 . a Air 
fos de San ^ " ^ t í o h a b U a c l ° n ^ 
y Escobar, con cuatro baños L, . , . 
la. recibidor, comedor > « l04. alto 
ciña, nformes Nepi ¿o 
30963 " 30963 ^ V p E ^ 9 ^ ' 
3!?099 32099 ^ s P ^ A* 
ria, número Lô , L ici0s. L» SeviU»: 
cuartos y ^ i n f ó r m e l o A 
los '^jos . Para " . 
número 137 ( -^a or Cabale^ 30 J b ^ 
3951. Pregunten por ¿ - « T p i 
3n26 ¿.-ZZK-DO P18 sal8' 
Concordia. 177-A^ h a b U ^ n d e"^ 
saleta, comedor, ^ v i c i o In^eP^ tod£ 
m o intercalado y ^ abundante Moo* 
para criados, ^ " ¿ f o r m a n «" ¿-445^ 
las habitaciones I ^ ^ ^ f o n o Aj0 Jl-
Neptuno y Galiano. 
21580 
Ü W 
A L Q ^ E R E S J 5 E _ C A S A S ^ 
wnt^l un hermoso y ' compuesta cu 
jaulla, . ^ « ^ ^ ^ i n a d o de construir , y comedor y 
edificio. K ^ S l 1 " ^ , , entrada Por i eléctrica, cielc 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
m ^ 1 ^ ^ ^ E S , P ^ N D I B A I S:B AI.QXTII.A l A CASA C A I . I . H , 19, 
'. ^ ^ . . . ^ ^ ^?._^toS-Ae..Romay, y Cádiz. ' número 492, esquina a 14, en el Vedado. 
tiene sala, comedor y cinco habitaciones. 
Se dá barata. Informan: Casteleiro, V i -
zoso y Cia. S . en C . Oficios y Lampa-
rilla. M-7921. 
32596 31 J l 
atro cuartos, sala, saleta 
muy fresca, Instalación 
- #! i l l0- .^'Frnntón  p 1 eléctrica, cielo raso y servicios para ca-
V ^ z d l e * destinado'a los Vas- bailaros, y criados con su lava manos y 
ésdGonzáIez' "^""pnta^ 'dos 'de - ' "ueva fbaricación y 
Jí^c! . compone de moaer. \ Mercado Unido. Informan en la bodega. 
5',an c ^ s t a í a c l ó n hecha para poner | A I i Q U I L O ^ B A R A T O P L A N T A B A J A , 
do?1- 'cuarto de 
i . n c"'"""iolor,iAn hecna para yuncí , b a a a x u A'ijAn-x'A j b a o a 
^or, ins . . r almacén, guardarro- San Kafael, 167. con siete metros, fren 
r ntin»- ? riXtiniLáo para la admlnis- te 34, fondo, propios para almacén, ca-
ííf «uarto "es¿' pnCUentra un cuadro sa emeno. farmacia u otro comercio. E l 
& » f , h S c i 6 n de timbres, teléfono, etc. ' 
íe ^ ^ s detalles vea a su dueño en 
f?T¡tano * ° - 137- bajos• Ca3 es(iuina a 
n i * 
3 ag. 
34 — - " S T ^ A ^ H C Í Ñ A S ' S E AJÜQXJI-
* , •% ^ ~ Ai4-̂ va A** 1q nacía r»íi -í í O P f l n í r d e los altos de la casa ca-el ire"-1»/Mercaderes, 31. T e l . A-6516. 30 j l 
L O C A L B I E N S I T U A D O 
¡ente Rey M entre Bernaza y 
que d see ca biar de local o estable 
cerse no deje de verlo. L a llave en la 
ferretería, en frente. 
32406 30 J l . 
SB A I i Q t n i i A H I.OS A L T O S D E L A 
casa calle Paseo, 25, compuesta de sie-
te habitaciones y demás servicios. I n -
forman: Mercaderes. 31. T e l . A-6B16. 
31616 • 30 j l 
E N E L V E D A D O , E N L A P A K T E 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A V ven-
„&a tUada casa Calle J . número 135, moder-
rr?ñ no, entre 13 y 15. (Vil la L u i s a ) . Veda-
alta yfresca so alquila la casa calle compuost¿ de tres plantas, 'con ser 
14, número 115, entre 11 y 13, sala, „ ^ A ocnttor-^ moderno vam^M^ ^r.0 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E C E B B O . S E A L Q U I L A U N L O C A L pro-
iJurege entre las l íneas de Santa Emi l ia pió para establecimiento por su buena 
y Santos Suáárez, se alquilan unos a l - s i tuación. Cerro. 515, esquina de Tejas, 
tos compuestos de sala y saleta corri- tiene portal, sala y dos departamentos 
saleta, hall, cuatro habitaciones y de-
más servicios. L a s llaves al lado. I n -
formes: Prado, 82, altos. 
32573 29 Jl 
vicio sanitario oderno ya plio gara-
ge. Informan en la misma. 
2 9 4 0 3 6 ag 
O b r a p í a 96 y 98, hermosas habitado-
nec interiores, f re squ í s imas todas con 
da, tres cuartos dormitorios, baño com- más, también se admiten proposiciones lavabo de agua corriente luz toda l a 
Pleto, intercalado, doble servicio. Pre- por toda la casa; en el fondo informa • !• . . r- j - j 
noche, limpieza e innnitas comodida-
des. L a mejor de l a Habana . Precios 
cío: $70,00. L a s llaves en los bajos del la encargada para tratar calle de' Sn 
l ü . Para informes: Acosta 19. .Francisco esquina Avenida de Acosta. 
29 J l . 3233 31 J l . 31987 
alquila la hermosa C a s a - Q 
M a r í a " , S a n Mariano y L u z C a b a 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P A C I O - manzana con tierra colorada. Informan: ! Ilero en $220 00 mMixnalf* rnn rnn-
sa y elegante casa situada en J , esqui-: Teléfono F-5027 ' • ^ " • U " mensuales 
23, E N T K E 8 Y 10, S E A L Q U I L A P A -
ra jardín u otra industria la media • 
P a r a famil ias de p o s i c i ó n y gusto, ^ U i ^ n ^ h ^ ^ H a a U 
s - uinta " V i l l a Ü J a í i a B a C O a > fte5ia 
y C a s a B l a n c a 
S i é r r a t e , prapio para comerciante 
S ionis ta , escritorio, a l m a c é n < 
»ía Se hace contrato por cinco! cioso, doble servicio para familia y crla-
jjjforena- I „ í ^ ^ „ „ . C~S«» dos' cocina, pantry, cuarto de criada y 
L k v e enfrente. Informes, aenor de chauffeur, garage, patio central y 
na a 15, capaz para dos familias. I n -
. forman en L í n e a esquina a J . 
be alquilan los altos de S a n J o a q u í n ; _J25o i 5 a^ , 
y V i g í a , con ocho habitaciones y cin- s b ' a l q u i l a e n e l v e d a d o h b r -
' , n . i . moso chalet moderno de dos plantas en 
CO puertas por cada calle. lnrorm,es en la calle 25, esquina a 8, la planta baja 
con jardines, portales, recibidor, 1 tres 
cuartos, hall, comedor, cocina, cuarto 
baño y servicio intercalado y terrazas, 
precio reajustado. Ciento ochenta pe-
sos. Informan en Gallan o, 101, ferrete-
ría. Te lé fonos A-3974 e 1-2610. 
32562 30 J l . 
31876 1 Ag. 
la bodega, t e l é f o n o A-6662 . 
4 ag 
S E A L Q U I L A L A CASA D E P L A N T A 
baja, Nueva del Pilar, número 3, esqui-
na a Benjumeda, próxima al Nuevo 
0! Frontón, sala saleta, cinco departamen-
tos, galanía de vidriera, comedor espa-
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
n * « Hotel Saratoga, de 1 a Z p. nv 
r ^ c . - « . . . . 
32161 " - " T l Z A B O , 202, A L T O S , S B A L -
S A » ^f" eSt,aciosa y fresca casa con 
Jilila e,s Afnlecón y de construcción mo-
yfst» alT llaves en los bajos y para 
íe ín*- .a-Teléfono A-2766. San Ignacio, 
inf orines • 
J ^ f Ó U n . A W L O S B A J O S D E P R O -
ÍS cropios para cualquier indus-
íreS0' rlpoósito. Informes: San Ignacio, 
f ¿ f f e t a y Ca. 3o 
3201» 
lateral. Casa fresca y espaciosa, 14 por 
28 metros, construcción moderna, alqui-
ler 170 pesos mensuales. 
32371 30 J l . 
S E D E S E A A L Q U I L A R P O K U N A S O 
una casa pequeña para un matrimonio 
sin hijos, que tenga tres o cuatro cuar-
tos y garage. Fntre las calles O y P a -
seo, Calzada y 23, Vedado o las alturas 
de la Universidad. Que informen al por-
tero de Prado. 98. Teléfono A-2534. 
32670 8 Ag. 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A , aca-
bada de fabricar, con todos los adelan-
tos, se alquila la casa calzada de Jesús 
del Monte, 79, entrada per Jesús 
Monte y por San Joaquín. Superfi 
324 metros. Informan: Jesús María, 
altos. 
32879 7 
m ó d i c o s . Informes el portero. 
^ 32891 Bl J l 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , M U Y cla-
ras y muy frescas, se alquilan en De-
sagüe, 72. entre Franco y Subi»ana, a 
tres cuadras del Nuevo Frontón. 
32718 3 Ag. , 
trato; gran portal, mucho j a r d í n , sa- m a g n i f i c o n e g o c i o , a r r i e n d o 
la , saleta y comedor: siete espaciosas E ? r varios años un excelente e inagota- s e a l q u i l a u n a H A B r r A c r o N a 
• . - . i n i i - e manantlal con su planta para ga- hombre solo oseñora Si la en .¡asa de 
nabltaCloneS, hermoso hall , dos banOS sear y embotellar así com gran local | moralidad, muy fresca y .^ara 
con agua fría y caliente; cocina y 
calentador de gas. E n el s ó t a n o : ga-
rage, dos cuartos de criados, lavadero 
y servicios. 1,500 metros de terreno 
y m.ucha arboleda en p r o d u c c i ó n . Pue-
para camiones y cuartos para emplea-
dos. Alqui er 120 pesos mensuales y ga-
rantía 3 mensualidades en fondo. An-




geles, 25, altos, a dos cuadran de Reina . 
32880 81 il 
81 J l . 
de1 Ide Verse de 1 a 5 y de 8 a 11. Infor- dra <Sel tranvía, la casa Martí, 18. 
c ' e . ' t • . n m on : Puesta de sala, saleta, cuatro herí 
123 mes: Teniente Rey No. 30. I habitaciones, cocina, servicios sani 
ag 
¿CEDE U S T E D P O R DOS H O R A S , NO- ! S E A L Q U I L A E N L A C A L L E . 25. B N -
ches; su conservatorio academia o gala tro Marina e Infanta, un local propio 
particular altos? Teléfono, piano, tres para industria o garage. L a llave ai 
ventanas frente, céntrico. A - 1 8 2 7 . W i - i lado. Sr. Granados. Precio 8 0 pesos. I n -
lliams. Prof. de Baile. .formes: A - 2 8 5 6 . 
32278 2 8 J l 3 2 7 1 4 • 4 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y ven-
tilados altos de la casa Calzada de Je-
sús del Monte, 6 4 3 ; sala, saleta, cinco 
i habitaciones y doble servicio. Precio 
económico . Informan en los altos de al 
lado. 
3 2 8 4 2 7 A g . 
30 J l . 
» « S I E N D A U N M U E L L E E N E L 
A»»-1** tTohnna. Informa el señor 
Canadá. 
V ^ " A P \a. Haba .  l  
Boyal Bank 
r 75' cuarto 612. 




V I B O R A . S E A L Q U I L A U N E S P A C I O -
SO chalet en la calle B. Lagueruela, es-
quina a Segunda, próximo al paradero. 
Informan: B. Lagueruela, número 2 5 . 
3 2 7 0 1 7 Ag. 
c 1 «i 1 • ; „ S B A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A C A -
ae alquila para cualquier negocio o aa cal l^ 5a número 23, esquina g . ve -
vivienda l a casa S a n Miguel, 224, ba- aado. precio 175 pesos, informan: 5a., 
jos, derecho, casi esquina a Oquen-i 32762 , so j i . _ 
do, con puertas de hierro plegables, S E a l q u i l a e n 9100.00 l a c a s a 
«¡ala oranHíciim» An* rnarto»! cocina de cale 8 No. 23, entre 11 y 13, Vedado, saia g r a n d í s i m a , ü o s cuartos, cocina ae vg sumamente fresca. Tien6 jardín ai 
gas y un patio a l lado de 150 metros frente, portal, sala, comedor, seis habi- C A L L E E S T E D E L A L I N E A , E N T R E 
3 1 9 6 5 30 j l . 
SB A L Q U I L A G R A N N A V E P A R A A L -
macen de vinos y licores, casi nueva, se 
prepara para cualquier clase de Indus-
tria o a lmacén o depósito, tiene 520 me-
tros de capacidad, gran traspatio, 11 
metros frente por 51 de fondo en Florez 
y Tamarindo, a todas horas. Su dueño: 
Rayo y Estrel la, bodega. Teléfono A-
9287 
31624 30 J l . 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
lan dos habitaciones, una con balcón a 
la calle, frescas y ventiladas. Se de-
n r r * » » - . . " ~ ' ~ I sean buenas referencias. Concordia, 167 
S l T ^COA- S:B A L Q U I L A EBr L O antiguo, altos, entre Oquendo y Sole-
mas céntrico de esta villa, a media cua- dad. ' 
com- 32887 • 3 ag__ 
rmosas " • 
_„.iitarios H A B I T A C I O N E S D E C E N T E S Y B A -
patio ytraspatio, con entrada para au- ratas, se alquilan amuebladas en Nep-
tqrnóviles. Informan: Martí, 8. Precio, I tuno, 57, a hombres solos. L a s hay des 
Teléfono 1 - 8 - 5 1 1 6 . 
3 2 5 5 1 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l m a b i a y 
10 ag 
de 12 a 40 pesos con todas comodidades. 
32835 12 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
E n Morro, 2, letra A, esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos de dos habita-
ciones con vista a la calle. Orden y 
moralidad. 
32936 3 ag 
D E P A R T A M E N T O 
A L O S C O L E C T O R E S . S E L L O S P A R A 
marcar billetes de todas clases y pre-
cios. San Ignacio, número 26. Imprenta. 
Habana. 
32933 31 J l . 
11 u»;—», T;«^o taciones, baño, dos cuartos de criados 
cuadrados que pueble cubrirse, nene con gu \-);íñ0t cecina y un gran patio. 
entrada independiente y t a m b i é n por informan ^1 lado. 8 No. 21. 
^ ^ ? e ? e^mcio0BanBco0com^ I la casa . Informan en Escobar, 65 . T e -
de Cuba. Aguiar, 73 
80 Jl 





612. Boyal Bank l é f o n o A - 1 8 1 3 . E . Giquel . 32399 
24 Ag SB A L Q U I L A B L P I S O B A J O D E L A 
„ — casa San Nico lás , número 16, construc-
nlnuila sa lón corrido de 150 ción moderna, sala, saleta, tres cuartos 
. j a aiH" . , baño intercalado, comedor al fondo, 
-«tms oropío para establecimiento, cuarto y servicio para criados. L a 11a-
0Uv*, V r r 17ft ve en los altos. Informan: Teléfono A-
toado en Compostela numero 1¿U, 6420 
32400 29 J l . entre Merced y J e s ú s M a r í a . Alquiler, 
tsn D^más condiciones informa su e n t r e s u e l o s , s e a l q u i l a n b a 
duefio, ¡ n Lealtad n ú m e r o 133, t e l é - , 5atos 1 
fono M-1002. 
era 
marmol, comedor, cuatro habitacio-
nes y d e m á s . Informa el Dr. Mego en 
! Empedrado, 17, altos, de 4 a 5. 
I 32029 1 Ag. 
SE 
ífnchVde la Habana 
32444 
ATiOUXLAN DOS C A S A S D E A L -
Teajustadas. Montero No. 38, en-i 3 
C a l l e 2 0 , e s q u i n a a 1 5 . S e a l -
q u i l a n e s p l é n d i d o s y l u j o s o s 
a l tos . Se i s h a b i t a c i o n e s ( d o s 
i n d e p e n d i e n t e s ) g a r a j e y 
c u a r t o s d e c r i a d o s y c h o f e r . 
P r e c i o , $ 1 3 0 . 0 0 . L a l l a v e e n 
los b a j o s . I n f o r m e s : R i c o , 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e -
l e t o n e s M - 2 0 0 0 , ó F - 1 8 8 9 
C5666 4d-26 
31 J l . 
S e Á I i Q U I L A E L P I S O A L T O D E 
fiWsDO 105, cuatro cuartos, sala, come-
ar demás servicios, muy claro y fres-
informan abajo, camisería , 
32423 29 J l . 
SAN R A F A E L , 144, S E A L Q U I L A E S -
ta casa con 15 habitaciones de lavabo 
v agua corriente, cielo raso, mamparas, 
líaVinCi), servicios modernos, azotea, etc 
A V E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T E N 
Amistad y de Acosta a Obrapía o Mon- la Callo 1 0 entre 1 1 y 1 3 , de alto y 
te a Gloria. Doy fondo o fiador a satis- bajo, nueve cuartos, dos baños, sala, co-
facción. Alquiler 4 0 pesos y que log val- ; medor, pantry, cocina de gas, calentador 
ga. González. Bernaza. 2 1 , altos, de 7 • de agua, servicio de criados, garage, 
a 9 a. m. o 4 a 7 p. m. Hasta 5 0 pe- Renta mensual, $ 2 5 0 . Informan en los 
sos. quizás pagaré . altos de 1 1 esquina a 1 0 . 
3 2 4 3 2 2 9 J l . • 3 2 2 8 5 1 ag 
S E A L Q U I L A E N 120 P E S O S L A H E B - ! V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA C A -
mosa casa San Lázaro, número 1 2 , ba- : iie número 1 8 9 , entre 1 9 y 2 1 , tiene 
jos, frente al Prado, con vest íbulo , sala, : saia comedor cuatro cuartos, baño, co-
comedor, cuarto de criados y servicios 1 c iña 'y un cuarto alto. L a llave e infor-
mara los mismos y amplia cocina. L a j m&s e n l 154, entre 1 7 y 1 9 . , 
Gómez y Mendoza, fondo de la ú l t ima 
cuadra de la calle de Santos Suárez, se 
S E A L Q U I L A U N A CASA S I N E S T R B - S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
nar de altos nara familia de gusto, ra botica, por no haber ninguna por 
bUacfonl? b ^ ñ ^ c S a f r ^ h ^ v f t f 0 1 " 6 ^ Una ^ 1 Compuesto de tres piezas con ba lcc»es 
dor o n m ^ Pf60;'0, todo $60.i ai Prado, en 50 pesos y otros a 35 pe-
ser^lcio^ 1 ^ c r e d o s ' balcón corrido a S n n f ^ - ^ ^ a 1 " 0 ^e 0 í f i l a - T"for-1 sos, se alquilan en Prado, 93-B, primer ser-vicios ae cnaaos, oaicon corriao a .man en la misma, de 11 a 1 v media v r)1<?o pntrartn nnr p i Pn^aip c-n la m l ^ a . dos calles, instalacionse teléfono y luz, de ñ Q r , o * j. y meaia y . piso^ entra-aa por ei masaje, en xa misma 
Alquiler para su tamaño muy barato, 
con buen fiador. Informes: Concepción, 
de 5 a 6. 
32865 5 aj 
se da comida si la desean. 
32930 7 ag 
y fonda0dne0lo¡1bÍio3:La ^ 61 Café , S E A L Q U I L A P A R A E L P R I M E R O de 
3188? 1 a p s t o en el lugar m á s saludable de! 
—l i fL0! Í.J"5- , Marianao, la espaciosa casa Samá n ú - • E n Narcisíb López, XJo. 4, frente a la 
alquilan dos cómodas y ventiladas casas | B N LUYAIÍO 86, Q U I N T A CAMPO ™er9 44. L a llave enfrente. Informan, ; Plaza de Armas, hermosos departam.en-
S E A L Q U I L A N 
con jardín, portal, sala, comedor, dos ; Alegre, se alquila un esplendido de- A&uiar, número 74. 
C 5 812 partamento alto de tres aposentos en 
|30, entrada y servicio independiente. 
Informes en la misma. 
31710 5 &K 
4 d 29 
C A S I T A S O D E P A R T A M E N T O S C I E -
lo raso, azotea, verja hierro, entrada a 
la calle, rodeadas jardines, árboles, 5 
c 1 -i 1 ! , „ _ _ . _ . j:,-e_0 minutos playa. Ideal salud tranquilidad 
ae alquila la hermosa y fresca casa seguridad fresco, teléfono, 
tos para familias con sala, tres habita-
ciones, comedor, cocina y de>:ás servi-
cios completos e independientes. Loa 
hay de esquina. E n la misma. Infor-
man. 
H O T E L V E N E C I A 
, muebles si » 
Ca lzada de la V í b o r a 747 a l lado casi r í v í r v i , ^ 0 minu1tos de Gallan o con Casa para familias. Sftuada en Cpn-
, , , j i o n \ 7 vedado por la esquina y el de cordia, esquina a Campanario. L a casa 
S E A L Q U I L A H E R M O S A N A V E P R O - del paradero de la H a v a n a Central , Zanja por el frente; desde 26 pesos a más ventilada de la Habana, construí-
pia para depósito o industria con un , . , • . . ^ . j ^ , Personas mayores. Calle Norte 2, a una i da con todos los adelantos modernos 
departamento para oficina cerca del fe- compuesta UC saia, COmeaor, seis CUar- cuadra paradero Quemados. para personas de moralidad reconoci-
rrocarril, del puerto y de la carretera i f,»- Kañn niartn rriadns v «pnrifin 32929 31 j i , da. Habitaciones con servicios priva-
central. Pedro Pernas entre Calzada de :los' O^Oy c a m o cnaaos y servicio . _ 1 dog Agua caliente a todas YiovaiS. E s -
Concha y Teresa Blanco. Teléfono 1-3101 I para loS mismos. STan portal y lardin 813 A L Q U I L A . L I N D A C A S I T A D E nue- ¡ pléndida comida. Precios reducidís i -
habitaciones, baño completo, curto y ser 
vicio de criado los bajos; y con terraza 
y demás comodidades citadas los altos. 
E n la ganga de 50 pesos mensuales cada 
piso. L a s llaves en el café de Mendoza 
1. Informa: Caja de ahorros. San Bafael, 
10. Teléfono A-7674. 
8 2 7 6 1 1 Ag 
32793 6 Ag. va construcción, portal, sala, comedor, 1 mes. Teléfono M-3705 dos cuartos, cocina, servicios sanitarios | 
V I B O R A : SAN P R A N C I S C O 98, S A L A , |a bodega V bar de Ferrán . T e l é f o n o ^ p^tl0; cieloj-aso y j u z soterrada. C a - ! 
rlnhlo saleta trp« rl orrm t nrl ns onrt np-ua -̂ tt** j * 
Completamente moderno. ImOrman en 's i i 32932 4 ag 
llave en los altos. Informes: Altos Dro-Informa el Dr. Puig en Empedrado, 17. ( &uerIa Sarrá_ Teléfono A.4358. 
da 4 a o. » ¿¿. 32431 1 Ag. 
82393 31 J l . 
32029 1 Ag. 
S E A L Q U I L A L A G R A N CASA SAN 
Miguel 66, superior para una Industria. SN 6 0 PESOS S E A L Q U I L A N L O S A L -•nq de Afruila, 160. L a llave en los ba- , . 
os Informan: O'Beilly y Villegas. ca . i Tiene muchas habitaciones que las pue-
lé el Paraíso, de 8 a 11 y de 3 a 61 I n - den alqui ar a media cuadra de Galia-
Lman Seoáné I no • Conviene verla. Informan en San 
o™n¿V ;:5eoane- o9 T1 Miguel 86. Teléfono A-6954. 
^ . I 31821 31 j l . 
doble saleta tres dormitorios, con agua 
corriente, gran baño cuarto y servicio 1-1235. 
criado, despensa doble calentador. I n -
forma señora de Angel. Teléf. M-4670. 
32817 30 J l . 
lie Lanuza y Gáivez. Reparto Coiumbia. ! Se alquila una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n 
Ind. 8 j \ . 
un paradero después del crucero, carros , 
de Marianao calle Aguila y Marianao a la cal le , muy amplia V ventilada, a 
Parque Central, precios de s i tuación, i i i L . • . ' . 
fiador. Informan al lado. Sr. Maestre, a nombres SOlOS O a matrimonio Sin n l -
, O327640ras' t i ñ o s . Se requiere absoluta moralidad. 
.S«» alnuilan dos naves Á» hierro v ron i teléfono A-4071, en la fábrica de Oseo- — _ zZJzt: p,„^ _ , 
^e aiquuan aos naves ae merro y con- j bas en el número 14 de la caiie. c a s a d e p a b r i c a c i o n m o d e r n a , 1 Progreso num. 1, ultimo piso. 
creto absolutamente a prueba de f « e - ¡ 28631 30 J l . ¡jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar- i 1 ag 
S B A L Q U I L A U N S A L O N D E 600 M9-
tros en Agua Dulce, 16. Informa el 
go; dando a dos calles asfaltadas, c a - i s " Í ~ Í l ^ Í Í £ a u n a B S Q ^ r Ñ A p a r a t o s ' - a i r - p l i - ^ m e d o r ^ cuarto de 
i. n j ' • i a i ¡bodega, se da contrato en la Víbora. Su 
He Kodnguez esquina a J u a n a A l ó n - ; dueño, Avenida de Acosta y Concepción, p írade7¿" C a z a r e s 
garage, etc S ™ * ' " 3 „ A . L U Z 
cuadrados otra. A razón de 25 centa-
SE A í G I T I I j A N L O S E S P L E N D I D O S . ^ ^ t t t t -rno » . - rnc , . 
'tos -le San Rafael, 71, con sala, cin- S E ^ ^ ^ N L O S B A J O S D E L A ca-
co cuartos saleta de comer, baño, cuar- ^ ^ j ^ 0 . 3 ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ 1 1 ^ ^ ? -
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L A S C U A -
tro plantas, dos altas y dos bajas, aca-
badas de construir en la calle 1 4 , nú-
meros 1 8 1 y 1 8 3 , casi esquina a 1 9 , a 
1 0 0 metros de todos los tranvías de la u £ i r« 
Habana v Marianao, altos, sala, come-| VOS por m.etTO. I n t o m a : Kafae l V.a-
dor, petit-hall. cinco habitaciones, u n a . Rani-n Nacional d í S 
para criados con sus servicios, un buen rranza, Banco nacional , 4D6. 
baño y cocina; timbre entrada inde- 3 2 7 S 3 1 Ag . 
pendiente desde la calle, bajos, sala, co- 1 gj, a l q u i l a U N A N A V E M U V V E N -
| tllada y fresca hace esquina. Precio 
criados, doble servicio, 
,   t t   l  í .  Calle Línea Havana Electr ic frente al Pnrrier Plso alto' hermosas habitaciones 
, . aradero zadore Columb'ia Álau l - con balc6n a la calle, acera de la brisa, 
v rail*» H a Arantrn v nnacaKamn a i reparto Lawton, S r . Barba . • ier: $60 00 L a llave al ladn ' i e interiores muy claras con ventanas al 
y 03116 ae AfanSO y Vjuasaoacoa, a , 29 ^ ¡ 32|4g,-u- ^ Ilave al Iad0- . fondo, luz permanente, en la misma se 
60 metros de distancia de la calzada ! — ! — — J . ,... Puede comer si se desea. Sin niños . C a -
j ri t • J i«>nAÍ A C A B A D O S D E P A B R I C A R . S B A L - g E A L Q U I L A U N A CASA C B A L S T D B sa de moralidad. 
de Concha , COn Una, superficie de 1200; quilan los espléndidos altos. Calzada de una solá planta s U u a d a t n la calle P r í ' 32675 * AS-
metros cuadrados una y 800 m e b ™ ; ^ ^ ^ ^ ^ 
to de criado:;, con parte de un sagundo P:os para a lmacén o cualquier industria tas su alquiler módico, se pueden ver 
medor, tres habitaciones buen baño, 
aparte el de criados, portal y jardín, 
hay abundante agua en todas las plan-
milla, c l ínica o casa de huéspedes . I n -
formen en los bajos. 
31571 1 Ag. 
biso que se compone de saleta, cuarto, 
{óclna y baño. Informan, al lado, en 
11 nüméro 6(J, de 10 a 2. Precio com-
pletamente reajustado 
32068 31 Jl 
ALQTTHiO L O S B A J O S D E A O U A C A -
te, 43. entre Obrapía y Lamparil la, muy 
frescos, propios para familias o profe-
sionales. Informarán en los altos. 
31914 30 J l . 
BE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
ra comorcio o fonda por el sitio céntrico 
que ocl pa. Alquiler reajustado. Merca-
deres, 39. 
31424 3 Jl 
tienen 5 0 0 metros de superficie. L a lia 
ve en los altos. Informes en Neptuno, 
2 1 5 , altos. 
3 1 5 4 0 3 0 j l 
a todas horas. Teléfono F-1552. 
32407 31 J l , 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan go*«»*n.B en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. C A S A T U R U j ^ L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
A L T O S F R E S C O S 
S e a l q u i l a n los a l tos de N u e v a 
d e l P i l a r , 7 , p e g a d o a B e l a s -
c o a í n , c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , b a ñ o 
c o m p l e t i i n t e r c a l a d o ; a g u a 
a b u n d a n t e f r é a y ca l i en te , co -
c i n a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n , e n G a l i a n o , 1 2 6 . 
T e l é f o n o A - 4 0 7 2 . 
BE AIiQUILA L A CASA C A L L E D E 
Máximo Gómez, número 234, a media 
cuadra de Belascoaín, propia para co-
mercio o Industria y especialmente para 
el ramo de tabaco por tener grandes al -
macenes. Informan: Pardo. Cuba. 52, de 
2 a 5 
31356 3 Ag. 
32129 29 Jl 
SE A L Q U I L A N T R E S V E N T I L A D O S 
Îtos Corrales 69 y 71 esquina a Suá-
SB A L Q U I L A L A B O N I T A Y COMO-
da casa de la calle Habana, número 27, 
bajos, compuesta de sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor al fondo, baño 
moderno, cocina de gas, cuarto y servi-
cio sanitario para criada. Informan: R a -
yo, 110. L a llave en el número 25, altos, 
Teléfono A-9743. 
32358 30 J l . 
V E D A D O . S B A L Q U I L A E L C H A L E T 
de reciente construcción, situado en la 
calle 9, esquina a F , a una cuadra de 
la l ínea y otra de la Calzada. Tiene cin-
módico . Informan en la Fundición do 
Leony, Calzada de Concha y Vi l la -
nueva. 
32687 2 ag 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa Príncipe de Asturias, número 1, 
Vi l la Leocadia, entre Estrada Palma y 
Lui s E s t é v e z , sala, hall, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo,' baño, cocina, 
cuarto y servicio de criados. L a llave 
en la casa de alado. Sr. Angulo. Infor-
man: Teléfono A-6420. 
32401 29 J l . 
E N G R A N P R O P O R C I O N 
Se alquila en la mejor cuadra do la Ví -
bora, una de las mejores casas San 
co hermosas habitaciones, con todas, las , Francjsco ^ m e r o 32, entre Delicias y 
Reparto L a Sierra, unido al de Miramar; i Lázaro, 114. se alquila un departamen-
y compuesta de jardín, portal, sala, hall, I to y una habitación con terraza al Ma-
tres habitaciones para familia a un la- j lecón. Magníf ica casa de huéspedes , 
do, y dos a otro, baño completo Inter- ! 32692 2 A g . 
calado, pantry, despensa, saleta de co- ' 7^1— ;— — « 
mer al fondo, dos habitaciones para : ? B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
criados con baño e inodoro y garage pa- ; la calle con un local pequeño para la 
ra una máquina. E s modernís ima, toda í n-nssn™ y una habitac ión interior, las 
de cielos rasos y decorada Interiormen-j a propósito para matrimonio solo, 
te; tiene insta lac ión e léctr ica invisible ' ooron 
y agua abundante, pasándole el t r a n v í a ! ^oso 31 J l . 
a dos cuadras. Precio de s i tuación. L a ' „ „ — ~ " — Z ^ Z Z ^ r r r r r r — ^ „ . 
llave al lado e informan por los te lé fo- I CASA D E H U E S P E D E S . R E I N A , 27, 
E N 50 P E S O S SB A L Q U I L A U N A CA-
sa en la calle Municipio, es muy fresca 
y de construcción moderna. Informan 
en el te léfono A-3825. 





altos, entre San Nico lás y Manrique, se 
alquilan habitaciones amuebladas. 
32725 11 A g . 
S E A L Q U I L D 9 U N H E R M O S O C H A -
let, Avenida de Columbia, esquina 
Steihürt, Reparto Buen Retiro. Tiene i 
diez habitaciones, tres baños, garage y ' E1 m á s barato y m á s cómodo de la Ha-
H O T E L C H I C A G O 
S n f a d o f d f l a s 0 1 L k flave^en T Í l l l á i r S Í d a ' a d e m ^ a X f m l í u ' f í l ^ A L Q U I L A P A R A B O D E G A , PONDA demás comodidades. E n la misma V \ ̂  con . ^ M ™ ^ ^ ™ ^ ™ 
del jado. por F . Informes: Oficios. 48. | ^ Cacada. ^ ? o r t ¿ : é*r j o ^ s U M e c ^ t e . ^ l a casa^ calle d ^ Pe- forman. 
A l m a c é n . 
32330 4 Ag. 
transpo: 
pléndida sala, hermosís ima saleta de 6 
metros por 4 tres cuartos de 4 por 4 
, otro m á s pequeño; cuarto baño interca- i 
lado, reglo, completo acabado de Insta-
dro Pernas esquina a Teresa Blanco, 
en L u y a n ó . Informan Rodríguez 144, en-
tre Fábrica y Justicia, Jesús del Monte. 
32292 29 j l 
4 ag. 
B U E N A V I S T A . — O B P I L A . 
V E D A D O . BAfíOS, E N T R E 11 Y 13, 10,i0 as e «iiu, u t Lu u .!^ i.-i^iv ,-,  3  j l nea y a la brisa se alquila una casa, 
cerca del colegio de L a Salle, se alqui- J^ , i  l t   > de Insta- , cinco habItaciones, doble servicio, ga-
la con sala, comedor, portal, hall, cinco i ' a r y to.do de porcelana ^ o t t , otro pa - , S B ^ q ^ j ^ j j M O D E R N O S Y rage y buen patio Precio, 75 pesos, 
criados, baño moderno dos cuartos de ra la criada con bañadora, e independien- bien ventilados altos de la Calzada de , Teléfono I-7S96. Marianao. 
' J e s ú s del Monte, esquina a San Ma- | 32200 29 Jl 
riano, compuestos de sala, salet, cinco 
balcón al famoso Paseo del Prado ofre-
cemos hospedaje completo con espléndi-
da comida de 30 pesos en adelante por 
E N L A i l - ¡ Persona al mes. Buen trato y esmerados 
' servicios. Paseo de Martí 117, tel A-7199 
32766 11 Ag . 
criados, baño de criado, patio, etc. L a I te servicios para los criados. Toda cielo
llave en la bodega, de 11 y B a ñ o s ; con ¡raso concreto y pisos muy finos, e s t á 
contrato por un año; su dueño: Prado, ' separada del chalet de la esquina unos 
33, de dos a cuatro. Teléfono A-5049. 6 metros. Acabada de pintarse. Bntra-
32348 1 Ag. I da para automóvi l y gran traspatio de 
:——— • | tierra para crías de animales con sus 
V E D A D O , A P A R T A M E N T O A M U E B L A - ! jaulas, 140 pesos de alcuiller. Informa, 
do Calle 12 No 70 altos entre Línea ! el dueño, en la misma. 
Calzada. Hermoso, fresco y cómodo ! S2792 _ _ ! L J 1 : _ Ustedes quieren vivir Una Casita por Calzada de Puentes Grandes, Jabón el 
cuartos y doble servicio. Precio e Infor- ; P A R A E L V E R A N O , S E A L Q U I L A E N 
mes en L a Maravilla. Teléfono 1-1291. . Marianao, reparto Nogueira calle de 
32402 1 Ag Santa Emi l ia y Havana Central, una ca-
1 • • : sita acabada de fabricar con dos habi-
taciones. Su precio 30 pesos M. O. Para 
informes su dueño, al te lé fono 1-3811. G A N G A 
" f u ^ i ? ^ 515 mensuah* en el Reparto Batista cinco habitaciones, cocina de gas y carbón, | suales lá amplk. 
baño con calentador de gas, i t e l é f o n o , c e p d ó n , 57, en la Víbora, que consta de 
sala, comedor, tres grandes cuartos, 
Sol. 
81918 29 J l . 
instalado y cuarto y servicios para 
criados. Informan en Jtb. misma de 9 
11 y de 1 a 5. 
3 2 2 6 6 2 9 J l . 
rez a una cuadra del Campo Marte, to- ff5 f b ^ Y ^ j ^ Basarrate1? Mazón^sahl l ! rage y" dos habitaciones en la azotea I tal'a""la"cllK"pTecVo"l8"pesos.Inlorma 
Pos tienen sala, comedor, tres y cuatro ^ ¿ g c^anoq comtdor al fondo bañV, ^ n baño, agua abundante. L a llave e U n la misma casa. 
uartos, cocina de gas y demás aervi- " ^ n , 0 ^ ^ ^ ^ la misma. Teléfono A - 32757 30 J l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S N U E -
VOS y frescos altos de la casa calle 25, 
entre F y G, compuestos de terraza, 1 el reparto la Serafina, en la misma cua-
sala, saleta, comedor y cuatro cuartos, j ¿ra del paradero, tiene 1 sala, dos cuar-
baño intercalado, cuarto de criado, ga- | tos, cocina, comedor, madera y teja, por 
( L u y a n ó , o S a n Antonio ( V e d a d o ) , . . . . , . . 
p r ó x i m o a ios t r a n v í a s de H a v a n a A l q ^ o chalrt de dos plantas, Avenida 
Central y H a v a n a Electric , a diez mi- Qumta esquina a calle 2 . . Reparto 
, ñ u t o * de la T e m ú n a J ? Pase por Zulue- J ^ ^ f % LlaTVelf M * T m * * 
s e a l q u i l a n s e i s a c c e s o b i a s e n ' ta 44, altos, esquina a Apodaca , y [e &r- Wací iaQo, l e . t . 
servicios y cocina. Informan: Dr. Zuñl-
ga. Amargura, húmero 11. Teléfono A -
9884. 
32695 29 J l . 
dina v oi,,v^K A~ ^ i a ^ + „ " i « « «re nn completo intercalado, cocina de gas y 
l f. UJ?rr?rd0 eléctrico en ?55.00. cielo raso> ^ llave en el 2 -P.QO y $75.00. 
»arán. 
32C V 
E n los bajos infor- i 
30 j l . 
32346 
Í10, bajos. 
30 J l . 
7328. 
32118 29 J l . i J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A la casa Santa Emil ia y San Benigno, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos y servi-
UtQVlLO UNOS A L T O S P R E S O O S Y 
vfintib'dos a dos cuadras del Parque 
Untr;l en Industria casi esquina a 
•̂ eptui.o. Informes: Morro 44. No hay 
¡"•reglo por te lé fono . Solo personal-
mente. 
^326 5 4 
fcaCIBOS P A R A 
casas y habitaciones, seis talones por 
n̂ peso, cien cartas de fianza y para I 
mes en fondo por un peso, cien deman- i 
do desahucio por un peso, rótulos I 
cfl alclui!ar casas y habitaciones va-1 
'as, 4 por 20 centavos, recibos para In- i 
^eses' de hipotecas 40 centavos el 100 ' 
S E ' A L Q U I L A C A R M E N N U M E R O "si, V E D A D O . S E A L Q U I L A U N D E P A R -
nueva, servicio sanitario moderno, sala! Itame:nto de cuatro habitacicmes moder-, cios con fiador 
saleta, y dos cuartos. Precio 75 pesos. 
i n f o r m a r á n . 
32116-17 29 j l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
B A R R I O C O M E R C I A L . S E A L Q U I L A 
habitación clara, fresca y bien amuebla-
da, es casa particular confortable y 
tranquila de persona sola, precio muy 
reducido, sienao persona seria, buena 
comida si se desea. Teniente Rey, 8, 
altos. 
32768 30 J l . 
SB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
muy frescas para hombres o señori tas . 
Hogar americano. Todas comodida-
des. Campanario 10 altos. 
32789 3LAff-: 
C A R D E N A S iTádo . P I S O S B A L Q U I L A 
una hrmosa habitación con balcón a la 
calle, propia para un matrimonio en 
módico precio. 
3281Í 6 A g . 
S E A L Q U I L A U N A COCINA G R A N D E 
se da en buenas condiciones, puede dar 
32713 1 Ag. 
Informa: Dr. Márquez. 
5611. Aguiar 116. 
32367 
Massino. M-
81 J l . 
no y a la brisa; su entrada independien-| 
te en A entre 25 y 27, No. 259. E n _ ~ — T - r ^ ^ ^ r ' T — _ — „ ~ ~ 
la misma r n a habitación alta a hom- i SE- A L Q U I L A , C O R R E A , N U M E R O 26, 
bres solo» 
p j l . 
A L Q U I L E R E S D E 
S B A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
convenientemente para almacenar taba-
co o mercancías . Huberto de Blanck. 
Almacén de Pianos y Mús ica . Reina, 
83, 
3 1 4 7 6 31 11 
32369 81 J l . 
V E D A D O 
G A R A G E . S E A L Q U I L A B A R A T O E L 
de Quinta, número 60, esquina a C, Ve-
dado, con 600 metros cuadrados. Infor-
ma el doctor Mego. Empedrado, 17, a l -
tos, de 4 a 5. 
32029 1 Ag. 
Víbora. Hermosa casa moderna, con sa-
la, recibidor, comedor,( 6 habiateiones, 
portal, terraza. Jardín,' hermoso patio 
y gran garage. A cuadra y media de la 
Calzada de Jesús del Monte. Informa: 
Dr. Márquez Massino. Teléfono M-5611. 
32600 3 Ag 
en el fondo. Informan 
• " 177 IT— . _ _ _ i altos. Habana. 
V I B O R A . S B A L Q U I L A E L C H A L E T 1 3x959 
de dos plantas de la calle de José An- 1 
tonlo Saco, número 12, esquina a San-
ta Catalina. Se compone de jardín, por-
tal, hall, sala, biblioteca, comedor, cuar-
to para criado y garage; y en los altos 
de cinco habitaciones, terraza y cuarto 
de baño intercalado. L a llave en el nú-
mero 10, e Informarán en Amargura, 
número 23, de 8 a 11 y de 1 a 4. Te lé fo-
no M-6929. 
31559 30 J l . 
Díaz y Miramar, Columbia. L a l lave, de comer a varias familias de la casa, 
Concordia 91 
30 Jl. 
R E P A R T O L A S I E R R A . S E A L Q U I L A 
o se vende preciosa casa de dos plantas, 
media cuadra del tranvía y parque, se 
compone de Jardín, portal, garage para 
: dos máquinas con dos habitaciones altas 
1 y servicios, bajos, sala, dos habitaciones 
; y baño, comedor, cocina, repostería, a l -
• tos escalera de marmol, cuatro habita-
i clones, dos baños, dos terrazas. Puede 
l verse de 2 a 7 p. m. todos los d í a s . I n -
formes: A-8181, A-1821. 
31923 29 J l . 
y repartir comidas a la calla, venga que 
le conviene. E n Lamparl la 78 entre Ber-
naza y Villegas. 
32775 80 J l . 
S E A L Q U I L A , P A R A P E R S O N A S D E 
gusto, la hermosa residencia en la ca-
lle de Patrocinio No. 13 esquina a Fe -
E n 40 pesos se alquila una casa mo-; "P%p30^n e" J ^ ^ r a a - * \ f * ? Z l * í1fuila US ^ a i e t amoblado, entre dos 
. r . , . . de 12 a 5 p. m. mrorman en la misma, l íneas de tranvías . Concepción, entre 
i dema, de portal, sala, saleta y dos 
M A R I A N A O , B U E N R E T I R O , S E A L -
,r6)Jenta 011 Obispo 
teléfono A-8178. 
32655-56 
31 112, l ibrería. 
30 j l . 
r̂ * J ^ Q U I L A UN L O C A L P R O P I O pa-
üén tf010 de cornlsienes, pequeño alma-
hA-L"ntor3ría o cosa análoga, en lo m á s 
Í v Í o a flel barrio comercial':' San Igna-
Was ii--POr- -̂ .c.osta- Se Puede ver a 
V E D A D O A L Q U I L O E L C H A L E CITO 
de 11 entre L y M, en $125. Puede ver-
se do 2 a 4. 
32825 .?La8r_ 
S E A L Q U I L A L A CASA* P N U M E R O 
248, entre :J- y 27, a cuadra y media de 
la l ínea de tranvías, con sala, tres gran 
32454 4 ag 
B E A L Q U I L A E N 46 P E S O S U N P I S O ; ' " r , . ' ~ ' . J. • 
f Interior de la casa calle 19, número 243 j CUartOS, Serafines 7, lanj,armdo, a i V I B O R A . S B A L Q U I L A L A CASA S I N 
entre E y F , Vedado. Tiene todas las . - , , a J | M J a l n»r>nfA J« A««o rí„i„„ estrenar calle Diez y Avenida de Acos-
comodidades por ser casa_ nueva. P u e - ¡ Pnf C U a a r a j i e i pueme ae Agua UUJCC. ta> con fachada por las dos calles, tie 
des cuartos, comedor al fondo y un | ne todas las comodidades Pueden verse 
Avenida de Columbia y Parque, con seis 
cuartos, dos baños, sala, comedor, des-
pensa, garage para dos máquinas y gran 
patio. Precio 100 pesos. Informan en 
la misma. Palacio. 
30748 _13 ag. 
S E A L Q U I L A N E N M A R I A N A O , DOS 
casitas modernas, portal, sala, saleta, 
tres cuartos y demás servicios, en cua-
ro 246, entre B, y F , Vedado, el piso alto ¡VIBORA. S E A L Q U I L A L A CASA B E - guidas. L lave e informes a media cua- | renta pesos cada una. Calle de Martí, 
en 83 pesos y el bajo en 8j) pesos. Tie- ¡ ttl-tO Lagueruela número _ 5 2, entre 3a. 1 dra en J a esquina de San Francisco. Su | n(imero 7-A y B. Informan: Telé fono 
de verse. Pregunten por Bernabé. 
32164 
| - T1 i Informan, Romay, 42 , t e l é f o n o M - l portal sala, dos amplias habitaclo-30 J l ( _ _ . > J y 1 , neSi sala (je, comer járdín, buen patio, 
— — — : 5094. i servicios sanitarios completos, agua 
S B A L Q U I L A N L O S P I S O S A L T O S Y '• 32599 29 11 ! fría ? caliente, muy fresca, es tá situa-
bajos de la nueva casa calle 21, núme- i •'— ——— ^ =— t¿hr \ da en una barriada de familias distln-
E N N D U S T R I A 168, S E A L Q U I L A U N A 
habtación amueblada con toda asisten-
cia a dos amigos, luz toda la noche y 
teléfono, casa de familia. 
3 2 8 0 9 30 J l . 
I E N S A N I G N A C I O 12 A L L A D O D E 
¡ la Catedral a una cuadra del mar, se 
| alquilan habitaciones frescas y claras 
i propvis para familias americanas y cu-
1 bañas que le guste lo bueno. Informa en 
' la misma. Gran reajuste. 
: 32805 80 J l . 
D E P A R T A M E N T O CON T R E S A P O -
sentos, con dos ventanas a la calle, en-
trada independiente. Se prefiere ofici-
na o consulta. E n l a misma Informan. 
I Concordia, 157, bajos. 
| 3 2 6 9 1 1 ag 
íormP« í^l1 la, ,'iave en la bodes:a e ln- eran traspatio. L a llave al lado. I n - i Pregunten por Bernabé 
•a Te ié^^aW144^entre MerCed y P ^ - , f í r m a n J e s ú s María, número 123, altos, j 32163 _ 
5,r„l.eiono M-3747. \-nf„Ar.r. ^ m e r H o -precio. $85. ~" 
30 J l . 
y 4a„ con gas y electricidad, portal, | dueño Sr. Lebredo. 
sala, comedor, dos cuartos, cocina y1 3 2 3 3 1 
eerviciosv También se alquilan dos de-
partamentos independientes, con cocina, 
Paseo y Cabsada. Se alquila la casaba*10 yserVicios. L a s llaves en la bo-
table • * D 0 , S E A L Q U I L A P A R A E S - S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A E N (fe OSquma, COíBUliesta de Catorce CUar- 32603 . 3 0 j l 
l l í r i ^ ^ o ' ^ n d e ^ e s t ^ n & \ £ ^ e f ^ \ tos, servicios, propia para ^ « f f i - t - j W ^ ^ ; ^ ¿ B ^ V A Á m o 
31 J l . A-7107. 31868 
31525 30 Jl 
Fiador del comercio. Precio, $85. 
32878 7 as 
S B A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A D A 
de fabricar, compuesta de 6 habitado 
nes, sala, comedor, hall, dos cocinas, do 
1 Ag. 
M A R I A N A O . S B A L Q U I L A L A C O M O -
da casa Samá, número 9, a media cüa-
bie'servicio. propio pará una o dos f'ami- dra de las v ías do comunicaciones, con 
compuesto de sala, dos habitaciones 
servicios en lugar muy fresco 
lias. Rodríguez, entre Fábrica y Justi-
c ia . 
32313 2 A g . 
portal, sala, comedor, siete habitacio-
nes, buenos baños y d e m á s servicios. 
31773 31 j l 
muehíPf'8, Cole- Tambi.n se alquila con ' ción, por no haber ninguna en toda aque- i j_ p , , , ^ - x e t l * de 8 a m. a 4 D. m. 
el a T t l e S T h a s t a el últ imo de Diciembre 1 iia « t e n s a barriada. Iforman teléfono 10. ™ e a e verse ae o a. ra. a •* i u . d e m | 1 -l 1 ' 1 * S E A L Q U I L A a c a b a d o d e - p a b w t 
' « n o ^ - o ^ 0 ™ 6 8 1 ^ 1 a 2 p - m. o t e l é - l i ^ s T Francisco Ortiz. j i n f o r m a r á n , M a n ^ D a de fiómer, ^ l ^ M » ^ i ^ ^ ^ ^ t J ^ ^ Í ^ a l q U ^ el COmodo chalet1 de Lul,S e l ! - , ^ t ^ l k ^ ^ ^ a l l ^ ^ a ^ n ? ? ; 
' JLiL6.7?.-. 1 • -~.\ 12 a 4 V RSedia. Estrada Palma. (Víbora) . 
SB A L Q U I L A U N A N A V E E N L A CA- : g j g ^ 29 Jl ) 82685 30 Jl . 
1795 81 J l . 
AX. QUILA lie B esquina a Zapata, propia para ln  | 
E s t é v e z No. 4, compuesto de portal, 
- i sa la , recibidor, hal l , cinco m a g n í f i c a s 
cuJ^a''saTeTa, cuatro cuartos, a una j Austria o taller con 24 m ^ p a r a p a m i l i a d e g u s - Se alquila muy barato un nuevo, am-! habitaciones, saleta de comer al fon-
j?»ara de la Calzada Informan' Monte te Por dicha calzada. Informan t e l é f o - . to se piouila una hermosa residencia, 5 . 1 „. „i „, . JÍLI \L i a • * .x • • » 1 j 
32^ltos- Teléfono M-1365 ' ¡ n o A-4734. Francisco Ortiz. | ^ más alto de la calle 27. No. 273, pl ío y elegante chalet, sibo alto y sa- do, servicios sanitarios intercalados, 
" - - ü l ^ ' 29 J l . 
B U P P A L O . Z U L U E T A . 32, L A M E J O R 
para familias, bien situada y barata, 
véala, en altos de Payret por Zulueta, 
habitaciones con vista al parque Cen-
tral, frescas y baratas. 
32425 25 Ag. 
CASA D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S , 
.21, esquina a Empedrado, se alquilan 
habitaciones y departamentos con vista 
a la calle, con o sin muebles, hay ser-
vicio de camareros. Teléfono M-4445. 
32724 11 Ag. 
E N P U N T O M U Y C E N T R I C O . H A B I -
taclones de mucha comodidad, con elec-
tricidad y agua abundante. Precios muy 
moderados. 10 pesos, 15 pesos y 20 pe-
sos. P a r a hombres solos. Cárdenas, ca-
si esquina a Monte 15. Casa Maluf. 
32753 • l Ag 
1 no 'A-4734. 
32676 5 ag 
Ahaacen c o n c h u c h o . E n el 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
^ I r o s c u a d r a d o s c o n t echo 
y 500 de p a t í o . A l q u i l e r m u y 
k j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
m i . 
£ 4984 
t a i ^ ^ S i n e ^ c ^ h S S s ^ a : ludable para familia nucerosa y d e ¡ modernos, cuartos p a r a criados y buen " a l r ^ f - }a ¿ 
bitaciones, baño de lujo intercalado, gusto., Nunca hay calor en el. L a lla-j garage. Informan en la másma de 1 1 2 , 31034 ^eieiono 
1 S E A L Q U I L A Z>N L A C A L L E B E S -
' quina aZapata, una casa nueva, pro- bitaciones, oano ae i u j o miei^aiauu, gusto,, n u n c a nay caior en eí . L.a ua-j garage. ... 
gtorTors%|a u T o e ¿ ó X s r . yinfeo^aandetea¿: S ^ s p S ^ y cuTrto^d'e ¿ a l ve e informes en M ü a g r o s , 118. e n t r e ^ 3 1]Z, T e l é f o n o A . 1 5 6 4 . 
fono A-4734. Francisco Ortiz. _ ; r a g e . _ I n f o r m a ñ en la misma. ^ ^ ^ Lawton y Armas . 
32676 5 ag 31833 31 j l . !2495 80 Jl 
Ind. 29 J l -
^ila5"*?1^ A D E S O C U P A R S E , S B A L -
.^urTo ^ a-Amístad' número 36. entre 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E gB A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L - s AIlQÜI1,A L A H E R M O S A CASA oa^ 
Zapata esquina a B, una casa nueva, tos de la calle H, entre 23 y PCf a-, Mendoza, entre Santa Emil ia y G. 
propia para botica, pues no hay ningu- do a 23, con sala, comedor, dos cu^r- T — ^„ o v,„t;t„ 
na en aquell extens barriada. Infor- tos, cuarto criado, dos terrazas, y de-
man te lé fono ^-4734, Francisco Ortiz. i más servicios en 60 pesos. Informan 
32676 5 ag i er los bajos. •, 
— 31778 31 3l 
S E A L Q U I L A B N L A C A L Z A D A D E 
8 ag . 
C E R R O 
Zapata esquina a B, una casa propia E N E L V E D A D O , C A L L E 11, N U K E -
para tren de lavado o cualquier otra c ía- ; ro 87. entre 8 y 10, se alquilan dos ca-
se de estblecimiento. Informan teléf o-' sas de 3 y 4 cuartos, en 70 y 80 pe-
ro A-4734, Francisco Ortiz . Isos . Mes adelantado j buen fiador. 
32676 5 ag 1 L a llave al fondo. Teléfono F-1168. 
31777 29 Jl 
Lee. compuesta de sala, hall, 3 habi a- i 
clones, comedor, hermoso cuarto baño. ! 
garage independiente, dos hermosas ha 




32511 20 J l . 
C E R R O . L A S CAÑAS S E A L Q U I L A una 
casa en la calle "Washington entre 
6 y 8, Reparto L a Sierra, compuesto de 
vest íbulo , recibidor, sala, cuatro esplén-
didos cuartos, hall, baño moderno Inter-
calado, comedor, pantry, cocina, cuar-
to y servicio de criados, garage y ser- E N O ' R E I L L Y , 72. A L T O S , E N T R E V i -
vidos de chofer, terraza al frente y a l llegas y Aguacate, hay habitaciones des-
i ^ l ^ P A A l a v e _ ^ e c ^ e t de la esquí- de 10 pesos para un hombre solo, otra 
^ non.,Amero 2''3' ; Para matrimonio por 14 pesos, amuebla-
do. Indispensables antecedentes. 
32722 31 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
personas de moralidad. Compostela, 20, 
altos. 
32700 30 J l . 
F-2249. 
Y Á R i S 
1 Ag. 
A L Q U I L O F I N Q U I T A C O N 2.000 me- • . 
tros terreno, agua abundante y casa, S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
portal, sala, comedor, dos habitaciones, alt0 con vista a la calle, es amplio, muy 
cocina Jpaño, Instalación sanitaria, ga-
rage. Facilidades de comunicación con 
dependientes, precio reducido. I n - Prensa y Primelles con sala comedor capital. Teléfono cuarentisiete, cinco 
's v llaves en Maloia 109 Telé- ! dos espaciosos cuartos, gran PittO * fcCaMkbíííár. 
A 666" maioja, LVJ. ieie , vicios modernos. Precio 40 pesos. L a 32851 7 
ventilado. San Nicolás , 44. 
32750 30 J l . 
llave en la bodega de Prensa. Informan 
Antón Recio, 51. Teléfono A-6669. 
32704 2 Ag. C a s a en Calabazar , amplia y bien s í -
v e d a d o . S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
bajos en la calle C, casi esquina a 17. 
gal-^ug y con sala, cuatro cuartos, cuarto de 
S1*" saleta \OTlcor^' se compone _ de ¡ iada con baño. hall, baño central con 
^ados vLiCUa^i0S, bañ0 .y f 1 agua caliente, comedor y Jardín al fren-
te t.,^03. cocina ri,. pons P ^sta. lación ^ | u Informan: Milagros, 120. Teléfono 
1-2881. Víbora . 
32678 4 Ag. 
cu rtos, o  servicie 
r»íE elé?""' de gas e Instal i  
An bawtí0 ' patio y traspatio, azotea 
te y Serl" .a la calle, un cuarto al fon-
íT-AcluHfii 10 sanitario. Se prefiere pa-
i. la c a ^ \a comercio. También alqui-
ĉ ns 6̂ L i por' número 2 6 - A , se com-
S l a d S ^ d l Y e l é f o ^ o ^ y ' S '< 
^ 0 36an^ayo- Informes: Amistad, 
de 2 
29 J l . 
S E A L Q U I L A 
W0 M é ^ S a SaIa Propia para Dentia-
W^ente ? 0 familia. Entrada inde- patio. Precio 90 pesos. Puede verse 
"ajos dos -
CASA A M U E B L A D A . P O R A U S E N t a r -
so una familia, se alquila bien amuebla* 
poco precio. Informan a todas horas, en 
la misma, 17. número 3 7 - A . Vedado. 
32739 , 1 Ag. 
V E D A D O . C A L L E 27, E N T R E A Y P A -
S C O . Se alquila un piso bajo compuesto 
de portal, sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de criados, dobles servicios y 
ventanas. Lagunas 89, 
8 ag 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
amueblados de la casa calle 11, n ú m e -
ro 26, entre J y K . compuesta de te-
rraza, sala, comedor, tres cuartos es-
1 pléndldo cuarto de baño con calentador 
y cocina de gas. Llave en los bajos de 
a l lado; e informes en San Ignacio, 25. 
, Te lé fono A-4200. José Rey Martínez, de 
1 a 6 p. m. 
_ 32082 1 Ag. 
, VEJPASto, 11, "ESQUINA A 16, S E A L -
1 quila en 160 pesos, casa de una planta, 
' muy amplia y fresca; portal y jardín a 
1 las dos calles, garage para una mAqui-
n.'i. sala, saleta, hall, cinco espaciosas 
¡ habitaciones, dos baños, comedor, coci-
na, servicios, cuatro habitaciones m á s al 
fondo, servicios y lavadero. L a s llaves 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A M I - r , . . . 
lagroa, s i , tiene portal, sala, saleta, | s e a l q u i l a o s e v e n d e e l h e r - | l u a n a , junto al raradero de los tran-
cuatro cuartos cocina; su buen servicio ; rroso chalet Calzada del Cerro 809 A, : •c-ía« - n „ Innart-* t t ¿ f k n l ^ . f_.t.„1n_ 
en baño, patio a la brisa. E s t á a una | compuesto de terraza, hall, sa.la, cuatro i v a ',1 " " f " 3 J arooies rrutaies, 
cuadra de los carritos de San Francis- ; cuartos, cuarto de baño, gran comedor, I se alquila. Informa el Sr . J o s é G r a n -
eo. Informan en la bodega de la es^ui-• CCcina de gas y servicio completo d e . r M : x w t t J r - i i . 
na. Su dueño, Francisco Llouzas. Ger- i criados. E n el mismo Informan teléfono , a a ' "leireies WO. 1, DOClega, Ca labazar vaslo, 8, H, Teléfono 8420 
332568 3 Ag. 
1-4267. Trato directo sin corredor. 
32552 1 a a: 
31 Jl. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N A N A S T A -
S I O , esquina a Tejar, Víbora, compuesta , 
de sala, saleta. 6 cuartos comedor teño .t™800? y * 3 ? * ™ 0 5 0 * * 1 1 0 3 .de la Cal 
B O N I T O S A L T O S . S E A L Q U I L A N L O S 
intercalado, cocina y servicio de criados, 
traspatio con entrada independiente. Pa-
zada del Cerro No. 871 esquina a Santa 
Teresa con sala, saleta, seis habitado-
H A B I T A C I O N E S 
todas horas. Tranvía vía doble en la I en la bodega del frente. Teléfonos A ¡esquina 
3 2 7 1 4 
Informes: A - 2 8 5 6 
4 J l 
1; 
I 8181. 
. * 31¡ 
A-20'12, 
924 J l . 
ra informes en la misma a todas horas. I nes cómodas, dos magní f i cos baños, co-
Teléfono 1-4292 c;na auxiliar y demás comodidades. In-
S2545 3 A " iforman en los bajos. D r . Camacho. 
» _ 1 siggg 6 ag. 
SB A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S ; -— 
de Carmen 13, Víbora, con sala, come- 1 S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N C A M P A N A R I O , 154, A L Q U I L A N S E hor-
dor, cuatro cuartos, servicios modernos | las casas siguientes, uno alto en Bue- , mosfsimas habitaciones a precios redu-
y terraza Se exige fiador. También se ' nos Aires, número 1, muy fresco, dos j c idís imos, para hombres solos, habita-
alquilan los bajos. Informan teléfono en Monte, 397 y dos accesorias con luz I ción con todo servicio y magní f i ca co-
1-2406. y íiprua, en Lawton, número 5. I m1f':l «i 35 pesos. 
32536 30 j l * 32334 81 J l . • 32831 3 Ag. 
J O V E N P O R M A L , S O L I C I T A H A B I T A -
j ción amueblada, barata, en casa de fa-
¡ milla privada. Escriban dando precio 
< a, A. C. M. Apartado, 1208. Habana. 
} 32727 30 J l . 
S B A L Q U I L A N DOS F R E S C A S H A B I -
taciones. hay agua abundante. Campa-
nario, 133, segundo piso, derecha, en-
i tre Salud y Reina. 
S2592 29 J I . 
E N B E R N A Z A 52, A L T O S , S E A L Q U I -
lan frescas y cómldas habitaciones a 
hombres solos con luz toda la noche. 
__326_3J so j l . 
E N $35.OO U N D E P A R T A M E N T O M U Y 
claro y ventilado de tres habitaciones, 
con servicio propio, alumbrado eléctri-
co e instalación de gas. Compostela 
111 y 113 entre Sol y Mural la . 
32637 29 J l . . 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila un gran departamento a 5a 
calle, con tres balcones luz y limpieza. 
Cuba 25, altos, entre O'Reilly y Empe-
drado. Exclusivamente oficinas. 
32C41 aa n. 
P A G I N A V E I N T E O I A R S O D £ L A M A R I N A J u l i o 2 9 d e 1 9 2 2 
H A B í T A O O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
<mAl A r m T f l R R F f i R O S A " ¡ C A L L E C T T A R T E L E S , N U M E R O 1, S E c SA p A B A J - A M I L I A S , S E ALQtTC- S E S O L I C I T A TTCTA C R I A D A D E M A - C A R D E N A S 1 , E S Q U I N A A M O N T E , D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
* T A L A U U 1 UK .KE.UJl \ . \JOrt ^ alquilan m a ^ l 1 ^ Jha-bitaclones lan departamentos con vista a la calle nô  que sea trabajadora, I j r a p ^ y tra îg-a es ej^laUer ^ejavado^ de criada de mano o manejadora. 
e i A^nzirtamcnint. oara ofi- y bajas, un magnifico local para 
Se alquilan departamemos pa ia »«. sito Lagunas número 85. habitado 
« wivipnHa"; HaV ascensor. Com- Cuba, número 120. Calle Nueve, 150, 
cmas o v m e n a a s . n * y . dad0j ê al(luila magnIfico p.ÍTSl 
postela, 65 . I industria. 
31383 z 
29 31 32022 1 Ag. 
A-9171. 
31152 1 a 30 J l . 
Se alquila una hermosa sa la , muy Se alquila en Amistad 52, altos, una 
fresca para oficina o matrimonio sin hermosa hab i tac ión para hombres so-
n i ñ o s / c o n dos balcones a la calle in- los. Se exigen referencias, 
dependiente, en Estrel la 6 y medio, 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano que sepa vestir señoras y se i r ^ , , - , — — — • 
presente con buenas recomendaciones. ; r•''•1•̂ »u• N E C E S I T A M O S „ 
Se le da buen sueldo. E n San Mariano aedores que conozcan las ̂  
I t a b a n a práct icamente. Se pag 
32586 81 J l . ' comisión, es para vender telas blancas 
sabe zurcir y coser. Informan: Conse-
jero Arango, número 88, por Buenos 
Aires . 
32717 so J i . 
Informan: c 0 L £ a ™ l i a . t , J ^ í n e r . * * 
i en casas particulares. A plazos o al con-
NIí íOS, • tado. Se piden garant ías . Para más In-
la bodega ^ í ^ ü i a e Tr,Vene Dr" a eí 
32547Sa' Plefl^e el v ^ ^ a . ^ t í ^ 
« S 5 ? » d T » í ? h B a l S ^ l S C t n S f o ? m N 1 A n : i ̂  ^ S ^ ^ ^ j M 
fe ^ J S ttenl ^ „ e n t r e 181 y medio. Soledad y \ ^ ^ ^ é 
32622 An en Manriquaee ^ t r ^ l ] ^ 
D E S E A N - C O L - C A f i - ^ ^ una ^ f * D O S 
Oquendo. 
32483 
!9 J l . 
primer piso.' T » W Í . se a d * . a b . - « o ^ ™ ^ . ^ ^ _ ^ ± ^ ± , ^ ¡ S h ^ M | 
nados a la mesa. Informan en la mis baño, teléfono. Se cambian referen- parlamentos y habitaciones con entra 
cias. No hay cartel en la puerta. Vil le 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S P R A D O 
109. Se Iquilan habitaciones desde 35 pe- - Caballprr," vthnra 
sos en adelante, con espléndida comida | y 32586 Víbora 
y baños con agua fría y caliente 1 — \ f   i l res'* ~ l¿í¿3  óii  ! 29 J l . 
31188 __l£L: P A R A C O R T A P A M I L I A , S I N I Ñ S , • t .  i  t í s .   i - D E S E A C O L O C A R S E "' W a T O V T - t o - ' s B 
P a k c i o T o t n t t o n , C . , a de I f a f c p J S ^ S S U g S . f $ > t ^ * S X \ Í W ^ Ü ^ n í I S é l S ^ S S f S i W í S f 
29 J l . ¡¿¡el Mente. ' ' 
32629 30 j l 
^ 1 » para criada" /iPara cociñ»>"I*JO* 
Ras, 
51428 29 Jl 
da independiente, elevador y todo el s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a - 1 f o ^ , ^ 
. . ' j a j . . | no en Prado, número 11, tercer piso. I o-,^/, 
servicio, a personas de toda moran-1 32146 3 Ag. i J104'i 
_ ^ ¡ P A R M A C E U T X C A S O L I C I T A R E G E N -
• • cía en la Habana o pueblo cercano. I n - , D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
Concordia. 200. 'mano una española con familia de mo 
S E S O R A " C A T A T W r 
orinan. 
29 J l . ' 
H O T E L B R A Ñ A 
$ r e i . centro de lal Habana. Pa-ra infor-1 Departamentos y habitaciones, ro.á 
fmes, teléfono A-¿ábt>. o q « , # 1 - 1 
32499__ _ ^ ¡ f r e s c o s que todos, mas baratos que 
s i T a l q u Í l a n h a b i t a c i o n e s a c á - i n í n g u n o £1 mejor para familia po-
badas de amueblar, con balcón a la ca- f j - j j 1 j - i i 
independiente en los altos del ^afé su comodidad, todo con vista a la 
Río (ii la Plata", Muralla y Aguacate, 
telefonó A-50o7, absoluta moralidad 
2dR32 
B l a s c o a í n , Concordia , Lucena . 
27749 31 j l 
dad. Precios m ó d i c o s . 
29255 asr. 
S E A L Q U I L A 
hombres solos 
ños . Salud, 74 
32015 
U N C U A R T O P A R A 
o matrimonios sin ni-
31 j l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N - S E N E C E S I T A U N S O C I O Q U E _ 
sular que Heve tiempo en el país . Nep- | ponga de dos mil pesos para dejarlo al 
tuno, 220, bajos, -entre Soledad y A r a m - . frente de una bodega. Kosa Knríquez 
buró. ; y P. Pernas. L u y a n ó . 
32317 28 J l . I 31388 29 J l 
80 Jl ; r ^ V " S a r i n T a l e c T o ^ U o ^ ^ ' g f 
5 ^ Rodríguez y San Leonardo. Jesús ^ ^ ^ r ^ ^ p , ^ ^ ^ 
jarlo a l ! S2648 I ¿rabajado. No a v n ^ * 0 * 8 * » en 
S E O F R E C E N D C | ; M U C H A C H A S E S - ^ m n i a aunque sea cô 1"0 ^ e r e s'a8-
panelas; una pai.< criada de mano o ; a r a lnformes Egldo i r "l^os s u ^ h * 
- i H ^ ' o ^ s ^ d e 1 H u l s p ^ d ^ ' S i ^ ¡ 2 » • ^ ^ fe 
11« 
S A N N Í C O L A S , 9 4 , B A J O S . S E A L Q U I 
la una habitación sin niños 
C A S A M O D E R N A P A R A F A M I L I A S , 
calle, servicios privados, agua callen* se alquilan habitaciones lujosamente 
3 as 11-» TalÁfnnn M-IAf i? i amuebladas, muy frescas, con servicio 
¡ t e ' ^ran Comlda- telefono IVi-lUOAl de criados y ropa. Grandes baños. Pre-
cios reajustados. Manr/que 
32560 31 J l . 
H O T E L " A L P E S " 
K a y habitaciones amuebladas o sin 
muebles, en casa nuera y elegante, 
independientes con balcones a la calle, 
gran comida, e sp léndidos b a ñ o s . No se 
siente el calor. Belascoain y Nueva 
del P i lar ; altos del Cine E d é n . 
32458 ^ ag-
M A L O J A 2 0 4 . D E P A R T A M E N T O S , 
cuartos con agua corriente, cocina, fre-
gadero y luz, por catorce pesos. 
32689 " L Mf 




C E N T R A L P A L A C E H A B I T A C I O N E S M U Y B U E N A S Y ba-
Monte 238 a diez pasos del Mercado I ratas, con todos los adelantos, elevador. 
Unico' se alquilan frescos y ventilados agua en todas las habitaciones, alum-
denartamentos v habitaciones a precios brado durante toda la noche e instala-
de s i tuac ión . ' i 0 l , 5nTrt^ le f6n Íc? - se alquilan en el Kdifi-
3J05J i ag | cío vil lar. Sol, número 8í>. Habana. 
C A S A ~ D E H U E S P E D E S M O D E R N A ! ¡ e n P R A D O 1 2 3 I Z O Ü t b r p a S ^ T T Se alquilan habitac ones con toda a s í s - f;** ^ A " 0 - i21*. I Z Q U I E R D A S E A L -
tencla a precios de s i tuaci ién. San Ni- SluiIa .UIla babitación amueblada, telé-
S O L I C I T O U N A 
color del país para cuidar un niño de taciones admitirá como meritorio, ins 
un año. Calle A número 2 y medio en- í truyéndosele en el ramo, joven de quin-
tre 3ra. y 5ta., Vedado. ce años, con moderadas pretensiones de 
32800 30 J l . I familia bien reputada, que sepa escribir 
^ A ~ ~ V : E : Í Í T S ' ! &ramaticalmente y a máquina. Mejor | S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que sepa cumplir con su obliga-
ción. Dirección Sol No. 10, segundo 
piso. 
32627_ 29 J1J. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D I T A E N 
casa de corta familia, de estricta mo-
ralidacV Sueldo adecuado. Manrique 
152, altos. 
32651 29 j l . 
se frece una buena cocinera. Tienen í d e s e a rr»T/CZ — 29 n 
buenas recomendaciones. Habana 126. | rennft^. ^ O C A B s B U N A ^ T r ^ 
Teléfono A-4792. Agencia. í n e r f ^ ,(le color- No í e V 0 0 0 1 » ! » 
32658 30 j l . .lie¿a V?, Ia « a b a n a , ^ a n ^ t a ^ 
tado, 1663 
32756 
f ^ n ? " ° n e S de in&lés- Escribir a Apar- j S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
j pañola de criada de mano o de cuartos, 
30 J l . , no le importa manejar un niño . Infor-
mes en la calle 13, entre 18 y 20, núme-
ro 543. Vedado. 
32566 29 J l . 
S I U S T E D N O T I E N E T R A B A J O D i -
ríjase a Commercial Placemenet E x -
ohanga, Manzana de Gómez 456, quien 
le brindará una oportunidad para con-
seguirlo. Véanos que le conviene. 
32634 29 j l . 
¡olás %í entre San José y ySan Rafael, j 
Telefono M-1976. 
fono, baño y luz, con y sin comida al-
entrada por la r e j a 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
^ ^ " " ^ m n T a i 1'reliminares de almacén con muy bue 
27243 30 Jn. 29012 4 ag 
| S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A 
^ í r 1 ^ ^ i i S S * ^ t á ? ^ U Í ' t . » » " recomendaciones. Sueldo: $5.00 
0• 21 a t oq «, 'semanales. Cuba No. 90. 
I ¿ f 1 " ' ?5_E¿ ! 32650 29 j l . 
I S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A P A -
i ra criada de mano, tiene que dormir en 
i su casa, preguntar por Josefina Barbón 
i Dirección: Acierto, entre Concha, y Ma-
rina, accesoria. 5. J e s ú s del Monte. 
32482 29 J l . 
eiUre J S •• B G 2 
espanol, lo mismo en r e n o ^ l helados: d***» rePOster1 
V E R S A L L E S - H O Ü S E 
30 >». 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
oerecna de la Calzada 
.Manrique, 120. Teléfono M-5159. Ha- 32660 
Se alquilan espléndidas haoitaclones con I bitaciones , precios de s i tuac ión para' ^ «inTTrm.a ^ i T T ; 
lavabos de agua comente y ventanas a . hombres solos de 20 a 25 nesos al mes S O L I C I T A U N A Cx«,j-ti.x»«. x - a i o a j i o i 
la brisa, excelente comida, asombrosa | y para dos personas 30 pesos al mes' ciucaaceres de la casa y cocinar, par; 
alarmante rebaja al alcance de em- | Persona de moralidad " Todas a la bri- I uria matrimonio. Ha de dormir en la co 
12 a 14 años para ayudar a los queha- ¡ S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N M I L pe-
ceres de la casa en San Mariano es-1 sos para una industria que ya está tra-
quina a Felipe Poey en la Víbora a la I bajando y tieno buena venta y necesita 
' ampliarla por más utilidad, deja mucho 
margen. Para informes: José Sinio. C I -
E N C A S A P A R T I C U L A R D O N D E N O 
a ^ o b l l d a ^ Aleados y familias, habitaciones 4 « * * > i * T W ^ é W ^ 1 t í ^ 
l ™ Z f con t*™o el s e r v i c ü T y comidi si 40 pesos con comida Se admiten abo^ 32393 24 ag 
r j e s e T L i n a 131. primeé piso, d ^ : na os al c o ^ ^ 
recha. , ' «7\¡to i ae mentó a la calle, habitaciones con o „ 
32644 30 j l . J •51162 __. — 1~ I sin muebles, con o sin comida buenos j 833 N E C E S I T A U N A M U C H A C K I T A de 




30 J l . 
v c o s e r 
nelados; desea casa partÍ0n a 
nuespeoes; conoce el a?te C u h f .0 4 
peo y americano. Tien. i , 'nari0 eu! 
ncias. Teléfono F-1908 1:)Uenaa'reí^: 
32861 
C O C I N E R O . D E S E A 
cocinero en 
í ^ ü e a C 0 L 0 C A Í ¿ r - í a 
almacén o fábrir.'T E ^• 
o alguna contrata, sabe trabafar í l e n 4 
jó en almacenes, tienen quien i^ ' tral>a? 
ce. Teléfono F-3144 quien l0 eara^^ 
^ Ji. ' 
locación y traer referencias de donde ha- s e N E C E S I T A T A Q U I G R A F A O T A -
' • I I " " " " ! «"I l l"* *m^™*™mvr-~- - j D E S E A C O L G C A R s F ^ ^ T í ^ r - - - - ^ - . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A íttUCHA- postero del país . Informan l 3 ™ ^ 
cha española para habitaciones o co- r:én de Víveres nc. (¡urda v n" ^ alma* 
medor y también de manejadora. Tiene cáelo Unico. Teléfono AT r t i q e' îerí 
buenas referencias» Villegas, 85, altos. W J 7 
P A R A H O M B R E S SOLOS O 
30 j l . 
M A T R I 
ya servido antes. Sueldo, 25 pesos, San- quígrafo en inglés , absolutamente com-
tos Suárez, 81, entre Flores y Serrano. 
31 j l 31 Jl. 
;535 29 j l 
, ! S E O P R E C E U Ñ ^ Ü i ^ c ó ^ N i ^ 
pétente Edificio Royal Bank of Canadá, J O V E N E S P A D O L A , S E R I A , sin preten- ^ ^.. .^'."^'"^^.'"m^ién voy al wL1*^ 
Aguiar 75, Cuarto 612 
32541 
monios solos, se alquilan varias habita- ' que a 25 pesos cada una, juntas o sepa 
clones en San Ignacio No. S y L a m - radas. Interiores a 18 y 20 pesos, con y 
C A S A D E H U E S P E D E S , A G U I A R , 7 2 , baños, desde 25 pesos habitación. Ber-
hay dos habitaciones con balcón al par- naza, 29, entre Obrapía y Lampari l la 




29 j l . sin muebles. I M O N T E 6 7 , A L T O S , A L Q U I L O E S -S^PW ^. „ ^80 J } v _ pléndlétáa habitaciones con todo servi-
E N A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O , S E A L - | ció a precio reajustado. E l lugar m á s 
quilan departamentos a matrimonio so- | céntrico de la Habana. 
lo o corta familia, con balcón a la calle. | 32477 39 j j ^ 
También alquilamos habitaciones, con , • — '• 
o isn muebles, a hombres solos a pre- '• S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
cios módicos. Casa de mucho orden. Te- ¡ Zanja y Escobar con un cuarto y un 
léfono, luz y llavín, si se desea. Dis- salón y cocina y dos luces y sus ser-
ponemos también de local para pequeña vicios sanitarios independientes 
industria, comercio u oficinas. 32440 28 j l 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z o k e t a , 83 . Gran casa para f a m i l i a 
montada como los mejores hoteles 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con balcones a U c a ü e , iaz perma 
nente y lavabo de ?afaa comente 
Banos de agua fría y calienta. Buen ^ ^ J S S ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ % ^ t ! ^ ^ . 
comida V precios m ó d i c o s . Prapieta solos en. la azotea. 1 en la ""sma. 
no : Juan Santans. Martin, Zulueta 
83. T e l é f o n o A-2251. 
trece a catorce años, para ayudar a los 
quehaceres de casa de un matrimonio y 
l que sea peninsular, no importa que 
I sea recién llegada. San Miguel. 254-A. 
32513 29 J l . 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R ^ T C o -
medor ; t>tra para cuartos; sueldo $25.00 
! otrá para ir a Nueva York; otra para 
I caballero solo; una sivienta para clí-
nica $35.00; dos camareras y una en-
cargada. Habana 126. 
32473 29 j l . 
sienes y sin primos, desea colocarse en 
29 j l ¡ casa de moralidad para coser y dormir 
S E S O L I C I T A N " " ' P U L Í D Ó R S S " D E ! en .la ™isma- Tiei jí especial corte e in-
bronce; trabajo constante. Fundición i meJorable« recomefndaclone1f • No •le1lm-
de Luz. Calzada de Concha y Villanue- porta ayudar a otros quehaceres si es 
va T a c i - i « Hoi Tvtnntfl necesario. Informes en Industria 121, 
1 31 
altos 32415 31 J l 
no trabajo en fonda de la fjatí CamPo, 
todas las garantías que me n^na' d^ 
formen: A-Ü4G2. O'Reilly nfl^11- ^ 
32828 natnero 9i. 
D E S B l C O L O C A R S E U N ~ C O ¿ ñ á s -
y repostero del país, calle Arr?u.ER0 
quina Cristina. Teléfono M-firio • 63 
28'Jl. 
3 d-27 j l . 
32544 
solos en.la azotea. 
32526 
31 J l . 
30 J l . 
S O L I C I T O S O C I O 
Con $4.000 para un negocio que deja 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E - j jgso.OO mensuales. Y a lleva el negocio 
diana edad, que sepa cumplir con su , r.ueve años de práct ica . E l negocio se 
obligación, buen sueldo. Informan en i garantiza. Informes: Amistad 134. Ofi-
Infanta, 22, entre Neptuno y . San Mi- c;nai Benjamín García. 
I cocina i no duerme en la colocación. : """í,1;0.1";, Asuacate, 19. Teléfono A-5477 
I Honora Muñiz, Habana, luG, altos. ,J- ' us 30 n -
; 32712 7 • 
s e d e s e a " c o l o c a r " ' u n a m u h c a -
¡ C O C I N E R O P R O P E S I O N A l T Í s ? ^ 
sazón exquisita, se coloca en casa 3 
- ; fo i^m/ 'en0 sTn^Mi^uet n a ^ e l i f i 
par-
29 j l . 
B E L A S C O A I N . 1 2 6 , A L T O S D E C A M E -
jo y L a Paz se alquila una hermosa ha-
bitación con lavabo de agua corriente, 
en la misma se sirven comidas a la 
Obrapía, 57. altos de Borbolla. Es ta ca-1 criolla y española. Se exigen referencias 
sa ofrece las habitaciones más frescas y se informa de su precio y condiciones, 
de 11 a 1 a. m. y de 5 a " 
C A S A D E F A M I L I A S 
y amplias de la Habana, a precios su-
mamente económicos . Todas con dgua 
corriente y baños con agua caliente, 
habitación con coniida desde 30 pesos 
en adelante por persona. 
32410 31 j l 
31064 p.m. 1 Ag. 
H O T E L J E R E Z A N O 
H E R M O S A S Y M U Y F R E S C A S H A B 1 -
taciones, se alquilan en Desagüe , 72, 
entre Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo Frontón. 
28352 
guel. 
32531 1 Ag. 
9 J l . 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y J5ulu?ta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
30784 31 j l 
C R I A B O S D E M A N O 
C R I A D O D E M A N O , S E S O L I C I T A uno 
que sepa cumplir con su obligación y 
tenga buenas recomendaciones de las 
casas que ha trabajado. Se le dá buen 
sueldo. E n San Mariano y L u z Caba-
llero. Víbora . 
32587 81 J l . 
ag. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a r a s 
Acabadas de hacer las grandes refor-
T I ~ c 1 m ñ ¡ T j " « t i * ' mas por sus "tievos dueños, invitan a su _ 
A t e n c i ó n , be alquila Consulado, 71, antigua clientela que hay departamen- •' „ „ , ,̂  
j . , , , . . • . tos para familias, habitaciones todas con, 5 N M O N T E 4 3 , A L T O S ( P R E N T E A L „ 
altos, tres habitaciones juntas O sepa- servicio sanitario y vista a la calle. I C a m P O Marte) domicilio social de la Sueldo $30 00 casa v comida Habana i nació, te léfono A-1808. 
Prado y Virtudes. Precios muy econó- 'Lmón Castellana de Cuba, se alquilan 126. ' ' I 32881 rdas, una con muebles, en una es- micos prado 102 
plendida casa moderna y de toda mo-, no^A^0059, M-9357. 
ralidad. Precio de s i t u a c i ó n . 
Habana. Te lé fo -
31 j l 
29 j l 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edfiiclo ha si-
do completamente reformado. Hay ea él 
departamentos con baños y deraáa ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua cor Tiente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables el 




E N C A S A D E P A M I L I A D E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada Independiente y vista a ia calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
O- Ind. 10 ma 
N E C E S I T O U N M U C H A C H O D E 1 5 A S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
17 a ñ r | para criadito de mano. Sueldo ninsular de criada de mano en casa 
S15.00. También necesito un chaufeur buena yseria. Informan en Teniente 
español, para casa particular y colegio, i Rey, nú.mero 15, entre Cuta > han ig-
• ncHn tPliifono A-1808. 
31 j l 
de moralidad, es seria, sin pretensiones, \ A-4179 
tiene familia que responda por su hon- . 32395 
radez. Calle San Nicolás , 161. i — 
__32937 31 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - , , 
cha para cuartos y coser, no tiene incon- ' c h T n r á c t f c ? ^ } ^ ^ J - T A \ & J 0 ' con mu-
veniente en ir al campo, sabe cumplir colocar Informan Pn ^ntíaji'SÍ> dés4-
con su obligación y tiene referencias nfimi™ r,T L - - . " D r a 8 ^ 
de las casas que ha .servido. Informan: ?ono M^07? r , ™ ^ " * a ^.V0- Telé-
Monte. 381, altos, departamento, núrae- ¡ o?oor"40'2' Pegunte por Julio Wén: 
331 Jl. 
U N A S I A T I C O J O V E Ñ T m I Ü Í ^ -
cocinero, que sabe-cocinar muy bî iva la 
ro 4. 
32391 28 J l , 
31 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española para limpiar cuartos, sa-
be coser y bordar, tiene quien la reco-
miende. Calzada y 10. altos de la bode-
ga. Vedado. 
32522 30 J l . 
S E O P R E C E U N C O C I N E R O D E h T 
cionalidad china, para cocinar en t*™ 
particular, informes. ManriQue 38 .Tri 
mer cuar-o, Juliano Wong. ' *% 
32076 • 
"i1 1 w wmimmmrammmmm 
30 j l . ! D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
españolas de criadas de mano, una sabe 
dos habitaciones, una propia para se- i 3í>6 j 8 
cretaría de Clubs o sociedades peque-; — 
^ ^ &tra Para h ? " 1 ^ ^ solos. Infor- N E C E S I T O B U E N C R I A D O D E M A N O coc fnTr^ es p ^ 
me.on-Q la Secrelaría ^ la sociedad | con referencias de casa particular; que sea de respeto, saben trabajar y 
¿9 Jl ¡sueldo $35.0; otro para segundo, $25.00 tienen quien responda por ellas. Infor-
man en Fernandina, número 54 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de color para limpiar cuartos, tiene 
qut^n la recomiende. Churruca, 19. Ce-
rro. 
32548 29 J l . 
32959 
S R T A . E X T R A N J E R A , P R O F E S O R A 
de idiomas, desea habitación en casa 
de buena familia, si es posible, a cam-
bio de clases. Se cambian referencias. 
Diríjase a F . E . G . Apartado, 1123. 
32311 28 J l . 
un muchacho para criadito $155,00 y 
una criada para cuartos $25.00, Haba-
na 126. 
32473 29 j l . 
Obrapía 94 y 96 , se alquilan henno-
" E L C R I S O L " 
. J f l 4 ^ ^ ? ^ habitaciones con balcones a la 
! cable0 y Te^lrafo1 áo^j s e m c i 0 , Pnva<*0» P a r a í a m i h a s , calle y varias interiores, f re squ í s imas , 
a g u a ca l i ente , g r a n c o m i d a , p r e c i o s ! todas con lavabos de agua corriente, 
C O C I N E R A S 
32892 m _ _ . 3 1 - J 1 - _ ^ 
î ffî -..î .*'.>w.~'¿â -''-̂ ^ 
S E D B S E A N C O L O C A R D O S J O V 3 S -
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E 
mediana edad de cuartos o manejadora 
de up niño chico o para acompañar una 
señora, tiene referencias. Calle M. n ú - ; D E S E A C O L O C A R S E D E C E I A N D E B 4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P A B A 
ama de cría, tiene certificado de sani-
dad, abundante leche, lomismo va al 
campo que se embarca, no se marea, ca 
recién parida. Informan: Vives, 94'.- -̂ m 
32711 5 Ag,,; 
mero 4 
32492 
entre 11 y 13. Vedado. 
nes peninsulares de criadas de mano o D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - Ño 13 
manejadoras. Informan teléfono 1-2458.: ^insular para limpiar cuartos y coser " hor.A 
31 j i j sabe cortar y zurcir . Aguacate 
preguntar por la encargada. 
32652 29 j l . 
32917 
hrdul shrdlu hrdlu shrdlu shrdlu dlu ¡ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - i 
cha de criada de mano o manejadora en 
una joven con tres meses de haber dado 
29 J l . ! a luz. Tiene buena y abundante lecha 
tiene Certificado. Informan; MaJoia 
1. 
2 29 Jl. 
S N A . A S T U R I A N A D E 22 A Ñ O S , Q T 7 B 
hace 4 meses dió a luz y lleva cuatm 
años en la Habana, se coloca de criande. 
71; 
c o c i n e r a , s e s o l i c i t a u n a q u e casa de moralidad, sabe cumplir con s u , Desean colocarse dos señor i tas esoa- se Pu?.de ^eri,su.<niña^San 
obligación y que sepa hacer i obligaci6n. informe; Vapor, número 51. i „ , " . Ha 139 y medio, haoltación, número 11. 
portero 
32375 28 j l 
G U E R R A E N T R E L O S E . U N I D O S b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l 
Y E L J A P O N j t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
Esto no podrá suceder debido a la n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
gran cultura y progreso de esas dos 27748 31 l1 
grandes y poderosas naciones. As í , pa-j g £ A L Q U I L A N 
ra vivir barato, fresco e h i g i é n i c o v a - ' E n Narclso L6pez No. 4 frente a la 
y a a Zulueta 44, esquina a Apodaca Plaza de Armas, hermosos departamen-
s j ' j • í l i. i ' i » . ' tos para familias con sala, tres habita-
y saídra saGIStecno, pues hay Uablta- clones, comedor, cocina y demás servi-
ciones desde $10 mensuales en adelan- ^ Z ° m F ^ L e independientes,. L o s ; S E a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s v d b 
, T , , • • c; y esquina. E n la misma mfor- partamentos para familias. Precios re-
te, con muebles y d e m á s servicios. ¡Si ^ a n , 
.. i , • . .i 32232 28 j l . 
su s i tuac ión es mala e c o n ó m i c a m e n t e , — — i _ 
le facilitamos hospedaje limpio, sin 
chinches, por 40 centavos diarios. M á s 
barato, ni J . Valles. Recuerde, Zulue-
ta 44, esquina a Apodaca . (altos)v 
sepa su 
dulces. E n Keina. 127, altos. 
32850 
1 ag 
luz toda la noche, limpieza e infini- S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B • ¿e cr i lda de mano, prefiere de cuartia, 
tas Comodidades. L a mejor de la H a - SePa 5 U m ^ r ^ ^ -0-b-1-Í.f55Í^o^Ka I sabe de costura en Valle , 6, antiguo en corta familia. Calle D, esquina a 21, ba- i tre Espa(ia y sa  Francisco. 
31 J l . 32829 
ó , m : v , h u u í c i u ^x _ 
32900 Z \ J } - _ no,as Para cuartos y coser; lo mismo 
' d ^ ^ ^ l o c a r s e u n a m u c h a c h a de manejadoras. No les importa ir a 
v iajar . Dir í janse a Re ina , 133, altos. | 
32009 31 Jl, 
31 J l , b a ñ a . Precios m é d i c o s . Informes d i j0|279e3dado-
S E S O L Í b l í r ^ ^ ^ H T c ^ T i A R A ' D E S E A CO L O C A R S B U N A P E N I N S U 
™ñn*r. „ a^nriar í , los fiuehaceres de lar para ir ai Norte, para cualquier ca 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S E N O Q U E J N -
do, 18, entre San Rafael y San Miguel, 
con luz eléctrica a cinco pesos a la se-
mana y veinte en fondo. Hay teléfono. 
32314 29 J l . 
cocinar y yud a  q —- - - - - „ 
una casa chica y de corta familia; que fo de la c ^ . ° h l f ^ n ^ í ^ ° s f ¿ rPefe. 
fin^T-rm on la pnlocaclrtn Porvenir 69 limpiar o cocinar, tiene quien ue xeie 
rencias. Inquisidor. 3, cuarto número Jesús del Monte, 
32873 
E n la misma otra para una botica o 
tienda de ropas. 
31349 31 j l 
C H A U F F E I R S 
C R I A D O S D E M A N O 
31 j l 29. 
32116-1' 29 J l . 
E N A G U A C A T E . 4 8 , E N T R E O ' R E I L L Y 
y Progreso, so alquila una habitación 
muy fi csca para hombres solos. Infor-
man: Teléfono A-8080, 
33935 31 TI. 
E D I F I C I O C A N O 
E s t a casa es la que mejores condiciones 
reúne para vivir cómodamente y con 
higiene; además f̂ j fresca. Tiene (.le-
vador, agua corriente en todas las ha-
bitaciones y caliente en los baños . Buen 
cocinero. Alquilamos a conveniencia de 
los inquilinos, con muebles o sin ellos. 
Con comida o sin ella a e lecc ión. Eln-
giish Spoken. On parle f raneáis . V i -
llegas 110, entre Muralla y Sol, Telé-
fono M-6305, 
J2005 30 j l . 
G A L Í A N O Y S A N 
R A F A E L 
S e a l q u i l a n d e p a r -
t a m e n t o s p a r a of i -
c i n a s , h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s y s in 
m u e b l e s e n los a l -
tos d e l a P e l e t e r í a 
" L a M o d a " . I n f o r -
m a n e n l a P e l t e r í a . 
G A L Í A N O Y S A N 
R A F A E L 
5759 6 d. 
" E D I F I C I O C n L E " 
O f i c i o s y O b r a p i a 
E n p leno c e n t r o c o m e r c i a l 
t e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
of ic inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
pisos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n el m i s m o . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, en casa particular. I n -
quisidor, número 5, altos, izquierda. 
Unico inquilino. 
32078 29 J l . 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A y Tro-
^ S S ™ ! J - Braña y C a . . propietarios. 
27750 - 31 j l 
ajustados. Mercaderes, 39. 
31378 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular en Maloja, 181, altos, tiene que 
salir al campo en veranos. 
32696 29 J l . 
32919 31 j l 
¡ U N B U E N C H A U P P E U R B S P A S 0 5 
I desea colocarse en casa particular. Tie». 
; ne buenas referencias de las casas 
que ha trabajado. E s cumplidor y fot» 
mal.' Lleva nueve años en el oficiô  
'Aguiar y Empedrado, café . 
i 32819 31 jl 
„ T " S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N cria-
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A Ü P . 
feur, tiene dos años de práctica, saM;. 
3 ag 
D E S E A C O L O C A R S E T W A J O V E N pe- español de ^ añoS; con mangní- ¿ r m e c á n i i a r ^ s i e m p r e "traSajó' máquin» 
ora^üene6 b T e l í s ^ f ^ Telé£on0 Í ^ L 7 2 - propiapor Maloja ?91. mnsi 
man: Monte. 405. 
32835 
32874 31 j l 32898 31 Jl. 
31 J l , 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " I 
E n esta acreditada casa hay habita-j 
clones con todo servicio, agua comen-; 
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $ 2 5 ^ ¡ 
$50 por mes. Cnatro Caminos. Telfs. j 
M-3569 y M-3259. 
L E A L T A D 1 5 5 
Habitaciones amplias, nuevas y bara-
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sea aseada para corta familia, 
que duerma en la colocación. Calle 2, 
número 234. entre 23 y 25, Veddo, 
32732 30 J l , 
P A R A C O C I N A R Y L I M P I E Z A D E ca- i Monte*"ÍF," primer piso, encargada, 
sa, corta familia, lugar sano y fresco, a | 32759 30 J l . 
15 minutos de la Habana, 30 pesos de —-—-—— „ —„^T„gTTT a-o—íx.^ t v r 
sueldo, deseamos mujer independiente, U N A J O V E N P E N I N S U L A R , S E D E 
formal y aseada que duerma en la coló- sea colocar de « " f . ^ de mano o come 
cación. E n Casablanca, se toma tran- , dor. Informan: Galiano, número 7-A, a l 
v ía o guagua, y en el Reparto de Co- ¡ tos 
I E N L A C A L L E 17, E N T R E S E I S Y S E O P R E C E C H A U F F E U R M E C A N I C O 
— ^ - . ^ ^ ^ — ñ * Tftn-PTJ - p - p n i n s u . 1 ocho, se solicita una buena cocinera re- español para casa particular o de comer. 
S E O P R E C E U N A J " v x . « | p0Stera) si no es asI que no Se presen- ' Cj0 de 30 akos de edad, competente en 
¡ lar Para c r i ^ a r a los a u e h a c S se ex^en referencias de las casas í su obligación y observando la mayor 
0 , ^ A ^ M f ^ M S f * « ^ ^ ? % S ñ a í & & « a ^ J ? * *a3r»-«éimao; formalidad. Llamen al Sportman, telé-
1 ^ ^ ^ S ^ l ^ e S l J ^ ^ | J ^ l I ' A 1 ^ ! ̂ n o ^ S S O O . pregunten por Serafín. , 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S - C h a u p p E Ü R J A P O N E S M E C A N I C O 
pañol, de criado de mano, ayudante de 
chauffeur, portero o cósa parecida. Tie- desea colocarse en casa particular: jj: fueba referencia y es 
^ % S Í i ^ r ^ 5 - I*f0rm*rán - ^ ^ r ^ o r ^ T N ^ m M 
32910 31 J l . 
j lmar pregunten por "Vil la Mérida". 
32748 30 J l . 
32774 31 J l . ¡ J O V E N E S P A Ñ O L , S E C O L O C A P A R A 
fono Á-4597. 
32778 4 ÁS. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N B ? » 1 S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - camarero criado de mano, ayudante de _ 
i cha peninsular de criada de mano o ma- | choffer o cualquier otro trabajo, tiene pañol de chauffeur en casa Partl¿ult:„" 
tas; casita para matrimonio indep^n- S E N E C E S I T A E N M A N R I Q U E 7 2 , A L - j nejadora, sabe cumplir con su obliga- j recomendaciones de casas donde ha tra- de comercio, tiene referencas. Iníormaa 
diente. Su dueño: Sr. Veranes. Man-
rique y Maloja 98. 
3145S-59 29 j l . 
Teléfono M-7713. 
2 Ag, 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S , C O N -
sulado 130, altos. Se alquilan departa-
mentos y habitacicfcies a precios econó-
micos. 
32211 3 ag. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
altas con luz .precios de actualidad. I n -
tos, esquina a San Miguel, una cocinera | y tiene referencias de las casas ; bajado 
que sepa cocinar, para dos personas y j ¿e donde ha estado y principalmente I 32753 
limpiar la casa que es pequeña. Sueldo . sus padres, San Nicolás , 276. I - — - — • • 1 
25 pesos. Debe dormir en la colocación. 32570 29 J l , ; O F R E C E U N J O V E N P A R A C R I A -
L a que no conozca sus obligaciones que \ • ^ . T T „ o t t t - m t a jnr iv iEBO 27' do de mano. Sabe trabajar y tiene bue-
no se presente. : ?rN,q , C j T ; r w v referencias • de casas particulares. 
_ Ü 6 J ^ i L £ L _ l L f e a a d ^ Falgueras No. 3. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N - ¡ ven española, tiene referencias. Teléfono A -bS35. 
ca para cocinarle a un matrimonio. Ha i 32529 29 J l . 32465 _ _ ¿L J1- _ 
de traer referencias, saber su oficio y ' 
ser muy aseada. No puede dormir en la 
casa, pero tiene que venir por la m a ñ a -
na y quedarse todo el día. Si no le con-
viene ésto quo no venga. Sueldo 25 pe-
sos. Direcc ión: 11, entre l i y F . Vedado. 
zz32610 29 J l . 
teléfono M-7197. 
32807-8 2 As-
dad. Tiene leterencias ele las casas en oV^ *UU,qÓ -̂nt-rc 9 7 v 29 Ve-qu stuvo sirvindo informan en Acosta. número 277, fonaa, entre 27 y ¿9, Ve 
núm 17 dado, u . 1 . G2577 
32496 29 j l 
29 j l . 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A A Y T T " 
dante de chauffeur o para arreglar al-
gún jardín si tiene, es formal y trabaja-
dor, o para la limpieza. Informan: AGos . 
ta, 109 pregunte por José Rodríguez. 
Teléfono A-7073, T, 
C H A U F F E U R . — S E O F R E C E * * * * 
cualquier lugar del campo; se olT^f 
además para trabajos de Jardín, 
dado de aves, etc. Tiene informes. *eai. 
140, Ceiba de Puentes Grandes, leieioi^ 
1-7309. 
forman almacén de v íveres l i a Luna , j Sx; « 0 1 . 1 0 1 ^ U N A M U C H A C H A O T T H ' S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es- i S E O F R E C E ^ ^ f ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ f ^ ^ ^ J ^ T 
nai*a** v paSeo, Vedado. i ? ^ „ S J ? „ „ : ^ „ ^ ^ Y _ E A pañola de criada de mano o de cuartos, ' r a criado de comedo^ con buenas reco 
30016 3 As-
Calzada 
32221 3 ag 
H O T E L C A L I F O R N I A 
G R A N P A L A C E H O T E L 
Huya del calor. E n el antiguo Palacio 
sepa de cociua y limpieza de una ca&a- 1̂1 X'^ílTUÍlV^rVo ««"X^+^í^T' Tnpndaciones de las mejores casas 
Otra'que ayíide a limpiar y ayude a ; o ^ ^ L l V S S u y trabajador. Para informes. Calle A 




29 j l . fono F-5302. 32624 
32503 
29 J l . 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra 
1 situado en lo más céntrico de la ciudad. 
' H :»'^norl0 Para f^mi'ias, cuenta con: mda precio. Cocina e s p a ñ o l a , ameri-
uy buenos departamentos a la calle v r - „ , , , 
Carneado, le cenden una h a b i t a c i ó n ^ o m c i t a j i ñ a ^ 
con vista al mar a precios nunca vis- a la limpieza y dormir en la colocación. ^9 . ^ . f ,fesea ^ ™ U ^ C J l a 
C O C I N E R A S 
- C H A U F F E U R E S P A 5 0 L , 27 A N O S S B 
es ofrece para casa particular o comero3 
Tiene práctica en la ciudad / -SI' ¡y, 
manelo de cualquier máquina, miou 
29 Jl |M-4406. ,0 
32604 
CHAUPFSO» 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Calle 17, 
tos, con o sin muebles; vea una y número 
D E S E A C O L O C A R S E U N c9 
para ca.va particular o camión con ^ 
¡ños de práctica en automóviieb y ̂ g 
32543 
7, bajos. Vedado. 
!0 J l , 
española de criada de mano; no va pa 
ra / T V*5ado. E s formal y lleva tiempo C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E U N A V* - teniendo las re i er^ 
en el p a í s . No admite tarjetas y es tra- joven española . Cocina a la francesa. ^ ^ t L También se hace cargo^ 
_ y
habitaciones, desde $0.40, $0,75, $1 50 
y 52 00. Baños, luz eléctrica y te léfono 
Precios especiales para los huéspedes . ; 
31 ag. 
cana y francesa. Calzada y J . , V e d a - s e n e c e s i t a u n a m u c h a c h a p a -
bajadora. 
30 j l 
C'ft T e l é f o n o F-2424 Mei» Rraña v ra cocínar ^ ayudar a los quehaceres m í A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 00. teierono r - ^ t ^ i . meis Drana y , ^ una casa ¿le corta familia 
cánico pudiéndolo acreditar con _ 9 
:iiendo l s referencias 1^ 
Ta ié    argo 
ia y yiivixa,. - - - - — a "7^- reparaciones, preguntar por ^"" .iVoní 





32838 3 ag 
F-2231. 
32524 
H O T E L L O U V R E 
Buen colocarse de criada de mano o manejado-
Pmpietanos. M . Batiste Mana- ! sueldo; buen trato. Que duerma en la r a . Tiene referencias. Informan J e s ú s ! S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - , rriTrEN E S P A Ñ O L , 
colocación, Neptnno No. 216, altos, en-1 María 5! bajos. r a española en casa particular, tiene 1 C H A U F F E U R , J o y u » « ^ . _ . o n ( . c 
?Í<06S 30 Jl 
C10123 Ind. 16d, 
E N L A C A L L E D E E S C O B A R 34, 
A L T O S 
Se a 'v i i lan dos esp lénd idas habitacio-
nes amuebladas o sin muebles a j ó v e -
nes estudiantes. Matrimonio u hom-
! San Rafael y Consulado, No, 146. Antl-^ 
jgua y acreditada casa para familias de' 
¡moral idad. Habitaciones y departamen-
I to con baño, tranvías en todas direc- i 
; ciernes; buen servicio. Inmejorable co-i 
¡mirla. Precios económicos . 
' _ J U 0 4 _ _ _ _ i1 31- ^ 
U M P A R I l i A 6 4 ¡ 
!Se alquilan habitaciones y departamen-j 
j tos amueblados, servicio privado con 
. agua caliente y fría, con vista a la ca-1 
• S n s ^ u ^ ^ ^ o ^ r e r / o l o t " S O L I C I T A R E N C R I S T O , 1 0 , P A R A | 
tre Marqués González y Oquendo. 
32447 28 j l . 32791 
30 J l . ¡bueñor info-rmes de las casas donde tra- nos años ^ p r A c t i c a ^ o c m d ^ ^ 
™ . ^ I b a i ó y duerme en la _colocación. Infor- , todas 1p \ sr t™;^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es- i J g * ^n" 1^ Calzada^der'Cerro,"número ! casa particular, ^ ^ " ' ^ r ^ ; ' c a l l e »• 
panela para manejadora, es cariñosa ! ̂ n ^ ^ r w . uca v Ayuntamiento, , Que deseen, intormeb.^^edaao,^^ F. 
número 50, esquina 
- 5285. 
A A L C A N T A R I L L A 1 8 V S2321 
. . f i a d a s , d e m a n o 
S F S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A corta panoia para anejaoora, es cariñosa j gA'g" gñ'tre Churruca y Ayuntam 
familia quo ayude a los quehaceres. . Para ios niños , lo mismo se coloca para I 99909 * 31 J l 
Sueldo $20. San Benigno, 62, J e s ú s del acompañar una señora o señori ta o pa- | 
j V ' t g ra cuartos y coser, deseo casa de mora- ¡LLAMEME 
oooói oo 4i ' lidad y de familia blanca. Sol, 8. María 'le serviré como 
rJÁfZX -?.- •' - I P. Quirós , 
C O C I N S S R A . S E S O L I C I T A U N A B U E - 326 6 5 2 Ag . 
na cocinera para corta familia. Sueldo \ ^ 
costurera o COLOCACI0J 
mmmmmmm 
25 pesos pero que sepa cumplir con su Tft^a criada o maneiac 
m á , ^ d l 5 ^ á d dio altos, izquierda, , dega Teléfono A-7554, 
monios sin niños 
K1823 
matri-
Precios de s i tuación. 
31 j l . 
Te r S ^ á c ^ s r í S a ^ l e ^ d r I V A í ü l l S I S ^ a ^ ^ ^ a n ^ o r ^ t s ae a ios _quenac£res ae la casa, be üe - j , n ñ o s a con los niños, tiene referencias y 
Se9ooecSo)an0 oí ; W^K^mSKHOllimüm^••••^•musifi.,%iameiimvMmm¡í no tiene a menos salir a l campo. Chá-
á'i!S58 31 Jl ; S E S O L I C I T A U N A B U E N A O P E R A - ! vez, 11, 
S E D E S E A U N A C R I A D A VtCti L I M - ría de sombreros, si no sabe bien su j 22746 30 J l . 
pia y trabajadora, para limpiar y r^ane- | oficio, que no se presente, en Obispo, 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ejadora, tiene quien 
la: Cerro, 651, bo-
degs 
32702 30 J l . 
cocinera, 
lavandera por día. Hablo algo español. i , E S B A E N C O N T R A R - - .„„ , , , . o "? 
honrada y limpia. R o s a . ¡un chauffeur en casa P,aor;f^'s de ^ 
32889 30 j l comercio, Tione recomendación^ od4 
• — casas donde ha trabajado. A^n%iéíon» 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A . clase d5 máquinas . Llamar ai ^ una señora peninsular, lleva tierr.po en ^.4399. 
el país, cocina criolla y españeda y sa-
E N L U Z 2 4 
... pal-, 
be algo de repostería, y en la misma una 
muchacha joven que sirve para mane-
jar limpiar o servir una mesa. Infor-
man en Vives, número 115. 
32773 30 J l . 
32361 29 J l . 
C O C I N E R A . E N E L V E D A D O , C A L L E 
Ultimo nlfrn r » ninniiar» i> i í  ma  j n UDl j — — I 25, número 420, entre 6 y 8, se solicita 
1 . nes una cór, halrftr ? i* hawtaclo- 1ar ha de tener práct ica en niño recién 1 64, I.ayette, S E D E P E A C O L O C A R U N A J O V E N E S una cocinera que sea buena, se prefiere 
bres S O Í O S . Se exige absoluta m.orah. ^ndes^cog^n S s c a m a s ' e n ^ a S u l™ N 1 3 0 - Calle 8' 192' entre 19 7 2L i 32841 *L S l ' * * * o ¿ | ^ l ^ i s y se paga buen sueldo. 
Se piden referencias. E s casa de una i 3°770 30 J l i C O S T U R E R A , D E 7 A 7 P A R A C A S A ; í}ora :lVleva t^mpo en el país . Tiene re 
M B C A N I C 0 ' 
en casa C H A U F F E U R J A P O N E S 
mediana edad,, desea SS ̂ f mucha ^ 
articular o comercio Tiene n or ^ 
periencia, es formal y „lu^?ifonb' 
su obligación. Informan teiei 
9290, 
31715 
dad. Informan en el mismo. 
T E N E D O R E S D E 
32396 29 J l . 
31971 1 ag. sola familia. Teléfono A-7953, J 31^1 29 j l . 
H O T E L S U I Z O G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . " ¿ a ! 
^ - .. . lian0 117, esquina a Barcelona, se aqui-
vlllegas 3, Gran casa para familias la una hermosa habitación muy ventila-
de moralidad. Sitio céntrico, habítac io- . da, amueblada con todo esmero y confort 
también se da comida a precios suma-
mente económicos. 
31692 30 J i . 
C R I A D A S O L I C I T O U N A P A R A M A 
de familia, se necesita una que sepa j ferencias e informan Calle 19. 235, en-
cumplir yentallar por f igur ín . Ha de • t:re F y Q. 
32505 2D j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O - ^ ^ e ^ a ^ ó g r a f o r ' ^ ^ ^ f ^ ü á J 
trimonio y casa pequeña para hacer la 1 ^ ^ J ^ f 1 " 6 1 1 ^ ^ ¿ln. taller- Calzada j 
limpieza y ayudar a cocinar, sueldo 20 ' 120' e q u i n a a 8, \edado. < S E I 
ñio español sin hijos, ella para cocine- sal ospafiol 
dado de mano, no les im- inmejorables, se o u v 
nes muy frescas, comida inmejorable 
Precios de reajuste. Tel . A-9099. 
31804 31 j l . 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S Y 
ventiladas habitaciones para hombres 
solos. E n la misma se da comida, sl se 
desea. Precios de s i tuac ión . Muralla, 
119. altos, izquierdo, 
31772 15 j l 
pesos casa y comida. Informa el señor 
Galofre en Obispo 22. 
32811 30 J l 
S E S Ó M C I ^ ' U Ñ a " » ^ po 
ninsular, que esté acostumbrada a ma- ¡ 
¡ ra y él para criado de ano, no íes i - m ejor^u^o, -~ — partid» ¿--¿«1 
D E S E A C O L O C A R U N A J - O V E N D E I porta salir afuera de la Ciudad, tienen cuiier con,fb'Jld „ nor horaS- Inf 
quie_n los recomienda Milagros.^número por^todo^el^oia ^J¿'ptun0i 51. 9 S d 29 . criada de mano, es formal y trabajado- ' 
l ^ ^ ^ f t ^ ^ S ^ t ^ ñ ! P r i - n i - . 1 1 1 ^ lEnaCi0- nÜmer0 96' L ^ f ^ S a S l T ^ c i ^ l S ^ ^ 3 ^ 8 5 
- ¡ 2 2 9 , entre 23 y 25. Vedado. 30 n | " ¡ ¡ ^ de P r o s : 
32803 30 J l 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , C L A R A S 
y ventiladas, se alquilan en Obispo, 75, 
altos, para oficinas u Jiombres solos dé 
buenas relerespcMiA 
H O T E L " T Ü R I S 1 casa moderna. Vedado, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular de criada de mano o de cuartos o ripiar niños v traiea ref^^ncias si no i T ~-' . i ti un a a a
es así que no se p r e s e i ^ - S e a 70 | S O L I C I T O U N A P E N I N S U L A R P A R A de manejadora Ref iere Luyanó . Víbora 
32755 3-0 J l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora de color, con referencias, Galiano, 
Gran casa para familias. Espléndidas 
y frescas habitaciones altas y bajas, 
lujosamente amuebladas, con servicio 
de ropa y criados, para matrimonios y 
personas de moralidad, desde 20 a 60 
pesos mensuales, Grandes baños con 
agua fría y caliente. Precios de 3Ctua-i S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
lidad, Manrique, 123, eotre Reina y ¡ de mano, 17, número 456, entre 8 y lo 
48. 
32428 29 J l 
Salud. 
32ÜSS 22 ag 
Vedado. 
235 92 23 J l ^ 
cocinera y d e m á s quehaceres que sea 
limpia y sepa bien su obligación y una 
.muchachlta para cuidar un niño de un 
nño. Calle A número 2 y medio entre 
3ra, y 5ta.. Vedado. 
32800 _ _ 30 J l 
P E L I C ^ L A S T ~ Ñ E G O C I O " Q U E D E J A 
1.000 pesos mensuales. Se solicita ca-
pital o se vende. Escribir a V , Fi lm Co, 
Lawton. 6?. Víbora , 
J e s ú s del Monte, Informan a todas 
horas en Teresa Blanco, 48, Luyanó 
32583 30 J l -
32108 
U N A C O C I N E R A E S P A D O L A , D E S E A 
colocarse en casa de comercio o particu-
lar, lo mismo en la Habana como en las 
afueras. No duerme en la casa. Infor-
mes: Manrique. 55. 
milia que las recomiende. Una no 
duerme fuera. Sol 110, altos, habita-
ción No. 85» 
cana, hace dulces y plaza, no duerme en 
la colocación. San Joaquín, 33 3' 
> toda dase de ^ f ^ , 
íab iüdad . Lleva kbros por bo ^ 
ce balances, ^ldaC10Ane1Sg'1 
67, baj3». Te lé fono ^ u % 
a u n S e q u e d a n i > « ^ ^ e a u 
trabajos a n á l o ^ - ^ ^ 
82626 — t Camena, cuarto. ÍO. 
4- L M t ó C ^ T a M ^ " ^ 
A S O X C 
SE O F R E C E N C O M P R A S 
D l A R í O D E L Á M A R I N A J u l i o 2 9 d e 1 9 2 2 
F I N C A S U R B A N A S 
P A G I N A V E I N T I U N A 
— — ^Tva I . IB I IOS , D E CA- [ H E B M O S A < 
^f^y exportadoras, depar- ¡le de Salud 
,ort»d0erciale3 de Centrales A z u - j ^,700 pesos ( 
F I N C A S U R B A N A S 
CASITA VENDO E N I i A CA- "VENTJO E N ED V E D A D O A M E D I A 
F I N C A S U R B A N A S 
W^os o f r e c e f i j o . con earanUas 1 l ; l 45 peso 
' Hotel B ü f f a l o . Zulueta. 1 
8 Ag:. 
casi esquina a Be la s^oaén : 
I t imo precio. 6 por 20. Ren-
iscoaln 50. A m o j ó v . 
30 J l . 
MECANO-
^ p O » . ^ * e^médiana edad, se ofre-
i l í ^ S S r e s 1 
U R B A N A S 
í o ; a ^ a l Q ñ u 0 ^ g F r e V a I n f y m « t a oportunidacL Tengo 
m&8Í2*e Teófilo Pérez . Maceo 14, encargo de vender u n precioso y am 
i cuadra de 28 una hermosa casa 
i puesta de j a r d í n , por ta l , sala, 1 
tres cuartos, cuarto baño , cocina y de-
m á s servicies, pasil lo a los lados y 
traspatio, con cielo raso. Mide 10 de 
frente por 22.60 de fondo, $13.000. M i -
) tad de contado y el resto en hipoteca. 
¡ I n f o r m a n en Cuba 115. T e l . M-9333. 
32G60 ^0 j l . 
S I U S T E D N O H A P O D I D O V E N D E R 
o compl-ar su casa, solar o estableci-
miento, v é a m e y p o d r á hacer su negocio. 
San Ignacio, 25. M-40G1. Cruzet. 
323G44 30 J l . 
com- COMPRO ESQUINAS E N 1 A H A B A N A SE V E N D E X.A CASA D] 
alera, t sus barrios, propias para comercio. Komemo 'fs a ^ e d K cua 
v ^ T a m b i é n compro casa de dos plantas $4 000 I r ' - - - - - ° a -CUa 
con buen frente en el radio de Belas- d« 11 v 
" n i n a Prado. Tra to directo. No co- 8 n m 
dores. In forman Cuba 115. Teléfono Í l4S2 
S O L A R E S Y E R M O S 
rrec 
M - 9 S 3 3 , 
3 2 6 6 0 
! S ^ H S ¿ i ^ ^ T ? t o y- ^ ' ¿ " " ^ ^ V S « « n d . « M t a í t o m „ n , „ ! a r ^ ¡ J ^ ^ M ^ J ^ ^ . 
i i t a ^ A ^ d a X . Tra to X - c t n l%^Tte m i t a d en h ipo teca y l a ot ra su casita y platanales. M i d e 5 0 0 m e - ! i,ara e} comprador se dan f«oil id&6ei 
30 
U N A P A R E L A en Santos Suárez , vendo 
una parcela da terreno en Zapotes, en-
tre San Julio y Paz, a media cuadra del 
carro de Santos Suá rez . mide 1 6 por 2 1 -
5 0 varas . In fo rman en Flores y San 
Leonardo, bodega. Amador. Te lé fono I -
4 2 3 5 . 
í b V e n d o 3 6 í n s i t a s , cielo raso, ( techos 3:2523 5 A g . 
D E M A D E R A 
^u dra tie 'Poyo, 
«los plantas $ 4 . 0 0 0 . In fo rma b u dueño en la misma, 
11 y media a 12 y media y de 5 al 
3 ag 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V I D R I E R A S DE TABACOS Y C I » A -
rros, tengo desde 400 a 600 pesos, con 
portal , café , tengo desde 2000 a 25.000 
pesos en punto cén t r i co . Vendo los en-
seres de un café. I n f o r m a : M . Junque-
ra. Bernaza, 44. C a f é . 
32767 4 A g 
s i j i ^ J p i i o chalet en el Repar to Mendoza , _ 
i V í b o r a , en l a A v e n i d a de Santa Ca- v e n t a d e c a s a s e n l a h a b a n a 
rredore 
M - 9 3 3 3 . 
3 2 6 6 0 
directo. No co 
In fo rman : Cuba 115. Teléfono 
30 j l . 
t a l ina , con doble l í n e a de t r a n v í a s po r 
'¡el f rente y u n a m a g n í f i c a casa «:n 
' ^ r ^ f ^ i ^ N ? ^ , B ^ s a Cc0: • ío « * j o r ^ 1 Vedado , cerca del Parque 
m ^ T l t r n ^ ^ t i e ^ p r S ^ j ^ P i e d a d e s en pre-
^ P e r a f ^ e compelo d 




en la calle de Gervasio, casa de dos 
plantas 1 8 , 0 0 0 pesos. San L á z a r o dos 
plantas 1 S . 0 0 0 pesos. Agui la , tres p lan-
tas, 2 9 . 0 0 0 pesos; Trocadero dos plan-
tas 8 . 0 0 0 j k p o s ; Monserrate dos p lan-
tas 1 4 . 0 0 0 pesos: I n f o r m a n : Obrap í a 9 1 , 
A l b e r t o . No corredores. 
3 1 6 8 2 2 A g 
m i t a d en terrenos y e fec t ivo . P r e c i o : tros. Precio, $ 9 0 0 . Informes , Rayo , 75 . 
$85 .000 . Renta $1 ,116 a l mes. R a m ó n 3 2 0 9 4 10 
H e r m i d a . Cal le Santa Fe l ic ia N o . 1 , 
entre ust icia y L u c o , chalet , cerca de 
T o y o . 
1 ag. ,31145 
T U I i l P A N , A U N A C U A D R A D s l & A es. 
E N DO MEJOR DEXi R E P A R T O N U E -
va Floresta se cede el contrato d-e dos 
solares que hacen esquina, hay dados 
unos m i l pesis, se dan en 8 0 0 pesos. Pa-
ra m á s informes: Di r ig i r se por correo a 
Leonardo. B r i t o C o t o ñ o . 
3 2 0 8 1 3 A g . 
!1 J l . 
^ ¿ í T Ó t f 3 3 C O S E Y 1 u n t a d l a por Manzana de G ó m e z 5 3 9 . de 
i O t & A f W casa par t icular a razón ; c v . « i « « . , — ^ , 
«"^"¿ft diario. In fo rman en Zanja, ; p . m . 
¿ V V s r a . Herrera. ^ ^ 
c í o m á s que bara to y dando toda clase _ z nr. ^ r v A * A* 
! de faci l idades pa ra l a o n e r a c i ó n . I n - ' i Q ^ ^ E u s t e d c o m p r a r U N A " 0 e f c e j a de $ 1 6 000 . I n f o r m a : M . ^fa0^daur 
I f , > P i i ' " f r ? ? , ^ ? . 1 » * ^ . d« . * * ! » i l e ? - 1 * .í«*&p S \ « • J . Acevedo. No ta r io Comerc ia l . ! 31875 
Obispo N o . 5 9 y 6 1 , altos. Of ic ina s e v e n d í 
1 
" " ¡ í t I ' A s e o p r e c e p a r a N I Í Í O S 
0»** titutnia; la in s t ruco ión p i i -
, ~ x . . " ma /-» b i d j i c o ^ u x i m uc j - i ane : j_ie vendo 
t o m e s , N o t a r í a del doc tor M . Cano, esquina de Gervasio y Estrel la , depó 
., . í sito de tabaco en rama. Mide 2 4 metros 
1 a por Est re l la v 3 4 por Gervasio. T o t a l : fto A T e l é f o n o M-QOlf i 
: 8 1 9 metros . N o corredores. Trato con ' ' ^ / " " O " » i n - » U J O . 
• • I el que desee comprar. Manzana de G6- i * * • 
l ^ a ^ i mez 2 3 3 . Te lé fono M - 3 3 9 9 . Heres y Vega. 
SE V E N D E DA CASA D E T A B L A O . 1 ; i 2 2 " 2 2 9 J l . 
p . m . 
32922 
E N E L V E D A D O 
Compro una casa de 23 a Paseo, por 
iodo 2 3 hasta la calle 0 , que ' e s t é 
si tuada en l a aic§ra de la sombra, que 
ÍPI lsa cua t ro cuarfoc v í m Í a • ! t a c ión una casa ant igua con tres m i l -
1 5 , , ^ , 1 ^ ^ M«e S U precio | doscientas varas de terreno propia para S E V E N D E U N A E S Q U I N A P R E P A -
i u s t r i a u otra cosa, se dá barato, rada para bodega, con terreno para tres 
an en el te lé fono A-3S25. . accesorios, todo se da en cinco m i l y 
21 A g . ; quinientos pesos. PueGe dejar $l,5ü0 a 
plazos, al 6 por ciento anual . Informes, 
en San Francisco, 23, b a r b e r í a . V íbo -
ra . Bocanegra. , 
;-:l770 2 9 j l 
leja de dos pisos con el piso bajo de 
cemento simada en la calle do Indepen-
. d e n c í a n ü m o r o 21, del Surgidero de Ba-
r*. rio y no acude per aviso. A m i s - i t abanó , la que tiene una capacidad su-
altos, colegio. . i perf ic ia l de 77'7 metros . 6 0 c e n t í m e t r o s 
(id, . " l _ j l j cuadrados. Produce $ 2 1 5 mensuales de 
Í Í - -^ rT_co i íoCACION, SEÑORA JO- ri lquiler . Va lo r de la casa en tiempo 
í**10 iti^ular con una n iña . Sabe todos rrormnl, $ 1 4 . 0 0 0 . Se da en $ 1 3 . 0 0 0 co 
tf" ^hancres de una casa, va al cam- m o m í n i m o . Condiciones a l 
i 
W0 .^toda" clase de labores Profiere 
«I ' 
Se vende. E s p l é n d i d a f inca de recreo 
o í ^ ^ e ^ i ^ 8 poz,0' r l0 y «añadas , • simo y se dán todas las 
de dos y media C a b a l l e r í a s de t i e r r a , arboleda, platanal, palmares, g r a n d e s ; ^ compra. In fo rman : L 
A DrODÓsito nara n p r « o n a ríi» ancfo <?; ^^mbra3 de cul t ivos menores a l por ! llSfono A-8465. T a m b i é n s é a lqui la 
n. propubuo pa ra p e í SO na OC gUSÍO. 5 l - mayor, caballo, bueyes y a ñ e r o s p t i p - p 2S569 1 0 Atr 
I dida casa de dos plantas, en lo m á s a l -
! to e h ig ién ico de la Víbora , (Reparto 
5 ap, | L a w t o n ) en la Avenida de Acosta y Oc-
tava. Tiene seis habitaciones, sala, re-
cibidor, comedor, cuartos sanitarios, a l -
i motor y 
sido habitada aún . Su precio es b a r a t í -
facilidades para 
ampari l la . 1. Te-
G R A N P1NCA A G R I C O L A E N 0AD2A-1 
o™ rtr.«leÍL kll£i;metrC)3 de la Habana, glb.» con t r  buen garage. No ha 1 
? asa3 b"ena3 y servidumbres 
V í b o r a . 
30 J l . 
' " « . « T M O N I O ESPA5ÍCD, D E S E A U N A í 4 1 , ! ^ u i l i n ; ' ^ ' . como encargados, 
cjsa fr iendo. Pan a su dueño todas 
rp0i"anntlas que desee, preguntar por 
contado, 
$13.000; se darla t a m b i é n en este pre-
ció si el comprador admit iera l a hipo-
toca de $5.570 al .12 por ciento: pod r í a -
mos t a m b i é n Veriderla en $10.000 al 
I contado, reconociendo una hipoteca de 
¡$3.500 al S por ciento. 
Jesús María , 64. 
sando a cuat ro pasos de l a f inca . Bue 
na carretera. A g u a abundante de p o -
zd , repar t ida p o r c a ñ e r í a s de h ie r ro 
i ga lvanizado y agua de los m a n a n t í a -
le i les de Calabazar . Hermosa y c ó m o d a 
t a a d a a media ho ra de esta c i u d a d . ¡ M * 7 C c f 0 ^ Sto n¿nCr>cî  coenotrato p c ^ 
T - ' * ' i ofl. • j cuatro a ñ o s en $ 3 . 0 0 0 Paga $ 3 5 de ren- i 
1 r a n v i a electraco cada oO minu tos , pa - ta >' Produce de cuatro a seis m i l neso^ ! 
anuales. J . Díaz Minchero. Caser ío V I l i a Mar í a , Guanabacoa. 
3 2 3 8 0 
Í 0 L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . Es t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 I N D 4 Jn 
para el pago: In forman Be la scoa ín y 
Reina, ca"fé. Vidriera; Colado. 
32812 30 J l . 
S O L I C I T O S O C I O P A R A R E G E N T E A R 
buena bodega, t a m b i é n se la vendo por-
que no soy del giro y en mi vida conocí 
el ramo, para cuyo efecto l lamen al te-
léfono A-9150 de 12 á 2 y de 7 a 10 p. 
m. o por las m a ñ a n a s antes de las 
32793 31 J l . 
E S T U P E N D O N E G O C I O 
Vendemos un cine que ben adminis t ra-
iln deja 2 0 pesos todos los días , tiene 3 0 0 
eillas y sus palcos m a g n í f i c a pianola 
ventiladores, etc., e a t á en punto de 
mucho t r á n s i t o y es negocio que no se 
enfraña por embarcarse su dueño se re-
gala en 3 . 3 0 0 . Arondo y Canales, San 
J o s é entre Indus t r ia y Amistad , te lé-
fono M - 2 8 0 6 . 
32781 30 J l . 
2 ag 
\ T R A S P A S O ED C O N T R A T O DE U N S O -
f l a r . E s t á bien situado y lo doy casi 
^TpABPO CON DAS MEJORES R E - b ó n . Costó $ 1 4 . 0 0 0 ; se da en $ 8 . 0 0 0 
v" pins desea encontrar casa donde 1 
G R A N E S Q U I N A [ regalado.-Tengo t a m b i é n de esquina a • ̂ n t T p o r B O ^ m e t r 
1 , 6 3 3 metros, 3 4 por 4 8 , f abr icac ión m l x - ' ^ ^ ^ ^ ^ S15.ua-Clón- I)*£?rm.ai J- M i j a - i m a n á n , en Mura l la , 
ta, renta $200; alquilada barata J e s ú s ! o - - 1 1 Qulroe"a y Benavides. i Ru iz . 
del Monte, cerquita Toyo. Rodeada de1 
Bl toneladas de Registro, carga unos 6 0 0 : casa de Vivienda rodeada de p o r t o - buenos edificios. Figuras, 78 A - 6 0 2 1 ' 
sacos de a z ú c a r o 3 5 carretones da c a r - I , , . , , • c . Manuel L l e n í n . 
E N C O J I M A R , A U N A Y M E D I A 
del Preventivo I n f a n t i l , se vende una 
parcela de terreno, de 20 metros de 
tros de fondo. I n f o -
7 1 , s e ñ o r Anacleto 
J84i 3 1 7 5 7 31 j l 
3202'¡ 
Í%rtr la mañana , a hacer limpieza o ¡ S33 
fJo mejor convenga. In forme: Te lé - ¡ Rerva> d( 
i.-.lSSl. _. t de consl 
8 ag 
V r N D E ED R E M O L C A D O R M I -
e 5 0 pies de largo; tiene 2 a ñ o s 
truido, de maderas duras del 
_ pats; tiene instalado un equipo de va-
——• I T ir, . ^«.e. ! I»01' de 1 8 caballos de fuerza y se da en OOMEBCIO. JOVENi D E 17 A>OS , r;00 Informes : Latorre , Angeles, 
43 3 0 J l . 
oficina comercial, de-
escr.lorio.1 Xo tiene pre-
tener c u l ^ r j a s todas sus 
61o desea casa seria don-
adquir i r m á s 
enas referen-
or su padre. 




E e d a perteccionarsc y 
nnocimiontos- n,(Mie, m v sra r-ros?nUuio \ 
•j2C0S _ _ _ _ _ _ 
3 2 9 1 5 
les y pavimentada toda de mosaico 
c a t a l á n , con dos amplios y completos; E N L A C A L L E G E N E R A l T É É 
cuartos de b a ñ o y lavabos en las h a - | V I B O R A 
bitaciones, c o n servicio de agua f r ía1 ^ . f ; . . ^ . - j j . ,« I m 
i± r- - i j • j - o a c n f i c i o de opor tun idad . A media 3282 y ca l iente . Cuidados jardines c o n i , . , ^ , , ulculta 
í A 9i .adra . d « I t r a n v í a , vendo u n a casa! I N F A N T A Y E S T R E L L A 
S E V E N D E U N S O D A R E N S A N T A 
E m i l i a . Le pasa el t r a n v í a por el i 
t í r e n t e ; medida 1 5 por 3 8 . E s t á muy : 
¡ l l a n o . Se deja la mi tad en hipoteca a ' 
! $ 8 vara . No corredores e informan de ' . 
i r 6 p . m . Flores, so, esquina a Ena-1 n o , t r e n t e a d o b l e v í a d e r t a n v i a ; 
1 Juan Teseiro s i es p a r a f a b r i c a r se d e j a su i m -
C O N T R A T I S T A S - P R O P I E T A R I O S 
Se v e n d e u n a m a n z a n a d e t e r r e -
no ag 
g* DESEA COLOCAR U N A SRA. D E 
ior de lavandera, lava, bien. In fo rman: 
'i ilfi habi tac ión, n ú m e r o 14. 
32412' 28 J l . 
REPARTO 
San Benard 
se venda una hermosa casa, tiene cua 
tro meses de construido, le pasa la doble I 
l ínea a 1 0 m. tiene hermosa construc- j 
ción. se compone de por t a l y j a r d í n a > t g -
los lados, sala, comedor; tres cuartos. 1 
un hermoso b a ñ o intercalado, cocina 
y patio, se puede ver a todas horas, la 
vive el dueño . Precio 8 , 2 0 0 pesos. 
3 2 9 0 8 7 A g . 
j i ,̂ i adornos r ú s t i c o s de cemento, a r t*s t i" i fabrfca^a 
SANTOS SUAREZ, C A L L E ca pajarera y estanque COn peces de ' " " ' " I T " . 6 1 1 1Un ^ i l l 1 1 0 qUe ̂ e 10 j se vende este magnifico terreno, pro; 
l ino entre Paz y San Julio, , i i r • i i j f i i F0r Ŝw, IFUal a ¿OU VaTas. J a r d í n Para fabricar una bodega o un p 
colores. V a r i a d a y abundante a rbo - , . , , , , . , j ño garage, i n f o r m a su dueño en 
i j j £ „ i i ' j - í « P » " 3 1 » « a i a , saleta cor r ida , tres 
leda de f ru ta les ; mangos ae d i t e ren- . / , , , " ' 
a 2 6 0 aTas. J a r d í n I Para fabricar una bodega o un peque 
. ' i o garage. In fo r a s  dueño en San 
t  Corri ,  CUar-i Miguel , 1 2 3 , altos, de 7 a 9 y de 3 a 5. 
de t ru t a i e s ; mangos ae ^ e r e n - , ^ lad h ]] ' 32701 3 1 j l 
clases, ch i r imoyas , tamar indos , , ' , 7 ' * f 
aguacates, naranjas , toronjas , m a m o n -
« A J A N Í Í ! . C O N O C H O A Ñ O S D E — — - — — , — . 
thágnlf icas relaciones y puede i 1 4 metros do frente por 4 0 de fondo con ; j a de utensilios y aperos; l avandena . 
SE V E N D E U N A HERMOSA CASA D E 
plantas en l a calle de Flores, de 
«ráctica, 
sr íodas las ga 
íe oírece para v i ; 
vinciíis fie t'inar 1 
fórmes: taragoza 
6. Sr. Collado. 
2515 
que se pidan, ¡ una gran a.rboleda, punto alto y a la 
todas las p r o - ¡ b r i s a . Se da en $ 1 4 . 0 0 0 por tenor que 
v Habana. Ih» cjibarearse el d u e ñ o . No corredores, 
ro. Teléfono I - í n f c l m a n de 1 a 6 p . m] Plores, 8 0 , es-
¡ quina a Enamorados. Juan Teseiro. 
i _ j L L — ; ¡ ¡ « p H i _ J L a ? — ! ¿ e r a v b ien pav imen tada , para e l 
E N L O MEJOR D E L R E P A R T O B U E N J F - -
caballerizas y g r a n loca! pav imentado 
de cemento pa ra o rden© de vacas. T ie 
ne t a m b i é n u n a b o n i t a cawia de m a 
dos cuadras del cine y el cruce a la pla-
- 1 . Eiiina, n ú m e r o 1. B a r b e r í a . 
3 2 5 8 2 1 A g . 
'» fondíTi /-nrina «o f ío J SI¡ "VENDE L A MEJOR ESQUINA D E 
_ ronae , COCina, pa t i o , f a b r i c a c i ó n d e j l a calle 5 y 1 8 , reparto Alm ndares, a 
^ i - „ p r imera , techos de concreto y l ad r i l l o , ^ cilios m a r a ñ ó n o s , etc. etc. A m p l i a y J )> 
vent i lada coema ; garage para ^ J n f ; m a M i de j . Acevedo> N o t ^ ^ 
maqu inas ; cua r tos pa ra cnados ; c a - | m e r c i a l ^ . ^ No 59 y 6 l ^ 
Of ic ina N o . 4 . T e l é f o n o M . 9 0 3 6 . 
3 1 9 7 1 1 ag. 
p o r t e e n h i p o t e c a t o d o o p e r p a r -
ce las . I n f o r m a n : S e g u n d o G a r c í a 
T u ñ ó n , C u b a n o . 8 1 , a l t o s . T e l é -
j f o n o A . 4 0 0 5 . 
30 j l . 
SE V E N D E POR A U S E N T A R S E SU 
dueño del p a í s el hidroplano Curt iss 
sea-gull. " L a Gaviota" el Hangar y el 
negocio. Este hidroplano e s t á volando 
diariamente y produce un promedio de 
C00 pesos a l mes. E l negocio en el res-
to de las ciudades de las costas de Cu-
ba para explotarse. E l hidroplano y mo-
tor en perfectas condiciones y garan t i -
zados. Para m á s informes: Oscar San-
ta Mar í a . Calle C. n ú m e r o 1 9 1 , Vedado. 
I Te lé fono F-2537. 
32671 3 A g . 
I : i — — 
| SE V E N D E POR 700 PESOS U N A gran 
i fonda, y una vidr ie ra de tabacos, pun-
I to muy comercial, por tener el dueño 
que embarcar. I n fo rman : Concordia, 149 
café F r o n t ó n , el d u e ñ o . 
32729 1 A g . 
V E N D O BODEGA 3.850 PESOS, SOLA 
en esquina sin alqui ler y vivienda, para 
fami l ia , tiene mucho barrio, hace buena 
venta, acepto mi tad contado. González . 
San José , 123, altos, casi esquina Oquen-
do. 
32707 30 J l . ' 
C A L Z A D A D E C O N C H A , V E N D O E N 
los mejores puntos, solares para indus-
t r ias y f a b r i c a c i ó n de casas, acera de 
la br isa . Precios de s i tuac ión . Cueto, 
1 9 4 . 
3 2 7 4 9 
V E N D O A $10 V A R A L A E S Q U I N A de 
Avenida de la L ibe r t ad y J . Delgado, 
Reparto Mendoza. Rogelio R o d r i g u e » . 
Moreno, 5 7 , Cerro. 
7 2 ag 
11 A g . 
pl TIÜTUDES 27 DSSEA COLOCAR 
un recién llegado, de cualquier c ía- i Retiro 
de trabajo. Es honrado y trabaja-1 radero 
§fir. Tiene quien lo recomiende e 
(ofmarán en Virtudes '̂7, te léfono 
m 
3 0 j l 
a dos cuadras y media del pa-
de ios carros, vendo una pre-
i n - ' ciosa casa tres a ñ o s de S o n s t m í d a . 
M - Mide su terreno que le es propio, 711 
¡ v a r a s : tiene de frente 16 varas. Renta 
avandera se ofrece una buena l a -
itoiitk para lavar y p lanchar ropa f i -
»CóB Muy buenos informes. No l a -
ya driles. M o r m a n en 2 7 , entre 2 
j PáSCo. En la misma una buena 
efiada para cuarto y coser. 
stm so j i 
I actualmente $9;"); es un gran negocio, 
| í-ues necesita venderla este mes para 
1 cubrir otras atenciones, lo que le obl i -
ga a darla a la pr imera oferta razo-
nable. No tra to con corredores. I n f o r -
ma su dueño , San L á z a r o y Marina, v i -
driera del c a l é E l Escorial , de S a. m . 
a 6 p ' m . 
3 2 8 í ; 7 , 1 2 j l 
g u a r d i á n y su f a m i l i a . H a y ins ta lado 
t e l é f o n o loca l y de la rga distancia y 
l>)z e l é c t r i c a . Pa ra m á s in fo rmes : E m -
pedrado n ú m e r o 17 , altos, de 2 a 5 
V E N D O CASA S A N T A I R E N E , SALA, 
I ealeta, 3 cuartos en 3 , 3 0 0 pesos, otra 
San Indalecio, con garage, 5 . 0 0 0 , o tra en 
, Vives, ocho cuartos, dos salas y saleta, 
i en 1 8 , 0 0 0 pesos y 7 , 0 0 0 pesos. Dolores, 
9. S&ntos S u á r e z . Vi l l anueva . 
32122 29 J l . 
T E R R E N O E N C A R L O S H I , 1,500 M E -
tros a 1 4 pesos el metro. In fo rman : 
Rodr íguez . Reina, 1 5 7 v idr iera . 
3 2 7 5 1 3 0 J l . 
p . m . 
32351 
JAtóUÍEEtO, ESCULTOR P L O R I C U L -
tor, desea coíocai 
ÍHcargado finca; 
da clase de tr ; i 
ídornos, objetos 
Se vende l a casa Benjumeda n ú m . 
6 2 , de c o n s t r u c c i ó n moderna , com-
puesta de sala, saleta, tres habi tac io-
nes, cocina y d e m á s servicios. Para 
t r a t a r de prec io y d e m á s condiciones. 
2 ag 
I e Í T e Í . C E R R O , S E V E N D E E N Í l ,50O 
pesos, una esquina con establecimiento, 
buen contrato v con tres accesorias, to-
da de m a m p o s t e r í a y servicio sanitario. 
In formen en Santa Teresa, 2 3 , entre P n -
melles y Churruca . 
3 2 3 4 3 3 9 AS-
I N F A N T A Y E S T R E L L A 
Se vende esta magnif ica esquina es pro-
| pia para bodega o para un pequeño ga-
! raje. Informa, su d u e ñ o : San Miguel, 
i 123, altos, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
30798 29 j l 
V E D A D O , GANGA. P A R C E L A D E 170 
metros. 7.50 de frente, j un to a la 'es-
quina de 23, se vende dejando la m i t a d 
en hipoteca. Su d u e ñ o : Lon ja del Co-
mercio. 434. 
32747 4 A g . 
Se vende u n solar ch ico de 500 va -
ras, comple tamente u rban izado , con 
dos arr imos, a precio de ganga ve rdad , 
a $3.SK) va ra . Calle Estrampes en t re 
Pa t rc ino io y O ' F a r r i l l . S u d u e ñ o , 
M é n d e z , t e l é f o n o M - 3 3 8 6 o 1-3395. 
3 2 3 5 9 2 ag 
V e n d o . E n el Repar to San J o s é de 
Bel la V i s t a . E n l a calle de San L e o -
nardo j m t r e Segunda y Tercera , s o l a r i ^ ^ b ¿ « ; g S a d o ^ 
VENDO M I BODEGA, PRECIO D E Si -
tuac ión , buen contrato y renta poco al-
qui ler . I n fo rman : J o s é Ortiz. Plaza del 
Po lvor ín , puesto de aves por Zulueta. 
32620 29 J l . 
GARAGE. SE V E N D E UNO A DOS cua-
dras de los Cuatro Caminos, hay 130 a 
140 m á q u i n a s , tal ler de reparaciones y 
accesorios con es tac ión Ford, se vende 
pro no poderlo atender su d u e ñ o . I n -
formes: M-2737, tanque gasolina y a l -
cohol, es gran negocio. 
32667 4 A g . 
BOTICA. SE V E N D E U N A A C R E D I T A -
da farmacia con m á s d» setenta a ñ o s 
de establecida en esta ciudad, punto cén-
t r ico. In formes : Sr. Roca. D r o g u e r í a Sa-
rrá . Teniente Rey, 41 . 
_ 32694 29 J l . 
POR RAZONES Q U E " L E ' D I R E A I 
comprador, vendo m i kiosco, situado en 
el mejor punto de la ciudad. No tiene 
competencia. Vis ta hace fe y lo vendo 
al pr imero que me haga' una oferta ra-
lanzana N o . 1 2 ; mide SE V E N D E E N CONDICIONES V E N - 1 No 5 5 de la tajosas para el comprador, el solar 5 | * 00 _ 
manzana 41 de la Playa de M a r i a n a ó de ' 500 .55 varas. P r e c i o : J t>l ,8üü; dejo 
¥ ¿ L t * ¿ X A ) Z S edffTcCioÍdáae S | $800 .00 en hipoteca . I n f o r m a : M . de 
te nombre y a la linea de la Havana ; J . Acevedo . No ta r io Comerc ia l . OblS-




n casa part icular , 
lace cargo de to-
cemento blanco, 
oneses, cascada,. , 
as ía , arte, ih fo r - ve r a su d u e ñ o en Mercaderes. 2 2 , al-
eléfono A-3G84 
4 Aj 
Vií É S t O a i USTED DESEA G A R A N -
tizar su dinero en buenas propiedades le 
jcoñsejó trate con una persona exper-
ta en obras. Vea al señor López. Hotel 
mis, Misión y Zulueta. 
^ S l 30 J l . 
TEICCA DE CASAS E N L A H A B A N A 
fn la calle de Gervasio casa de dos plan-
tos $18.000. San L á z a r o dos plantas 
000. Agui la tres plantas 519.000. 
tos, de 10 a 11 de l a m a ñ a n a . Sr . A . 
P i ed ra . L a l lave a l lado en el n ú m e -
ro 60 , pa ra ver la . 
3 2 7 1 9 1 as 
C A S A , $ 1 , 0 0 0 , C O N T A D O 
Vendo en lo mejor de Santos Suárez , 
casa con por ta l , sala, tres cuartos, pa-
tio, buenos servicios, pisos m o d e r n í s -
. tas cielo raso. Precio: $5.500 al conta-
¡froeatlero dos p ia r las SX.000. Monserra- do $1.000 y el resto a plazos. Agui la , 
148, entre Monte y Corrales. Te lé fo-
no M-9468. Marcelino Gonzá l ez . 
32554 29 j l 
V E N T A D E V A R Í A S 
propiedades. Vendo una Casa de dos 
plantas en Maloja $ 9 . 5 0 0 y otra en Es-
cobar. Sala, saleta, cuatro cuartos, en 
$ 1 0 0Ó0, cielo raso y una esquina e,n 
Á n i m a s , dos plantas, 2 5 0 metros y 
tengo varias propiedades. Tengo una 
en Campanario, dos plantas, $ 1 . 0 0 0 en 
efectivo, $ 5 . 0 0 0 en cheques de Upmann 
v reconocer hipoteca. Amis tad 134. 
IBenjamín Garc ía . . Te léfono M-GJ43. 
8 ag . 
FRANCISCO E . V A L D E S . PABR1CA , 
$125.00 metro y f ac i l i t a dinero con ; ra en tono Jo concerniente a l r a m o ; 
B A R A T I S I M A . CASA PROPIA P A R A , , 
quien tenga un fami l i a r enfermo, se ra púb l i ca de compra e inscripto en el ! po Ncf 5 9 y 6 1 , al tos. O f i c i n a N o . 4 . 
vende en el Reparto B a ü s t a . Calle G, Registro de l a Propiedad. Para t r a t a r ' 
y 12, de_10. metros por 21 . De dos vea a su a u e ñ o : Sry Moré> Bara t i l lo ' 
altos, por O b r a p í a . Te lé fono A-6439 
32787 1 A g 
| plantas. E n la misma, mtlebles de gus-
to y maquinaria de c a r p i n t e r í a . 
1 1:6588 29 j n 
G R A N N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D , 
se vende la gran casa de la calle Estre-
l l a n ú m e r o s 1 7 1 y 1 7 3 , esquina a Gerva-
sio, el punto m á s al to de la Ciudad. I n -
forman en la misma. 
3 0 4 8 0 1 J l . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
3 1 5 0 1 29 j l . 
E m i l i o Prats y Ga. Maes t ro y Cons-
t ruc to r de casas de l ad r i l l o y made-
l ^ C L 3 ^ s r 6 ! C C O b k s C t i ^ a y ^ ; £ u y a n e ó > o se cob ra hasta l a t e r m i n a c i ó n del 
j t rabasp . Planos y Presupuestos gratis . 
I M o n t e , 8 5 , altos, ent rada por l a mue-
S E V E N D E N D O S S O L A R E S A D O S 
cuadras del paradero de Orf i l a de 6 
metros de frente por 22 y medio de fon-
do y uno de esqi |na de 8 metros de 
frente por 22 y medio de fondo. I n f o r -
man San Rafael y M . González, Loce-
r í a . 
3 2779 11 J l . 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O . A V E -
nida la, , entre 6 y- 7 , reparto Buena-
vista. Orf i la , se vende un solar redi -
mido, con dos habitaciones y cocina, 
de madera, pisos de cemento, cos tó 9 0 0 
pesos, cerca pintada de verde. 
3 2 5 1 2 3 1 J l . 
Milagros y 
32176 3 ag. 
S E V E N D E E N L O S P I N O S , E N L A ca- ^ n a 2 y de 5 a 8 p . m . | 
te dos plantas .« 
Ha Si; Alberto. 
51682 
14.000. In fo rman: Obra-
No corredores. 
30 J l . 
OABPIKTTERO. SE L E O P R E C E P A R A 
Mos los trabajos que .usted tenga que 
¡Mpér y para arreglarle sus muebles 
íor deteriorado» que es tén , enreji l la, 
toíiiía y esmalta, etc., todo a precio 
« r e a j u s t e . También va a domic i l io . 
Llame hoy mismo al F-4135 o F-1502 
RWfl'lido Abra i ra . 
t j M 
S8TA, M E C A N O G R A P A , E S P A í f O L r i n -
fies y principianta de l aqu ig ra f í a , i n -
fles, desea colocarst en oficina o casa 
pnerclo. Miss R. G. Amargura , 43, a l -
l.DA Segundo piso. 
' 32121 3 1 J l . 
C O M P R A S 
JOMi.RO TJNA OAgA j j j g 8 A 10.000 
lio iw V-1"3 eír;t6 P r ó x i m a a Angeles. He-
Sit-Ht e'' ^ r a p l a , 9 S , altos, departa-
número 1 
* S 2 E ^ _ _ 2 ag _ 
JfeNDO DOS C A S A S E N L A V I B O R A , 
c?rca del t r a n v í a , ú l t i m o precio $ 2 . 2 0 0 ; ^ W 
Reconocer hipoteca de $ 1 . 0 0 0 . M á s 
M . D E J . A C E V E D O 
Nota r io Comerc ia l 
Obispo N o . 59 y 6 1 , altos 
Of ic ina N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 € 
Compro y yendo casas y solares 
en la Habana , sus barr ios y en 
todos los Repartos. Fincas r ú s t i -
cas en toda l a I s la . V e n d o solares 
por Cheques intervenidos del B a n -
co Nac iona l a la par . Tengo d ine-
ro en todas cantidades para h i p o -
lecas en !a Habana y sus bar r ios 
ds l 7 a l 8 0 |0 de i n t e r é s . Compro 
cheques y l ibretas del Banco N a -
cional y E s p a ñ o l , pagando los 
mejores t ipos , r e c i b i é n d o l o s t a m -
b i é n de l i n t e r i o r . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo N o . 5 9 y 6 1 , altos 
Of ic ina N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
He Oeste, dos cuadras del paradero, una 
manzanita de solares, con- frente a tres 
calles, pavimentados, agua corriente, 
propio para una granja o quinta de re-
creo, tiene un chalet de madera con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cociña y 
cuarto de baño, entrada para garage, 
un precioso j a r d í n con sus canteros pav i -
mentados, con l lave de agua en cada 
uno, una porc ión de á r b o l e s frutales en 
T e l é f o n o M - 7 4 1 5 . 
S082S 
V E N D O E N 
P u n t o comerc ia l , esquina, Iseis-
c i e n í o s sesenta metros a setenta 
pesos. D e no efectuar l a ven ta 
antes de l d í a c inco de agosto, 
f ab r i co po r m i cuenta . B . C ó r -
dova , Monserra te , 3 9 . 
G A N G A . S O L A R E N V I L L A N U E V A T 
Santa Ana, 5 8 . L u y a n ó , seis varas de 
frente por 2 6 de fondo. Se da m u y bar 
rato, pues su dueño va a E s p a ñ a y lo 
vende hasta en $ 1 . 3 0 0 . I n fo rman en 
Vir tudes " 2 7 , Antonio Ginzo. Te lé fono M -
5 4 2 8 . 
3 2 5 4 0 
14 ag C 5 7 9 Í S d 28 
In fo rman : Agua-
ite 4 5 . Te léfono A-9277'. 
32165 3 ag . 
R t i S í i C A S 
C O M P R A C A S A 
fabri iÉir . Doy $20.000 o menor cantidad 
en hipoteca. Tra to directo. Teniente 
producci6n. se dá tres pesos vara con la i Rev 11, departamento 311. T e l . A-9273 
fabr icac ión , es la mi tad de lo que vale, 
son 4280 varas, acera de la brisa. Infor-
man en la misma. 
3 1 3 5 9 3 A g . 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
en la Calzada de L u y a n ó . con t re in ta y 
un metros cincuenta c e n t í m e t r o s a l 
esquina o centro, prefiero ant igua para • frente de esta Calzada y ochenta metros 
de fondo entre las calles de Rosa E n -
r í q u e z y Manuel Pruna . Puede fraccio-
narse en parcelas y si se desean m á s 
de 9 a 11 y de 1 
3 2 2 7 7 
a 3, 
1 ag. 
terreno puede agregarse. Informes: A l -
berto G a r c í a Tuñón . Te lé fono A-2856. 
Aguiar . 97, esquina a Mura l l a . 
32714 4 J l . 
O P O R T U N I D A D : S E V E N D E E N P R O -
porc ión hermosa f inca de 7 - 3 | 4 caballe-
r í a de t ie r ra pr ie ta a dos k i l ó m e t r o s 
de l a carretea, a una hora de l a Habana, 
con ojo de agua y pozo. T e r r e n » r rop io 
para cul t ivos menores, hortaliza? y va-
q u e r í a . Hermosos palmares y á r b o l e s 
f ru ta les . Informes J o s é M. Carret, Obis-
po 5 0 . 
3 2 7 7 0 . 1 A g . 
E N $26,500, V E N D O E N E L VEDADO 
j calle de le t ra y cerca de doble l ínea de 
¡ c a r r i t o s , dos chalets, jun tos . Cada uno i 
I se compone de j a r d í n , por ta l , sala, co- ¡ 
cocina, cuarto de criado com-1 ffifo ¿ e trescientos metros vendo a 
SE V E N D E M U Y B O N I T A CASA R E 
parto Santos Suárez , San Julio, 1 8 , í 
una cuadra del t r a n v í a , por ta l , sala, sa- ] medor 
leta, cuatro grandes habitaciones, servi- 1 pleto, a l tos : : sala, dos cuartos y cuarto 
cios'intercalados, comedor, cocina y ser- de b a ñ o completo, en el centro de las 
vicio de criados, pat io con glorieta que 
sirve de garage, pueden dejar parte en 
hipoteca. I n fo rma Su d u e ñ o : Villegas, 
6 3 Teléfono A - 5 3 1 6 . No corredores. 
3 2 0 3 8 3 0 J l . 
V E N D O L A CASA S A N L A Z A R O 6 A , 
entre Concepción y Dolores, sala, s á -
leta, tres cuartos bajos, uno alto, reci-
bidor, baño, pasi l lo, pé rgo l a , techos 
monol í t i cos , acera de la brisa; precio 
reajuste. 
3 2 5 4 2 . 3 0 j l 
B A R R I O D E L A N G E L 
dos tiene garage. I n fo rman Obrap í a 
01 . Trato directo con el comprador. No 
corredores. 
3 2 0 0 3 1 ag . 
V E N D O H E R M O S O Y A M P L I O S A L O N 
propio para a l m a c é n , depós i to , garage 
u o t ra clase de establecimiento. A l a m -
bique, 72. Informes, Galiano, 8, c a f é . 
Te léfono M-5082. Sr . M e n é n d e z . 
32301 31 Jl 
A S E G U R E S U D I N E R O 
La ú n i c a g a r a n t í a hoy, es la propiedad. 
Sólo con $3,500 efectivo y reconocer 
resto. Puede hacerse usted de un buen 
chalet, en parte al ta . Víbora , de cons-
t rucc ión moderna. No lo deje para ma-
ñ a n a . Tra to directo con su dueño, de 
6 a 12 a. m . y de 6 a 8 p . m . Te-
léfono 1-3225.. 
32397 31 j l 
sesenticinco pesos met ro , lo me-
j o r y m á s pintoresco, necesito 
vender. B . C ó r d o v a , Monserra te , 
n ú m . 3 9 . 
C 5 7 9 6 4 d 28 
V e n d o en Santos S u á r e z l a mejor y 
m á s b o n i t a casa, moderna , 10 por 4 0 , 
S I USTÍ2D Q U I E R E G A N A R D I N E R O , 
c ó m p r e m e 900 varas de terreno a tres 
cuadras del paradero de la Víbora , lo 
doy a $4.50, es un gran negocio. In fo r -
man: Obispo, 40, c a m i s e r í a . 
. 32590 _?0_J1, 
S E ~ V E N D E N 1 8 _ M E T R Ó S T E R R E N O 
de frente por 23-50 de fondo, con dos 
habitaciones, cocina y sus servicios 
completos, en Reforma, entre Municipio 
y R o d r í g u e z . Sumamente barato. I n f o r -
man en Leal tad, n ú m e r o 142. Te lé fono 
M-3425. . 
32585 15 A g . 
• • •••o— 1-zm-rzr*'-"??' »̂ — 
V E N D O M I SOLAR D E ESQUINA E N 
lo mejor de la loma de Chaple, 24'80 
E N S A N JOSE D E L A S L A J A S 
M a g n í f i c a f i n c a , produce sin t ra -
ba j a r l a m á s de l 13 p o r c iento . 
Buena i n v e r s i ó n . Los mejores te-
rrenos del c o n t o r n o , abundan te 
agua , toda cercada, v iv iendas de 
c a m p o , t i e r r a co lo rada de f o n -
d o . Urge su venta . B . C ó r d o v a , 
Monserra te , 3 9 . 
C 5 7 9 9 8 d 2 8 
bodega qüé hace 
U R G E N T E S E V E N D E E N P R O P O R -
oión, casa de cuatro pisos, nueva, hie-
rro, concreto, c a n t e r í a . Buena renta, ex-
celente localidad. Sin corredores. Por 
escrito a su dueño, D . Garc ía , Prado, 
núm. ^28. ^ ^ 
V E N D O , G A N G A , V E D A D O j c o n p o r t a l , sala, saleta, cua t ro cuar - ¿ ^ e n n e g ó c í o . s e v e n d e u n a c a - I í?0,1" 22'75' propio para 
' - - n V - - i r • i - i - . - * - - i - - - J- - - ¡ Sa muy hermosa, preparada para altos, : f a l t a en aquel lugar. Pedro Pérez , San 
puede' hacer el neocio con cuatro m i l : t a ^ p ü i ^ l i n a 
quinientos pesos, reconociendo hipoteca 
de seis m i l , por el tiempo que le con-
venga. Gana 9 5 pesos y contrato por 
nueve a ñ o s . In fo rman Concordia n ú m e -
ro 263, de 12 a 1 y de 7 a 9. 
32281 4 ag 
P E G A D O A L P U E B L O 
de San A n t o n i o de los B a ñ o s , 
vendo preciosa f inca de cua t ro 
c a b a l l e r í a s , car re te ra , buena t ie -
r r a , arboleda, agua , pozo y río. 
B a r a t í s i m o . B . C ó r d o v a , Monse-
r ra te , 3 9 . 
í 9 7 8 d 28 
F I N C A S Y Q U I N T A S 
E n lo mejor de la calle 23, casa vieja, L _ cuar to de b a ñ o , saleta de CO 
solar completo, 683 metros, $21.000. , lu¡>> , , d • l o e n n 
va le 30.ooo. No corredores. Vega. So-; mer> ga l ena y garage, r r e c i o : l ¿ , b u U 
m3^2U49^, 8 "o i i i pesos. L a entrego desocupada. La l l a -
E S Q Ü Í N A D O S P L A N T A S I v e ^ J ^ 1 ^ 0 2 2 ' J e s ó s 
3 2 6 1 3 
1 9 . Te lé fono A-Og'JS. 
10 ag 
etahes: M . G a r c í a , Obispo 5 9 , altos 
Apartamento n ú m e r o 1 1 , t e l . A . 1 9 3 8 . 
•NECESITAR E L D I N E R O . V B N -
«erca de la esquina de Tejas, dos 
mjb B ae .man ipos t e r í a , pisos de mosai-
fl^^^'os sanitarios, etc., 7 , 0 0 0 pe-
W a Untado y el resto en hipoteca, 
üiroittfn yerla3 enseguida, es un buen 
íoriíi*».- Ero(1uce buena renta. Para I n -
Sr. Díaz. Te lé fono M - 4 2 5 0 . 
3 1 J l . 
na casa de esquina, moderna, 
on dos plantas y en los bajos tiene 
dos establecimientos, una gran bodega 
y al lado c a r n i c e r í a con unos esp lén-
didos altos, todo alquilado con contra-
to por seis a ñ s . L a casa e s t á cerca 
de Estrada Palma, en l a V í b o r a . Mar-
celino G o n z á l e z . Agu i l a , 148, entre 
Monte y Corrales. Te lé fono M-9468. 
32654 29 j l 
Se vende casa a todo l u j o , 
aJa a precio de reajuste v i s t a 
"ttce ¡e, t a l l e 2 1 entre J y K , i n f o r m a n 
k n u s m a , t ra to d i rec to . 
P'anta b 
hace fe, 
30 J l . 
BE V E N D E U N A CASA E N REPORMA 
y Santa Ana, compuesta de stla y saleta 
y dos cuartos y sus servicios sanitarios, 
y terreno para fabricar, cuatro habita-
ciones m á s . Sumamente barato. In for - , 
man en Lealtad, n ú m e r o 142. Te léfono I le 
M-3425, 
32684 
V E N D O E N L A C A L L E D E SAN 
gué l a una cuadra del Parque 
dos plantas, vieja, para fabricar 
10 por 17. Precio de reajuste. A . Es-
teva. Aguiar 72, por San Juan de Dios 
32636 31 j l . 
V E N D O . D O S P R E C I O S A S C A S A S M o -
dernas de portal , sala, saleta., tres ha-
bitaciones, buenos servicios, en Tama-
rindo, p r ó x i m a a la .Fábrica de ( j a l i e t i -
cas Precio 4 , 8 5 0 pesos cada una. I n -
forme: Teléfono 1 - 4 2 3 5 . San Leonardo 
y Flores, bodega. Amador . 
3 2 5 2 3 _ 5 Ag:. 
V E N D O Ü Ñ a ' c A S A C A L L E P R I N C I -
P O entre Espada e Infanta . Informes, 
dueño. Otero, P r í n c i p e , 2 8 , sala, sale-
ta tres cuartos, b a ñ o , cocina, preparada 
para altos, acera de la brisa. Dejo par-
hipoteca. 
32542 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O C S C A -
let en la Víbora , calle L iber tad y Juan 
Delgado, compuesto de portal , sala, re-
cibidor, ha l l , cinco dormitor ios de 4 y 
medio m. por 4 y medio con lavabos de 
agua corriente, b a ñ o Intercalado, salón 
de comer, pantry, cocina, cuarto de 
criado, garage, cuarto chofer, á rbo le s 
frutales, con 1114 varas de terreno, todo 
de c a n t e r í a , buena fabr icac ión , se dá ba-
rato, pero si lo quiero regalado no ven-
ga a verlo. L a llave e informes a l lado. 
31361 8 Ag . 
V I B O R A S E A L Q U I L A U N KERaiOSO 
{•haieí, Len i to Lagueruela esquina 
Vendemos mas de cien fincas y precio-
sas quintas, muy cerca de la Capital y 
en las eis provincias . Fincas desde me-
. dia c a b a l l e r í a a grandes Haciendas. 
A LOS I N G E N I E R O S Y ARQUITECTOS ¡ Vendemso una f i n c a d o lo mejor, carre-
que puedan disponer de capital para 110 mil lares de frutales de toda cla-
grande f ab r i cac ión en Malecón, se le | B'e m a g n í f i c a agua; cu l t ivo menor, 
f ac i l i t a el mejor terreno, reconociendo , Ideal para quin ta . Luz e l é c t r i c a . Ren-
ta $ 1 . 2 0 0 . 0 0 al a ñ o . Ganga: $20.500.00. 
Costó m á s del doble. Cerca de la H a - , , 
, , b a ñ a a l a salida casi de Marino, vende- otra con v í v e r e s f inos en $ 5 ^ . 5 0 0 . Tn 
SOLAR. CON 300 PESOS, C A L L E Man- [ nios tres quintas de lo mejor, muy U n - | formes: Amis t ad 1 3 4 . B e n j a m í n Garc ía 
le 
reconociendo 
en el edificio el valor del solar. L l a m a r 
t e l é fono A - 4 3 5 5 , s eño r G ó m e z . 
32594 30 J l . 
SE V E N D E VIÜD R I E R A D E TABACOS 
Cigarros, Quincalla y Bil letes de Lote-
ría , r ec ién instalada; se da por lo que 
c o s t ó : no cobro r e g a l í a n i admito co-
rredores. Me embarco antes del 10 de 
Agosto; d e s p u é s de esta fecha no ven-
do. E s t á en punto c é n t r i c o . Practico 
por 10 d í a s al que no conozca el g i r o . 
Queda cerca de la m o n t a ñ a rusa . I n -
forman en Dragones 1 entre Amis tad 
y Ae:uila. / 
32206 _ J U j l . 
SE V E N D E B A R A T A U N A B U E N A 
bodega, bien situada y buen cont ra to . 
T a m b i é n una vidr ie ra de tabacos y ci-
garros.. I n f o r m a Vicente P é r e z . Calla 
23 y G. Teléfono F-3160, Vedado. 
32617 ^ 30 j l . 
V I D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS 
y billetes, se vende una muy bien si-
tuada, buen contrato. Se da bara ta . 
In fo rman San Rafael 26, casa de cam-
bio . 
32G16 30 j l . 
GANGA V E R D A D . SE V E N D E L A V i -
driera de dulces y confi turas de É g i d o y 
Acosta. se dá muy barata, venga a ha-
cer negocio. In forman en la misma. 
32490 3 A g . 
POR T E N E R QUE AUSENTARNOS, 
traspasamos y cedemos l a mejor casa 
de ropa para caballeros, en la Habana, 
buena oportunidad para el que pueda 
atender este negocio. L l ame a l te lé fono 
M-1156. 
32514 1 A g . 
U N A V E R D A D E R A GANGA. POR T E -
ner que embarcarme, vendo una gran 
vidr iera de tabacos y cigarros, quinca-
l l a y bil letes. Hace una buena venta 
v de a lqui ler paga $ 1 2 ; e s t á situada en 
el Parque Cer>t,.-%), de billetes vende 3 0 
billetes cadw «tortero. Para informes. 
Calle M a r t í n ú m e r o 1 0 , en Guanabacoa, 
de 9 a 1 2 y de 1 a 5. iFernández. No 
t ra to con corredores. 
32378 1 ag 
C A N T I N A Y V I D R I E R A 
de tabacos. Vende diar lo 100 pesos. La 
doy en $7.000 dando $5.000 de entrada. 
No quiero curiosos. Amis t ad 134. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
V E N D O E N L Á T C A L L E E S T E V E Z 
una esquina 8 por 35, modrna, $9.000; 
en Rayo vendo otra en ganga; en Isep-
tuno otra ; en el Vedado calle 23 vendo 
una casa de esquina con establecimien-
to, 1,800 metros, f ab r i cac ión y terreno 
a 27 pesos metro, es l a gar.ga m á s 
grande que se ha v i s t o . Informes Amis-
tad 134. Te lé fono M-5443. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
P O S A D A 
Vendo una en Egido, $5,000 y 
Arsenal y otra en el Muel le , 
contratos y „se deja dinero a 
Informes Amis tad 134. B e n j a m í n Bar-
c í a . 
o t ra en 
Buenos 
plazos. 
P A N A D E R I A S 
Vendo las mejores de la Habana y 
arriendo una en $ 1 0 . 0 0 0 . Hace 1 0 sacos 
diarios, pegada a los muelles y vendo 
gos, J e s ú s del Monte, cerca de la Cal- ¡ das, buenas casas con confort , grandes 
zada, resto plazos cómodos, poco i n t e - ¡ arboledas, f ru to menor y animales, 




3 0 J l . 
facilidades. In forman en Flores y San 
Leonardo, bodega. Te lé fono 1-4235. Ama 
Segunda, el mejor lugar del 'Reparto ^o r . 
_ — — ^ — ^ — ^ — ' i al mes, arpoleda, muchas casas, varios 
E N L O M E J O R D E E S T R A D A P A L - ; bateyes, el r ío Almendares . • Son 1 2 ca-
ma, a cuatro cuadras de la Calzada de 1 ba l ler las . CcstO $ 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 Ganga. Se 
J e s ú s del Monte, vendo una esquina de i da hoy en $ 4 5 . 0 0 0 . 0 0 . Vendemos m á s 
terreno, mide 2 3 . 5 8 por 3 5 . 3 7 varas, doy | de cien fincas en esta Prov inc ia . Quin-
tas con t r a n v í a s y ! casas m u y lujosas. 
Vendemos una f inca a l Sur de G ü i n e s 
C A S A D E H U E S P E D E S 
menos de quince minutos de l a Habana, | Arr iendo una con 46 habitaciones y^un 
conyerba del paral que produce $360.00 rran Restaurant, muy c é n t r i c a y vendo 
otra en 6 0 0 pesos y u n H o t e l . Apro-
vechen esta ocas ión . Informes Amis -
tad 1 3 4 . B e n j a m í n G a r d a . 
. £ 0 CASAS Y 4 ESQUINAS CASA C A L L E N E P T U N O CON G A R A -ge, dos pisos independientes, nueva, 
?e $6 rmn en la Habana quo no pasen : cuatro cuartos cada piso, b a ñ o s com 
ÍUfthos .Vi S"6 lo valgan v que tengan • pletos. Un cuarto con servicios, tercer 
, tumos. Se compran en grupo i piso. Precio 25,000 pesos, poco contado. 
Mide ', hermosa casa en L u y a n ó compi 
t ic r ta l sala, saleta, tres cuartos y de-
m á s servicios. L a doy en $6 000 I n f o r -
man: Cuba 115, Telefono M - 9 3 3 3 . 
32660 30 JL 
C O M P R O D O S C A S A S E N L A H A B A -
y las esquinas que no p á - ! resto 6-7 anual. Otra 20,000 pesos dos 
i^ei l ly 9 iPn00_cada una. Sn^ Ramos, j pisos._ nueva^ fáci l pago. R o d r í g u e z . 
i U , Departamento No. 5. de ¡ Empedrado, 20 
32606 
1 
30 J l . 
ag. 
í « w URBANAS 
I ? ^ S V í V * s i8;üientes: 1 csq», 'na ^n d e n T 2 y ^ e T T d de^'lTnoche 
f M í í X o o rnLP„lantf,3 ^ n t a l í6?0 ' v ^ ñ i fono T-3191. 
i 300 CASAS E N GANGA, VENDO D E N -
tro de la Habana, de una y dos plantas, 
! en todos los barrios, chicas y grandes. 
I n fo rma : Rodr íguez . Santa Teresa E . 
Te lé -
Otra calle de Aguiar 8 5 0 32614 A g . 
' > ';,>• "00 metros para f ^ calle . 19. 18,000. pesos, _ fáci l ,pago 
i.sP.r!'r,io ? -500 . o 
na, una de 15 a 20.000 penos y otra de 
8 k 10,000 pesos y un ingenio degoO a 
100 m i l sacos. P u l g a r ó n . Aguiar , 72. Te-
léfono' A-5864. 
32580 8U. f"- . 
I OOMPRO D I R E C T A M E N T E A SU due-
! ño y a l contado una casa de dos a tres 
i m i l pesos, l ibre de g r a v á m e n e s , por Je-
¡ s ú s del Monte, L u y a n ó o Cerro, que es-
té p r ó x i m a a los carros. Avisen a Fran-
I cisco Ramos, Prado, 107. 
S2601 3L;}1 .„ 
i V E N D O U N A CASA V I E J A A C U A D R A 
j v media de Carlos I I I . Mide 6 por 30. 
j Tiene arrimos pagos y la doy a $35.00 
metro . I n fo rman : Cuba 115. Teléfono 
2 0 . 
^reasn\s ^ y Belascoain. L a doy i , 
W r n a c ^ ^ , Í Z - L 6 p e l ^ : en $38 .000. Se puede construir un 
2 P. m. V» * r ^ n \ 0 - s ; 4 ^ ' a 9 y . « l i f i c m ^ In fo rman en Cuba l i o . T e l é - ¡ cuartos, servicio intercalado, co^ 
Vrn ,>Vfiuina I í rran cantidad y variedad á rbo l e s f r i i t a - (M.9333» 
fn« r f t n t i el i les' cuatro cuartos grandes, g a l e r í a s , | S2660 
" t " ! doble servicio, propie tar io . Empedrado j ^ ^ - ^ N A G B A N e s q u i é ^ ^ 
'Calzada del Cerro con m á s de 700 me-
I tros fabricados. Renta $400.00 en un 
SP- 3 cuartos servicios mo- V E N D O U N A G R A N E S Q U I N A DE , voló recibo y l a doy en $35.000. In'for-
denas y 9 c u a r t a entrada ! i;-raile con m á s de 800 metros de super-1 man en Cuba 115. Teléfono M-9333 . 
renta $220 precio $17,500 f ic i0 en 20 máS alto de la Habana y \ 3 2 6 ^ 29 11. 
ÍJbr r i L ^ P a i - a d a para altos r 
P'-ecio $14.000. U n 
fe^o'fM/ - « ^ 0 por 2 
Una casa. 
8 renta • 
Dortai 523-no0- O ^ a en el Tama 32606 30 J l . 
^ te léfono A-5359 . 
KWfe (Shf • W o i 
4 A g . 
fono M-9; 
32660 30 Jl. 
PONDA O " B O D E G A V E N D O E N E L B A R R I O D E L U Y A N O 
Capital m á s o menos 1 cerca del Paradero, tres casitas de 
•man Bara t i l l o N o . 3, i sala, saleta, tres cuartos, cocina y de-
a Hacienda, h a b i t a c i ó n m á s servicies. Las doy a $4.500 cada 
una In fo rman : Cuba 115. T e l . M-9333 
31 J l . 1 32660 30 j l . 
.._edor, cocina, cuarto y servicio sanita 
rio para criado, garage, j a rd ín , traspa-
ti j el que quiera hacerse de una pro-
p i c i ad buena que aproveche esta opor-
tunidad . Trato directo con su iTue-
ño. en Santa Teresa, n ú m e r o 23, 
entre Churruca y Primelles. Cerro 
32343 9 Á s . 
tres cuadras del paradero de 
t r a n v í a s . In fo rman en el n ú m e r o : 
31 Jl 
SE V E N D E U N A CASA D E M A M P O í T I 
terla acabada de fabricar en la calle Jo- i 
sé Antonio Saco, entre Liber tad y M i l a - I 
gros. V í b o r a . In fo rman en Rosa E n r í - ! 
quez y P. Pernas. L u y a n ó . 
31388 29 J l . i 
C O M P R O T V E N D Ó CASAS CHICAS Y : 
grandes y una antigua para fabricar, de ; 
11 por 39, doy dinero en hipoteca. I n - i 
formes: Angeles, 4 8, cuarto, 13, de 11 a | 
í. Joseito. 
32030 1 Ag . i 
COMPRO E N L A H A B A N A , V N A ~ C A - \ 
sa de 6 a 7 m i l pesos que es t é bien si- i 
tuada. t ra to directo con su dueño , no j 
corredores. I n f o r m a n : Obrapía , 91. A l - j 
32125 5 Ag. 
COMPRO CASAS DESDE 5,000 PESOS 
hasta 21,000 m i l pesos. En la Habana, 
no t ra to con corredores. In forman de 
11 a 1 y de 6 a 10, San Rafael 120 Sl4. 
Telééfóno M-7291. Juan Budo. 
30003 C ag. 
^ T o m p r o W e n d o 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t i p o , d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
3 2 5 2 3 6 Ag . 
S O L A R M A L E C O N . E N E L M E J O R 
punto se da para que lo fabriquen, con 
4 o 6 plantas, reconociendo en la f á b r i c a 
el va lor del terreno. I n f o r m a : Seño r Gó-
mez. Teléfono A-4355 . 
32595 30 J l . 
U N A GANGA V E R D A D . V E N D O TE^ 
rreno fabricado dos casitas con frente 
a l a calle y cuatro cuartos interiores, 
f ab r i cac ión de m a m p o s t e r í a . I n -
forma su d u e ñ o : Calle Cerezo y San A n -
ton io . Reparto Betancourt. Teresa Ro-
drl.cruez. 
32134 4 Ag . 
con 6 0 c a b a l l e r í a s en $ 4 2 . 0 * 0 . 0 0 . Com-
p a ñ í a Compradora y Vendedora de Pro-
piedades. Cuban and Amer ican Busines 
Corporat ion. Cuba 2 5 . a l tos . Habana. 
Telé^AíO A - S 0 6 7 . Pida Ifi l i s t a de las 
m i l l incas en las seis provincias . 
3 2 G 4 0 2 9 j l . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en 5 0 0 pesos; vendo ot ra en 
1 . 5 0 0 pesos; vendo ot ra en 6 0 0 pesos; 
vendo o t ra en 8 0 0 pesos. Todas tienen 
L E C Í M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N A P A T E N T E D E L G i -
ro de f e r r e t e r í a , a r t í c u l o propio para 
cafés , restaurants, casas 
sanitario. Se e s t á 
! mente, deja una ut l 
D O S S O L A R E S E N L A V I B O R A , M I - i cientos por ciento. 1 
de cada uno 7.50 por 40 metros acera de ¡ sé Antonio Sánchez , 
la brisa, a media cuadra de San Mar ia - i mero 22, de 8 a 11 
no, en la calle de San L á z a r o . Terreno i 0844. 
y punto alto. Informes en Villegas. 78, I 32847 
i f e r r e t e r í a y en San Mariano, -lo. V i l l a i 






erancia. n ú -
Te lé fono A -
3 1 J l . 
, 7. Afcy 
V e n d o . E n lo m á s a l to y me jo r 
de l a V í b o r a u n solar de cerca 
de ochocientos met ros ; t a m b i é n 
lo cambio p o r f inca r ú s t i c a o por 
casa en la Habana . B . C ó r d o v a . 
Monserrate 3 9 . 
5652 8 d-20 
A T E N C I O N 
Vendo ui 
otda la i 
garantizf 
socio a i 
ció de v 
llar, 24. 
j E s p a ñ o l . De 10 a 12 y de 
inda que e s t á abierto 
ide 8 0 pesos diar ios; 
i t a . T a m b i é n admito 
mucho t rabajo . Pre-
00. Informes: JoVe-
In f an t a . E l Correo 
P. m . 
5 ag 
OJO QUE I N T E R E S A . TENGO U N l o -
te de solares en la calle 14. doble l í -
nea, con $125 de entrada y $15 mc-nsua-
los, Almendares, tengo casas de 2.000 a 
1.000. No deje de venir que le puede 
convenir Buena Vista, Avenida la . y Ca-
lle 6. T r a n v í a s de la Playa o Vedado, SE V S N D E E N 175 PESOS, U N PUES^ 
Marianao. Horas, de 1 a 5 tarde. F i o - ; to de f ru tas . In fo rman en Genios, 4 es-
rep*!"n Alvarez . ¡ q u i n a a Mor ro . 
S0585 29 j l » 32738 30 j l . 
C A N T I N A , T A B A C O S 
y Cigarros se vende en una de las me-
jores esquinas de la Habana, con las 
util idades de un a ñ o puede pagar dicho 
establecimiento, informes Teniente Rey 
11 departamento 311 te lé fono A-927'3 
de í) a 10 y de 1 a 3. Bus to . 
32814 2 A g 
contrato largo y poco alquiler y 
ñ a s ventSS. Informes: Amis tad 
B e n j a m í n G a r c í a . 
bue-
134. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en Galiano $6.000; venda 
uno en In fan ta $2.700; vendo uno en 
el muelle $6.500 y vendo uno en Reina 
S8.000 y vendo uno en San Rafael en 
$11.000 y vendo otro en Egido $4.500 
y otro en e l centro de l a Habana en 
$19.500. Hace de venta diaria $250.000. 
Informes Amis tad 134. B e n j a m í n Gar-
c í a . 
B O D E G U E R O S 
No compren antes de verme. Tengo una 
bodega e n ' Reina, cantinera en $6.700, 
con $ 3 . 0 0 0 de contado y no paga alqui-
ler y o t ra igual en Egido y otra en 
Animas y vendo una en $2.700. con 
S I . 5 0 0 de centado. Informes Amis tad 
1 3 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
C O M P R O Y V E N D O 
Toda 
m á s c 
los e t í 
y dinc 
establecimientos. Tengo-
•és que nadie para todos 
icas r ú s t i c a s y urbanas 
hipotecas y sobre paga-
r é s . Informes Amis tad 134. Of ic ina . 
B e n j a m í n G a r c í a . Te l é fono M-5443. 
V E N D O DOS I M P R E N T A S 
Por las existencias, uen negocio a l que 
sea del g i r o . Amis tad 134. Ben1"—*" 
134. e n j a m í n G a r c í a . 
POR 4 C 0 P E S O S 
"Vendo una gran v id r ie ra de Dulces y 
Confi turas . Tiene contra to . In formes : 
Amis tad 134, B e n j a m í n G a r c í a . 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Julio 29 ¿ e 1922 A n o 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS j DINERO E HIPOTECAS 
P A R A D E D I C A R S E A OTRO N E G O -
Ho vendo a t a s a c i ó n panader a equi-
pada a la moüerna. Informes Francis-
co Losada. Mexcader es. 13. T e l é i o n o A-
S591. on T I 
31936 '5U J i -
GRAN NEGOCIO 
Se cambia un elegante au tomóv i l , com-
ofetamento nuevo, de 7 pasajeros y seis 
Puedas de alambre, por una bodega bien 
sUuada se abona d i ^ r e n c i a en pre-
cio Informan, en Morro, 5-A, gaia je . 
TeléfSno A-7055. Señor Doval 
30945 1*> 
S E V E N D E B A R A T O TTNA P L A N T A 
refrigeradora, vean esto los dueños de 
hoteles, l eche r í a s o a l m a c é n de conser-
vas Pviede hacerse t a m b i é n 3 quintales 
hielo diarios si se desea. Informes: 
Campanario, 34. t i 
32408 
B U E N A O P O R T U N I D A D S E V E N D E 
un café, fonda y bodega. Tiene cuatro 
industrias al pie . No hay otra en su 
g-iro Reparto Nuevo, a veinte minutos 
do la Habana Buen contrato y poco a l -
quiler pues su dueño no es del giro. 
Se da barata. In forman en Indio y Mon-
te, entrada por Indio, entresuelo Agus-
tíA V á z q u e z . 
31703-4 29 Jl 
S E V E N D E U N G A R A J E E N L U G A R 
inmejorable con paradero de guaguas, 
por no poderlo atender. Informes: P r l -
melles, 15, Cerro. 
31776 29 Jl 
PONDA. S I T U A D A E N PUNTO C B N -
trico, barrio comercial y con vida pro-
pia, se vende en poco precio, por tener 
que embarcarse su dueño. Informes en 
Plaza del Po lvor ín . Zulueta yAnlmas, 
barat i l lo de ropa, por Zulueta, pregun-
tar por A. Arredondo. 
?9 J l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D , P A R A COM-
prar bodega, vendo una con buen barrio, 
vende 30 pesos diarios, facilidades para 
pagarla. San Ignacio, 25. M-4061. Cru-
zet. 
32363 30 J l . 
RAMON R E V I L L A 
E l corredor m á s relacionado en plaza 
y por lo mismo el m á s capacitado para 
hacór negocios de importancia, los mis-
mos que ya ha hecho lo acreditan como 
t a l ; si usted quiere vender, hipotecar; 
comprar o recibir dinero en hipoteca, 
a v í s e m e . Amis tad y Barcelona, Caf. 
Teléfono A-1002. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo un café en $30.000 por otro en 
$14.0(Í); otro en $12.000; otro en $8.000 
y la mejor cantina de la Habana, bara-
t í s i m a . Amis tad y Barcelona. C a f é . 
Teléfono A-4002. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo un Hotel , Café y Restaurant con 
ciento t re in ta habitaciones; el m á s 
acreditado en la Habana, muy barato y 
en buenas condiciones, por querer re t i -
rarse su d u e ñ o . Amis tad y Barcelona 
Café . 
VALORES COTIZABLES 
Y no cotizables en bolsa, se compran a 
buenos precios en todas cantidades. I n -
formes Teniente Rey 11 departamento 
311, teléfono A-9273 de 9 a 10 y de 1 a 3 
32814 2 A g . 
P E R D I D A S ENSEÑANZAS 
S E H A N E X T R A V I A D O DOS R U E D A S 
de alambre con sus dos neumát icos , 
al que las entregue en Mercaderes, 31, 
Teléfono A-6516, será bien gratificado. 
31616 30 Jl 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
t idad . Hago el negocio en el acto con-
t ra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza-
na de Gómez, 330. De 3 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P l ñ o l . 
32102 3 ag 
Dinero en hipotecas se facilita desde 
$300.00 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos al tipo más bajo en plaza. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311 de 10 a 11 y de 
1 a 3. Teléfono A-9273. 
32276 « ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Dinero para hipotecas en la Habana, 
tipo: 7 y 8 0|0, con buena garantía. 
J . Marino. Teléfono 1-2985. Santa 
Catalina 16, altos. 
0941 29 Jl. 
S E C O M P R A N C H E Q U E S D E I i B A N -
C O español , se pagan bien. Vidrieras de 
tabacos del Hote l Pasaje, de 9 a. m. a 
2 p . m . 
32339 29 J l . 
PROPIETARIOS 
Tengo para colocar en hipoteca desde 
$1.000 hasta $80.000 a los mejores t i -
pos. SI no es buena g a r a n t í a y buenos 
t í tu lps , no se presenten. Operaciones 
muy r á p i d a s . Reserva absoluta. Señor 
Ramos. O'Rell ly 9 1|2. Departamento 
o. 5, de 10 a 12. 
31084 1 ag. 
ADMITIMOS C E E C E S D E 1 BANCO 
Nacional, en pago de m e r c a n c í a s de Fe-
r r e t e r í a y cajas de caudales. San Igna-
cio No. 51, esquina a L u z . 
31493 3 ag. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A . E N 
cantidades no mayores de 10,000 pesos 
sobre casas dentro de la Habana. J e s ú s 
del Monte y Vedado. Sin In t e rvenc ión 
de corredor. Chacón . 23. Doctor Alzuga-
ray. Aguacate, 114. Amado Paz y Ca 
31859 1 A g . 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, c o r s é s y sombreros. D i -
rectoras: s e ñ o r a s G l ra l y H e v l a . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
P r l x y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción a l 
t í tu lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicil io por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte. Agu i l a , n ú m e -
ro 101, entre San Migue l y Neptuno . Te-
léfono M-1143. 
30599 15 ag 
D O L O R E S OAUBIN, V I U D A D E M I T -
RAMON R E V I L L A 
Vendo una casa; tiene 600 metros de 
superficie, dos plantas, nueva, con fren-
te ^ .dos calles y grandes comercios, 
renta $650.00 en $70.000. Amis tad y 
Barcelona. C a f é . Te léfono A-4002. 
Tomo en primera hipoteca directamen-
te las siguientes partidas: $55.000 
al 10 por ciento; $22.000 al 12 por 
ciento; $30.000 al 9 por ciento y 3.500 
al 1 y medio, en segunda. Ramón 
Hermida, Santa Felicia número 1, 
entre Justicia y Luco, Jesús del Monte. 
31878 6 ag 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una casa en la Habana con diez 
habitaciones al fondo, de cielo raso y 
dos casas al frente t a m b i é n nuevas, con 
sala, saleta y tres cuartos. Renta toda 
en un recipo con fiador 300 pesos men-
suales. L a doy en $29.000. Amis tad y 
Barcelona. Teléfono A-4002. 
D O Y E N H I P O T E C A 365,000, J U N T O S 
6 fraccionados del 7 a l 9 0|0, s e g ú n 
lugar y g a r a n t í a . T ra to directo. No 
corredores. Cuba 115. Te lé fono M-9333 
32660 30 j l . 
chel. Profesora de solfeo, canto y plano, 
procedimientos eficientes y r áp idos , cla-
ses a domicil io. Pagos adelantados. Ha-
bana, 185, altos, le t ra A. Te l é fono M -
3522. 
30197 < 11 Ag. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA'? 
EnseflanTia garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
marla, Comercial y Bachi l lera to para 
ambos e s x o s . Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en españo l e i n g l é s . Gregg, Oreilan& y 
Pl tman . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L ib ros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacción , Cá lcu los Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A O K Z U . B B A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, magnifica alimen-
tación, e sp l énd idos dormitorios , precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Aguia r y Habana. 
Cuatro l í neas de t ranv ía . Te jadi l lo , 1S« 
28407 31 Jl 
ENSEÑANZA P U A C T I C A D E S O M B R H -
ros y corsets. Directora: Raquel G. de 
Casabó . Clases alternas, $5 al mes; cla-
[ ses a domicil io, precios convencionales. 
| Se hacen toda clase de sombreros y cor-
sets. M a r q u é s González. 31, Te l f . M -
¡ 4215. 
. 31420 18 ag__ 
| Academia de Corte Parisién siste-
ma "Parrilla" 
Academia Modelo, la m á s ant igua. En* 
I s eñanza r áp ida por el m á s moderno y 
' m á s ventajoso de todos los m é t o d o s . Su 
autora y Directora, Felipa P a r r i l l a da 
Pavón , es la profesora m á s ant igua de 
esta R e p ú b l i c a ; es la ún^ca que puede 
e n s e ñ a r a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumpl i r lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarias 
por la m a ñ a n a , tarde y noche. Corte, 
costura, co r sé s y sombreros; i n s t r u c c i ó n 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten Internas. Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de ing l é s y t a q u i g r a f í a P l tman. m é -
todo directo, por competente profesora; 
calificado por el sisstema M a r t í habien-
do obtenido en este sistema los mejo-
res premios. Habana, 65, altos, entre 
O Re i l ly y San Juan do Dios . 
31402 i s ag 
PARA LAS DAMAS 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general, se limpiáis y 
arregían cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos macha 
práctica. Carmen, 66. Teléfono 
M-3428. Habana. 
28068 81 Jl 
i Escuela Politécnica Nacional 
[ Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y Superior, Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f ía , T e n e d u r í a 
de Libros, Cálcu los Mercantiles, Cora-
| p é t e n t e cuadro de profesoref» Atenc ión 
i epecial a los alumnos de Bachi l lerato, 
Te l eg ra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m l t l -
[ mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También e n s e ñ a m o s por corresponden-
I cia. V i s í t enos o pida informes. San Ra-
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7367, 
30383 12 ag 
Academia de inglés " R O E R T S " 
Aguila, 13, altos 
l ias nuevas clases princlplar&n «l 
día 3 de Jal lo 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma i n g l é s ' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B B R T S , reconocido unlversalmenta 
como el mejor de los métodos hasta la 
feoha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona deminar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Repúbl i ca . 2a. edi-
c ión. Pasta. $1.50. 
27998 81 Jl 
Tintura Alemana. Loción Vegetal 
Gratui tamente le emparejamos el ca-
bello a toda d i e n t a que e s t é mal t e ñ i d a 
con otras t in turas I n s t a n t á n e a s . Usen 
t i n t u r a Alemana Loción Vegetal que es 
la ú n i c a que borra las canas para siem-
R1"? ^ le r lza el cabello permanente. 
it.sta t i n tu r a no mancha la piel n i ensu-
cia el cabello y por esta razón no es 
preciso lavarse la cabeza d e s p u é s de 
la a p l i c a c i ó n . Precio del pomo: 2 pe-
sos. Para el In ter ior : $$2.50. Gra tu i ta -
mente pidan hoy mismo este servicio y 
c a t á l o g o s al Te léfono M-2290. Peinador 
Cabezas. San Miguel , 23-A, entre Indus-
* a 7 A m i s t a d . Pedidos del in te r io r : 
Apartado n ú m e r o 768. 
32017 j j 
PARA LAS DAMAS 
Liquido sombreros f í n * V 
elegantes a $5 y $6 v , * 
el d o b l e g ó l o L r 3 ! ? 6,1 
Nada más. En 
Neptuno 33 ^ 
NUEVA PELUQUERIA 
RAMON REVÍLLA 
Vendo una esquina en la Habana con 
224 metros, dos plantas, nueva, con es-
tablecimiento. Renta en un recibo 260 
pesos mensuales f. |i $30.000. Amis tad 
y Barcelona. Ca fé . 
RAMON R E V I L L A 
Vendo P a n a d e r í a , V í v e r e s y Cantina con 
diez a ñ o s contrato, poco alquiler, ven-
tas $6.000 al mes. M u y barata . Gran 
oportunidad. Amis tad y Barcelona. 
Café. 
D O Y 2,000 P E S O S E N P B I M E E A H I - ¡ 
I poteca para la Habana. V íbo ra o Veda-
do. In fo rman : Acosta, n ú m e r o 10, Ha-
bana, de 12 a 1 y de 6 a 10 p. m. 
32488 30 J l . 
S E V E N D E P U E S T O D E PBTTTA, WTÜY 
barato. Vedado. alie C, entre L í n e a y ,' 
I Calzada, n ú m e r o 71. 
32203 30 J l . - ! 
I, i 
TTN BtILI .ON D E P E S O S P A B A HTPO-
tecas, usufructos, comprar casas, so í a -
res, fincas r ú s t i c á s . Pront i tud , reserva, 
equidad. I n t e r é s bajo. J o y e r í a E l L u -
cero. Bol ívar (Reina) 28. T e l . A-9115. 
¡ No perdemos el t iempo. Venga ense-
guida o l lame. 
! 31494 29 Jl. 
RAMON REVÍLLA 
Una casa con cuatro departamentos con 
sala, comedor, dos cuartos y servicios 
cada upo, de ciclo raso y m a m p o s t e r í a 
en $13.000. Renta $180.00 mensuales. 
Amis tad y Barcelona. C a f é . Teléfono 
A-4002. 
DOY $20.000 
RAMON R E V I L L A 
Vendo las tres mejores Bodegas canti-
neras de la Habana, ya conocidas de 
los buenos bodegueros a precios razo-
nables y condiciones para el pago. 
Amistad y Barcelona. C a f é . Teléfono 
A-4002. 
RAMON REVÍLLA 
Vendo una v idr ie ra de tabacos que 
fende 70 pesos; la ú n i c a en la Habana. 
Amis tad y Barcelona. C a f é , Teléfono 
A-4002. 
0 menor cantidad en hipoteca o compro 
casa desde $5.000 a $40.000. T ra to 
directo. Teniente Rey 11, departamento 
311'. Te lé fono A-9273 de 10 a 11 y de 
1 a 3. 
32277 1 ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas cantidades, por el tiempo que 
se pida y a l m á s módico i n t e r é s Se 
desea t ra tar directamente con los in te-
resados. Di r ig i r se al Escr i to r io de R . 
Llano, Prado 109, bajos. 
32234 • 1 ag . 
Dinero en hipoteca al 7 0 0 en la Ha-
bana y Vedado, en todas cantidades. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfono M-9595 y M-1890, 
31483 18 ag. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ICNSEÍÍANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E "UIOMAS 
NO S E D A N V A C A C I O N E S 
Este antiguo y acreditado colegio a*»» 
por sus aulas han pasado alumnos uu« 
hoy son leglsladureb de renombre, mfe-
dicoa, ingeniero», auogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, KeeseL Segutaa y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasado ei crucero. Por su 
magnifica situación le hace ser el co-
legio más ualuáable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cara-
pos de sport al estilo de loa grandes 
colegios do Norte América. Dirección: 
Bellavistn y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
SEÑORITA I N G L E S A DA C I A S E S D E 
inglés a domicilio y en si casa. Miss 
Williams, 54s Obispo altos. 
32784 8 A g . 
A L A S S B A S . V S B T A S DEZ. V E D A -
do. Academia de Corte y Costura, siste-
ma • 'Mart í ' ' Directora: Srta. Lo la Gon 
zá l ez . En esta academia se e n s e ñ a la 
confección completa de la pieza m á s 
complicada, y, a d e m á s , los bordados de 
moda y toda clase de labores y f lores . 
Esta nueva academia puede dar como 
g a r a n t í a la o p l i l ó n de dist inguidas se-
ñ o r i t a s de esta barriada. T a m b i é n se 
dá clases a domic i l io . Calle B , n ú m e r o 
7. Te lé fono F-1302. 
29408 6 Ag. 
TINTURA "JORGE" V E G E T A L 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
N E G R O y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tai 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
i diferencia entre una persona que ^ i o ten-
ga canas y otra que las tenga teSMas 
. con la tintura J O R G E . 
• ^ P l t E C I O : $2.00. 
i De venta en Sarrá, Droguería A'lierl-
oana, y Concordia, número 84-C. 
C8575 í8d-4 
P A B A C O L E G I O S Y C A M P A M E N T O S 
de verano en el Norte, Beers and Co 
O'Rell ly 9 112, Habana. A-3070. 
28266 30 J l . 
P B O F E S O B A I N G L E S A D E L O N D B E 3 
tiene algunas heras desocupadas para 
e n s e ñ a r inglés , f r ancés , dibujo y p i n t u -
r a . Inmejorables referencias. San L á -
zaro, 149, altos, te léfono M-4669. 
31755 20 ag 
Matemáticas, Física y Química 
Para estudiar con éx i to estas asigna-
turas. E s c ü e l a P o l i t é c n i c a Nacional . 
San Rafael, 101. Te lé fono A-7367. 
30384 28 Jl 
. RAMON R E V I L L A 
Vendo un garage con 70 m á q u i n a s a 
estoraflt;, muy barato. . 
¡INGLES! ¡INGLES! 
S e ñ o r i t a Americana educada en Londres 
ofrece sus servicios para dar clases en 
su Academia o en domici l io . Mé todo 
p rác t i co y r á p i d o . Buenas referencias. 
Campanario 10. a l tos . 
32790 26 A g . 
S E O P B E C E TTNA P B O P E S O B A D E 
Ins t rucc ión para dar clases de pr imera 
y segunda enseñanza . Sistema p rác t i co . 
Para informes: L lamen a l t e l é fono M -
6557. 
32681 80 J l . 
I N G L E S P B A C T I C O : P B I N C X P A L M E N 
te conversaciones a principlantes y 
alumnos aventajados, clases de plano y 
solfeo, precios módicos . Mat i lde Fer-
nández .Cárdenas , 17, bajos. Te lé fono 
A-1633. 
32742 1 A g . 
I N G L E S P B A C T I C O , C O N V E B S A C I O N 
desde la pr imera lección. Mé todo fác i l 
de aprender para principlantes y a lum-
nos aventajados. Precios m ó d i c o s . I n -
forman: Mlgs. Surner. Indus t r ia , 46 
segundo piso, entre Trocadero y Co-
lón. Te lé fono A-9623 . 
32509 5 A g . 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura y corsets. Mécodo p r á c -
tico para aprender r á p i d a m e n t e . E n es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos a l mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina 5, 
altos. Te lé fono M-3491. 
i 29144 4 Ag-
ACADEMIA DE FRANCES 
Señor i ta , francesa, graduada, con t í t u lo 
de profesora de f r a n c é s e ing lés , desea 
i dar lecciones, sea en su casa, sea a 
' d o m i c i l i o . Mademolselle Marthe Bea-
f l l s . Te lé fono M-3025. Malecón . 3'4l, 
I tercer p iso . 
1 _29987 io ag 
| ¿YA USTED SE EXAMINO ~ 
j Si ya usted se e x a m i n ó y f e s t e jó su 
. t r iunfo pase por el Taller de Grabados 
P, Bodríguez que e s t á en Compootela 
, 64 y ordene le hagan su placa. 
! Cualquiera puede hacerle a usted una 
' plancha, pero una Placa bien solo se la 
i h a r á un grabador. 
I En Compostela 64 entre A m a r g u r a y 
. Teniente Rey e s t á el Taller P. Bodríguez . 
!No lo olvida, el 64 de Compostela. 
31698 3o j i . 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una esquina en la Habana, nue-
va, dos plantas, m a m p o s t e r í a , con gran 
establecimiento, da un diez por ciento 
de In t e ré s al capital , en un solo reci-
bo. Amis tad y Barcelona. C a f é . Telé-
fono A-4002. 
V E N D O TINA G B A N C A N T I D A D D E 
candeleros y agarraderas de planos nue-
vas, muy baratas, todas de metal, pro-
pio para una persona que funda meta-
les. J e s ú s del Monte, 99. 
32736 80 J l . 
S B T A . A M E B I C A N A GBADT7ADA D E 
la Universidad, d á lecciones de Inglés , 
Precios especiales durante los meses de 
verano. Hote l Hard lng . H a b i t a c i ó n , n ú -
mero 23. 
32534 2 A g . 
E N GANGA, S E V E N D E UNA V I T B O -
la, del X V I I gabinete, con 41 discos 
dobles y 16 de Opera, nueva completa-
mente. Costó 480 pesos, se da por menos 
de la mi tad de lo que cos tó . Para Infor-
mes: Monserrate, 119. de 6 a 11 a. m. y 
de 4 a 6 p . m . segundo piso. 
32633 1 A g 
COMPBO DISCOS, B O L L O S P I A N O L A . 
C á m a r a s , lentes, todo lo de fo togra f í a , 
microscopios, gemelos, m á q u i n a s de es-
cr ibir , todo é s t o sano o roto. T a m b i é n 
hago toda clase de cambios de c á m a r a s 
y lentes. Compro l ibros usados lo mis -
mo uno que m i l . L i b r e r í a L a Misce lá -
nea. Teniente Rey, n ú m e r o 106, frente a 
L a Mar ina . Te lé fono M-4878. 
32589 30 J l . 
. 1 GANGA S E V E N D E U N M O S T B A D O B 
CHEQUES NACIONAL, ESPAÑOL j ?e .v^"iea^ ggf bajodse verdadero reajus-
32003 ' 29 j l 
S E & O B A P B A N C E S A P B O P E S O B A t i -
tu lar desea dar clases de f r a n c é s a do-
mic i l io o en su casa. Método r áp ido . 
Lagunas, 89, altos Te lé fono A-9579. e 
Informan de 6 a 9 p. m . 
31417 1 A g . 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la Di recc ión de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamenot de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diar las . A la t e r m i n a c i ó n 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í t u l o . Escuela P o l i t é c n i c a 
Nacional . San Rafael, 101. Te lé fono 
A-7367. J-eitíiyno 
30385 xs ag 
RAMON R E V I L L A 
Vendo casas de todos precios en la 
Víbora , Habana, Vedado, J e s ú s del 
Monte y L u y a n ó . Amis tad y Barcelona-
Café . Te léfono A-4002. 
32112 ag , 
E 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , P B A N O E S , 
Geograf ía , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a Cas-
tellana, a domici l io o en su casa. I n -
dustria, 115-A, a l tos . 
32020 28 J l . 
A C A D E M I A M A B T I , D I B E C T O B A , S E -
fiorlta Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases 
p in tu ra or ien ta l . Clases.a domicil io, de 
corte, costura, sombreros, flores y Cal-
zada de J e s ú s del Monte. 607, entre San 
Mariano y Carmen Teléfono 1-2326. 
32128 23 J l . 
COLEGÍO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda Knseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Lúa. SO, 
altos. 
Compramos cantidades mayores de $500 
y Upmann al 8 por ciento va lor . T ra iga ! 
su check intervenido y r e c i b i r á efectl- , 
v o . Manzana de Gómez, 212. 
32872 1 ag 
HIPOTECA S A L 8 0|0 
Se desea colocar tres part idas de 20,000 
pesos, en la Habana Comercial . Se t ra - ; 
ta con el Interesado. Urge su I n v e r s i ó n , i 
Debe ser por dos a ñ o s , prorrogables. i 
Teléfono A-0275. ( 
32872 1 ag t 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mojores condiciones. Miguel 
Márquez. Cuba 32 
HIPOTECAS 
Tengo para colocar sobre fincas Urba-
nas 1, 2, 3, 5, 7 y 10 m i l a módico inte-
rés , mucha reserva y m á s rapidez em-
plea. Ruiz López , en el café Cuba Mo-
derna, de 7 a 9 y de 12 a 2 p . m . Te-
léfono A-5358. 
32676 4 A g . 
P A R A H I P O T E C A , E N TODAS C A N -
tldades para cualquier punto, módico 
i n t e r é s . Ju l io Gi l . Reina, 157. v idr iera . 
32752 30 J l . 
S E C A M B I A N C H E C K D E L G O B I E R N O 
y de los Bancos en l i q u i d a c i ó n . San I g -
nacio 12, a l tos . 
32S06 30 J l . 
t a T D A N 9,000 P E S O S E N P B I M E R A 
hipoteca, se exige buena g a r a n t í a . F -
2463. 
32735 30 J l . 
E S P E J O G B A N D E , DOBADO, A P B O -
pós i to para Sociedad, Café , Salón de 
baile u otra cosa, se vende muy barato 
y una v lc t ro la chica con varios discos. 
Leal tad 31, a l tos . 
32661 29 j l . 
E N 30 P E S O S V E N D O U N PIANO 
americano de cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, gran sonido. J e s ú s del Monte, 99 
y un panlo nuevo en 175 pesos 
32564 29 J I . 
DISCOS Y P O N O G B A P O S . L I Q U I D A -
mos por tener que dejar el local; precios 
desde 40 centavos; danzones, rumbas 
guarachas, fox tros, puntos, sones, can-
clones, ó p e r a s de los mejores a r t i s tas . 
Vis i t en esta casa y se c o n v e n c e r á n ' 
Plaza del P o l v o r í n . F e r r e t e r í a f r en te ' 
al Hotel Sevi l la . T e l é f o n o A-9735 ¡ 
Manuel Pico. 
32405 2 ag . I 
ROLLOS PARA AUT0PIAN0 
ACADEMIA ^ESPÜCIO" 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , Taqui -
graf ía , Mecanogra f í a , O r t o g r a f í a , Con-
tabi l idad . E n s e ñ a t amb ién por corres-
pondencia a domici l io y clases especia-
les. Director : Profesor: F . He l t zman . 
Concordia, 91, bajos. 
31203 17 ag 
NO PIERDA SU CURSO 
Clases por C a t e d r á t i c o s . Curs i l lo de 
Verano. Academia "Manrique de La -
ra' . Tejadi l lo 18. Te léfono M-276« 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato j Derecho, sa 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63 
altos. 
MARCELINO VALDES A L V A R E Z . 
Clases de Mandolina, Bandurria , Banjo, ' 
Laúd, Mandola y para conjunto Guita-
r r a . Precio mensual: Ocho pesos. A 
domicil io doce. San L á z a r o 211, altos, 
esquina a Escobar. Te lé fono M-2254. 
31840 6 ag. 
Gran Academia Comercial de Idio-; 
mas, Taquigrafía, Mecanografía, i 
Director: Luis B. Corrales 
ACADEMIA "SAN PABLO" 
Clases de Mecanogra f í a , T a q u i g r a f í a , 
Ingles, Contabilidad, Bachi l lerato. Pre-
paratoria, Te l eg ra f í a , Dibu jo . Corralea 
61, cerca del Campo de Mar te . Telé-
fono M-5142. 
29552 7 ag. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO'5 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantaba o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta >crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. AI interior, la mando 
por S2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejido» del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de | 2 . De venta «n 
sederías y botica». Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Pr«cjo: so nea-
tevos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMÍUA 
Para quitar la caspa, «vitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza Garan-
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación oa vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospitale» 
y sanatorios. Precio: IT .20 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar, el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para slempr», 
a las tres veces que es aplicado. Uo aa« 
navaja. Precio: 2 oeaos. 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue í á c n . 
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva e» esta 
agua, que paede emplearse n la cabeclta 
ue sus n iñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tlntea 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? Etna agua no mancba, 
E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astrlni>on-
te quíj los cura por completo en las p»-
meras aplicaciones de usarlo. Vale <3 
para el campo lo mando por J3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. PlJalo 
en su depósito: Peluquería de Selloraa 
do Juan Martínez. Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringea-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $8.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de s e ñ o i a s de Juan 
Martínez. Neptuao, 81. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio s« 
llama esta loción astringente dt cara; es 
Infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s tas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea Incurables. Vale tres pesos; pa-
ra el campo, $3.40. Pídalo en U s boti-
cas y sederías, o en su depósito: Pelu-
oyería de Juan Martínez. Neptuno, >»1, 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, erque, 
tillas, da brillo y soltura a l cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20, Boti-
cas y sederías o mejor en su d e p í j l t o . 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
señoras y »i¿as 
L a casa que corta y m » _ 11 
niños coa más esmero t tratV?610 * loí 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambiéc ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba; 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por peta-
queros expertos: es el meior ralón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o «ilíones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes 'y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural̂  se refor-
man también las usadas, poniéndolas; I IJ f fTpm T^n i r T | | V 
a la moda: no compre en ninguna J j j l J j ^ j J L J , ^ J i K 
parte sin antes ver los modelos y pre-1 
cios de esta Casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación-
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUIUJ\S: 60 CTS. 
KARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," !5 
ci lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
' didos gabinetes de esta casa. Tam-
(Recién llegada de f a n . . 
Hace la Xteooloraolóa y ti«t« , 
bellos con producto» vegetaloi J ? " 
mente inoíensjvoa y permaneitea ^ 
Caranlía del buen resultado ^ ^ 
Bus pelucas y postiaoa, con ra» i 
turales de última creación franc«\,ts ^ 
incomparable». 8̂S&. *od 
Peinados art íst icos de todo» „ * 
para casamientos, teatros. "oL e.8tllQi 
bals poudrée". ^ aoirét" ^ 
Expertas manicuras. Arreglo a 
y cejas Shampoinga. M ojof 
Cuidados del cuero cabelludo * u S 
pieza del cutis por medio de f,l~•lln, 
clones y masajes esthétlaues „ , 
y vibratorios, con lo» cuaW v S ^ H 
j i l obtiene maravlllosoo restoita'^.aia,l 
O N D U L A C I O N P E R M A N E v t w " 
Esta casa gaarntlza la ondula/-^ 
"Marcel-, (hasta de 2 pulgadaa' f f l 
oas de ancho), con su aparato 'ni? j 
aitimo modelo perfeccionado, - " ^ ^ 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrajít 
TELEFONO A-6977 I 
S E V E I Í D E T T N B U E I T ESCAPAS ¿.TU 
de cedro ynogal. con lunas biseladas y 
en perfecto estado, en ?S0. También sa 
da en módico precio un magnífico eŝ  
crltorlo de caoba con su silla giratófitó 
Precio de situación. , Luz, 2, bajos, YU 
bora. 
32852 ¿11 fiM 
E E R I O D E E A P E A T A COMPRA T 
vende toda clase de utensilios para 
tablecimi-entos como sillas, mesas, í^tí 
drleras, cajas contadoras y de caudales: 
y hay gran surtido en todos tamafiÍMpi 
Apodaca, 58. 
32862 7-ag-.!> 
P O R NO N E C E S I T A S E A S T J D U B S O 
se vende una caja) de hierro nueva» 
combinación y llave tamao regular. Ba 
Genios 2? s-e puede ver a todas horas-, 
82867 5 ag^ 
^ n n ^ ' ^ Pr0g,reS1Va; T CUes!a| Se vende un juego de cuarto de ca(¿ $3.00; esta se aplica al pelo con laib ^ Luis XV) comprado 0 
) Siglo de Barcelona. Se vende barato. 
( Neptuno y Soledad, 235. 
S2859 8 as 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da e 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias, Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí* 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
¿POSEE U S T E D XJN C U T I S P E R P E C -
to? Un cutis nuevo. Ubre de espinillas, 
granos, etc., lo puede obtener en 15 m i -
nutos. Una sola ap l i cac ión s e r á su f i -
ciente para que el cut is experimente una 
r enovac ión completa. Durante muchos 
a ñ o s se ha usado esta crema ne los p r i n -
cipales gabinetes de belleza, pero, j u s -
tamente ahora se han logrado combinar 
sus elementos, de manera que, i n s t a n t á -
neamente, desaarecen todas las Impure-
zas del cutis. SI en el momento de ap l i -
cada esta crema, no se observa, lo que 
antes se dice, no t e n d r á que abonar un 
solo centavo. L a pr imera ap l icac ión 
B U R O . S E V E N D E B A R A T O V S T)ui6 
chico en Compostela, 28-A, altos. 
32836 31 
MUEBLES REAJUSTADOS 
ZANJA' No. 69 
Un juego de cuarto, de meple, de olnotf 
piezas, $200.00, con cristales. Un juert 
de cuarto, cinco piezas, marquetería íK 
na, S165.00. Un juego de recibldor^M^ 
caoba, nueve piezas, $85.00. Un 
de sala Al ic ia , de majagua, con í(speM| 
grande, $85.00. Escaparates con 
I $45.00; sin lunas, a $20, $25, $30. 
Lavabos grandes y chics, a ?20-00. ua»,: 
mas de hierro, desde $10-00 hasta m í | 
De madera, modernistas, desde $30., sea,! 
si l las y dos sillones de caoba, barniza-, 
das a m u ñ e c a , $30. Seis sillas, cuatrft, 
sillones y una mesa de cemro esmaiia-
das en blanco, $35.00. Coletas, des-
de $20.00 hasta $35.00. Una bastonert 
de caoba m a r q u e t e r í a , $25.00. UnaJ*. 
grande, propia para sala de espen* 
$40.00. Fiambreras, con mármol y en» 
tales a $15.00 y $20.00, y comente| « 
$6.00 y $7.00, vean nuestros P ^ ' ^ i S 
se convence rán de que estamos reaju»-. 
tados. D u r á n y Ca. Zaaia, No. 6i), es-
quina a Gervasio. T e l . M-9524. 'M 
Quieren comprar sus muebles ba» 
s l  ce ta . J-ia r i e ra ap l icac ión y i " o í r * * i J ivón V 
el bote de crema, para que usted la siga i ratOS í Visiten !a CftSa Cíe ¡Juíau y 
usando, vale solmente dos pesos. Cam- _ „ , . , „ n • „ _ r». 
panario, 1 4 0 . de i a 3. Ca. Zanja, No. 59, esquina a U W 
3 Ag. 32172 
SEÑORA 
Reduzca y suspenda su vientre con la 
faja abdominal . Las hago s e g ú n ne-
cesidades; é s t a s son garantizadas. 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de l a V a l l a . Te léfono M-9314. 
13 agr 
vasio. Teléfono M-952^ 
S E VENDEN 
Tres mesas de escritorio, planas yJ.o 
b u r ó de cort ina grande al b a ¿ ? n % ^ 
de §25.00; dos libreros, uno S ^ ^ . 
otro $35.00; dos archivos a $1°•ü-uuelg3fi 
uno. Un juego de comedor, n f W ; ¿ $ ¡ 
do, con mesa redonda vitrina, apar 
dor auxi l ia r y seis sillas, $¿°a0 • "gáuifl» 
D u r á n y Ca. Zanja, número 69, esqu | 
a Gervasio. Teléfono M-9524. ^ 
32848 
•'Costa", Peluquería para Señoras y 
Niños. Grao fábrica de pelucas y pos-
tizos de todas clases, aplicaciones de b c a q u i n a d e d o b e a d i e e o d e s o j o 
tinturas Henee en todos los colores;; ^ g e r . ^^^^^ 7 
depósito principal de la renombradaj 32349 
.tintura "Pilar", de venta en Drogue-'hombre solo 
* n ^ r i L • j c a f é s y v i d r ^ . ~ ~ 
! ñas y Boticas. Elegantes peinados por formas . Hay ^ ^ " ^ ^ " c a ss 
oseñora sola en ca^-
vidrieras en todos tamaños surtido d* 
expertos peluqueros y perfumería en 
¡genera!. Industria 119. Tel. A-7034, 
' 32457 9 a g . . 
H I P O T E C A . D O Y S E I S M I L P E S O S S O -
bre una casa que valga más del doblo 
en la Habana. Avise al T e l . A-6795^ 
No corredores. 
32630 29 J l . 
D I N E R O . J j O D O Y C O N H I P O T E C A 
desde el 7 por ciento, compro y vendo 
Ingenios, casas, solares y censos. Pulga-
rón. Aguiar, 72. Te lé fno A-5864. 
32580 30 J l . 
$10,000 A L 10 0 |0~ 
Tomo en primera hipoteca sobre un 
chalet en la Víbora, a medía cuadra do 
la Calzada; ocupa 1.000 metros. Se tra-
ta directamente. Manzana de Gómez, 
212. Teléfono A-0275. 
32290 29 j l 
E N H I P O T E C A S E D E S E A I N V E R T I S 
varias partidas de dinero al 7 por cien-
to en la Habana con buena garantía. I n -
forman: Obrapía 91.Alberto. Trato di-
recto, no corredores. 
31681 30JL 
Q. R. S. 
Discos "Víctor" 
Música para Piano. 
Líquido Veener. 
PIANOS DE ALQUILER 
Autopíanos y Victrolas 
A Plazos. 
M. y G, SALAS. 
San Rafael, 14. 
'C5748 7d-35 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
L a auvora de este sistema, Felipa Pa-
rrilla de Pavón, avisa al público en ge-1 
neral que ya están en circulación los 
folletos de Corte y Costura por corres-; 
pcfndencia, gráf icamente ilustrados Uni-
co en su clase en esta República, que1 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Titulo que autoriza Pa-
ra ejercer como profesora. Suscríbase 
hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos, entre O'Rellly y San Juan de 
Dios. Se venden 'os métodos y se ad- ' 
mlten Internas. Hago corsets por me-
dida, j 
S1403 18 ag 
&EPAJSACXONSS D E PIANOS Y AXT-
toplanus y wramófonoa. nuestro taller 
de reparaciones es el m á s completo de, 
la Isla, todos los operarlos son exper-! 
j tos de las fS.bricas y los trabajos ga-
; rantizados, para afinaciones: llame al 
teléfono A-1487. K . Custln; Obispo 78. 
C 3311 ind 2Í ab 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C a . 
Prado 119 Teléfono A-34 62 
S E V E N D E U N JfS-^ííO A D E M A N COTW-
pletamente n-x-^o, se vende por embar-
carse su é>«eño en San José , 7 7. lia ios. 
30680 29 J U 
A DAS Q U E T E N O A N A M B I C I O N Y 
desconozcan sus aptitudes art í s t i cas 
¿Prefiere Vd. la carrera escénica, la pan-
talla o languidecer en una oficina? ¿Tie-
ne usted un hilo de voz? Yo lo triplicaré 
¿Siente usted vocación por el cine, de-
clamación, danzan escénicas? Venga a 
verme yo haré su porvenir. Gran re-
pertorio de couplets picarescos, senti-
mentales, preciosos, entremeses líricos, 
en un acto, a uno o dos personajes, to-
dos inéditos, listos para debutar. Esce-
nario, para ensayos. Método el más mo-
derno oue se emplea en París . Alberto 
Soler. Maestro Compositor. Obrapía 122 
segundo piso, por Monserrate. Teléfono 
A-OS1* 
30817 21 J l . 
B M X L I A A . D E C I R E K , P B O P E S O B A 
de plano, t e o r í a y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Perellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r áp ida . Pagos adelantados. 
Lagunas 87, bajos. Te léfono M-3286. 
29131 31 JI . 
P B O F E S O B A E S P A & O D A D E I N S -
t rucc ión Pr imarla , con t í tu lo superior y 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece pa-
ra dar clases a domici l io a n i ñ o s de 
ambos sexos. Indus t r ia , 134, l o . esquina 
a San Rafae l . 
32080 3 A g . 
NUEVA ACADEMIA DE BAILES 
Profesores Leona P a d r ó n y Venancio 
Acevedo. Garantizamos e n s e ñ a r l e Jos 
bailes modernos en m á s corto tiempo 
que en cualquier otra Academia. Clases 
p r i v a r á * $3.00 hora, colectivas $1.50. 
San L á z a r o 101, antiguo, a l tos . 
31297-98 30 j l . 
S B T A . P B O P E S O B A P B A N C E S A , A C A -
bada de llegar, se ofrece para dar clases 
de su Idioma a s í como de Ing lés , a do-
mic i l io en su academia, doy las mejores 
referencias. E . n ú m e r o 195, entre 19 y 
21, Vedado. Mel le . L . Mah ieu . 
30066 10 Ag. 
gg'ii 1 "«SiiasssaesswB. rii»jii7'nTiii¡iiB,v 
P A R A L A S D A M A S 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s Slnger. Agente: Rodriguen 
A r l a s . Se e n s e ñ a a bordar, gratis, com-
p r á n d o s e alguna m á q u i n a "Slnger", 
nueva, sin aumentar el ppreclo, al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usa-
das, se a lqui lan y cambian por las nue-
vas. A v í s e n m e por correo o a l Te lé fo -
no M-1994, Angeles 11, esquina a E s -
t re l la , j oye r í a " E l Diamante" . SI me 
SOMBREROS DE LUTO 
28411 ai j l . 
PARA LAS DAMAS 
Se hacen y reforman vestidos, sombre-
ros y bolsas, desde $2.00 Qn adelante. 
Se entrgan los trabajos n 24 horas . 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y P in tu ra Or ien ta l . Academia 
P a r i s i é n DONO. Refugio, 30, a dos 
cuadras de Prado y M a l e c ó n . 
S2é!97 26 ag 
Malson Lourdes. Htcas y sombreros de 
crepé , a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
, f ino, a $5.60, de paseo, en georgetto. 
' chant i l ly , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros de jándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fl 
para vestidos, bordamos en todos lo* 
estilos. Remit imos encargoai al Into-
• r lor . Campanario 72, entre Neptuno J 
Concordia. Te léfono A-Í886. 
31428 8 ag 
cajas para caudales. 
32861 
G A N G A S E V E N D E N D O S "-"nueva 
siguientes: 1 cómoda ^|^arCaador 20; 1 
1 mesa noche 6 ^ l ^ t ^ ^ a a lh 
tuxhar 15; 1 mesa roble cinco , 
2 sillones caoba 14; 8 s ^ h r e 4?^ cUílí 
sombrerera 10; 2 s ü a s ^ 2 b a s t i ^ 
dros dorados sala 10; * camas 
enteramente nuevos \ % ü S á L o . , 
en 21 367 entre Paso y 2, vdaau^ ^ 
32816 , r - r ^ t r B 
rson» o 
ños""a"l2 pesos; hacemos flores de tela, i que se'Tista'de frac. Jesu& 
•>n>n .roofl/lne Viny^a na £>n ^nñttfl lOB T>oloi Reina AI'»» " gQ Ji 
va, completamente sin uso 
sos. Propia para^ un arUsta o / ^ t * . 




Por un experto contador se dan clases^ 
noctutVias de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99, a l tos . i 
28408 31 J l , 1 
Automóvi les Packard cerrados. Orde-
nes: Morro 5-A. Teléfono A-7055. Do-
val y Hno. 
52697 26 ag 
P A B A B I Z A B SUS M E D E N I T A S , T E -
naclllas 60 centavos, crepé. 30 centavos, 
ganchos cinco centavos, guantes goma 
1 peso. Reverberos para tenacillas, gran 
surtido. Pilar. Agu i l a y Concordia. Te-
léfono M-9392. 
aziao • 
"Pilar", Peluquería de Señora* y Ni-
ños, Peinados, trenzas, meknitas, tin-
tura "La Favorita,^ Sección especial 
para cortar el pelo a los niños, 60 
centavos. Aguila y Concordia. Telé-
fono M-9392. 
| Regalamos a todos sus niños ju-
I gustes, y los retratamos gratis, 
' igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
DOS MAQUINAS 
derwood, modelo o j t—- 6o p-
v é n d e n s e baratísimas. So / ^ j . 
M á q u i n a de coser, garantiz 
ftalver A, entre Lealtad y n w 
32685 - 5 5 ^ 0 
32731 6 ag 
Para el exceso de grasa; para dar 
a su cutis un envidiable tono ater-
ciopelado, para borrar sus pecas, 
manchas y descoloraciones; para ex-
tirpar sus espinillas; para hermosear 
su busto, hombros y cuello; para lle-
nar los huecos de su cara y para 
hacer desaparecer sus arrugas, lea e\ 
folleto de Miss Arden, "En pos de la 
Belleza", próximo a agotarse, y qu» 
se envía gratis, si usted lo solicita, 
escribiendo al Apartado 1915, Ha-
bana, 




r . a A W I r 2 . y " " 8 « . j a 
31992 
Los específicos de Miss Arden, para - - - . 
el cutis, de fama mundial, se venden {os pago bien. TeleíoB 
en "El Encanto". "La Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y 
dernista". 
5626 Ind 
La M o - j S i l Q X J n ^ ^ ^ ^ n r W - W i ^ e ^ - o modelo. l o ó i . ; ^ 
Bros'' escritura visible,^,,. o0: U » ^ 
wo0od"- 5, nÍQue^aSg. ¿ 5 5 ^ ^ ^ 19 Jl. 
$60 • 
S7' 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E JUICOS Y | "Undewood . carr .s .l4, " entr 
señoras; corte, rizado, arreglo cejaP. "Underwood |.' lS4 m o ^ ^ . i é m , 
quito horquetlllas. masajes, redución, ?60.00. c°nc0I \ '~ v Oa'ien(10' íl* 
relleno, tratamiento contra calda del ¡ Marques Gonzaie 30 iL— 
pelo, teñidos, decoloración 








Kordados a mano. Especialidad on mar-
cas, dibujos propios, dobladillo de ojo, 
plisadoa, botones, vestidos por figurín. 
Ordeños del interior. Teléfono A-5174. clalldad 
k 2»T99S' 49' eQtro C ^ 1 ^ y O'Reilly. | que, 122 
cornos cargo q̂ ue / f í n l » ^ 
muebles, P"1; 1,1 apiZ « " f ^ , 
™ / I ^ ^ n v a s a r „ 
a ase ' i 28217 
Teléfono 
DIARIO DE LA M R I N A Julio 29 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
MUEBLES Y PRENDAS 
^QUINAS "SÍNGER" 
m a v casas do fami l ia , deswx 
^falleres > V,(.nder o cambiar m á -
comP^'r al contado o a plazos? 
W ¿ * Teléfono A - S ^ i . A . - . V c de 
S l ¡ S T R Í s l ^ ^ 
^ - desde hace a l g ú n : x m -razon> 
*" «avfe por ia enorme es 
I 8 * ! trabajo. Invest igado el ca 
W- r .omisión nombrada al e 
Que 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE COr^ MUY 
POCO DINERO 
i p0uríbIoannnttSiU8 muebles en La Casa del 
barat -« T I ^ vende buenos, bonitos ,v 
' daR * 1 . ean e,;tos I"-ecios: guardacoml-
\ a v l r á ñ ^ ^ o ? * de ala- especiales. $8: 
£ - ? m ^ « ^ 2v5 D?80E; camas do hierro, 
dern^a ' ^ b-Btidor fino, 17 pusos, mo-
S f r f ' v J.llaS-,*2-5,,: f i l o n e s 6 pesos: 
d m S ? ? t , C ^ 3 0 l t a ' 2 0 Vesos; l á m p a r a s . 6 
Wá SLJJ&P****?' 15 Pesos, cor crista-
neyados. escaparates, HZ perios; "~ 
a c i i   efec 
^ b a encontrado esta causa 
CO' 
p í sos: 
- pesos; complet-» juego 
t ' n m » , ^ ' con m a r q u e t e r í a , 100 pesos; 
pomeaor, compuesto <le v i t r ina , apara-
d o 8 ' J a f ^ S ^ 1 
Ue de Suárez. n ú m e r o s ) t a T e s ^ V u e ^ r 
^ 4 5 una casa de prestamos 11a-
0 • Í i ' a Z I L I A " , la cual , s e g ú n ha 
5í0a do con sus l ibros , vende ella 
^ o p a hecha nuCVa' pa ra h 0 m ' 
r For t é rmino medio al mes, el 
ña « « í ^ - —""«^es son do cedro y caoba 
I?10*3- h e ^ c s on talleres propios y 
rnn a t^*110^ hay Quisn pueda competir 
>ia/,.tache. o sea L a Casa del Pueblo 
6 PJguras. 2fi. entre Manr l^ 
che •lfcnerlí»- L a Setuada de M a s í a -
BILLARES 
sigue: 
P'011 h p casimir- . . 
W - 3 ?! palm l ioach. 






...precios son tan bajos, que " h a y , 
verlo para creerlo . i 
g j ^ R R A CAFES, A $2.501 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E C T J A -
t ro metros de vuel ta m e t á l i c a , propia 
para cualquier establecimiento y un ar-
matoste y nevera todo muy barato y 
nuevo. In fo rman : Monte y Kstevez, n ú -
mero 2. Bodega. 
31854 29 J l . 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E , 
vendo un Chevrolet muy barato, e s t á 
trabajando, se puede ver de 2 a 4 p . m . 
en el garache. E l chauffeur. San Jo-
sé n ú m e r o 174. entre Kspada y Hospi-
t a l . 
32669 30 J l . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L C A S I 
nuevo de la gran marca S t u t á diez me-
ses de uso por embarcar cos ió 4,800 y | 
so d i en 1,400 pesos Vedado. Calle K , i 
24. entre Linea y 11. ¡ 
^2314 29 J l . ! 
OCASION. S E V E N D E U N A C A J A D E I 
caudales estile S I metal a base de ma- i 
dera, 1.50 cm de alto, por 80 cm. de 
ancho. Informes Manzana de Gómez. 
344. Pregunten por Jacinto Garc ía . 
31705 23 Jl 
Automóvil Packard, cerrado I SE VENDE UNA MAQUINA 
Para bodas, so alqui la a precios redu- I Cadillac. 5 pasajeil;,, nueva y un Buick 
cidos. E l ú n ' 
en la Habana, 
rro, 5-A, te l 
52697 20 ag i • • • 8 ag . 
I iCO de su clase que hay ! cuña . en 500 pesos y el Cadillac en 
. Doval y H e í m a n o . M o - ' ^ " - 5 0 0 - Es ganga. Informes su d u e ñ o , 
léfono A-7055. ¡ A m i s t a d 134. Teléfono M-5443. 
COMPRAMOS MUEBLES 
Llame al Teléfono M-4084. T a m b i é n l o s | ^ . - , „ , . „ „ „ „ „ „ — _ _ _ z 
vendemos a precios de s i t uac ión asi co-I I>0:D^E B R O T E R S D E L 21 GOMAS 
mo joyas, ropa y muchos. otros obje- cuerda, chapa part icular , pintura, mo-
tos de adorno. Pase por ijsta casa y I tor> etc' s e g ú n vino de fábr ica . Vénde -
pida precios, pues es la casa que m á s ! sc b a r a t í s i m o : Í750 P . Váre la , 117, al-
i jára lo vende. L a Esmeralda. San M i - ( tos, entre Salud y Reina. De 12 a 7 




28 j l 
326SG 31 j l 
BILLARES 
garanU-
igurás especia m Casa dvl l 'u-blo 
E en H t ^ r i o u e y Tencri lc . L u be 
21 Jl 
^«n're Manrique 
I 1 de Mastache. 
j r ^ Q R E S EXTRAFÍNOS, A $5 
M Z a * de hlerr;., •! pesos. Se mua-




Se p ú e -
¿ ¡ ¡ 0 4 y 8 6 - T e l . A-477S 
" ... L a lmacén de muebles. Los 
Surtido completo '.t: jos nfÁnibMud 
L L A R E S m--rca " L R U N S W I C K ' . 
Hacemoi) ventas a plazos. 
para b i l l a r , 
os y precio». 
M A M P A R 
J2561 29 J l . 
57 
Teléfono M-424Í . 
C2130 Ind . 15 ms 
Se venden dos mesas, sin uso. 
palos y otra de carambolas, 
dos sus accesorios completos, 
r lor cal idad. Se dan baratas, 
den ver a todas horas, incluso los ' do-
mingos. San Indalecio, 10. entre San-
tos S u á r e z y Enamorados, J e s ú s del 
Monte. 
3137!* 3 ag 
A R M A T O S T E P R O P I O P a I b A B O D E -
ga, l e c h e r í a o cosa aná loga , se vende 
barato, e s t á en un local propio para le-
c h e r í a y con poco dinero, se puede abr i r 
para m á s informes: F . F e r n á n d e z L u -
co y R o d r í g u e z . Te lé fono I-14S5. 
, 32136 29 J l . 
MUEBLES^ BARATOS" ' 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto. $100, hasta $¿00. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates, $12; con luna. 
$30 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas , $15 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vestidores, $12. Mesas de noche, $2 a 
$4, Modernas camas de hierro, $12. 
6 sil las y 2 sillones de caoba. $22. 
piezas, $100. S i l l e r í a do todos 
A T E N C I O N . P A R A V E N D E R S U A u -
tomóvi l , concedemos el STORAGE l i -
bre durante 3 meses, no cobramos por 
mantenerlo en buenas condiciones para 
su venta. Ahrens y Hno. Pozos Dulces 
6 y 7, (paradero de los t r a n v í a s del 
P r í n c i p e ) . 
32721 30 J l . 
C A M I O N D e " C I N C O T O N E L A D A S 
" E H R H A R D T " a l e m á n , de 3 meses de 
uso, solamente, en 2,800 pesos, daremos 
cualquiera d e m o s t r a c i ó n . Ahrens y Hno. 
Garage P r í n c i p e . Pozos Dulces, 5 y 7, 
(paradero de los t r a n v í a s del P r í n c i p e ) . 
32721 ._. _ 30 J l -
" W I L L Y X N I O H T " U N O D E L O S P A -
mosos motores silenciosos sin v á l v u l a 
modelo del 20 y con 3 meses de uso so-
lamente, con seis ruedas de alambre y 
gomas de cuerda nuevas en 950 pesos, 
ganga sin igual . 
I U N M O T O R " P O R D " N U E V O C O N 
i Magneto ,,BOSCH" carburador y veloci-
i dades completo en 17 5 pesos, juego de 
i ruedas de alambre 28 por 3 y medio, con 
{ sus mazas y gomas nuevas en 100 pesos 
i c u ñ a "Scripps Booth" de tres asientos, 
; propia para comisionista o para Sport 
i en 350 pesos. In forme: Garage P r í n c i -
' pe. Pozos Dulces, 5 y 7, paradero de 
los t r a n v í a s del P r í n c i p e , 
i 32721 30 J l . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban» 
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Tele-
íono M.4199. 
S735 5nd-9 m j 
E S T U D I A N T E S Y L E C T O R E S . H i s -
tor ia Natura!. 13 tomos 15 pesos. H i s -
tor ia de los Griegos, tres tomos cinco 
pesor-', Historia, del Mundo en la edad 
moderna 25 tomos cincuenta pesos. To-
do és to lujosamente encuadernado, y 
muchos m á s l ibros de medicina y dere-
cho, y para estudios de la Universidad y 
damos lectura a domici l io . Tenemos una 
rea l izac ión permanente de l ibros y obje-
tos. L i b r e r í a L a M i s c e l á n e a . Teniente 
Rey, n ú m e r o 106. Te lé fono M-4878. 
Frente a L a M a r i n a . 
32589 v 30 J l . _ 
ujilil • i i i u i i u i i u m — — 
A V I S O S 
A V I S O . B I L L E T E R O S Y C O L E C T O R E S 
en Lampar i l l a . 74, botica, le compra el 
1089 entero en fracciones. 
32525 29 J l . 
M E M C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E L 
Combate. Tel . A-3Ü76, A-42Ü6 y A-3906. 
San Nico lás . 98, do Hipó l i t o S u á r e z . Es-
tas tres agencia^ ofrecen al púb l i co un 
ceis'icio no mejorado por ninguna otra. 
31046 16 A g 
O A D I E L A S M O D E L O No. 57, E X C E -
lente motor, siete pasajeros, de a l g ú n 
uso, se da muy en p r o p o r c i ó n . Puede 
verse en el Vedado calle 25 No. 307, 
entre B y C , de 12 a 2 todos los d í a s . 
31977 30 Jl. 
V E N D O U N H I S P A N O S U I Z A , 15 A 20, 
el m á s bonito que rueda en la Habana y 
dos Doches Brods a toda prueba. Ganga 
verdad. P r ínc ipe , 14. 
31913 30 J l . 
PACKARD Y PIERCE ARROW 
gg" : Casi nuevos, con sus tapacetes, se ven-
S E V E N D E U N P O R D D E L V E I N T E 
en buenas condiciones y puede verse 
en la piquera del Piaza y t ien' í el n ú -
mro 7854. 
32652 29 j l . 
S E V E N D E U N CAMION "WITE D E 5 
toneladas de 6 meses de uso, gomas de 
fábr ica , propio para a lmacén , o se al-
Atamos y l u  
: Hermano 
¡Isastencia 
AVTSO. S E V E N D E N S E I S MAQUI-
Gran rebaja en tod^s úe C0S3r tl-es y medio gabinete, 2 
de muebles y p r e n ü u s . i ^ Ovi l lo Central , nuevas y cuatro de 
zuacate. 
1 0 ag 
leí ono \-42ü2 
AVISO A LOS COMERCIANTES, 
INDUSTRIALES Y FARMA-
CEUTICOS 
OFICINAS DE MARCAS Y 
Y PATENTES 
O ' R E I L L 9 1;2. D E P A R T . No. 6. 
! Registro de marcas nacionales, Inter-
| nacionales y depós i to de marcas ex-
¡ t ranjeras. Recursos de alzada en ma-
ter ia de marcas y patentes. Confección 
I de etiquetas y otros d is t in t ivos para 
I marca, de acuerdo con la ley . Planos 
i y memoria de patentes. I N F O R M E S , 
! I N V E S T I G A C I O N E S Y CONSULTAS 
G R A T i S . G a r c í a Ortega. O'Reil ly 9 1|2 
de 10 s 12 y de 4 a 6. 
31087 1 ag . ̂  
HEREDEROS 
Se invest igan herencias hasta ponerlas 
en l i m p i o . Se corren t e s t a m e n t e r í a s 
a q u í y en E s p a ñ a , supliendo todos los 
P E R R I T O L A N U D O B L A N C O CON L i -
geras manchas amari l las en el lomo de _ 
raza inglesa, que entiende por Yone, se i gostos. Absoluta reserva y seriedad, 
g r a t i f i c a r á a quien lo entregue cu Gs ¡ S r . osé R . Picos. O'Rei l ly 9 112, De 
tios, n ú m e r o 111, bajos. ! partamento No. 5. 
32508 31 j l i 31085 16_ag, 
P A J A R O S . V E N D O C A N A R I O S K A M -
burgueses, de muy bonito canto, ense-
ñ a d o s con flauta. Mercaderes, n ú m . 11. 
B a r b e r í a . 
31548 30 J l . 
A V I C U L T U R A . C L A V E L L E T R A A E s -
quina a L a Rosa, a una cuadra de T u -
lipán, Cerro, se venden pollos de c in -
co meses para padres, de pura raza, j a -
bados, tienen de peso cinco l ib ras ; pre-
cio cinco pesos cada uno; una pareja 
de un gallo y una gal l ina que posan 
10 l ibras cada uno de lo mejor que se 
conoce, precio 15 pesos la pareja y en 
la misma se venden huevos para sacar 
a 20 centavos. Para t ra tar de 9 a 2 de 
la tarde. 
32538 30 j l i 
S E V E N D E N 20 M E S A S D E M A R M O L 
de ca fé y 100 sil las de r e j i l l a de uso. 
R a z ó n : Bernaza, 72. 
32417 28 J l . 
Stock "MICHELIN" 
A B A N I C O S A N T I G U O S 
•SSjílas 'dc n á c a r doradas y otros 
^ rAiies finos; prendas antiguas con j 
feí R a ^ e i . 133, Joye r í a . 
A g . 
iroO UNA S E R I E D E V I D R I E R A S 
' • ios y 
os de.. >-
Ksi í ronto . -Negocio de o c a s i ó n . Cuen-
P* l ' , ° " . „ t m « W v Cienfuesíos. Bo-
L tahacos v cigarros de todos precios 
• ^ I ñ o s dentro del actual mercaJo. 
Á y rérei:. Monto y
ÍÍ511 
Cienfuegos, 
29 j n . 
í T s a d e I í o m p r a y v e n t a d e t o -
clase de muebles nuevos y denso se 
Jm? v se arreglan de toda clase. V i -
m número 155. casi esquina a Bolas-
oaínTTelófono A-20 35. 
Ag. 295'04 
teS50_REK A Ñ E N T E D E E X I S T E N -
en collares de cr is ta l y abanicos 
Celuloide. Se dan rn ganga pero solo 
mrmavor. Gonzá lez . San Josc 123, 




De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
29 j l . 
VENDE UN B I L L A R I N S T A L A D O 
fteal 7, Puentes Grandes. 
3 at 32576 ,„ 
Ü T m U E B L E R I A M A S C O M P L E T A . 
Sí-fábrica propia. La j o y e r í a y re o-
iería más surtida, con talleres de pla-
léro y relojero. Precio de l iquidac ión 
Acontado y a plazo» cómodos Se ad-
ornarte de las ventas en checks atra-
sados del Gobierno. Almacenes de L u i -
tinchez. Angeles, 13 y Estrel la , 2^ a l 
Teléfono A-
52484 30 J l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
j Azogue a l e m á n , g a r a n t í a 15 año», único 
taller en Cuba con maquinaria moder-
na, qu ímico f r a n c é s , y dos expertos ope-
rarios alemanes. Las m u e b l e r í a s son I 
nuestra mejor r e c o m e n d a c i ó n . Precios • 
sin competencia. Lunas A c a p á r a t e $4.00 I 
par; lavabo $0.80; c ó m o d a s desde 2 pe-! 
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos c u a l - i 
quier trabajo en v i d r i o o c r i s t a l . Reina ' 
Ana o L u i s X V . Se habla f rancés , ale-
mán, i ta l iano y p o r t u g u é s . Como regalo, 
espejos de bolsi l lo y una entrada grat is 
al Parque Zoológico y Campo de Espec-
t á c u l o s de la Habana. Reina 36. Te lé -
fono M-4507. 
30 d-9 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; ! 
cama camera con bastidor extrafino, I 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa > 
do noche y banqueta, todo con marque-
t e t r í a y barnizado a m u ñ e c a f i n a . Su 
prec'o: 125 pesos, l ibre de gastos. En 
E„ « ^ j ^ , J^„ , , „ M ± La Casa del Pueblo. Figu:-as, 2tí, entre 
n lOdOS IOS tamanOS y a pre- Manrique y Tenerife, L a Segunda do 
cios muy económicos. Mas tache. 31 31 
De punto de rejilla y de muse-lina, con aparato para colgar del 
techo. 
Alquileres de muebles, préstamos so-
bre alhajas, cajas de caudales, desde 
$25.00; contadoras Nacional, d e s d e í V ^ g e l a v e n t a p o r e n p b r m e -
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
GANGAS Y MAS GANGAS 
tsfJy dando la gran subasta de ca-
rros tk u f o . Ya hemos subastado un 
Hispano Suiza en $205, un Empire, 
$125 y un Benz en $160. Está se-
mana está a la subasta sa National, 
7 asientos en buenas condiciones de 
funcionamiento. El sábado a las .res 
de la tarde se remata al que haya 
ofrecido más. J . Ulloa y Cía. Cárcel, 
19, Habana. Teléfono M-7951. 
32021 29 j l 
CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
Vendo 25 caballos de t i ro , de 7 y media 
cuartas, varios de monta, de trote, 
varias jacas finas de marcha y gual -
trapeo, dos jacas y una yegua de Ken-
tugke caminadores, varias yeguas pa-
ra c r í a un buen semental de S cuartas, 
cuatro caballitos ponnys, una y e g ü l t a 
ponny, dorada, p r ó x i m a a par i r , carga-
da de un bonito ponny de lo m á s ch i -
qu i to . Todo se desea vender m u y bara-
t í s i m o . Colón, 1 . G a l á n . 
32344 4 ag 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
^ 5 ^ T M l ! r B E B H I C A N T I ^ ^ 8 ^ C O M I -
da excelente, precios económic os, s i rvo 
a domici l io . Revillagigedo, t'J, 
32621 29 J l . 
COMIDAS A D O M I C I L I O , A C U A L -
quier parte de la ciudad y abonados a l 
comedor, desde 15 pesos, huevos todos 
los d ías , arroz con pollo jueves y do-
mingos. Bernaza, 69, altos, izquierda. 
Te lé fono M-4501. 
32047 30 J l . 
O R A N CASA D E COMIDA D E L A NO-
ya, admite abonados a l comedor a pre-
cio reajustado, t a m b i é n se sirven a do-
mic i l io , cocina a la e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a . Monte, 216, por Tenerife, la 
segunda puer ta . 
33171 8 A g . 
¿TIENE U S T E D A N I M A L E S ? COMpra 
Selamina del doctor Casti l lo para cu-
rar terneros, bueyes, caballos, cerdos, 
aves. etc. De venta en Sarrá., Johnson, 
Taquechel y d e m á s farmacias acredita-
' 7 2 3 6 8 4 A g . 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doval y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-¡ 
ñas y garage, Morro 5, A Teléfono A- j 
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 I n d 18 Jl J 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A U N NA- ¡ 
cional tipo Sport, en 1,500 pesos. Hud-
son t ipo Sport, 1,300 pesos, un Chandler j 
de siete, 850 pesos, un Renol especial, 
arranque fuelle Vlc tor iag , gomas nue-
vas, 1.500 pesos, un Chasis Nacional pa-
ra camión de reparto o cuña . Ruedas de 
alambre, arranque, 500 pesos. Prado, n ú -
mero 50. Juan Rivera. 
31891 6 A g 
A R T E S Y O F I C I O S 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Loa Insectos aflemas de molestos «oa 
propagadores de enfermedades, au t ran-
qui l idad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos. 
INSECTOLi acaba eon moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos grat is . CASA TURRULiL.. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
sri).rr.m¿iü^w¿-T—-i 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N V A H I O S TORNOS Me-
cán icos , de 24, 27 y 48 pulgadas de 
vuelo, un hermoso cepillo, taladros, ba-
r r a perforadora do cil indros, etc. Para 
verse y t r a t a r de precio, F u n d i c i ó n de 
Leony, Calzada de Concha y Vi l lanueva. 
32688 2 ag 
S E V E N D E U N M O T O S S U E C O D E 
pe t ró l eo marca Amis de 10 cab. Y otro 
de 14 ambos sin estrenar de inmejora-
ble calidad para cualquier industr ia , se 
sacrifican a precio sumamente bajo. Fo-
i gler y Cía. Amargura , 48. A-2505. 
I 32487 10 J l . 
También de muselina de rejilla! $40.00. Se remiten a todas partes de 
VENDO PACKARD, CERRADO 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" I 
Montado a la altura de ros mejores de ! 
los Estados Unidos y EuroiJa. Director: I 
D r . Miguel Kngel Mendoza. Consulta»: 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón . Crespo. 
M-25T8. C O M P R O M U E B L E S , V I C T R O -
fis, pianos, pianolas, m á q u i n a s de esen-
í¡r y.adornes. Pago efectivo. Voy en-
iejuida; Llame a l Teléfono M-257S. 
32456 1 ag . 
SE V E N D E N : U N J U E G O D E C U A R ^ s e i m a pQ 
tt'ae mople í m o $lb>0.UU, apaiaaor r 
Wm-, -cómoda $24.00; pianola » ^ v a mecjla ^ 
Stowers SG7o.L'0; v ic i ro la discos, ^ i^ .UUj 
alias, dos sillones caoba 513.00. San ro< ¡Jesde Z O CCIltaVOS l a V a r a . 
Nicolás 19. 
S2155 29 j l , 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara yj 
para mosquite-j 
la Isla. La Hispano. Villegas 6 y Te-
jadillo. Losada y Hno. Telf. A-8054. 
dad de su dueño, de un Chevrolet con I 
5 ruedas de alambre, en muy buenas1 nuevo, verdadera ganga, urge la venta, 
condiciones; ganga de verdad. Se p u e - i a menos de la mi tad de su costo, l u -
de ve r , ? todas horas en N é s t o r Sardi-; f o r i n á : señor V i d a l . San Juan de Dios , 
Te léfono M-959o. De 10 a 12 y de 
2 ag 
.ntes J e s ú s Peregrino) 
i rman en la misma. 
32£ 
numero 
29 j l 32379 28 j l 
^ f i ^ - ^ s 1 1 ^ ^ ^ ! ? ^ ^ : " ^ 8 ^ ! Motocicletas Indian. Se liquidan a 
tuoso Menóndez. Vil legas. 101, de 8 .a 
12 a. m . 
ffl VENDE UN S I L L O N D E L I M P I A -
botas, el más elegante de la Habana, 
.»n todos los utensilios de limpieza y 
fflláé, se mude vor a todas horas en 
Softdad entre Salud y J e s ú s Peregrino, 
líuela de n iñas y otro en 15 posos en 
Bucnoí Aires No . S. 
29 j l . i 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO'* 
(JANGA. POR T E N E R Q U E A U -
fcntails urgentemente, se venden por 
feiíos do la tercera parto d su valor, 
1 hernioso juego da rala tapizado do 
'"más moderno y nueve, grandes^ lám 
¿tos 
* la'r.aUe clo 'V i l l anüeva entre Rodr í -
| « y Municipio, chalet . 
2470) 29 Jl. 
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N CAMION C H A L M E R , 
de una tonelada, gomas macizas, otras 
en $350 tían C r i s t ó b a l 29, Cerro. 
3282--= 31 j l _ 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L B R I S -
coe del ú l t imo modelo, vestidura, fuelle, 
p in tu ra y fobas nuevas; esta como de 
fábr ica , pues estuvo siempre par t icular 
y t r a b a j ó muy poco. Necesito embar-
carme y lo doy parte en $600 o qu i zá s 
menos. Informa, su dueño , San L á z a r o , 
293, R a m ó n L ó p e z . 
32856 3 ag 
52709 4 A g . 
SE V E N D E , POR T E N E S QUE A u -
sentarme un a u t o m ó v i l KIssel-Kar, de 
siete pasajeros, con poco uso y en bue-
nas condiciones. In fo rman en L , n ú m e r o 
SE V E N D E E N AJJTOMOVIL H U D S O N I líi2- Vedado 
de siete pasajeros, con seis ruedas d e l 
D O D G E B R O S . E N M U Y B U E N A S CON-
(liciones todas sus partes, piin.ado de 
verde botel la; e s t á trabajando actual-
mente.-- Lo vendo a buen precio. Véalo 
eh Zulueta 28, Garage o en la piquera 
del Hote l Plaza. 
32633 5 ag . , 
U N CAMION S E V E N D E E N 81.500 nn 
chassis de tres y media toneladas Beth-
lehem, completamente reparado Puedo 
verse én los Talleres Benz, A y e s t e r á n y 
Lombi l lo . 
C5787 4 d 27 
todos los tipos, nuevas y de uso. 
Agente: Cándido López. J . del 
Monte, 252. 1-2367. 
C5178 S0d.-2 
12516 30 J l . 
LA CASA F E R R E I R O 
«nebíes y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
Cubano. Se compran muebles nue-
fos y usados en todas cantidades y ob-
Ftos üe f a n t a s í a . Monte, y. Teléfo-
A-1903 
01S5 11 ag 
í2 ^)SSHAGO D E M I MAQN1PICO 
!¡¡*o de cuarto de caoba., mandado a 
'per exprofeso. So compono de ¿5ca-
'«rate de tros cuerpos, chiffonier, ca-
gccoqxteta. dos mesas de noohe, zapa-
dos sillos y una comadri ta . Com-
{«¡lamente nuevo, lo sacr i f ico ' por l a 
gfcera parte do su costo. Me cos tó 
g'500.00 y lo regalo por S600.00. Pue-
^ver^e en la calle de Santa Irene 16, 
30 11-
'"a muebles y joyas, en ganga, "El 
ŝubio", Corrales y Factoría 
7- 3 ag 
MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas pase por j alambre y seis gomas nuevas, su motor , 
Suárez , _ 3, L a Sultana^ y l(> cobramos | en perfectas condiciones y se somete a.| AU i UMUVlLil-S FAKA HuDAS 
I N D U S T R I A , N U M E R O 8 
s que se,casan les interesa saber 
esta casa a lqu i l a los Limousines 
modernos m á s lindos, lujosos y elegan-
tes y bien equipados Que hay en la Ha-
bana, a precios m á s barato que en otra 
K U E D A D E A U T O M O V I L C O N G O M A I casa. Contamos con personal experto y 
• A Y medio se ha ! nuestros autos los presentamos con 
verdadero lujo, siendo esta casp 
no M-1914, Rey y Suárez miro 
32S7C 31 j l 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran e x l s t e a ' * » de Juegos fle 
cuarto de sala y comedor, tanto finon 
como corrientes; tenemos surt ido para 
todas las for tunas: vendemos piezas 
sueltas escaparates, camas, l á m p a r a s , 
bu rós , sillería, de todaa clases y cuanto 
nueda' « e c o s i i a r una casa bien amue-
blada Prec io» , v é a n l o s y se convence-
ren de M bara tura . Damos dinero so-
bre alhaja* y vendemos Joya» bara-
t í s i m a s . 
U SEGUNDA COP^PETIDORA 
atamos. Se realizan grandes exis-
I?*1»» de joyería fina, procedentes 
IM»éstamos vencidos, por la mitad 
iNyalor. Tarojbién se realizan gran 
*s existencias, en muebles de todas 
<asss a cualquier precio. Doy dinero 
o?.mó(íiCo interés, sobre alhajas y 
;stos de Yalor, guardando mucha re-
IP^Ma las operaciones. Visite esta 
SS* y M c o n v e n c e r á . San Nicolás, 
F ' e n t f e Corrales y Gloria. Teléfo-
5 ^ 
¡ SE ARREGLAN MUEBLES ' 
í« harniniuebles eftí'in en mal estado 
mt>ml?a' csmaUes o cualquier otro 
«ios tW"-0,' nosotros se los arregla-
*mbasaÍfn"olof5 f-omo nuevos. T a m b i é n 
J^lzadol3 n o b l e s . Kspecialidod en 
SPihW ^ en fundas para muebles, y 
^MoLPa» ía mimbres . Estrel la , 15. 
29%° M-3574. 
5 ag 
a „ MUEBLES BARATOS 
^ ^ T n a r muebles no compre 
u i h\ V8r nuestros precios denda 
in» _ servino por poco dinero. 
bay 
BS.Vo-**8 8«eltas , Kscaparates desde 
'H.Oo- ^0.n '""as, a 535.00; camas, a 
r« . aVo í,l0das. a $18.00; mesas de no-
Wete» 0ll; mosa '-^ comedor, a $4.00; 
^ • g ? * $15.00; juegos rte sala, mo-
»2o.OÓ * 5GO-00; juotros d.' cuarto, a 
tJ?5 n'ft- n marquetería: aparadores, 
^hu '• y muchos más que no se de-
* precios de verdadera gansa. 
LA PRINCESA" 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", a l m a c é n Importador rte 
mi i ib lcs y objetos de f an t a s í a , «alón oe 
expos ic ión : Neptuno, 1B9 en t r« Escobar 
v Gervasio. Tbléfono A-7620. 
Vendernos con un 50 por 100 de des-
ruento juegos de cuarto, juegos de có-
n d o r juego» de recibidor, juegos de 
í ^ l a sillones de mimbre .espejas dora-
dos iuegos tapizados, camas de bronce, 
ramas de hierro, camas de niño burós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
v comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s f iguras 
e l éc t r i cas sillas, butacas y esquines do-
rados porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas coquetas entremeses cherlones. 
adornos y f iguras de todas clases, me-
í a s correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal , es-
caparates americanos, libreros, si l las g i -
ratorias neveras, aparadores, paravanea 
v s i l le r ía del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta 
a - L a Especial". Neptuno, 159 y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
nÓVende ^hfs' muebles a plazos y fabr l -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
LA NUEVA MODA 
Juegos de cuarto desde 98: i d . , 3 cuer-
nos 250: juegos de comedor, desde (o; 
luegos de sala, desde 48; y esmaltiulos; 
piVzas sueltas; escaparates. 11; Id . con 
lunas, 35; i d . con m a r q u e t e r í a , 4S; co-
quetas, 20: neveras, 10 y 15¡ aparadores, 
lavabos, vestidores si l las caoba, -a. 
con r e j i l l a ; m á q u i n a s í le coser: lampa-
ras, relojes pared; cocina estufina, si-
llones p o r t a l ; I d . de caoba, para o f ic i -
na, 7; y muchos m á s muebles, a pre-
cios muy baratos, en San José , 
lé fono M-742 9. 
30925 
Pensylvania, 3-' por 
extraviado en el trayecto de Linea y 4 
a l a esquina de Tejas. Se g r a t i f i c a r á a 
quien la entregue o de informes en L í -
nea. 106, entre 4 y 6 o en San Ignacio, 
n ú m e r o 39, 
32840 1 A g . 
A U T O M O V I L O V E R L A N D , E N B U E N 
estado, 5 asientos, precio de acción. I n - ¡ 
fanta frente a l ca l l e jón de Zaldo, bode- > 
ga. Pregunten por Joseito. 
32827 5 A g . 
PACKARD LÍMOUSÍNE 
ya la 
preferida por el excelente servicio que 
presta. Para convencerse vea los autos 
de otras casas y luego venga a ver ¡os 
nuestros y se convence rá . Indus t r i a i>. 
Telefono M-250a. 
32471 4 ag . 
L I Q U I D A N D O U N P O R D C O N A R R A N -
que; e s t á nuevo, con vestidura y otro 
sin arranque, pero en buenas condicio-
nes. Se dan los dos en 600.00. Tengo 
varios carros m á á s a como quieran. 
J o s é Pando. M , entre 17 y L ínaa , Ve-
dado . 
32446 ' , 51 j l . 
S E V E N D E N C I N C O G U A G U A S A U T O -
móvi les , un camioncito con c a r r o c e r í a 
de fáb r i ca , propio para reparto; un Ford 
en buen estado; una c a r r o c e r í a alema-
na, propia para ambulancia, hotel o gua-
gua; seis guaguas con veinte animales, 
un tanque con su bomba de gasolina pa-
ra quinientos galones, un tanque de 
aceite para dos barriles, con su bom-
ba; setenta c a r r o c e r í a s propias para 
motor de cinco caballos, e l éc t r i co ; una 
fragua con su vent i lador; un fuelle pa-
ra fragua; t re in ta moldes de hierro 
galvanizado, para hielo; una m á q u i n a 
de desgranar m a í z ; una sierra c i rcular 
con su mesa: muelles, ejes, ruedas, y 
otros enseres p rop íos de guagua. In fo r -
man: Empresa de Omnibus L a Unión . 
Tejar de Otero. L u y a n ó . 
284S6 4 Ag. 
C H A S I S r o R Í T p R b p i o p a r a " C U S A , 
con cinco ruedas de alambre nuevas y 
sus g ó m a s nuevas, con magneto Bosch, 
con motor especialmente preparado por 
un experto en $350. In fo rme Garage 
P r ínc ipe , Pozos Dulces 5 y 7, paradero 
de los t r a n v í a s de P r í n c i p e . 
32299 28 j l 
E N 580 P E S O S , S E V E N D E U N A U T O -
móvi l Hudson de 7 pasajeros, en muy 
buen estado, puede verse en Indust r ia , 
8. garage, de 2 a 4. Pregunten por el au-
tomóvi l del Dr . Arcos . In forman en 
Aguiar , 86. pr imer piso, departamento, 
12. San Jul io M a r t í n . 
32162 30 J l . 
Se vende el m á s lujoso y elegante. De 
•ííltimo tino, completamente nuvo, por i • — 
teñe™ que ausentarme para Europa. Pue 1 GANGA. S E V E N D E U N C H E V R O L E T 
de verse e informan. Doval y Hno. M o - ! tipo 490, con a ruedas alambre y sus 
rro, &-.A, 
52697 
te lé fono A-7055, 
PARA BODAS 
A u t o m ó v i l e s Packard cerrados. Ordenes, 
Morro, 5-A, t e l é fono A-7055. Doval y 
Hn0-
52697 26 ag 
gomas nuevas, vestidura, p in tura v fue-
lle t a m b i é n nuevos, acabado de aJjustar, 
todo en $599.00 neto. Verlo en la P i -
quera de Mura l l a y Mercaderes de 1 
a. m . a 6 p . m . Tiene el N o . 6749, 
moderno. 
3244S 2 S j l . 
GANGA. S E V E N D E E N 700 PESOS- xma 
c u ñ a de cuatro asientos marca "Chan-
dler" en perfectas condiciones. 17, n ú -
mero 3. Vedado. 
32710 I M j l » 
AUTOMOVIL " C O L E " " 
Se vende el m á s elegante carro de ú l -
t imo tipo, que v ino a Cuba, prop;o para 
fami l ias de refinado gusto. Bien equi-
pado v todo nuevo. Precio reajustado. 
Puede'verse e informan en Refugio, 30. 
Su d u e ñ o : Sra. M . Dono. 
E L R A S T R O 
1 toda clase de 
¡ les de uso. i 
¡v i l e s . Atende: 
San L á z a r o 3 
i R . Serrano. 
¡ 32459 
A N D A L U Z . V E N T A D E 
AUTOS EN GANGA 
Vendo los siguientes'. Cadillac, 7 pasa-
jeros, ruedas alambre. $800.00; Chan-
dler, ruedas alambre, fuelle y veati-
dura ruevo. í , acabado de pintar , 5750.00; 
Hudson $1.100; Hudson $725.00; c u ñ a 
t ipo sport, propia para joven de gusto, 
?j:;5.00; Buick, t pasajeros. Indus t r i a 
8, preguntar por Mestres. 
30117 | 4 ag . 
BÜIK, CON POCO USO 
VACAS HOLSTEIN Y JER-
SEYS 
Acabamos de recibir un lo-
te especial de vacas Hols-
teins y Jerseys de lo mejor 
que ha venido de fuera. Te-
nemos vacas de m,ás de 30 
litros al día. Vengan a ver-
las aunque no las compren. 
José Castiello y Ca. Calle 25 
número 7, Habana. Teléfo-
no M-4029. 
Interesante a los dueños de cafés. Sor-
betera para la fabricación de helados, 
con su correspondiente compresor de 
amoniaco, motor eléctrico, etc., ade-
más una gran nevera que trabaja en 
combinación con la sorbetera. Equipo 
cohínieto sin estrenar, se vende po? 
menoí , de ia mitad de su costo. In-
fanta, 2u 22, 
32559 29 j l 
S E V E N D N E N 17 O 3 C A L D E R A S H o -
rizontales; una de 5 y o t ra de 100 H . P . 
y otra ve r t i c a l de 1 5 ' H . P . y donki da 
1 1Í2 por 2. de 2 por 3, de 3 por 6 y de 
S por 10 y 200 jies cadena para trasbor-
dador No. 115. A d e m á s una planta e l éc -
t r i ca completa para 75 K . W . Todo 
e s t á en buen estado. Para informes: 
San Antonio de los B a ñ o s . Z.ayas 47. 
Severino Al fonso . 
5774 10 d'-J26 
M O T O R C I T O S E L E C T R I C O S D E T J N 
cuarto caballo m o n o f á s i c o s de 110 y 230 
nuevos, acabados de recibir de la f á b r i -
ca., se venden b a r a t í s i m o s por haberse 
quedad.} por cuenta del fabricante. Sir-
ven para cualquier indus t r ia o para 
bohribardear agua y se sacrifican a $28.00 
Fogler &. Cía. Amargura 48. Te l é fo -
no A-2505. 
31661 4 A g . 
M I S C E L A N E A 
3 ag 
E ^ b l o de burras "LA CRIOLLA" 
De interés. Compi'an toda clase de 
mercancías procedentes de dejes de 
cuenta, remates y liquidaciones, etc. 
I Pagan de contado. Hagan las ofertas 
a Guasch y Ribera, Colchonería de 
Teniente Rey esquina a Habana. 
[Velázquez, 2^, una cnadra de Tejas 
Teléfono A-4819. 
3285; 
A L O S M A D E R E R O S D E L P A I S , S E 
vende un eje nuevo de t r i nqu iba l con 
sus bujes y cuadrado de 4 por 4. se 
puede ver en Monte. 377. F e r r e t e r í a . 
32723 1 A g . 
A V I S O . CON U N A S O L A D E L A S 114 
recetas secretas que contiene el t ratado 
completo do qu ímica fác i l , puede ganar 
una persona m á s de $5.00 diarios s in 
ealir de casa, y esto lo c o n s e g u i r á man-
dando diez sellos rojos a M . J u l í . San 
Nico l á s 274. Habana, para rec ib i r lo 
franco de por te . 
32632 25 a g . 
vendo uno, d u 
dros, buen fu* 
prueba, su pre< 
í-uida, que lo 
Overland, con 
gomas, seis c i l i n -
vest idura a toda 
ira venderlo en ' se-
, $350; una c u ñ a 
gomas, en buen 
estado, a toda prueba, por necesitar 
dinero, la doy en $300. T a m b i é n hago 
E L R A S T R O A N D A L U Z . L E V E N D E A ' ? ,aVl^0t^0^^fi i!1^03 0 coches con ellos, 
usted su m á q u i n a , exh ib iéndo la en su ; Co.|°í?: / • c 'al ' in- . 
gran s a l ó n . Limpieza, custodia. Pre-: ^ 
cios ríVtdfcos. San Lár'.arp 362, esquina' 
R 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L S T U D E -
j baker en buenas condiciones y se dá 
-.a"' — ' barato, es de siete pasajeros con cinco 
. , r\''Tj -n o l • " j \ gomas nuevas. Puede verse en el ga-
V a y a USted a U K e i l l y ¿ , bajOS, don- j rage Muñía , San Indalecio y Knamora-
de e n c o n t r a r á seguramente e l a u t o m ó - j d 0 3 ¿ 1 ¿ I 5 e s 3 s < l e l M o n t e - . 0 j j 
v i l o c a n c ó n que usted necesita y a • m u e l l e s . t e n e m o s I v i u e l l e s p a ^ 
nrf-rio« m á í baios m í e n inguno . V é a - ' r a a u t o m ó v i l e s de las siguientes mar-preCOS mas uajus que m u ^ u i n . . y e » cag: chevrolet i chandler . Cadillac, 
los antes de comprar en o t ra par te H u p m ó b i i e Buick. studebaker y over-
, . • \ í , ! land. modelos 4. 73, 8 1 v 8 3 . A precios 
( s m compromiso ) y se c o n v e n c e r á . 
Los tenemos enteramente nuevos y 
l aminen reconstruidos, garantizados. 
Te-
15 
" L A CUBANA' 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Micheíin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. g ü e esta ofer ta antes de com.prar o t ro . 
e n g a n g a , s e v e n d e p o r a u & e ñ - Gannrá dinero. Le informarán en 0* i 
tarse su dueño, un a u t o m ó v i l dé siete : n -n o u • 
S E V E N D E U N A V E Q - U I T A C R S D L L A , 
con su montura, propia para un niflo. 
Informan, Empresa de Omnibus L a 
Unión. Tejar do Otero. L u y a n ó . 
28487 2 ag 
S E V E N D E N E N 17 Y H , ( S A N T A 
(Cr is t ina) Vedado, 40 metros aproxima-
damente de verja para cerca. Informes 
por la m a ñ a n a de 8 a 12. 
32611 . 29 j l 
S E V E N D E U N A D I V I S I O N D E M A D E -
r a y cristales nevados, e s t á nueva. M i -
de 2 m. 35 c e n t í m e t r o s de largo por 
2 m. 25 c e n t í m e t r o s de al to. Precio m ó -
dico. Vil legas , 13, bajos. 
32628 29 J l . 
S E V E N D E N 50 M U L A S D E WODOS 
t a m a ñ o s , maestras; 25 vacas Hersey, 
2 caballos, 1 0 carros Troy, , 20 b ic i -
cletas, un coche fami l j f i r y dos ca-
rretas de cuatro ruedas. Ja r ro y Cuer-
vo, Mar ina 3, y A t a r é s . J e s ú s del 
Monte. 
28980 8 ag 
S E V E N D E N L O T E S D E J U G U E T E S , 
b i s u t e r í a y novedades de f ab r i cac ión 
alemana; propios para regalos en los 
Cines y venta en ambulancia. A g u i a r 
116, Departamento 69. 
32215 31 j l . . 
S E V E N D E N P E R R I T O S M U Y P I N O S 
Marteses, en Amis tad , 26. 
32040 „ 3 J l . 
de rea l izac ión . R o d r í g u e z y Hnos 
r ro 8 y 10. Teléfono A-8806 
32517 25 A g 
Mo-
4 a i 
C A R R U A J E S En verdatera ganga y con facilidades! 
tfe pagn, se venden algunos automo- b u e n n e g o c i o s e v e n d e u n c a -
I v i l f * de sute pasajeros, enteramente i Í J0 f« maiL0 p»1:» frutas y dulces, san 
....;> «fc i r w m ^ Y T * ) . N i c o l á s y Tenerife. Ta l le r de espejos. 
nuevos y de conocida marca. Aven- i 3 2 5 0 0 
29 j l 
COCHE FAMILIAR, 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C O C I N A 
de gas de hierro, cinco horni l las , dos 
hornos y ' u n medio juego recibidor tapi-
zado de cuero, color cahoba. Se pueden 
ver en Compostela N o . 116. 
32240 i a g . 
ACABAMOS D E R E C I B I R UNA G R A N 
partida de medias para s e ñ o r a de f ib ra 
de seda a $4.50 docena. Calcetines de 
F ib ra de Sade de varios colores y ta-
m a ñ o s a $4.75 y otros a r t í c u l o s concer-
nientes a l ramo. A . Gold-vvater & Co 
Obrap ía n ú m e r o 56. Te lé fono A-34S8 
31688 so j l . 
pasajeros, de cuatro cil indros y cinco 
ruedas de" alambre y cinco gomas cuer-
Reilly, 2, bajos . 
32Í 4 ag . , 1-2-1 • „ _ r ; ! e er-( j lOFia , n u m e r o I ̂ •'T. e s q u i n a a f l - | da. nuevas. Precio m í n i m o 450 pesos sin 
T \ ' C A i-.voc ¡ c o r r e d o r e s . Puede verse: Garage Bad ía . 
g u i a s . l e l e i O n O t \ - \ O j D . pies- j san Rafael y M a r q u é s Gonzá l 
ta dinero sobre alhajas, ropas y i SE32¿;4AIiIZAN V N c03iE 
muebles. Grandes existencias de ¡ i o s con muy buen motor ; 
*, i ,-etiña Apporson casi nueva urge nu rea- Fn »-nnfl!rionpc í»«n!f»nfiiHas V con fa 
estoe artículos a p r e c i o s s u m a m e n - [Hzaciún hasta ei « t t i e m o rte ser un buen ? ? e s p i c n a i o a s ^ c t m j a 
30 J l . 
7 P A S A J E -
una bonita 
P O R NO N E C E S I T A R S E V E N D E una 
cuña Dodge Brothers del 18. para verla 
y t ra tar en Diana y Carvajal, pregun-
tar por Acevedo. 
32320 29 J l . 
iíJ^aíale, 107. Tel. A-6926. i te módicos. Se compran uebles 
í ^ é ^ ^ ^ r r ^ ^ ^ v i o ] ^ ^ ^ buenos precios. Una vi-
S ^ s ¿ ; o - - , ^ t a m a ñ o regular, •ion 
negocio para 
p l a t e r í a . 
32786 
cilidades de pago, se venden camlo-
•uelta entera, vendo uno, en flamante 
tado con su caballo y arreos, una 
cestica para niño, con su caballi to pon-
ny y sus arreitos, todo nuevo, para 
persona de gusto; varias monturas te-
janas, varios tipos, tina mancleran con 
todos sus equipos, completa, cosa f i -
na, varias limoneras dos juegos arreos 
de pareja, nuevos, un juego de arreitos 
para caballi to ponny, una montur i ta 
para n i ñ o . Todo muy barato. Colón, 
1. G a l á n . 
S2344 4 ag 
Putd barata P e(sita a esta casa lo convencerá. 
verse en Obrapía 50, i 
7 d-9 3063' ag 
, RE V E N D E U N H U D S O N TIPO SPORT 
! complejamente nuevo últ imo tipo puede 
¡ verse en M entre 25 y 27 Vedado a todas 
¡ h o r a s . Preguntar por Valoro, 
• 32777 •« J l , 
nes ííarantizados de todos los tonela- e n 20 y 21, v e d a d o , s e v e n d e u n 
jes. Averigüe nuestra oferta antes de ^ f ^ V S S / » ^ de 
comprar el suyo. Le interesa. O'Reilly c u a r t ó . £ t ^ ^ % ^ $ y % 
. 2 . bajos. Teléfono F-2560. 
32227 3 ag. 
M. E m ü A I N A 
Acabo de r e c D Í r 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las ra^as 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033, 
T U M O R E S S E B A C E O S O G R A S O S O S 
se cuuran sin dolor con Parches V i l a -
m a ñ e , descubrimiento c ient í f ico a, baso 
de iodo, ap l icac ión s enc i l l í s ima ; y éx i -
to seguro. Venta D r o g u e r í a S a r r á I n -
formes: J o s é S a l v a d ó . Cintra 16 Ce-
r r o . Te lé fono 1-1285, Habana. 
25319 5 a|?. 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7636. Ha-
bana. 
C-5680 I n d . 22 j l 
T E F0RM0SA 
Mejor y saludable. 1 paquete, 25 ren-
tavos. E l Sol Naciente. O'Reillv, 30 
Haoana. 
n « M 18 ag 
CURA DE LA EPILEPSIA 
Neurastenia, y todos los accidentes 
seguidos de la pérdida del conocimiento 
Jul ia Rosas. San Miguel S3 de 2 a S-
Teléfono A-7822-
S165$ i Ag, 
u l i o 2 9 d e 1 9 2 2 . 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
i 
"La Habana se estA bncheando". 
Oúando leímos es ía noticia en m á s 
de un periódico, nos figuramos que 
se trataba de una confabulación pa-
ra hacer saltar de su puesto al nue-
vo Ingeniero Jefe de la Ciudad. ¥ 
pensamos que era un verdadero ( r i -
men ese complot contra el descubri-
dor de Ips barrenderos "nominales", 
ASto es, con los que sólo ba r r í an en 
la nómina o con la nómina . 
Por f i n supimos lo que había en 
el fondo. No era un ataque al sc-
fior Montoulieu; era un atentado a 
la g ramát ica . L/o de que la Haba-
na se estaba "bacheando", no que-
ría decir, como parecía a primera vis-
ta, que la ciudad se estaba llenan-
do de baches, sino todo lo contra-
r io . 
Y, efectivamente, verdaderas t ram-
pas de lobo, trincheras, zanjas y 
otras cavilaciones que exist ían en ca-
lles muy céntr icas , han desaparecido 
gracias a la ac tuac ión de la Jefatu-
ra de la dudad . 
No se nota a ú n en e! conjunto, 
porque és te es muy amplio, porque 
todas las calles estaban tan abando-
nadas, que algunas, para que vuel-
van a quedar en buenas condicibnes, 
no t e n d r á n bastante con un simp ie 
"bacheo". H a b r á que "callearlas" 
completamente, aunque la g ramá t i -
ca salga una vez m á s por la chi-
menea. 
Correos, en camb'.o, sigue en ple-
no desbarajuste. 
A sus actuales Directores no les 
falta buena voluntad, pero como a 
las cartas no basta con decirles, 
cuando son puestas en el buzón, a 
dónde deben i r , la falta de perso-
nal hace que las cartas tomen hoy 
el rumbo que mejor les parece, co-
mo si fueran afiliados al Partido 
Popular. 
Pa obviar esta, desbandada que 
puede tener tan fatales consecuen-
cias, la Dirección l ia concebido una 
idea muy curiosa; y ha mandado co-
locar una serie de buzónos, que d i -
cen: "Pinar del R í o " , "Camagüey" , 
etc., mas otros dos con estos rótu-
t r e m e n i d e r r o t a a A M - K r i m f f i 
los: "Isla de Pinos", "Extranjero" . | 
E l plan, no es malo, pues en esai 
forma, apenas sin darse cuenta, e l ' 
público se convierte en distribuidor j .."T" '." 7 | " ^ , # _ 
nadala (011 cspondcncia' sin cobrar! Preparat ivos p a r a rec ib ir al Alto L o m i s a n o en fflehlla. E n 
Pero, dada ja afición de nuestros 
gobernantes a aprovecharse de la-
manscumbro popular, mucho nos te-' 
memos que ge llegue a l abuso de' 
obligarle también al público a re-! 
partir la correspondenoia, después de; 
haberla distribuido. 
I 
honor a la R e i n a - M i l l á n A s l r a y , en Vigo . -Agres iones de 
los m o r o s - O r t i z Cano l l e g ó a L a C o n m a - C o n j u r a d o 
el conflicto de P e ñ a r r o y a . - Nuevo gobernador de 
d e 
Otra noííicia de Comunicaciones. 
Se dice que se ha practicado unaj 
Í Z = N J : S r i a « . í | N E C E S I D A D D E U N A N U E V A B A T A L L A C O N T R A E L 
dades. 
Es una verdad como un. templo y 
nos creemos en el caso de denun-
ciarlo a quien corresponda: 
En P a g a d u r í a de Comunicacáo-
nes, hace dos meses qne no se le 
paga un centavo a nadie. 
¿Quiérese mayor i rregularidad pa-
ra una P a g a d u r í a ? 
Los empleados del Municipio, ce-
eros . 
1>E NUESTRA REDACCION 
NEW YORK 
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( D E NUESTRO SERVICIO D I R E C T O ) 
E L GENERAL BCRGUETE A P L A - . ro "Blas Leso 
ZA SU VLAJE A MELTLLA 
TETUAN, Julio 28. 
E l alto comisario, general Bur-
santes a v i r tud del reajuste, se hanjguete, aplazó por a lgún tiempo su 
dirigido al Secretario de Gobernación! viaje a Melil la. 
rogándole que secunde las gestiones | E l aplazamiento se debe al fuerte 
del Alcalde para pagarles los tres ^ temporal reinante. Tan pronto como 
meses que se les deben. Agregan en el tiempo abonance e m p r e n d e r á el 
la solicitud, que el Ayuntamiento es-. General Burguete su anunciado viaje. ¡ 
tá en condiciones de pagarles, que 
tiene dinero sufiedente.. . | PREPARATIVOS EN M E L I L L A PA-
Y oso es muy grave. Porque si r©-! RA RECIBIR A L GENERAL 
sulta que el Estado no puede pagar BURGUETE 
a los empleados que lanzó a la vía 
públ ica y el Ayuntamiento sí puede, M E L I L L A , Julio 28-
no es el Estado el que debe i r pon- Cont inúan haciéndose grandes 
sando en la supres ión del Ayunta - ¡ preparativos para el recibimiento 
miento, sino todo lo contrario. (del alto comisario, general Burguete. 
Durante su e^taneva aqu í sera ob-
Pero m á s grave que lo anterior,1 sequiado con diversos festejos al-
es eso de que havan secuestrado enjgunos de ellos de carác te r popular, 
plena carretera al h i j o del Cónsul de Además , el Ayuntamiento en re-
íos Estados Unidos en Sagua da: "ente sesión, acordó declararlo hijo 
GraiKle | adoptivo de Mehlla. 
r ^ t ^ ^ X ^ S - l ^ A M O O O S S Í S O VENDRA A | TOMA DE V O ^ S D E L NUEVO 
por de Dios nuestros soldados, que1 M A D R I D 
tomando el fresco desde bastio-
nes de nuestras ini i t i les fortalezas? 
Julio 28-1922. 
Hot<?i Waidorf Asteria 
L A MUERTE DE VICTOR 3IUÑOZ 
Esta m a ñ a n a salió para la Ha-
| baña en el vapor México de la Ward 
i Line ei cadáver de Víctor Muñoz que 
1 va acompañado por el Cónsul de Cu-
ba^ en Norfold, hermano del finado 
{Inolvidable. 
i A l muelle de la Ward Line acudie-
i^n estos días comenzará la cons- ' i o n muchos amigos del gran perio-
trucción de otro crucero encargado 1 dista entre ellos el Cónsul general, 
a estos astilleros por el ministerio ' el Vice-cónsul, varios cancilleres, to-
de Marina. I dos los representantes do los perió-
dicos habaneros, cj Capi tán Ravena, 
Al acto asistieron las autorida-
des y numeroso público. 
A ú n no se f i jó la fecha del v ia je de S á n c h e z Guerra a M 
r r i 5 e c o s . - C l e m e n c i a de Burgaete . -Debe aprovecharse 1 ^ 
vis i ta de A l v e a r . - C o a l i c i ó n l iberal . - Peticiones de l o 8 
socialistas. 
T E R M I N O S D E L T R A T A D O COMERCÍAL E N T R E ESPAÍÍA 
£ 
( D E T H E ASSOCIATED PRESS) 
TERREMOTO EN GRANADA 
MADRID, Julio 28. 
Un terremoto de corta duración, 
que causó considerable alarma en 
Granada, se sint ió anoche en dicha 
ci'udad. 
No acosionó n ingún daño. 
LLEGO E L GENERAL M A R T I N E Z ¡ el pelotari Eguiluz". el Consejal Asón 
ANIDO A BARCELONA j y gran número de otros conocidos 
I compatriotas. 
BARCELONA 28. A las diez r.egó al muelle e] cadá-
Procedente de Tenerife, llegó hoy VRr-<!>c?íK\ucido eiü severa carroza, de-
a esta ciudad el gobernador civi l de 
la provincia, Gral. Mart ínez Anido. 
SORIA, ju l io 28. 
Tres de los heridos en el fuego 
del miércoles que des t ruyó ocho ca-
sas han venido a aumentar el nú-
mero de los muertos víc t imas de 
la catás t rofe . 
Se le t r ibu tó un buen recibi-
miento. 
Los periódicos saludan al general 
Mart ínez Anido y le excitan a dar 
poo'tándósé'-- •ffiofrientaneamento el 
sarcófago en el muelle para que el 
padre Pablo Folchs, Pá r roco de la 
Iglesia de ]a Caridad de la Habana 
le r aza rá un responso. 
La caja, verdaderamente suntuosa, 
más favorecida en sus fu t , , ^ . 
dorf de comercio. Uros ^ 
El tratado también r - ^ i r i : 
período de años, en vez de m ^ l l 
sucede con ei tratado ü v T ¿ ^ 
Francia. ill«iaQo Coa 
1 as autoridades aluden los rn.. 5 
t a ñ o s sobre el asunto u Z l 
a entender que se d a r á V n l 114 
cación oficial en Londr-v eXpli-
to -egresen a dicha capital i ^ i 1 ! 
rados británicos que v S o ^ Í 
dnd con ei expreso objeto 
dlar un arreglo comercial con efí11" 
bierno español. 61 Go-
A S A M B L E A D E L O S 
A U X I L I A R E S D E L 
P O D E R J U D I C I A L 
NO H A Y N O T I C I A S 
S O B R E L A H U E L G A 
F E R R O V I A R I A 
la batalla nuevamente al terroris- ; es ^e "^l iosís ima oaoba labrada y he-
me que ha vuelto a sembrar de san- ! I,ra1es de plata llevando en su inte-
gre las calles de esta ciudad. r ior otra dé cobre con tapa de cris-
E l general Mart ínez Anidó acaba 1 íal y yendo deportadas í.mbas cajas 
de realizar un viaje por I ta l ia y ^ORtro ^e otra que las preserva. 
Francia. i A i rezarse el responso fué cubier-
] fr el sarcófago con una bandera cu-
bana. 
Terminada la oreve ceremonia re-
ligiosa despidióse el duelo y los ami-
gos más ínt imos subieron a bordo 
para dar el úl t imo abrazo al descon-
Ha tomado posesión de su cargo i solado Antonio Muñoz, que no cesó 
GOBERNADOR DE OVIEDO 
OVIEDO 28 
COALICION L I B E R A L : PROXIMA| 
ASAMBLEA 
MADRID, ju l io 28. 
Durante el mes de agosto se reu-
n i rán en San Sebast ián los jefes de 
las fracciones del partido liberal, que 
se han unido. 
Estos son el Marqués de Alhuce-¡ 
mas, Santiago Alba, Melquíades A l - i 
varez, Niceto Alcalá Zamora y, 
Eduardo Gasset. 
F i j a r á n un programa y organiza-i 
r án una serie de mít ines por todo1 
el país. i 
Conforme estaba anunciado, ayeri 
tarde tuvo efecto, en el .local que] 
en el edificio de la Audiencia de! 
la Habana ocupa el Colegio de Pro-, 
curadores, la Asamblea de empleados, 
judiciales de la capital, que se pro-
ponen, llenos de entusiasmo y fe en 
la justicia de su causa, de íender con) 
tesón el pago de las gratificaciones, 
a que tienen legí t imo derecho, y el 
de los meses Que también les adeu-
da la República. 
He aquí los acuerdos tomados: 
"Los abajo firmantes, auxiliares 
y subalternos de la Adminis t rac ión; 
de Justicia, que prestan sus servicios-
en el Tribunal Supremo, t-.n la A u - | 
diencia de e-ste Distri to Judicial yj 
en los Juzgados de Primera Instan-
cia, Ins t rucción, Correccionales y l 
Municipales de esta capital, conven-! 
cidos de que es precsio, en defensa 
del indiscutible derecho que nos 
asiste al cobro de las gratificacio-
nes creadas por la Ley de primero 
de ju l io de 1920, adoptar medidas 
para lograr que tales gratificaciones 
sean abonadas, acordamos, al efecto 
reunidos en el bufete del dector Ra-
món González Barrios, amablemen-
te ofrecido por dicho letra q o , lo si-
guiente: 
Primero.—Recabar de log Cuer-
por Colegisladores de la Nación, los 
cuales, para fortuna nuestra, siem-
pre se han identificado con la justa 
causa de los funcionarios y emplea-
dos públicos, que, en el caso de que 
se acuerde un emprés t i to , ya sea in -
terior o exterior, para el saldo de 
la deuda flotante, se fije, en la Ley 
que al efecto se vote, entre las aten-
ciones preferentes de pago, el de las 
gratificacions, el de los suidos pen-
dientes, los retiros y las jubilacio-
nes. 
Segundo.—Solicitar el poderoso 
apoyo, en tal sentido, del rus t re j u -
risconsulto que hoy rige ios destinos 
de la Patria. 
Tercero.—Nombrar una comisión 
compuesta por los auxiliare3 señores 
Emil io Villacampa, Horacio Cardo-
na, Octavio Dobal y Eduardo Figue-
roa, para que. en nuestra represen-
tación y con amplias facultades, rea-
lice, al logro del indicado f in , cuan-
tas gestiones estime necesarias, de-
biendo asistir, como delegados de 
esta agrupación, a la Asamblea Mag-' 
na convocada para mañana sábado^ 
a las dos de la tarde, por la Direc-; 
t iva de ia prestigiosa Asociación Na-| 
cional de Maestros, Asamblea que 
ha de tener efecto en el Centro de 
Dependientes, y a todas cuantas más 
se verifiquen con el señalado objeto. 
Cuarto.—Exhortar a todog los de-; 
más auxiliares y subalternos de la 
Adminis t rac ión de Justicia de la Re-; 
pública, para que, adoptando acuer-i 
dos que tiendan también o la defen-
sa de nuestros legí t imos derechos, 
presten así el concurso de su nece-
sario apoyo a la ac tuación de este 
Comité de Empleados Judiciales, pu-; 
diendo los aludidos compañeros del 
resto de la Isla, si lo estiman con-
veniente, conferir su represen tac ión ' 
a nuestros delegados, a f in de que 
las gestiones que sean imprescindi-
bles realizar en esta ciudad cerca 
de los Centros Oficiales, £stén res-1 
paldadas por mayor fuerza moral, i 
Quinto.—Autorizar a los compañe-i 
ros que forman la Comisión, quedan-1 
do éstos a ello obligados, para pu-1 
blicar manifiestos, en días anterio-i 
res a cualquier elección, iuriieando ai 
todo el personal del Poder Judicial, 
(funcionarios, auxiliares ^ subalter-' 
nos), así como a los demás servido-! 
res del Estado, la conveniencia de 
votar candidalf.vas mixtas, al obje-1 
to de concederles nuestroy sufragios 
a aquellos aspirantes a cargos elec-
tivos que defiendan la justicia de 
nuestra causa, haciendo uso, llegado 
el caso, de la columna en blanco de; 
la boleta, y negárse los a los que nos 
combatan, consignando, ai efecto, el. 
nombre de amigos y de enemigos, i 
Sexto.—Expresar nuestro agrade-! 
cimiento a la prensa en general, por' 
la desinteresada defensa que viene 
haciendo de nuestro derecho. 
Habana, j u l i o 28 d^ 1922. 
(.) E. R. Correa, Dr. Julio Du-! 
En la Secre ta r ía de Gobernación 
manifestaron ayer a los r epó r t e r s 
que se carecía de noticias sobre los 
anunciados propósi tos de los em-
pleados y obreros ferroviarios en 
el sentido de declararse en huelga. 
V U E L O DE NEW Y O R K 
A R I O J A N E I R O 
MADRID, Julio 28. 
E l General Burguete, después que 
realice su anunciado vJaje a Melil la, j el nuevo gobernador de esta" p ro - ' de" ñ o í ¿ r d é s d e T q ^ ' é r ^ m r l o ' d le 
vendrá a Madrid. t „ v. Vlncia. general Alvarez del Manza- ! Lorprendiera y le anonadara la te-
Aquí conferenciara con el Gobier-1 no, que tan brillante campaña rea- i r r ible noticia del inesperado fallecí-
no acerca de la política que ha de se-1 lizó recientemente en Marruecos miento de Víctor 
guirse en Marruecos. Esta conferen- A l acto de la toma de posesión A los innumerables te-3timonios de 
cía tiene por objeto llegar a un ! as stieron las autoridades < innumeraoies testimonios ae 
acuerdo sobre determinados detalles,! En Infiesto a su naso ñor am,« ^ é 5 f m e . ^ e hemos rec bldo ^ g r e g ° -
ya que el acuerdo existe en el plan lia localidad sufHó nnp ^ . f ^ 1" ! 1 \ V i í t a J 1 U e 3 "uestra a d a c c i ó n 
I ^ a n a a a , s u í n ó una caída el nos ha hecho e! Cónsul general de 
general Alvarez del Manzano frac : Cuba en nombre del ex-Presidente 
turanciose una pierna. Su estado, Mario García Menocal quien se excu-
general de dicha polít ica. 
HAMIDO DERROTA OTRA VEZ A afortunadamente, s s 
TETUAN, Julio 28. 
Corren insistentes rumores de que 
el moro amigo de España , Hamido, 
tuvo otro sangriento encuentro con 
Abd-el-Krim al que inflnigió otra 
espantosa derrota. 
Según estos rumores, el jefe rebel-
de perd ió cinco cañones y tuvo trein-
ta muertos y cinento cincuenta he-
ridos. 
N E W YORK, Julio 2 8. 
La nave aé rea N . C. 4, la cual fuó 
la primera que voló a t ravés del A t -
lántico, rea l izará un vuelo a Río de MARRUECOS SE SUSPENDE 
Janeiro i este verano, como testimo-i ^ CENSURA PARA L A PRENSA 
n:o de la amistad americana por la 
^ ' ^ n T 1 f r f 1 ; xr v ^ TETUAN, Julio 28. 
^ N . C - 4 sa ldrá de New York en E1 general Burguete ha suprimi-
Walter H m t i r como piloto el doce do la censura para la prensa que ha-
aci mes entrante-
CONJURADO E L CONFLICTO 
DE PEÑARROYA 
só de no venir a vernos personalmen-
te por encontrarse esto?- días en ca-
ma a consecuencia de una ligera ope-
ración qui rúrg ica , que el martes le 
fué practicada en el Hotel Ritz Carl-
ton por el notable cirujano doctor MADRID 28. 8 
Las noticias que se reciben de la Kock Director de1 Roosevelt Hospital 
cuenca minera de P e ñ a r r o y a son •Ei General Menocal ŝ  encuentra 
francamente optimistas y aseguran ya- por forttina. muy mejorado de 
que el conflicto obrero ha quedado su molesta dolencia, 
all í conjurado. A la una de la tarde salió el Mé-
trabajo se r e a n u d a r á muy xico Para Ia Habana donde se espe-
SOBRE L A SUMISION D E L 
R A I S U L I 
MADRID, ju l io 2 8. 
E l "Diario Universal" publica una 
carta en su edición de hcy. escrita 
por un moro amigo de España , el 
cual declara, que el Gobierno espa-
ñol está dando pasog para asegurar 
la sumis ión del Jefe bandido Rai-
sulí. 
E l que escribe afirma que pasos 
por este estilo serán un:v equivoca-
ción, sino se logra al mismo tiempo 
que el Raisul í reconozca la autori-
dad del Sul tán de Marruecos, ya que 
dar ían , sin duda, por resultado, el 
que gran parte de las tribus, que re-
conocen y apoyan al Sul tán, se mos-
t r a r á n en contra de la actitud es-
pañola, creando así nuevas dificul-
tades a España . 
pronto. 
SANCION P O P U L A R 
EN C H I L E A L PROTOCOLO 
bía establecido el anterior alto co-
misario, general Berenguer. 
Esta medida del general Burguete 
ha sido muy bien acogida, mucho 
i más si se tJene en cuenta que no | conflicto 
SOBRE T A C N A Y A R I C A habla motivo alSuno 1ue aconsejara 
dicha censura. 
L A HUELGA DE ASTURIAS 
OVIEDO 28. 
La huelga de los mineros de es-
ta provincia cont inúa en estado es-
tacionario. 
A pe/'ir ^le las gestiones realiza-
das no se ha conseguido dar un pa-
so en firme hacia la solución del 
SANTIAGO DE CHILE , Julio 28. 
E l Gobierno envió hoy un mensa-
je al Senado como complemento del 
protocolo sobre Tacna y Arica, arre-
glado en la conferencia de Wash-
ington. 
E l Senado pasó a su vez el men-
saje al Comité de Relaciones Ex-
teriores. 
E l debate en el Senado Tino a 
demostrar que sólo una insignif i-
cante minor ía se muestra opuesta 
al protocolo. 
La mayor ía de la prensa y de la 
M E L I L L A QUIERE HONRAR A L A 
R E I N A DOÑA VICTORIA 
M E L I L L A , Julio 28. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, 
en sesión celebrada hoy, acordó pe-
dir que se conceda la Gran Cruz de 
Beneficencia a la Reina doña Victo-
ria, en premio al in terés que demos-
tró por los heridos de la campaña 
de Marruecos, a los que visi tó cons-
tantemente en los hospitales, dán-
doles alientos y proporc ionándoles , del señor Pinies 
consuelos. 
ra fondee el martes. 
CAPITULOS DE VIAJEROS 
Han llegad'o de Cuba los señores 
Luis Estrada y Eligió Menéndez que 
habitualmente residen en Santia-
go. 
De Madrid llegó el distinguido es-
critor don Francisco García Pache-
co, delegado especial d? la Socie-
dad de Autores Españoles , quien 
desde aquí se propone dirigirse a Mé-
E L CUERPO DE CORREOS PIDE i :xlCO' Proeigu{endo su tournee por 
MEJORAS • los d6111̂ 8 Países donde se cultiva 
MADRID 28. 
E l Cuerpo de Correos ha dirigido 
un respetuoso escrito al ministro 
de Gobernación pidiendo determina-
das mejoras. 
Esto ha disgustado al ministro 
señor PIniés. 
Se teme que a consecuencia de 
semejante estado de cosas sobre-
venga un conflicto y quizá una c r i -
sis, que pued j provocar la acti tud 
! nuestro teatro. 
Mañana sa ld rán par^ la Habana 
en el "Siboney" el doctor Ricardo 
V i r r r ú n , con su bellísima esposa; el 
Teniente Coronel del Ejérci to Liber-
tador, señor Joaqu ín Ravena, el se-
ñor José Domingo Morrees, don Be-
nito Texidor, con su familia, el Con-
cejal Roberto Ason, y el popular 
redactor del "Heraldo de Cuba", Ho-
racio Roqueta. 
También se emba rca r á en el mis-
mo buque nuestro querido amigo el 
También acordó nombrar a la So- COLUMNA AGREDIDA POR LOS'intel ieentp v culto teleerafista cu ha 
??in„1Ó?„lU_bliC* 6Stán /esueltamen- | berana hija adoptiva de esta ciudad. \ REBELDES - ^ ^ no señor Cario" Nargane^ q^ ^ r e t 
Ambos acuerdos fueron muy bien M E L I L L A . jul io 28. ' | taba sus servicios en la Prensa Aso-te a favor del acuerdo de Wash ington. 
mas, Alfonso Reyes Gavilán, Antonio 
Alvarez, Octavio Dobal, Francisco J. 
Ochoa, Francisco Revilla, E. Villa-
campa, Antonio Alvarez, Ed. L . F i -
gueroa, Ignacio Lancís , C. Alvarez, 
acogidos. 
M I L L A N ASTRAY EN VIGO 
UNA CONFERENCIA Y UN 
BANQUETE 
VIGO, Julio 28. 
E l teniente coronel Millán Astray, 
Una columna que salió de Zoco el (-iada. 
Jemís aprovisionó hoy a Rccoba-Alí .! 
A l regresar, una vez efectuado el! 
ZARRAGA. 
Edmundo Estrada, José I Arteasa t f ^ , A . ? l 
José Pía , Carlos A. Igualada j f s é J 1° dQ 1Yo lnn t av^ ' á}6 
A. Ir ibarren, A. Mart ínez, Otüi'o Ate^ Legión113^ conferencla acerca de la 
rez \ ^ í r d ^ n a ^ i l " ? , t ^ 1 E1 local donde Ia conferencia se 
Alfredo T a v i X ' t p gU Es¿obar ' celebró estaba totalmente lleno de 
Alfredo Lavielle, J. González Rasco, I público 
l l Á ^ ^ ^ T 1 J o t o l 0 ^ o , \ E l teniente coronel Mil lán Astray 
^ l S ! l S T r ^ n n Í 0 Vlcen-'hizo historia del Tercio y contó in 
m a e r M a í i . S v - « T 8 r,Gavilán' ^ teresantes detalles dei mismo en cam-
S t . n ^ v f o ' . n nte 0 ^ A- Ca-;Paña- Elogió el sereno valor y la 
S n l 'TVnC nte 0£1Z0\ G- S- C^ te - acometividad de lo,,5 legionarios, d i -
i h o v ' rí* 1?uerfra E^obar , P. G. Es- ciendo que con soldados como aque-
cobar, G. García, Juan Liercna de la líos era fácil ser jefe. 
Rosa. Vi rg i l io Leret, A . Hernández 
Raú l Forcade, Víctor Fener , A. Gó-
mez, Clodomiro Ferrer, Gumersindo 
Novoa Fe rnández , F. Buceio, J. M. 
Bucelo, Ricardo Lavin, p . Barrio^ 
Gumersindo Novoa, Manuel Longa', 
Mauricio F e r n á n d e z 
aprovisionamiento, fué agredida por R F f n N n f l l V f T F N T n H F ! 
los rebeldes, que le causaren un ^ , u : ' v ^ n u i - I I " l i : ' ^ 1 U V ^ L 
ninsular muerto y un Indígena y dos 
peninsulares heridos. 
Los rebeldes, después de realizar 
la agresión, huyeron. 
OTRA AGRESION DE LOS 
REBELDES 
GOBIERNO DE L E T V I A 
POR LOS ESTADOS UNIDOS 
RIGA, Julio 2 8. 
E L V I A J E DE SANCHEZ GUERRA 
A L R I F F 
MADRID, jul io 28. 
El Presidente de IConsejo, señor 
Sánchez Guerra, hizo saber que a ú n 
no se ha fijado la fecha pora su v i -
sita a Marruecos. Esta depende de 
la conferencia que ha de celebrarse 
en Londres sobre el problema de 
Tánger , y se cree que se efectuará 
a fines de agosto o principios de 
septiembre. 
E l Jefe del Gobierno quiere I r a 
Marruecos para estudiar el proble-
ma sobre el mismo terreno. 
M E L I L L A , ju l io 28. 
Harold B. Quarton, auxiliar del 
comisionado de los Estados Unidos 
ha presentado al Primer Ministro let-
A l realizar una descubierta en vio el reconocimiento de jura oficial 
Kata-el-Kaid, fueron atacadas por el e incondicional dei gobierno de Let-
enemigo lag fuerzas encargadas de vla" 
ella, sufriendo dos muertos. La Prensa y el pueblo del país es-
CLEMENCIA DE BUF{7,TTKTE CON 
LOS PRESOS DE X A U E N 
LONDRES, ju l io 28. 
Según un despacho de Madrid a 
"The Times", el Alto Comisario de 
España en Marruecos General Bur-
guete, giró ayer una visita a la cár-
cel de Xauen, en compañía de un 
grupo de moros. 
DIó órdenes para que so liberta-
ran a 60 de los prisioneros y les hi-
zo saber que se les ponía en liber-
tad para demostrarles la buena vo-
luntad por parte de España . 
Les aseguró que España ofrecería 
a los moros progreso y prosperidad 
si quer ían cooperar en la obra c i -
vilizadora, pero que sería dur ís ima 
en castigar a los que faltaran a la 
Ley. 
E l general t e rminó su arenga con 
las siguientes palabras: 
" I d a todas las tribus y hacedlea 
saber que España les ofrece un bien-
estar porque en caso de hacerse los 
desentendidos h a r á sentir a fondo 
su brazo fér reo" . 
DATOS DE EMIGRACION P TYXft 
GRACION KN ESPAÑA 
MADRID, jul io 28. ' ' A 
(Por The Associated press1 
El Consejo Sup;rior de emigracWn 
informa que durante los sei3 nrf?7 
ros meses de 1922. e\ número d e S 
sonas que emigraron de España 
ceneno de 11.511 en c o m p a r a ^ 
.os seis primeros meses de 1921 
El total de emigrantes para lo oiís 
va de ano asciende 18.483 • * 
Cuba y la Argentina han sido el 
punto de destino de la mayoría hÍ 
i o s españoles, aunque en este añn 
fueron mucho menos personas a 
chos países que durante la misma 
temporada del año pasado. ' 
E l número de emigrantes que ge 
dirigió al Uruguay en cambio au-
mentó . 
Por otro lado, el número de : é M 
fióles que se ban repatriado, «cede 
el de emigrantes y las estadístflfr 
hacen ascender a 28,243 el número 
. de personas que han regresado dé! 
| fcxtranjero. 
En su mayoría provenían de Cu-
ba, de los Estados Unidos y de la Ar-
gentina. 
AUN F A L T A L A FIRMA EX Et 
i TRATADO HISPANO-INGLES 
i MADRID, ju l io 2S. 
E l texto del tr-.itado comercial en-
; tre Inglaterra y España ya está ter̂ ' 
i minado, pero tendrá que ser someti-
j do a un comité técnico de los Gabi-
' netes de ambas nacionQs, antes dé 
j que sea firmado. 
La dificultad que vino a impedir 
| la firma del tratado s--f presentó a 
ú l t ima hora, y hace referencia á las 
concesiones para la importación de 
carbón Inglés con unas tarifas más 
bajas. 
Se habla dicho que el tratado efc 
^re España e Inglaterra había slío 
firmado ei 27 de ju l io . 
PETICIONES SOCIALISTAS | 
• MADRID, ju l io 28. 
¡ La Asociación de Jóvenes Soclali^ 
1 t i s publicó hoy un manifiesto, pi-
diendo la terminación Inmediata dr 
, las hostilidades y el abandono deJaig 
c a m p a ñ a en Marruecos. 
¡ Se pide la repatr iación de las tro-
pas y la abolición de 'os soldaío» 
de cuota, exigiéndose que los ricos 
sirvan el mismo tiempo en filas qüe 
los pobres. 
También se pide que se reduzca 
el servicio mil i tar a un año, dlsnlK 
nuyendo el total del ejército efl w 
50 por 100 y el cierre de las acade--. 
mías militares. 
L A A C T I T U D D E 
B A V 1 E R A 
Los moros huyeron al acudir tán sumamente entusiasmados. To-
vas tropas en auxilio de las ataca-! da6 las casas de RiSa estaban enga 
Fué muy aplaudido. 
Después se celebró un gran ban-
quete en su honor, que se vió concr.» 
rr idís imo. 
A la hora de los brindis se pronun-
ciaron elocuentes discursos elogian- \ 
das. lanadas con banderas. 
TERREMOTO EN GRANADA 
IANADA, ju l io 28. 
Octavio Alfonso Borrot ).. Marcelo; tray 
Hernández , Ignacio Fe rnández , Eus 
yer se dejó sentir aqu< un terre-l pederos. 
juan Esperón , ¡do al Tercio y a su jefe Millán As-1 moto que duró seis segundos. 
Santander el día primero del próxi-
mo mes de agosto. 
A l " E s p a ñ a " lo escol tarán dos tor-
taquio JustinianI, Juan Grizoni, Ve-
ro Pía , F. B. Gómez, Rufino Suárez, 
O. Gutiérrez, Bernardo Zenea. Lo-
renzo Valdés, Alfredo Montaiván, 
Amado Maestri, Moisés Maestri, Ra-
món Franca, Ignacio Tamayo, Mar-
cos Potts, Rafael Mellan. Juan M 
Merejo n. J. M . Bustamante, An-
LAS VICTIMAS DEL INCENDIO 
DE SORIA 
SORIA 28. 
A consecuencia del formidable i n -
cendio declarado aqu í hace dos días, 
se registraron ocho mueirtos y vein-
tiún heridos. 
Mañana se verificará el entierro 
El pánico cundió entre el vecInda-IEL CONVENIO COMERCIAL CON 
no, pero afortunadamente no hubo 
que lamentar desgracias. 
tonio E. Ledo J. M Riscal, Manuel d e T a " v í c t i m a s , 7 v e ~ " p 7 o m e t e T e s ü í 
Escobar, Nicolás Pinero, M. C. Cos-
E L HEREDERO DE L A CORONA 
DE I T A L I A EN SANTIAGO D E 
COMPOSTELA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
lio 28. 
INGLATERRA 
taller, Teodoro Alonso, J. Antonio 
Queiros, Alberto Díaz, Manuel M. 
Llópiz, Fernando Gigato, José M . 
Criado, Luis Hernández . (Siguen las 
firmas.) 
Los señores que forman la Co-
misión pertenecen al perlcalsmo ha-
banero como encargados de las In-
formaciones judiciales, figurando 
entre ellos nuestro compañero de re-
dacción señor Octavio Dobal; y, tan 
pronto como los asamble ís tas hlcié-
ronles objeto de su conf íenla al de-
signarlos sus delegados, acordaron 
hacer saber por medio de ia prensa, 
en las presentes líneas, a los auxilia-
res y subalternos del Poder Judicial, 
que las adhesiones se envíen al "Co-
mité de Empleados Judiciales", A u -
diencia de la Habana, y que es me-
nester obrar unidos para la mejor 
defensa de los intereses de todos. 
tar una imponente manifes tación de 
duelo. 
LLEGO E L DR. OBTIZ CANO 
A L A CORUÑA 
CORUÑA 28. 
Llegó a "este puerto el t r a s a t l á n -
tico frar^;s "Espagne", proceden-
te de la Habana. 
En dicho buque vino el notable 
médico de la Casa de Salud "La 
Benéfica", del Centro Gallego, doc-
tor Ortlz Cano, que trae la misión 
de estudiar el cáncer y métodos cu-
rativos del mismo. 
E l distinguido médico cubano fué 
objeto de un cariñoso recibimiento 
y se preparan varios agasajos en 
su honor. 
BOTADURA DE I N CRUCERO 
EL FERROL 28. 
Ha sido botado al agua el cruce-
MADRID, ju l io 28. 
Anoche quedaron flrmaaas las ba-
ses del convenio comercial con I n -
! glaterra. 
j -_ Dichas bases serán enviadas a los 
Gobiernos de Inglaterra y España 
Llegó a esta ciudad el heredero' P31"3, qUe las revisen y í i r m a i enton-
de la Corona de I ta l ia . Ices el convenio definitivamente por 
Aquí fué recibido por las auto-'61 tiemP0 ûe> de estar en v i -
ridades. E l heredero visitó los mo-¡gor-
numentos de la ciudad, m e s t r á n d o s e ! 
altamente complacido de la visita. ' LOS CONFLICTOS SOCIALES 
E L ACORAZADO ESPAÑA MARCHA! MADRID, ju l io 28. 
A RECíY j .ER A L PRESIDENTE i Se han reunido en Consejo los mi-
ELECTO D E L A ARGENTINA j nistros. 
Én la reunión se dió cuenta da 
E L FERROL, ju l io 28. i haber quedado solucionada la huel-
E l acorazado " E s p a ñ a " marchó I ga minera de Peñar roya . 
hoy a Santander, donde recibirá la! También se dió cuenta del opti-
venia del Rey y seguirá viaje a San1 mismo que hay respecto i la huel-
Sebast ián. I ga de meta lúrg icos bilbaínos, cre-
En la capital donostiarra se pon-!yéndose que este conflici.u queda rá 
d rá a las órdeneg del ministro de'resuelto en estos días. 
Estado, señor F e r n á n d e z Prida, y i 
m a r c h a r á a recoger al Presidente BOLSA DE M A D R I D 
electo de la Argentina, señor Alvear, 
quien e n t r a r á en agua españolas al M A D R I D , ju l io 28. 
bordo de dicho acorazado. 
El señor Alvear es espe.-ado por Hoy se cotizaron los dollars a 
el Rey y por el elemento oficial eni6.44. 
SOBRE L A VISITA DE A L V E A R 
MADRID, ju l io 28. 
E l diario " E l Sol" publica hoy un 
ar t ículo en el cual sostiene que la 
visita a España del Presidente elec-
to de la Argentina señor Marcelino 
de Alvear, debería tomaise como 
ocasión para hacer algo mas que un 
simple homenaje y acto do bienve-
nida, al que no ha de dejar de unir-
se n ingún elemento de la nación. 
Hay que demostrarle al Presiden-
te, que España conoce perfectamen-
te los progresos del mundr» y par t i -
cularmente los enormes progresos 
alcanzados por las naciones de ha-
bla española, tanto en el terreno ma-
ter ial como en el ideal. 
E l periódico se lamenta de que la 
Idea de Francisco Grandmontagne, 
para un congreso comercia, e indus-
t r ia l hispano-amerlcano no se haya 
encauzado aún en forma definida y 
sugiere que los organizadores po-
dr ían acercarse al señor de Alvear 
solicitando su apoyo para asunto de 
tanta importancia. 
TERREMOTO EN GRANADA 
B E R L I N , ju l io 28. 
fPor The Associated P1"6"7., 
E l Presidente Ebert ha envía™ 
hoy una carta al Premier Lerchenie» 
de Baviera, en la cual hace consw 
que el Presidente y el í>obiern° L 
tra' estiban que la oposición ae ^ 
viera a la medida en prc de ia . 
íensa de la República. a P r 0 3 
por el Reichstag, como c°n ;^? ' • 
r ía a la consti tución de 
La acti tud de Baviera. dice ia . ^ 
tH. puede influir seriamente « 
unidad de la República ya ^ 0tro .̂ 
pasos similares por parte ae ^ 
Erados, podrían poner en Pc 
la estabilidad de ! p Nación 
E l Presidente ¿ b e r t cita su ^ 
uad constitucional, P f ^ P ^ ^ a v ^ ' 
lar lo aprobado, por la ^ e i * ^tag-
cr. contra de la -ey de Keic ^ 
p3ro dice que no desearla ten ^ 
bí-cer uso de este poder, si 
vencerse antes de ^ J * ^ ia di-
todo lo posible Para aI-ariar 
ficultad existente. . 
Por ellos pide ul F r e ^ n seTía. Vo' 
fcld. que reconsidere s i t d y yo, 
sible "qne - ^ f ^ ^ p ^ o " e n c o ^ 
de tener que dar -jsie p-
^e nuestros deseos . conde A9 
Presidente ^ f f J S i M 
Lerchenfeld, que se t M 
viduales de los ^ v f S J v C á e ^ 
cohibidos PP r ía mera ^ 
sa. 
MADRID, ju l io V8. 
En la noche pasada se hizo sentir I o m p n f ñ h l f i SUCCSO 
un breve terremoto en Granada. jIjdmCWUJUJiv 
El femóme seísmico causó conside-
rable alarma. 
No hubo desgracias que lamentar. 
TRATADO ANGLO-HISPANO 
MADRID, ju l io 2S. 
Se sabe de fuentes semi-oflciales, 
que el texto del tratado comercial en-
tre E s p a ñ a e Inglaterra concede a 
ésta ú l t ima el trabado dt nación más 
favorecida con respecto a un impor-
tante número de artícu'.os, a pesar 
de haberse dicho que España no vol-
verá a incluir la clausula de nación 
8 n G i i i n « s 
GÜINES, Julio 28. 
DIARIO DE LA 
gui-
6.45. En estos ^ o m e n ^ 0 Vâ ' 
cidió el Joven Giacan ^ 0 
rola, disparándose^ uinuriendo 
revólver ca libre 2, mi revoivei , i ( 
t an táneamen te . coBREsPO>S3JJ 
